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Buen tiempo y temperatnra templa-
ba en la parto oriental. 
Vnria'iíe y aumento en la tempera-
tur" en la occidental. 
La í'ota del Obserratorlo en la 
pAslna 10. 
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A c u s a d o e n u n 
R p r i h i ñ a í i r n s » C A R G O S c o n i r a [ i p o d e r 
m m á u m „ l A N Z 0 A Y f R E l „ 
a u n L a d r ó n U n a 
W O R O G I L , B A S A N D O S E E N E E 
G r a v e P r o c e s o ; C O R Í E A Y E R L O S I L U S T R E S R E Y E S D E E S P A Ñ A V a l e r o s a S e ñ o r a p r o c e s o d e e b a n q u e r o h u p p m a n 
Dos Señores Hacendados de 
Matanzas Figuran También 
Este Interesante Juicio en 
F u é e l H o m e n a j e d e l 
NOTICIAS DE LA REPUBLICA 
.Por telégrafo.) 
SANTIAGO DE CUBA, Dic. 4. . 
DIARIO, Habana, 
Haiidpspertado ?ran interés las 
ensiones (M iairio oral en que apa-
recen, arufados ê pimiilaclón de con-
trato el millonario nriatanceros Félix 
Medina y los hacendados José M. 011-
vér y Waldo Toledo. 
Pasado manan?, llegarán a este 
puerto a bordo del "Santa María", de 
la gran Flota Blanca, los distingui-
dos personajes americanos que ha-
brán de visitarnos con motivo de la 
colocación de una lápida en conme-
moración de sus comnatriotas caídos 
gloriosamente en Pan Juan y el Ca-
ney durante la* guerra Hispano-
Americana. 
— E l coronel Adeoñato Carvajal 
Buharte ha sido electo presidente de 
la prestigiosa sociedad Club Aponte, 
en esta ciudad. 
—Nos place consignar haber sido 
elocto presineale de la Asociación de 
la Prensa en Oriente el Dr. Enrique 
J. Molina, a quien felicitamos. 
Aboza, 
LA NAVIDAD DE DOS POBRES 
(Por telésfrafo.) 
SANTA MARIA DEL ROSARIO, di-
ciembre 4. | 
DIARIO, Habana. 
Han comenzado a recibirse \ae- pri-
meras adhesiones a la caritativa obra 
que patrocina en pstn ciudad la Co-
Píisión- Pro-Navidad de loe Pobres, 
integrada por todas las autoridades 
locales y correriponsal-s de periódi-
B08, lialiicinio roto el fuego con un 
cttock de cinco pesos el eminente ra-
diólogo y especialista en la tubercu-
losis Dr Filiberto Rlvero. 
Se han repartido m ŝ de doscien-
bna eircularés solicitando el huma-
nitario edneuraw de aQiiPllas perso-
nas (jue simpatizas con este pueblo y 
se espera qiK- todps respondan a esta 
obra de caridad. < 
Pérez, corresponsal. 
FALTO E L AGUA AYER 
EN GLAXABACOA 
(Por telégrafo.) 
GUANABAOOA, Dic. 4. 
DIARIO, Habana. 
Hoy ha sido pasada una visita al 
Ayuntamiento por loe inspectores de 
L A S O B R A S D E A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A T I S T A Aprovechando h . « « . d . dei_ 
esposo de ella el caco entró 
! U H d e c r e t í > i > e l a l c a l d e " m f n k t p a l P R O H I B I E N D O L A S en la casa dispuesto a robar 
; M I E N T R A S N O S E F O R M A L I C E L A E S C R I T U R A D É CESION 
D E L A S P A R C E L A S P A R A U SOS P R O C O M U N A L E S . 
EL LADRON LOGRO FUGARSE 
Cerca de las cuatro de la nir.<| u-
Habana, diciembre 3 de 1923. 'de las mismas y enagenarlas a un 
Visto el informe emitido por la tercero, ei hecho de no habérsele 
Comisión Especial designada por exigido ni otorgado a su debido tiem- gada, una hora despu.és que había 
Decreto de esta Alcaldía de fecha po la correspondiente fescritur.\ de i salido para iniciar sus habituales 
16 de octubre último, para la in- cesión, a mayor abundamiento, por faenas en la finca Infanzón, el obre-
vestigación de las propiedades mu- cuanto, desde aquel instante esas; ro Sebastián CU, dejando ^ola en! 
| nicipales. parcelas entraron en el dominio ina-' la casa de vivienda a su esposa Ame* 
RESULTANDO:—que por acuer- lienable e imprescriptible ti»- la Mu- ^» Rodríguez Ortega, de 16 años de r M .. i />• » u L l U* r 
do del Ayuntamiento de fecha 17 de nicipalidad a que .-̂  r-Here el ar-• p(lad. ponefró en la habitarión don- LOU IVlotlVO de Ciertas Acusaciones riechas a! tjCCUtlVO, 
k a a s u s S o t a n o s 
Importante Decreto Tendiente 
a Fomentar el Cultivo de la ] marzo de 1920 fué aprobado, a so- tículo 116, de la Ley Orgánica de d?'(M'a dormía, un individuo de la 
T. . K . , " _ . i licitud del señor Guillermo Lawton, los Municipios. raza negra que Begurámebte había 
lierra en la Nación tspanola l-, urbanización de la finca San Jo- CONSIDERANDO:—que e5 deber Mtadd espiando la salida de Oil con 
L 1 ŝ  de Luyanó o 'Los Infiernos", con de este Ejecutivo velar por la con- ol>jeto dp no encontrar más obstácu-
I , . la denominación de "primera am- servación del Patrimonio Municipal lo Que el de una débil mujer, para 
Un Ayuntameinto en rleno es '< pliación del Reparto Batista, por cu- y evitar que ,sean detentadas sus '"ealizar el robo premeditado. 
Enviado a la Cárcel baio la ! ^ acuerdo fué aprobado el plano del propiedades, y/constiuyendo el hecho Pero algún ruido (jue prjdujera 
. • ' J C •' Aíí " j trazado de ese Reparto, y en el queque nos ocupA un verdadero despo- el malhechor hizo que despertara la 
Acusación de oeriOS Arrairesise hizo contar concedidas para l o s ^ de una propiedad cedida para los joven señora, quien, dándose cuenta 
. I U80s Procomunales, tres parcelas se- usos procomunales, se está en el ca- i de lo que ocurría v sin perder el 
(Por The Associated Press) | ñaladas con las letras "A", "B" y; so de dictar las medidas coercitivas va or y la serenidad, se dirigió co-
. "C", sin que hasta la fecha se ha-, que sean menester .para evitar qup rriendo al interior de la casa, v ea 
MADRID, Diciembre 4. ya otorgado por el señor Lawton la tales hecho= se repitan con perjui- apoderó de un revólver, dispuesta a' 
p e z b i a o c a A c u s a 
d e H a c e r u o a O p o s i c i ó n C o n v e o c i o n a l y 
F a l s a , O r i g i n á n d o s e o n G r a n E s c á 
Los Reyes españoles han entrado , escritura de esa cesión. 
Ayer, Durante la muy Agitada Sesión Cameral, el S. Pérez 
"Leader' de los Populares, Hubo de Presentar t u Renuncia 
"Un Millón Veintiún mil Pesos—Dijo el Sr. Gil—dio el 
Banquero Upman a Financieros Norteaíliericanos por que 
lo Excluyeran de la Lista Negra, Durante la Guerra 
Después de la lectura de numero-, y el Poder Judicial y el señor Pérez, 
sos mensajes del Ejecutivo, dando j Don Elpidio grita: 
cuenta unos de transferencias de "Xo vamos a entablar aquí deba-
galanadas y llenas de multitudes 
que vitoreaban a SS. MM. yial ge-
neral Primo de Rivera. 
La guarnición entera y los So-
matenes colocados a lo larg0 del tra-
yecto de la estación a Palacio, ofre-
io de los intereses de la Comunidad, defender sus intereseíi. El ladrón, en ( réditos efectuadas, otros de vetos tes políticos". 
"retende S. S. que na-
tarde? 
SOTOLONGO: Señores, ;poi 
triunfalmente en Madrid a su regre-j RESULTANDO:—que en la tar- CONSIDERANDO:—que estando lant >. esgrímíeoda^nñ enoráie'¿U- impuesto* a leyes que votará el Con-, RECIO: ¿P 
so de Italia. Las calles estaban en- de día_3ü de noviembre pasado,! comprobado por. la Cómisidn Bape- chillo trat > de lanzarse, amenazador i rreso se inició < on el '•q»qrllm•' ne- dle babl« es'-a 
H. la citada Comisión se constituyó enUial que las obras ejecutadas en la I .«obre la iov. u. para amedrentarla; ( esario ante est'a3a concurrencia el 
el referido Reparto con el auxilio | parcela que «e deja desyripta, se vie- pero ella hizo funciorar e' gatillo! llel>ate Par1amcntarl0' cuando se dió¡Dios! Dejad al señor Pérez que de-
do la lección Topográfica, con el; nen realizando con licencia expedida haciendo dos disparos contra d ja- (,ienta con ,a contestaefón del señor fienda a su amigo. (Risas.) 
objeto de deslindar y amojonar estas! por la Adminh-tración. y rme con co- dirán. \ Presidente a la solicitud de d%tosl El señor Gil comienza diciendo que 
tres .parcelas, encontrándose con i nocimiento ^«tade la existencia de jos p,.„v,lt., ¡i(.s ni hicieron blan j l'(>rmu,a,r,a Por el señor "agaró, hace! habida CUenta de la forma en f|iif 
• o y entonces el facii eroso se aba-
que una de ellas, situada en la ca-j ese terreno como propiedad MunU-i-
cían un aspecto en sumo grado ale- | He de Beale, esquina a la número pal, no debió autorizarla-, por lo |¿n¿j "( on't'ri 
gre. La escolta real acompañó ».l . 9, se- hallaba dptentada. levantan- qup es notoria la nopligencia'! por los rendóla renetidamonte con el cu 
carruaje, lleno de flores, llevando a dose en ella dos cohstrucciones, yi empleados llamados a informar so- ,^¡1 o 
SS. MM.: pero la escolta fué inne-^ según informes adquiridos de los i bre el particular. ^-ir-. 
cesarla porque el público corrió a 
ambos lados, dando muestras de 
lealtad y de satisfacción, 
Numerosos aeroplanos maniobra- ! RESULTANDO:—que el Ayunta-
ron en escuadra. SS. MM. contesta- ' miento tiene acordado en sesión de 
! ron a los gritos de bienvenida son-! nueve de septiembre de 1007, que 
riendo y saludando. no se expida al dueño de un Repar-
ocu.pantes, los solares le hablan si- En uso de laá atribuciones que 
do enagenados por el duefio del Re-! me confiere e lartículo 163. de la 
Parto. Ley Orgánica de los Municipios, 
R E S U E L V O 
1»—Que a partir de esta fecha no 
El espectáculo que presentó la es-¡ to el certificado de aprobación mien- se concedan más licencias para obras sábalo que el ladrón viole 
tación fué magnífico, cuando llega-! tras no se otorgue por el mismo la de ninguna clase en' el Reparto ti-, j'-ntana. El ladrón no oudo 
ron los Reyes, asistiendo las comi-¡ escritura de besión de los terrenos f ulada Primera Ampliación do Ra-11̂ 11-1/" 
siones del Directorio en pleno y to- cedidos para los usos procomunales. Osta, int 
4os los cuerpos de la guarniciór., i rONSIDERANDO:—que estando ño del mismo 
autoridades civiles v militares, ayun- i loR dueños de terrenos que se re- n espondlent 
tamiento diputación, delegación de • Partpn, obligados con arreglo al ar- los terrenos 
las grandes sociedades v muchos i tícul0 ^ las Ordenanzas de órdenes aj e 
er ministros mauristas el Sr de la Construccióh a ceder el necesario Policía para que por sfls subalternos , 
Pilrvá v al Vi/conde' de Vza así P^ra Plazas, Escuelas. Mercados u sean suspendidas las que se ejecu-jotro "''.iHo se llevó el r-vólver que 
como la Embajada v la colonia ita-i otros «'tableclmientos públicos o ten en dicho Reparto que no tengan l ^ - ' vl'^do en quince pesos. 
j.anfl j m u n i c i p a l e s e n cada Reparto se licenc ias hM^iriradas eon anterior! 
días, «obre el estado del proceso, se vienen desarrollando los aconte-
incoado contra funcionarios de las cimientos, muy parecidos a los ocU' 
Secretarías de Gobernación y Obras rridos en épocas anteriores, la Cá-
Públicas y la Dirección de la Renta mará «debe aprestarse a evitar que 
de Lotería. j se reproduzcan los tiempos felicef 
El señor Sagaró, airadamente,' del General Menocal asumiendo una 
protestó de la respuesta del Ejecu- actitud viril f decorosa frente a la 
I ^ l i ^ ^ i ^ ^ i l L f f 1 , 6 . ^ U i T O Nacional a su petición de da-! delincuencia manifiesta del Podet 
tos, considerándola un subterfugio Judicial, "que—agregó el señor Gi" 
inhábil é infortunado para no con- —no tiene escrúpulos eu servir los 
cretar el acuse de recibo siquiera, intereses de b-s de arribo, en perjui-
toda vez que, en ella no alude a Go-j ció de los d; s^ajo y así vemos qu? 
bernación, ni a Obras Públicas, ni. el Pre8Íd?nif oel Tribunal Supremo 
Viéndose irremisiblemente perdida 
!a señora Rodríguez comenzó a dar 
noliiud el foragido emprendió la fu 
ga temeroso de -̂ er arrestado. 
S^gún lis investigaciones practi-
cadas después por 1?. Policía se ha 
ntó una 
r jue: | a Loterías, sino a la causa seguida pS visita casi diaria de Palacio", don-
otros delitos, | de recibe órdenes del Ejecutivo malversación 1 por 
no nndiendo llevarse 
La banda tocó la Marcha Real. f.«*W«Ü»« P-r la Au ondad rompe- dad a la f. . n , de BsCe Decreto: v p i p D O V [ W f I A I H F í A OR 
I salirlos Revés de la esturión bu- P7 P,,0 puPdan ^ Para n-.e parahee inmediatamente L L r i l V ^ i n V l A L J L L A U K - ^ . 
. gran manifestación pública y en-! f r / ^ / ^ rt!l Ps y^0 5 ^ 1 ^ " ^ ^ ^ g 1 ^ ^ : . - HCM HC I flC U C D M I M A r REC 
Al 
^ i l m / ^ a 7 a l o r R e 7 e V " r a Prl- ?] ^ ' T W U ^ n r t , : df * * * * tra- obras de con.trurción JÜe ^ aj? " , ta. desde el momento en que se to-'tan en 1» parcela-del Municipio de 
m 0 T ' » » f—iwt' fon«,anHn Hnhie ftin 7110 el acuerdo de la aprobación del que sp trata. 
Ina escolta formando doble «la ! migmo ^ ,pgo fa(.to quedó obllgado E1 Jefe del DeDartamento de Fo-
pr^eaia ai coen aoî rto^ fl_PO_ a reconocer como de propiedad Mu-1 mentó .queda encargado del cumpli-
f ^ ^ ^ ¿ ^ ^ J ^ ^ ^ 0 ^ \ n m ^ las parcelas de terreno que miento de este Decreto y el Secre-
durante el des ile. Los Monarcas lie-j ̂  cedjó ^ 6 en el p1̂  I tarlo de ,a Administración, de eu 
garon a Palacio a las 11 y 25. Du- . , tra7-f1n • „ . -,rvM t S ^ n„Ml-.-Uii 
(Continúa en la pá^. 
L A P E R E G R I N A C I O N 
A L : C A C A H U A L 
El viernes, a las once de la maña-
na, se celebrará en el hlatórico Pan-
teón del Cacahual solemnes honras 
fúnebres en sufragio de las almas 
del general Antonio Maceo, y de sn. 
ayudante Francisco Gómez Toro, 
muertos gloriosamente en el campo 
de batalla d̂  San Pedro, el 7 de di-
ciembre de 1886. 
Para tan piadoso acto invitan al 
pueblo de Cuba el Alcalde Munici-
pal y el Presidente del Ayuntamien-
to de Santiago de las Vegas. 
Aviso a lo<» conenrrento» a laa hon-
rás fúnebres qne se celebrarán 
el día 7 del actnal en rl 
Mausoleo del Cacahnal 
Con el fin de prevenir los acci-
dentes que son frecuentes por la 
congestión del tráfico de vehículos 
de todas clases que circulan dicho 
día 7 con motivo de la peregrina-
ción patriótica al Mausoleo del Ca-
cahual, esta Alcaldía de acuerdo 
con el señor Gobernador Provincial 
ha resuelto lo que sigue: 
Primero:—Todos los vehículos de 
cualquier clase que sean que se di-
rijan al Cacahual o necesiten usar 
las carreteras que a aquel sitio con-
ducen, en las horas desde las seis 
de la mañana a las seis de la tarde, 
habrán de hacerlo precisamente por 
la carretera antigua del Cacahual, 
que es la que entronca con la ca-
rretera de la Habana a Bejucal, en-
tre Bejucal y Rincón. 
Segundo:—Los mencionados ve-
hículos para salir del Cacahual ha-
brán de tomar precisamente la nue-
va carretera construida por el Go-
bierno de la Provincia que directa-
mente conduce desde el Cacahual a 
la ciudad dê  Santiago de las Vegas. 
Tercero:—^Ra jo ningún pretexto 
se permitirá a vehículo alguno en 
las expresadas horas de dicho día. 
bajar por la carretera antigua del 
Cacahual ni subir por la nueva ca-
rretera Provincial. 
Cuarto:—Las fuerzas dé Policía f 
las del Ejército que cooperen a la 
conservación del orden en aquellos 
sitios el expresado día, cuidarán de 
regular el tráfico en la forma dis-
puesta. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Santiago de la* Vegas, 3 de di-
ciembre de 1923, 
Ignacio Castro. 
Alcalde Municipal de Santiago de 
las Vegas, — 
rante todo r1 desfile las campanas 
repicaron jubilosamente. 
E L DIRECTORIO DISCUTIRA LA 
SITUACION POLITICA 
MADRID, Diciembre 4. 
El General Prim0 de Rivera, ha-
blando acerca del buen éxito del via-
je de los Reyes a Italia, dijo que 
fué tarea difícil el desarrollo per-
fecto del viaje. 
BI Directorio se reúne esta tarde 
para discutir la situación política. 
Después de la reunión, si ocurre al-
go importante, se dará una nota a 
la prensa. 
Se han enviado telegramas a Za-
ragoza y Barcelona dando grades 
por el recibimiento. 
no del zado que si ió de base 1 publicación, 
para la urbanización, sin que pueda 
servirle de pretexto para disponer 
ÍF.I José M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
Congreso no merece de î-lngún mo- Ejecutivo. 
do". CASTELLANOS: No importa, eán 
ZAYDIN: Ello ocurre sin que telj ea ^ práctica; y yo ruego al seño» 
país proteste. I fJU qup sí tiene algún cargo qui 
BLANCA: Y sin oposición|formular contra el Presido,-.' del 
•Tribunal Supremo, la diga ahora mi» 
n F N F Í Í K I4FP A ÍK RECIO: La hubo «iempre. Tan-|mo. El Poder Judicial, señores, hon 
U í i l } U L L V D nCÍXlUAlll/O «to que los que defienden al Gobi|r-, ra a ia República porque está int» 
no llevan el nombre de clarisos (Ri-j grado por hombres Integros, 
tas generales.) , | SALAZAR: No todos son inte» 
El señor Sagaró continuó refirién-1 groe, 
dose a los procesos de funcionarios! ZAYDIN: Allí impera la inmora-
públicos y dijo que el Juez Saladri-1 lidad como en todos los Poderes dei 
gas había tenido que abandonar la Estado. 
H O S P I T A L A R I O S D E S A N 
J U A N D E D I O S 
(Estalla un escándalo en la Cá-
mara y todos los Representantes ha-
P A R A L O S N I S O S P O B R E S UNA C A R T A D E L 
A L E M A N E S D R . R I C A R D O D O L Z 
Habana, diciembre 4 de 1923. 
Señor José I. Rivero. 
Director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Presente. 
Mi distinguido amigo. 
Ayer visitó nuestra Redacción el 1 r-au!3a por habpr s>flo recusado ma-
Frovincial de la Orden de los Her- : Hciosamente entregándola en manos 
manos Hospitalarios de San Juan de i de personas que la desfiguraran por blan a la vezr unos lanzando apos 
Dior.. R. P. Juan Jesús Agnidas i completo, temerosas de que las in- trifes contra los Tribunales de Jus 
Por ausencia de nuestro Direc-' vestiear¡ones do loa delitos laR ™n-1' 
tor, fué recibido v atendido por núes- ! duzcan hasta la propia mansión pre-
tro Subdirector Ledo, señor León sidoncial. Afirmó que ya no ngu-
lehaso. I ran en el profeso los veinte y dos 
El ilustre religioso vino a Amé-í miUOTlefl de pesos desfalcados al Te-j a ios infelices y para /salvar a lOt 
rica a. visitar las obras de caridad, • *or<* Público por individyjta que go- niagnates. Véase el caso de los Ban 
a que atiende su benemérita Orden i zan de libertad y que debiendo ha- (lueros en nue ios Tribunales de Jus 
en el Niiev0 .Mundo. i liarse en presidio pronto se verán ticia tergiversando la Ley de Liqui 
I>3 Orden de los Hermanos Hos-! favorecidos por el Fiscal que reti-jdaQidñ Ranearía, ha dejado eseapar 
ticia y otros gritando: Hay excep-
ciones señores. I» 
GIL: (continuando) El Podei 
Judicial sólo existe para perseguii 
pitalarios, fué fundada por San Juan i rará la acusación que contra ellos, a ]ns d f̂a^aldores garantizandr 
de Dios en (¡ranada (España)» Se | pesa. Agregó que el único funciOr Ja libertad de los Merchant, Vega > 
Habana, 3 de Diciembre de 1923 
Señor Director de DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Muchísimo le agradecería diese ca- suplico haga público por su dedica al cuidado de los enfermos, nario que no ha skln excluido aun Marimón. bóando la Ley estableció 
b!da en el DIARIO a las siguientes'diario que en la entrevista celebra- cuidado de niños raquíticos y locos, es el spñnr Norbprto Alfonso p x - 1 u e ]0f, Tribunales procedieran cd i-
líneas. da conmigo y de que dá cuenta hoy siendo ^ esta última parte de ?u I Director de la» Rpnta dp Lotprías. pe- tra aquellas personas, que según lof 
Soy de usted siempre atento y "Heraldo de'•'Cuba", hay un cinco apostolado dp caridad, donde sobre- ro no creáis—dijo—que pn calidad informes de las Juntas Liquida/loras 
leal amigo, j por ciento mío y un noventa y cinco'salen en ^rado hproico. En sus ma-I de rp^ponsablp dp los delitos gran-| no hubieran podido justificar la 
Dr. F . C. Zitt«*lmann ' Por ciento de fantasía del repórter nicomios disfrutan los locos do todo des qne rpalizó. sino mmo autor del r-nichra. 
Ministro del Heich AlemániQW tuvo la bondad de entrevis- eontorl y libertad. Nada en ellos dp ¡ ppqupño dplito dp habor adquiridOj SAGARO: Es que esa Junta d« 
La Legación Alemana Malecón 91 I ^rme. calabozos ni camisas de fuerza. e.!ll | para sn uso personal, aléanos ^nto ,̂ Liquidación Bancaria la preside 
ha recibido del señor Emilio Roth- Hablé de la reelección en térmi- no impera n.ás que la cristiana ab-i móviles con dinero del Estado. ! Secretario de Justicia en vez del dfl 
giesser. Tipografía Alemana, calle R ' nos generales, aceptándola como neeación en amoros0 Consorcio coa | "¡Ha! exclamó el Representante 1 Hacienda, 
por Real Orden a la secretaría f'e i oabrer'a (antes Industria)' número principia constitucional y estiman- la ciencia médica, alcanzándose pro-i oriental, si el señor Norberto Al- GIL: Por estas y otras causas, 
Educación de Méjico, por el envío de I j10 ^ como resultado de una reco- dola mará cuando, a virtud de élla, dieiosas y múltiples curaciones. | fon so tuviera que acudir ante los pj pUpblo ha perdido la confianza 
obras traducidas bajo su dirección, ; lecta ¿ favor de los niños alemanes volvía a la silla presidencial, quien Estadísticas y albúmenes, que nos Tribunales de Justicia a responderán i08 Tribunales de Justicia y su 
que sufren de hambre y frío, la no mereciera el voto de sus conciu- present6 ei cultísimo visitante, nos de los delitos grandes, se vería im- descrédito es tan grande que será 
cantidad de $53.90. dadanoí; y de esta observación ge- demostraron con la verdad de les ; pelido. para defenderse a acusar a.neceí,ario señalar aquí con sus nom-
A los contribuyentes a la misma.i neral hace el articulista una aplica- he^oj, i0 puede la Ciencia uni- sus cómplices". 1 bres a los Magistrados que delin-
los señores: | ción específica al actual Presidente, da a ia ReiiRjón. | > "No hav temor de que esto ocu- ,llien 
OBRAR REGALADAS POR MEJICO 
A ESPASA 
MADRID, Diciembre 4. 
La Caceta de Madrid da gracia» 
de los clásicos griegos, obras quu 
se han regalado a la biblioteca na-
cional y otros centros. 
(Oontinúa en la página 1S) 
E l Recibimiento al D r . Cort ina 
Celestino González, Pana- ' cosa I"6 desfigura por completo mi 
dería "El Gallo de Oro" , . $5.00; Pensamiento. 
Cándido Mañana, Panade-
ría "La Guardia" . . . . 
Ramón García, Panadería 
LOS AMIGO DEL SECRETARIO; La Rosalía . . . . . . . . . 
DE LA PRESIDENCIA ORGANI- Alonso y Freiré. Panadería 
ZAN UNA MANIFESTACION EN 
SU HONOR 
La Flor de Cuba" . . . . 
Sánchez y Co., Panadería 
1 "El Diorama" 
día ocho embarcará Fragüela y Carroderttas. Pa-
E'T próíim° u,a " ^ n T " i r Ha" n ^ ^ í a "La Favorita" 
en New ^ork de regre o » 1* Hm- Gerardo Caarnaño. Pan-de 
baña el Secretario de la Presiden-1 , _ . victoria., 
cia doctor José Manuel Cortina, de-1 Jogé panaVoría" ..f^ 
Dije .que la "no teorpanización" 
5.00 ¡de los partidos era cien veces peor 
I que la "reelección" y afirmé-que la 
5.00. botería así como la llamad* "Ley 
' Tarafa", debían derogarse, pero no 
Z.QQ' h a h l é con esos motivos de "indigni-
» dades", "concupiscencias", "inmo-
2 . 00 !ra'^ades". "compra de conciencias", 
; "nota gris de impurezas", ni otras 
2.00 fra8es Parecidas que me#atribuyé y 
vincial de los Hermanos Hospitala-
rios de Ŝ n Juan de Dios, que una 
vez terminada su visita, volvería a 
la Habana para establecer de acuer-
do con el Prelado Diocesano y con 
el beneplácito de las autoridades, 
ün manicomio en la capital de la 
República. 
Excusamos decir lo necesario q'ue 
Ya he dicho que -M Fiscal del 
mal Suprem 
' sación a tiemno" 
CASTELLANOS: Ha Por esto quedamos altamente sa- i rra 
tisfechos. al comunicarnos el pro ! Trn>"n l re o, retirará la acu- g0R concretos 
que nunca escribo porque no son " haro taI obra benéfica. La asis-
tencia al loco en Cuba, todos aabe-1.00 fie ml repertorio 
En cuanfcp a la reforma electoral m03' I"6 es deficientísima. por la 
hiendo llegar a esta capital el día [ Sucursai" , . . . . . . . . . l.OO'y al regrelo del Embajador Crow- carencia casi absoluta d̂e manico-
diez. Tomás López, Panadería 'La 
| GIL: Los haré señores. 
•PEREZ: El Partido Liberal vie- romien-/ entonces n! señor Gil re-
np a hacer aquí la oposición por firicndo el taso del señor Hupmann, 
boca del señor Sagaró, del cual dice que apesar de los d»-
SAGARO: El^ Partido Liberal es- utos que ha realizado, goza de li-
tá en su puesto". bertad absoluta; ttído—continúa di-
RECIO: Y respalda al señor Sa- ciendo-—porque ha rectificado las 
garó. (Aplausos en los bancos li- declaraciones que había hecho ya en 
berales). el proceso qué (se le sigue. 
SAGARO: Y no sólo debía ser el ' E l señor Huppmann,—agrega el 
Partido Liberal, sino la Cámara en- señor Gil—confesó ante el juez Ina-
tera, sobre la cual el Ejpcutivo. ó p s - tructor que el millón veintiún mil 
carga las inculpaciones de sus fu- pesos que faltaba en la caja lo dió 
administrativos. Re-
Los numerosos amigos y slmpa-
del distinguido hombre Nivaria" 
"El 
"El 
! tizadores ae i u i o h u k u i u u í i u u i u i w i ^ g jje¿n 
i público organizan una manifestación! ^15ert0 Raggi . . 
| popular para ese día. Este acto ha-1 Adriano Diaz, Vidriera de 
¡brá de resultar muy lucido, dadas | tabafos ..La Lonja.. 
las excepcionales cualidades que con-' Jo;jé Caamaño. Fonda 
curren en el doctor Cortina, y que i Trugt" Morro y Colón 
tan merecedor lo hacen a la admira- . Ram'ón García, Fonda 
| ción y el afecto de sus compatrio-1 j ^ ^ ^ q . ^ zuineta 22 . . . . 
I tas. j . Braña Costa, Resturant 
El doctor Cortina desembarcará! t;riol]o xeptuno 19 
I por el muelle del Arsenal, y la ma-j idolómiro Boix. Farmacia, 
1 nifestación recorrerá el siguiente ^ m p a r i W a . y Villegas . . . 
¡itinerario: Egido, Monserrate, Par-1 j M Angel, "La Viña", 
I que Luz Caballero y Malecón, para, ACOcta 
disolverse en el Parque de Maceo. Franc. Pichel. Bodega, Te-
I Cuidará .del orden de la manifes-, niente Rey 
tación la Juventud (>e !a Acera del | Domingo Orta, Bodega Co 
der. palabras más o menos, puede mios y las malas condiciones qne i n,pstos errf5!! , " 0 ! ? / ^ CalÍdad ,le.soborno " fnneiona-
2.oo ! estimarse acertada la expresión d( reúne, el único nacional con que con- i chacemos esas inculpaciones, con ci-, nos norteamericanos para que lo ex-




vismo (Aplausos.) cluyesen de la Lista Negra de la 
Queda muy agradecido por la pu-, halla, según es público y notorio. I t SAGARO: El Partido Liberal ps - , (;Uerra en que aparecí. tiMado de 
blicación ra atfino. amigo Al volver a Cuba el P. Provincial ' tá pn la Camr,ríl para acusar «ni Eje- espía alemán. Esta declaración pri-
Ricar«l<. Dolz. de los Hermanos Hospitalarios, no-¡ cutlv0- ^Nuevos aplaijsos.) mera del señor Hupmann " causó la 
• — i sotros le rosaríamos diera alguna i Después del señor Sajraro hace consiguiente alarma y gracias a ges-
MaXÍniÍn0 Fernán(iPZ Sanfeliz conferencia en exP15^^ con|,,so d̂  la Palabra pl ^ o t Helio- Mones de ciertos diplomáticos, fué proyecciones, el régimen que siguen 1 doro ^'^ . | rectificada por el señor Hupmann 
1 00 En el vapor "Espae^e" llegó el en sus manicomios modelos. E1 representante pinareño anun-'quipn. bajo la promesa de que había 
Ipasaio lunes a esta ciudad nuestro! E l álbum tfebe pasar a la pauta-' ria (1UP va a liarPr sensacionales de- de cozar de libertad, manifestó más 
0.50 distinguido amigo el Sr. Maximino Ha. ; claraciones contra Obras Publicas tarde que ê e dinero lo habla per-
Fernández Sanfeliz. Vocal de la Di- Viene tan iluc-tre religioso de Mé-.-^ • dido jugando en la Bolsa de New 
0.80;rectiva del DIARIO DE LA MARI-Uico donde ha visitado, sois casas, j Valencia. Granada. Gibraltar y San- York, mediante las gestiones de los 
NA. y persona que goza de generales dos manicot'.'os y dos hospitales. 
1.00 simpatías en esta capitaL Ahora parte a Colombia y Chile. 
El Sr. Fernández Sanfeliz viene | Ej? Colombia tienen a su cargo, un 
1.00 de Asturias, adonde ' va todos los manicomio, un hospital y un «isilo. 
. . . . años por esta fecha en viaje de re-1 En Chile está a su cargo un asilo 
Louvre. En el Parque Central se le-' idn y Morro 1,00 creo. 1 dé niños raquíticos (otra obra muy 
vantará una glorieta el día anterior Rufino Vigil. Bodega, R^fu- Llegue hasta ¿1 en estas líneas I necesaria en Cuba) y un manicomio 
al de la llegada del doctor Corti-i Rio y Morro 1.00 nuestro más cordial saludo de bien-1 nacional en la capital. 
Para ultimar los detalles del en-
tusiasta i/?cibimiento se reunirán los 
amigos y simpatizadores del Secre-
tario de la Presidencia hoy, miér-
coles 5, a las ocho de la noche, en 
los salones del Centro de Dependien-
tes, a cuyo acto se cita por este me-
tilo. 
De toda la República se siguen re-
cibiendo adhesiones al homenaje. 
Alberto Jiménez, Restau-
rant Hotel Royal Palm . . 
Personal de la Tipografía 
Alemana, Industria 110 A . . 




Amos Holgado, Casa de Co-
1.00 
20 
venida. En España cuna de tan abnegada 
J - , ^ — ~ ; „WI„.V^ .—• Orden tienen establecidos manlco-
V A P O R D E G U E R R A SUECO1 r . " ' " T ' f T S t J ^ T ? 
w 1 del Llobregrat. Santa Agueda (Gui-
El Ministro de Suecia ha informa-' puzcoa). Falencia y en Málaga. Es-
1.00 do a la Secretaría de Estado que'te último comienza ahora. 
1.00 el día 22 del corriente mes, arriba-1 En Portugal (patria de San Juan 
0.40 rá a este puerto el vapor de gu.e-1 de Dios) un manicomio en Lisboa y 
rra de su nación "Filgia" y qúe otro en Funchal (Islas Maderas.) 
(Continúa en la página 16) 
permanecerá en la rada habanera 
'hasta el día 26. 
Asilos de niños raquíticos en Bar-
celona, el de Chamartín en Madrid, 
turce (Bilbao). 'señores Betancourt y Compañía. 
Además Asilo d?" ancianos en Sevi-j Significó también el señor Gil, 
Ha y otr0 de epilépticos encaraban- [ Que el Jueí Saladrigas no pudo ac-
chel Alto (Madrid.) \ mar en el proceso confa el señor 
Dpseamos al R. P. Provincial .le ' Hupmann debido a acuerdos tóma-
los Hermanos Hospitalarios de San \ dos fen contra de ello, por Magistra-
Juan de Dios, un próspero riaje. y • dos y Fiscales, que invalidaron áus 
feliz regreso. a fin de que cuanto ; propósitos. 
antes alcance para los locos y niños 1 Y después de enumerar caoos con-
raquíticos de Cuba, los beneficios [ cretos en o.ue Jueces, Fiscales y Ma-
que su Orden dispensa en otras par- I gistrados habían transgredido mani-
tes de la tierra. ! fiestamente las leyes, refirió a 
Ambos seres anormales en Cuba j los delitos cometidos por funciona-
la necesitan urgentemente. I rios de Obras Públicas, aceptando 
Suplamos con nuestra caridad las puentes y carreteras imaginarias v 
deficiencias de la Beneficencia ofi-| concluyó diciendo: 
cial. ayudando a tan insigne religio-
so, en su redentora obra de amparo 
a tan desgraciados seres. 
i i : 
"Yo digo estas cosas aquí para 
1 (Continua en la pág . Itu 
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H a b a n a 
MIEMBRO DECANO' EN CUBA DE "THE'AátíOClATED PRESS" 
E X T R A N J E R O 
3 me.-os * e>-O0 
6 Id. 
1 Ano 
A L M O R R A N A S 
ll-OO 
21-00 
PradO 103 Aparted0 1010- Teléfonos; Be(laccl6ii:A-630l! i 1 tración j Anuclos: A-GMl; Impr«nt»i A-E 
¿ [ U n a P o l í t i c a C o m e r c i a l ? 
La falta de acción de la Cámara de! tratado de preferencias, que desean-
Representantes en lo que respecta a i sa, como nadie ignora, en algo más 
la reforma de las tarifas aduanales,' que en principios económicos; pero 
y la cada día más imperiosa necesi- j todos los otros países con quienes 
dad de defender nuestro comercio, i mantenemos relaciones están sujetos 
han impulsado sin duda al Senado a a an tratamiento común, y ya que no 
aprobar un proyecto de ley, debido a ! tonos nos corresponden debidamente y I 
la iniciativa del doctor Antonio Gonza-: algunos nos castigan, es humano que ' 
lo Pérez, por el cual se autoriza al intentemos proveernos de medios ade- i 
Poder Ejecutivo para aumentar, se- cuados para evitar el daño que nos 
gún los casos y circunstancias, hasta causan y que sirvan a la vez para in-
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén ias 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta íón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisu. desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
aue 'as cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay masque 
escribirá: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la eníermedad mas penosa, cuando no la mas doloyosa. 
D E VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
U D80> iva-*» 
en un cincuenta por ciento los dere-
chos de importación que señala el 
Arancel de Aduana a ias mercancías 
extranjeras, dando cuenta inmedia-
ta al Congreso. 
Concuerda la medida con lo que 
ferirlo, cuando sea necesario apelar ^ 
a represalias que respondan a un fin 
práctico. 
El proyecto aprobado por el Sena- | 
do no estorba la reforma del Aran- j 
cel de Aduana, que espera la decisión i 
venios especiales; la otra en tener una 
tarifa única, sobre la base de elevarla 
ponía la no atendida premura y ha-
brá tiempo para estudiar las tarifas 
hasta un limite determinado, a guisa jcon Ia calma ^ Por su naturaleza 
de represalia, para dar igual trata-¡ re^uieren; sin herir torpemente, por 
miento que el que se recibe. La pn 
mera es muy complicada y, aparte 
de requerir tiempo para desarrollar-
la, expuesta a fracasos, porque exige 
una acción diplomática muy hábil; la 
segunda resulta expeditiva y es pre-
cisamente la que tiende a propiciar el 
proyecto del doctor Antonio Gonzalo 
Pérez, de acuerdo, en lo fundamental, 
con las reiteradas solicitudes hechas 
al Congreso por el Ejecutivo. 
Ahora bien; esta política arance-
laria, que conviene con la que procla-
man las autoridades aduaneras de los 
Estados Unidos, ¿pugna con el trata-
do de reciprocidad que, empero estar 
prescripto y no haber sido renovado, 
mantenemos con ese país? He aquí 
algo que debe dilucidarse previamen-
te. No podemos en realidad conceder 
igual tratamiento arancelario a todas 
las naciones, porque, a consecuencia 
de las relaciones que nos atan al pue-
blo que favoreció nuestra independen-
cia, nos lo impide un vital interés eco-
nómico: el que emana de las ventajas 
que tiene para nuestro comercio de 
exportación el tratado de reciproci-
dad. Cierto que es más lo que damos 
que lo que recibimos a virtud de ese 
convenio, puesto que beneficia en ma-
yor grado que a otfas industrias a la 
azucarera, que está en más de un se-
senta por ciento en manos norteame-
ricanas; pero, por eso mismo, ¿nos 
sería dable repudiarlo con provecho 
y sin concitar ulteriores complicacio-
nes? 
Si los Estados Unidos, tan obliga-
dos en derecho como nosotros por el 
tratado de reciprocidad, siguen la po-
lítica arancelaria que comentamos, 
nada parece impedir lógicamente, de 
parte de ese país, que la adoptemos 
en igual forma. Si para él no es un 
estorbo ese convenio, que le brinda 
innegables ventajas, .bien podemos se-
guir aprovechando también nosotros 
las que en menor proporción nos con-
cede, e implantar el sistema para de-
fendernos de los que hostilizan nues-
tro comercio con absoluta impunidad. 
Contra esto nadie habrá de protestar 
en justicia. Es verdad que tenemos unjtarlo para no dar pasos en falso 
m m m m 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
HOMICimO EX MAJAGUA 
El Jefe de la oficina telegráfica 
de Camagüey, hoy ha informado a la 
Dirección General de Comunicacio-
nes, que en la tarde d«l lunes, en 
!a colonia "CasilVs", barrio de Ma-
jagua, fué muerto de un tiro un 
haitiano desconocido por otro indi-
viduo de la misma nacionalidad, tam-
bién desconocido, el que se dió a la 
fuga sin que hubiera sido posible 
hasta ahora su captura. 
Las autoridades tienen conoci-
miento del hecho. 
N o p i e r d a s u p e l o 
No hay disculpa para que. a la per-
sona que se le cae el cabello o que le 
I empiece la calvicie se desespere, por-
! que sabe que será calvo en un futuro 
(más o menos lejano. Pilugenoi evita 
! incorformidad y el disgusto de verse 
calvo. Si usa PILUGENOL, nunca se-
rá calvo, óigalo bien, sino lo usa, au-
l mentará el número de los calvos. Far-
macias y Droguerías. Al recibo de ?1.75 
lo envía el doctor L.. L . Sil vero 
; San Lázaro y Campanario. Haba-
• na. Telf. M-4761. Folleto gratis por co-
I rreo. 
Alt. BDlc. 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
SOLO PARA PUPILOS 
E l mejor edificio.—El mejor profesorado.—La mejor comida. 
Enseñanza Elemental, 25 pesos. 
Preparatoria, 30 pesos. Bachillerato, 35 pesoa. 
Director: DR. CARLOS AGOLAR. 
Calzada del Cerro número 523.—Teléfonos: A-4922 y A-1799. 
Pregunte quienes son los profesores del colegio. — Tome informes 
respecto a la moral y disciplina.—Haga una visita al establecimiento. 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo. 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
hemos solicitado en diverjas ocasio- \ de la Cámara de Representantes a des-
nes, y claro está que nos oarece plau-1 pecho de la urgencia con que en repe- | 
sible. Necesitamos estimular nuestro I tidas ocasiones reclamó su aprobación 
comercio de exportación y defender- ; el Ejecutivo. Lejos de eso facilita al 
lo. Hay dos políticas a* seguir: una | resPecto una mejor ^ o r legislativa,, 
consiste en la concertación de con-1 porque es un remedio al mal que im- | 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N D A R E S 
99 
Pí Margal! 54 (antes Obispo) Presidente Zayas 39 (antes O'Reiliy) 
H . L S m i í h , Vice-Pres idenle 
de l a ü . S. Rubber Company 
• 
; EX SU VISITA A I j A ISLA E X P R E -
SA SU CONFIANZA K \ F.L PORVE-
1 XIR DE CUBA 
i 
—He puesto toda mi confianza en 
I la estabilidad de Cuba y en su pros-
! perldad continua—declaró Mr. H. ,E . 
Smith a un representante de este pe-
riódico en el Hotel Sevilla ayer.— 
j "No veo sino buenos tiempos en el 
1 porvenir y creo que 192 4 será un 
hño de mucha actividad comercial 
tanto en nuestra industria como en 
I Ta extranjera." 
Mr. Smiíh, Vicepresidente de la 
Compañía U* S. Ru.bber, eetá en la 
, Habana en viaje de negocios y la 
, ciudad le ha entusiasmado al extre-
mo de modificar su itinerario a fin 
ae permanecer varios días más. 
En su opinión l̂ s condiciones de 
• los negocios son hoy satisfactorias. 
I La Industria de la goma,'que él re-
j presenta, se basa hoy en algo más 
sólido que antes y la perspectva es 
brillante. Las dos características dis-
tintivas -de los últimos meses en la 
industria fueron el rápide desarrollo 
de la goma de plantaciones, lo que 
asegura el abasto continuo, y la otra 
el reciente perfeccionamiento de los 
tres nuevos procesos U. S. para fa-
bricar gomas. 
El público actualmente indaga mu-
cho sobre las gomas y no se puede 
ofrecer cualquier cosa. Hace bien, 
puesto que acepta las consecuencias. 
La compañía U S. no se limita a pa-
labras y ofrece demostraciones. 
Durante su estancia en la Haba-
na. Mr. Smith fué huésped de Mr. y 
Mrs. C. T. A. McCormick y otros 
miembros de la organización local 
U. S. Ayer salió en el "Esperanza". 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
I GROVE viene con cada cajita. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
_ | festinación, ningún interés. Es más, 
el proyecto en cuestión da la oportu-
nidad de establecer una política co-
mercial definida, de la que hasta aho-
ra carecemos. Y esa iniciativa se 
completaría, si los representantes la 
ampliaran con la designación de una 
Junta de Aranceles, integrada por 
funcionarios expertos y en la que tu-
vieran representación los organismos 
económicos nacionales, para que ac-
tuase como asesora del Ejecutivo, al 
objeto de no vincular en una perso-
na, por muy alta que esté y por muy 
respetable que sea, la facultad de de-
sarrollar por «i misma una acción tan 
delicada y comprometida, cuando el 
Congreso se halle en receso o tarden 
las Camuras en celebrar sesiones. Eso 
haría más ^ncienzudaj las aplicacio-
nes de recargos ocasionales y cerra-
¡ ría todo camino a la maledicencia, no 
I por despreciable menos dañina. 
Con la proposición de ley que aca-
ba de aprobar el Senado y cuyo per-
feccionamiento sugerimos a la Cáma-
ra de Representantes, será posible ob-
tener la debida reciprocidad de los 
países que han perjudicado o que en 
lo futuro traten de perjudicar nuestro 
comercio, y en todo caso tendremos 
un medio hábil de adoptar contra 
ellos las oportunas represalias, apli-
cando a sus importaciones el máxi-
mum de aumento aranc-lario. Pero en 
la Conferencia internacional aduane-
ra celebrada recientemente en Gine-
bra, bajo los auspicios de la Liga de 
las Naciones, se combatió el régimen 
preferencial del Imperio Británico a fa-
vor de los Dominios, resolviéndose 
que es contrario al principio de igual-
dad en el tratamiento aduanal, y en 
"La Prensa", de Buenos Aires, al co-
mentarse posteriormente el convenio 
comercial firmado por el Brasil y los 
Estados Unidos, se combatió también 
el sistema de esta última nación por 
mantener "preferencias en favor de 
países bajo su dependencia política o 
económica, como Cuba y Filipinas." 
¿Hay en eso indicios de que trope-
zará con obstáculos el plan que tra-
tamos de implantar? Conviene medi-
La QUINA-LAROCHE es de sabor, muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T Ó M A I 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
pEwnmuiKitruĉ f̂ « 
I N A L A R O 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
Quína-Laroche iNlUX.RICONSimJ 
RAIT COMPLET br̂ jíĵ NQUIJ ÜT  
F e r r u g i n o s a 
itnk Ir 
itrru m 
c o n «fc.il nijim, p- ] «rtuct: LE F La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
as^ nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
PtPOT GENERAL A TAfll 
••1 23 20 BI9.Rul> 
ment; 20 Rué des Fosses 
UVE d«ns keufís les bonnw 
deFrance ek d» l'Etra 
DCVENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
Exíjase la ' V b r d ^ . d b r A Q T T Z T O ' A . - Z ^ A R O C E E E a 
28 de Xovien.bre 
"Al fin la gente de negocios ha co-
r-'üzado a enterarse. El Concejo In-
dustrial X;;cicnal reunido ĥaco Jlgu-
(ii.is en Xurva Ygrk y en el etfálj 
ten.'rn roprc^í ntación 29 Estados. 
< nvió un telegrama a Mr. Mellon. Se-
cretario del Tesoro, felicitáridolo'por 
su proposición de aligerar algunos 
'¡npuestos y de suprimir otros. 
— E n este país—dice el Consejo—' 
so :)aga más por cabeza que en cada 
uno de los Aliados. Hay tres millonea 
400 mil empleados públicos entre fe-' 
derales de Estado, de Condado y 
mun.cipales, que consumen al ato 
3 mil 800 millones de dollars. Por 
cada 12 personas dedicadas a alguna, 
ecupación hay un empleado. 
Y añade: 
— L a principal incertidumbre que 
hoy preocupa a los negocios es la de 
si se van a aumentar las cargas pú-j 
Micas. Hay que disminuirlas para, 
no tr.'ier una calamidad económica. 
La comparación entre, ol per cAplta 
americano y los de las naciones eu-
ropeas no acredita a los señores delj 
Concejo de bien informodcw los tacha] 
de mala fe; pues si aquí se paga ¡ 
más tributación por cabeza, también, 
&e cobra más por cabeza, bajo la for-| 
ma de jornales; y de sueldos paiti-j 
eulares y hay muchísimo más dinero 
que en cada una de las Aliadas; y, 
por supuesto, los industriales repre-
sentados en el Consejo llevan años 
de hacer ganancias muy substancio-
sas. 
Perb el resto de lo que dice el Con-
gojo está bien dioího. Hay demasiados 
emp'eados públicos con relación a la 
gente que trabaja y produce. Se 
podría reducir el personal en un 25 
acaso en un 50 por 100, sin que por 
eso "quedasen desorganizados los| 
servicios", sfegún la exprev-ión favori-j 
ta de los políticos que en algunos i 
paísog se oponen a las oconomías. E l | 
actual gbierno italiano ha hecho re-l 
ducciones, ^in 4ue el público se haya' 
quejado de flue se le sirva mal. En , 
elspaña, donde tamblón se están mon-
dando, en una oficina que tenía 23 1 
pnipelifetas, no se han dejado más que! 
4; con los cuales bastará, segura-
mente para hacer frente al trabajo, j 
La culpa de que en esta república i 
se dori-oche tanto en personal y en! 
otras cosas la tienen los america nos i 
que hacen política y los americanofi 
que no la hacen; a esta última clase; 
pertenecen los Industriales, represen-j 
tados en ese Consejo -Nacional y mi- | 
liares de banqueros, terratenientes, , 
comerciantes, etc. Este numeroso i 
contingente de la población no se 
mueve ni se ocupa de los asuntog 
públicos, ni lee los presuipuestos, niás 
que cuando tal o • t-'ual negocio se 
siente perjudicado por algo que se 
ha hecho o Que se intenta hacer; y 
tn ê loa casos los negocios sucios se 
muestran más activos que los honra-
dos . 
A loa fabricantes que «tplotan abu-
sivamente al consumidor por medio 
de los aranceles aduaneros, nunca 
les falta un Congmso nu*» vote altos 
derechos de importación cuando go-
bierna el partido republicano, al cual 
tienen subvencionado esos industria-
les; pero la reforma del anterior sis-
tema bancario, que era malísimo, ha 
taimado muchos años en venir, por-
que, si era beneficiosa para todas 
las clases en general, no había en 
ella ningún negocio especial y feo pa-
ra nadie. 
Si ahora la gente de negocios co-
mienza a ocuparse de los presupues-
tos y a descubrir que se gasta mu-
cho, es porque se les está aportando 
en la 'tributación directa, que antes 
¿rta insignificante. Con el income tax 
hay ahora quienes tienen que pagar 
el 25, el 30, hasta el 40 por 100, de 
su ganancia anual. A quienes no 
daban antes más que 3 o 4 mil dol-
lars, les extrae ahora el Tesoro fe-
deral 20 mil; y esto hace cavilar a 
los que nunca han meditado sobre el 
hechu de que al pobre, en este país, 
se le obliga a pagar de 35 a 40 dollars 
por un "flus" o suit—como dicen 
aquí—americano y malo, cuando sin 
los altos derechos de aduanas, po-
dría comiprar uno escocés y bueno. 
También la gente de modesta po-
sición paga el Income tax, que ee co-
bra d e mil dollars para arriba, pero 
con la exención de los primeros mil; 
esto es, el que gana 1,500 sólo paga 
sobre 500 y'no más que el 4 por 100; 
exacción moderada' y soportable, de 
la cual nadie se queja. Pero el que 
hoy gracias a esta tributación direc-
ta millones de Individuos sepan que 
«ron contribuyentes—mientras que, 
con la Indirecta lo son sin saberlo— 
tiene poderosa acción educadora, de 
la cual se pueden esmerar buenos re-
saltados para la política americana. 
Enseñar a millones de ciudadanos 
que existe el deber de costear los gas-
tos plibllcos y les despertará la curio-
sidad de saber cómo se emplea su 
dinero. Y por aquí podrán venir mo-
vimientos de opinión contrarios al 
derroche. 
X . Y . Z. 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
Sp han aprobado los planos si-
guientes: D y 13, Vedado, de Euge-
nio Sosa; Pérez 16, Luyanó, de Vic-
toriano Capedillo: S. 12 M. 8 Repar-
to Chaple, de Manuel Lloret; San 
Carlos entro Morell y Loma de Cha-
ple, de J . Pérez; Rodríguez entre 
.lusticia y Fábrica, de Melanio Acos-
ta; E . Palma y J . Párraga de C. Gar-
ría Zabala Pasaie S. 16. Reparto 
Vivanco, de José Vilaró; Pasaje 
S. 17, Reparto Vivanco, de Máximo 
Sierra; J . Delgado entre Milagros y 
Libertad, do Emilio Juncosa; 8 en-
tre 21 y 23, de M. Regla Vda. de 
Perea; E entre 2;> y 27, Velado, de | 
Hc-rmnia Andró de Cardona; Esco-' 
bar 64, de ReodorcT López. 
So han rechazado: Pérez 15, Lu-
yanó, de Josefina Cofiño. Carece de 
1 pasillo 50 cms. adjunto a los servi-
cios sanitarios, acompáñese certifi-
cación facultativa d-í la existencia 
de medianero. • 
C O N V O C A T O R I A 
Asociación de Estudiantes del Semi-
nario Diplomático y Consular. 
En tercera convocatoria, y esta vez 
con carácter urgente se cita a los se-
ñores asociados a junta general ex-
traordinaria que *se celebrará en el 
Aula número 6 de Derecho da la 
Unlveibidad hoy día 5 a las 2 p.m. 
Kl Presidente 
R e u n i ó n e n e l O b i s p a d o 
d e l a M a n a 
Atentamente invitados por el Exce-
lentísimo y Reverendísimo señor 
Obispo de la Habana, se reunieron 
en la mañana de ayer los señores 
Curas Párrocos y Superiores de las 
Ordenes Religiosas. 
Presidió el Prelado Diocesano, ac-
tuando de Secretario, el que lo es 
de Cámara y Gobierno, Md^eñor Al-
berto Méndez, Canónigo Arcediano. 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, 
dió cuenta de^a carta en que el Ex-
celentísimo Cardenal Benlloch, le co-
munica su próximo arribo a la Ha-
bana. La fecha exacta de su, llegada 
no podrá saberse con certeza, hasta 
que llegue a Panamá, desde cuyo lu-
gar se cablegrafiará. 
Se acordó dispensarle nn entuslas-, 
ta recibimiento, y celebrar durante 
su estancia, los festejoj? que la mis-
ma permita, y despedirlo cual co-
rresponde a su alta dignidad y mi-
sión espiritual. 
Todos los asistentes quedaron fa-
cultados para empezar a laborar en 
unión dé sus feligreses y asociacio-
nes católicas, para en otra reunión 
próxima, aunar los esfuerzos de to-
dos y redactar el programa general. 
A > ««sada y despedida será in-
vitado el pueblo en general. Tendrá 
carácter popular. Los ^Centros Espa-
ñoles- unirán sua valioso concurso al 
de las autoridades eclesiásticas. 
Toflo fface esperar que en Cuba se-
rá dignamente recibido y homena-
jeado el Excmo. Cardenal Benlloch. ' 
L o s n i ñ o s V e s t i d o s 
c o r r e c t a m e n t e s o n 
m a s a t r a c t i v o s . 
N o s o t r o s t e n e m o s 
m o d e l o o r i g i n a l 
p a r a c a d a e d a d . 
V E A N U E S T R A 
C O M P L E T A E X -
P O S I C I O N D E T R A J E S Y A B R I -
G O S , P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C Í T O S 
C 9560 alt. 15d-5 
D E J U S T I C I A 
Nombramiento de Jueces Municipales 
de Cuarta Clase 
Han sido nombrados Jueces Mu-
nicipales de Cuarta Clase, los sl-i 
guíenles señores: 
Segundo suplente de' Tiguabns, 
Marciano Bonilla Castillo; Primero T-
Segundos Suplentes de Cnnasí, Josfs 
Antonio García Hernández y Manuel 
María Fernández; Primer sunl-nte 
dfc Camarioca, Bernardino Guillermos 
y Ramírez; Segundo suplente de Má-j 
ximo Gómez, Eugenio Toledo Reyesj 
Segundo suplente de Baez, Manuel 
Chavlano González; Segundo suplen--
te de Gueiva, Salvador Maldonado 
Morales; Segundo Suplente de Maya-, 
jigua. Emilio Escobar González; Se-t 
gttndo Suplente de Baire, Rogelio 
Fuentes Collado; Primero y Según--
do Suplentefl de V.?lakco. Modesto' 
Sánchez y José González, resperiva-
mente. 
•Tubllaclón. 
Se ha resuelto otorgar jubilación 
al señor Francisco Marty y Carrillo, 
Oficial de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo, con el haber anla de 1285 
pesos 20 centavos. 
G R A V E A C C E S O 
El asmático quj siente recrudecer Pttl 
asma yi cae en un violento acceso eni 
tiempo fresco, salie que ese neceao ffl 
Krave y se asusta y so preocupa, perojj 
susto y preocupaciones no alivian. Para^ 
aliviar el asma, para cflrarla sAlo hay\ 
Sanahojfo, la medicaciCm del asma. <iua| 
se vende en las botica» y en su depftsl-J 
to El Crisol Neptuno y Manrique, Ha-J 
l>ana. Sanahogo para el asma, es lo j 
cuerdo. • 
_> Alt. SDIc. 
D r . G á l v e z G ú j U e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMIKALES, ESTEKIXI-
DAD, VENEREO, SIPILIS, 
Y HERNIAS O QUBMADU-
»AS CONSXTIiTAG DE 1 A 4. 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4 
x a Ü1ARI0 LA MAKINA Difi^mbre i de 1923 PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
(Por JURGE ROA) 
" o o e l a t ; e s C i v i l i z a r . — l a p r o t b s t a \ m f : v \ z \ v t e d e l m 
g - e x i o piiEfSToy.—i^a d e s c o m p o s i c i ó n r a c i a l d e v i - e s t r o 
PUEB\ ( ;—LA TIERRA. LOS BRAZOS Y X U K S T R X PQSiCION GEO 
nR XFICA —CAPITAL Y RIQUEZA . — E X CCBA. L O RICO B3 E L S U E -
LO: LO POBRE ES E l . PUEBLO. —LOS EFECTOS D E L A DESPO-
BLACIOX.-CIVILI/ACIOX E INM {GUACíONV-EL IXfERES SOCI\T 
rUBAXO Y LA AVTÜOl'OFAOIA DE- LOS AZUCAREROS I X ' M I G R \ ' 
O I O X B L A X C A E I N M I G R A C I Ó N B S Di: VlUNoS Y XEGROS 
Hemos dicho en re^tídos a.tí.,.-. p,..,, y;ohhlr, no s¡ÍII1,fifa a(.I|m,I 
(os qur, en p;irí.>. la d^oblacltfii *'s\\nv, Ptfriar M cM^sni 
pri,.. i;,al farfor on nuostros dlstur- Ki arto ,le 1h poblaHón do la. tí* 
bioa económicos y políticos. Î a po- rras ronsistr 
lífira rs rl nrt." do adininistrar 
riqnezK». Riqueza os oí producto ojseeB; tmlivldttofl igoidea o mojoics. 
pin», producto del trabajo; lo capaces de ánmentar la riqueza ma-
eonatituye o! ahorro. t riai / de contribuir ai 
La tierra, el suelo por sí mismo, Imirn*0 ^ond. 
aún siendo tan próvido como el | ^n mir«tro r^ís, esa inmijfración 
nuestro, no es riqueza: la tierra, co i sn',f'rior r<: 'a española. 
pn atraer ella« 
la mentor análogOj a los que la 
elp-
resurgi-
mo el trabajo, er- un instrumento Bl trabajador español, el inmi-
para producirla. Pero el instrunien-,^;^a,,,0 í101' "ntenomasia, 10 sólo ha 
lo b.isiro, el productor fundamental , ,r,m'í,0 a r,I'm brazos; trae con él es-
de la riqueza es el hombre, brazo! p,,'ií", íi,,i'no' !'q"ella eiiei «ía mo-
que la produce y la acumula. Bl q,,C S0St',M,o trabajo. Tra-
hombr»- o la pol.i.,. ¡ón son, poeS, los i í,,,''l,,;,s' 01 ,,i',,,íí<» *?) ahorro, es de-
órganos cdlisctenttfs de la población ¡rír' t'vv'A 
y la riqueza, • 
Si en nuestro pafs existiera hoy i ^ !!0,",,IVS > ¡,,s P«rf»los, en ra-
ya un verdadero catastro, es decir ; " ^ '^ ' ^ '''' ' ivin/a, i,',!l-* ,,,a-
im censo o padrón de toda p^piel ™ ^ " 5 * CM ^ { u U , i < n i ^ f coii8i|ml-
dad productiva, sabríamos, con abJ ^ IjOS ^ u h l i t n r ^ í*od«ce« y 
, , . . . , ! consumen y no sólo producen iMir soluta fijeza, cómo nesa esta lev del ,. , , . . , 
. , 1 n Z**1* nel medio del trabajo, sino porque aho-correlacion en la creación de la ri- • , . , ^ _ 1 , rran y Jomentan con p\ ahorro, el queza legitima. Î a falta de ese na- „ „ • , . ... Z . i: ^ F" ¡progreso y la civilización, dron nos na hecho creer errónea-1 
. , Î os hombres y pueblos ennsumi-mente, que el pueblo cubano es un -w^. * j . . . • "Mi dores, ^cn autómatas, verdaderos pueblo rico, porque «on ricos los sin 
D E I-A MULTITUD 
qnft han usado nuestra prepara-
ción o que la están usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de uingnno qlie no haya quedado 
satisfecho^del resultado. Xo pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente iustificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos mas que ha-
cer referencia a sus méritos. Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas más. l í o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, ningún 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
eritar las falsificaciones ponemos 
seta marca en cada botella de la 
dicatos poseídos por extranjeros no 
residentes que explotan la tierra. 
Sin embar-ío, lo evidente es que, en 
Cuba, lo rico es el suelo y lo pobre 
es el pueblo: postulado que confir-
ma nuestra despoblación. 
Estas eont radlccloues colectivas 
perdurarán en tanto no remediemos,' tablecido 
por definitivo modo, nuestra penu-
jia habitual. Nuestro país es hoy. 
proporclonalnionte, el más caro de 
la tierra. E l corto "per cápita" en 
nuestra exisfcheia individual, supe-
ra a todo otro en poblaciones aná-
homhres-iue-ánicoB, cuya actividad 
íí'»':» a compra d? apremiantes nece-
sidades, formando lo que Sergi lia- j 
nía e| "porjudlcial y nulo automa» 
tismo meramente corporal**. Con-
«ra esos hombres sin espíritu se han 
protuindado siempre la ciencia y 
la legislación en todos los pueblos 
de Améiiea. Contra ellos se ha es-1 
un precepto prohibitiro 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de loe chocolates 
SOLO. A R M A D A Y Ca-
Lu^arwó. Habana 
en absoluto en la legislación cuba-
na de ininigrat lón. 
Contra ese precepto! prohibitivo y 
profiláctico, s • han proni|nciado 
sicmjue en Cuba los poseedores de 
sindicatos azucareros, casi siempre, 
locas a la nuestra. En el campo, el i formados por extranjeros residentes 
costo de vida del agricultor cubano ¡en países extranjeros, 
no tiene paralelo. Sólo su alimenta-[ Contra ese precepto vierte ahora, 
ción representa un 72.1 por ciento; según se h^ publicado. Intolerables 
en mantenerse gasta $2.1fi por ea- «'liazas de paralización de zafra 
da .5-'?. 
Esta carestía extremada, por otra 
parte, es cansa de que no se siem-
bren y cosechen productos indispen-
sables a la vida del trabajador y 
que »? fracase en todo empeño in-
dustrial, por mínimo que sea; fra-
caso al que concurren con todo el 
peso de su gigantesco volumen los 
derechos arancelarios que gr.nan 
las materias primas que no produ-
cimos y Ifs que pagan los artícu-
los alimenticio*. Ambos derechos 
representan el R0% del total de las 
rerandaciones de Aduanas. 
Contra la despoblación, el reme-
dio rápido es ln inmigración, base, 
a la vez, de regeneración económica. 
En Amórlca, gobernar es poblar, tal 
como ló preconizó en su Inmortal 
postulado el argentino Alverdi. Rn 
razón de este incontrovertible prin-
cipio sociológico, las leyes de inmi-
gración que rigen en toda la Amóri-
el administrador del Central "Fres-
ton". Se comprende la protesta. En-
tre esos privados intereses y I..- in. 
tereses vitales de la Radón existe 
tanta disimilitud como los que se-
paran a dos entidades étnicas. 
Un administrador de ingenio no 
es un estadista y siendo extranjero 
y no domiciliado en Cuba, no le im-
porta 0 le importa poco el desenvol-
vimiento moral y cultural de la so-
ciedad cubana. 
A ellos debemos hoy, que, con 
arreglo al último Censo, la actual 
población cubana, se descomponga 
de esta manera: 
Población total: 8.128,040. 
Población negra: 857.5)ol. 
Población mestiza: 2.*l,Oft4. 
Población china; 194,140, 
Población blanca e\t r.uij m ü : (|lii-
nientos tre'uta y cinco mil novecien-
tos ruaren?a y imev.-. 
T O S 
C A T A R R O S 
BRONQUITIS 
G o u t t e s U v o n n i e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Rué de» Immeub1e«-Incln»tri«̂ «. P t í i 
••Preparación de "Wampole** y sin 
ella ninguna ea genuiua. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. To-
mada antes délas comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la digestión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que Kabían per-
dido ya toda esperanza. E l Dr. M. 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: ^ 'El éxito mayor en la cura-
ción dé algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole."La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente porHenry K.Wampóle 
& Cía., Inc., de FiladeLfia, E . U . da 
A.,y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas* 
9 IT att. 
I » q u e n e c e s i t a s a b e r e l A S O C I A C I O N D E I A P R E N S A 
r e i i m á l i c o D E 
La aiateais V;rlca con todo el cor- Con, gran entusiasmo y en el sa-
tpjo de sus fenómenos, arenillas,! lón de sesiones del Ayunttnaiento 
cálculos renales, cólico nefrítico, pie-1 de Santiago de Cuba, celebró junta 
dra en la vejiga gota, reumatismo, > de elecciones la Asociación de la 
etc., etc. no es más que la detención 
de la nutrición, formándose excesos 
del ácido úrico en lugar de urea, 
que es producto normal de la ali-
mentación orgánica. 
tSI ácido úrico, ya solo, ya com 
Prensa de Orlente, obteniendo ma-
yoría absoluta de votos la sigulrn-
te candidatura: 
PKKSIDKNTR, Dr. Knrique J . 
Molina. 
VICBS, Adriano Esteban Ferrer, 
Población produciéva blanca y cii-, bina(lo con otras sales InSolübles se! Temislocles A. Ilavelo, 
baña: 585,949. 
A eme sistema, que reconoce pee-
rá, desdi el Hmlson hasta la Pata- ]Him]ei.ail,.|a „ ]ov ingenios de a/ai-
ftonja, protegen y propician la Inmi- car .sobre la Sociedad cubana, se (le-
gración; es decir, la repoblación, el |M.< q„e hoy, como lo demuestra el 
arribo d«3 brazo*, qne en el mejor ca- f>nso. la población blanca cnbüiia 
pital y el mas sanendo qne podemos jconatitaya minoría, siendo, como es, 
adquirir y «fn el cual no es posible dueña del poder político y la r's-
enprandeceise ni multiplicarse, con ponsable única; responsable por su rpumap otros múltiples dolores co 
arreglo a las une'ntes necesidades conistitiirión nacional y por su cons. ino estica, lumbago, jaquecas, etc., 
de los pueblos que explotan este .titnción inreinacional; es decir, an 
continente. 1^ l« Bnmieirtá Platt. 
depositan en el riñón y dan lugar al SKCIUOTAHK), Jolme Durán Bo-
la arenilla. Kdta arenilla al pasar á' net. 
la vejiga produce el cólico nefrítí-' VICE, Fernando Ramírez Ort'z. 
co, por último allí en la vejiga anvon-l TRSÜHKRO, Salvador Sánchez 
tonándose con otras arenillas ana- García. 
logas, forman t,iedra. . 1 VICE, Luis Cuza Cortés. 
Otras veces en lugar de realuarse VOCAl.KS. Lic. Faustino Mamlu-
este depósito en el riiíón, se verifi- ley Tapia. José Jiménez Crují. José 
ca en las articulaciones y ahí teñe-! Rodrigue Cotilla. Francisco J. íba-
mos el origen de esos tofos, gota, rra. Finque 
L A V E , 
N O F R I E G U E 
S U S 
D I E N T E S 
l/a Crema Dentífrica 
Colgate en forma de 
cinta está exenta de 
materias arenosas. 
Liara y pule—No ras-
pa ni friega. 
E L A R C H I V O I N S U P E R A B L E 
A L L S T E E L 
Ahorre tiempo y trabaje más cómodamen-
te, archivando a la moderna. 
Deje la engorrosa prensa de copiar. S;ga 
la marcha de los tirmpov 
Hay Archivps A L L S T E E L , para toda clase de 
documentos. 
P D A CATALOGOS 
M O R G A N k W c A V O Y Co-
\GUIAR 84 (entre Obispo y O'Reill 
etc. 
El "BENZOATO DE LITINA BOS-
QUE", es un remedio que cura, ha-
ciendo soluble el ácido úrico y nra-
tos, para que fácilmente salgan de 
nuestros órganos sin dejar huellas y 
evitar así que lleguen a depositar-
se en nuestros ríñones, arliiulacio-
Tinfore Ramos. Nico-
lás Vnlverde Basco. 
Deseamos a la Directiva electa ?1 
mayor éxito en sus gestiones. 
P a r a H e r m o s e a r 
La imijor q'ie quiera llamar la at̂ n-
ci'in por su taertaPÉura, Cébt tomar las 
Pildoras ilel J»r. VeniMoUre, que h« 
nes u otros órganos, productos del venden «ti todas li» botiiaa y en su 
.. , . . , . denOslte Neotinio II, Habana. Son efi-
desamilacUin incompleta. \ c a c i » réconatltwyenteí, llevan al orga-
NOTA: ('uidatlo con las imita- ni.-.-m,, fuerzas. eaerRlas, Rulud. Hacen 
cione». exíjase el nombre "BOSQÜE" 1 en ôrflar, ponen curvan Boi>re lo» fn< 
' . l tíiilos «leí cuerpo. Mujer que toma lus 
'Ule garantiza el producto. pil.luras .leí Dr. Vernezobie. embellece. Id Alt. 4 «1. 
Q u i z á s d o n e c e s i t e u s t e d 
u n e s p e c i a l i s t a d e l o s o j o s 
Pero debe usted seguir sos conté jos. Cari to-
das las afecciones de los ojos pueden evitarse. 
L.a rljita e« el más preciado don que • na.-« mis delicadas y qu« limpia, calma 
jseemos- una ver. perdida jamás se y sana. Bl tener cuidado con los ojos es 
icobra Y sin enih:ir»o de cada cien tan necesario como cuidar la dentadu-
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
1 
D e l o l i m p o c r i o l l o 
A un lado, el dios de la gue-
rra, membrudo, impávidos frunci-
do el ceño, con el ademán jactan-
cioso de quien posee la llave má-
gica de todos los rayos: cerca, en 
actitud belicosa y desafiante, muy, 
pro¡^ de quien inspira al señor 
de todas las violencias, la conoci-
da fémina Belona de Marte..-. 
¿Han oída ustedes hablar de la 
parejita? 
1—Lo que más tratado tengo. En 
Monte y Ar-ustad, frente al cam-
po que lleva el nombre del ca-
ballerito ese, la,visité infinidad de 
veces. Y lo que te jondaré, mi 
negra... > -
—En el estupendo café, restau-
rante, dulcería y lunch "Marte y 
Belona**. verbigracia, se vende mu-
cho el coñá "Especial". 
—Hombre, allí tienen dirculn-
ción copiosa todos los productos 
Pemartín, desde el "vieiínú único 
hasta el "V. O. G." señoril. 
• — E s indudable. Esa casa, 
o.trae.,. Lógico. Tiene fama jus-
tificada y un par de cantineros—• 
Manuel González y Nipoleon— 
que le roban la voluntad al liba-
dor, regalándole la ciencia cote-
lera. 
— E ainda mais: "Marte y Be-
lona tiene una fama adquirida a 
través dr los años victoriosos, que 
le lleva la gente de la mano. 
—Como al coñá "V. V. V.'* 
pemartiniano. 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vermú Pemartín; Coñás "Especial", "V.V.V." y "V.O.G.' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
E s t o p o d r í a 
h a b e r s i d o 
e v i t a d o 
ENTES 
La influenza, la 
pulmonía, la fiebre 
tifoidea," los desór-
denes ettomacalcs 
e intestinales, las 
enfermedades drl 
corazón, la gota, 
el reumatismo y 
muchas otras dolen-
cias son causadas 
a menudo por las 
malas dentaduras. 
Se afirma que un 
90?» de los micro-
bios mórbidos se 
introducen en el sis-
tema por conducto 
de la boca. 
ÜMTI-PV-Q 
Dental Cream 
No es del todo infrecuente ver a 
muchas personas en cama a conse-
cuencia de una enfermedad causada 
por dientes imperfectos o contraída 
por la introducción de microbios en 
el sistema por conducto de la boca. 
L a profesión médica-ha encontrado la 
^causa de muchas enfermedades ner-
viosas e internas en las malas dent-
aduras y en la abundancia de micro-
'bios en la boca. 
Uno de los medios más eficaces para evitar 
la enfermedad es mantener la dentadura y la 
boca limpias con la Crema Dentífrica Anti-
py-o de Waite. Dicha crema limpia y da lus-
tre a los dientes sin rasguflar el esmalte. 
Produce una gran abundancia de espuma 
clara que convierte en emulsión la membrana, 
haciéndola desaparecer por completo. Com-
bate y suprime millones de microbios mórbi-
dos. Su sabor agradable y apetitoso estimula 
la segregación de la saliva, lo cual contribuye 
* a neutralizar los ácidos bucales que ocasionan 
la carie de los dientes. 
T u b o d e p r u e b a g r a t i s 
Haga uso del formulario adjunto. Convén-
zase por si mismo de que ninguna otra pasta 
dentífrica jamas ha impartido a sus dientes 
una limpieza y brillo iguales, ni tampoco ha 
dejado en su boca esa sensación tan agrad-
able y refrescante. -





sfrUJt TOMAR t ECHARLO é CMOEO 
DR. JOSE ROIG, 
Neptuno 32.—Habtna. 
DescsH* preber 1t Crema Dentffilea 
Anti-py-o de Wilte. Slrv»n»e re-mitirme un tubo de muema GRATIS. 
Depósitos en la Habana: 
Dr. José Roig, Zenca (Neptuno ) 32 y José Roig y O , P. Zayas (O'Reilly) 78 
más aún. pues al a» pierde una 
un <1i«iite es poiihlA reponerlo. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segrunda edicióc aumentada y cor"egida. 
Se vende en las librerías de Cerrantes, La Moderna Poesía. WiUon, Mi 
nerva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Naeva. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tM O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
W S t R R A T ñ N o . 41. C O N S U L T A S D E í » 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
4. 
po 
personas noventa y nueve no sftlo no 
tinipn «uldado con Ion ojos sino que muela 
al.usan Sé .-líos térrlbleaseaU. Loa ojos con uno i.ostia.* p«ro «1 pierde la 
•on aacî ntê  v «nfrldos. »'o»istante- 1 vista no hay jxislbllldad do recobrarla, 
nenté avisan cuando peligran i-r n.e- Boii-upio «a fácil de obtener, fácil de 
dio de párpados Inflamados, ardor, do- aplicar y altamente eflcai. 
•or laerlmoso. dolor de calaza y opa- ! Bon-Opto es un aefuro contra afee. 
cldad df la vista. Quizás, de.-i'ii^ .le | clones en loa ojos y un preventivo da 
que se lia tenido dificultad con la vis-
ta por largo tiempo, se erre nue se ne-
cesitan espejuelos. Pero lo malo es nue 
los espejuelos obran «ftlo mecánicamen-
te, afectan los niüsculos del globo del 
ojo o hacen iaS veces'de vidrios de au-
mento. 
Hav una manera más fácil, rápida 
v eficaz: de cuidar y proteger la vista. 
Obténgase un frasco de pastillas de 
Bon-Opto n̂ la botica. Disuélvase una 
psstllla en la cuarta parte de un va-
so de agua y báñense los ojos con esta 
solución empleando una coplta de la-
varse los ojos que se da junto ron •! 
frasco. Siganse las instrucciones que 
se dan y obsérvense los resultados. No 
hav que" esperar largo tiempo para que 
se opere una mejoría notable. Kl males-
tar de los ojos desaparece, la inflama-
ción se elimina y la congestión de loa 
vasos sa.nguineos cede a la Influencia 
del remedio. Tesarán el ardor, el dolf^ 
el lagrimeo y la irritación. L>a vista me-
jorará, v se podrá, leer cómodamente. 
liUué es" Bou-Opto? No es un remedio 
aerreto. Cualquier especlall«ia de loa 
ojo»» o cualquier medico le dirá, que sus 
ingredientas «e recetan muy frecuente- , 
mente Kl hecho es que Bon-Opto es 
una preparación para los ojos que mu- muchas enfermedades en el órgano de 
chos médicos recetan a sus pacientes y ! la vista. Todci coaatos se lian benefl-
q,I(. está aprobada y recomendada por ciado con el empleo de Bon«0*ltc, am-
eran número de especialistas de los curan tener esta excelente pr̂ par-». i'n 
„jf,F , • siempre a mano. 
Ben-Opto es no sólo eficaz sino tutu- Obtenga un frasco hoy mismo: Bon-
blén absolutamente Innocuo y deterso- Opto se vende en todas laa boticas da 
rio es decir, que no daña las membra- esta ciudad. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
n 
u 
r L I G A S 




GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
L I G A S 
/ I R I S 
fíe b«v oontmct» 
MaeMesalasiJ 
se hacen de buen elástico y ma-
teriales de la más alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan, son las más 
baratas. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
l a s L i g a s P a r i s 
A S T E I N & C 0 M P / 3 N Y 
Fabrieantes.Chlcago, E. U. A* 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Médico del HoBpltal San FrancUco da 
Paula. Medicina Oeneral. Kspectallsta 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. taltos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-676 3. No haca visita» a do-
micilio. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZXUJANO DBI» HOSPITAI. WTTHTc l . 
PAL VBBTRH DB Am 5.AD* 
E8PBCIAI.IT A iilí VIAS XJ711S KSllA S 
y enfermedadt» venéreaa. Cl«'->«cot»ta f 
catpterlaroo de los ur'<t«rea 
INYBCCIGiraa DB KBOVALVABBAB 
OOBSirZiVAB DB 10 O. 19 Y DB 3 A • 
o. m, en U o*Um U Cuba. 
r 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOG RANAS P( GENERAL • 
TRATAMIENTO DEl CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San Lázaro 264 -de 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 de 2 a 6 p. m. 
: lód-lo. * 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
p a g : n a c u a t r o ^ÍARTO L a Üfdembre 5 d? 1923 m x a 
N I Ñ O 
POH ANGELO PATRI 
.Hay algíin niño nervioso en sn [decorarión sobria y srncilla y tod > 







es un chiquillo que causa muchas 
molestias y sin duda desea V d . que 
pudiera hacerse algo a fin 
so estuviese tranquilo unos 
minutop en cada hora que ĉ  
pierio. Bien só yo que est;! 
dispuesto a entrar en trato;-
para obtener aunque no sea 
que unos momentos de reposo para I 
este niqo que va y viene de una ca-, 
sa a otra salta y corretea, no para 
un mor^cnto, piensa en esto y en lo 
otro, hablando como una carretilla 
rfn callar un instante y no detenién-
dose jamás lo bastante para poder 
saborear aquello que se encuentra 
en medio del camino que tan aje-
treado recorre. 
Sus maestros luchan con él a bra-
zo partido un día y otro día, pero él 
contesta con deliciosa serenidad a 
su suplicante pregunta respecto al 
producto de nueve por siete con un 
estridente: setenta y tres, del Igual 
modo que el primer día en la clase 
de aritiuétira, cuando se le antojé 
que dicho producto era cuarffnta y 
uno. Desesperada la maestra envía a 
su casa una tarjeta de deficiencia y 
enojado q afligido, según su carác-
ter, el padre va a ver el Director de 
la Escuela. Ambos se lamentan del 
poco resultado qne es dable obtener 
con el pequeííuelo y éste continúa 
en su vertiginosa y atolondrada ca-
rrera. 
Si tiene usted a su cuidado un 
chiquillo así,-—o una chiquilla, que 
es lo mismo, pues tan difícil es uno 
como otro—-es menester hacer algo 
en su favor. Es preciso que sea al-
go más que hablar del caso o man-
darlo que so calle, regañándolo por 
no ser como los demás niños. 
Al niño Ttervioso no le aprovecha 
gran cosa el pasarse cinco horas en 
una clase repleta de otros niños. Es 
de los que no necesita estímulo y 
se le da demasiado. Su programa 
do rnseñanzíf debe ser reducido a un 
mínimo de trabajo escolar: un poco 
de lectura, algo de dictado, unos 
cuantos números y a casa. 
Su cuarto debe estar situado de 
modo que pueda disfrutar en él de 
la mayor tranquilidad posible. La 
factible. Una mesa en que pueda pa-
sar el Ûto recortando mónlgotes, 
dibujando o pintando y en fin Ju-
gando apaciblemente. 
Esta cla^i de niños desea estar 
siempre haciendo algo, pero el to-
rrente de ideas que a su cabecita 
afluye de todas partes, los hace ir 
sin cesar, de una co=:a a otra, mal-
gastando sus energías y no llevan-
do nada a cabo. Las ideas suminis-
tradas por cna hora de contacto en 
la escv.ela i-on otros niños lo ten-
drán ocupado largo tiempo en su 
mesa. 
A menudo les agrada hacer botes 
y barquitos. Déjelo usted, no le pro-
hiba que lob haga navegar en la ba-
ñadera o en el estanque. Le gusta 
conectar alambres a pilas eléctricas 
y hacer sonar timbres; también eso 
es contení?ntr. ê divierte constru-
yendo cosas imposibles con toda cla-
se de objetos y así se entretiene y 
cultiva su imaginación. Hay ocasio-
nes en qu» escucha la lectura de un 
cuento interesante y es muy conve-
niente aprovochar esa oportunidad 
para acostumbrarlo a estarse tran-
quilo y a saber escuchar sin dis-
traerse. 
Así se empieaa a enseñarlo a «si-
milar y a dominar sus ímpetus, evi-
tando qne haga aquello que no es 
indispensable a la tarea qua se le ha 
asignado. Ese es el punto flaco en 
su estructura moral y es fuerza te-
ner paciencia para ayudarlo a ven-
cerse ,he.sta que ya no le sea me-
nester aj-uda ajena. 
Es una empresa dificilísima y qne 
no se lleva a cabo todo lo pronto 
que se desearía. E l éxito depende 
de saber aprovechar las oportunida-
des y jfá preciso obrar con deten-
ción meditando mucho lo que se le 
dice y le que se le manda hacer. Pe-
ro vale la pena. Si posee usted me-
djps ds hacerlo,, aun cuando incu-
rriese nsted en gastas de cierta con-
sideración, preparando uñ cuarto de 
un modo especial para el nervioso 
pequeñuelo, comprándole juguetes 
adecuados y pagando a un perito pa-
ra que cuidara de él, vería usted 
ampliamente recompensado ese sa-
crificio. 
C I O N P U B U C A 
CONVOCATOKIA 
La Junta de Educación de Guana-
bacoa, convoca a aspirantes para 
"abrir el aula cuarta, de nueva crea-
ción de la escuela No. 51, Asilo 
"Rafael de Cárdenas", de aquel dis-
trito escolar. 
D E S D E P U N T A B R A V A S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
DERRUMBE EN LAS CANTERAS | 
Serían próximamente las diez y 
media de la mañana de hoy, cuando 
se recibió la noticia de que en las 
Canteraá de Punta Brava, enclara-
das en la finca "La Conchita", ba-: 
rrio de Cangrejeras, a unoe tres ki-
lómetros de este pueblo, había ocu-
rrido un derrumbe. 
Inmediatamente se personó el 
Juzgado en aquel lugar proediendo 
a iniciar las primeras diligencias. 
Resultó muerto a causa del de- j 
rrumbe el obrero Antonio Cabrera, 
quien presentaba una gran fractu-: 
ra en la base del cráneo y ambae 
piernas. 
Herido grave, él también obrero 
Ricardo Boza, que falleció en el 
Hospital Militar de Colurabia, a don-, 
de fué trasladado en grave estado. 
Augusto Acosta resultó «herido y 
fué trasladado a su domicilio, pues 
según certificado médico, las heri-1 
das recibidas eran leves. 
De las investigaciones hechas por 
él Juzgado estimase el hecho casual. ¡ 
Los herid(>i fueron asistidos de ¡ 
primera intención por el dodtor En-
rique Anglés, Médico Municipal. 
Personarónse en el lugar del ac-
cidente, el Jefe de Orden fPúblico, I 
el Capitán de la Policía y vigilantes 
de dicho cuprpo. 
Los cadáveres fueron entregados 
a sus famii¿íré3", los que loa pre-
Fentarán hoy a las 7 a. m., para su 
auptosia. 
Los obreros referidos estaban ase-
gurados éü la Compañía de Acciden-
tes "La Federal". 
José A. LOPEZ, 
CREDITOS CONCEDIDOS 
J 
Se han concedido los créditos ne-"! 
cesarlos para abonar a las maestras 
Ursina Perora, de Marianao; María 
A. Miranda, de Cárdenas; Luis Suá-
rez Blanco, de Batabanó; y Blanca 
Amalia Pérez, de San Luis, Pinar 
del Río, el importe de sus ratifica-
ciones. 
NO PUEDE EJERCER COMO 
MAESTRO 
Se ha manifeistado al señor Fede-
rico Yanes que la Secretaría no pue-
de autorizarlo para ejercer el magis-
terio, por hallarse inhabilitado, se-
gún resolución de fecha 19 de Mayo 
de 1916. 
RESOLUCION RECTIFICADA 
Se ha rectificado la resolución re-
lativa al nombramiento de Auxiliar 
de Kindergarten, hecho a favor de 
María Luisa Larralde, en el sentido 
E l s e c r e t o de los precios de 4 de 
n u e s t r a s principales prendas de 
I N V I E R N O 
V e s t i d o s , 
C a p a s , 
A b r i g o s , 
VESTIDOS DE SEDA Y LANA; 
VESTIDOS DE TARDE Y NOCHE; 
CAPAS DE LANA Y SEDA ^ABRI-
GOS DE TERCIOPELO, LANA Y 
ASTRAKAN; Y PIELES DE CUAN-
TAS CALIDADES Y CLASES SE 
DESEEN. 
No es muy a menudo que uno ex-
perimenta una sensación tan viva 
como la que prometemos. Un gran 
surtido de estos artículos comprados 
a precies especiales a los manufac-
tureros, nos ha equipado con holgu-
ra para el Invierno. Por tal motivo, 
transmitimos esta economía a nues-
tras parroquianas, con el objeto de 
llevar a cabo también una venta de 
importancia en pocas semanas. 
CIENTOS DE SEÑORAS ENTON-
CES DARAN LA BIENVENIDA A 
NUESTRO FESTIVAL DE MODAS 
PARA E L INVIERNO. 
Todo se ofrece con reducciones ta-
les* que representa la mitad del va-
lor de cada prenda. 
P a r a N i ñ a s 
V e s t i d o s fl] S e d a i L a n a 
Abr igos de P a ñ o , T e r c i o p e l o y fls-
t r a k á n ; C a p i t a s , S w e a t e r s , Bufandas , 
e tc . , a prec ios de maooreo 
V i s í t e n o s 
c u a n t o a n t e s 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : . - V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
J -
R E T O R C 
Así anda el reumático. Retorcido, por-
que a medida que aumenta êl tiempo 
fresco, sus mOŝ ulos se contraen, sus 
articulaciones se resienten y vive en un 
constante dolor y en una perenne an-
gustia. Contra él reuma. Antírreumátlco 
del Dr. Russel de Filadelfia, ha pro-
bado ser de maravillosos efectos y nin-
g:n reumático, debe quejarse hasta pro-
barlo. Se vende en todas las boticas 
y su eficacia se manifiesta pronto. 
Alt. 5Dic. 
P E R Ü N A D A F I N A D O S A Ñ O S D E 
S U F R I M I E N T O 
Ü j í a conocida Seííorta dice qne se alivió de un catarro pertinaz 
qne ninjun doctor podía quitar 
I La Srta. Ana María F&ra C , qua 
I reside en la 2a. Calle del Río No. 
i 2, Quinta Plfiedo, Tlalpan, D. p. 
México, es otra de las personas cu-
ya idea clara de gratitud no le per-
: mite guardar silencio en cuanto a 
los maravillosos resultados que ha 
obtenido con el uso de Poruña. He 
aquí lo que escribe: 
"Hacía más de dos afios que pa-
decía de un catarro nasal que nin-
gún doctor podía quitarme. Ya ha-
bía perdido toda esperanza, hablen 
do gastado mi dinero y habiendo 
consultado a muchos médicos. El 
mal continuaba avanzando y un 
idía una amiga me recomendó Pe-
«fruna. Comencé a tomarla y quedé 
sorprendida de sus buenos resulta-
dos. La he tomado durante seis 
meses. Ahora soy otra. He ganado 
otra vez el peso que había perdido, 
he recobrado las fuerzas y el vi-
gor que hablan desvanecido y vivo 
contenta al lado de mis padres quo 
se consideran felices de verme nue-, 
vamente fuerte y alegre. Todo gra-
cias a Peruna". 
Peruna se vende en todas las1 
farmacias 7 droguerías. 
alt. 6 J x l ' Ana María Fara C. 
S 4 D E L A / V 
£ a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
T5TF 14. 5. 
EXCELENTE REMEDIO 
No hay mejor remedio, contra la pe-
nosa dolencia llamada diabetes, como 
el "Copalche" (marca registrada). Es 
de una eficacia grande y rápida. 
En cuanto el enfermo toma tan ex-
celente remedio, se siente mejor. En 
poco tiempo la completa curación 
es un hecho. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da) desaparece la sed .atormentadora, 
cesa el adelgazamiento, y disminuye el 
azúcar do la orina. Los demás síntomas 
graves ceden igualmente. Pídase c-n dro-
sruerías y farmacias de toda la Repú-
blica. 
A. 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qu* Manera las Pildoras de Com-
posición de CaI"Stuart" destruyen 
lo» Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
Pruebo Ud. las pildoras de com-
posición dé cal "Stuart" por unos 
cuanios día? y note lo que dicen 
bus amistades. Ttdos esos horrl-
o r t a i é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Df VMTA fB IODOS LOS [STABlKillilEIIIOS DE VMIB Y OfB 
T B A i t S H E C H O S y A M t D I & A 
Í A N Ó T E L O ! 
de que debe entenderse hecho a fa-
vor de Leonof Margarita Stuart, por 
ser esos b u verdadero nombre y ape-
llido. 
Cerro 618, destinada para la escue-
la num. 75. 
PARA ALQUILER DE V \ A CASA 
Se ha concedido a la Junta de 
Educación de la Habana, el crédito 
necesario para el alquiler de la casa 
SOBRESUELDOS 
Se han concedido los créditos ne-
cesarios para el pago d.' sus sobre-
sueldo* a las maeetras María Josefa 
Ramírez Padrón y Fausta Abascal, 
de Bauta y Batabanó, respectivamen-
te. 
blee barros y espinillas, ese pafto 
y erupciones y enrojeclmento 
causados por el eczema, lodo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará, su existencia. Se puedo 
eer inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar da toda, 
esas valiosas cualidades .56 pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida, 
con la evidencia de una sangre Im-
pura. Líbrese Ud. de esas Imp.ure-
zas por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purlflcadores de la eangre qua 
se cotiocen. 
Encontrará. Ud. las pildoras da 
composición de cal "Ktiiarf ea 
cualquier Farmacia o Droguería, 
Ürogueriri SarrA. Joiiwsuu. .Majo 
t Coloiner, Taquechei, Larrerap. f 
todas las de la Habana. 
Corresponsal. 
L A S A L U D D E 
L A M U J E R 
La salud de la mujer depende par-
ticularmente del estado saludable de 
su sangre. ¿Cuantas mujeres no hay 
que sufren de dolor de cabeza, dolor 
de espaldas, poco apetito, deficiente 
digestión, constante sensación de 
cansancio, palpitaciones de ccrazón, 
asma, palidez y nerviosidad? Si 
usted tiene alguno de esos síntomas 
no espere a ponerse bién con la 
ayuda del tiempo, sino que debe 
añora mismo, hoy, empezar a rege-
nerar su sangre con las Pildoras f o -
sadas del Dr. Williams. Note como 
la energía nerviosa del cuerpo va res-
taurándose a medida que la sangre se 
vuelve pura y roja, y el sistema or-
gánico es suficientemente reforzado 
para soportar todo lo que se pueda 
pedir de él. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son buenas para todas las mu-
jeres, pero, son particularmente ra-
íiosas para jovencitas que muestran 
señales de enflaquecimiento y de-
bilidad general, están pálidas y i b 
vuelven nerviosas y lánguidas. 
Esas pildoras ayudan a adquirir un 
perfecto desarrollo y un buén estado 
de salud, ya que conducen a un re-
forzamiento del sistema orgánico y 
completa purificación de la sangre. 
Sangre empobrecida durante el pe-
ríodo de crecimiento, augura meji-
llas hundidas y pecbo liso para el 
futuro. Sin sangre roja que dé bri-
llantez a los ojos y color a las mejillas 
y labios es imposible disfrutar de 
buena salud y h eileza. 
Su boticario tiene en venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosádo con la P grande en caracteres 
de relieve. Le será remitido gratis, 
un importante librito "Consejos Con-
fideaciales para Señoras," si lo pide 
a la Dr. "Williams Medicine Co.f 
Departcmento N,, Scheuectady, N» 
Y. , É . ü . de A-
mmiHiiiiwtitiiiiiniítoiliiiln'tiMiiMWM̂  
í k T e j a A m e 
7 ^ ? f m q m f i 
t g / a m o e o e s / a 
m y o r o r o f e c e m e f e 
A g E L L A N O y C í a 
M a r t a ABREU(AnARouRA)Y h a b a n a 
MTINENT 
R O J A 
O 
V E R D E 
^ 1 
4 1 
\ Ü D a L F . Ü N T E i l E S A 
e s t l : n u m e r o 
T r o j e s d e C a l i d a d y 
P r e c i o s P o p u l a r e s 
Padre Várela ^Ufanles Bglascoain) TélT-A^2 54; 
niiiih;' riitiiiiwM"tMi:iiiiiiiiiiniiiiiiimiiH)im̂  
E l j a b ó n 4<BOADA " es un pwducto de inmejora-
ble calidad, que se elabora exclusivamenle en l a f á -
br i ca ULA P U R I S I M A " en Luyanó^Habana , 
P a r a la e l a b o r a c i ó n de este jabón solo se em-
plean materias primas de superior calidad, por eso 
resulta el mejor de cuantos se fabrican en Cuba. 
1 Pruebe el i a b ó n " B O A D A " v se c o n v e n c e / á 
de esto. 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
S U S C R I B A S E A L " D I A ' Í O M L A M A R I N A " 
AínO x c i DIARjO n £ L' MARE Didembre 5 de 1923 PAGINA QNCO 
V A R I E D A D 
Picadores hay muchos; pero nunca 
encontrarnos podemos dos iguales, 
porque todos operan a su modo 
y en su oficio, procuran no imitarse. 
Los he visto de cerca, porque tuve 
la desgracia de o í r l o s . . . ¡ y de darles! ; 
y pues v íc t ima he sido muchas veces, 
citar puedo distintos 4ejemplares. 
Existe el "picador de la receta", 
que nos habla de a lgún pariente grave: 
'el doctor le m a n d ó tal medicina 
y no tiene dinero. ¡Está en la cal lo!" 
Nos muestra la receta, y es la misma 
que ya nos e n s e ñ ó dos meses ^.ntes. f 
Como a tantos p icó , ya no se acuerda 
de aquel a quien picara en otra parte. 
"Picador repentista": el que nos dice 
rápidamente (mucha prisa trae) : 
dame acá dos pesetas hasta luego"; 
se las damos. . . y sigue tan campante. 
Viene d e s p u é s el "picador cobero": 
este trata de sernos agradable, 
d ic iéndonos que somos altruistas, 
que Dios ha de premiai nuestras bondades. 
Y ya cuando nos tienen, los muy tunos, 
ondulado el o í d o con sus frases, 
viene aquello de: "dame una peseta", 
o dos, o tres, s egún como les cuadre. 
Sergio ACEBAL. 
( f a m a ¿ f i e r l a & 
D a a la faz la tersura de ios pocos años , el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
K o c o n ú e n e g r a s a , 
n o f o m e n t a ve l los e n l a c a r a . 
•H «OTICA» V •KOeMIAS 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s de 
C a b e z a y ¿ei 
C u e l l o 
E l Dictamen de 6 5 A ñ o s . 
E l Linimento Minard es el 
preferido en millares de ho-
geres donde ha «ido puesto a 
prneba. alcanzando por en ex-
celencia el mérito qne lo ha 
hecho sobrerlvir por más de 
65 año a 
Í L I N I M E H T Q 
m N U E V O A T L A S D E H I S -
T O R I A Y G E O G R A F I A 




El Inílgne pe^trafo francés V I D A T j -
jLABLACHK acaba de publicar una 
aueva edición del Atlas di. Historia y 
lOfrograft-i, conforme a,los Últimos Tra-
tados de Paz, siendo uno de los más 
completos que bc han 'publicado des-
pués de la Querrá Europea. 
El Atlas que hoy ofrecemos a las 
tarrsonas amantes de estos estudios es-
'lá compuesto por 420 mapas Impresos 
rn varias tintas, teniendo al final un 
índice alfabético de 49.600 nombres que 
ne citan en el mismo y al principé de 
u obra un índice de tos mapas \\ f y\-
|bos y otro de los geográl icos. L,„.jión 
•i: francés. 
| tomo en gran folio, sólida-
mente encuadernado en tela. $15.00 
XTIiTIMOS U B R 0 8 RECIBIDOS 
CODIGO INTERNACIONAL DE 
SEÑALES. Tercera edición au-
mentada con las banderas de 
los nuevos Estados. 
(I tomo un folio, tela 
ímiBUNALES DE COMER-
CIO c^j unos apéndices sobre 
legislación Mercantil o«pa-
flola, por R. Espejo ds Hino-
josa. i tomo «n pasta espa-
ñola. 
fTKORIA T PRACTICAS DE 
RUDIMENTOS DE D E R E -
CHO 0 DERECHO VSUAL 
KSPASOL, por R. Espejo de 
Hinojosa. Obra traducirla al 
alemán y declarada df mé-
rito por R. O. dfc 2 de di-
cJemJ)re de 1D21. 1 tomo en 
pasta española 
pr.MBLANZA DEL PRIMER 
SUPERHOMBRE o Niotzsche 
y el Nietzschlsmo. EsludioR 
filosóficos, por el p. Gra-
ciano Martines 1 tomo en 
4o. rústica 
JIISTORIA DE CRISTO. por 
Juan Papini. Versión españo-
la de la tercera edición ita-
Mana. por Mons. Agustín 
Piagglo. Es la obra mejor 
«•rita sobre la vida do Jesu-
cristo, siendo un veidndero 
estudia histórico qu» en nada 
dafia las creencias " Miglosas. 
Un voluminoso tomo en rús-
ílca . 
HISTORIA DE LA L I T E R A -
TURA ESPAÑOLA, per J . 
Hurtado y J . do la Serna y 
Angel González Palenc.'», Ca-
tedrático y Auxiliar respecti-
vamente de Literatura de la 
Universidad de Madrid. Obra 
.'idoptada como texto en la-
Universidad de la Habana. 1 
tomo en 4o. pasta espartóla 
Tr:ATADO DE FISICA para los 
Cursos de las Escuela-3 Téc-
nicas ,Superiore:i y para los 
de ampliación, por O. Mura-
ni. Traducción de la 7a. edi-
ción italiana, por José Ma. 
Mantero, Tomo T. Mecánica-
Acústi^a-Termologla. 1 tomo 
en 4o. tela 
Ti l ATADO DE INSTALA OTO-
XKS SANITARIAS. Manual 
del plomero instalador, por 
' R. M. Starbuck. Versión del 
'nglés, por P. Verdú. Obra 
profusamente Ilustrada con 
cuantas instalaciones sani-
tarias puedan hacerse en edi-
ficios públicos y- prlvaJos. 1 
tomo en cuarto tela. . . . . 
FABRICACION DE LADRI-
LLOS.—Manual práctico para 
la fabricación de toda dar-
se de ladrillos, por Julio Von 
Huk. Edición Ilustrada. 1 
tomo en tela 
]BX. METODO DEC ROL T.—Et-
noslcifin sencilla y detallada 
del nuevo sistema pe'lngógi-
co del ilustre edticad.r bel-
• ira doctor Decroly, cuyo sis-
tema ha dado nuevas orienta-
ciones a la Pedagogfi. Obra 
escrita por Amelia Hamalde. 
ron un prólogo del doctor 
Claparcde. I tomo en rústica 
"I.p. misma obra encuadernada 
en tela. 
X.XBBBBZA "OERV ASTER'' DS RI 
CARDO TELOSO 
Arenlda Italia 63 fantse Oaliano) 
Apartado 1118. Teléfono A-4988. 
Sabana 
DO^A DOI/ORES O R T E G A , VIUDA 
D E M O R A L E S 
En la tarde del último día de no-
Tlembre. rindió su alma a Dios, re-
cibiendo oportunamente los Santos 
Sacramentos y la Bendición Papal, 
la señora Dolores Ortega viuda de 
Morales. Su recuerdo perdurará, por-
que fué la señora Ortega un modelo 
como hija, un dechado como herma-
na, un ejemplo como esposa, v una 
madre incomparable por el cariño 
con que amó a sus cuatro hijos t 
por la modestia y buenofl principios 
que infiltró en sus almas. 
Ejerció de jovén el Magisterio Pú-
blico en la provincia de Matanzas, 
laboriosa y acertadamente, y viuda 
desde hace doce años, libró la pro-
pia subáisteheia y la Je sus hijos, 
con un pobre destino en la Adminis-
tración Pública, mereciendo siempre 
el beneplácito y la consideración de 
sus superiores. 
A sus inconsolables hijos, a los 
familiares que fueron fieles al cari-
ño de la virtuosa desaparecida, y 
sobre todo a sus estimables herma-
nas Srta. Carmen jr señora Rosario 
Ortega de Cadenas, enviamos la ex-
presión de nuestra sentida condolen-
cia. 
No deje arruinar la cabellera 
de so n iño por medio del 
lavado 
Cuando lave el cabello de su ni-
ño, cuídese de lo que usa. 
L a mayoría de los jabones y 
champús compuestos contienen de-
masiado álcali, substancia ésta muy 
perjudicial pu-jrsto 
que deseca el 'ue-
;o cabelludo y 
hace frágl] el ca-
)eMo. No hay na-
la mejor para la 
impieza del cábe-
lo que aceite de 
c o c o Mulslfied 
porque es puro y 
i b s o 1 u tanicnte 
> n o f enslvo. E s 
m á s económico 
1 e Incomparablemente más eficaz 
; que cualquier otra cosa. 
Simplemente mójese -el cabello 
\ con agua clara y frótelo con ^ste. 
Dos o tres cucharaditas bastan pa-
! ra obtener una espuma rica y abun-
jdante, la cual se enjuaga 'fácilmcn-
I te dejando la cabellera en un es-
i tado de limpieza absoluta. E l cabe-
' lio se «eca" rápida y uniformemente, 
! haciéndose flexible, sedoso, ondula-
' do y lustroso. E l aceite de coco 
i Mulsified disuelve y quita hasta la 
! última partícula de polvo y caspa, 
i Lo venden todas las boticas, drogue-
• rías, perfumerías y peluquerías. 
. Bastan unas cuantas onzas para to-
I da la familia durante meses. Cuíde-
se de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por Wat-
kins. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
Ó H E R W / A S ~ \ A / / / L ¿ . / A A f S " 
Pintura para íntenoreiWíavafcle, acabado ¿ t teáa. -x Colore» 
«uave», divinos. De Vd. depende la belleza de iu hogar. Con 
poco costo pueden obtenerse efectos maravíllosot. 
Muchos hogares han sido ointados con este materia!. Por qué 
no pinta Vd. el suyo) 
H E R I V / A T - W l L L f A M S ~ j | . 
P i n t u r a s y B a r n i c e s . dia) 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z k C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ni S E S T I O N E S y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e I I I T E S T I I I O S 
$4 .50 
\ f N o p u e d e s d a ñ a r m e 
f m , a m i ^ o , u s o — 
j & l n e n t h o l a t u m 
S e v e n d e e n b o t i c a s 
*s y d r o g u e r í a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vtess, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m o m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CURd el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diarla. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que as tónico laxante, auava y eficaz. 
«•praaoataato: TXX COB1K OFOI.XTAIT TRASIHO Co. 






: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar. 
Un lomo elegantemente impreso en m a g n í f i c o pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
O U I I I O F E B R I I I A 
I 
Unicos Repretentantea y Deposrtactea par» Cuba. 
X RAFECAS T O L , Temente Rey, 29. Habana. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O . S E G A R A N T I Z A 
Debil idad Sexual, R u i n a Fís ica , Impotencia. 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de energías, fuerzas y vigor físico. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Si se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Aptmdo 2256 I . U R I A R T E Y C A Habana 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E S A N E A D 
SUBA STAS 
Autorizadas debidamente por la ' para que puedan estudiarlos, en las 
Comisión Ejecutiva, se sacan a PU-1 horas de 8 a ' I I de la mañana y de 
BLICA SUBASTA por el termino y I I a 5 de la tarde de todos los dias la-
mediante las condiciones que en los borablcs. 
respectivos pliegos se determinan, los Se hace público también para aque-
suministros de los siguientes arlícu- Has personas a quienes pudiera con-
los: • venir que una vez terminado ,el acto 
PAN. A V E S . L E C H E . C A R N E S . ' de estos remates, se admitirán ofertas 
PESCADO. HUEVOS, CARBON MI- para la venta de un elevador, sistema 
N E R A L Y F R U T A S Y V E R D U R A S . "OTlS, , , que se encuentra instalado 
Dichos actos tendrán lugar en e| en el Departamento 10 de " L a Bené-
local de esta Sociedad, Paseo de Mar- , íica" bien entendido qué de cedersc-
tí y San José, altos, a las ocho de la | le a alguno de los postores que hu-
noche del Lunes 10 del presente mes,'biere, entenderá de su cuenta el dcs-
por el mismo orden que constan en el ¡ monte de dicho aparato, 
presente anuncio. # ] Habana 1 de Diciembre de 1923. 
Se hace saber para conocimiento 1 Vto. Bno. 
de los señores que deseen tomar par-
te en estas subastas que los pliegos de 
condiciones se encuentran de mani-







m \ m m m u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
í m p o r c a c t o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . i « S é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - M a i i a 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Anaqae juzgue usted difictütoM el hallar para tos pies n« 
calzado cómodo, podemos asegorarU que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto j se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L C A S A DE E S P A Ñ A -
HABANA número 79Vá Teléfono M-255S. H A B A N A 
F O L L E T I N 
OO'además , no puede menos de adver-
¿é¿á Hr que es para él objeto de atención 
M. MARYAN 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO D E L A E S C A L E R A 
y de observación. Sea por casualidad 1 
o porque el la busca, es el caso que! 
se han f-ncontrado muchas veces y 
siempre U¡ saluda con un respeto! 
que está muy lejos de ser el saludo: 
frivolo y trivial. Le ha visto mu-i 
chas veres hablando con personas 
que conoce y no sabe por qué nunca 
ha préguntado s\i nombre. Pero en 
aquel momento él está hablando 
con el barón de Sallanges:' adivina 
que es objeto de su conversación, y 
de pronto ambos acercáronse a la 
joven. 
—SeUorita, ¿quiere usted permi-
tirme que '.e presente a uno. de misi 
De venta en la librería "La Moderna i buenos amigos, que ha tenido el ho-
Poesla". Pí y Margall (antes Obls- , nor de 0onocer a miembros de su 
po). número 136 familia. . - ? E l señor Dalvergne.. . 
" T T ¡La señoritH de Cardagnes. . . 
(continua) E n aque. momento su mujer lia-
das ha sido colocada para Mircya mó • al barón y éste. inclinándose 
en el sitio más resguardado del puen- precipitadamente. dejó frente a 
te. i Clotilde a aquel cuyo nombre no po-
Clotilde está más contenta que de, día olvidar, 
ordinarjo. Se sienta cerca de la ba-i Al principio permaneció como 
randilla en tanto que los invitados aturdida por este golpe Inesperado, 
departen animadamente. i Un instante después, el barco, el 
De pronto, se encuentra con la mi- agua azul, la ribera encantadora, 
rada grsre y profunda de Miguel toda parecía dar vueltas a su alrede-
Dalvergnc. No ha olvidado las aten-' dor o desvanecerse por entero. Pe-
nones q1)': tuvo para con rila y fu ro la voz grave y armoniosa de Mi-
vobrina en el viaje a Ouchy; desde guet. r^.-oaó en su oído, 
entonces le ha visto muchas veces. I-a joven roFpiró largamente y 
p en aír-cun barco o paseando bajo pareció <ImarF^: solamente un 
los árboles del cnsino. Sm aparjen-, nulor frío mojaba la rau de sus ca-
Ha atrayente. su .dist inción; no le .belfas; 
dejan p-.s.ii- inadvertido. Clotilde,i —Hace muchos días, señorita. 
que aspiraba a ser presentado y a ' 
reivindicar el lazo de afinidad quo¡ 
creo existo entre su sobrina y yo. . . 
Brilló un fulgor de acero en los 
ojos azules de Clotilde y tuvo la! 
sensación de que se petrificaba. 
— ¡Afinidad!—repitió la joven 
con una voz metálica y un poco alti-
va. 
—Acabo de perder una tía que] 
era . si uo estoy equivocado, tía 
de la señorita de Cardagnes—, di-
jo él un poco sorprendido—. Pero 
no es extraño que. mi nombre le sea 
conocido. . . 
— E s que no conozco apenas a la 
familia materna de mi sobrina, — 
respondió Clotilde con la misma 
frialdad, profiriendo este embuste 
con desesperación. 
Hablo de una afinidad y no de un 
parentesco; pero me agradaría mu-
cho ser presentado a ella. . . Me han 
dicho que están ustedes aquí por 
SO salud . . . 
—Esto no es más que una parada 
en nuestra marcha hacia las monta-
ña,—dijo ¡a joven con su tono frío. 
Y levantándose resueltamente, 
pasó ante él Inclinándose ligeramen-
te. 
—Perdón . . . Me parece que la se-
1 ñora de Sallanges me busca. . . 
! . E l va quedó parado, petrificado 
por la sorpresa. Hubo en ella más 
que frialdad: h:*iú.a rechazado f u s 
ntenclonep rehusado presentarle a 
Mircya. y liai<a, cambiar algunas pa-
labras rr:v;alcs . . . ¿ p o r q u é ? ¿Qué 
l ia había hecho é l ? . . . Si él hubie-
se heredado a la señora Peyrleui.j 
aún se podía admitiir como motivo! 
el babor usurpado bus derechos a 
su sobrina, pero si era todo lo con-' 
trario. 
No podía sin embargo, atribuir a 
ti mi des ni a perplejidad aquella ac-¡ 
titud; había tenido en su imperti-i 
nencia una perfecta posesión de s í | 
misma. ¿Acaso conocía su nombre?' 
¿Le habrían dicho que había sido, 
durante mucho tiempo el heredero | 
presunto' (le la vieja señora? No 
podía encontrar otra razón de aque-j 
lia actitud al menos que se trata-
86 de una de esas antipatías a pri- j 
mera vista, tan raras como inexpli-; 
cables. 
Pocó acostumbrado a ver recha-' 
zadas sus atenciones. Miguel sin-
tió un Impulso de orgullo herido que 
lie hizo palidecer. Siguió con los ojos1 
e Clotilde, que atravesando el puen-' 
te con una a frente tranquilidad, 
comenzó a hablar ligeramente y a 
: reir con ia señora de Sallanges. 
Aquella contrariedad le amargó el 
1 placer del paseo. Intentó distraerse. 
i mezclarse en las alegres conversa-
; clones de sus amigos. Pero, a pesár 
! suyo. estaba preocupado, herido 
por encontrar aquella falta de edu-
sldo tratado, disgustado también 
por encontrar aquela falta de educa-
cncíón o aquella frivolidad en h d h 
joven que aparentetrenfe era tan 
Mnipáticr. y f-n la que había supues-
to tant^ inteligencia y tanto encan-
¡ to. . 
i Ya no le era posible acercarse a 
MIreya; esto le apenaba; aquella ni-f 
ña a la vez tan juvenil y tan expre- i 
siva. le atraía. Pensó en el croquis 
que había ¿onservado tan cuidadosa-
mente desde su primera visita a! 
Montbel, y se dijo: "Le Quemaré; 
me recordará siempre una decepción 
grandísima". 
¿Y Clo t i lde? . . . No solamente' 
para Miguel había deeaparecido to-
do el placer del paseo. E l joven po-
día asombrarse cada vez que miraba 
hada el lado en que ella estaba y 
n encontr?,ba su mirada, una mi-
rada a la vez ansiosa y dura, en la] 
que él creía distinguir una especie! 
de ruego al mismo tiempo que un; 
inexpllcablá alejamiento. 
• Clotilde, no podía, en efecto. dis-| 
traer su pensamieto de aquel en-l 
cuentro, que- hacia por decir así 
real, tangible, el fantasma que la 
asustaba*. . . En tanto que recibía 
de unos y de otros atencionesy mues-
tras de s impatía, .un instinto irresis-
tible le llevaba a mirar al que, a 
¡ pesar suyo, la hacía sufrir tan cruel-
1 mente, y al que acababa de hacer 
j tan violenta afrenta . . . Por encl-
j ma de los demás buscaba, a pesar 
¡suyo, su alttf estatura; en medio de 
; las conversaciones animadas y de 
! las risas, percibía b u voz armoniosa, 
i v cada vez que le nombraban la ha-
j cía imperceptiblemente extremecer-
— ¡Si lo supiera:—m decía con 
una espoéie de extravío—. Este 
| Lonihv podía despreciarme. . . Po-
idía tcsLuiouiar contra mí ante su 
Justicia imperfecta y ciega, pues a 
sus ojos yo no sería más que una 
criminal. . . 
¡Oh, qué larga fué la tarde! E l 
yate, sin embargo, caminaba por 
lugares encantadores, se aproxima-
ba a Iqs rientes pueblecillos que se 
reflejaba en el agua azulada sus 
casitas blancas y sus campod ver-
des: Sanit-Gingolph, Bouveret con 
su parque, Montreux con sus precio-
sos hotelilos, su muelle, su vieja 
iglesia sobre su célebre terraza; i 
Clarens, Vevey, un poco echadas a 
perder por las observaciones exce-| 
sivas de las "Guías" por las remi-| 
niscencias sentimentales de Juan 
Jacobo. 
Mientras una espléndida puesta 
de sol iluminaba las cimas y encen-
día el lago, se sirvió una delicada 
comida sobre el puente, con todos 
los refinamientos imaginables. Ha-
bía ya un poco de confianza, cada 
1 uno se sentaba al azar, sin que loe 
| asientos estuviesen señalados de 
'ante mano; pero el señor Sallanges 
se creyó en el caso de indicar a Mi-
\ guel un lugar junto a Clotilde. 
L a Joven creyó que su corazón 
! iba a pararse. Una especie de Instin-
to le tid vertía, sin embargo, que 
'aún quedaba bastante para terminar 
aquella tarde, y que de seguir así, 
podía notarse su actitud y buscar 
motivos que tenía para su imperdo-
nable profería. Intentó dominar la 
impresióti de horror que le causaba 
Miguel y se creyó capar de tratarle, 
i al menos durante una hora, como 
a un extiafio, con una delicadeza 
trlvial. 
Pero él estaba ofendido. Se mos-
tró escrupulosamente atento, cum-
plió con ella los deberes exactos d« 
un hombre de mundo,.pero apareció 
consagrarse por entero a su otra ve-
cina. 
— L e he molestado. ¿Sospechará 
algo?—se preguntaba la joven con 
angustia, respondiendo distraída-
mente a las atenciones de un joven 
oficial colocado a la derecha. 
Esta rreocupación, este terror 
vago e incesante la toturó duran-
te toda la comida. Demasiado or-
gullosa, demasiado altiva también, 
tal vez, para tomar la iniciativa 
esperaba que Miguel le hablase. Un 
malestar creciente la hacía desear 
con angustia que la comida termina-
se. Se levantó al fin la mesa; los 
grupos ««i dispersaron sobre cubier-
ta. Bajó a instalar a tK. s ;¿r i f» «o 
el saloncito, la vió bien pronto ro-
deada de otras niñas de su edad 
ocupada en mirar foiografíae, y lue-
go, sintiéndose un poco mareada 
volvió a subir buscando un poco de 
aire puro. Sus sienes se cubrían de 
un sudbr írío. sus párpados tenían 
un movimiento nervioso; se sentñ 
desfallecer echó a w ' aSVededo? 
una mirada y se encootró con lo* 
ojos fijos de Miguel. E l notó 8U n». 
lidez repentina y corrió hada ^ 
i al instante. 
—Parece ustad ponera 
fiorlta ¿Quiere usted qUe iiamr 
I a ai£rulen? 
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D E L DIA 
LAS BODAS DB HO\ 
Sor. dos . 
Unr. en el Angel, • ' I 
Ante su altar mayor, a la*? nueve 
y media de la noclio. cont^atírán ma-! 
trimonio la bejla señorita María Co-' 
^ío y el joven doctor Francisco V i - ; 
lalta. perteneciente al cnerpo facul- j 
tatiyo de la Policlínica X-ícional. 
E n 1:. Parroquia do Marianao ce- j 
lébrase la otra boda d-3 la noche. 
Son los contrayentes la ceñorita 
Amelia R . Desvernine, muy gentil 
y muy graciosa, y el señor Juan 
Barquín, Jefe de la Sección de Infor-
mación de la Aduana de la Haba-
na. 
Bodae slmpáticai . 
Cuya descnpciói prometi 
XiA FIESTA B E LA NOCHE 
)? lada- I L a Banda del Estado Mayor-figu-
iAtei'aria y musical. ra en el programa entra números 
Ha sido organizada psra-la noche (ie un concierto vocal e instrume.n-
ae hoy en 1 palacio del Centro Oa- tal. 
liego por la Sociedad Concepción, Habrá recitaciones de poesías y la 
Arenal. 'epresentación úe una comedia de 
Un homenaje a la excelsa poetisa Vita) Aza. 
Tamagüeyana Gertiudis Gómez de' Además un discurso. 
Avellaneda. Por el doctor Salazar, 
SANTOS Y ARTIGAS 
Homenaje. 
A Santos y Artigas. 
Se le tributará a los i afortuna-
dos ompreearios cubanos con la fun-
ción de esta noche en Payret. 
Homenaje merecido por el triun-
fo cu la presente temporaefa del Colosal el programa. 
Lirco. 
E l Circo Santos y Artigas 
Tan popular. 
Artistas de todos los teatros de la 
capital toman parte en el grandioso 
spectácuVo. 
so cierra. . 
Con una fiesta. 
Fiesta por la tarde en aquella ca-
. del Prado, de , la Asociación 
Lleno de atractivos 
TI. SALON BB HITMOBJSTAS 
i ü e Pintores y Escultores. 
Toman parte, entro otros más. el 
doctor Jorge Mañach y Ma^saguer. 
Estará animadísima. 
TRIANON 
E l Concurso Infantil'. benéfica que se celebra en el ele-
E l de la revista Chic en Trianón.gante teatro del Vedado. 
No podiá efectuarse hoy, según Será mañana, 
se anunciaba, debido a una fiesta Con el segundo escrutinio. 
T V 
adornase con cintas de moaré, des-
deñando, altivo, los bordados; y 
triunfa en su empeño de elegancia; 
luce divino. 
Y asi son algunos de estos mo-
delos 
F I E S T A S O C I A L Y D l P ü R M 
Las carreras de caballos y las ve-
ladas de ópera comparten el honor 
de un privilegio; en ambas halla el 
espectador encanto gustándole o no 
la fiesta. 
Como en el famoso "Parque de la 
Luna" en Coney Island, el especta-
dor, es a su vez, actor. 
Porque las justas hípicas son, 
sobre todo, fiestas de la Elegancia. 
E l fino georgette francés deslum-
hra con la fastuosidad de precio-
sas piedras.. . que son ¡ayl imi-
taciones. 
Y así son algunos de estos mode-
l o s . . . 
Buena demostración de que nos-
otros no hemos pasado por alto ese 
detalle es, -el hecho de que recibi-
mos continuamente magnificas toa-
letas de tarde. 
Cumplimos nuestra misión; coad-
yuvamos al esplendor del máximo 
deporte con la nota airosa de los 
vestidos mas nuevos, mas bellos y 
mas elegantes. 
Ayer, jpor finí llegó la tan im-
pacientemente esperada remesa de 
vestidos de tarde. 
¡Nunca es tarde si la dicha es 
buena! Y es tan buena la dicha en 
este caso, que hasta el proverbio 
parece ganar— empleándole ahora 
—el brillo que le ha quitado al ex-
cesivo uso-
Llegaron ayer, decimos, y pensá-
bamos ponerlos hoy en las vidrie-
ras que dan a la calle; no hemos 
tenido tiempo; pero, lectora, en el 
segundo piso— escenario de conti-
nuas exposiciones— aparecen hoy 
expuestos al fallo de ustedes, de 
vuestra docta crítica. 
Sentencia que esperamos confia-
dos. . . 
Y hasta alegres... ¡son tan lin-
dos los vestidos! 
¡Tan nuevos1 ¡Tan bien combi-
nados . . . el rico crespón de Ma-
rruecos, al sentirse guarnecido con 
espléndidos bordados de cuentas 
de acero, parece como que se ense-
ñorea; se crece, se aristocratiza 
aun mas. 
Y así son algunos de estos mode-
lo s . . . 
E l crepé romaine rizado (como 
en una contracción de envidia). 
Son asi, y de muchos estilos mas 
que usted. lectora, se dignará venir 
a ver. 
Cualquiera de ellos resullari de 
su agrado; pero, sobre todo, uno 
que es de romaine, bordado, con 
muy gentil capita a juego. . . 
SOMBREROS D E T A R D E . 
Llegaron también. 
Formas de gran tamaño. Breto-
nes, Directorios, y de estilo Luis 
X V I y época del Segundo Imperio. 
En moaré, terciopelo broché, cre-
pé seda, tisus de oro y de plata, y 
granadina broché. 
Con adornos de tul de oro, tul 
de plata, flecos de seda, aves de 
Paraíso, garzas reales, crosses y 
coqs . 
Y con largas caídas de encajes 
de Chantilly. 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : P A R A Í ^ ^ r e T t ^ 
y domás Impurezas de la Sangre 
H E M O F O R I N A Z E N D E J A S : 
LOS REMEDIOS PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBRES: 
i Anemia, Bronquitis, Asma, 
PARA s Catarros y demks afecciones da 
( Isa viaa respiratorias. 
¡ L o s a b a n i c o s d e l d i a 
—Usted sabe, señora^—y dis-
culpe la forma no muy delica-
da—, usted sabe que a " L a F i -
losofía" ha venido siempre to-
do lo mejor -;ue se produce en 
los famosos centros industriales. 
Esto, cuando se trate del artícu-
lo que fuere. Y en relación 
con Aibaniccs, es fama que esta 
casa ha tratado de ser en todos 
los tiempos una especialidad. 
—¿Lo conseguimos? No nos 
cabe duda. Sólo analizando, sin 
prejuicios, el promedio dek ven-
tas mensuales en nuestro Depar-
tamento de Abanicos, se llega 
a la .conclusión de que debemos 
tener mucho crédito en ese ren-
glón, cuando tanto vendemos. 
Ahora—acabaditos de llegar—, 
poseemos una riquísima serie de 
Abanicos. 
Pericones de presuntuoso pa-
vorrealismo, que tanto visten y 
tanto favorecen a la mujer que 
cabe moverlos mayestáticamente, 
y Abanicos normales, más ala-
dos, rnás breves. 
De los Pericones, ¡no quiera 
i.sted sabevi los tenemos pre-
ciosos. Con varillas de hueso, es-
tampadas y caladas, y con unos 
vuelitcs o ruche de seda en la 
partev baja de la vitela, que les 
imprimé chic especial. En* la par-
te alta, al centro del amplio se-
micírculo, una figura de mujer 
que—sin ser ni sombra de su si-
lueta, lectora—emboba, de boni-
ta que es. También los • hay con 
el ruche de encaje espumoso y 
albo. Todos, en colores cAnbina-
dos aorollescamente. 
De Abanicos Valencianos—ge-
nuinos abanicos de la tierra del 
sol—, recibimos una profusión 
prolija de estilos. Con varillas de 
galalíe, lisas y caladas con de-
c o n / i nes monísimas. Remata-
dos con ondas y en líneas uni-
formes, semicirculare?. 
¿Y los paisajes? Escenas ver-
sallesca?, cuadros marinos, mus-
mées del doliente Japón, chini-
tas de miniatura, decoración fio-
ral, muñecos graciosos bailando 
en 1»̂  cuerda floja— c¡ue es un 
colmo de equilibrio, en estos 
íieittpos en que tan pronto se 
pierde la cabeza—y ctras mu-
chas cosas. . . Unos abanicos, en 
fin, de alta novedad. 
" ¿ 0 5 R E Y E S M A G O S " 
A N U N C I A N : 
Que debido a la enorme cantidad de artículos de quincalla 
y ju,gruatería que han recibido, veaffer&n •pi. 
iGRANDES .CANTIDADES O E N IX>TES 
juanetes da todas clases y demás artículos do fantas ía , 'a los co-
merciantes, principalmente del Interior, a los mbsmos precios do 
fáb^-a, defleongestlonando con ello sus grandes almacenes. 
"LOS R E Y E S MAGOS" V E N D E N A BUS COLEGAS T COMER-
C I A N T E S D E GIROS ANALOGOS, A LOS MISMOS P R E C I O S D E 
F A B R I C A . 
< 4 L 0 S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A V E N I D A D E I T A L I A , C A L I A N O 7 3 
'•Cr9034 
C A T A R R O S 
antiguos 7 recientes 
T O S E S . L 3 0 N O U m S 
C C T Z t A D O S radicalmente 
por la 
quo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y n r e z a . v? . da i a 
10, Rao a» Coostantlooplo 
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E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
^ 3 ) R Y c O m 
X l j É L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W m 
J g S S | 9 f L A P R E S C R I B E N EMINENTES ttiSB 
^ Q P K OICOS D E TODO E L HUNDO CON f 
En este artículo siempre tenemos el 
mejor surtido y los más ¿bajos precios: I 
Charnieusse l* $2.50. 
Ratiné seda a |2 y $2.25. 
Crepé de China a $1.76. 
Crepé Cantón a $2:90. 
Jersey a $2 y $2.26. 
Foulard do seda, a $2.00. 
No deje de ver los nuevos modelos 
de ceñidores Treo. 
L A Z A R Z U E L A 
KSFTTTirO T OAKFANASXO 
ZENEA Y ABAKOtWEH 
s r O S 
fiACILLINE 
RAVJBNET 
ti» C VaafeUt 
PARIS 
¿euentae® R E S U L T A D O S A S C m B R O S b S the dpv m.uk co 
DflOGlERlAS IFARMACIAS ( 15 PMK ROW MEW-VOPIf 
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
T A S D E 3 L I B R A S PRODUCE 12 LITROS-ÜECO-
HENDAHO* ESTA ULTIHA CONO MAS ECONOMICA. 
ASMA,CAIARRD.SOFOCACIONESt I 
PLEURESIA, RESFRIADOSutifm, 
BRONQUITIS crOnic», ENFISEMA. • 








Ii enal ka coral* , 
nlllaras da anfar-
iiintt reiBiraum ^ •<>• 4"Mp«r«4oi, 
De venta «n 7-a Habana, 
tegnerla Ernesto SARftA, D' M .nuel J0HNSMI 
D E P A L A C I O 
ACTUACION D E LOS E X P E R T O S 
E l Jefe de la Policía Nacional hizor 
entrega ayer al Secretarlo de G o -
bernación de una relac ón do los ser-1 
vicios prestados por la Sección de 
Expertos durante el pasado mes de j 
noviembre, y que contiene los si-
«luientes casos: 
Exceso de Velocidad 377; Deten-1 
rión de circulados 16S: Hurto 24; 
Ofensas a la moral 14; Arrestos por 
orden judicial 13; Lesionado leve 
1; Estafa 12; Rifas 13; Amenazas 
4; Coacción 3; Drogas heroicas 7; 
Txpendio de opio í ; Vejación 2; Da-' 
ños a la propiedad 5; Escándalos 2; , 
Robo 1; Juego prohibido 1: Aban-
dono de domicilio conyufal 2; R c - | 
sistencla 1: Desaparición 3; Allana-1 
miento de morada 1; Rapto 2; - F a l -
las a la policía 1; Amenazas condi-
cionales 1: Provocación a la sed i-: 
clón 1; Desobediencia l ; Infrac-i 
clón del articulo 457 del Código Pe-
1 OBRA3 P ^ R A MATANZAS 
Una com sión de congresistas vi-
sitó ayer al Jefe del Estado intere-
sándose por varias obras públicas 
pará la provincia de Matanzas, y 
cambiando Impresiones sobre el pro-
yecto de ley de amnistía aprobado 
hace un año por el Senado y pen-
diente aún de aprobación por la Cá-
mara. 
L % E N T R A D A D E ANTILLANOS 
E N E L PAIS 
Ayer fué enviada en consulta a 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos, por conducto de la Secretaría 
da Agricultura, la solicitud de per-
miso formulada por el .central "Pres-
ton" para introducir 3,P0 traba-¡ 
jadores antillanos en el país. 
NOMR!! AM l ENTOS 
Por decreto prea'dencial ha «Ido. 
nombrado Ingeniero Jefe del Negó 
ciado de Mejor/? en Ríos y Puertos, 
de la Secfjtaría de Obrás Públicas, 
el señor Francisco Gastón Rosell. 
Por otro decreto so ha nombrado 
al señor Francisco Onetti,- arquitec-
to inspector de las obras de termi-
nación de tres pabellones en el hos-
pital de Maranao. 
L A S COMIDAS I N V E R N A L E S 
E l próximo día 21 tendrá efecto, 
probablemente, la segunda de la se-
rie de comidas invernales en Pala-
cio, ofreciéndosele al Decano del 
Cuerpo Dijdomático. 
r i N o e t J c m i A 
E l Jefe del Partido Liberal, Ge-
neral Pino Guerra, celebró ayer una 
extensa entrevista con él Secretario 
de Gobernación. 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto G a r d a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
tarde. 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
;^««»va ¿c n »L:I« ^ W S S 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
a q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u i t a l a 
caspa y e v i t a s u r e p r o -
d u c c i ó n . 
T o n i f i c a e l cabel lo , lo 
forta lece y p r e v i e n e l a 
c a l v i c i e p r e m a t u r a , 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u a o 11 a s. — H a fa a n a 
V a m o s , n o s u f r a s m á s 
e s a m o l e s t a t o s 
C o n la M i e l de A l q u i t r á n de P i n o del D r . B e l l , pueden 
evitarse graves complicaciones. Inmediatamente ca lma 
la i rr i tac ión de la garganta, la l impia de flemas y quita 
la tos. Cont i ene las mismas medicinas que el buen 
doctor receta hoy, combinadas con e l agradable y 
seguro remedio casero, el jarabe de a l q u i t r á n . E s un 
producto que no debe faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se presente . N o espere— 
c ó m p r e l a inmediatamente. 
t lOTtl HOTEL 
B R E Y O O F J L A F A Y E T T E 
Qaicta Avenida ' üníversity Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Completamente Renovados 
% OcL 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AQTJA OS COLONIA SSZ. DOC 
TOB LOPEZ CABO". Loción hiciénici 
Inofensiva, do agradable perfume que| 
devuelve al cabellu canoso su culor pri 
mitivo en pocos días sin las molestias 
de las Unturas. 
Te venta en "El Encanto". "La Ma-
riposa", "Las Filipinas" "El Deseo", 
"Droguería Antfiricana'. En Pinar del 
Río: " L i Colosal". En C'ertuegos: "Loa 
U.-UkaneV Dep<5s#to general. Concordia 
ii5. Telífono A-66S0. (Precio del fras 
co: ?3.60) Pida prospecto 
PimCDA T PABOO 
Xcprssestant«s para la Isla da Cuba 
Amarrara 43. Talífoao M-680? 
v todas las buenas farmacias 
H a g a d e s u B o c a u n 
M é r i t o P e r s o n a l — 
E n vez d e u n demerito 
J 
E n l a s f a r m a c i a s 
á J k 
M i e l d e , e p i n o u < 
A l q u i t r á n 0 D r B e l l 
d e l 
La Pasta Dentífrica Ipana to sólo 
limpia y lustra la dentidúra—tam-
bién asea la boca, tomándola más 
sana. Evita las encías sanfrantes, 
mata las peligrosas bacterias origi-
nadas por ta descomposición de los 
alimentos, « imparte un aliento 
agradable. 
Haga la prueba con un tubo de 
Ipana. Nore su delicioso gusto. Vea 
«uin limpia jr sana se vuelve su 
boca y observe la mejoría de su salud ea 
general. 
Boca sana significa cuerpo sano — Compre. 
Bristol-Myers Co., Nueva York^E. U^A-
I P A N A 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M 1 N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
EI»ljotid 
pasta m * 
ida for !<»• fibrionl 
es de Sal Kk̂ atica 
Representante: R. A . ANDRADE 
OMspo 21.—Habana, Cuba. 
J ? m A U s t e d 
C O N F I T U J 3 A S ' 
Riquísimas y Exquisitas 
Legitimas Pastillaa de Café y Lecha 
y da Crema Ae Mantequilla, 
Deliciosa* Jaleas de Frutas. 
Sabrosísimos ¿ 
Caramelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niflot. 
at VKNOCN KN TODAS rANTK* 
• (.«••CkT.WTIS /INIA <N.»tuno< 1*0 
(OSPilU MGIO (OBAU t .< a.ssts 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
N u e s t r o s c l i e n t e s d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n t a n 
s a t i s f e c h o s , q u e t o d o s e l l o s p r o c l a m a n e n a l t a v o z 
s u s b o n d a d e s . 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a e s c a d a - v e z m á s n u m e r o s a . 
" t a m a r i n a d e D i z " 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
altT 6d V 
Sn«cnbasf al Ü1ARIU u t LA MA-
RIÑA 7 «núndeM en el DIARIO DE 
n A MARINA i 
S A N A T O R I O " D r , P E R E Z - ¥ M r 
Enfermedades nerviosas y mentales. Pare «eñoras exclusiv» 
mente. Lal le B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
a n o x a r^AOTO TW f A M A R I N A Diciembre 5 de 1923 PAGTGNA S I E T E 
V I A J E R O S QTJK R E G R E S A N 
Loa que f^Man por Yolrer. 
Son pocos. 
E l general Mario G. Menocal, ex-
Presidente de la República, empren-
dió ya su. viaje de regreso a Cuba. 
Acompañado de.su distinguida es-
posa, la señora Marianita Seva de 
Menocal, salió del Havre el sábado 
en el gran trasatlántico París rumbo 
a Nueva York. 
E n el mismo vapor tomaron pa-
saje los distinguidos esposos Agapi-
to Cagiga y María Luisa Gómez 
Mena. 
Llegarán aquí el día 14. 
Por Key West. 
L a bella señora de Cagiga trae 
el proyecto de una fiesta que será 
precursora del gran Baile Segundo 
Imperio que a beneficio del Asilo y 
Creche del Vedado se celebrará el 
tábado primero de Marzo en el tea-
tro Nacional. 
Tiene hechos los preparativos de 
otra fiesta análoga la señora ae Sa-
rrá, la elegante Loló Larrea, que 
acaba do regresar de Eujopa. 
Será una matinée infantil. 
Segundo Imperio. 
Volviendo al tema de viajeros di-
ré que se espera allá para el día 16 
o 18 del corriente al señor Juan Pe-
dro Baró con su gentilísima esposa, 
Catalina Lasa, quienes vienen a ins-
talarse en la misma casa de la tem-
porada anterior en el Vedado.' 
Próximos están a. llegar los dis-
tinguidos esposos Segundo Castelci-
ro y Lolita Colmenares con su hi-
ja Cuquita y el prometido de esta be-
llísima sefloriia, el joven doctor Cé-
sar Salaya, cuya boda está concer-
tada para u.n plazo muy próximo. 
Vienen con ellos el señor Gaspar 
Vizoso y su interesante señora, Iso-
lina Colmenares, que han pasado 
una larga temporada en Madrid. 
L a Condesa de Buenavista, que 
con su gentil hija, la señorita Gra-
cia Cámara, l legó el domingo a las 
playas neoyorkinas a bordó del 
Aquitania, embarcará el día 15 pa-
ra la Habana. 
Vuelve Ferrara. 
Está ya en Nueva York. 
Se espera al ilustre hombre polí-
tico, según mis noticias/en los pri-
meros días de la entrante semana. 
Otro viajero próximo a regresar 
es el doctor José Manuel Cortina, 
Secretario de la Presidencia y ex-
miembro de la Delegación Cubana 
a la Cuarta Asamblea de la Liga de 
las Naciones celebrada en Ginebra, 
bajo la presidencia del doctor Cos-
me de la Torrl«nte, nuestro primer 
Embajador en Washington. 
Al doctor Cortina se le prepara 
un recibimiento tan entusiasta como 
cariñoso. 
Viene con su distinguida esposa, 
la señora María Josefa Corrales de 
Cortina, y sus dos encantadoras hi-
jas, Ofelia y Esther. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
P A R A I A O P E R A 
í a k í l l ® r i s l í i 
EX IíA ACADEM I A DE CIENCIAS 
Sesión solemne. 
E n la noche del viernes. 
Ha sido acordada por la Sociedad 
de Conferencias, compuesta, como 
sabrán todos, por elementos de nues-
tra juventud intelectual. 
Un homenaje, en conmemoración 
de la fecha, a los mártires de lá In-
dependencia. 
Se celebrará en el salón do actos 
de la Academia de Ciencias con arre-
glo a un programa en el que ap \ 
recen combinados discursos, recita-
ciones de poesías y números do con-
cierto. 
Dos los discursos. 
A cu.al más interesante. 
t E l primero, del seüor .Manuel Bis-
bé, presidente de la Sociedad de Con-
ferencias. 
Después el del doctor Juan J . Re-
mos, joven y culto catedrático del 
Instituto Provincial, quien dedicará 
eu oración a Maceo. 
E n la parte do concierto, breve y 
selecta, figuran las señoritas Bo-
livia Carballal y Lola de la Torre 
con el señor SandClio Callejo. 
Tocará una banda militar. 
L a del Estado Mayor.. 
A su vez deleitará a la concurren-
cia recitando composiciones poéticas 
alusivas al patriótico acto la seño-
rita Blanca Dopico. 
Hermosa velada. 
ICaisarncr, visto per Xlrerún 
\rw~i] I impresión del Salón de Hu-
l u l morÍ8tas de 1923? E s difícil, 
| U m en mi dualidad de expositor 
y organizador, hacer crítica. Por eso 
me limito, ya que ustedes me las 
piden, a escribir a vuela pluma es-
tas líneas sencillas, que no tienen 
otro vajor que el de mi habitual sin-
ceridad. ~ 
ANTE EL ARA 
r,n la inuiurnaa. 
Una boda de las que levanto acta. 
Fueron los contrayentes la suño-
rita Consuelo López-Porta y el señor 
Cirilo Romero. 
L a novia, muy graciosi y muy bo-
nita, es hermana de un distinguido 
compañero del periodismo que perte-
nece a la redacción de L a Prensa, el 
señor Fernando López-Porta. 
Ingeniero do la Cuban Cano, con 
residencia en el central Morón, en 
Camagüoy, es el novio. 
Sencilla la ceremonia. 
LA JUMA DE L 
.Nueva uirectiva. 
Elegida el 29 del pasado. 
E s la que ha de regir por el tiem- j 
po reglam^nrario los destinos de la 
Junta Piadosa de Señoras de la Ma-
lernidadf. 
Presidenttt 
Amelia Rlvero de Domínguez. 
Vice Presidenta 
René G. de García Kohly.1 
Tesorera 
Enriqueta W. de Gómez Mena. 
Vice Tesorera 
María Luisa S. Viuda de Pessino. 
Secretaria 
Amelia Solberg de Hosklngson. 
Vice Secretaria 
De una familiaridad completa. 
. Fueron los padrinos el señor Fer-' 
nándo López-Hidalgo y su distingui-
da esposa, la señora Carmen Porta, 
padres de la desposada. 
Testigos. 
í'or la gentil Consuelo. 
Los doctores Jorge Ponce, Miguel 
de Castro y Manuel Codina. 
Y e! conocido ingrulero Luís Do-i 
uich y el señor Mariuol Villapol co-
mo testigos por parte del novio. 1 I 
¡Sean muy felices! 
A MATERNIDAD 
Juana E . Viuda de Rambla. 
E l primer acuerdo de la nueva' 
Directiva de la Junta Piadosa de la 
Maternidad, ha sido el de celebrar, 
solemnes honras fúnebres por el al-; 
ma de la quo fué la meritlsima pre- I 
sidenta de la institución, la buena 
Jr nunca olvidada Lola R-oldán, cu-
ya muerte, ocurrida el 28 de Octu-j 
Lre último, produjo en esta socie-! 
dad un sentimiento general de pena. 
Están dispuestas para mañana en 
la Capilla de la Casa de Beneficen-i 
cia. 
Este tercer Salón no lia sido tan 
abundante en obras como el ante-
rior, pero creo que hay un minero 
respetable de notas que no desdeña-
ría ningún salón parisiense. 
Los ya consagrados en el humoris-
mo: Hurtado de Mendoza, Valer, R i -
verón. Carlos, Rafael Blanco, se han 
presentado este año a la altura de 
íu obra anterior. Entre los pinos 
nuevos so destaca con fuerza propia, 
bríos y elegancia Gustavo Botet. 
Tambiér Tejedor, Arroyilo y Abril-
Lamarqde demuestran positivo va-
ler y ptometen v.n plausible futuro 
en el difícil género. Portell-Vilá. cu-
rado un poco do su "fiebre 'amari-
lla", ha presentado un cuadrito "Yo 
soy como el cisne blanco" que acusa 
verdadero adelanto. 
García Cabrera, el admirable ar-
tista y excelente amigo, nos sorpren-
dió con una bella nota de color que 
él mismo "considera más propia para 
el Salón de pintura del próximo año. 
Se revela Don Enrique como buen 
observador, a pesar de que ijo hallo 
tan parisinos, sino muy criollos, los 
tipos que toman el sol en los boule-
vares de Lutecia. . ^ 
Bello y Pierra, dos noveles de la 
farándula humorística, muestran 
cartones que nos hacen augurar su 
mejoramiento en salones próximos. 
Tenemos que lamentar, como en 
años anteriores, la falta de compren-
sión de muchos artistas sobre el ar-
te humorista. A este salón han sido 
enviados dibujos decorativos, alegó-
ricos, macabros, etc., etc., huérfanos 
de toda gracia que provoque la risa 
franca 0 la sonrisa de la aprebación. 
L a ínfliferencia de la gente bien, 
que puede comprar y no lo hace, me 
resta valor para arengar a estos 
bravos compaíeros a otra lucha. Mas 
por amor al arte, v por disciplina, 
me ofrezco humildr j ^nte a colabo-
rar en el Salón de Humoristas de 
1924. 
He aquí, sin floreos, mi opinión. 
No vale nada, pero es franca y sin-
cera. 
Massnguer. 
E l genial cancatuvista no habla,) 
naturalmente, de sí mismo. Pero ya 
la crítica, con rara unanimidad, di-
jo cosas altamente laudatorias de Sus 
envíos al Salón. 
iRelicitémosle, pues, con la efu-
sión cordial de nuestra admiración 
y nuestro afecto! 
En la tarde de hoy £c efectuará, 
con una agradable fiesta, desde lue-
go, la clausura de! Salón de Humo-
ristas, que también podrá ser visita-
do por 1» noche. 
Durante las primeras horas. 
"Modelo Cairo". De tisú egip-
cio brocado. L a mas alta nove-
dad en zapatos para etiqueta. 
Original modelo de creación no-
vísima, exclusivo para esta casa. 
Apropósito para la temporada de 
Opera próxima a inaugurarse. 
Precio $20.00. 
Además del estilo que ilustra-
mos, contamos con 14 modelo* 
diferentes tan bonitos como este, 
que constituyen las últimas crea-
ciones en esta clase de zapatos. 
Por tratarse de zapatos tan 
delicados y de modeios originales 
no los exhibimos en las vidrieras, 
pero con gusto los enseñaremos 
a los clientes que lo deseen. 
"BAZAR I t m 7 7 
¿ D e s e a V E n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
sin tomar medlcinaa ni hacer ejer-
cicios. Pida informes a F . V Baca-
llao. Box 330, Habana. Envíe un se-
llo de 'dos centavos. 
4 6013 5-d.-4. 
VED dijimos que no desapare-1 
ccriai la plataforma en que 
hemos exhibido las maravillo-
sas toilettes de noche y de tarde an-
te las que ha desfilado, el lunes y 
ayer, lo más granado de la socie-^ 
dad habanera. 
.En efecto, desde hoy exhibiremos 
en la misma plataforma, para la 
\erita, nuevos y elegantísimos trajes 
de Vera, de baile, de soiréc, etc.. 
y también de tarde, para el te, re-
cibos, visitas, matinées, las! carre-
t a s . . . 
Con los trajes alternan capas, bol-
sas, abanicos de pluma. . . 
Y en otros lugares del amplio sa-
lón, pieles, abrigos, salidas de tea-
tro, sombreros de gran vestir. . . 
De todo lo que puede necesitar pa-
ra la estación el más refinado espí-
ritu de mujer hay en El Encanto una 
variedad inmensa, única. 
{ S e ñ o r a ! 
PIDA S I E M P R E E L 
FAMOSO G E N E R O BLANCO 
P L 4 N T A T I O N 
!1 i n i a r ^ 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
Serán por la mañana. 
A las nuevo. 
ALMFNDAí:! S PARK 
L'n festival más. 
Con fines caritativos. 
Ha sido dispuesto para el domin-
io 16 del corriente en Almendares 
Park. 
Aunque falta por combinar el pro-
grama me anticiparé a decir que 
entre sus números principales figu-
ran dos grandes partidos do foot-
ball con sus premios correspon-1 
dientes. 
Además luchas isleñas. 
También con premios. 
Dará comienzo a la una do la tar-I 
de, destinándose sus productos, to-! 
talmente, a los fondos de la Bene-¡ 
ficencia Canaria. 
Un éxito seguro. 
OX D I T . -
Un rumor. ¿Quién el afortunado? 
Circula con insistencia. Muy simpático, muy conocido. 
Trátase del compromiso de una un joven de los que más frecuen-
linda señorita, que ha poco regresó tan nuestros clubs deportivos n^s 
del Xorte, hija de « n prominente aristocráticos. 
hacendado, ex-Senador de la Repú-j E n ̂  de log díag de la ¿ctual 
hu™- m • . . . I semana quedará formalizado el com-
Desde su vuelta a esta capital se . . , „, 
encuentra remidiendo acddentalraen-1 promiso oficialmente, 
te on el Prado. • • I Puedo asegurarlo 
| | r 3 | L martes eS la primera fun-
[i W ción de la Opera. 
Oiremos en Aída a Hipó-
lito Lázaro, fl excelso tenor, y a 
Oft-lia Nieto, la joven y bella artis-
ta que está considerada como una de 
las nr^'ues sopranos actuales. 
Sólo faltan, pues, para la función 
inaugural, siete días. 
¡Siete días! 
Se van sin darnos cuenta. 
Por eso le recomendamos, seño-
ra, que piense usted en la toilette 
que ha de llevar la gloriosa noche 
del debut. 
No lo deje para luego. 
L o que se hace con calma, sin 
precipitación, sin prisa, "sale' siem-
pre mucho mtjor. 
Venga a El Encanto, vea nuestra 
soberbia colección de trajes de ópe-
ra y elija, reflexiva y sosegadamen-
te, la que 'Venga bien* con su ti-
po, con su edad, con el color de su 
pie; 
No olvide que siete días pasan'simos! 
pronto. 
¡Evite los apuros de última hora. 
¿Prefiere usted que su modista le 
haga el traje? . 
En E l Encanto hay todo lo que 
necesite, y de todo lo más fino, lo 
de más novedad. 
Sedas, encajes, cintas,, adornos... 
Y abanicos, bolsas, guantes, me-
dias de jeda en los colores más ori-
ginales, prismáticos, productos de be-
lleza de la Academia Científica de 
P a r í s . . . 
¡Qué no habrá en El Encanto! 
. M A Ñ A N A . . . 
Mañana hablaremos de la gran 
colecc/u que acaba de llegar de 
abanicos antiguos de alto mérito, de 
cintas d^ fantasía, de ropa, interior 
de señora, de diversai novedades y 
de una venta especial de capas y 
chales de astracán. . 
¡Capas y chales, a precios bají-
$ 2 8 . 5 0 
i PRECIO DE 
; OPORIUNIDAD 
12 Copas Agua. 
12 „ Vino. 
12 .. Jerez. 
12 .. Licor. 
12 „ Champagne 
También tenemos cristalería fi-
na desde 15 pesos el Juego, con 
i 60 piezas. 
• Gran surtlíJo en LAMPARAS. 
VAJILLAS de porcelaryi, seml-
porcelana y Cubiertos Chrlstofle. 
L A A M E R I C A 
AV. S E ITALIA (OaUano) 113. 
I c 9360 alt 6d-l 
At honre. 
L a señora de Armendariz, 
Recibirá hoy por la tarde, y ya 
siempre los días cinco de cada mes. 
la bella y distinguida esposa del 
Encargado de Negocios de M é j i c -
Traslado a sus amistades, 
Nuevo abogado. 
E l joven Bernardo Caraméü. 
Al recibirse ha entrado de lleno 
en el ejercicio profc'|,'onal, figuran-
do ya en el acreditado bufete del 
doctor Cristóbal Bidegaray, su pa-
drino, 
¡Enhorabuena! 
C O L E G I O D E L A S A L L E " L O S A M I G O S D E L D R . J O S E 
P E R E D A S E R E U N E N 
C o m p r e V , R e l á m p a g o 
No su fr i rá de las Mue las 
Un aljfodondto sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
te detiene. 
.SE VENDE EN TODAS LAS BOTICA» 
Bodas. 
L a de mañana. 
En el Angel, a las nf.eve y tM» \ 
dia de la npehe, la de la señorita 
Margarita Pérez Herrera y el señor 
Joaquín Arturo Amigó Arnáiz. 
Y en el Vedado, en la casa de la 
calle Quinta número 456, la boda de 
la señorita Clara Owens Gronlier y 
el Joven abogado Rafael del Monte 
y Pérez Ricart. 
Bodas simpáticas. 
Para las que recibo invitación . 
L á m p a r a s d e b r o n c e 
Nuestro surtido, constantemente , 
renovado, comprende todos los es-
tilos y todos los precios, desde 
lo m á s modesto a lo m á s costo-
so. 
u L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 6 S . O'Reilly 51.1 
Ofelia Nieto. 
Llega el sábado. 
Un cariñoso recibimiento, del cual | 
prometo hablar detenidamente, se le, 
prepara a la gran soprano que'vie-| 
ne para la temporada de ópera. 
E n el vapor Holsatla. donde na-
vega la artista, viene con Genoveva ) 
Vix. 
¡Lleguen con felicidad? 
Traslado. 
De Mme. Mary. 
Se encuentra ahora instalada en 
O'Reilly 94. altos, donde su exposi-
ción de vestidos para el invierno la 
visitan a diario nuestras damas 
Es» digna de verse. 
Al concluir. 
Un saludo de fellcitaciótf. 
Llegue con estas líneas hasta un 
caballero de alta significación, el 
Vieenre^idpnte de la Empresa del 
DIARIO D E L A MAUIN A, señor Sa-
bas E . d" Alvaré. 
Eotá de .días. 
¡Páselos muy felices! 
Enrique F O X T A N I L L S . 
I A P R O T E S T A E N E L H O G A R 
es w i á n i m e , « u a n d o el c a f é que se sirve no es el sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S 
Bolívar 37 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
SOCIEDAD DE LA SALLE 
Esta nueva Asociación de Antiguos; 
Alumnos del Colegio de L a SaUe, 
acaba de elegir su Directiva para 
el año 19 23-24 y es como sigue": 
Presidente: Juan P. Malvido. 
Vice Presidente: doctor Armando 
Cabrera. ^ , 
Secretario: Manuel Companidni. 
Vice Secretario: Carlos Pérez L a - ; 
mar. '. 
Tesorero: Eustaquio Alonso. 
Vice Tesorero: Oscar Núñez R i -
quelme. 
Vocales: Tomáa GaTflí3 Betan-| 
rourt. Luís Fernández, Eugenio Flo-
rit. Segundo Díaz, Sixto Abreu y An-
gel Usátegui. 
L a toma de posesión se efectua-
rá el domingo 9 de diciembre, y se-
rá seguida de un almuerzo-homena-
je en loe comedores del Colegio. 
Las adhesiones al banquete se re-
ciben en el Colegio hasta el viernes 
siete, a las nueve de la noche. 
Se hace por este medio un lla-
mamiento urgente a los Ant'guos 
Alumnos del Colegio De L a Salle, 
riñe no hayan aun ingresado en las 
filis de la Sociedad para que lo ha-
gan tan pronto como sea posible. 
Por de pronto. Tas adhesiones al 
banquete del domingo pueden reci-
birse también de los Antiguos Alum* 
nos. aun no inscriptos en la Socie-
dad, y que deseen presentar su so-
licitud. 
f Yo Mismo 
No Me Reconozco 
O I T A O I O .\ 
Por este medio, tenemos el gusto 
de invitar a todos los amigos y 
simpatizadores del ilustre hombr» 
público y eminente cirujano, doctor 
José Pereda Gálvez. para la reunión 
que habrá de celebrarse en la no-
che de hoy en la rasa Apodaca nú-
mero 6 donde, a su vez quedará 
constituido el Comité Nacionalista 
del. barrio de Arsenal 
Dicho acto será puramente de ca-
rácter patriótico, prohibiéndose en 
lo absoluto, tratar asuntos políticos 
o de Intcresea personales. 
L a reunión dará comienzo a las 
8 y 30 de la noche. 
Habana, diciembre 5 de 1923 
L a Comisión. 
C O L U M P I O S 
P E S A M E 
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k S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Nuestros estimados amigos los 
notables artistas Ricardo, Rafael y, 
Arnaldo Sevilla se encuentran bajo 
el peso de un dolor Inmenso: ha fa-
llecido su amantísima madre, mo-
delo do virtudes, dama ejemplar. 
Le enviamos nu.-stro pésame más 
mentido. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No'pinta. es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C O R S E S 
L a pureza de la l í n e a , que es 
lo m á s atractivo en toda mujer, 
se obtiene y se conserva usando 
el corset maravilloso L I L Y O F 
F R A N G E . 
Su talla, su "modelo**, lo en-
contrará V d . con toda seguridad 
en nuestro Departamento de Cor- * 
ees. 
T R A J E S D E N O C H E 
Inusitada a n i m a c i ó n se observa 
entre nuestra mejor sociedad con 
motivo de la próxima* temporada 
de Opera, que será bri l lantís ima, 
excepcional. 
Anteayer recibimos la segunda 
remesa de trajes de noche de tis-
sú y túnicas de pedrer ía y paillet. 
A fines de semana nos l legará 




C E D E R E 
• N T I G U O Y F A M O S I 
V i n o d e 
C H A M P A G N E 
I S i G U E S I E N D O E L I N D I -
C A D O E N B A N Q U E T E ! 
l Y B U F F E T S D E L 
G R A N M U N D O . 
V E N T A E N L O S É 
B U E N O S C A F E S Y 
R E S T A U R A N T S D E 
A L T U R A . 
1 < 
C A R I D A D M E N O C A L 
Acaba de recibir vestidos y sombreros de París que 
tiene a la venta en 




rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 




D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
ü n r M i A L n 
rtn Fanrt 
PAIU 
prefOMM • • la 
Faeoltad 4a 
S o é c l a l d e l a L . E C M E t* Í£ 
Por 50 cls. S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
73 Ave . de Italia, 7 3 . 
Para suscribirse o quejarse a l 
D I A R I O Í)É L A MARINA utilice 
exclusivamente estos t e l é f o n o s : 
M-9008, M-6844 . De 8 a 11 a . m. 
y He 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
I cidad e Circulación. 
y o 
COMPRE J U G U E T E S 
SIN 
V B R ANTBJS 
Lm últimas Novedades 7 precies mAa bajos. 
Lotes eepeclalfcs para Piflatas. 
T B X I D O R MBRCHAND1SB Co. Criato JB. 
Cft3n a l i 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
p a g i n a o c h o D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 5 de 1 9 ^ . 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
" F E D O R A " , D R A M A D E S A R D O U , I N T E R P R E T A D O P O R 
MIMI A G U G L I A 
¿La suerte? ¿La simpatía? E'. 
capricbo? ¡A- qué buscar raíou^s 
vuisares, de las gue usaú loo írjvo-
los, para juzgar los grandeú éxitos! 
A i trim fo siempre es atinado bus-
carle justificaciones protundas, con-
siderables. Son muy dados los pe-
queños de etípíriiu a rebajar el mé-
rito ajeno, achacando lo que ganan 
en oro o prestigio a caprichos de '.a 
euerte. Así 6e trata do i ivelar to-
llos i js valores con ua rasero ma-
nejado por enaros. 
¿Por qué sostiene el Principal de 
la Comedia temporadas" que duran 
años sin interrupción? Hubieran es-
timado los preguntones impertii en-
tes el contraste de Ips éxitos de 
**os Cuatro Robiusones-' y el do 
"Fedora" en el p azo diminuto de 
"una semana y dierar, con la razón 
de tan gran triunfo teatral. Soste-
ner una compañía que abarca extre-
mos tan distantes, con tan perfecta 
holgura es cultivar la amenidad y 
el contraste, elementos primordiales 
de lo que hace al pub ico otorgar 
bus favores. 
L a misma Mimf Aguglia. la rsu-
blims intérprete *lel drama de Sar-
dou, ofrece en sí misína la virtud de 
ese grato contraste, que ijusiran 
claramefite sus interpretaciones de 
"Fedora" y "Una americana en Pa-
r í s . " 
. Pero hablemos Jioy do la trágica, 
que ya nos dará pretextos para '.de 
elogios a la actriz cómica. 
Anoche fué la Aguglia squclla 
gloriosa muchacha que inició sil ca-
rrera por Europa emocionando a los 
más cultos públicos con los dramas 
sicilianos, fuertes, breves, simp'e» y 
L a misma que a los pocos años am-
pliaba su • repertorio: ponía sh ta-
lento en las grandes creaciones de 
los autores do fama universal: D' 
Anunzio, Sardón. Sudermar, Ihsen, 
Moliere, Shakespeare. Calderón, 
Tolstoi. . . Toda la dramática, to-
das las comprensiones, todas las 
grandezas de los genios en el genio 
alado y multiforme do la l iña asom 
brosa. 
Esa es la Mimí de "Fedora", la 
inmortal Mimí que es una cita pres-
tigiosa en la descripción de l is más 
renombrados críticos de Europa y 
de América. 
Y está justificado ese valor per-
manente, ese recuerdo imperecede-
ro. Ver a '.a Aguglia en "Malía", 
" L a hija de Jorío", "Lo¿j carbone-
ros", '"Mariai ela" o "Fedora", su-
pone haber sentido en el cerebro y 
el corazón el sentimiento que inspi-
ró a Esquilo. E s la tragedia misma 
distendiendo i uestros nervios. 
E n "Fedora" llega a extremos de 
intensidad atormentadora. Cuando 
ama. cuando duda, cuando ruge y 
cuai do muere, entra en los domi-
nios de la perfección. E s la reali-
dad m:sma sublimada por el genio. 
Se presentía el triunfo y acudió 
público númerosJ a presenciarlo. L a 
satisfacción fué completa. E n los 
mutis, er. los finales de acto la con-
currencia aclamaba a la triunfa-
dora . 
Fué una noche fe iz para todos. 
Con la prodigiosa artista saborea-
ron el éxito los demás intérpretes. 
Rivero agregó otro gran acierto a 
los muchos de su carrera. Hizo un 
"Loris Ipanoff" insuperable. Muy 
bien Socorro González, Carlos Alba 
y José Berrio. Y componiendo a la 
perfección el conjunto, Natalia Gen-
til. Orc'lana. Arias, Salabarría, Mu-
ñoz, Sirgo, Rodrigo y Martínez. 
L a escena montada coa lujo, con 
riqueza extraordinarios. Nuevas de-
coraciones, mobiliario nuevo y sun-
tuoso; buen gusto por todas par-
tes! 
¿También es esto obra de la ca-
sualidad, de la suerte, del capri-
cho? 
Estrada nos está dando la medi-
da, con su esplendidez y sus acier-
tos, de lo que debe ser en nuestros 
días la presentación escénica. E s el 
suyo un esfuerzo que hab.a con elo-
cuencia de su amor al arte y sus 
•consideraciones para con el culto 
público habanero. 
Así logra sus favores, que no son, 
como decimos, favores de la suerte, 
del capricho, de la casualidad.. . 
L A T E M P O R A D A U O P E R A 
LAS OPERAS S S L ABONO 
VINCENZO BETTONI, eminente ba-
jo da la Compañía d« Opera 
E l nuevo plazo concedido por la 
Empresa Tolón a las personas que 
aún no habían separarlo sus localida-
des para el abono de la ópera, lia da-
do un resultado brillante Todo» los 
que esperaban basta el ultima ' co-
mento' para tomar sus "tickett" se 
han apresurado a hacerlo, y asi se 
abanaron ayer cuatro palcos y mas 
de cuarenta lunetas. 
Todo- hace esperar que de aquí al 
sábado, fecha en que se cerraran de-
finitivamente el abono pues la tem-
porada debe comenzar el martes, au-
mentará considerablemente la lista 
• de abonados, que publicaremos com-
pleta el domingo. 
Las óperas que sf cantarán en las 
doce funciones del abono nocturno se-
rán eleg-idas en el siflrui«nte reperto-
rio: "Alda", • Big-oletto", "Tosca", 
"Favorita". "Gioconda". "Hugrono-
tes", "Puritanos", "Manon". "Zazá", 
'«Thais", "Un Baile de Máscaras", 
"La Dolores", "Andrea Chenler", "Pa-
yasos" y VCavalleria". 
Como puede verse en este reperto-
rio' figTiran las obras predilectas de 
nuestros dilettanti y algunas óperas 
—como "Hugonotes", "Thais" y "Za-
zá"—que se ofrecen pocas veces al 
público por la dificultad de su pre-
sentación. 
Hipólito Lázaro, el Tenor del Siglo, 
tomará parte en ocho funciones; Car-
los Oaleffi en seis; Genoveva Vix en 
cinco; Ofelia Nieto en cinco, y Tina 
Paqgi en seis. Y no se ofrecerá nin-
gruna ópera en cuya iuterpretaclón no 
tomen parte, por lo menos, dos de es-
tas estrellas de fama mundial. 
E l cuerpo de baile, coros, orquesta, 
'etc. llegarán mañana a esta Ciudad, 
acompañados •por el ilustre Maestro 
Serriento. que seleccionó estos ele-
mentos en New York, de acuerdo con 
su gran esperlencia artística. 
Y el día* 8 llegarán en el "Holsa-
tia" Genoveva Vix, Ofelia Nieto, Cor-
tls, Pintnccl, Bettonl, Boggio, la Sá-
lori y otros cantantes distinguidos. 
T E A T R O f 
NACIONAL. (Pasco d» ICarti y San 
Zafasl). 
A las ocho y tres cuartos, fum-ión 
por el Cinco Piibillones. 
En el programa figuran los más no-
tables números. 
PAYXET. (Paseo de Marti y Pan José) 
Á las ucliu y inedia, función en lio-
monaje ;i los empresarios Santos y Ar-
tigas. x 
Actuarán todos los irimeros del Cir-
io; Un galélgo parisién, por Eloísa 
Trías y* Sevilla; el duelo Vel' io. por 
Los clásicos d la pantalla. 
presentan al público dp Cuba su pri-
mera' "Especialidad de la Escena" 
L A S P I R A T A S 
P E R F U M A D A S 
Adaptada del famoso éxito teatral 
"The Gold Diggers" del más grande 
dramaturgo que ha producido el 
mundo. 
D A V I D B E I A S C O 
L a organización de los hermanos 
W A R N E R anuncia que próximamen-
te será presentada esta famosa adap-
tación al arte silente que ha sido 
considerada por los- más exigentes 
críticos del arte como " K l más gran-
de éxito de la época". 
LAS PIRATAS PBUPUMADAS, en 
su forma original, esto es como obra 
teatral,«tiene el record dfe haber eos-
lonido dos años de continua^ exhibi-
< iones eq uno de los grandes teatros, 
orgullo de Broadway. 
Esté al tanto de este anu,ncio. 
;Ser;V un escándalo! 
C 0562 2d-5 
BLamon Kspigul y Anrrélica Gutiérrez; 
l'cscdao' no come nViias, por Arquttnc-
dcs J'ous y Lus Gil; el saínete de Pous 
y Monteagudo, Pobre Papá Montero. 
PKIJ.CIPAL S E LA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
A las nueve, el drama en cuatro ac-
tos, de Victoriano Sardou. Fedora, por 
Mimí Aguglia. 
MARTI. (Dragones y Snlueta). 
Compañía de zarsue a cspafiola íSan-
tacrua. 
A las oeho y cuarto; T>a España de 
la Alearía. 
A las nueve y inedia: Frivolina y 
presentación de la cancionista Paquita 
Eseribano. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho: el entremés original de 
F . Martínez, El maestro Tomás. 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y Prats, Biscuit Salón. 
H A B A N A P A R K ; L A S 
E l próximo cía diez. inaU5urará( Ha-
bana Park la. serie de sus atracciones 
gi-ttis para el púMieo. 
Lá Empresa reserva para esta serie 
los cspeetáenloí do mayor so>isa('ión. 
El primero en debutur será el grp.n 
Hiilibrbta Prinec Nelson. quien sobro 
un alAníbre, a una eonsfderable altu-
ra, camina, cor»-e, salta y naee mil ejer-
oieios acrobáticos, entre eilos el cono-
cido vulgarmente por "salto mortal",. 
»iu« nadie ha podido dar sobre el alam-
bre. 
Kl famoso NelgQn bA!o trabajará en 
Habana Park durante ura semana, pues 
eumpromir'os adquiridos con varias em-
presas norteamericanas h- impiden per-
manecer más tiempo ea Cuba. ' 
Xcleon es australiano, y procede ac-
ACTDALIDADIiS. (Konserrat* entre 
Animas y Neptmxo). 
No hay función. 
ALHA1CERA. (Consulado y virtudes) 
Compañía de zarzuela ó* K-'^lno L6-
pcez. 
A las ooJio menos cuarto; E l miedo 
de vivir. 
A las nueve: Carne fresca. 
A las diez: Ea risa loca. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Monte), 
A las seis: una comedia; episodios 
11' y 22 de Por venganza y por mujer: 
Don Quijote Tiro Seguro, drama en 
cinco actos, por Jack Hoxie. 
A las ocho y media: una comedia: 
episodios 11 y 12 de Por venganza y 
¡ por mujer: Don Quijote. Tiro Seguro; 
¡ T.as alas del orgullo, por Olive Tell. 
Ct-T'ITOLIO. (Industria y 8an jóse). 
I>e una y media u cinco: Felicidad 
' lom^stica. comedia, por Eddy Boland; 
' episodios quinto y sc::to de La flecha 
C I N E L I R A 
Industria y San José Telf. aK-7580 
Empresa: González y González 
Punciones de matinée y noche. 
Estreno del grandioso drama ti-
tulado: 
B O D A S D E O D I O 
por FOREST STANLEt ^ 
y el colosal melodrama 
LA VERDAD DE LA MENTIRA 
por H E L A I X E HAMESTE1X 
Mañana Mañana 
MILLONARiA POR UNA HORA 
por VIOLA DANA 
i-d-: 
tualmenU* del P.rasll. donde se le 11a-
ina "£I Hombre Aguila", por haber 
( ii'inado, co,, frecuencia, sobre el alam-
bre de un pico a otro de la cordillera 
.indina, en una extensión de tres mil 
pies y a una altura de cerca de dos 
mil. 
Una de sus mayores hazañas es la 
de haber cruzado por eneima de las Ca-
taratas ilel Niágara, por su parte más 
peUgrosa. sobre el alambre. 
Considerase a Nelson como el equi-
librista más valiente y temerario del 
¡rundo, que ha desafiado mil veces la 
iruerti?. :in Utl solo percance. 
El día di >z, nuestro público tendrá 
oca -i>'"i -I0 comprobar la fama justlfi-
• "t i de que viene precedido este pro-
digioso'alambrista. 
•̂1162 1 d 5| 
R e u n i ó n d e l a J u n t a 
N a c i o n a l d e S a n i d a d 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, bajo la presidencia del doc-
tor José . A. López del Valle. Ac-
tuó de secretario el doctor Francis-
co Rodríguez Alonso. Asistieron los 
vocales, doctores Fernando Plazao-
la, Juan F . Morales López, Gustavo 
G. Duplessi. Antonio Díaz Albertini, 
Armando Alvarez Escobar, EUgio L . 
j Villavlcencio, Francisco J , de Ve-
¡ lasco, Hugo Roberts y Pedro Sabi e 
i ingeniero señor ConradoMartínez. 
Conoció la Junta de un escrito del 
Jefe Local de Sanidad de San An-
tonio de loe-Baños pidiendo se haga 
extensivo el artículo 68 de las O. 
¡Sanitarias a aquella población que 
pertenece a la clase "D" estando 
A R I I G A S 
L A N O T A D E D I A 
• 
La SOCIEDAD y el PUEBLO de la HABANA, festejan el GRAN TRIUNFO de sn CIRCO. 
CUATRO COMPAÑIAS T E A T R A L E S SE REUNEN EN I A FUNCION roganizada por ar-
tistas y empleados de SANTOS y ARTIGAS. 
FEDERICO VILLOCH, GUSTAVO ROBREDO y A R Q U 1 M E D E S POUS, han escrito diver-
tidísimos apropósitos para el programa. 
Artistas de la Compa i ía de Regino y de la Compañía de A. Pous serán intérpretes de 
estos chispeantes diálogos de actualidad. 
Pepe del Campo, Otero, Sevilla, Parapar, Mendoza, Espigul, Julito Díaz, Gallo y otros 
celebrados artistas toman paite en la función. 
Arquímides Pous, el inimitable negrito; Robreño, Eloísa Trías, Felola, Luz Gil, Margot, 
Angélica Gutiérrez y otras predilectas de nuestro público, también figuran en el programa, así 
como todos los artistas del Circo en sus respectivos actos. 
DESDE las DOS de la TARDE, empezarán las diversiones, frente a Payret y en el Pa-
bellón de exhibiciones de Santos y Artigas. Retretas, fuegos artificiales, voladores, exhibición 
de fenómenos y reparto GRATIS al PUEBLO de Cerveza TROPICAL. 
En el Teatro las Bandas: Beneficencia y Circo Santos y Artigas amenizarán los espec-
táculos. 
Los números teatrales que irán a escena son: 
E L C O M E R A N A S G A L L E G O 
entremés, por Gustavo Robreño. 
U N O ñ L L E G O P A R I S I E N 
por Federico Villoch. 
(Diálogo) 
E L V E L E R O 
duetto, original de Espigul. 
PESCADO NO COME RANAS 
por Pous. (Diálogo) 
y 
El saínete cómico %n un 
acto y tres cuadros: 
P O B R E P f l P f l M O N T E R O 
por Arquímedes Pous y su 
compañía. 
GUSTAVO ROBREÑO 
r'e la Compañía de Regí no. 
IXOISA TRIAS, 












marcada en las Oivienanzas para las-^ 
, clasificadas de la letra " E " a " H " 
i acordándose acceder a esta petición. 
"Pasó a la ponencia del Vocal In-
¡((genierQ señor Martínez el escrito de 
na Secretaría de Obras rúbl lcas ad-
| juntando el expediente relativo a 
I solicitud del señor Regino Truffín ifi-
! teresando autorización para cons-
' trufr un balneario público y obras 
anexas en el litoral poblado de Ba-
racoa en la Provincia de la Habana, 
en atención a lo dispuesto por el 
Decreto Presidencial del 7 de junio 
de 1916 publicado en la Gaceta Ofi-
cial del 12 del propio mes. 
Fué pasada a la ponencia del Vo-
cal Juan F . Morales García el escri-
to del Jefe Local dé Sanidad de Ja-
ruco adjuntando un impreso relacio-
nado con el artículo 132 de las O. 
Sanitarias de aquella localidad po^ 
el cual »e concede un plazo de 100 
días: 
. Al darse cuenta a la Junta el De-
| creto del señor Secretario del De-
partamento por el cual pide acla-
ración del acuendo tomado en se-
sión de 24 de noviembre rltimo so-
bre informes del doctor Roberts res-
pecto a la consulta del señor Rafael 
Ruiz del Rizo por la desecación y 
relleno de marisma^ en el litoral de 
la bahía de Cojímar en el Término 
Municipal de Guanabacoa a los efec-
tos del sanamiento da, esoe terre-
nos, la Junta oída la ampliación 
que hace el doctor Hugo Roberts 
en el. sentido que no son de decla-
varse insalubres dichos terrenos acor-
dó que debe denegarse la" petición 
que hace el señor Rafael Ruiz. 
Acto seguido se da lectura a dos. 
escritos del presidente de la Aso-
ciación do maestros plomeros de la 
Habana oponiéndose al proyecto de 
modificaciones que tiene en estudio 
la Junta para introducir en el Re-
glamento de Instalaciones Sanitarias 
promulgados por Decreto presiden-
cial número 674 de fecha 6 de julio 
de 1914 dándose cuenta igualmente 
con el texto de las memorias de los 
vocales Armando Alvarez Escobar 
doctor Juan F . Morale? García y se-
ñor Conradji Martínez de la modifi-
caciones para dicho Reglamento, 
L a Junta cambia impresiones ex-
tensamente sobre el particular y oí-
da las opiniones de varios miembros 
aCuerdanse vuelvan estos anteceden-
tes a las ponencia para que de acuér-
do con las l íneas generales aquí .tra-
zadas y lo establecido en ei artícu-
lo 113 de las O. Sanitarias se estu-
die sobre la capacidad que abarquen 
los títulos de plomeros nacionales y 
aquellos que sólo se capaciten para 
Términos Municipales, a cuyos efec-
tos deben remitirse todos los ante-
cendentes al doctor Armando Alva-
rez Escobar. 
Pasó a ponencia todo lo relacio-
nado con los expadientes de aguas 
minerales y quedaron sobre la me-
sa los demás asuntos. 
L O S R E B E L D E S D E L A R E G I O V 
D E B E X G A Z I , E N L A CIRENAIOA, 
ATACARON A L A S TROPAS I T A -
LTAVAS 
T R I P O L I , (Africa del N.) Dbre. 4. 
Los rebeldes en la región de Benga-
«i, Cirenaica, avanzaron ayer hasta 
los puestos avanzados italianos, ocu* 
pados por tropas nativas, dirlgién» 
doles insultos con el fin de proS'o5 
car un ataque. 
Fracasando en ésto, los rebelde» 
efectuaron un ataque nocturno, al 
cual las tropas contestaron con des-
cargas de rifles y ametralladoraíi. 
Los rebeldes sufrieron bajas consi-
derables. Se retiraron, llevándose al-
gunos de sus muertos. 
Continúa en la pág. N U E V E . 
Segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "Fedora" por la A g u g ü a 
H O Y C A M P O A H O H M A Ñ A N A 5 ' A v S / a 
C O L O S A L E S T K E H O E N C U D A 
d o g r a n d i o s o e / p e c i a c u l o l i i u l d L a < 5 L / 
Kl ^xito rnorrrie do la Agtlslla, n!-
ransado, como decimos er. otro lugar, 
Í!iií>rpret;indo "Fedora". ha de ropHlr-
wl esta, noche, ni volve- :i representar-
la, en vistn del éxito «¡r anoche. Mu-
• iui8 vec';s liahíamos 'visto esto cél :br<! 
'!:araa de Sardou, pero iiunca una énio-
ckCm más sram'e había • llevado h ttuéá-
i.io eípíritu estrella alguna. Mimí Agu-
ajean^a las más alias cimas de la 
j'loria én la eiiearnaci<''n del tipo sar-
dnsiano. "Fedora", parece obra escrita 
para el lucimiento de esta actHs in-
«•omparai.ile. por las dificultades y be-
I ¿as de interpretación (p;e exige, rie-
• : it;imióse lodo el talento 'y el art^ de 
• \:i Agüella |>ar& darle vida y expre-
eiOrr. 
.Moñani jueves habrá función de mo-
|fda en él Principal, ántipóñléndoM así 
| la ii.il'it ua i de los vior;¡es, ya que el 
xi te ea die ü.- duelo nacional. Las per-
: quo tienen separadas localidades 
para el ciernes, pueden recogerlas con 
innipo púa hücerlas válidas el jueves, 
.•v reprlaará esa noche de moda la her-
mosa comedia de los QuiT-.teros "La di-
1 cba ajena"; una de las mejores de los 
! il•astres '•unicdlógirafos. pran éxito de 
[]a cpmpanfá del Principal. 
«6325 1 d 5 
" L A M U J E R X " E N P A Y R E T P O R L A A G U G L I A 
s a j a 
I^eina general satisfacción ante el anuncio de que el. día diez del actual 
se celebrará en Payret una función extrr.ordin iria. n precios populares, en 
la que la, eminente trágica Mimí Agu-lia representará el intense drama "La 
Mujer X", nna de sus más notables creaciones. VA no tener loca'li(V;des altas el 
Principal de la Comedia ha impedido a muchas personas poder admirar el ge-
nio de la Aguglia. Ea esta umi feliz medida ouc el culto pueblo de la Ha-
bana mucho ha de agradecer a la empresa del Principal. Ya están a la ven-
ta las localidades para esta función y sa flotan rápidamente. 
•I63-j 1 d 5. 
T E A T R O M A R T L - P A Q U I T A E S C R I B A N O 
I Á TANDA A R I S T O C n A T I C . l D E HOY 
clón titulada CLAVíolixa; un fox 
exótico en cuya interpretación lucirá 
un traje oriental de fantasía modelo 
riquísimo para presentación teatral: 
la historieta andaluza L A VENTA DE ) 
KKITAÑ.A. famosa por la tradición se-' 
villana: y un pasodoble, E L PODER i 
DEL MANTON; una cnsefianza prác-¡ 
del manejo del mantón. Este nú-
^r^F^tkniris 'na'Tdui^ttsta de-tas! 5l«cS SU1.- í1*"1*"00- es creación d-imas df Paquita l.scnbano. 
El programa seleccionad^ por Pa- l̂ »s localidades para la? tandas aris-
qnlta contiene nfimeros nuevos con ox-i tocrátic?^ pueden adquirirse en 1 
hibición de nuevas loMeites. resaltan-: f ontadur(;i del Teatro Martí, al preci 
do por su orginalidad una bella can- ' de un peso luneta. 
J' 1 dó 
La bella cancionista española Paqui-
ta Escribano ofrecerá mañana la se-
gunda tanda aristocrática en su tem-
porada actual en el Teatro Martí. 
E l espectáculo combh.ado por la em-
presa para esas tandao vespertinas es 
ameno y muy variado, combinando di-
versos números con la presentación d̂  
la célebre ratista llamada con acierto AOWMWJinCi 
R O U N D 
r i n Q d t d T n a b r i l l a n t e do ^ p e r k c u k r ^ r c a n d G ^ a . d e s o o e r h i o a i & u -
m o r d o Q u e tófife. lo? amores ' d o u n p n n c i p p a v s l m c o p o r u m l inda, rima 
d o k e Ü i f c bdW- que k r convpniQncias' focid]ej h i c i e r o n cfcsrtfeciaaoJ! 
ieniondo u n sublimo d e f e n h . e e ciJ d p j l r u i n r e ' c o n k ^ r r a . e l p o d e r í o d e 
a a u e l l d n d c i o n / r v v i v ; ( ? r ¡ d o d e l a t e s d e La. h o r r e n c b . R u e r n a e u r o p e a . 
e n s e n s ¿ L C i o n < ± l G j ' u s e r ñ i m p M e f €tf c o m j * ú e j p & x n d o j p e n l a t m l • 
X i j ' i r d a m k r p r G i s r ' i ó r ) d(? \ o s ^ p e t e j * pnncipdlPjMa A j r t ^ a n i e f ^ u r a . d e 
N O R M A N K E R R Y 
n c t e b l e u faleaft>jg áuáor h k j w e ü t w * bpller^d?k d é c a d a etffpUa. 
M A R Y P H I L B I N 
U n a . Wplendiáa . produce t o n que hAT.Á lainr s u co -
rdüzon por Ia.t m.aj' i n f e r a e m o c i o n e j ' 
A R T E • L U J O • E M O T I V I D A D 
G R A N O R Q L J E ^ T A 
^ P a l c o s • L u n o i d ^ l ^ 
J ^ ^ u < r a i a 7 i S U J ^ £ : j S ' j a K A c ¿ e _ T r i e ' L r ^ I ^ ^ S ^ ^ ' ^ ¿ C 2 ^ ^ ^ 1 C , O J 2 J ? ~ S í n J ^ c á t j r r D 7 9 6 \ 
FAGINA i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre a ñ o x a 
Mü C I N E M A T O G R A F I C A 
D E 
Por W E S T E L B A R R Y 
E N 
J ü r h a m ) ¡ U P L E X ) 
U N f \ P E G U N T A D E L L E C T O R G f l l W P O ñ M O R 
•Qué es una piratfl porfiunnda? 
Xfn lector nos escribe haciéndonos 
esa pregunta. 
y nosotros la atenderace inmedia-
tamente. 
Dice que le intriga el nombre de 
"na película que recientemente se es-
trenó en lo Estados Unidos. Se titu-
l'i "Piratas Períumadas". 
¿Qué significación tiene ese títu-
lo? dice. 
y nosotros inmediatamente le con-
le6tnremcs. 
Pirata pei íumada es una mujer, 
de ésas que tanto abundan en el me-
¿io social en que nos desarrollamos, 
v (jue se dedican a explotar al hem-
nre sin coijoideracioues de ninguna 
Su máxima es la siguiente: 
,M hombre se le debe explotar 
pomo se pueda y no se le debe con-
^der nada en cambio. 
El hombre, según ellas, ha nacido 
para satisfacer todos I03 caprichos 
de la mujer. 
Mientras más indiferente se mues-
tren con los hombres más ventajas 
•obtendrán las mujeres. 
Mientras más consecuentes 7 bue-
l ñas sean las damas menos provechos 
j obtendrán. 
i De manera que no son los hombres 
• más que medios para proporcionar 
•riquezas, para consolidar la fortuna. 
' • Esto es una pirata perfumada, en 
el más exacto de los ientidos. 
Existen piratas perfectamente ca-
I paces de consentir, de tolerar que 
! i.n hombib se arruine y se suicide 
i por ellas. 
| Son peligrosas. E n el mar procelo-
isc de la vida perdieron el corazón y 
|es inútil que se trate de conmoverlas. 
Con ellas es inútil la aplicación de 
la teoría de que "todo ser lleva algo 
i bueno dentro". 
L a bondad para ellas es un con-
1cepto vacío. 
L U N E S 10 Y M A R T E T S 11 
P E O f E o M ¥ á S I C U T E S 
Contra las asperezas e irritación innecesarias al 
afeitarse. Use V d . una Navaja de Seguridad Durham 
D ú p l e x de construcc ión c ient í f i ca . Se ofrece en varios 
modelos de hermosos estuches, y van equipadas con las 
famosas hojas Durham D ú p l e x . 
Con una hoja se obt enen muchas afeitadas. 
Puede usted comprar Navajas 7 
Hojas Durham Dúplex en los esta-
blecimientos siguientes: 
" L A R U B I T A " 
Una interpretación feliz de Pina 
jienichelli. 
Hecha con toda la brtllantez a 
que nos tiene acostumbrada la exi-
jr.ia actriz. 
Francesca Bertini y Pina Meniclie-
H pueden vanagloriarse con razón 
tener entre sus delicadas manos 
el cetro del arte mudo en Italia. 
"La Rubita" tiene verdadeio mé-
rito. 
Es una lección mera!. 
Una lección moral para ciertas 
mujeres que al contraer matrimonio 
creen que por este hecho el marido 
está obligado a satisfacer todos sus 
caprichos por costosos que estos sean. 
Y el matrimonio tiene como fun-
damento el amor, po el interés. 
" L a Rubita" tiene un interesante 
argumento, expuesto en una forma 
original y desarrollado con acierto 
sabiamente por uno de los directores 
italianos más inteligentes. 
L a protagonista es Interpretada 
por Pina Menicheli. 
1 
Modelo CGP 5.O0 
•Sdene from 'RAGS TO R.ICHES ' 
Peaturma WE5LEV BAP R.V 
A VSÁONÍSL B8.05 . WCXUa* « 
Juan Hernández, Monte 11, Ha-
bana. 
Jaime Ferrer, Céspedes 14 3, 
Cárdenas. 
Juan Glasea, Agrámente 14, 
Ciego de Avila-
Enrique Juan, Nueritaa. 
G0IPAÜI& SKF DE CUBA 
O ' R E I L L Y 21 
H A B A N A 
L a polea S K F se monta con mucha facilidad, 
permitiendo obtener revoluciones que antes 
no se alcanzaba. Pesa muy poco, está bien 
balanceada, tiene llanta intercambiable, no 
tiene remaches. Ahorra fuerza y evita res-
bale en las correas. 
Jersey City, IT. J . , E . 17. A. 
/ f 1 
C I N E M A X 0 G R A F 0 S 
Viene de la pág. OCHO. 
venadora, por Ruth Roland; La Casa 
del Fantasma, por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Hathé con os últimos 
sucesos mundiales; E l rico perezoso, 
por Bert LytelL 
De siete a nueve y media: La Casa 
del Fantasma* por Harold Lloyd; Las 
Coquetas, por Ramón Navarro. 
\ 
CAKCT'OAMOR. (Plaza fie Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media F l Carrousel de la Vida, por 
Norman Kerry y Mary Phllbln; Nove-
dades internacionales y la cinta cómi-
ca Por una mujer 
De once a cinco y cuarto y de seia 
y media a ocho vmedia: la comedia 
Dulzura; el drama en dos actds Lobos 
de mar; la comedia Por una mujer; el 
drama L a Red, por Betty Blythe. 
A las ocho: Por una mujer y La 
Red. 
aXA*r CINEMA. (Calx»A« 7 OTarrlU 
Vií:or»). 
No hemos recibido programa. 
CtRIK (B t 17, Vcdafio) 
A las oinco y cuarto: Un yerno com-
placiente, por Lupine Lañe. 
A las ocho y media: Rapidez asom-
brosa, por Charles Jones. Un yerno 
complaciente. 
IMPERIO. (Consulado entre Animas y 
Trocalexo). 
A las ocho menos cuarto; Afición a 
la bebida, cinta cómica. 
A las ocho: Las dos huérfanas, por 
A. D. Ennery. 
A las nueve y media: estreno del 
primer episodio de E l velo misterioso, 
por Antonio Moreno. 
A las diez: La moral del matrimo-
nio, por Tom Moore. 
DORA, (Iinyanó) 
A las seis: el drama Don Quijote Ti-
ro Seguro; episodios 11 y 12 de Por 
venganza y por mujer; una comedia. 
A las ocho y media: el drama en seis 
actos, por Olive Tell, Las alas del or-
gul'o; una comedia; episodios 11 y 12 
de Por venganza y por mujer; Don Qui- | 
jote Tiro Seguro, por Jack Hoxie. 
£1)327. (Radre Várela y Rneva del Rl-
lar>. 
No hemos recibido programa. 
INGLATERRA. (Padre Várela 7 8«S 
Rafael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
as nueve: Riqueza, por Ethel Clayton 
y Herbert Rawllnson. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: la 
cinta en ocho actos, por Kenncth Har-
ían, Deuda del mar. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto: la 
cinta en seis actos ¿Qué es mejor?, por 
Claire "Windsor. 
FAUSTO. (Prado 7 Coldn), 
A las pinco y cuarto: la comedia en I 
dos catos E l Número Trece, por Bus- j 
ter Keaton. 
A las ocho: Patinando, comedia en I 
dos actos por Charles Chaplln. 
A las ocho y media: Sin ley ni fue-
ro, por Conrad Veldt. 
A las nueve y tres cuartos: función 
a beneficio de la Ezra Society of Ha-
vana. 1 
I,ARA. (Paseo de Mar"»'. 7 M. Gorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
El carro de plata; L a flecha vengado-
ra; E l velo misterioso; Por la buena 
o por la mala. 
A las Biete> L a flecha vengadora y 
El velo misterioso. 
A las ocho: Por la buena o por la 
mala. 
A laá nueve: E l carre^ de plata y La 
flecha veneradora. 
A las diez y media: E l velo miste-
rioso; Por la buena o por la maa. 
FLORENCIA. (San Ii&zaro 7 Sa» 
Prancsco). 
Estreno de la superproducción espa-
ñola Carceleras. 
LIRA. (Indnstrla y Stn Jos*) 
A las ocho y tnodia: Bodas de odio, 
por Miriam Cooper y Forrest Stanley; 
La verdad de la mentirá, por Elaine 
Hamerstein. 
S ' / 4 
Hoy Miércoles 5 Hoy 
Por última vez 9 ^ 
¿ O D K U D I O K ^ n T É H O E N C U B A " 
í C a t I l,<3Lemmle p r e v e n í a . ^ , , , , , 
E L C A R R O U S E L 
D E L A V I D A 
( M E R I 2 Y GJO R O U N D ) 
Í D e s U c Á - n d o s e e n Ia - m a ^ V I r A l 
• intcrpreiAcion de lo,r •pA.-pele/ 
/ f í guTA. d e 
N O R M A N K E R R Y 
nolible tj Ulenfo.*) ador 
y k j-ujej-Hvd. bel le ra. 
de la delicAda. eArelk, 
P H I L D I N 
Iat ^rdndezdL. «obcrbio dr-» 
fíamiv.o. quo rplaid ]oJ áiryjref 
de un Principe Au&riddo -por 
una. iindd j o v e n d& Ia ciajte 
háTjS. qi a l a s c c n v G r Á o n c i á J 
.rDCidJe.? h i c i e r o n de j^ iMCia . -
do / , ob len iendo al jan La s u -
premA d i c h a de» i m i r / e . p o r 
Laj* c a n j o c n j e n c i d / d e leu 
(^uerrd quQ B é j l i i \ ; Q el p o d e r í o 
de dquella. iTdcridn.. 
P e v i v p d e l d l l e í de Td norron-
tkjjuírrd. Éuropea en ^ e n í d c i o -
jiédes" © / c e n A ^ . 
U n a . explendick produdAdn que 
idrá láJiP i'J c o v á z ó n por l u m&J 
n ú e n s á f Girxxíiono/ 
EMOYIVIDAD ^ 
^^l'CCl/M. 
Esta producción tiene deliciosos 
momentos de humorismo que se de-
ben en gron parte al talento de 
Wesley Barry. 
C A M P O A M O R 
S U E Ñ O S D E L I B E R T A D 
González y López-Porto, Aguila 32 
0942!» 4d-2 
MA^lM. (Paaeo de Martí 7 oeneral 
Agrulrre.) 
A las siete y tres cuartos: películas 
cómicas y episodio 16 de La ílécha ven-
gadora; primer episodio de E l velo 
misterioso. 
A"as ocho y tres cuartos: Xoche de 
amor, por John Gllberc. 
A las nueve y tres cuartos: E l carro 
de plata; episodio 15 de La flecha ven-
gadora; primer episodio de E l velo mis 
terloso. 
y media; estreno de la producción es-
pecial La moral del matrimonio, por 
Tom Moore. An Forrest y Harry T . 
Morey. 
A las ocho y media: Mancha que 
limpia, por Alie» Lako y Milton Sills. 
A las ocho: la comedia Ese dichoso 
Gesta. 
NiZA. (Prado «ntr» San José 7 Te-
niente Boy), 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma Lo prohibido por Midred Harrls; 
episodios prmero y segundo de Gas 
mortífero; la comedia Vaya un escán-
dalo. 
odio, episodio quinto; estreno de la pe-
lícula española Carceleras. 
TBXANON. (Avenido Wllson entre A. 
7 Paaeo, Vedado). 
A la» ocho: la cinta cómica Pareci-
do fatal; L a Corlstllla, por Mae Marsh 
A las oinco 7 cuarto y a las nueve 
y cuarto: Parecido fatal; Mentira» fa— 
saa por David Powell. 
TOSCA. (Calzada de la Víbora 7 En-
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
MONTZCABZiO. (Prado entre Srago-
nes 7 Teniente B07) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinoo actos Mentiras blancas, 
por Gladys Brockewll; episodio 4 de 
La serpiente del Norte en dos partes; 
Revista número 4. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina 3 
Juan Delgado). 
No hay función. 
MTTNDIAI,. (San Bafael frente al Par-
que de Trillo) 
No hemos recibido progiama. 
NEPTTJNO. (Neptuno 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
OIiIMPIC. (Avenida "Wllson 7 B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hombres y bestias, por Tho-
mas H . Ince. 
A las ocho y media: nuevos episo-
dios de Vldocq. 
A las ocho: cintas cómicas. 
RIAXiTO. (Neptnno entre Prado 7 Con-
sulado) . 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos:: La Joven 
del Oeste, por Juanita Hansen. 
• A las dos. a las cuatro y a las ocho 
y media: Justicia, por Maclste. 
VEEDTTN. (Consulado entre Animas 7 
Trocadero). 
A las siete 7 cuarto: películas cómi-
cas. 
A las siete 7 cuarto: película» có-
micas. 
A las ocho y cuarto: E l Capitán 
Maklln, en cinco actos, por William 
Desmond. 
A las nueve y curato: E l Ladrón, 
por Frank Mayo. 
A las diez y cuarto: E l nido del dia-
blo por William Duncan, 
REINA. (Avenida Slmóa Bolívar 52). 
A las ocho y media: Bodas de odio, 
por Miriam Cooper y Forrest Stanl*y. 
La verdad de la mentira, por Elaine 
Hammersteln. 
WIESON. (Padre Várela 7 Oeneral 
Carrillo). 
A las siete y tres cuartos: la cinta 
I en seis actos, por Dougas Me Lean, El 
| Presidiarlo, reprlse de E l dfa de las 
j carreras por Monty Banks. 
A las nuevo y media: E l Presidiario; 
1 Dos esposas de ingenio, por Claire 
! Windsor y Mona Lisa. » 
STBAND. (Oeneral Suárez 238 7 240) 
A las ocho: E l Terror de la Monta-
ña, por Antonio Moreno; La casa del 
CIBCO ARGENTINO. (Calzada 7 Ea-
guernela, Vfbora). 
A las ocho y tres cuartos, función 
een la que tomarán parte todos los nú-
meros del Circo. 
r 
U N M O M E N T O , S E Ñ O R A : 
Después de leer las "Habaneras", 
no estará de más que usted nos lea, 
porque en la vida conviene armoni-
zar la fljvocion con !a obligación. 
Usted es el ama de la casa, el pa-
pel más importante que se puede 
dar a una mujer; y por serlo, es la 
que tiene que disponer el sabroso, 
nutritivo condimento para su espo-
so, para sus hijos, «para sus deudos 
todos. 
Tenga en cuenta, señora, que un 
buen caldo no es posible hacerlo sin 
chorizos de "El Riojano"—del Mar-
qués de Santa Cruz de Tenerife—• 
los más gruesos, los más largos, los 
más grandes que se importan en Cu-
ba—, rellenos únicamente de lomo 
de puerco bien picado y adobados 
con pulcros ingredienles que les ha-
cen deliciosos. 
Pregunte a su cocinera si se le 
acabó la lata de "El Riojano", del 
Marqués de Santa Cruz de Teneri-
fe, y pida otras dos hoy mismo. 
¡Que su despensa no carezca de es-
tos tiernos chorizos! 
REPRESENTiNTñ RCÜBIV05 
P i l i H M 0 5 
O f i c i o s 1 7 • H a b a n a 
l i a r q u é s . d e S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , c c u n a s e i o ^ e n t e » 
D e p a r t a m e n t o s 
p a r a C a b a l l e r o s 
: e n l o s A l t o s : 
C A S A R o p a p a r a t o d o 
: : e l m u n d o : : 
D E M O D A S F E M E N I N A S 
V E A N U E S T R O S O B E R B I O S U R T I D O 
U L T I M A M E N T E R E C I B I D O D E 
P A R I S Y N E W Y O R K 
V E S T I D O S 
Una venta de modelos "de luxe" a bajo precio 
Vestidos de calle. Vestidos 
de tarde, vestidos de noche, 
en materiales escogidos, ta-
les como crep cantón , crep 
marroquín , crespones lisos y 
otros materiales de seda. 
Todos se distinguen por 
su estilo, por sus finos y de-
licados adornos y por su be-
llo colorido. Todas las medi-
das. 
S f t L I D f l S f l e T E A T R O 
Los m á s nuevos y efecti-
vos modelos para dar a la fi-
gura una apariencia esbel-
ta. 
L a buena acogida para el 
Invierno y la elegancia de 
estas Salidas de Teatro es in-
cuestionable, por lo que es-
la venta es una verdadera y 
excepcional oportunidad. 
C a p a s , ñ t i r i g o s , Pie les , A b r i -
gos para N i ñ a s , V e s t i d o s de 
L a n a para N i ñ a s de 2 a 1 4 
a ñ o s . 
R O P A I N T E R I O R Y D E ^ B O U D O I R " E T C . 
r i t e Leader 
M O D A S F E M E N I N A S 
A V E . D E I T A L I A 7 9 - A N T E S G 4 L I 4 N 0 
95 51 5. 
flSOGIflCION D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D £ L f l H f l B ñ N f l 
D I R E C T O R I O E L E C T O R A L . 
P R O D O N J U ñ N D E L ñ P U E N T E 
C O M I T E E J E C U T I V O 
Citamos por es le nedio a to jos los s e ñ o r e s asociados simpatizadores de la candidatura 
del socio fundador y de m é r i l n D. Juan de la Puente, p a r a q u ; concurran a l a A S A M B L E A 
G E N E R A L que se c e l e b r a r á t \ los Salones del Centro Gallego, e l 6 del actual jueves , 
a las 8 de la noche. 
A S O C I A D O S : No f a l t é i s a e i t a Asamblea , pues en eBa c o n o c e r é i s los m é r i t o s de 
nuestros candidatos y las aspiraciones del noble e m p e ñ o que nos anima en s u favor. 
F r a n c i s c o P o n s B a g a r . J o s é G ó m e z N i e t o . 
P R E S I D E N T E . S E C R E T A R I O , 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( A los suscr iptores del e m p r é s t i t o voluntario) 
De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro Astu-
riano, se anuncia que los suscriptores del e m p r é s t i t o vo-
luntario que deseen cobrar el importe de sus p a g a r é s , 
m á s los intereses del trimestre vencido en esta fecha, 
pueden p a s a r por las oficinas del Centro, en horas h á b i l e s . 
Habana, 3 0 de Noviembre de 1 9 2 3 . 
R . G. M A R Q U E S , 
Secretar io . 
c 9255 6(1-30 
E l s e c r e t o d e l a b e l l e z a r e s i d e 
e n e l e m p l e o d e l a 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
Aplicada regularmente, perfecciona 
la piel y la hace suave y aterciopelada. 
Quita seguidamente la sensibilidad 
anormal y produce una deliciosa 
sensac ión de frescura y fragancia. 
De oenta en tarro» ae cristal en toda» lat 
Farmacia» y Perfumería» 
3 8 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres 
5r 'P- 1889 Ríghts Keserved 
a s o x a OIARHí : ' K I A IVCAKfNA Diclrmbrp 5 de 1523 . A G I N A 
N O T i c i ñ S d e l P u e r t o 
S O C I E D A D E S ¥ E M P R E S A S ¡ £ I p y ^ J 4 „ ^ J O B R E U T I L I f l A O E S 
E L "ALFONSO X I I T 'Pinar Río" 
Alfonso 
E l ingles 
Baltimore. 
E l español 
Veracruz. 
í-'l francés "Bspagnft" para Vera 
cruz. 
La goleta americana "G. Shan' 
para Tarapa. 
Conduciendo c?.rga general y pasa-
jercw? zarpó de este puerto al medio 
día de aypr rumbo a Vera^ruz el nue-
vo trasatlántico español' "Alfon-
so X I I I " . 
Entre los pasajeros que embarca-
ron en este bu^ue figuran los soñó-
ros: Julio López, María Martínez, 
las religiosas Victoriana Uranga, 
Elena Mondoza. el Sr. Manuel Cor-
tina, Luis IbáftsK, Ricardo Pérez, i de arroz y l.óOO toneladas de carga 
OorarJo Usallán, Lucrecia Vierna, ¡ genera!. 
Alfonso Fernández y familia, Daniel! Kl "Finland llegará el 8 de 
Trómez. .Ir*-/. AlVarei, Claudio Díaz, i Francisi-o. 
José González, y otros. El 1 (i el "Krosh'nrl" de Xew York. 
Habana 30 de Noviembre 1923. ' 
Sr. Director del DIARIO D E L A ¡ 
MARINA, Ciudad. 
Muy señor mío: 
para' Tengo el gusto de manifestar a] 
usted que en el día de ayer veinti- ~CUantQ 
Habana, Diciembre de 1923. los Directoral!, 
Señor Director'. 
dos o asignaciones, 
Gerentes o Socios. 
B. Las ¡satisfecbas al Estado por 
Utilidades del año o periodo ante-
ontando con la buena acojida que rior-
empre dispensa ese periódico a c- L*8 pagadas por Impuestos en 
sea de interés al Comercio eI extranjero. 
E X P O R T A C I O N E S 
Díaz, 312 tablo 
•v-TTf . . — . . _-^i*».,o r,,-, • «-"aun' sea ue ínteres ai comercio w' ^ 
X I I I para! nueve del «ctual^ por esenttira ^pu- e Industria dp la República> vamos D. Las pagadas por el Impnpsto 
1%, hayase o no cargado en las 
cuentas. 
E l vapor "Virgio Dollar" «e espe-
dad doctor Esteban Francisco Beci y j , . , ? J , 
Ramos; ha quedado totalmente di-^ormas ^as importantes promulga-
.fueUa la Sociedad que giraba en es-[ ^ J ^ ? ^ , det S T ^ m -
ta plaza bajo la razón de Digón. Do-¡1)re úe ^92Z, al Reglamento del Im-
sal y Ca., dedicada a la industria de , Puesto 4% sobre Utilidades, a rin 
fábrica de tabacos, cigarros, y pi-! de Oue las conozcan los pequeños 
ra de'Houg ¿onfc siiígon, ÉTar^dí | cadur*. con la denominación uc ' ' ^ cifnt''s <l»e apenas se han en-
v Génova. conduciendo 40,000 «aco^ Competidora Gaditana", habiéndo- | ^ado de publicación y a qu.enes 
seme adjudicado personalmente, en tamo interesa conocer ahora que so-
pléno dominio, todas sus pertenen- lamente falta un mes para que di-
gan cias. y héchome cargo del activo y chas reformas estén en vigor, 
i pasivo social, y de la Casa, que se-
guiré girando a mi sólo nombro de E l artículo 7, . Martín Dosal. de lo que le ruego T.l 19 el • "Venezuela , de Pan 
EXPORTACION- D E TABAOO C . Día* para M 
Vapoi" americano "Excelsior" para u#a madera. 
» w Orleans RXPORTA*TON D E LIOORes 
Honry Clay para Orden 23,750 ta- Vapor inglés "Radio" para Goo, 
oa^os 100 cajetilla» cigarros. getown: 
Vapor español "Barcelona", para¡ H . J . Lerin para E». S. Par?o; 
Las Palmas Henrv Clay para Orden1 -130 fardos conteniendo cada uno 
E . Las pagadas por Limosnas, Gra- í 5 0 ¡tbUaa picadura, 4100 tabacos, 
tificaclones. Sobresueldos, Aguiaal- u 2,026 cajetillas cigarros. 
dos .etc.. i Vapor español "Manuel Calvo", 
F . Las Invertidas en mejoras de 1 para New York. 
propiedades. Heary Clay para Orden 32.000 ca-
G. Las destinadas a saneamiento jetilla*? cigarros. 
[ 
Francisco, 
Todos conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E L C A R D E N A L R E X L L O C H 
E n caso de que el Cardenal Pen-
se sirva tomar buena nota. E L '•ESPAGNE*' 
También zarpó de este puerto en i 
la tarde de ayer rumbo a Veracruz 
el hermoso vapor correo francés "Es- ' 
pagne" que lleva carga general f\ 
pasajeros entre lo? cuales figuran los! 
señores: Or los H. Carta.- a y famí- lloch deiermine emttarcárá en el-A-a-
lia, N. Fernando e hi jo. Federico! por correo español "Manuel Arnus". 
Casado Medi ano, Rntonio Otero Ci-¡ Este buque, en vez de salir directa-
dres y otros. mente de Centroamérico rumbo a 
Este bu:iue regr^sarA a la Habana • Puorto Rico y Conarias. vendrá a la 
sobre el día 14 del mes en curso ¡Habana con el exclusivo ohoto de 
para salir nuevamente el 15 para 1 dejar a dicho ilustre sacerdote en 
puertos de España y Saint N^zaire. ' nuestro puerto, siguiendo luego via-
| ;e a Puerto Rico y Canarias. 
E L "í l RIÑAME" 
Al medio día de ayer tomó puer í VIA.M'ROS DlSTINtil lDOS 
nuestro msrto, pro'-edente de los 
trajo carg.1 general y" pasajeros. ¡ E E . Uü. !a- Bi^ilientes hombr?s de! "( lAKBOM'.I .L. 
Llegaron en e'íte buque los seño-1 negoedos norteaciericanoG: ( E 
de créditos. 
H. Las que aparezcan como cré-
ditos dudosos o de difícil cobro. 
I. Las que destinadas a reserva en 
el periodo a liquidar. 
Al ofrecerme de usted muy aten-
tamente, espero seguirá favorecien-
do con sus gratas relaciones, a su 
affmo. s. s. 
Martín Dosal. 
20 de Noviembre de 1923. 
Sr. Diriector del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
a usted, que, con fecha 14 del ac-| 
Encarga a la Secretaría de Hacien- i 
da cuidar se lleve a cabo con regu-| 
laridad el servicio de inspección de' 
este Impuesto, designando el perso-
nal que deba ralizarlo. (Ya la Se-| 
cretaría citada encomendó esa mi-i 
Vapor inglés "Toloa", para Colón. 
HenKy Clay Co. para Orden, 5,000 
'tabacos. 
Vapor es»pañql "Antonio López", 
para Cádiz 
A 
pañola 5200 tabacos, 520 cajetillas 
cigarros. 300 ibras picadura. 
litro Whiskey, 28 cajas vinos 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S t 
V E G E T A L E S 
Vapor ainei'iiüino •'Exrulslor" pUri 
Now Orleans: 
L . E . Givinn para C Keuter tf| 
-.•ajas lomtes. A . K^boredn para Qr, 
don 642 huacales tomate-, i * 
p:ñas. 
vapor americano " J . R. Parrot" 
y r on 
Fernández, para Cruz Roja E s - ¡.ara Key ^ est 
E l artículo 2,5. » i ! A. Cejudo pana orden 26 bult 
frutas. 
Aclara las cantidades que se acpp- Vapor americano "Gov. Cobb". pa-i Vapor americano "Pastores", parí 
tarán conjo gastos del negocio, que , ra Key West: New York. 
son las que siguen: ] AValtei' Sutler Co. para Orden 261 A . Reboredo para orden So lma„ 
A. Las satisfechas al Municipio yMercios tabaco. M. A. Pollack para calés tomates 
sión a los inspectores del UNO por I Provincia por Contribuciones Indus-i A. Sántaella 17 paca^ ídem 
ciento.) 
E l artículo 9 
Vapor americano "Drizaba", p j* 
Dispone que todo comerciante, lo 
raaTir'porante""ef NoTarlo d7*esta| " ^ " ^ « ^ P31,1^"1^ « tenga socie-
aináád don Alfonso Duque do He-| f f ^ - J , ^ 6 i,or 0Tmenof' ^bro ha-
to procedente de Tela (.Hon luras) el 
vapor armricano "??uriname", que |a 
red ¡a, ha quedado disueita <-on 
cK'ctct retroactivo al treinta y uno 
de Mayo del corriente año, Id so-
Por distintos buques han Ib gado ciedad que gh'alia en esta plaza ba-
jo la razón y firma de 
L A F A I J f ; . y Y Co., 
en <'.) 
res Francisco Jproniülo, José Du-1 Mr; AH'red J, Bhiml^ll^ quien ha-1 habiéndose hecho cargo de la ceñ-
íante, Inocencio Roca. Rafael García, ¡Cft algunos año;; fué Presidente de | tinuación de sus negocios, así como 
bilitado por el Juzgado de acuerdo 
con lo que requiere el Código de 
Comercio, cuyo libro deberá tener ¡ el material rodante (/t^tiifado 
siempre en su establecimiento 
'.al donde ejerce ^li industria. 
o lo-
Kj artículo 10. 
Emilio Balsa, Rafael Latorre. Ma-I'a Red Telefónica de la Habana, 
nuel Pesguel. Amador Ponce, María I Mr. K McKim, Jefe del Departa-
Bgllo d? la Peña y familia, Juan i mpnto de Jinunrios ñe la Internatio-
Quinta, y otros. ¡ 'r'3' Telephime and Telograph Corpo-
ration of'Ncw York. 
Mr. W. Ci Spcmer ñherelff, de 
Hillshoro (Florida). 
Mr. Charles Foreman, Cónsul de 
Cuba en >iiieva Gerona (Isla de 
Pino). 
Y Mr. Al fred Pensabat, Presiden-
te de la International Trading Com-
pauy. 
E L " A L P A L T K " 
Procedente de Cienfuegos y con-
duciendo carga general tomó pupr-
to ^ n la mañana de ayer el vapor 
Inglés de este nombre. 
LOS P E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general cada uno, llegaron ayer a 
nuestro puerto procedente de Key 
West, los ferrieg americano "Estra-
da Palma" y "Josehp R. Parrot". 
E L "HOLSATIA" 
Para el día 8 del iups en curso 
tiene anunciado s a arribo a este 
puerto el vapor correo alemán "Hol-
eatia", que trae carga general y pa-
sajeros. 
Este buciue procede de Hambur-
go vía puertos del Norte de FH-
paña. 
E L "CATj.AM.MÍKS" 
E L "MANPEÍ/ C A L V O " 
í ín la tarde de hoy zarpará de este 
puerto rumlio a Suramériva. vía 
Santiago de Cuba, cenducipndo car-
ga general y pasajeros el vapor co-
rreo español "Manuel Calvo". 
Procedente de Key West y condu-
ciendo v'irga general y pasajero,- to-
mó puerto en la t?rde de ayer el va-
por americano "Governor Cobb". 
Llegaron en esto vaoor el vapor 
el Dr. Ambrosio González del Valle, 
médico del Puerto; Gastón Arango, 
J . Boralín. Gil de la Rosa, J . A. 
dé sitó créditos activos y pasitos, 
bienes, derechos y acciones, la nue-
vamente constituida a que se con-
trae la circular adjunta. 
Quedamos agradecidos por 
atenciones que se ha servido d 
sarnos y nos rteiteramos de usted 
acentos y S. S. 





D. Hasta un 10% anual, para 
amortización del Mobiliario en uso. 
E l E l importe de los créditos TO-
•Aclara que cuando en un mismo! T A L M E N T E perdidos, siempre que 
local haya negocios do distinta indo- se justifique que figuraron pendien-
te que lleven su contabilidad sep: j tp en tres balances consecutivos, 
radamente, deben presentar también 
balances por separado de cada nego-
triales y de las fincas destinadas al! Vapor americano "Cuba", para Xew York 
negocio. Asimismo las pagadas por 'lampa. Ind. Fruit Co. para F O p o h n ^ 
impuestos del Timbre. ' V . Suárez para orden 15 pacas. 5 .M2 bultos frutos y frnoles. L . B¡ 
B. Hasta un 5% anual, para amor-i ¡ l e s . 20 tercios tabaco. • Givinn para H . ^ a m e Sons. o í . ce», 
tización sobre el capital que repre-1 Vapor americano "Orizaba" parailos habas hmafi. Idem para J• L 
senté el material permanente y las New York. 386 cajas tomtes. Kingl.ury C o . ^ 
maquinarias en uso • i Henry Clav para orden, 9 26,245 ra K HendeiSon •>•> n;;acules pm.is. 
C. Hasta el 15% de amortización ¡ tabacos, Sxó caietillas cigarros, 5351.1. Sosa pina orden lo barróles pUU 
anual, sobre el valor que represente .'-bMI picadura. taño?. M. Espiuoc 1 para orden 1^ 
I.VPOPv'PACION D E MADER-V bultos frutos. V. Rodrigue/, para or. 
Vsepbr español "Antonio Lónez", den 214 id. Dardet v Co. para 
r-aia Barcetona. Lndie.s 26 cestos habichuelas. 
conduciones H e mercancíacs. 
EXISTENCIAS. ARRIBOS. DERRETIDOS Y EXPORTACIONr.S 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin Inclnir arfirarej (ioiD*»tlw) 
—̂msndo como huíe IM cifra» de Wilkett & O*»"' 
EXISTENCIAS 
20 de Noviembre de 19 23 
Sr . Director del DIARIO D E L ^ . 
MARINA 
Habana. . . 
Muy señor nuestro: 
Nos es grato participarle "que. 
con fecha catorce del presente y 
1,1 artículo 18. 
Es el que sufrió una reforma com-
pleta. 
Ordena que dentro de los 30 días 
que sigan al Vencimiento del año 
social o caso de no requerirlo la 
escritura así. antes del día 30 del 
mes de Enero de cada año, se pre-
sente en la Zona o Distrito Fiscal co-
rrespondiente; los siguientes docu-
con efecto retroactivo al día pri-¡ ,nentos por Triplicado: 
mero de Junio del corriente año, A Declaración Jurada de las Ga-
por escritura otorgada ante el No-, panciaj, 0 pérdidas obtenidas, 
tario con residencia en esta ciudad; b. Bala?|ce de. Comprobación o Sal-
Procedente de New York tomará i Cofré, Adolfo Tró, María Suárez, y 
puerto en las primeras horas de la otros. 
mañana de hoy el vapor ampricano 
"Calamares" que trae- carga general 
y pasajeros para la Habana y en 
trjnsito para Cristóbal para 
seguirá viajo el sábado. 
K \ ( I PvSION DE MEDICOS 
En este vapor y conforme había-1» 
, mos anunriado han llegado 180 mé-
donde | (i«(.os norteamericanos que vienen a 
j celebrar una convención en esta ciu-
j dad. 
Entre e.íOS profesronale,? vienen al-
gunos que han sido autores de tra-
bajos notables dnsde el punto de vis-
ta inédico-oroies¡or<al. 
E L "CADIZ" 
E L " I H \" 
Este) vapor inglés llegará en la 
mañana de hoy procedente de. Co-
lón í.Panamá), conduciendo carga 
geral y pasajeros. 
E l "Liña" saldrá mañana por la 
mañana para Ne-v York conduciendo ¡ jeros saldrá el día 10 del corrient 
don Alfonso Duque de Heiedia, he-
mos constituido una sociedad mer-, 
cantil irregular colectiva, bajo la I 
firma y razón d e 
CARBON E L L , LAFAEAÜ y QA., 
la cual se ha becho cargo de los; 
créditos activos y pasivos de la ex-| 
lingulda sociedad de "Carbonell, 
Lafarga y Co., S. en C," y, como sub 
rogada en su propio lugar y giado,; 
dueña de todos sus bienes, accio-' 
nes y derechos, continuando sus 
mismos negocios. 
Son socios geientes con el uso 
de la firma social y plenitud de fa-
cuieades, los señores don Juan Car-j 
dos. 
C. Balance General. 
D. Declaración Jurada de que las 
existencias consignadas en el balan-
ce guardan conformidad con los 
asientos del libro Invantarlo. 
E . Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das con certificación de las cuentas 
liquidadas. 
y F . Relación pormenorizada de 
todos los gastos sufragados en el 
año. 
E n total DIECIOCHO documen-
tos. 
E l ad íenlo 35. 
Expresa que contra los expedien-
tes de apremio, podrán los intpresa-
dos apelar ante el Secretario de Ha- ! 
cienda, previo el depósito de la can-
tidad reclamada. 
p o r L a s d i s p o s i c i o n e s 
TRANSITORIAS • 
Se dá un plazo que vence el día 
30 de Diciembre actual, para que 1 
se ponfyn al corriente quienes no 
hayan presentado los balances en su | 
oportunidad, ingresando a la vez, la ] 
cantidad correspondiente. De no ha-1 
cerlo dentro de este plazo incurri- i 
rán en multa de $150 a $200. 
Los que tengan pendientes de pa-
go Utilidades de balances pres^nfa-
dos. deben satisfacer su impetre du-
rante el mes de Diciembre actual. 
Las reformas hechas en los demás 
rrtículos, no tienen importancia ma-
yor para los contribuyentes. Tratan 
de forma de Pquidar en las Zonas 
Fiscales, tramitación de expedientes 
y demás estados o documentos. 
Sí el periódico de su digna direc-
ción sigue honrándonos con la pu-
b^cación de nuestros escritos, hare-
•tlatevJnn Mi r.n»r<» 1* 
Exisltacln »n Novirmbr» 11: 
PDírto» del AllJnlIco j d»l O-Mfo. 




















Rvclboa deede Enero hasta Octubre. 
En la eemana que acaba en Mor. 
171.374 
r RECIBOS 















Recibo» hasta Noviombre 21 
Kn la cernina que acaba en Nov. 23 4. 
.. - - - - l)ic 6... 
M > « ™ - " - 12... 
« > i9... 
Recibo» dude,Nov. 21 h.i»!a Die. 31.. 
Xeclbos áetit Enero 1* basta Dic. 31.. 
!t»rinado dejd» Enern haslt Octubre... 
En la «emana que araba en Not. ' 
,3,411,15r. I, :24,4C« 2,522,653 1,471,111 26.383 64.46S 45.Í11 
46.386 75.757 tM» 
2S.!>7U 1S.904 36.924 










•ItS.m 244.267 MS.673 13S.943 
.. . . . . . . . . . . . «,«¿«88 3.0<VUK0 3,079.70: 3.4>î2W3 
TOMADO PARA REFINAR 
3.2Ífl.n69 3.821.037 
59.945 ' 53,969 
ÍO,25r. 57.317 
48,633 61,I-'3 
465.758 3,115.005 2.90I.J19 
J2.J89 26.257 37.633 
3;>.7"1 47,ÍÍW 41.000 
51.622. 54.061 $2.000 
Refinado ha»ti Noviembre 21 
En la «emana que acaba en Nov, 18,.,... 
- - • • • •• " DIc. S 
- » • V' " - - • 19 
. 3,378.952 4.297.9S4 2.S51.903 3.406.000 3.329.442 2.529.04f 65.373 55.176 45,877 47.900 36.251 
41.452 5!.363 29.244 37.035 24.851 
41.4.'8 40.788 .27.985 28.000 32.0Sjl 
12.604 41.719 44.939 2:,.6.-0 12.25»i 
Refinado d'-sde Nov 21 hi«'a Oir 
Refluido üesilc Enero r hasta Dio 
202.372 244.553 147.291 RS.932 
4.500.35S 3.096.456 3.553.291 3.115,374 
Conduciendo carga treneral y Pa^i-j^igueirviTes Martí, du 
ooneil Mussffns, don Juan Lafarga ™ el caso que haya que tributar por 
Carbonell, don Lufe líarcía Peüa, , "te impuesto, se ingrese a la, vez 
don Francisco Mirabent Uojpis. y la í-antldad correspondiente, 
don-José Carbonell Carbonell, y so-
cio industrial, con poder de factor. E l artículo 24. 
*iuestro antiguo empleado don José 
carga y pasajeros. 
E L "HANNOVKR" 
Según Un aerograma recibido por 
los 'Sres. Juntze y Jurgens, Consigna-
larios en esta capital del vapor ale-
mán "Hannover ', dicho buque lle-
gará a nuestro puerto hoy por la 
tarde procedente de pcortoa de Ale-
mania y Esuaña, conduciendo carga 
general y 900 inmigrantes. 
L A S SALIDAS D F A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
El americáno "Cuba" y los ferrles 
"Estrada Palma" y "Joseph R. Pa-
rrott" para Tampa y Key West res-
pectivamente. 
de Barcelona para la Habana el va-
por correo español Cádiz". 
El i "RA RCELí )NA*1 
Procedente de Galvecton y condu-
ciendo carga general tomará puerto 
en la mañana de hoy p1 vapor es-
pañol do la Lín0^ de PinfllOS "Bar-
telona". 
Este buque saldrá esta misma tar-
de para pufirtos de B?paña condu-
| ciendo carga general y pasajeros. 
E L ' CONDE WirP.EIM)" ^ 
Spgún cablegrama recibido por la 
Agencia de Pinillos jlzquierdo y 
Compañía en esta capital se sabe qutíi 
pl vapoi corroo españo! "Conde Wi-j 





nos en breve unos comentarios a 
Dispone también este artículo qOe j :as reformas lefendas anteriormente. 
on obsequio del pequeño comercio a 
qnien de manera especial afecta este 
Impuesto sobre Utilidades, lo mis-
mo que* especialmente gravita sobre 
él y de recharo sobre el pueblo (on-
sumidor, y el del UNO%. 
A usted, señor Director, las mere-
RKI INADO PARA Í.A EXPORTACION 
195.000 $00.411 36I.Í94 381.015 557.161 10.210 ' 47.471 <•* 18.153 106.79S 
S10.651 408.565 ' 408.565 ( 402.10S. 661.257 
Exportación desde Enero 1* a Not.,21 
•• " Nov. 21 a Dlcbre. ¡u..,.. 
" Enero 1 a Dlcbre. .11 
•Esiim.vlo de loa puerto» dfl Atlinllco «olamente. 
Los arribes en loa pupilos del Atláuliro y del Golfo durante la semana que terminó el 
21 <le Noviembre y hasta la fecha fueroni-̂  
Total hta. la fecha Durante la «emana Total ht». la f-ehi 
1923 1922 1923 1922 1923 " ^ J . 
2T.,-,: 3.-.••••I Otrs» AntllUi ...* 11.294 S»5 
266.873 331.443 
fir- Trata de las cantidades NO D E -
mas pe 
nota. 
Rogamos a ustel se sirva dispen-
sarnos su confianza como hasta 
aquí, aprovechando esta oportuni-
dad, para ofrecerle el tstimonio de 
nuastra consideración niás distin-
guida . 
De usted atentos y S. S. / 
Catbonoll, Latarga y Conijiañía 
debida D U C I B L E como gastos, que son las cidas gracias per sus bondades con 
siguientes: , I sus S. S. 
A. Las que perciban como suel-l SANCHEZ y P R E N D E S . 
Cuba Puerto Rico Hawai ..... Si. Crolx ... Filipinas ... 
Durante la serrana 
. 1923 1922 
15,003 33.".39, ' 356 
?« tillas Itrnsil Java Otra» países . 6.358 
600 2.000 4'>.920 2.".:»-
Total 
D E H A C I E N D A 
- P R O N O S T I C O D E L T I E M P O M O V I I M I E N T O D E C A B O T A J 
P A R A H O Y 
L A INVASKíN -
Habana, Noviembre lí) do 1923 l ^ ."MIL PESOS POR DOS VAPORES Manuel Nieto. Maderas $716. 
Marqués y Montero. Maderas ocho-
DI^RIO1 Ayer se procedió en la Secretaría i cientos cincuenta pesos, con sesenta Golfo y alta presión en mitad occi 
de Hacienda a la venta de los vapo 
- ex-alemanes, que llevan 
I Señor D I R E C T O R DE-I 
D E L A MARINA 
Muy señor nuestro: 1res ex-alemanes, que llevan ac'ual 
Tenemos el honor de comunico ríe "•,-,»te U« hombres de "Estrada Pal-
Qiic con esta fecha y. teniendo ne- 1Tia" y "Martí". 
cesidad de ofrecer mejor servicio ai E1 Dr- Augusto Díaz Brito ofieció 
nuestros numerosos y a-preciables fa-1 r'(,r ambos buques 12,000 pesos, y 
vor^cedores, tenido a bien trolla-13», Kuitze Jennsens 2,250 
BN1TRADAS 
Manifiesto 7(("—Coleta "María di 
Carmen", proceden'e de Cárdena* 
J . Arechabala, 800 sacos, 200 ttm 
dos azúcar. 
Cuban Am P. 2 cilondros vacíos. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. , S^T IDAS ' 1 
Estados Únlílps baja presión con llu- Maniifiesto 697— Goleta "Zubletí 
, vjaa en rej.un central y estados del j para Cárdenas 
CASA BLANCA, diciembre 
DIARIO.—Habana. 
centavos, |588.00, $1,803.10 y $9i 
con cincuenta centavos. 
Quintín Pino. Servicios. $468.30 y 
$216.00. 
Juan F . Cajigas. Mercancías tres-
cientos setenta y cuatro pesos -con 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
L a Comisión pericial designada por' 
la Secretaría de Guerra y Marina, in-
formó a la S^tretaría de Hacienda 
j món Bolívar (Reina) 5Q para el 
i 48 de la citada calle que hace es-
' quina a Manrique.. 
I Eaperándo nos sig^n dispen-findo 'H'-e el Estrada Palma tendría un va-
la misma protección qvie hasta lor aproximado de 40.000 pesos y el 
zahora, quedamos de usted con el,'«íartí de 20.000 pesos 
Con carga general, 
dental con buen tiempo. Golfo de Manifiesto 698—Goleta "DoloreÉl 
México tiempo variable, barómetro, para (járdenas 
bajo, vientos del tercer cuadrante i Con vvrga. general 
principalmente. Pronóstico mitad. Manifiesto 699—Remolcador " l i 
oriental de la Isla: buen tiempo hoy nuel Ri0nda" para Mariel 
y el miércoles temperaturas templa-1 pEra la Compañía Cubana de Or 
d^s, terrales y brisas. Mitad ocel-] mpnl0(-420(000 gal(,nes pptróip0 „, 
dental buen tiempo hoy y probable-. -.ionaiiza(1o> remitidos pir SincW 
Oil Co. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
Y , les Ferrocarril3 Unidas, y del cual 
tomará posesión, en seguida, llegó 
\ ayer a la Terminal, procedente de 
ESGRIMISTA C I E N F l ' E G U E R O ¡ Camagiiey. 
Para tomar parte en el torneo de V I A J E R O S QUJ8 USJSGABOÑ A Y E R 
esgrima que se celebrará en esta ca-1 
pital el jueves próximo, llegó ayerl Por distintos tre.neé vinieron de: 
de Clenfuegos el señor Francisco Cionfuegos. Manúe-l Oarpia Oastri-,.. 
Alonso, que pertenece al Cleiifuegos lio v señora; Segundj Vilá; (¡ouzalo: MAK1N A 
hi^yor respeto y consideración, 
Oadavid y Hennano 
libras ciní.uenta y siete centavos 
R. Arguelles. Cheques $449.63 
Campos v Pérez. Forraje $2,291.20 mente el miércoles pasando a va- Cuban 
y $1,444.98. nable, temperaturas templadas hoy 
Ramón Mn|acho. Cheques $906, ^ asceneo, vientos de 
con veinte centavos. , 'Sur principtlmento. 
Francisco M. Gutiérrez. Mercan- i Observatorio NaHonal 
i " De ^ d r i 7 ¡ n ^ el Secretario; ^ 0 n 6 9 ^ . / ^ 0 3 , 5 8 = $1'448-46 
la región ¡ m p ^ ^ fa\ mQ ^ 
ciento 
jde Hacienda dará cuenta a la Presi-
, dencia para su resolución V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
J . I . P ,OGLER 
Representaciones o.vt n« ojeras 
Habana, Cuba, Noviembre 21 
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A U R E L I O A L V A R E Z VEGA 
Ayer mañana y pror^edente de Ca-
magiiey, llegó el ribnador Aurglld 
Arístides Alvarez y de la Vega. Pre-
sidente del Partido Conservador. 
H U B E R T D E P.LANK 
E l director del Conservatorio Na-
cional de Música, señor Hubert de 
Blank, fué a MatanzíiS, para presi-
dir exámenes en aquella cuidad. 
J O R N A L E R O S A L I N T E R I O R 
Calvo. Pinar dol Río- señorita Ofe-
lia Hernández. Cifuenteis: la señori-
ta Anita Pérez Lera. Caibarién: Mi-
guel Viralello. Carlas Roijas: Juan 
Iglesias. Gáídehas; José Arrpchava-
}p Saínz. Jp^ellsnps: Florenrio Me-
héntlez; Eioy Naranjo. Matanzas: el 
ingeniero Bernardo Núñez Por-
mondo. 
V I A J E R O S Q l ' E SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Puerta de Golpe: José Besú Po-
lioi. Central " L a Francia": J . J . 
Warren. Gdira de Melena: las seño-
ritas Caridod y Merr-edeis García; 
Luis Reviera, del Departamento le 
¡Comunicaciones. Pinar dfl Río: la 
Anoche, por ol tren Central, fue-i señorita Rosa Hernández Doval. P r o - ; ? / n"'t"a~a£fmo v 
ron a distintos lugares del interior, 1 fe^ora de la Escuela I\ormal de dicha * 
nutridos grupos ríe jornaleros cana-1 provincia: Pranclsco Gntiérrez. San] 
ríos, que se dedicarán, on mayor Antonio de ios i'-año?: el preshi: ro 
parte, a la siemura y cultivo del ta-1 Luciano Martínez, perteneciente a 
baco. 
Müy señor mío: 
Tengo el gusto do participarle 
que con esta fecha y por mutuo 
acuerdo, ante el Notario de e esta 
ciudad doctor Mario Recio y Fons, 
ha onodado disuelía la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la deno-
minación de 
j . L P O G L E R A c o . 
Socicílad en Comandita 
habiéndome hecho cargo a mi fiólo' 
nombre de todos sus créditos Acti-| 
vos > Pasivos, así corno de .la con-
tinuación de los mismos negocios 
a que aquela se dedicaba. \ 
Dándole las gracias por la con-
fianza dispensada a la extinguida 
sociedad, que le agradeceré me ha-¡ 
n extensiva, pláceme -auscribiime • 
s. s. 
,J. 1. Foglcr i 
$449.18 y. $266.00. 
The National City Banck. Cheques 
$607.00 v $271.80. 
f m ¿ . c i s c „ l . o o ^ u e . . r , , . . , , ^ R E G I S T R O A B I E R T O 
Marcos Vega. Haberes $387.50. < Vapor americano Lake SlavI, paral 
Victoria Brito. Lavado $31:3.28 iHaueton. 
Para amerieano Abaganrez, páraj 
Benito Novo. Forraje $578.20. ¡Crist'ibal. 
vos, los siguientes créditos contra ell The Na(ionai city Banck. Cheques; Vapor cubano Guantánamo, para 
Estado: $610.65. Sa' Juan de Puerto Rico y encalas.' 
L a Comisión de Examen y Cnlifi 
•cación de Adeudos del Estado, aprOr| reducido a $291.03. 
. bó en stwin celebrada el pasado jue-
Compañía L a Universal, mercancías 
$^507.85 reducido a ^2,387.75. 
Merceditas Sugar Company, Forra-
je, $857.56. 
Compañía Nacional de Artes Grá-
ficas, Libros. $325.96. 
Várelo y C a . , dheqúes, $30'-60. 
Ndrberto Iribarren, Alquileres, 
$300-00. 
Pons y Compañía, Mercancías, $311 
Corral y Fabián, Mercancías, «4 00 
?5 centavos. 
Manuel Migueles, Cheques. $2 6-17 
Raimundo PaMo, S«i vicios.$ 6 68 
4 5 centavos. 
Apolonio Jiménez. Víveres. $810 
Consulta resuelta 
Con motivo de consulta hecha i 
la Sección del Uno por ciento de li 
Secretaría de HariPnda por el ^eño: 
Administrador del Distrito Fiscal & 
Sagua la Grande ¿obre H destino (pii 
debe darse al Libro Ofit ¡al .-n los ca 
tos de baja de ct»nini,'iv(.-nt.-s_ ll 
Jefatura de duba Sección ba tenldl 
a bb-ii disponer lo siguiente: 
"Señor Administrador del Di^trlU 
Adolfo Aparicio Cherjues $729.16 Vapor americano Mévlco, 1 «ra Fiscal de Sagua la Grande.—Señor^ 
Elentí"|lo Carlonardo. Cheques xew York. t Kn contestación a su atento " escrífl 
$1,178.83. i Vapor americano Siboney, para número 3976 de 27 de Xoviembfl 
José Ferreiro. Cheques $333.98. iNe-W York. (actuai, en el que consulta pí al rito 
Calixto López. Cheques $347.50. Vapor americano Chalmette, para^uarse la baja de un contribuye^ 
.1. M. Campos. Mercancías $430. 
Ramón Noval. Forraje $349.95. 
Daniel Ortega. Alquileres $215. 
José V. González. Servicios $202.75 
Pedro- Gaboa. Alqueleres $200.00 
Luía A. Mllanes. $250.00 y $223. 
Juan Artiles, Alquileres $285^50 
Rodolfo Méndez Péñate. Alquile-
res $275.00. 
Herederos de Inés Malberty. Al-
New Orleans. j por concepto del Impuesto del 1 p# 
Vfepor Manuel CálVo, para I^a ciento-tiene éste que devolver juntt 
Guaira y escala?. Icón la Patente expedida a su nc» 
Vapor español Barcelona, para San- bre el Libro Oficial que le fué eaí 
ta Cruz y escalas. | tregr.do confoî me al art. 4¿ dol 
\npor americano Cartago, para glamento; he resuelto decir a U5te4 
N'av Orleans. 1 que en ninguno de los pr^captos 3 
Vapor Noruego Norvoar, para Chile: la Ley de 9 de Octubre del año pí* 
Vapor español P . Oirve, para Las \imo pasado, ni en lo> riel Decrétt 
Palmas, 
Benito Valles. Víveres $1,544.25. quileres $240.00 
Manuel Martínez. Mercancías $300 
Enrique Lansurica. Alquileres; 
trescientos pesos. 
Calixto Céspedes. Alquileres $200 
José M. Bravo. Forraje $219.60. 
Luis f7. Portillo. Cheques $262.00 
T R E N A SANTIAGO DR C I R A 
Por este tren .fueron, a: 
Habana, Noviembre 28 de 1923 j 
Sr. Director del DIARIO DE L A i 
¡la Congregación de lo^ Paúles. S»i:i j ^ j ^ . ^ 
[ Cristóbal: Enr¡(¡ue trazos. • Candela-]n 
ria: el doctor Octavio ilivero. Paso 
jl{e;il: Rene Vnlverde: Felipe Pérez 
i Xnvallen y nieto. Batabaró: Aurelio 
Santiago de Cuba: el senador An- Sánchez Herrera, Administrador d^ 
tomo Bravo Corx-coso; Marcelino de ¡aquella Aduana; Antonio Pérez (Mi-
la Campa: Santa Clara: el doctor; vera. Alcalde de aquel Término. Ala-
Adolfo Niñez . Representante a la | tanzas: Isabel Pérez; Juan Capó Da, 
Cámara por aquella provincia. Agua- ly; el senador Manuel Vera'Verdura ^ ¿ a r C-olectiva! que girará bajo la 
cate: Zacarías Suirez. Guantánamo; y señora. Central "Socorro": el doc- denominación de 
Luis Soler. Colón; Manuel Are-?; tor Serrato y señora. También a Ma-1 i r. ESTRADA Y CA. 
y señora. Raúl Angulo. Matanzas: , tanzas: Bonifacio Menéndez; el doc- para dedicarnos ál giro de víveres 
' en general. 
L a expresada Sociedad ha 
. . Ciudad 
Muy señor nuestro: 
Tei.emos el gusto do comunicarle I 
que con fecha de «ayer, y según es-j 
crítnra otorgad i ante el Notario 
de erta ciudad, don Francisco Mén-
dez Capote y Chaple, hemos cousti-j 
t'-rdo una Sociedad Mercantil, Re-
R E C E P C I O N D E OBRAS 
E l ingeniero Francisco Mefia, per-1 
teneciente al personal técnico de la 
tor Miguel Caballero. 
TREN" D E SANTIAGO D E C l BA 
Por este tfen llegaron de: 
Central "Chaparra": Serafín Me-
Anselmo Flore: 
pido 
1 formada -figurando como gerentes | 
¡los señores Rafael Estrada y Victo-¡ 
jiero y Eugenio Estrada y Pestaña,' 
o incustrtales Nicolás Escofet v Pa-
Secretaría de Obras Públicas, se di--nocal y familiares. l ian y Sebastián Estrada y Pestaña, 
rigió a P imr del Río, para recibir' Central 'España": Gloria Duarte! Ror^moele se sirva tomar nota 
de los contratistas, distintas obras! de Saavedra y su niño. CamasQey: de las firmas que autorzarán las 
terminadas tu aquell'». provincia. i doctor Llinás y familiares; Rafael t operaciones de la Sociedad, a la 
Kiuosada; el teniente del Ejérc i to 'que nos será grata acuaa enfcndb 
J O S E P I R E Z R A D A I L L E S I Nacion.il. Martines Villalobos. Ma-: estimo Oportuno utilizar sus serví-
tanzas: Kaoúl Simeón. Jaruco: eljvio?. 
E l señor Jofié P i r e nprlaillec. de-i Pr<«1denté de la be-legación de los Nos plnc*» inscribimos de irtted, 
cirnp.do p?.ra ocupar un «creo en nl Veteranos, en dicho Ligar, Plutarco, atentos y S. S . , . 
Departamento de Ví:i y Obras, de 1 Villalobofli. R . Estrada y Cn. i 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u i s r I G 6 - I 0 8 
v e n d t m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S P w * * ™ 
E N T C D A S P A H T U B D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D r r Q C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ledbiiMS depósitos ea esta Secdáe, p s n i % intereses al 3 por 100 antril 
Todos e i tas operaciones p n e i t t e fectuarse t n m h i é n p-yr c o r r e » 
J 
Ü S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A P d í ü 
C E 
T I L E S E N ' G E N E R A L 
i C O M E R C I A N T E S 
BTTHTIMOS: 
Mat«iia« primas 





Potasas 7 Sotas 
Colores 
Ksenolaa 
Oomat y Colas 
Químicos y Drogai 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
1617 que establecp las rpíla? part 
la cobranza del Impucstxj mencionado 
•xiste.un sólo artículo jior el v;us¡ 
»e obligue a loe contrlbuventes a d» 
volver el Libro Oficial; pues el cit» 
do Reglamento, ^n d l'áriafo seguí» 
do del art. 36. limita esa devoluciól 
a la Patente, cuando el contribuyen* 
se retira de un negüeio ante^ «le " 
terminación de un trimestre. 
"Igual procedimiento debe segft 
osa Administración cuando, :1c •''•»er 
do con lo dispuesto en «1 a^t. "2 da 
Rglamento para la ejecución de 
l^y de 9 de Octubre de 1922 
mencionada, le*; cortrlhuyentes co» 
'•urran dentro do in» vointe primera 
días del mes de Enero a provee 
de nueva Patente, devolviendo 1 
año anterior 
"Por cuyo motivo y estimando 
tanto este Libro como los que dispo 
r.e el art. 33 del Código de Come' 
«io, forman parte de K rontabiHdaí 
y pueden ser inspecciónr.dos en ^ 
casos de investigación, doben tiuedai 
( n* poder de los Sres. comerciantel 
y no recogerse por esa Adm 
infstr» 
ción a su digno cargo, en ninguno d» 
¡os i-asos en que ha de entregarse I 
Patente para su archivo, debiond» 
; ser todos conservador por los contr» 
¡buyentea a tenor de lo dispuesto e» 
i - an . 49 del Códlg de Comercio ' 
Atentamente de u^ted 
tfdo.) 1/iifs T r o n c ó l o 
Jefe de la Sección 
c » -: 
r* I 
la d« I 
aSO x c i DIARIO DE L A M A R I N A Diciembre 5 de 1923 P A G I N A O N C E 
M ñ M I 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
MANIFIESTO va-por americano 
•Tu'ía"' .apitAn "Whtte. procedente, 
Tampa y escalas, consignado a R L. 
Brannen. 
V Fernández 111 cajas pepeado. 
DK K E Y "WEST 
PSSCADO 
Compañía, de Pesca 13 b. tj cajas 
^A^RIr» 2 id id 2 id camarón 
y" Ropello 2 id id 
Q Sánchez 1 id id 
piuhnie y Ramos 2 id drogas 
Ortega Fernández 1 id accesorios 
n pérdnes Co 1 id id 
\m©rican R ICxpress 13 bultos ex-
press 
MANIFIESTO llS'.t vapor americana 
\bangarez"' capitán Kcard. procedent» 
de Ne\v Orleans consignado $. W M 
Paniel. 
Swift Cri 30 cajas manteca 1 atado 
;«acos 3 bultos,salchichas 
F Ervitti Co 300 sacos maiz 
B Fernández Co 300 id id 300 id avéna 
• R Suáréz Co 100 id cebollas 
González fuárez 10 barriles camarún 
tt Astyrqul Co 5 id id 
M Soto. Co 300 sacos maiz 
güero Co 190 id café 
;4 'J A Palacio Co 619 sacos cebollas 
F García Co 200 id harina 
piñan Co 500 id id 
P inclán Co 50 id café 
• a Vrmand e hijo 300 id cebollas 
López Pereda 300-id id 
Compañía de Importación 50 cajas 
'"tíonzAlez Suárez 3«0 sacos id 
>t Beraza 300 id 1̂ 
E Sustacha 300 iü id 
Painos Larrea Co '300 id id 
Miranda Gutiérrez 300 Id id 
Barraqué Macia Co 180 id café 
American Grocc-ry 67 cajas frutas 
A Mon Hno 300 sacos maiz 
A Pérez 300 Id id 
•• b Fernández Co 300 id id 
F García Co 300 id id 
M Barrera Co 600 Id id 
E Sustacha 200 id id 
Benjamín Fernández 400 Id id 
f. i Gallarreta Co 20 cajas frutas 
jHSCELAlíEAS 
Keiffer Hno Co 11 cajas calzado 
• Herrera y Conde fi cajas venda 
L G Aguilera Co 46 rollos lona 
p Machado 3 cajas algodón 
E Guzmán 16 id id 
National Cit^ Bank 1 id papel 
Havana Central 72 postes 
E SarrA 40 cajas algodón 
B Larrazabal 9 id id 
M Fernández 8 fardos hilo # 
N Fernández 6 cajfs algodón 
E Calera 8 id Id 
• cobo Basoa Co 7 id tejidos 
Marina Hno 4 id calzado 1 buKo 
^"ohnarrieta 86 bultos pintura 
Droguería Barrera 18 cajas venda 
F González Co 17 rollos tejidos 
González Co 2i cajas várvulas 
i Armour Co 1 caja papel 
Solls Entrialgo Co 4 cajas toallas 
/ Nistal González Co 3 id calzado 
Suárez Blanco 2 id id 
Masin Co 2 id id 
E Lamadrid C54 atados aros 
Tovos Tamarg9 Co 2 fardos lona 
i Swift Co 5 cajas materiales de anun-
"internacional Trading 1 caja efecto 
de metal i , .n 
R Benitez e hijo 2 huacales silla 
Swift Co 2 cajas tiras de acero 
Hevia Núftez 1001 pieza porta bote-
lla 
F Y Cuadra 2 id cuñetes vacíos 
West Intiia Oil 5,200 atados cortes 
Droguería Johnson 105 id Id ^ 
• M Roud 8 fardos sacos 
MANIFIESTO 1190 vapo» ameriearo 
••(.ná.mette" caplfán Day. PJ^edent* 
de New Orleans, consignado a >\ li. Kia-
geway. , 
VIVERES 
Pifian Co 300 sacos harina . 
R Suarez Co 250 Id id . 
J Alvarez F 100 id id 
García Rosich 200 id id 
R Palacios Co 2000 Id maíz 
mhkz Co 300 id id . 
F Erviti Co 300 id id 
M Nazabal B00 id id 
Aguilera Margañan Co 4Jo id gar-
banzos l 
E B Margarit 150 id id 
Alonso Co 100 id id 
Balleste y Nalda 100 id id 
• Rotulado 2,253 id snl 
A Mon Hermano 18u sacos alimentos 
200 id id 
Cueto y Co 100 barriles aceite 
Inclán v Compañía 25 b camarón 
M Nazabal 46 sacos café 
Aguilera Margañan Co 89 Id id 
Caballln y Co 100 cajas camarón 
Guarantie Sales y Co 13 cajas dulces 
H E Swan 7 id id ' m ^ J ^ , 
Morro Castle Supply 1'2 bultos le-
gumbres 8 barriles ostiones 10 cajas 
limones 6 id naranjas 
J Méndez Co 7!) sacos café 
M Wah L 2 barriles camarón 
García Fernández Co 5 id id 
Piñan Co 5 id id 
Genaro González 150 sacos frijol 
Suárez y Co 100 id Id 
E Astorqui Co 1000 sacos sal C21 Id 
frijol 575 id garbanzos ,M , 
Galbán Lobo Co 40U id Id 100 cajas 
salchichas 
MISCELANEAS 
Papelera Cubana 100 atados mangos 
F C l'nidos 321 pieza madera 
M P Duran 24 fardos sacos 
<> R Olliphant 7,213 pieza madera 
J Castiello Co 20 ínulas 
F Wolfe 24 vacas 17 crías (4 crías 
menos) 
MANIFIESTO 1191 vapor americano 
"Estrada Palma" capitAn Phelan proco-
dente de Key West consignado a n Li 
Brannen 
VIVERES 
I M D Kenton 2.721 kilos tocino 3T) ca-
jas jamón 
Morro Castle Supply la id Id 
J F Burguet 4 id id 
! J Várela 50 id menudos . 
Pérez Prieto Co 14 id manteca 20 id 
jamón 
M Pereira 30 id id 
Tauler Sánchez < "o 12 id manteca 
rasa Campo 30 cajas jamón 
I J Dold Packing 75 tercerolas man-
,-teca • , 
I B Baldwin 891, huacales uvas 
Armour Co 54f022 kib>s manteca 
Swift Co 20 tiifds loo tercerolas id 
• 4 367 kilos puerco. 3.ím;4 id toc ino (13,608 
.id puerco para Camagiiey) 80 tercerolas 
manteca para. Cienfuegos) 
MISCELANEAS 
Machín Wall <"o 27 bultos ferreterías 
C Diego 3 huacales muebles 
W L Ramery 3 cajas calzado 
A W .%ala 1 caja mAquinas 
M Candanedo 2 cajas medias 
Sánchez Hno 1 i * tejidos 
F GonzAlez Co 2 id medias 
Bango Gutiérrez Co 3 id id 
Prendes Paradela Co 8 id tejidos 
Juelle y Sobrino 6 id id 
Cobo Basoa Co 5 M id 
Alvare Hno Co 4 Id id 
Morgan Me Avoy 12i; atados alasbres 
A Gil 1 caja arcesorios 
T Cajigas 17 id calzado 
t Mosteiro Co 1 id tejidos 1 id cajas va-
cías 
A Fu 1 id id 1 ¡«1 tejidos 
Ford Motor 7 auto^ 
L B Ross 16 id 
Ortega Fernández 4 id id 
Central Preston 24 bultos--maquina-
• ria 
Compañía Azucarera 971 Id id 
Solares Alonso Co 2,680 piezas. tu-
bofc / 
Construcción Supply Co 1,150 id id 
Compañía M Central íSO id id 
F Doraent 330 cajas botellas 
Compañía Licorera 242 id ti 
F Rodríguez 920 sacos cemento 
Lvkes Bros 161 cerdos 
Central Jatibonico 3 bultos maqui-
naria 
E Pérez Hermano 472 piezas madera 
MISCELAITSAS 
Santacruz Hno ".'ir) atados sillas 
'Cuban Portlahd Cement " 400 'ñ dne 
las •5UU 'a due 
Crespo Carcfa 3.74 4 piezas tubos 
Purdy Henderson 3"S htos id 
Fábrica de Hielo :12 piezas calderas 
J Planiol Co 592 id maderas 
Pérez Hno S95 id id 
Salmón Brick Rumber 1178 ¡d id» 
F C Cnidos 319 vajas vidrio 
Compañía de Agua Minerales 52.050 
botellas 
Libby Me Xril Libby 9!i!> cajas id 
.1 Z Horter y Co 142 btos mrwiuina-
nn y gcctl 
T' F TurulI y t o 50 barriles brea 85 
id resina » 
R .1 F Orn Co 2.247 rollos techado ' 
F Canosa 389 atados barras 
C Prado 15 cajas vidro 1 barril pasta 
MANIFIESTO 1.193 vapor americano 
Sfboney" capitán Miller procedente de 
New York consignado a -W N Smith 
I V I V E R E S 
M r> Kenton 20 cajas aceitunas 
A M 20 id embutidos 
_ T A G 12 .cajas dátiles 2 id higo? 
5 id pasas 10 id cocos y corteza 
Viñas Díaz 25 cuñetes encurtidos 
Castro Roza y Co 2 cajas chocolate 
W huacales cacao 
Pleishtnann Go 2̂ 0 cajas levadura 
Hevia Prida 75 cajas mantequilla 
-M Qonsálea Co ioo id id 
»'.onzáb-/. Suán z IDO id id 
II Astorqui y Co loo ¡d id 
Rodríguez Hno 20$ Id leche 
li C 3 (i tinas queso 
A Pona y Co f. cajas cacao 
N 190 cajas bacalao 
I O 173 id id v 
I r 165 id id 
P A 50 irl ir] 
O C 50 sacos parbanzos 
A Armand e Hijo 22 atados queso. 
• .1 Nasser 14 sacos trigo 2 cajas dul-
ce 1 barril aceitunas 2 sacos almendras 
• 1 caja naipes 1 id mesas 
1 M E Moscowitz 12 tercerolas mante-
c a 10 id oleo 
Cap W F Smith 1 caja jamones 
John Layton y Co 100 id huevos 100 
id mantequilla 
E S 16 sacos maicena 
F E 5 tambores aceito 
Compañía Mcfr Nacional 100 b. si-
rope 
Swift y Co 5 tinas mantequilla 
S l i L 11 cajas víveres chino 49 
id id -
S F O 19 bultos id. 
W J K 2 cajas nueces 
T A G 8/id d&tilefl 
Ameridan "Grocery. Co 
lletas 
Unión Importacirm 8 cajas levadura 
Angel y Co 10 cajas crema 2 id tri-
go 26 atados azúcar 
Fernández Trapaga Co 432 piezas 
puerco 
Fortaleza Supply 22 cajas jarran 1 
btos acca para lámparas A. 
Nestle A S Mllk Co 20 cajas choco 
(Por nuestro hilo directo) 
XT'EVA YORK, Diciembre 4. 
Promedios del mercado de accione*: 
JO Indus- 20 Ferro-
' tríales carrileras 
Hoy 92.66 
Lunes 92.65 
Hace una semana . 92.58 
84.06 
Las oficinas azucareras de Nueva 
York se cerraron hoy a las 3 de la tar-
de, como señal' de respeto al difonío 
Charles M. Warner, de la Warner Su-
gar Co. cuyo entierro s*e verificó en 
M o t o r e s p a r a A c e i t e C r u d o 
A P L A Z O S M U Y C O M O D O S 
S e e l e r E u l e r C o . 
O b r a p t a 5 8 . 
T e l . M - 6 9 8 9 . 
A p a r t a d o 9 2 . 
r; H A B A N A 
alt. i - ¿ . ^UKuícToírTníjillo Marín! 
racuse. ?sta tarde. 
Extraoficialmente se anunció hoy que 
los planes d© la Marland Oil Company 
para una emisión de 10 1̂  millones de 
pesos en nuevos bonos se hablan sus-
pendido, por el mejor estado de la in-
dustria. 
14 bul utos ga-
late 10 .oca jas leche 7 id almanaques 
(612) 250 cajas dátiles 
(52;') 300 id id 
.1 G 160 sacos maní 
J L Mowinckel y Son 340 cajas ba-
calao 
(497) 51 cajas manteca 62 id puere i 
L R 6 tercerolas manteca* 6 id 6IeO 
Libby Me Nell Libby 50 cajas Icrh. 
National Biscuit'Co 10 btos galletas 
S S Parker 1 caja dulces 
Manzabeitia y Co 13 cajas levaduura 
22 cajas avena y harina de maiz 
C y Co 100 cajas jabón 
A Y 80 sacos maní 
Swift Co 7 barriles carno 
MISCELANEAS 
Rltter Dental Mefg Co 4 Vajas mue-
bles 
Stewart Auto Co 17 cajas aecs ca-
mión , 
Agencia Antillana 2 cajas juguetes 
E Cantero 2 huacales muebles 
'A López 5 cajas sobres y cajas va-
cias , 
V M 3 id hilaza 
Unión Comercial 360 cuñetes blavos 
S P Comercial 360 cuñetes clavos 
S P 1 caja tela 
anco Canadá 2 id aecs bicicletas 
Cudttlelru Hno 7 btos cristalería 
J Parajón y Co 5 cajas sombreros 
.1 M Laceada 1 id anuncioa 
A 'R 2 cajas ftfiffS (•fi'i-i ricos 
E Cali -3 id patines y efectos mani-
cure 
V C A 29 barriles aceite 
M y Co 42 cajas id 
V y Co 56 bultos id y grasa • 
A C «3 cajas pasadores 
Cónsul Americano 3 id papel 
C.n.t) 8 cajas clntllla 
R Karman 10 cajas aecs eléctricos 
Central Agencia 1 caja hilo 
Compañía Urbana de Hierro 1 caja 
aecs romanas 
R Díaz y Có 16 fardos fibras 
Ortega Olivera 10 barriles grasa 
Mañanar) Industrial 1 caja clavos 
Seüg Hno 4 id juguetes 
S C C 3 barriles aecs tubos 
Zuloaga y Rey 1 caja aecs mosqui-
teros 
C S B 2 cajas aecs para cajas regis-
tradoras 
Compañía Dental Cubana, 12 cajas 
muestras 
M ETerthlda 6 Id romanas 
F L Maduro 1 caja abanicos 
' Cuervo y ("o 1 id tubos 
Arredondo Pérez y Co .', id gorras 
La Abrosía 1 caja latón 
Melchor A Dc-ssau 3 id aecs máqui-
nas 
Romero y Co 9 bultos juguetes 
(46) 14 cajas quincalla 
L T C 3 cajas equipos 
O Kodrítfuez 7 bultos cúpulas 
Ij A Y 1 cajú batidores 
C L S 1 caja loza 
rómpanla Anglo Cubana 136 btos pin-
tura 
López Bravo y Co 2 cajas gorras 
r i-Vi nández y Co 1 caja hilo 
Pomar Chao y Co 4 id id 
<; i'. ilroarias y Co 11 cascos loza 
<; B 8 cajas pinceles y papel 
Montalyo y Eppinger 19 bultos aecs 
auto 
Lindner v Hartman 7 cajas sellos 
Guitián v Lópel 4 barriles ruedas 
Industria'l Alfilerera 8 b. alambre 
V M 7J 15 btos molinos 
P B Luce 1 caja anuncios 
G Servia 1 id aecs alumbrado 
R R 1 id- quincalla 
• M G Menocal 1 id aecs máquinas 
C Bovle 1. «aja aecs para golft 
Vda Humara 5 id efectos de acero 
p Fernández y Co 2 cujas tela 
Vda Fortún 19 tajas peróxido 
J F 7 id papel 
E Calera 7 bt.,s vidrio 
Isidoro Pelea 5 otos pantallas Jf aecs 
C Jordí 3 «ajas polvo 
B Holler 1 caja pipas 
(1.389) 17 id papel 
Rambla Bouu/.a y Co 15 Id id 
C G A M 2 cajas ac«| auto 
L Morera 19 bultos aecs para baúles 
F L y 'Co 2 id aecs auto 
M W v Co 35 fardos algodón 
ortega Olivera 6 huacales válvulas 
C 1 caja películas 
j S C 4 cajas aecs eléctricos 
Suarez y Cueto 2 cajas papel 
A B 1 id fibras 
V A L 5 id ferreterías 
M F L 5 cajas quincalla 
J H Steinhart 285 btos tubos 
A O Duque 8 cajas aecs auto 
Hotel Sevilla 11 cajas 
W K Corsa 4 0 barrite 
F Robbins y Co 5 caja 
Lasa Trading Co 2 caj 
J A Leslie 1 camión 1 
Miranda Pascual 5 bto 
aecs ebeiha. 
Jorge Fortun 5 huaal 
Fernande y Co. 2 b 
Noticias privadas .de los intereses 
azucareros^ locales dicen que el Centrrl 
Oriente de Cuba ha empezado la molien-
da de la nueva zafra desde el lunes. 
Este es el primer central cubano, que 





W 2 ( estaño, i películas. 
MANIFIESTO 1.192 vapor americano 
"J R Parrott capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R L 
Branner 
VIVERES 
F Bowman y Co 400 cajas huevos 
Cuban American Jockey Club 213 pa-
cas heno 
C i T, C. 7 cajas aces niquelados. 
Conzález v Co. 22 barriles aceite. 
W. M. Molfo pieza hierro fundido. 
R. Oppenheimer caja impresos. 
T. Camnira 1 caja calendarios. 
Kelmah y Co. 83 bultos pintura y 
empaquetadura. / ,' . , 
Vassallo Bárinaga Co. 1 caja fiel-
tro. . 
Otero 55 fardos rejilla. 
, M, R. Otero y Co. 16 cajas jugue-
tes "manzanas y. mesas. 
Hermanos Fernández 1 caja aces pa-
ra • agrimensores. 
Martín Kohn 19 cajas aceite y anun-
cios. , 1 . 
Electrlcal Equlpment 6 cajas aces. 
F . L . P. 23 cajas aceite y grasa. 
B Calverí l caja abanlos. 
"'Unión Carbido Salces 5 ajas aes 
eléctricos. * .t .-
S E 10 id. albúminas. 
P. Ruiz Hno.. 5 id", papel; 2 id. 
^sobres. 
. v Co; 3 id. tubos. •/ • 
Fernández y Co. 196 14. sillas. 
D. C. 6 bul#)s aces .eléctricos. 
M. G. y Co. 1 caja fibras. 
Baldwin Locomotive 7 ^;ajas aces 
macpimaria. 
Kuntze Jurgnes 3 cajas empaqueta-
dura . 
Frederic Snare Corp 1 caja efectos de 
hierro. •' * ' • 
Compañía Cervecera 2 bultos tubos. 
E . Gutiérrez 1 sofá. 
F . (lutiérrez y Co. 1 caja imper-
meable. . ' . • 
Rodríguez Hno. 2 cajas aces auto. 
A. M. GonzAlez Hno. 4 cajas ferre-
tería. 
La Ambrosia 4 id. juguetes. 
Minas Matahamhre 3 cajas alambre. 
U. S. I . 3 cajas libros. 
R. Castillo 2 cajas, maquinaria-
Víztíso Abeo y Co. 1 caja efectos de 
hierro. 
J . E . Smith 3 bultos prensa y aces. 
C. Sicardó e hijo 5 cajas casquillo. 
L . C. del Real 1 caja aces para au-
to.' 
F . Blanco 1 auto. • 
Q. M. T. y Co. 19 bultos techado. 
S. 2 cajas tarugo. 
M. R. 1 id. efectos de goma. 
Henry Clay Bojjk Co. 3 atados lin-
fa. 
Fox Film Corp. 2 cajas películas. 
R. Menocal 16 cajas conchas. 
A. A. M. 1 auto. 
L , M. C. 4 cajas aces auto-.-
V,. C. 1 caja finias. * 
S. Schukin 1 caja máquinas. 
B. E . Co. 1 raja aces auto. 
A. Homs 22 bultos pintura. 
G. G. 4 cajas aces eléctricos, 
y Co. 2 bultos lámparas y Jiménez 
aces. 
A. Rathel '1 caja pasadores. 
Weslinghouse Electrical Co. 1 caja 
maquinaria. 
Arellano y Co. 100 calderas. 
Y. A. Cantor 10 cajas juguetes. 
« M— 1 SÁ. lustro. 
(49)— 1 caja efectos. 
G. M. T 1 Id, cepillos. 
D. P. G, 1 caja pintura. 
Acosta y Phostrer 2 sobres muestras 
(*p avena, 
I". Uobbins Co. 1 huacal jamón, 
V.. G. Abreu Co. 1 buito maqui-
naria, 
Zaldo Martínez Export 15 bultos id^ 
r Havana Electric Ry P. Co. 1̂ 18 Id, 
materiales. 
F . C. Unidos 761 id. id. 
West India Oil Refg, Co, 513 Id. I 
id. 
Singer S. Machine Co. 188 id. acei- • 
te maquinas de coser y aces para 
idem. 
United Cuban Express 26 bultos ex- I 
press. 
Gonxález Co. 2 id. id. 
GonzAlez Maribtma Co. 1 Id. id. 
García Tuñón Co. 2 id. Id. 
GonzAlez García 1 id. id. 
Guay y García 1 !d. Id. 
González Hno. Co. 13 id .Id. 
Huerta y Co. S id .id. 
Izaguirro Alonso Car 6 id. id. 
Indistrial de Confecciones 2 id. id. 
J . Garca Co. 12 ?d. id. 
J . E . Bago 10 id. id. 
Juelle Sobrino 6 Id. id. 
JJ. Gourriel 1 id. Id. 
J . Valdés •! id. id. 
J . González 2 id. id. 
J . C. Pin 1 id. Id. 
J . G, Rodríguez. Co. 5 id. Id. 
J . . López 1 , id. id. 
Leiva y García 7 Id. Id. 
L . Kuppferniau Co. 1 id. id. 
Menéndez Hno. 10 id. id. 
Martínez Castro Co. 14 id. Id. 
M . F . Pella y Co. 3 id. id. 
M. Sel jo 2 id. Id. 
Maribona (Jarcia 1 Id. Id. H 
M. C. Nogueras 3 id. Id. v 
Menéndez (¡randa y Co. 2 id. Id. 
M. Fernández 8 Id. id. 
M-.steriro y Co. 1 id. Id. 
Nacional de Camisas 6 id. Id. 
Prendes Paradela Co. 5 Id. Id 
Piélago Einares Co. 12 id. id. 
Pineda García 1 id. Id. 
Poo Lung 3» id. id. 
Prieto Hno' Co. 1 id. id. 
P. García 1 id. Id. 
Peón y Cabal 2 id. Id. 
Q. T. Lung 2 Id. Id. 
Rodríguez Monteagudo 1 Id. id. 
R. Infiesta 2 id. Id. 
Roca L . Praís 1 Id. Id. 
R. IT. López 3* Id. Id. • 
R. García y Co. 14 Id. Id. 
Sotlfto y Suárez 13 id. id. 
Santelro v Alvarez 2 id. Id. 
S. L e w 1 id. Id. 
Sánchez Hno, 5 id. .Id. 
Sánchei Valle Co. 7 Id. Id. 
Solis Entrialgo Co, 38 Id. Id. 
S. Fernández 3 Id. id. 
Suárez González y Co. 6 id. Id. 
B. Masrua 1 Id. Id. 
S. Gómez Co, 1 Id, Id. 
P. Hernández 3 Id. Id. 
, Trecha Hno. Co. 1 Id. Id. 
Toyos Tamargo Co. 2 Id. Id. 
V. Campa y Co, 15 Id. Id. 
Vda. Fargas 1 id. Id. 
Valle Mano Co. 1 id. Id. 
V. Rodríguez y Co. 4 Id. id. 
Varias Marcas 189 id. Id, 
DE MONTEVIDEO 
V I V E R E S 
G. Usategul y Co. 1,292 fardos ta-
sajo. 
Piezold y Co. 759 Id. id. 
Y. P. -C. 1,279 Id, Id. 
Lote número 33—500 Id. Id. 
Lote número 34—. 500 id. id. 
S. F . P, 20 id. id. 
c.oa 521 Id. id. 
MANIFIESTO 1.195.—A'apor Ameri-
cano "Suriname' capitán Larson proce-
dente de Colón y escala consignado a 
W. M. Daiilel, 
En . lastro< para la Habana y on 
34.000 raímos de plátanos en tránsito 
para New Orleans. 
MANIFIESTO 1.194,— Vapor In-
glés "Hypatia" v capitán Ashley proce-
dente de Buenos Aires y escalas con-
signacTo a P. Balcells y Co. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O iWERCADO L O C A L C011ZAC10N D E C H E Q U E S 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas rutaras 
CHICAGO, tíiciembre 4. 
TRICO 
Abrs 
D E C A M B I O S 
Diciembre 
.Diciembre. 
Mayo. . . 













Sostenidas rigieron ayer las divisas 
sobre Nueva York, operándose en oíble 
a 3Í32 por ciento premio, para entregar 
el ju«v»a; las sobre Europa abrieron 
flojas y cerraron firmes. Se operó en 
francos cable a 6.34. 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotisaron ayer como 
sicue: 








DirMembre 43 114 43 1|2 
'Mayo. . . . . . . . 45 1¡4 45 518 
Julio. . . . . . . í3 7¡8 44 1|8 






. . . 11.82 







NEW YORK, vista. . . 
NEW YORK, cable. . . 
LONDRES vista. . . . 
LONRES, chlo . . . . 
PARIS, vista 
PARIS, cable 
BRUSELAS, vista. . . 
BRUSELAS, cable. . . 
MADRID, vista. . . . 
MADRID, vista. . . . 
GENOVA, v;sta. , . . 
GENOVA, cable. . . . 
zURICH, vista. , . . , 
sURICH, cable, . . . , 
HONO KONG, vista. . 
HONQ KONG. cable. . 
AMSTERDAM. vista. . 
AMSTERDAM. cable. . 
MONTREAL, vlsti. . . 
MONTRF.AL, cable. . . 
5:64 
Banco Nacional. . , 
Banco Español. . . 
Barco Español, cert. 
Ban-o d3 H . Upman. 
Banco Internaclonnl. 

























NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BUXiSA 
Comp. Vend 
Banco Naclon'il. . * 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
BGanco Internacional. 









DE RUENOS AIRES 
Palacios v Co. 1,500 sacos maiz. 
Fernándeí 1.000 Id. Id, 
Lorenzo 2.«00 id, 
L.—2,000\id, id, 
H , — 500 Id. Id. 
A.— 800 id. Id. 
Id. 
CENTRALES 
C,6mez Mena 10 bultos 'maquinaria. 
Manguito 1 id. Id. 
General Sugar 2 id. Id 
Josefita 1 id. Id. 
C,. S. T, 1 id, id. 
(". G. M. 4 id. Id. 
A laya 4̂ id. Id. 
.San Vicente 1 Id. id. 
Mercedita 1 Id, Id, 
Soledad 10 id. Id. 
Santa Crlrudis 1 id. Id. 
Cuban American Sufrar 2 id. Id.. 
Sin Cernían fi id. id. 
Monedes 2 id. Id. 
Pefsevt-rancia 7 id. Id. 
Uatan 14 id. id. 
Conchita 1 Id, id. 
Toledo 2 Id. Id. 
; 500 Id. afre-






Méndez 2 aejas hule; 4 id. 
Vallina 2 id. 










Reís y Co. 2.002 Id 
afrfeho. 
O. Y . C. 500 Id. afrecho 
Otero y Co. 200 Id. Id. 
López y Co. 200 Id. id. 
maiz. 
E . Sustacha 1.500 Id. afrecho. 
M, Barrera y Co. "1.000 Id, Id,; 800 
Id. maiz. 
F . Erviti 500 id, id. 
Galban Lobo y Co, 500 Id. Id. 
M. N. C. o00 Id. id. 
M, s. c. r-ito id. id. 
Taub r S.ta '̂.uz Co. 1.000 id. 1J. 
U, T. N. r.oO id. Id. 
,T. O, C, o.000 Id. maiz. 
Núiutro l . — 400 fardps tasajo. 
Ndmero 2.—219 id. Id. 
Námeró 3.̂ —500 id. id. 
Nflmero 4.—227 Id. Id. 
T'ptinius "iOi; sucos quebracho. 
^ Y P. C. !I6ft id. • Id. 
T .T. Balcella y Co. 8 fardos tssajo, 
cal- perteneciente al vapor inglés "Hes-
i perirlos", '*• , " 
Enero. ' 10,00 
Mayo. . . . . . . . . 10.10 
MERCADO DE V I V E R E S 
DE NEW YORK 
NEW YORK, diciembre 4. 
Trigo rojo, invierno, 1.2S. 
Trigo fluro. Invierno, 1.22 112. 
Maíz, 90 1|4. 
Avena, de 56.00 a 69.00. 
Centeno, 80 814. 
Afrecho, de 26.00 a Í7.00. 
Jíarina, de 5.90 a 6,40. • 
Heno, de 28,00 a 29,00. 
Manteca, 14.20. 
Oleo, 10 314. 
Grasa, de 6.00 a 6 814. 
Aceite semilla de algicíón, 10.76. 
Papas, de.2.75 a 4.00. 
Frijoleé, 7.85. 
Cebollas, de 1,25 a 1,50. 
Bacalao, de 9 1|2 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8,00. 
.FUTUROS DE ALGODON 
NEW YORK, diciembre 4. 
E l mercado cerrd Irregular, siendo las 
cotizaciones finales la%«»igulentes: 
DIclembrt» 36.25 
Enero 35,67 
Marzo _ . . . . 35,69 
Mayo 36,05 
Julio < 35.16 
AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, diciembre 4. 
Aves vivas. Irregulares Piden por las 
no clasificadas, d¿ 15,00 h* 27.00. Pa-
vos, a 40,00. Aves refrigeradas, Irregu-
lar; precios sin cambio: para asar, por 
expreso, de 22.00 a 42.00 y por flíte, 
de 16.00-va 20.00; pollos, de 25.00 a 
30,00; gallos do 15.00 a 19.00; pavos, 
de 35.00 a 45,00. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, .llciembre 
Aves vivas, sin cambio; refrigeradas, 
de 13.00 a 18 00; pollón. l'g.OO: gallos, 
13.00; pavos, ^P,00; granos, 18.00 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
CHICAGO, (iictembre 4. 
L a m:inlequllla, firme; crema extra. 
55.00 a 55 I]?; standard, 49.00; extra 
de primera, de 49.00 a 50 primera, 
de 45.00 a 61.00; segunda, de 42.00 a 
¡3.00; los huevos, sin cambio; de pri-
mera, de 48,03 a 52.00; corrientes, .de 
33.00 a 40.00. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento señala-










NEW YORK, diciembre 4. 
L a mantequilla, sostenida; crema ex-
tra, de primera, de 54 1|2 a 55.00; cre-
mti» extra, 6-.00. Los huevos, l^iciles; 
frescos, -«xtra, de primera. 58.00 a 62.00 
de primera, de 50,00 a 56.00; se reali-
zaron 10.031 cajas. E l queso, sostenido. 
Manzanillo 5.290625 
¡Cienfuegos 5.340C25 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron n $2.924,059.58. 
B l o c k d e A l m a n a q u e C u b a n o 
E L M E J O R Y M A S B A R A T O 
E L UNICO QUE T I E N E LOS DATOS ASTRONOMICOS ARREGLADOS 
PARA LA ISLA DE CUBA. 
Contiene: Efemérides Cubanas, Anécdotas, Chascarriüos, Cantares, &&. 
E d i t o r e s : S e o a n e y F e r n á n d e z 
C O M P O S T E L A 108-141 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Oficinas: General Kiva, número 84, antes Empedrado, frente al Parquo 
do Cerv untes 
Pendüintea de pa^o por ralta j i 
presentación de los interesados, a l -
gunas liquidaciones del sobrante del | 
año 191.* que se devuelve a los se-; 
ñores Asociados, se lea avisa por 
este Jnedio para que pasen a estas 
oficinas a recibir su importe, hasta ¡ 
el día 31 de Diciembre próximo ve-
nidero, en cuyo día serán caduca-
das, pasando su importe al fondo es-
pecial db reserva, en concordancia 
con el acuerdo de la Junta General 
del día 3u de Octubre de 1893. 
Habana. 30 de Noviembre 1923. 
E l Presidente, 
Antonio González Curquejo 
•C9367 alt. 3d.-lo. 
id V. G. Florez 1 id. Id. 
Marín y Co. 6 id. id. 
L , Lftpez 2 Id. Id. 
F . _ 0 . Ferrer 1 id. maletas. 
Infera v Co, 5 bultos talabartería. ' 
Briol y Co. 41 Id. id. 
DROGAS 
Dropnprla Trillo 2 bultos dropas. 
DrOKaerta Johnjion 7G id. Id. 
J . Huiz y Co, 5 Id, id. 
F . Taquechel 49 id.Id, • 
l>ro|ru<'rf;i l'.arrrra 45 id. id. 
Ai C. Bosque 2U Id. id. 
Drofftterfa frénichat 5 id. Id. 
k. Herrera y co, 12 Id. M. 
Inter Drugs Store 3 Id. Id. 
I>r. E . tíarri 254 Id. Id. 
B a n c o C u b a 
F E R R E T E R I A 
L , O. .Aruilera Co. 201 bulto 
.loaiistl y Lanza^orta 1 !U Id. 
Sobrino» de Arriba 10 id. Id. 
.1 . Ft-rnández v Co. 22 id. id. 
E . Conejo 7 id. id. 
A. RodrlRuez 2!» Id. Id. 
P. Qarcfa 72 Id, id. 
Machín Wall y Co. 20 id. id. 
Saavédra y Blanco 2" id. id. 
Marina y Co. 11 id. Id. 
E , Olavarrleta 21 Id. Id. 
Ni Hermida S id.' id. 
A. Urain 46 Id. id. 
Pons Cobo Co. Ifi7 id. Id. 
Calvo F . Viera 37 Id. id. 
S. Vila 4 Id. Id. 
J , Alió y Co. 12 id. Id. 
F . C de los Rtofl 1 id. Id. 
Ignacio UontaTvp 241 Id. id. 
Capeslanv Caray Co. 41 id. id 
,1 . U.vt ivr 3 Id. id. 
.í. li.vcrt.T .'t Id. id. 
Aspuru y Co. 22 id.- Id. 
Carln flonzilez 03 id. id. 
F . Hevia y Co. Id. Id. 
SiK'mz Soto 4 id. ¡«1 . 
Fuente Prosa y Co. C id. Id 
R. Cantón 7 
TJ a re ta 
D. Kxi 
id. 
. 15 id. > 12 id. Id. 
y Co. 13 Id. 
Escarpenter Bros 3 id. 
T. Marttpex 44 id. id. 
Canosa y Casal 3 id. Id. 
Criarte v Blscav 20 id. 
Y. Martínez 2̂ 0 id. id. 
J . Alvarez 1 id. id. 
Crespo Garría Co-. 4 id. Id 
Taboas y Vila 10 •id. id. 
(rarcla P^r^z .' id. id. 
Varias marcas 27 Id. id. 
id. 
id. 
Corral y G A 
A. Sani Co 
.Mvar* Hno. 
Alvarez (Cenélidéx C 
A. (I. Luque 1 id. 
B. Saiz 2 id. id. 
Bahgd Ciutifrrez y ( 
B. ortiz Sol.ripo. 
TEJIDOS 
t bultos tejidos. 
1» 10 id. id. 
7 id. Id. 
2 Id. Id. 
2 id. id. 
2 Id. id. 
Co. 3 id. Id, 
A v i s o d e S u b a s t a de 
L a Junta liquidadora del Banco Nacional autorizada al efecto por la 
'IComisión Temporal de Liquidación Bancaria, ha cordado sacar a pú-
jíbllca subasta el Central "Limones" el día 10 de Diciembre próximo a 
' las diez de la mañana. 
E l acto de la subasta se realizará en esta Ciudad en el edificio del 
Banco Nacional de Cuba, en la Oficina de la Junta Liquidadora, ba-
' jo las siguientes condiciones: 
Para tomar parte en la subasta, será Indispensable consignar pre-
viamente ante la Junta la cantidad de cien mil pesos en efectivo, ea 
llcalldad de depósito, para garantizar la proposición. Se admitirán pro-
I jposiciones libremente y la Junta previa la aprobación de la Comisión 
llTemporal de Liquidación Bancaria, aceptará la oferta que resulte más 
iconvanlente a loa intereses del Banco Nacional de Cuba, reservándose 
II el d/'.mrho de rechazarlas todas, en caso de que no fueren aceptables 
a su ju:c:ú. 
E l depósito del Postor a quien se adjudique la finca quedará en 
! poder de la Junta para garantizar su proposición, en tal forma, que si 
[no se otorga la escritura pública en el término de quince días después 
i de requerido el postor para otorgarla, el Banco Nacional hará suyos 
'los cien mil pesos, comó Indemnización de daños y perjuicios, a los 
¡postores a quienes no se les acepte su proposición, .se les devolverá el 
depósito que hubieren consignado, tan pronto como se haga la adjudi-
cación a una persona determinada o se acuerde no adjudicarlo a nin-
guno de los postores. 
E l postor además del precio que ofrezca en sn proposición debe-
Irá reconocer los gravámenes perpetuos que pesan sobre el Ingenio " L l -
¡mones" y las fincas anexas, en la forma siguient: 
ü 
cas anexas estarán en la Secretaría de la Juijta Liquidadora, a dispo-
sición de los Señores postores para su estudio y examen hasta ej día 
9 de Diciembre a las cinco de la tarde. E l postor aceptará los títulog 
de dominio sin derecho a pedir ningún otro y al hacer la proposición 
de "compra, se entenderá que acepta como buenos los que le han sidoí 
exhibidos en la Secretaría. 
E l Ingenio "Limones" se entiende vendido libre de gravámenes, 
salvo los perpétuos ya mencionados y si apareciere de los libros del ReV 
gistro cualquiera otro gravamen pendiente de cancelación, el Importe 
del mismo quedará en depósito, hasta que el Banco Nacional realice la1 
r cancelación en los libros del Registro d* la Propiedad. 
L a descripción del Ingenio "LlmflT-es" y de las fincas anexas, es 
la siguiente: 
Ingenio de elaborar azúcar denominado "Limones" situado en el 
1 Término Municipal de Ouaraacaro, Provincia de Matanzas, con todos1 
sus edificios, maquinarias, aparatos, vías férreas, material rodante y de-1 





id, Castro v Ferrefeiro 2 id. id. 
C. R. Bnv Hno. 12 id. id. 
Caso Mufiiz 9 Id. Id, 
c. Gallndez Plftera Co. 2 id. Id. 
C. Shapiro 6 Id. id. 
P. P*rez 1 id. Id. 
I'íaz Mangas Co. 1 Id, id. 
E . Grazl 2 Id. Id. 
Escalante Castillo y Co. 28 Id. Id 
E . Barrocas 2 Id. Id. 
Echevarría y Co. 4 Id. Id. 
F . González y Co. 13 id. id. 
Fernández y Co. 3 Id. id. 
Ferres Coll 2 id. Id, 
F . García 2 Id. Id. 
F . A, Ortiz 3 Id. Id. 
Felaifer A 1 Id. Id. 
García Vivanco y Co, 14 id. Id 
García y Co, 22 id. Id, 
García Sisto y Co, 19 id. id. 












CENSO sobre 25 Caballerías Ingenio demolido "Mercedes". 
CENSO sobre Potrero "Charco Largo". 
CENSO sobre 5 Caballerías Ingenio demolido ''Rosario" 
(a) Laguna de Palos. . 
CENSO sobre finca sin nombre en barrio Canlmar. . 
CENSO sobre finca sin nombre situada en Tumbadero de 
Canimar. 
CENSO sobre Potrero "Crabb". 
ASEGURACION sobre finca "Santa Rosalía". 
APF.CtURACION sobre la misma finca "Santa ?.«^salla,^ 
CENSO sobre 22 Caballerías de la finca "María". "* 
CENSO sobre faja de terreno destinado a patio del Fe-
rrocarril. ^ 
v t 
Todo postor deberá obligarse a aceptar los «qntratos dé arrenda-
ínlentos y colonatos hechos por la Junta Liquidadora del Banco Nacio-
nal de Cuba, sustituyéndose en el lugar y grado del Banco Nacional, 
aceptando todos los deberes y haciendo suyos todos los derechos que 
M dimanen de dichos contratos. 
• Los títulos de dosolnio ¿e la finca Ingenio "Ldxaones" y demás íia-
San Juan Bautista de Limones . . . . , . . . 
.Mercedes o Junco 
Charco Largo 
Laguna de Palos 
Pan chita 
Nuestra Sra. las Nieves 
ísan Ambrosio 
Solitario , . . . . 
Sin nombre 
Tumbadero 
' Crabb o Baró 
• Sitio González 
! Vista Hermosa 
i Esmeralda 
California * . . . 
1 Perla 
San Rafael o Tejidor 
María 
, Patio Ferrocarril Limonar • 
8 metros ancho de la línea a Limonar . . 
Faja Ferrocarril a Santa Ana con 10 me-
tros ancho 
Faja de terreno de San Felipe Caobas . . 
Lote terreno contiguo a esta faja 
Y habiéndose acordado l a publicación de este edicto en los perl*. 
dicos de esta capital, expedimos el presente para insertarlo *n P\ -n** 
riódico DIARIO D E L A MARINA. E n la Habana a 21 de Ñovlembr? 
d© 19 23. • 
J U N T A / L I Q U I D A D O R A 
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E . Durruthy, 
S E C R E T A R I O 
V. Vidal, 
PRESIDENTE! . 
Aprobado por la Comisión Temporal de Liquidación Bancaria 
ErasPio Regüeiferos, Presidente.—Clarenc© S^rina, ComisionadA. 
Miguel Alonso Pujol, Comisionado. m u n o n * * 
D I C I E M B R E 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 C B f f A V O S 
O E 
! E S D E L A F E 1 D E M D E S M S 
toros, qiio"ron vorda^ero plarer in-
«rrtamos a con'imiaci/in, iio« yrlr*»» 
de todo ot»*o cothetataHo y es ya* un 
fnrmidal)li> Indicio <\e 'o que habrá 
de ser, en ese orden de la rompe-
tenria internacional, la primera Fe-
ria de Muestras que se celebre en 
L a singular situación geográfica 
B? Cuba, verdaderamente interconti-
nental, oblloraba a presumir que la 
próxima Feria de Muestras de 1924 
^-que organiza la Oficina Nacional 
E e Relaciones Comerciales Intema-ionales—habría de ser una reñida usta mercantil de carácler interjid-1 Cuba. 
Clonal, dada la proximidad de nuca- 1.—"Crédito ' y Ccns-f rucciones", 
tro país a la ffran nación nortéame- Sociedad Anónima. Adquisición <i? 
kícana, en donde es afán indeclinable | casa de vivienda por plan económico. 
t(y esto siempre es plausible, por Habana, Kopúblira de ("uba. 
lo qne tiene de yentajoso para sus \ 3 .—Fábrica "Jtivenia", Joyería y 
felementos prodnctpres), la constan-! relojería. Cbaux des Fonds, Snl?», 
pe adquisición de nupn-os mercados, | ».—Charles Ammen Company L i -
hsí como la ampliación de sus esfe-mlted. Polvo de talco "Ammen's". 
pas de negocios, a cuyos legítimos ¡ Alexandría, Lonisiana, TJ. 8. d« Amé-
hnhelos de espansión- comercial e in- rica. 
tinstrlal había de resnltar propicíate- j 4.—Ijaboratorio» TVrmatológleos 
Ha la exposición de sus manufactn- de París, Francia. Jabón "Perljsol", 
taa y productos en dicha Feria de para el mtis. 
Muestras, gobre todo por ser la pri-1 5.—^Oalleticas "Colón". Emilio 
hiera que se efectúa en Cuba. I Gómez. Colón, Provincia de Matan-
Esta lógica presunción, está ya 
plenamente confirmada por los nom-
bres qne figuran en la' primera re-
lación de los expositores».que han ul-
timado—cor.' premura digna de 
aplauso y de lnrita<ción—sus contra-
ltos para disponer de los terrenos 
necesitan en el soberbio Edifl-
"Carreño" para bus respectivas 
talaclones. 
Entre ellos aparecen—repetimos 
kjne no podían faltar—firmas de ca-
^as productoras de Norte América, 
Islempro cuidadosas de aprovechar 
los excelentes resnltadds que, para 
zas, RepnbHca de Cuba. 
fí.—Agu»s minerales de "Amaro". 
Amaro, Provincia de Santa Clara, 
República do Cuba. ' 
7.—Rueinvenf nra Solá j Relg. 
Productos españoles. Barcelona, E s -
paña. 
x « . — R . Gómez de Garay. Sistemas 
modernos para oficinas, MAquinas. 
Habana, República do Cuba. 
T n dafo que expresa, por «l solo 
y bien elocuentemente el creciente 
entusiasmo que reina ya entre los 
elementos comerriales e industriales 
para concurrir a la próxima Feria 
Bus propagandas, encuentran en '• esta í de Muestras eg qne la precedente re»-
clase de Certajncnes comerciales, i Pe 
to, al propio tiempo que hemos vis-
to confirmada dicha presunción de 
le concurrencia de "lementos pro-
ductores de los Estados Unidos de 
América, vemos que también se han 
iápresurado á adquirir terrenos para 
la próxima Feria de Muestra^ casas 
europeas, que ostabat: pendientes de 
r>;te magno aconteclmlento, que tan-
ta y tanta importancia ha de reves-
tir y tanta animación provechosa ha 
pe dar a la Habana*en Febrero 
He 1934. 
lación e» la formulada antee de las 
48 horas de hacer público la Comi-
sión Organizadora que quedaba 
abierto el plazo para las inscripcio-
nes. 
E n las oficinas de dicha Comisión 
Organizadora, en el Edificio "('arre-
fio", y en el Bpuco Nacional de Ou-
bn, dapartamentos 204 al 258. se 
pueden ya ultimar todo*i los detalles 
relacionados con las instalaciones 
que deseen los expositores para ase-
gurarse, cuanto antes, el éxito que 
han de obterer en la próxima Feria 
Dicha primera relación^de exposi- de Muestras de 1924. 
t 
R E V I S T A D E flZUGñRES 
B O L S A D E N E W Y O R K 
m C T F M R R H 
P a b Ü c a m o s la totalidad 
de las transaccioc*! en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 1 , 2 6 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 4 1 , 3 0 0 
Los checks canjeados en 
la " G e a r m g Honse" de 
Nuera York , importaron: 
8 7 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
Tj M E R C A D O D E C A M B I O S 
| | | X R W YORK, rtirtemhr*. 4. 
M S31 mercado de cambios estnvo flojo. 
^.iterllnas, 60. OIsb 31* 
K«ferllna.v, a la vlpta.. . . < ss 
Estérftnás, cahle 4.36 ll* 
TvsetaR 12.99 
I Francos, a la v'.nta 
I Francos, cable 
.Francos «nlzos, a la vsta 
Francos ".«elgas, a la vista 
¡"r.xncos belfas, cable.. . . 
| Holanda, vista 
Holanda, cable . . . . . . . . 
i Liras, vista 
T.lras, cable . . 
; \íMrco«, a la vista 
| Nfarc.os, cable. . . 
Montreal 





















j Jugroeslavia . . 
j A- erentina. . . 







R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
XUEVA YORK. Diciembre 4. 
E l mercado de los bonos stguld acti-
vo hoy; pero los operadores anunciaron 
que las transacciones se habían dis-
minuido un poco. Los precios por lo 
general estuvieron firmes, concentrán-
dose el principal Interés en los bonos 
más especulativos. 
Grari parte de las compras del tru-
po ferrocarrilero, y de los industriales 
fiel país, se fi»jfl Influir por el movi-
miento de las acciones afiliadas, ¿os 
bonos de ¿ríe subieron a más alto te-
rreno. 
Poco Interes despiertan los bonos 
del gobierno «xtranjero que se movie-
ron irrregularmente con firme tono la-
tente. " . 
(Por nuestro hilo dirooto) 
^s'UEVA YORK, Diciembre 4. 
| E l mercado de azúcar crudo estuvo 
jtencalmado y sin novedad en la seslOn 
ide la mañana, sin que indicasen los re-
dros anunciando que la • baja ocurrida 
allí, Junto con noticias 4el mercado de 
Wall Street do que los vendedores esta-
ban haciendo un esfuerzo para mover el 
azúcar crudo, otorgando ligeras conce-
siones de precio, las cuales, sin embar-
Iflnadores locales el prcio que podían, &> no despertaron gran interés entre 
(pagar por azúcares de pronto embarque 
B' reconoolendo que por el momento no 
testaban interesados en posiciones dis-
antos. Varios pequeños lotes d azúca-
es de pleno derecho en varias posiclo-
îes para llegar en Diciembre se ofre-
fcleron a 5 3116 centavos costo seguro 
|>- flete, el embarque en enero de Puer-
fito Rico a 7.03 centavos entregada. Tin 
fcargamento de nueva zafra de Cuba pa-
t a embarque en Diciembre a 5.814 cta. 
|costo y flete para embarque en enero 
Ib. 5.114 centavos costo y flete. Los ca-
íbles anunciaban un cargamento para 
Ifembarque en marzo de azúcares de Cu-
toa se ofrecían todavía al Reino Unido 
¡para reventa a 24 chelines costo seguro 
ly flete, igual a unos 4.45 centavos y 
p4.48 centavos libre a bordo en Cuba. 
^Más tarde en el mismo día,los vende-
Idores parecían estar esforzándose para 
mover el azúcar cruduo y cotizaban 
precios más bajos. Azúcares de Cuba 
para embarque en enero se ofrecieron 
los compradores. Diciembre estuvo ba 
jo presión de liquidación todo el día 
mientras que los meses de la nueva 
zafra se sostenían relativamente más 
firmes, con marzo ascendiendo lenta-
mente y Diciembre estrechando la pari-
dad entre las dos posiciones. E l mer-
cado cerró^ de 6 a 14 puntos netos más 
bajos con ventas totales de 16.000 to-
neladas. 
Mes (f Abre Alto Bajo "Vta. Ore. 
Diciembre . . 551 BBl B87 687 537 
Enero . . . . 618 518 611 613 BtO 
Marzo . . . . 466 455 449 468 46S 
Abril , v: <I5« 
Mayo . . . . 460 464 468 46« 461 
Julio . . . . 465 472 465 470 470 
. AZUCAR REFINADO 
Los precios del azúcar refinado han 
bajado de pocos días a esta parte. AI 
hasta el bajo precio de 5.1|8 centavos i final de la última semana el precio era 
'costo y flete, solicitándose proposlclo-
Ijies por debajo de 5.314 centavos para 
¡los de Cuba a embarcar en D,0'em,>re. 
Un pequeño lote de azúcares de Cuba 
m. flote se ofreció a 5.112 centavos cos-
[to y fflete. La única venta real anun-
iciada fué de 250 toneladas del Perú, 
(a llegar en la próxima semana a 5.118 
¡centavos costo seguro y flete para Ar-
-buckle. Al cerrar el día el mercado es-
taba Incierto y parecía favorecer un 
¡tanto a los compradores. E l prcio del 
¡de entrega inmediata • estuTO 'sin cam-
(bia a 7.41 centavos. 
PUTUÜOS IjJ¡ AZTTOAR CBTTDO 
1 Nada hubo en el mercado actual del 
¡azúcar que pudiera propender a pro-
[vocar demandas de contratos con el 
mercado de futuros. Por otra parte, 
•as noticias del mercado de entrega 
¡inmediata fueron más bajiat^ que otra 
Lcosa. Los precios estuvieron de 1 a 's 
fpuntos más bajos por cables de Lon-
de 7.25 centavos libre en el muelle. 
Hoy es de 7.00 centavos bajo las mis-
mas condiciones, advirtléndoae imry po-
co interés. 
La demanda local y del azúcar gra-
nulado estuvo encalmada con regulares 
npgoclns de retirada, unos cuantos de 
segunda mano estaban disponibles de 
10 a 15 puntos por debajo de la? coti-
zaciones de los refinadores. Esos com-
pradores que han hallado dl^c'l oonae-
guiur la entrega fle loa vlejo^ pedidos 
se han visto obligados a buscar un po-
co de azúcar en otras partes para ali-
viarse por el momento. « 
FTJTTTROS S E AZUCAR REFUTADO 
El mercado de'futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin ventas. 
' D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edlfteios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dlaa laborables 
basta las 7 ds la nocht j los 
festiToa basta laa dies y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOA M A R T E S y todo el día 




P L A T A E N B A R R A S 
'•lata en barras. . . . . . . 84 118 
Vesos mejicanos 48 718 
O F E R T A S D E BÍNERO 
Las ofortae de dinero estuvieron fá-
ciles durante el día. 
La más 'Uta 4 8H 
La más baja 4 112 
Prometo • * 112 
T ltimo •.irértamo .-. • 4 112 
Ofrecido ' 4 814 
Cierre final. • 4 i|2 
Aceptaclcnes de.los bancos.. . . 4 1|4 
Préstamos a 60 días 5 
Prístamo1? a 6 meses 6 
Papel msreantil 6 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 i;2 ©10, 99 281.32. 
Primero 4 010, 9í 4132. 
Segundo. 4 0|0, 98 1182. 
Primero 4' 1]i 010, 98 10132. ' 
Segundo 4 1|4 010. 98 f>|32. 
Tedero 4 1\Í 0|0. 99 6132. 
Cuarto 4 i ] i 0\0. 9S 8:32. 
IT. S. Treasnry 4 l l i 0!0. »9 14131. 
B O L S A D E P A R I S 
PARI?, «liciembre 4. 
Los prteios estuvieron firmes. 
Perita del 8 HO, M.16. 
ramblo-í sohi-e Londres, 81.65. 
Kmpré-ütito 5 010, 71.10. • 
'•SU dollar »e cotizó a 18.79. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 4. 
Los precios estuvieren irregulares. 
. Consolidados por dinero. 57 1|4. 
ITnlted Havana Rallway, 81 814. 
Empréstito Británico ó 0|0-. 10(̂ 518. 
Empréstito Británico * Jl2 010, 97 3]4. 
B O L S A D E M A D R I D 




P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de aruprdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar rentrífusa po-
larización 9 6 en almacén es co-
mo sipue: 






Cienfuesros. . . . 
Manzanillo. . . . 
Cotización media 
N « 3 ( a o n a l . . . . 
Precio medio ex-












B o i s ñ de i ñ mmm 
Scgmida quincena 
Habnna 5.201661 
Matanzas . . . . . . . 5.292015 
Cárdenas . . . . . . 5.229477 
Sagua . . . . . . . 5.275130 
Manzanillo . . . . 5.213843 
Cienfnegos . . . . 5.269260 
Cotización medio 
Nacional . . . . 5.242854 
Precio medio ex-
portaciones. . . . 5.280122 
D 1 f e r e n c i i de ^ 
más 0.037268 





Manzanillo . . . . 
Cienfuegos , . . . 
Cotización medio 
Nacional . .' . . 
Precio medio ex-
portación . . 







MERCADO DE VALORES 
E l merendó estuvo aj-ér con alguna 
actividal en los valores de primer pr-
d£n, los QQfl denotan bastante fiprfeza. 
Se htclérhii algunas operaciones fue-
ra de pijí-rra en acciones de Havana 
Electr^", Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, Nr.viedra, bonos de Havana 
Electric y bonos de . la República.' 
Cerró e' mercado quieto. 
"Sppfln haHamos anunciado ayer so 
efectuó la amortización extraordinaria 
de cuatro millones de pesoso de bonos 
de la República del seis por ciento. 
La. amorlizaciór. fué hecha a h» par, 
más InfereFes 
al 103 valor. 
Inter. Tclephone Co. 
Naviera, preferidas. 
Xaviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
M'-nufacturera, com. 
Licorera, comunes . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, {.indicadas. , 
Jarcia, comunes. . , 









C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




Cuba (D. int.) 
lo que es lo mismo, 414 Rep. Cyba (4*4 o\o) . 
- 5 Rep. Cuba Morgan.- . 
6- Rep. Cuba 191', tesoro 
5 * Rep. Cuba 191V, puertos 
•5V4 Rep.. Cuba 1923 Morgan 













COTÍZACION D E L BOLSIN 
Kmp. Re;i. Cuba, PpeJ'er. 
Idem Ídem D. int. . . . 
Idem Idem 4%" o¡ó. . . , 
I Idem Idem Morgan 1914. 
i Idem Idem (6 ojo Tesoro) . 
i Idem Idem puertos. . . . 
I Idem Idem Morgan 1923. . 
| Havana Electric Ry. Co. 
1 Havana Klecfric H . Gral. 








82 Vi 94 
90 96 
90% 

















F . C. Cuidos. 66 
Havana Electric pref. . . 100%" 101 | ' 
Idem comunes 83% 84% 8 
Teléfono, preferidas . . . 93 100 . 
Teléfono, comunes. . . . 89 
R E V I S T A D E C A F E H 8 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Diciembre 4. 
Un avance a primera hora en el mer-
cado de futuros de café fué contenido 
por la realización y seguido de reac-
ciones bajo ventas que parecían con-
cenTrarse en julio y se atribulan a im-
portadores, o casas sin* relacionts bra-
sileñas. Diciembre se vendió a 10.2C 
Ayto. 2a. Hip. . • • 
Gibara-Holguin la . Hip 
F . C. -U. perpétuas . 
B Territorial Serie A. 
B. Territorial (Serie B) 
$2.000.000 en circu-
lación NomThal 
Gas v Electricidad. . 101 i u 
Havañ.i Electrte Ry . 93 vi 100 
Havana Electric Ry. r 
H. Gra. ($6.000.000 _ 3 | 
en circulacién). . . 
Electric Stgo, Cuba. . 
M tadero, lav Hip. . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciégp de Avila. . . . 
Cervecera la. Hip., . • 
Bonos F . del Noroeste 
Je Bah'za Honda a 
Gunne. (1.000.000 en 
circulación) Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obli?aciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ox. Urba-
nízadora del Parque 
y Playa de Marianao 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado). 
Bonos 2a| Hip. Ox; 
Papelera Cubana (Se-
rle K) 












(Pnr nuestrn hilo dlreíto) 
NUEVA "YORK. Diciembre 4. 
Los precios de las acciones se repu-
sieron de una manera irregular de Ui 
reciente pesadez en el mercado de hoy, 
con el volumen de los negocios rddu-
jJHdos por no, estar dispuestos los ope-
-radores a extender sus transacciones 
debido" a la paralización en la elección 
de presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Una de las cosas notables de la se-
sión consistió en tas fuertes compras de 
emisiones del ferrocarril d« Erle, pa-
83.30 sando las comunes más ail.V de 20 por 
41.50 ' primera vez desde 1920, en transaccio-
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy M i é r c o l e s 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, diciembre 4. ' 
Dollar no se cotizó. 
V A L O R E S CUBANOS 
NEAV YORK, diciembre 4. 
nes totales de más de 50.000 acciones, 
i Las emi.siunes prefridas llegaron a nue-
! vos altos records para 1323. siendo las 
ganancias netas, sip embargo, de ca-
i rácter fraccional. 
Banco Español. . . . . . Nominal 
y Julio <i 8.68 durante las primeras tran. parCo Agrícola. . ií . . . Nominal 
sarcionesi. cuando la lista'^genVral re-
veló avances netos de 7 a 12 puntog. 
Pero Julio mAs tarde aflojó hasta 8.56, 
cerrando el mercado neto sin ; cambio 
y hasta 7, puntos más bajo. 








OCTCBRR . . 
DICIKMKRE . 








C O N G R E S O A P L A Z A D O 









Banco Territorial, benef. .. 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación). : 
Banco de Préstamos Sobre 
Joveria, ($50.000 en' cir-
cuiación): Nominal 
Bxnco Inter, de Cubft ' Se-
rle a Nominal 
F . C. Unidos..-. . . . . . . Nominal 
F . C. Oeste. . . . . . . Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal* 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguin. Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . 100 101 
C ü|o Havan'i Elpctrlc pref ,84 85, 
i la vana KUtotrlc com. . . Nominal 
Eléctrica- ut, Maiiauao. . . Nominal 
Eléctrica de* Saiu-ti Spiiitun Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 2t!u 300* 
CerVecerU Int., pref Nominal 
Cervecera Int. eom. . . . . Nominal 
Eonja de Comercio,, pref. . ^00 
Lonja da Comerrio. com.' . 160 
Compañi.i Cin n'lora» ('111)3- I 
na, proferidas, $400.000 
en circulación Nominal I-a fuerza de las acciones de la Penn- I duefo de su Legación en . la Habana, g ^ - ^ , ^ c ^ J j ^ ^ " ¿ubáí 
Hoy registraron las slyulentes co- sylvania Railroad. que cerrarnn'con un participa qu» el C<)nsrreso Intémacio-j circtri-ú-iór.. . . . . . 93 "100 
!lzacion»« a 1* hora del cierre para lot ' alza de mAs de 1 punto, se atribuyó a nal 8e CÍ«lttV.WloMB d* Café que debía Teléfono, preferidas. 
Riela 2 A. 
ralores cubano». 
Deuda Exterior, • 0|0f de 1904, 
lleuda Exterior, B 0i0, de 1940, 
haberse completado la liquidación de un 1 tener efecto eñ éart'tgeñá (Colctmbla) ' Teléfono, comunes 
bloque de más de 200:000 acciones qu» | ha sido transferido para el 20 de enero 1 




Lnjanó númer© 7 4 . ^ 
Santoe Sn&rez número 10. 
Jesús del Monte número 3 8S. 
Rodrl^nez y Dolorea. 
Cerro número 869. 
Vista hermosa número 14 B, Ce» 
pro. 
Palatino 7 Atocha. 
Calcada 7 B. . Yodado. 
23 > O., Vedado. 
Belascoaín 7 San Rafael. 
Neptuno 7 Oquendo. 
Neptuno 7 Manrique. 
San Lázaro 7 Campanario. 
Escobar 7 Animas. 
Monte 7 Angeles. 
Benlomeda número i . 
Bu&rea 7 Apodaca. 
Alcantarilla número 84. 
Corarulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulneta entre Dragones 7 Monte. 
Habana númeo 112. 
Villegaa 7 Profreeo. 
Jesús del Monte número 118. 
Habana 7 San leidro. 
San Rafael 7 San Franolsoo. 
TTocadero 72 7 1J2. 
2 número 148, vedado. 
Santa Ana 7 Guasabacoa. 
Belascoaín. 8 8« 
Tenerife número 74. 
Monte 7 Eetérea. 
Oerraslo número 180. 
Agua Dulce número 17, 
I N A U G U R A C I O N D E l U N i A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
S E R V I C I O D E T R E N E S D O S Y C O L O N O S 
1 L a Agencia Comercial de Cuba en , , l — , » .. . . - « .1. Alaflana, Jueves, celebrará sesión la pVashinston participa que la Southern 
¡Eailway ha inaugurado un servicio rá- D1rectlva de la Asociación de Hacenda-
rpldo por tren para transporte de mer- dos y Colonos, en su nuevo local del 
.canelas a la Habana, para embarques séptimo piso del edificio Barraqué, ca 
menores de un carro completo, cuyo! j v, i , . Re de Cuba esquina a Amargura servicio es de gran conveniencia para 
¡los importadores de Cuba y los exporta-
Idores del Este de los Estados Unidos 
b Nueva Inglaterra. 
En dlch'x sesión se tratará amplia-
mente sobre el asunto de la inmigra-
ción. 
CUANDO V I S I T E A NUEVA 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
ESMERATJA COCINA ESPA-
ÑOLA Y C R I O L L A 
Casa de Huéspedes 
S o t c í t í o de Table d'Hote 
Precios Moderado». 
259 West »8rd Street, entre 
Broadway y West Entl Ave. 






Havana E . Cons., 5 010, de 19B2 
Otba Railroad 5 0l«, de 1»52. . 
ínter. Tel. and Telph. Co., no se 
. cotizó. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NITW TORK, diciembre 4. 
Amertcan B-igar.—Ventas, 1,100; alto, 
56 1|4: bajo, 65 l l j : cierre, 56. 
Cuban Amer. Sugar. — Ventas. 1.600; 
alto, 41 Sjfj b«Jo, 81 Ij»; cierre, 31 118. 
Cuba Cañe Sngar.—Ver.tas, 600; alto, 
18 l!2; bajo, 18 1|4; cierre. 13 1|4. 
Cuba Cañe Sngar pfd.—Ventas, 2,400; 
alto, 58 Ijti bajo, 62 1]»; cierre, 552 112. j 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 500; 
«Un, KS; najo, 52 B'«: cierre, SS. 
P E T R O L E O E N E 
R I O A L M E N D A R E S 
B5n la Secretarla de Agrlcultur-i se 
noe entregó ayer para su publicación 
la siguí en tfl nota: 
"En r*laclOp con nna información- pu-
blicada por un periódico de esta capi-
Ihl, la Secretarla de Agricultura quiere 
hacer constar que con fecha 29 de no-
viembre, próximo pasado, ae dirió al se-
ftor capitán del puerto informá-ndole 
que el Subsecretario dell*Departamento, 
coronel Schweyer, habla comprobado 
personalmente que en la desembocadu-
ra del río Almend^res, en la Chorrera, 
y en gran parte de su curso por el Ve-
dado, existía una gran cantidad de pe-
tróleo, que venía ocasionando la muer-
te de "loa peces en dicho r*t). Ea Se-
cretaría, por bu parte, designó trl sefior 
Manuel Ecsme, quien acompañado de 
los vigilantes 1522 y 426, firmaron un 
acta, el primero de diciembre, en que 
roT.staha que bablan encontrado que los 
escapes do petróleo eren de los talleres 
de la r'iinnga, labor que realizaron en 
unión del vigilante Juan Danl, vigilan-
te de lo» talleres de petróleo y del se-
ñor Manuel Nodar, Superintendente de 
los Servicios Hidráulicos, habiéndose 
dirigido la Secretarfi de Agricultura 
con' este motivo acompaflándole copla | 
(iel acta de referencia para que tomase 
las medidas del caso, al seftor Secre-
tarlo da SanicHd". 
( 
94 
94 I estaban en manos del gobierno Inglés, de 1924 eu lugar del mes de diciembre 
81 1|2 Un bloque de 7.500 siguió poco después, actual, para que estaba señalado. 
93 114 j aproximándose el total rio las venta?: J 
83 1121 del día a 25,000 acciones. 







63 VÉ, í 
10% 2 
40 
i estuvieron pesados durante la mañana, i ees subieron de 11.112 a 5.39 centavos, 
^se repusieron por la tarde. L a esterlim Otros giros simpatizaron con esta mo-
ja la vista subió 2.114 centavos ha^ta I Jora. 
E l H o m b r e V i g o r o s o e s e l 
H o m b r e ^ u p r e m o 
l i o n e s 
t o m a n 
r s o n a s 







3% * • 
60 
Industrial Cuba. . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . , . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, prefírld'xs. . . 
Cuba Cañe, .comunes. . . . 
Ciego de Avila.-
7 olo Ca. Cubaba'de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.100.000 en 
circulación, com. ' . . . 26 v 35 
Unión ílisp. Americana de 
Seguros. . . v 30 40 
Unión 11,sp. Americana de 
Seguros, benei; 2 6 
Unión Olí Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cubaa Tire and Rubber 0,6. 
preferidas . 
Cuban Tire and Ruber Co. 
' comunes. . . ^ . . . . " 




Constar.cia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com , . 
7 ojo Ca. Nacional de Per1 
fumeria, $1.000,000 en 
circulación, pr'|?. . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com 18 
Ca. Nocional de Plano» y 
Fonógrafos, pref. , . . 
Ca. Nacional Piano» y 
Fonógrafos, com. ,'. . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros, pref Nominal 
aC. Internacional de Segu-
ros, com Nominal 
Acueducto de Cienfuegos. 
^ olo Ca. de Jarcia de Ma 
tanzas, pre{ 72 
7 olo Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 13 
Ca. de Jareis de Matanza», 
com. sinoicadas; . . . . 18 
CX. Cubana Arridenteg, . 
8̂ »Í£U"r>a Unión Nacional", 
rnrrtpaMiH General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 
! Id. id. bcneficll rias . 
Ca^ Vlaísrére Nacional 
Portillo, Í60.000 en clrcu-
I . lación . . . 
Ca. Urbtr.izadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
1 preferidas Nominal 
¡ Ca. Lrbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunea. Nominal 
Ca. de Construcciones y 
L rbanizac'.ón, pref. 




dacK (1? Calzado $300.000 


















REGALA UN A U T O M O V I L M A R C A "ESTRELLA" 
C a d a b o t e l l a l l e v a d f n t r o de u n tubo de c r i s t a l e l c u p ó n n u m e r a d o , h i d í a 3 1 de M a r z o de 1 9 2 4 s e s o r t e a r á 
e n t r e l a s b o t e l l a s v e n d i d a s h a s t a e s a f e c h a e n l a N o t a r í a d e l S r . A b e l a r d o P , M a r t í n e z , M o r r o 3 , a l t o s . 
[)573 alt 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a M 
L a Prenda Asociada es la única 
(jne posee el derecho de atillzar pe-
ra reproducirlas, la« noticias rable-
fráficae que en este DIARIO le pe-
bllqoen, así como la Información lo-
cal Que en el mismo se Inserte, DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquler reclamación en 
Berrido del periódico en e¡ Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfono! M-«844 j M-6221, de g a 
11 de la mafiana#7 de 1 a 5 le la 
tarde Departamento de PabUeidad 
y Clrcnlacldn. 
E S T E I N V I E R N O S E 
J U G A R A J A I A L A I 
E N L O S E E . Ü U . 
{«TBW Y O R K , diciembre 4. 
Según el "New York Times", este , 
Invierno se jugará por primera vez | 
^n lo* Estados Unidos el hermoso 
juego vasco conocido por el jai-alai. 
Ese periódico dice que se está, cons-1 
trayendo un frontón que costará 2 50 
mil pesos en Hialea-h. cerca del hipó-
dromo del Miamla Jockey Club, en I 
j.Iiami. F ia . Serán traídas de Espa-
ña para tomar parte en este juego 
40 pelotaris de ambos sexos. 
Uno de los principales promotores \ 
de esa empresa en Miami es el se-
fíor A. • P. Vízquez, que actualmen-
te opera algunos frontones en Cuba, i 
Vázquez y sus asociados vienen bus-| 
cando desde hace tiempo un lugar ¡ 
adecuado para establecer el juego. 
E l edificio del frontón de Miami 
gerá de construcción modernísima, 
empleándose en él estructura de ace-
ro y concreto reforzado. 
I'na vez terminaxlas las paredes 
del edificio, eerán traídos a Miami, 
obreros especiales para dar los to-1 
Ques finales. 
L a gradería o tendido podrá Mar ¡ 
asiento a 3,500 personas y estará | 
U n P l e i t o p o r V i o l a c i ó n 
D e P r o m e s a M a t r i n o n i a l 
PARIS. 1*0. 4. 
Ifl Marqués de Pontoves, de 
•"V* aüos de odad. oficial del 
ejércllo frasicr.c, ha puesto plei-
to por rinlaHón de prrmesa ma-
trimonial rcclamamln una indem-
ncMai de r.OO.OOO francos a la 
Tomlesa ríe BTavrepaire, de 50 
Jiiios, qup so dice que es rinda 
dt un minouaric de (Mncinnati 
de npellicln Thompson, que fallo-
fió en roid dnlñndnle una n n-
ta rfcf 2 milloneji de franco. 
K l Marques fiŝ e en la querre-
Ila que su compromiso empeaó 
poro autos de la sruei-ra y conti-
'uió d.irantt T años, telegrafían-v 
do entóneos la linda que el com-
promiso éstaba roto y casándole 
poro después con el Conde de 
Jieamepalre. 
E l Marqués re«lama esta In-
demul/^cióu no sólo por haberse 
desti-o/ado su idilio, sino porque 
segi'in dioe, gastó su renta de 
de 80,000 francos al año < ou 
su prometida, se arruinó rom 
«prándolti Jojra^ y agasajándóla, 
y Oíasta le regaló su ( ru/.^le la 
JiOgióu de Honor, que ahora pide 
que le devuelva. 
Como Pura Cuestión de Interés 
sin Trascendencia 
Juzgase la Doctrina de in roe 
. E S T I M A E L M I N I S T R O D E P A N A M A Q U E E N E L ANIMO D E 
i M O N R O E Y D E SUS C O N S E J E R O S NO E X I S T I A L A I D E A D E 
H A C E R UNA P O L I T I C A D E A G R E S I O N EN E L C O N T I N E N T E 
SIGNIFICO UN G E S T O D E V A L O R H A B E R L A LANZADO EN 1823 
RICHMOXD, Virginia, Dic. 3. j y ostidlptas s i m e n t í n opiniones dt-
E l Dr. Ricárdo J . Alfaro, Mlnis-1 vorgontes. Por el lado de los norte-
tro de Panamá en los Estados Uni-, americanofi encontramos a aquellos 
des, pronunció nn dlrcurso en la que poseídos de nn espíritu â go im-
celebración centenaria de la Doctri-
na de Monroe, yeriftead'a aquí bajo 
perialisla, abrigan la¡ errónea creen-
cia de que la doctrina de Monroe es 
dotado del arostnmhrado núm^rn d^ « « - v . tiuio • ««w .^.rv 
palcos Pri ado. Habrá también una E S P A Ñ O L E N C A R C E L A D O 
cancha de practicas para los juga- 1 
dores y otro edificio en el que pe 
instalará un pequeño gimnasio, ba-
fios y camerinos. L a arquitectura del 
edificio será de típico estilo eitva-
fiol y cuando se termine constitui-
rá una de las atracciones más I n - l - j „ .Q , , _ 'y anglo-arnericanos. ací como con la «imnlemente p! Inicio de una política 
turistas inver-I ""«"stra redacción en Nuera ^ ork i , „ tt-.j—! —..^ ' — T * . 
P O R V E N D E R N A R C O T I C O S 
• E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
los auspicios del Congreso Comercial ; una especie de ¡STangélfo internacio-
,lel Sur. ¡níil, o.xtjq propór.lto es hacer de los 
E l orador expresó la creencia de Estado-; Tnido? los soberanos de to-
que ee aproximaba la hora de que: do el continente; mientras otros 
la aplicación de ]a doctrina de Mon- mantienen, roa mnyor acierto, qiu 
roe se consideraría más bien un ; nada se hallaba más lojos del ánimo 
aaiinto (f^ interéc histórico que un do Monroe y de puí: .principale<! con-
ptoblema de alta trascendencia. se.ieros. Adams, leff^r^on y Clay. 
"Con la estabilidad creciente, po-jqae una política de asrresión en el 
lítlca tanto como financiera de continente. 
naciones del sur, con el aumento de j '"Por parte d" Los sudamericanos 
la solidaridad continental y los más | hay quienes ~e adhieren a esta últi-
estrechos vínculos comerciales e in-, ma opinión, mientras, no faltan quie-
telectuales entre latino-americanos nes vean í-n la doctrina de Monroe 
P L A N E S D E P O I N C A R E 
R E C H A Z A D O S P O R L A 
C A M A R A D E D I P U T A D O S 
PARIS. I>ic. 4. 
Por primara ve/, dosde qaé el 
Primer Ministro Poinraró asumió 
«•I poder, en Knero de 1922. la 
t amara de Diputados se atrevió 
a d^elarar^o contra mi volunt.ul 
« vpresa, al omitir del proyecto 
de ley de Reforma Kleetoral la 
n á u s u l a de la m.-Moría absoluta, 
por 020 «|>níra 27/5 votos. 
M. Poincaré. :-ln embargo, ba-
bfn defendido la medida con al-
guna tiblc/a y st abstuvo de con-
•v - t i r «d Incidente en cuestión 
de confian/n. Así fué que la vo-
tación, aunque resultó una sor-
presa no puede interpretarse co-
ríilta d« • apoyo al gobierno. 
L a cláusula d^ reforeneia des-
•rliMba el aítual sistema de d«'-
darar electos a los diputados que 
obtuviesen los votos de la mayo-
ría, mb'iiíras se distribuía el res-
to BCg&u los votos obtenidos poi-
cada partido. í:i Primer Ministro 
«•ncría eliminar la mayoría de 
manera qu • la> ('le< clones Aiesen 
f >\ realidad a base proporcional. 
E L R E P R E S E N T A N T E 
S O V I E T A P L A U D E L A 
O B R A D E M U S S O L I N I 
ROMA. Di-. 4. 
M. Jorsdanj-ky. p1 nn^vo repre-
er.tant.? comercial en Italia del go-
bierno soviet niso. declaró en una 
entrevista p-iblfcada en el "Corriere 
D'lt?Iia•, que estnba satisfecho con 
la' decl«r:iciones hechss por el pri-
mer Ministro Sfussolini ^n la Cámara 
!de Dipútalos , -r l lunes por la noche, 
: defejidiendo e' reconocimiento del 
gobierno so>iet y el establecimiento 
op reiacioneg» oficiales entre Rusia e 
Mantiene su Record de Pa í s 
que m \ i la Produce. Más de 
2 Millones de Kilos al Año • 
"La idea fundamental del Sr. Mus-
Servicio Fiad iotelejirá fleo del 
RIO DE LA MARINA 
DIA-
Diciembre 4- l » 2 3 . 
I>A S I T l A( l(>\ KN E R A C R I Z 
solini—dijo M. Jorsd^.nsky—es que 
'as riquezas natur^let? de Rusia pue-
dan servir para' desarrollar la In-
dustria ifali?.na y avudar a la recons-
trucción :íe la eronomfa rusa si se 
CIUDAD DE M E X I C O ; — A fin de reconoce la república soviet a base 
poner término a la situación tan peí- de plenos e 
judicial que viene sosteniéndole en procós." 
Veracruz dei-de hace i)aptante t'.em- , 
iguales derec.hbs recí-
E L P A P A N O C R E A R A 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
E X T R A N J E R O S A H O R A 
•teresantes para los 
inalp!!-
LA CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL DE TRANSITO, APRUEBA EL 
CONVENIO FERROVIARIO 
Hotel Waldorf Asteria, Diciembre 4 
Los periódicos de esta mañana 
dan la noticia de haber sid0 conde-
nodo a tres años de presidio un 
español llamaHo José Rey, natural 
de Bergondo, Provincia de la Coru-
lla, propietario del caféiín "Centro 
Gallego", situado en el número '.il?. 
de la calle de Water. Al citado José i 
Rey Be le condenó por defticorse a 
la venta de marihuana, la planta 
narcótica tan cultivada en Méjico. 
consolidación de Ice Estados Unidos de predominio continental, que ha i Dir'-
como gran potenria. ci'ya actitud es llegado a convertirle en preetexto Segñr. P" anunció hoy en una de-
decislva en todas las cuestiones del j universal para intervenir en la vida cla^a^ió• s?mioficial el Papa Pío XI 
mundo; con ia influencia soberana! política de las naciones al sur de I ha f^s-JeRo "o crear Cardenales ex-
no-el Prsidente de la República ha UN EX-PRIMER MINISTRO HüN-
, (tado instruceions terminantes para 
que se proteja a los que quieran na GARO VISITA EN ESPAÑA A LA 
b.jar libremente, ya que se recono- EMPERATRIZ ZITA 
: ee que todas los obreros^ están de* 
¿cuerdo ^n aceptar el pacto de Ce-; " ' 
lava Cuando se depuren las res- 1̂ DAPEST. diciembre 4. 
pon^abilidades en este asunto, algu-1 E l «"onde Alberto Apponyi. cx-Pn-
ro= frncionarios. como el Adminis Ministro de Hungría, que aca-
trador dp anuella Aduana y e! Fre-: ba de llegar a» esta ciudad de r<¿ 
«idenlp Municipal, serán probable-! ^reso de un viaje de seis semaS^ 
•mente objeto de fui-tes acusaciones « 1^ Estados Unidos, ha visitado en 
ñor su-, malos manejo? m relación, ^lueitio,, (España) , a la ex-Emp'r-
c-on el desorden imnerante en aquel Zita. en su viaje de retorno. » 
Pnerto hasta ahora. Hablando del príncipe Otto. futu-
/ ro pretendiente-heredero al trono 
DOOiLiDGB V QBRBGMrá de Hungría, que se halla con su 
madre en el destierro, dijo el con-
C I U D \ D DE MKXK O : — E n to-' op Apponyi: "Otto denota gran sa-
des los Círculos de esta capital se gaHdad para los asuntos públicas." 
el 
que la opinión pública ejerce en la Río Grande, y que cuando se ig ""«"Jeros pj, el próximo Consistorio. a imi,H (.om explicación del aplaza-i Según el ex-Primer Ministro, 
Esta decisión ha sido causa de ¡ hiieiilo de la proyectada entrevista i estado en Lequeitio de la real fa-
•i GINEBRA, diciembre 4. 
L a Conferencia Internacional so-
'bre Tránsito y Comunicaeiones, que 
pp está celebrando aquí bajo los 
1 auspicios de la Liga de las Xacio- j E1 arresto ¿e Rey se efectuó ha 
'nes, adoptó hoy unánimemente - el j unos tres meses, después de ser sor 
convenio internacional ferroviario, i prendido por un agente, e. raíz de 
mediante el cual las actuales prác-1 vender cierta cantidad de esa plan-
t e a s o usanzas ee codifican y se re- ta a un negro. 
; conoce el principio del trato Igual. ; parece ser que por disgustos an-
E l convenio, cuando sea firmado terlore8 con la policía. Rev fué co-
:por los miembros de la Liga y otros gldo en el gariit0 mediante una tra-
: que participen en la conferencia, es- m^ del agente 
;tableeerá una uniformidad que se es-, negro que ̂  prfi8ent6 a él pa. 
¡pera que traiga mejor cooperación y! ra. comprar la marlhUana fué en-
i facilite el comercio. Todas lM d l s - l ^ ^ expresamente para poder pre-
1 pu.tas serán sometidas al arbitraje 
sattofarfa "A de^eo n?anl£e8tadp por 
él Rey Don Alfonso de España en 
la ocaaión de au reciente visita. Se 
política de los pueblo? civilizados y i aplica el lema de "América para 
los continuos esfuerzos de las aóo- los americanos", 'debe entenderse 
ciacionéfl públicas, centros docentes, "América prra los norteamericanos", 
lurlatas y nublicistas para Ilustrar1 Sería del todo imposible analizar o 
esa pública opiijión v promover la fijar siquiera la*i numerosas opinlo-
causa de la juetlcia internacional, ¡ iit'« contradictorias que pe han sus-
hay toda clase de motivos para es- citado con referencia a la doctrina, 
perar que dentro de unas cuantas' de Monroe. 
06 | décadas no surgirán más casos en | "Pi ro sean cujíes fueren las ©pi-
que sea necesario Imponer el cum- i nlones, en nij sentido o on otro, cuan-
plimiento de los principios expues-i do la historia de la doctrina de Mon-
tos en 1.S23 ni en que sea necesario I rtfo se estudia de macera culdalosa i d&d. como costumbre. 
Invocar los mismos para ningún pro-1 no podemos sustraernos a la impre-l ^ semejante súplica se concede 
conirariedad en algunos círculos y ^ { r e í o a Prealdélltéa (»)r"gón y CCo-i milia destronada es satisfactorio, 
dt- sorftreM entre los que creían QtteLjj t>u la fronteia de Méjico v loal ^«infestó que Zita, ".sigue con gran 
gfttadoft Unidos, que Mr. Coolidge interés la reconstrucción de Hun-
deaea permanecer »en Washington ! Pría, aun(|uc por el presente se abs-
dnrante el período de sesions del1 escrupulosf,mente de toda ac-
advirtió cierta tendencia a poner congreso amricanó, que se espera; tiv>dad rolítK-a" 
tela do juicio con ̂ ste motivo el 
procedlmien'o ^"guiio por el Rey 
Don Alfonso, QUieji habló al Papa sin 
presentar su discurso con anteriori-
:-:ea agitadísimo. 
I J \ OPINION D E L GESÑESeAlj 
M i . i i r A 
CIUDAD DE M E X I C O : — Con mo-
tivo de la prisión a ove fué reduel 
E l conde AQponyi rindió sus res-
jetns a loti Estados Unidos, dicien-
do: 
— "No hay país en el mundo don-
de toda referencia a un Ideal ele-
vado, encuentre tan unánime ree-
s serán sometma. « . "'" ' ^ ' sentar testigos al hacer !<, acusación ^ . ^ ^ ' ü - ^ Tp dedicamos " 
el Tribunal Permanente de JU8-|ante el Tribunal. ! " " i r ! . " 
En efecto, Rey vendió el narcótl 
pósito malévolo. Cuando llegue ese' slón de la consistencia y va- ,'nme'iiatarnente en vísP9ras de un d-j el General Francisco MjUjica, és- Presta. Mi admiración, mejor dicho, 
caso, el principio continuará vlvien-, lerosa deternlnación con «que io< I ^ o n » ^ o r l o 0 no. *s cosa ^ no te pidió a la Sumema Corte de Jus- amor por la gran República del 
do pero cesarán los problemas y Ish 
doctrina de Monróe, exaltada por su 
tradición de honor, de justicia y de 
valor, continuará, recibiendo en las 
próximas centurias la misma consi-
POr ei inaunai l e í Ulttucu lc uc «»"D-|Qnt„ Di Trihnnal 
' c i a cuando los contendiente, no ^ ^ X v vendió el narcótl- ^ o S l ™ < ^ S 1 
puedan llegar a un acuerdo. ^ &l <!omprador 8ln 8aber q.le la po- | 182 3. ^[ando 
licía esperaba solamente esta prue- ja perspectiv.i estaba lejos de ser 
ba definitiva para proceder contra • 
él. k 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MUJER LESIONADA 
CASUAIjMENTE 
En Emergencias fué asistida ano-
Estados Unidos" han aolicado los I P»ede discutirst. según se declara. t{ria le preste 'apoyo para hacar otro lado del Atlántico se ha hecho 
prinslpios expuestos err su presiden- Por lo Í5UP- antc>8 ov* ofender al t,implir SUB mandatos en vez de lo| más grande que nunca. 
te en 1S23. monarca esránel creando otros Car- (uai S(? ie jla encarcelado, exiatten-
E X C U R S I O N AL 
halagüeña, merece la admiración de 
la posteridad, poique, abarte del he-
Acto seguido fué arrestado, pero I cho de quo fué una medida de pro-,, 
se le puso en libertad provisionla | pia conservación y defensa nacional, i tudiar los problemas ñ e la expedí 
después de satisfacer la suma do , fué tamliién un acto valeroso. ción se reunirAn inmediatamente en 
N O R T E 
WASHINGTON. tMc. 1. 
Planea definidos para una exten-
sión naval al Polo Norte, que pro-
ba blemonto se emprenderá e! próxi-
mo verano en aeroplmos, han sido 
aiuiuciado hoy por el secretarlo Dem-
by. Uuna junta de oficiales para es-
dcnales exTran.ieroK y dejando fuera do ja impresión de que no será aten-, DESMIENTESE LA NOTÍCIA DE LA 
V n u ) '* lo« nue él haMa pedido, el Pon-1 fl}do n ms deseos. 
I tíflce ha depldidó nombrar por aho-j ENFERMEDAD DE UN DISTINGUI-
ra i Italianos únicamente. 
che María Ramírez Laffertó, vecina | ?5.onn que.se le exigió de garantfn. 
de la calle Nueva del Pilar frente I Ahora, visto el proceso, se le h<i 
al Establo de Obras Públicas, quien , condenado a años de presidio, 
presentaba la fractura de la clavícu-i L a sentencia ha sido muy comen-
ta derecha y contusiones en dicha I tada en nuestra colonia, dond"? José 
región. 1 Rey era muy conocido. 
María salía de su casa corriendo ^ C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
para llaniar al conductor de un ca-! # Han llegado de Europa ha sefto-
rretón de carbón, y al pasar cerca | ra Mercedes Las9 de Montalvo y su 18oiaments un reto a las ambiciones 
de un carro de descargar basuras, a hija Lolita. '.coloniales d» Francia. España y Por-
un individuo estaba dando gol- Esta mañana salieron, para í a H a - | t , , g a i eino también a las de Ingla-
bona, por la vía de la Florida, el i (erra. 
"Pu¿ un reto a las tendencias II- el departameníu .^e-Msrina. 
borticidas de la Santa Alianza en Kl secretario Denrbv, manifestó 
una época en que los Estados Unidos i qua no se había decidido si el 
no tenían la fuerza que han des- gigantesco dirigible Shenadoah se 
arrollado posteriotmente, que tienen utilizaría o no para ê te viaje o si 
hoy, y en que las potencias europeas ^ se se escogerían barcos aéreos más 
ejercían una pbrumadora influencia j pesados que el aire o ambas clases. 
MARAVILLOSA VELOCIQAD 
ALCANZADA POR UNA 
LACON ENt lO NI) FCOMl NK'At 1<) 
N ES E L E C I RH AS 
DO NEOYORQUINO 
CIUDAD D E - M E X I C O : — Han co? 
menzado a recibiise las adhesiones 
LOCOMOTORA ELECTRICA! de los distintos Gobie.w. Centro y 
! Sur americanos a la próxima Con-
^ención de Comunicaciones Eléctri-ER1E. Pa., diciembre 4. 
Ante nn selecto efrujio 
funclonariofl ferroviarios e ingenie 
t é altos !,•at̂  (lnP 'pndrá lugar en esta CaCpi-, rlpntpmente Contestando a 
PARIS, diciembre 4. 
Mr. Harry S. Lehr, perteneciente 
a lo más granado de la sociedad 
neoyorquina, goza en la actualidad 
de excelente salud a pesar de los 
rumores en contra propalados re-
un men-
. tal, psperándosp que para la fédiaj telefónico dirigido a su resl-
ros de los Estado» Cnídos, ha que-
sobre los asuntos del mundo. No fué 
señor Segundo Castelelro y su es-
posa. 
Mañana saldrá por la misma vía 
el señor Pablo de la Llama con su 
hijo Pabllto. 
ZARRACíA. • 
pes con una mandarria en dicho ca-
rretón, se le escapó el mando de 
esta, lesionándola. 
F F ÍOCIOÑ D E B I L L K T E CON T i -
MEROS SI PLANTADOS 
E l Teniente de la Octava Estación 
señor Jesús María Ramos arrestó a 
Julio Cairo Echarte de 19 años de ; -
edad y sin ocupación ni domicilio. MUSSOLINI DICE QUE TODAVIA 
(d', ' S f situad V f ™ - NO HA EMPEZADO LA ETAPA 
ximo Gómez y Castillo. Guillermo HISTORICA DEL CAPITALISMO 
González »Porto. español, por h a - | „ 
>er tratado de cambiar una fracción 
del número 32874, premiado con 
500 pesos, el cual tenía suplantados 
el 7 v el 4 . 
El"detenido declaró 1"* 1*,habí* 
" E l propósito y alcance de la doc-!tlvo se i ublicó hov 
trina de Monroe un asunto compll-jlo anunciado por 
cado, y a este respecto log escritores Demby. 
y tammpoco se ha "determinado la 
ruta ni la fecha de partida. 
"Una carta ai s^vreijirio Demby es-
crita por el presiente Coolldge y 
expresando !a satisfacción del ejecu-
propósito de 
el 
dr la inauguración se encuentren i ^p^j j , pn pl ni-Jmero 80 de la Rut 
dado establecido hoy un nuevo re- **** 'as ^presentaciones . ^ f | d« Lille. Mr. Lehr dijo esta noche 
cord mundial de velocidad para una l<« Gobiernos a los cnalaraa ha di-j qUe Se encuentra muy bien. Otra 
locomotora de ferrocarril. m0vida ri^ido la oportuna invitac.ón 
por la electricidad, experimento que 
tuvo lugar en la fábrica de la Ge-
neral Electric Co.. en ésta. L a loco-
motora alcanzó una " velocidad de 
EL PROBLEMA D E L AIíGODOK 
CIUDAD D E M E X I C O : — E l gra-
Uamada telefónica hecha máa tar-
dí obtuvo la confirmación de que 
Mr. Lehr se había ido al teatro. 
Un amigo íntimo de la familia dl-
106 millas por hora. «MUI tomando caracteres cada vez 
En una prueba de tracción opues- más apremiantes • ?ntrodnr 
ta. la locomotora eléctrica contra-: ^ ? 9 T } * ™ > t l ^ ^ 
superó el arrastre del úl- oión de la fibra, se pat-al zaran las 
ví=imo probblema del algodón con- j0 esta noche que Mr. Lehr se sen-
rrestó 
secretarlo j timo tipo más perfeccionado de lo 
• comotora de rapor 
industrias fabriles nacionales 
Varios expertos en estas cuestlo-
han emitido su orinlón diciendo 
tía enfermo hace poco tiempo, ha-
biendo consultado a varios especia-
listas parisinos, quienes, al principio 
temían la presencia de un abeeso 
que tal vez requiriese ser operado. 
Pero las radiografías que se obtu-
vieron del paciente no denotaron tal 
dado la fracción Armando Díaz en 
• Mercado Unico para que se 
cambiara dándole $5. Ingresó en el 
Vivac. 
LESIONADO 
Francisco Mcmtea de Oca Gonzá-
ROMA. diciembre 4. 
En una entrevista que publica hoy 
"H Glornale D' Ilalia',, el Primer 
Ministro Mussolinl dice que "toda-
vía, no ha empezado la historia del 
i» capitalismo". Este se halla todavía 
en su edad prehistórica. Cuando se 
considera que sólo hay -algunos ná-
deos de capital en Inglaterra, Fran-
cia y Alemania y contados síntomas 
E N T R E A C L A M A C I O N E S Y V I T O R E S D E T O D O E l 
P U E B L O M A D R I L E Ñ O R E G R E S A R O N A L A V I L L A Y 
C O R T E A Y E R L O S I L U S T R E S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la Pág. P R I M E R A . ^ pleno ha sláo metido en la cárcal iCamWadp hoy fnipreéloneg con d r.o-
a causa de los desórdenes adminis-, ^ral Primo de Rhrerá, director del 
que el algodón no eetá gravado pn dolencia y aseguraron que su esta-
ninpuna parte del mundo, y que so-j fjn era relativamente satisfactorio. 
lamento (;n Héjlco ««Iwiaten esas b a - l — 
, araijcelarlaa que tanto da I KOSTU RECIBIMIENTO A MISTER 
a Lin fábricas. 
LA P R o m r ' ioN .>K PLATA 
CHAMBERLUN 
LONDRES, diciembre < 
CIUDAD HE MEXICO- Spcun A ciiamb°rlain. ex-MIntetro de 
los informes r^cogides en la secre- Hacienda, tufi recibido .hosM'rrpnte 
taría de Industria y Comercio. M«- egt> ^nrhc, Pn WPf:f Prnnwich. don-
Jico îgn'1 siendo aun 8l primor rais da flphfa hph]hr en nombre del can-
productor de plata en el mundo, didato conservador. I'na multKud 
L a producción del a^o en curso has- ^ ¡,jmpatizadoros laboristas inrjd .ó 
ta la rocha ha nrsado de dos mi.lo- pl salrtn f,ifr„no« con trajes de fan-
ner, de kilos y se c-ee que con «l 
impulso que va a imprimirse a la 
E l decreto dice que España au- trativos descubiertos. 
cmbriónlcos en Italia, a la vez que mentará con tales donaciones la ri-
lez español de 17 años y vecino de ^ log Ralkanes v en Rusia hay queza bibliográfica de la Bibliote-a LOS NARANJEROS VALFNCLAXOS 
i„'#i«o0 con Vmncisco Javier en la | r0o-innr>Q hup nn han sido to-! Nacional. PIDEN T R A N S P O R T E S PARA 
SU COSECHA • 
mismo, quien sr muestra satisfechi-
simo del ciirao que llevan los apun-
tos de la nncióí . 
in iustria minera, «e doblará la pro 
dicción de tan estimado metal. 
la finca Sa  Fra cisc  Javier  i  j vaataa regiones que o  si  t -,' ci l 
calzada de Vento, fué asistido en das todavía por las modernas or-, , , 
tranizaciones capitalistas, « c l l es ver D E C R E T O PARA f O M L R T A R l . L 
nue la verdadera historia del ca- C U L T I V O D E L A S T I E R R A S DE | VALEN*' IA, 
1>A ASAMI'.LKA TATASTRAI . 
CIUDAD D E M E X I C O : — E n la 
Asamblea 
el tercer centro de socorros de con 
tusiones en la cara, tronco y hom-
bro derecho que se causó al volcar-
se un carretón que guiaba en dicha 
finca. 
GRANADAS DE MANO EN SILESIA 
B1ELITZ, (Silesia), diciembre 4 
que 
pitalismo no ha empezado todavía. 
E l Primer Ministro dice que no 
puede comprender pof qué se han 
diciembre 4. 
de escribir artículos largos cuando 
ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 4. 
L a Gaceta publica un decreto 1c-
U gitimando la propiedad de los térro-
vOH" , j n4 v f t ii 14 rae n 11 i o _ 
Hablando cor los periodistas qu 
acudieron a visitarlo, pl Marqués de sesión de apertura de la 
; E.ítella ha manifestado que nada s? i Catastral, ocurrieron muchos 
ocultará a la opinión nública y ex- ves incidentes, retirándose los re 
tasfa y otros con somhrero de copa 
y monóculo, imitando a Mr. Cham-
berlaln. 
L a escan 1 fué dr- gran dosorden 
que duró media hora antes do la 
llepada de Chamberlain y todos «ih 
esfuerzos para hablar fueron ahoga-
dos por maullidos y epítetos lnsn.1-
tantes que continuaron otra media 
hora. Entonces el candidato v el fiX' 
Los productores de naranja, Jos ponilrá lo« planes que tiene e,, pS- presentantes de lar» Cámaras agri- ^ijn|stro desistieron de sus tentaTí-
cnales tienen este año abundante co- tudio el Directorio para beneficio del colas y de los propietarios rurales yM 1>ñra |(acerge ofr r galWroT* d<=-I 
aeroplano en lugar de un tren. ^ , nos ocupados por particularos. quio-
Tres eranadas de mano se arroja-| cluyó diciendo que la razón do sun-¡ 
nes podrán adquirir pleno dominio 
ron al través de una puerta de la | gtetlr por el régimen bolshevista MI br¿ los mÍ!imo9t solicitando la ins- j LOS RIFgftOfl DA?? M U E R T E 
secha, se quejan de la falta de va- país 
eones para transportarla, pidiendo 
que se les faciliten con el fin de ex-
portarla pronto. 
A 
. plataform  de los orador s durante , la de que los jl"^80t-U?lm^te« "nrn" «'ripción en la delega ón e ie H-i- | v VA  
* un mitin celebrado hoy. los destinos de R;'p' fr / / J1^" cienda de la provincia, acreditando; S E 
Tres personas resultaron grave- puesto hacerlo perdurar ? ™"s"r! la posesión previa durante un año y 
mente lesionadas v veinüuna leves, a t'oda influenc.a advorsa. recalcan-,' 
?ntre éstas figuraban dos periodis-1 do: "No hay fuerza mayor para un 
tas Los autorfs del atentado esca-, gobierno que su propia convicción 
'° • 1 de durar en el poder . 
paron. 
RIOS MIEMBROS D  LA 
S R V I D U M R R E T>E ABD 
E L R R I M 
E l Genora) Primo de Rivera pre-
sidió hoy ¡al Innquete que celebraron 
las fuerzas de artillería de guarni-
ción en esta plaza en conmemoración 
de su Patr )r.a:. 
SINDH ALISTAS H E R I D O S 
un día 
L a disposición fomentará el cul-1 T E T U A N . Marruecos, diciembre 4 
SARA D E L L , Di' 
L a C o m i s i ó n J e R e p a r a c i o n e s 
S ó l o D i s c u t i ó A s u n t o s R u t i n a r i o s 
tivo de las tierras de España, bien 
por sus propietarios o por colono?, 
haciendo productivas muchas hectá-
reas Incultas. 
UH P E R I O D I C O MADRILEÑO P I D E 
QUE S E E X I J A N <'LENTAS A LA 
MA S i OM L \ I DA D ( ATA LA N A 
MADRID. Diciembre 4. ( 
E l diario "Informaciones" pide al 
Directorio que recabe las cuentas do 
PARI 
Los cabileños del Riff han toma-, Ua policía de esta localidad ha 
mado sangrientas represalias en la sorprendido una reunión clandestina 
servidumbre de Abd E l Krim. jefe dt significados sindicalistas, dete-
de los marroquíes rebeldes que se ni^nio a óf. de los que tomaban par-
bailan en guerra con España. En te en ella, 
el ataque efectuado por los rifeños 
fueron muertos 10 individuos de la! A C C I D K N T E AUTOMOMLISTK O 
servidumbre, entre ellos el guardia 
de corps de Abd-El-Krim. A R T E S A D E GR£, Dic. 4."" 
Esta venganza fué provocp.da por 
la detención efectuada por Abd-El- « acédente automovilístico! WASHINGTON. Diciembre 
Krlm del moro Amarjetu. jefe de ^"rrido boy cerca do ésta, han pe 
tribu, que había acudido a vi- recido l ó personas. 
porque no se les concedía voz ni ^ ] ó n 
voto f"n p,,a • 
. 0 ^ ^ c ^ r a K i z t ; monumento a la m^oria de 
Dcj-^ados rio los r.obemadoros de LOS FRANCESES Ql'E MURIERON 
loa Eetado. y de las legislaturas. en LAS OBRAS DEL a * A L 
CONGRESO D E CAMINOS Con impresionantes ceremonias 
CIUDAD D E M E X I C O : — E l Go- ?p ha descubierto hoy en esta ciu-
bierno do e^ta Renúolica en\-iará ^afl un monumento erigido a la me-
en representación al' Gran Congreso Tnoria de los ciudadanos franceses 
de Caminos equ se inauguró ayer en nue murieron en la^ primera? ten-
la ciudad de New Orieans. L a Aso- tativas hechas para abrir el Canal 
ciaciór. Americana de Buenos Ca-1 de Panamá. Aslstie-on al acto el 
minos ha invitado al' Gobierno Me 
,a Comisión de R^paracione.s 
discutió asuntos ruMnarios en su Pírere: 
SUKTDIO D E I N S E C R E T A R I O 
Hube gr?n concurmncla en el j la Mancomunidad Catalana, la cual una 
,ó- 'Reichastag hov en la ocasión de com-; ha«ta la fecha se ha negado a ren- sitar al jefe rebelde. Cuando los 
por " primera vez ante ese 'i,r,as a P0<i**r oficial ninguno. hermanos de Amarjetu ?e enteraron 
• ^ n r L S ' t e V d e *déia¿do'e¿''«Í^fc*«TPO W ü l i e i d Marx, el nuevo Can-1 Cree que ya que se examina la de que eŝ e había sido reducido al RTopVT nif. 4 
sesión de esta tarde, fe-1Gnao e ° 1 nTr; f gestión de los pequeños ayuntamien- cautiverio, reunieron a sus gentes y LA B1SBAL, Dic. 4. 
pensó toda acción ulterior respecto| .mer. . ! tos. debe inspeccionarse una entidad i atacando la 'residencia de Abd-El- E l Secretario de este Avuntamien 
a ia organización de los propues os, A1 pre5pntar «u gobierno al Par- tal ue maneja y gasta millones ' Krim. mataron a varios de los que tofl llamado Paco Vázquez, se ha a(luel,,:i r?Publ,ca 
comités para investigar los rprur-1 lampnt0 pl canciller dijo 
^sisticon al 
presidente Porras, altos frnciona-
rios de la república y una misión es-
PK'fal, enviada por Francia. 
Durante la ceremonia fué inves-
tido Caballero (1° la Legión de Ho-
nor eT Ministro de Estado paname-
ño, señor Narciso Garay. 
L a d'-finguida esposa del presi-
dente de Panamá.' fué obsequiada 
por el gobierno franc¿s con un be-
llo y artístico jrrupo de porcelana 
evaluado on fi.non posos., como sefialf 
de recono^mionfo pnr la labor que 
tif icaoón del nuevo tratado con Mé- ^ para |a erecc5ón 
xico. para hacer posible el completo |0 
reconocimiento del gobierno de | 
jlcano a fin de estudiar le* proyec-
tos sobre el ensanchmaiento de los 
caminos carreteros. 
( O O l . I I K i E V E L RECONOt ¡MIEN-
TO DE MEXICO 
E l Presidente Coolid?e ba no-
tificado a los leaders del Senado 
americano que él está ansioso de | 
tener lo más pronto posible la ra-
monumen-
ALBMAK 
estaba ni contra la derecha ni contra 
que 
I"6 no| anuales. 
j la Izquierda, sino contra todos los 
que deseason despojar al pueblo ale-
allí había, poniendo en libertad a pri-ado -Je le vî .n 
Habla también de una posible am- i su hermano. Créese que tan fstal determina-
nistía en el momento actual, apro-¡ De regreso a sus aduares, los san-, H.ón obedezca a la lebor de inves-
. vechando el júbilo producido por el guinarios rifeños recibieron refuer-j tigaclón qut- están nraetcando las 
mán de lo que le queda: la unidad . ^ ,.laje ¿e iog Reyes a Ita- zos y presentaron batalla a los par- autoridades tcnirales" 
Ha, crayendo que sufren persecu- ¡ tidarios de Ab-El-Krim poniéndolas I • 
ción v castigos políticos muchhos en fuga después dé infligirles gran-i GUERRA ENTRE LAS CABIL\S 
DEL KIFF 
«( s de- Alemania. 
E L NUEVO C A N C I L L E R 
A N T E E l i P A R L A M E N T O 
B E R L I N . Dic. 4. 
Uno de los muchos obstáculos q u e j ^ la nacjón 
fv oponen a la ley de autorización j 
f e d ó ' e s U faTdee^ua0nTorn0losdP8oac,!a-' el "canciller "dijo que el gobierno I, cuya culpa fué protestar con energía i des pérdidas 
Mas de ni ién nrecodía ia oposición tenía que hacor frente a una tarea ( contra la antigua pol.i.di.libre po- -
Re'-hstas re-!«in paralelo ea el mundo y el pue- lítlca derrocada por el actual ré-1 D E NUESTRO - l KVM K. h l K K Tn 
E n el domipío ac la Hacienda 
principal llegaran al 
f - icltos después de ua largo dcba-lldo debía darse cuenta de que iba 
. a no obstruir el proyecto de ley a hundirse en un torhelllno y había 
que facultaría al gobierno para llo-¡ ll«-í;ado la hora de hacer los Qkáfl 
var a la práctica medidas ünan. ie - , grandes sacrificios. Debe entender-
ía- económicas v soclaleí; que con-j se que el problema financloro para 
.¡dora esenciales y urgentes. E l vo-jAlomanla es una cuestión de vida 
to fué 74 contra 55. ^ m u e r i e . 
gimen. 
UN 
I I Di i;e« T ()lll< l EXPONDRA SI S Se .han recibido en ^sta plaza no- pieC(.ión su distrito 
AYUNTAMIENTO EN PLENO PR()YE<TOS tíciafl dando ci-rnta .de que la cá- Mr White derrotó o1 añ 
VA A LA CARCEL J hila de lo ,̂ Gmznayas ha BOaiénidO j r! «feandtdatl conservador L 
MADRID. Di,-. 4. sangriento comna;e con las fuerzas 
MADRID, diciembre 4. Las porsonalidad js que componen ; do Abd-el-Krim. jefe rebelde, infli-
E l Ayuntamiento de Chinchón enjel Directorio militar español han . gléndoles una tran derrota. 
E X A M E N r s P A R A M A E S T R O S EN 
F A L L E C F . UNO DE LOS CANDIDA- L A P R O V I N C I A D E C A M A G a E Y 
rOS AL PARLAMENTO BRITANICO Aver d5ctó ¡ ^ s o l u c i d n ei ge. 
i ñor Secretario de Instrucción Públi-. 
LONDRES, diciembre 4. | ca. autorizando la celebración de 
Charles F . White. que era miem-; exámenes para maestros en la pro-
bro de la Cámara de los Comunes, vincia de Camagüey. 
por West Derbyshire. desde 1918, yj Los exámenes se efectuarán los 
actualmente candida "X eiectoral al; días 4 v 5 del mes de enero próxi 
Parlamento, ha fallecido hoy en és-: mo. Los aprobados que resulten en 
ta. Por lo tanto^ queda exento de ¡dichos exámenes, sólo podr.'m ejer-
cer en la provincia de Camagüev 
ano Pasado L a Junta de Sur.erlntendentos dé 
ord Har- | Escuelas ha sido convocads 
día 2 8 de éste 
a para el 
mes. para resolver 
todo lo relacionado con los referl-
trincante en las próximas elecciones, j dos exámenes 
tington. hijo del Duque de Devons-
Hro. el cual había de se rsu con-
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 2 3 
aíío x a 
i V . Frontón: Larruscaín y Cazalis Menor vs. higoyenMayor y Gómez. 
Vea Nuestras Copas y Relojes en las Vidrieras de Vasallô Bmnaga. 
TRA TEMOS DE i 4 L G O . . . A l w r E S G R A F I C 0 S D E a l e n d a r e s p a r k 
P O R G A L I A N A 
A y e r fui a ver las p r á c t i c a s del 
¡ l ú b Almendares y tuve oportunidad 
de hab lar nn rato con Manolo Cueto, 
el player -nás popular, s e g ú n a r r o j a 
el balance ú l t i m o de nuestro concur-
so de baso bal l . 
E s t á n ustedes hechos una calaml-
dad—le di je a Cueto—', f í j e n s e en ©J 
H a b a n a c^mo s in cambiar su mate-
ria l acaba de gannr siete Jn^^os s e 
Cuidos, d á n d o l e s palos de todos co-
lmes a l Santa C l a r a y a l Marianao. 
empujando a l Almendares p a r a el se-
gundo lugar y sujetando a los cbam-
pions baldomcristas en el s ó t a n o . 
Y todo eso Jo h a hecho L u q u e sin 
necesidad de estar yendo tocios los 
d í a s a l muel le del A r s e n a l a esperar 
Jugadores. Indiscut iblemente que L u -
que e s t á resultando como m a n a í i e r . 
¿ Q u é d i r á n ahora aquellos f a n á t i c o s 
^ que cri t icabaj i acerbamentp a l m a 
nager habanista diciendo que t e n í a 
una c o l e c c i ó n de negros viejos y de 
momias b'ancas indignas de f igurar 
en un l a m p í ' o n a t o ? 
Cueto o y ó con ca lma mis "conside-
randus" y a c a b ó por(decirme: " — E n 
todo eso hay mucho de verdad, pero 
alguno tiene que ganar para que otro 
pierda, y a d e m á s , que l a sa?rt© se 
nos ha ""vir.io", lo mismo en Santa 
C l a r a que en l a H a b a n a , y tampoco 
tiene derecho a ganar un club que 
batea tres o cuatro hits en un juego 
y comete fú2x errores . Pero l a sit na-
c i ó n ha de cambiar , a h o r a vienen do« 
pi+chers y un short stop, ya v e r á s 
como pasa l a tempestad y l a bandera 
a z u l luce en las a l turas . T a m b i é n 
hay que tener presente que el terre-
no no e s t á todo lo l impio y bien 
. arreglado que debiera, las piedras 
hacen que las pelotas salten por 
efecto de un contacto inesperado, 
que nos den en l a cara , por lo que 
a veces tenemos cierto e s c r ú p u l o en 
"entrar les" con l a rapidez necesa-
r i a . Y o me hago cargo de lo que 
rae dices respecto a que los Claveles 
R o j o s e s t á n arro l lando con s u ma-
terial viejo, y es verdaderament? 
asombroso lo que e s t á n haciendo, in-
dudablemente que hay que felicitar 
a L u q u e y a toda s u t r i b u . " 
E s o , poco m á s o menos, m a dijo 
Manolo Cueto, quien r e c o n o c i ó la 
hermosa labor rendida por la tr ibu 
r o j a bajo l a admirable d i r e c c i ó n de 
su manager, sobre quien cayeron 
fuertes aguaceros de c r í t i c a a l co-
menzar e l champion viniendo des-
p u é s l a r e a c c i ó n tan favorable, en 
tusiasta y merecida, a poner las co-
sas en su justo medio. Y como pit-
chfír es Adolfo L u q u e e l que m á s 
juegos tiene jugados y ganadys, y 
por lo tanto el n . ' j o r record, aun-
qne Brírtfn y H o l l a n d aparecen con 
m á s alto average. E n el batt ing re-
sulta algo parecido, L u q u e es e l lea-
der, aunque otros, con a c t u a c i ó n ln-
jferlor en n ú m e r o de juegos, apare-
cen con m á s crecido porcentaje. A s i 
j que nada de part icu lar t e n d r í a que 
; el famoso "Brazo de H i e r r o " carga-
j se a l f inal de l a Jornada con -los 
i jugosos S-jOO que regala l a gran fá-
brica d » cerveza cubana " L a Tropi-
cal1' p a r a el mejor bateador, y con 
i los otros 8500 , que t a m b i é n regala 
| l a mencionada f á b r i c a de cerveza, 
ipara el que resulte mejor pitcher. 
A raí m e e s t á pareciendo que J u -
i lito B l a n c o H e r r e r a , el a l m a mater 
jde esa p o d e r o s í s i m a empresa criol la , 
es amigo part i cu lar de L u q u e y ha 
, querido premiar sus grandes esfuer-
| zos en el base ba l l , que tan alto 
ha puesto e l nombre cubano en Y a n -
1 qui landia , r e g a l á n d o l e esos dos chc-
¡ ques de JjJSOO cada uno. L o ú n i c o qu? 
I entonces le h a r í a falta a Luque ,^pa-
j ra tener el a ñ o completo, e r a que 
! cargara ton los dos c r o n ó m e t r o s de 
oro que esthmoo ofreciendo para el 
que resulte el player m á s popular, y 
para el m á s ú t i l a su club. Pero en 
ese caso "hay opiniones" muy res-
petables, que Manolo Cueto es muy 
dif íc i l de hacerlo descender de don-
de ¡/e encuentra en l a actual idad. 
Y' teniendo, como me dijo ayer en 
Afinendares Parte, todo el pueblo de 
G u a n a j a y r e c o g i é n d o l e cupones, es 
imposible e l derrotarlo como el m á s 
jú t i l . A l l í hay un solo c o m i t é "Pro-
i Cueto", y ese es todo el pueblo, sien-
'do su presidente un buen asturiano 
que "lo v i ó nacer", como decimos 
los cubanos para díir a entender que 
es u n a persona de nues tra mayor in-
t imidad y c a r i ñ o , "S i tu vieras "ma-
no"—me d e c í a Cueto p o n i é n d o m e 
c a r i ñ o s a m e n t e sus manotas so'ftre los 
h o m b r o s — c ó m o tiene recogidos cu-
pones e l as tur iani to! Y a pasan de 
tres b a ú l e s y n i n g ú n "falsificao", as í 
qua f i g ú r a t e como va a ser eso a 
la t e r m i n a c i ó n del sorteo. Dos camio-
; nes por lo nu nos, v e n d r á n de Guana-
jay para (Ú D I A I Í K ) D E L A MA-
; V l I \ A cargaditos de cupones, a s í que 
p r e p á r a t o a contar mi l lares ." 
No me sorprende que exista ese 
entusiasmo i l imitado en Cueto, y que 
se e s t é n reservando cupones en 
grandes cantidades por los vecinos 
de G u a n a j a y , que a q u í pasa lo mismo 
con el " C o m i t é R o j o " del D r . J u a n 
Manue l do la Puente y Prudencio 
G o n z á l e z , con el de .Manuel P a m p í n 
y D r . Adolfo ZS'úñez, y e l di* Santa 
E u l a l i a y Diego Amador , y s in contar 
con otro c o m i t é del que tengo no-
ticias tiene proporciones do terremo-
to para cuando diga a brotar a l a 
superficie. E s un C o m i t é A z u l que 
defiende l a personal idad deportiva 
de un a lmendar i s ta h i s t ó r i c o que usa 
la s siguientes iniciales en su •nom-
bre: " P . L . Y . " . 
¿ S a b e s q u i ^ e s ? 
G U I L L E R M O P I . 
MfRPiB A L 
0 9 ^ -
C O N T I N U A N E N L A C R E S T A D E L O S 
P A R T I D A R I O S D E L O S C L U B S R I V A L E S , 
L O S C A N D I D A T O S D E L ' C O M I T E R O J O ' 
E l d o c t o r J u a n M a n u é l de l a P u e n t e e s t á y a c e r c a de los 1 4 . 0 0 0 
y s u c o m p a ñ e r o de c a n d i d a t u r a , P r u d e n c i o G o n z á l e z , e s t á 
p r ó x i m o a l l e g a r a los 1 3 . 0 0 0 . — B a r ó s igue a m e n a a n n o 
a J o s e i t o y L u q u e a M a n o l o C u e t o 
V O T O S P A R A E L D R . A L F R E D O Z A Y A S . P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
P R O B A B L E E N C U E N T R O 
¡ E N T R E L . A . F I R P O Y E L 
I T A L I A N O H . S P A L L A 
BT'KXOS ATRKS. diciembre 4. 
Cábese que se están efectuando nego-
cinrinnes que ríe tener 6xito culmina-
ran Con Un bout de boxeo entre Iiiiis A. 
(-"¡r-po. r ,?o íjbmi^leto 'i" la Argentina 
y Ermlnio Spatla, italiano, a celebrar 
en Buenos Aires. 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
^ 5 
B l ^ / V Q ^ E ^ t x ^ J - o s Por 
G u r o D * ^ — — 
E T T Y COíVVIRT/O PÍ LA F>£-/^" 
EL tV L ^ C í V o e C l f S C O 
M 1 L L A N Y M A R T I N , P O R S E R A Y E R 
" C O C I N E R O S D A Y " , Q U E D A R O N E N 1 6 
E L G O R D O C O M E N Z O A A C O N S E J A R A L D E P U E R T O B O N I A T O , 
P E R O C U A N D O V I O Q U E L A C O S A I B A M A L L O A B A N D O N O A S U 
S U E R T E . — O R T I Z , E L D E L B I G O T E H I P I C O , A C O M P A Ñ A D O D E 
C A Z A L I S I I I , P O R P O C O L E S G A N A A A G U I A R Y G O E N A G A . 
E N U N E S P E C T A C U L A R F I N A L , B L A N C H E 
M A C T R I U N F O E N E L H A N D Í C A P 
R E C L A M A R L E 
E n t r e los siete c a n d i d a t o s que f i g u r a n ontre los f a n á t i c o s a l m e n -
d a n s í a s y h a b a n i s t a s c o n m á s de mi l v o t o s , h a y u n " d u e t o 
que p i e n s a g a n a r a ú l t i m a h o r a , pues e s t á g u a r d a n d o los c u -
p o n e s p a r a los ú l t i m o s d í a s , _ 
Glenlivet. Mark Garner. Win or Quit. 
Acouchla 11, Lucy^CIiurchil l , Spring-
vale. 
Tom Morrif», "Wa^nna. St . .lust. 
Riverside. rnlossu.s Cautious. 
Rlpht on Time, Marlonette, Moun-
taln Lass ie . * 
Black Wa'tch IT, Lucy Kate, Bla-
í o n r y . 
L a mejor apuesta: Klííht on Time. 
. -
E s verdaderamente una lás t ima que 
las parejas no se decidan a bailar en 
la terrazza napolitana del Nuevo Fron-
tón, el lugar más apropiado de toda la 
Habana para entregarse a las deli-
cias de Terpstcore, que as í me parece 
le llamaban al Rey del Baile, cuando 
no hablan reyes como hoy, de las pa-
pas, del bacalao, del petróleo, de los 
macarrones, ferrocarriles, ostiones etc., 
etc. E l Nuevo Frontón tiene una mag-
nifica banda-orquesta y si la denomi-
no así, es por componerse de ins-
trumentos de aire, cuerda, platillos, y 
otros muchos, grandes y pequeños . K l 
lugar se presta a la campana para ha-
cer de aquello un paraíso . Hoy, que 
es día de moda, por ser Miércoles 
Azul, le convendría grandemente a la 
empresa para atraer a la gente "bien" 
llevar una buena pargja de bailarines 
para que rompieran el hielo, para que 
dieran la natural y lógica animación 
que ha de tener esa terrazza. napolitana 
Ks una ligera indicación que hago al 
amigo Ramiro Ramírez, general mana-
ger de la Casona de la Pelota Vasca , 
un hombre "up to date", amigo de to-
das las buenas Iniciativas. . -
B I G O T E H I P I C O % 
Hay que darse cuenta de la velocidad 
que trae. ¡Oiga usted, Ortizl el hom-
bre del bigote hípico; con saber que 
de tres salidas ganó dos, la prime-
ra la perdió por falta de ajuda en 
el compañero, y la cuarta, la de ano-
che, la perdió también, pero por el 
l igerís imo margen de dos cartones; se 
quedó en 23. para 25, en el primer par-
tido, el de cortinas arriba, donde se 
hizo acompañar de Cazalis I I I en los 
cuadros graves y vistiendo paños me-
nores. 
De pareja contraria apareció Aguiar, 
el criollo de Alejandría, haciéndose 
acompañar de Goenaga, los que salle-
ron por la puerta grande después de 
Infinitas dificultades, que para ganar-
le a "Bigote Hípico" hay que sudar 
la camisa y salir al asfalto provisto 
de una cesta "hole proof", a prueba 
de agujeros, como los calcetines que 
usa el gordo Martín, por tener mucha 
fuerea en los dedos de peso completo 
de arabos p lés . 
expectante, como era el de ayer "Coci-
neros Day", el día en que los maes-
tros del divino arte culinario se van 
de frontón la gente acomodada había 
acudido a verlos desde sus palcos, los 
burgueses en canchas y tendidos, y el 
pueblo rey en las alturas. 
E n los primeros disparos se van al 
dos los azules por colocada de L a -
rruscaín y pifia de Mil lán. E n esto se 
ve a Martín celebrar una ligera inter-
view con Millán, aconsejándole lo que 
había de hacer para mejor entrarle 
a la bola. Viene en seguida una pifia 
de Ansola y otra del Chato igualando 
el tanteo a dos. Dos chulas, una del 
Chato y otra de Millán, vuelven a di-
vidir los honores, inmediatamente des-
pués una a la pared de Ansola y una 
a la playa de Marianao que manda 
Martín, da el empate a 4, el que ha-
bía de ser el últ imo de la jornada, 
pues desde ese'momento se fueron de 
lado Millán y Martín, comenzaron a ha-
cer agua hasta ponerse en 22 azules 
por 7 blancos. Martín abandonó a su 
suerte a Millán désde la primera de-
cena dejando que el Chato se diera 
gusto colocando, pues casi todos sus 
tantos fueron de colocadas y no de 
remates. E l tanto 20 de los azules se 
debió a un hit de Ansola, lo que antes 
se le llamaba una colocada. 
Millán y Martín se quedaron en 16. 
O. P . 
F E R G U S 0 N Y R O M P I N G M A R Y L E D I E R O N M U C H O Q U E H A C E R 
A L A H I J A D E L I G H T B R I G A D E . — C A L L A H A M P E R D I O T R E S 
V E C E S P O R C O R T O M A R G E N . — A L C A E R I N D O U B T C O J O E N 
L A J U S T A I N I C I A L , F U E R E T I R A D O P O R L O S J U E C E S : 
E S T A D O D E L A C A R R E R A 
D E B I C I C L E T A S 
MII.I .AN- Y M A R T I N S E L A D O 
T apareció el segundo partido, el 
de los ases, donde contendieron MI-
Uln y Martín vestidos de blanco, con-
tra Larruscaín y Ansola en trajes a l -
mendarlstas. Todo «1 mundo estaba 
N E w Y O R K , diciembre 4. 
A Iq 49a. hora de pedaleo, 12 d© los 
14 teams que siguen corriendo en la 
carrera de bicicletas de 6 días se ha-
llaban en un grupo habiendo cubierto 
i una distancia dy 923 millas y 8 vueltas, 
ly marchando Piani a la cabeza. Bauers 
¡y Tietz, llevaban un retraso todavía do 
. una vuelta y NefattI y Cherdon de dos 
! vueltas. E l record para la hora es de 
1.032 millas y una vuelta, establecido 
por Goullet y Grenáa en 1914, 
E l referee Kraraer ordenó a Tonanio 
y Ferrarlo que se retirasen de la pista 
¡después de las marchas forzadas de las 
11 cuando perdieron su cuarta vuelta. 
' Ese team está fatalmenta descontado 
para la victoria 
E n uno de los finales más emocio-
nantes que se han presenciado en 
Oriental Park, la muy veloz yegua 
Blanche Mac, portando las sedas de L , 
V . Bellew, conquis tó el premio y los 
laureles en ef. handicap reclamable a 
milla y 70 yardas que con otras cin-
co Interesantes eventos completaba el 
atractivo programa ofrecido^ por la di-
rección del hipódromo a la' entusiasta 
concurrencia que ayer Martes Invadió 
aquel centro sportivo. 
Blanche Mac, reputada como muy 
veloz ejemplar, que. contaba hasta ayer 
en su haber la hazaña de haber cu-
bierto una milla en 1:38 en el ttacTc de 
Hawthome, estableciendo allí ese re-
cord, sumó nuevos méritos a l cubrir 
ayer tarde la milla, y 70 yardas en 1:44, 
que añade otro nuevo record a la lis-
ta de Oriental Park, por el hecho de 
que en anteriores temporadas no se 
hablan celebrado justas a esa distan-
cia . E l handicap ganado por Blanche 
se discutió por un premio de f900, y 
su cotización en los books de apertu-
ra y cierre fué de dinero parejo, con 
muy pequeño margen de más en sus 
pagos de la Mutua. 
Ferguson, el ejemplar recién adqui-
rido por el turfman Kentuckiano W . 
L , Drake, marcó el paso en la ma-
yoría del trayecto, pero la ganadora 
respondió con gran vigor al ser/ lige-
ramente hostigada por su jockey P . 
Groos para lograr en gran acometi-
tida final adueñarse del puesto de ho 
ñor ya casi sobre la meta, en desespe-
rada lucha con Ferguson, al que su-
peró por un pescuezo. Romping Mary. 
la veloz yegua de W . Dondas, que fué 
pobremente piloteada y muy poco ayu-
dada, pudo alcanzar el show por muy 
pequeño margen detras de Ferguson, 
y con otro "rlder" hubiera podido ga-
nar, 
E L D E R R U M B E D E P E E N T Y C O O S 
Una buena concurrencia presenció 
las seis atractivas justas, tres de las 
cuales correspondieron a los favoritos 
Dixons Pride, Blanche Mac y British 
L i n e r . E l gran "favorlton" Plentycoos 
de 3 a 5 en los books, fracasó ruido-
samente en el primer episodio. 
E l veterano jockey. J . Callaban tu-
vo ayer un día "virado" al ser derro-
tada su ma»ita Plentycoos por una ca-
beza en la primera, por una nariz le 
sucedió lo mismo en la segunda y por 
un pescuezo en \k sexta. Kenneth K a -
r r l c k ' compartió esa mala suerte en-
sillando a Plentycoos y K u f i y a . 
Rachael D hizo una buena demos-
tración, adelantándose desde los pues-
tos Inferiores .para ganar la primera 
carrera espectacularmente después que 
se torció varias veces en el trayecto 
y corrió solo a tramos con velocidad 
uniforme, además de haber escogido 
su jockey la parte exterior de la pis-
ta que la hizo cubrir más terreno. E l 
favorito Plentycoos se destacó al fren-
te a la mitad de la recta para sucum-
bir después , BistourI pudo lograr el 
show. 
E n el segundo turno ael programa 
dió la sorpresa el Inesperado Red MUI 
hábi lmente ayudado por su jockey E , 
Beach. J , Callaban dirigió bien a K u -
fiya para ahorrar terreno en todo el 
camino y por poco gana la carrera. 
Clinglng Vine logró el show. 
Gloom y Col Pat alternaron de 11-
ders en el recorrido de la tercera, pe-
ro esa disputa les Impidió luego resis-
tir la acometida de Stacy Adams, que, 
mantenido en reserva por su jockey 
hasta entonces, pudo aventajar en la 
meta por holgado margen a Kendall, y 
este a l tercero Huttontroppe. Glomm 
fué el más jugado por su anterior de-
mostración, pero des is t ió ayer al cu-
brir el primer cuarto. 
TRIU2TPO D E L P A V O R I T O 
Dixóns Pride ganó fác i lmente la 
cuarta después de gozar una cómoda 
ventaja en todo el trayecto. April man-
tuvo el place a su favor en todo el 
recorrido, e igual pasó al tercero Cas-
t i l la . Boot Straps decepcionó a los que 
esperaban de él mejor demostrac ión . 
E n la sexta British Liner dominó 
en todo el recorrido, y al final Lank 
le disputó algo tardío para alcanzar 
el place.- Herrón acabó tercero distan-
te, y Nig hizo una pobre demostración 
después de forzar el paso en los pri-
meros tramos. 
Finales reñidos y muy del fegrado 
de la concurrencia predominaron en la 
mayoría de las Justas ayer celebradas. 
Para la fiesta hípica de hoy Miércoles 
se ofrece un excelente programa inte-
grado por buenos "fields" en todos los 
e%-entos. 
H , A , Cotton adquirió ayer del Ro-
sarlo Stable en térintltoa privados la 
jaca d dos años Ponce, hija d-i Du-
quesne y Hester. nacida y crl.id.i en 
Cuba. 
NOTAS H I P I C A S 
Ayer l legó procedente de los tracks 
de Baltlmore el conocido turfman B . 
B . Rice que no ha faltado a una sola 
temporada hípica de Marianao desde 
el primer año de Oriental Park. Rice 
trajo, a Ran^er y Chief Barthell de 
su propiedad, §un Turret de H . A . 
Colvin, y Mabel K y Myrtle BÜson pro-
piedad de H . E . Bilson. 
G . M . Ridge figura entre los recién 
llegados a Marianao procedente de Ma-
ryland con sus ejemplares Alf Vezina 
y Srock P in . 
In Doubt tuvo que ser retirado de 
la primera carrera de ayer por ha-
E n nuestro escrutinio de ayer, l os . 
candidatos que mayor número de ío-1 
tos recibieron fueron los que defiende 
el "Comité Rojo", el doctor Juhh Ma-
nuel de la Puente y el señm- Pruden- | 
cío González, ¡os mismos (fue vienen ; 
figurando hace un buen rato en la i 
cresta del partldarismo de los clubs i 
rivales "Habana" y "Almendares". 
E n cada uno de los bandos, hay sle-
ta candidatos con más de mil votos ca- | 
da uno, pero de ellos, s egün ha llega- 1 
do a nuestros oídos, hay un par que I 
se está preparando para dar un gol-'| 
pe final y sorprender a todos los can-
didatos. Nosotros sabemos que todos 1 
los candidatos estarán haciendo poco 
más o menos lo mismo, pero ese que I 
decimos nosotros tiene formado un Co-
mité Secreto en toda la Is la y dice j 
que recibe diariamenteun gran núme- | 
ro de votos. Nos referimos al candi- ! 
dato cuyo apellido es igual al nom- '• 
bre de una calle que es tá cerca de j 
Obispo. Adivinen la» incógnita . 
VOTOS P A R A E L P R E S I D E N T E 
E n este últ imo escrutinio hemos en-
contrado 17 votos para el Honorable 
Presidente de la República, Doctor A l -
fredo Zayas y Alfonso, como el más 
fanático de los habanistas, pero no 
figura en la lista porque en ella so-
lo aparecen los señores que tienen más 
de 50 votos. Dichos cupones vinieron 
de Campo Florido firmando el Sr Ber-
nardo Portieles, que dpbe ser un faná-
tico rojo sin duda,alguna, pues tam-
bién votó por los players Adolfo ' L u -
que y Jacinto del Calvo» como juga-
dores popular y útil, respectivamente. 
De otros puntos del Interior hemos 
recibidos también cupones, en peque-
ña escala, para el doctor Juan Manuel 
*de la Puente. Pinar del Rf» y Colón y 
úl t imamente llegaron otros de Orien-
te que tuvimos que dejar fuera de es-
crutino por haber llegado a és ta des-
pués de las tres de la tarde hora en 
que -cerraremos siempre los sorteos. 
C U E T O Y L U Q U E 
Entre Adolfo Luque y Manolo Cueto 
se está entablando un duelo por el pri-
mer lugar entre los candidatos a ser 
el player más popular. Adolfo fué 
quien ocupó primeramente la délante-
Ya, pero luego la perdió a cau^a de 
haberle negado el voto un Comité de 
tanto empuje como el "Rojo", que al 
dárselo a Manolo Cueto, lo l levó al pri-
mer lugar, destronando al manager de 
lor habanistas. 
Ahora el Comité Rojo está votando 
nuevamente por Luque y a ello se debe 
que cada vez sta más corta la can-
tidad de votos que separa a los cita-
dos players. 
E n este duelo puede que tomen parte 
los f a n á t i c o s . Los partidarios rojos 
(que me parece son los m á s ) votarán 
por el manager de los rojos y los fa-
nát icos de Ta enseña azul lo harán 
por el "Hombre Diablo", 
B A R O Y J O S E I T O 
t 
Joseito Rodríguez viene ocupando 
desde un principio el primer lugar co-
Ao el player más úti l a su club, con 
una ventaja tan enorme que parecía 
no tener contrario, pero en. estos úl-
tiftios escrutinios' han subido grande-
mente las "acciones" de Baró, pues 
aunque todavía la cantidad que lo se-
para de su manager es bastante con-
siderable, no nos sorprendería que den-
tro de un mes estuviera Bernardo en 
el primer lugar, pues dicho player le 
ha caído bien al Comité Rojo y él con 
su ayuda ha "parado" a este jugador, 
poniéndolo en el segundo lugar. 
P E T E R . 




6rb4.no Real ' . . . 
Enrique Hernández . . 
Porfirio Lazo , . , . 
RfM îaldo Blanco 
José Alea 
Dr. Rogelio Castellanos., 




Fermín Garc ía 'Suárez . . , 
Alfonso Rodríguez , . . . , . 
Manuel Pereda 
L u i s P. Mcusounier,. . . , 
Miller Hérrlg , . , 
Un Montañés 
Manuel Meana Romero < , . 
R . Piedra 
Ricardo Be iy iúdez 
Manuel Palenzuela 
E l las Fr ías . . \ 
Antonio i l ivas , J 
Manolo González 
Saturnino González , . . . . 




Curita de Baraguá 
A , Urquía 
Ino Fernández 
José María de la Puente. 
Carlos Márquez 
Fernando G , S u á r e z . . , , 
José Lastra , , . 








































N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 5 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 1-2 P . M . 
P R I M K R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Unznettv y Larrlnaga, blancos, 
contra 
Ortiz y Goenaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
J R i .Vi BRA Q T I N I K L A A (i T A N T O S 
Irlgoyen Mayor; Larruscaín; Marcell-
A ; Martín; Gómez; Caz.illz Menor. 
SEGT'NDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
L a r m s c a í n y Cr.zallz Menor, blancos, 
contra 
I-igoyen Mayor y Gómez azules 
A sacar blancos y azules del ciiadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mallagaray; Lorenzo; Cazalíz I I I ; T a -
bernllla; Agolar; Mil lán. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 5 . 3 6 
P r i m e r P a r í i d o 
A Z U L E S 
A G U I A R y G O E N A G A . Llevaban 54 
boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
107 boletos que se hubieran pagdao a 
$2.R5. 
P r i m e r a Quinvela & ¿ 1 / L A 
C A S A U Z m e n o r \ ^ t 
Ttco. BtOO. OTflO. 
E L P A N A T I C O MAS A L M E N D A R I S T A 
Dr Juan Manuel de la Puente 
Manuel Pampin ( ' ' 
Francisco Santa Eulal ia . . . 
Gregorio Ortiz 
I Eduardo Guzmán . . . . . . 
jFloientino Robreño . •. . . . 
j Lui s A . Jiménez 
| Francisco E . Calderón 
¡ Federico F . Más 
I Sergio Acebal . . . . . . . 
Manuel Vascos i . . 
! José María Arias 
; Manuel Gil • . 
' José Fernández 
Fernando Caula 
Enrique González 
José Manuel Delgado . , . . ' 
Valent ín González, ("Sirique") 
Andrés Várela . . 
José Gale*no • 
I Regino López . . , , f 
'Jorge Armando Ruz 
I D r . Gabriel Vandama 
Narciso F e ü ú 
I Joselyn Deet^en 
| Dr', Adolfo Aragón . . . . . . , 
Desiderio Camejo,; , , ' . . ' . . 
• Fernando Fernández . . 
| Cte. Alberto Barreras . . y. 
' J , ROmulo Cabrera. 
i D r . K . V . Valenzuela . . ..• 
Horacio Alonso , . , . 
I Baltasar Antón 
.Manuel Fernández Herera . . 
IB. Sotolongo 





































Prudencio Gónzález , ; , , , i , . 
D r . Adolfo Núftez , , 
Diego Amador 
Pablo L . Villegas 
Juan Vázquez 
Benito Aranguren , , .» . . . . 
Saturno Miguel 
Sebastián Rodr íguez . 
Augusto Alonso. . , . 
Ignacio Miguel A . Pineda , . 
Cachano , . . 
Antonio Conejo , 
J . A . Reyes . , . . • 
Luciano Peinó 
Armando Brande , . 
D r . Luis Depons 
José Prendes 
Manuel Casal 
Aurelio Castro • . 
.Dr. Federico Mora 
Miguel Suárez Hidalgo . , . . 
Manolo Regó ("Pepillito") , , 
René Amador de los Ríos , , . . 
Adolfo Rodríguez 
L u i s Angulo Pintado. , , . . . . 
Gregorio Lomblllo 
Octavio González 
Augusto Alonso '. . . . . 
Felipe González 
Angel Domínguez Novela . . . . 
Néstor Lao 





Juan R . Oropesa 
Oscar Becker , 
Ricardo Suárez 
Gerardo Nflñez 
D r . A . de Vill lers 
Eurjebio Rlvero 
Juán Alomá. ,* 
Carlos Freyre de la Concha , , 
Otilio Collazo 
Gregorio LombUlo .* , . 
A . Cordero 
Justo Mujlca 
José R i v * r a 
J , Pino 




Antonio García . . 





Manuel Morguera ~* 
Adolfo Rodríguez 
Pedro V a l d é s . , ,," 
Clemente Dengra 
E . Pita . , •". • 
Guillermo Tosar 
Emilio Gayol 
Pelayo Chacón i 










































































Larruscaín . . . , 2 92 4 8 16 
C A Z A L I Z M E N O R , 6 113 6 64 
Martin 3 158 4 75 
Marcélino 3 155 4 84 
Irigoyen Mayor , , , 0 234 3 21 
3 132 5 69 
$ 3 . 8 7 
Gómez 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L A R R U S C A I N y A N S O L A . Llevaban 
107 boletos. 
Los blancos eran Millán y Martin; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
118 boletos que se hubieran pagado a 
?3.54. 
Í J c g u a d a Q u i n i e l a & S Z ^ ^ 
L O R E N Z O ^ p D . ^ O 
Ttoo. Btaa, Zt&o. 
Unzueta i 126 J 4 98 
Larr lnaga 2 219 2 86 
Vega 3 cv 9 37 
Mallagaray 1 122 6 14 
L O R E N Z O . , . , . . 6 120 5 23 
Tabernilla 3 §5 7 39 
¿ Q U I E N E L ? 
E l f a n á t i c o m á s h i b a n i s t a . . 
i«i od :•. w i»i • 
E l f a n á t i c o m á s aUnendairista 
E l p l a y e r m á s p o p n l a r . . . 
• • ••• m »" :•• m >• >; ,., •• 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s n Q u h 
• •• . . ... ... [,. ^ w i 
F i r m a . 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n de Sports d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
berse enterrado un clávo cuando se 
i preparaba en el paddock y haber co-
menzado. a cojear. E l dinero jugrsdo 
en books y Mutua a dicho ejemplar fué 
oportunamente devuelto. •• , 
Por su Inquietud en el post de par-
tida en su carrera del domingo, Merry 
I Bells tendrá que ser entrenado en • el 
"post-escuela", antes de que pueda co-
irrer nuevamente. 
E L P L A Y E R MAS P O P U L A R 
Majiolo Cueto 20. 
Adolfo Luque - 16. 
Josefto Rodríguez 3. 




Pelayo Chacón, . . 
Kakin González 
Miguel Angel González 











Bienvenido J iménez 
San Lloyd 

























E L P L A Y E R MAS U T I L 
Joseito Rodríguez 19.569 
Bernardo Baró 11.402 
Adolfo Luque , . L 2.382 
! Manolo Cuetos C Papato") 
Ramón González, ("Kakin") 
Ramón Herrera, ("Paito") 
i Pelayo Cha< ( n 
Valentín Dreke * 
.Rafael Quintana [ 
| Mérito Acosta 
i Jacinto Calvo 
j José María Fernández 
; Cristóbal Torriente 
I Sam Lloyd , , . , 
1 ke") *' :.[ 
Juanelo Mirabal 
I Oscar Levis 
j George Bisrboff 
¡ Rafa*8! Almeida 
1 Papo González 
; Armando Marsans 
"Cucas Boada 
Alejandro Oms K. 
j Emilio Palmero « . . 
Roberto Campos ("Manzanillo") 
Eugenio Morín 
¡ Thomas. . 
, Bartolo Portuondo 
¡Bienvenido Jiménez 
| Cooper 
j Oscar Rodríguez 
, Miguel Angel González, 
: Eufemio Abreu 
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tain Lassie y Marioneté Reanudan Hoy su Duelo de Velocidad. 
Hoy se Cae la Valla enAlmendaresPark,HabanayÁlmendares a las3. 
D E S P U E S D E C A T O R C E E M P A T E S Y D E L 
T R A G I C O E N 2 9 , G A N A N E L T E R C E R 
P A R T I D O A N G E L E S Y A S U N C I O N 
Las cuatro fieras del inicial palotearon muy b e n hasta el salao 
1 3 . — E n el segundo, Matilde lo arranca de un tirón la tersia-
na a Teresa. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
- S r K E K A CARS£KA.—Premio $Cf> i Para ejemplares de 3 años v mí:s. 
Aci t eclamable. 5 12 Kmlones / 
Caballo 
L O S V I E J O S R I V A L E S 
F R E N T E A F R E N T E 
Jock«y Peso St. Pl. Sh. 
uachael !>. 
l'lentvoo'.s. 
Iíi«tcuiri . . 
.A. Yerrat 




{U .10 $ S.00 $ 2.60 S 2.40 $ 2.:." 
$ 2.9» 
Tiempo: i n : SI». ''. ¡ui.i. m i-orrieron: Dori-inne; Kady Brettenham; Cae-
Bar y Glury ..f the Seas 11. 
LUQUB Y JOSKTFO MAXDA-
HAN S I S ÜBJTORES MARIS-
CA L E S A LA I.INKA D E 
F C S G O 
i S E L E C C I O N E S D E J A L V A T O R ^ 
PRIMERA C A R R E R A (Recamabie) 
PASA EJEMPLARES E E TRES AÑOS T MAS.—6 PTTREOITES. Premio 86O0. 
SI R E P I T E SU ANTERIOR VENCERA CtEENXEVTT 
8EGTTRSA CARRERA.—Premio $600 00. Para emplare» de 2 años y más. 
Reclama;.le. 5 Furlones. 
Caballo Jockey St. Pl. Sh. 
Acodado en la rancha, asistt a la 
tragedla, que se prolongr6 una hora y 
teniendo al público en pie: sentí crujir a 
VO CREEMOS EN AGÜEROS 
Eso de que la mañana, la tarde y 
la noche del martes eraft terriblemen-
te salaos, era antes; que ahora se acá-¡ las raquetas, rugir a las raquetisra 
bfi lo que se daba respectivo a la sala-, silbar y cantar a la pelota en un pe-
zón. Vamos progresando, qne dice un ¡ loteo amplio. rudo, a veces brutal, 
buen amigo mío. Y desde que progre-| siempre formldahl»; fenomenal en to-i 
samos tanto y tan de pico, ya nadie | dos sus minutos; vi volar ligeras, co-
cree en arraeros, ni en paragüeros ni | mo palomas astules, a las azules, Ange- . 
^ en cosas supersticiosas de esas. A ve-| les y Asunción, y como blancas palo-
ees las palas, las cestas y las raque-¡ mas, a las blnm-as TomaSlta y Mari-
tas si nos hacen creer eij par&aaa y , >hu: las of pedir a gritos y entrar con' 
sombrillas necesitadas de un arre<l.. i altivex, pegar .-..n rudeza y mantí-iier-
del callejeíso paragrnero. —¡Parague-j se (en toda su gallardía maJeBtnoéa; 
ro!— por lo mucho que se encojen. íojcdiOo las vi. cuándo bebffin, pálpitan-
que se quejan cuando s>' (aonjen. o do su fatiga, s-ulando a chorros su' 
bien se luercen o se dos'.riran; m:\s ; trabajo; las cabelleras airadas, las' 
desquitados esios pioinéntOS que un faldas plegadas desplegadas; las blu-
clentífico calificarla de momento psl- sas descoloridas, descosidas, rotas; los 
cológico, y que mi señoría de Ssftor j ojos echando lumbre; las narices abler-
Eajo el Roble, —Aspiri que Ando—, de-i tas, alteantes; las caras enrojecidas; 
nomina de traumatismo reumático y las manos engruñidas como garfios en 
nada más. Acaso por eso ayer a la un traumatismo nervioso. Rugían, pal-' 
tarde del Habana-Madrid, podría con- pitaban, se comían con los ojos; pero i 
fundírsela con caulquier tarde de las . de sus almas no salla ni una protes-
má» bulliciosas y de-las más animadas i ta; ni un quejido de cansancio brot^ ' 
que para regodeo de las almas, de- de sus corazones. ¡Sonreían a los chl-' 
mentes o fanáticas, se celebran allí [coleos frenéticos de los fanáticos. ' Y ' 
todos los días de todas las semanas I ninguna dló la nota del cansancio que 
del año, que ya está peloteándolas tres | debía ser cansancio de muerte. 
Hed lOU e . BeacM 
K"f'ya i . J . Callaban 
rimying \Vine .\ .t. BrctherF 
10.1 $30.30 ' $i: .10 $ S.fio 
UO . í .?.30 $ 2.9o 
10? $ 4.10 
Tiempo. 1.0]. También corrieron: Pa^Tibroker: Silvcrgrift; Bub; Mrs. Gard 
ner; Cur.y y Joe Jhonson. 
TERCERA CARXBRA.—Premio $700.Oo. Para ejemplares «ie 3 años v más 
Reclamable. 5 1|2 Furlones. 
Caballo Jockey Pe=o St. Pl. Sh. 
Stacy Adams.*. x C. Sloan 115 
Kendall c . Grace lOá 
Huttontroe ^ . . . C . Tavlor 112 
Tiempo: 1.07 114. También corrieron: Col, 
Kcntmere y St. Just. 
CUARTA C A R R E R A . — I : . 













Dlxon's I ride. 
Aprll . . . . 
Castilla . . . 
. v . Bryson 
.AV. l.ancet 









Tiempo: 1.01, También corrieron; Hoot Straps; C\iajiro; Damape y Buzz 
QUINTA CARRERA Premio $:on'.- Para ejemplares de 
Handlcap. Reclamable. 1 milla y 70 xsrdss. 
Caballo Jockey P»?o St. Pl 
años y más. 
8b. 
Blanche Mac P. Grros 102 $ 4.00 % 2.80 
Ferpuson A. Plckens 103 $ 2.80 
Rf-mplner Mary . J . Eaton 95 • » 
Tiempo: 1.44. También corrieron: .Telllson y Rivensu-ood 
decenas del último partido de su vi 
da. 
Xo dr̂ emoa en agüeros ni en par* 
güeros. 
En paxaguas y sombrillas si 
creemos. 
—I Paragüero I 
¡MARTES Y 131 
J paragneando el Inicial, digamos 
qne resultó otro partido bonito, mo-
jad le B* sentó! 
Con altivez de heroínas, pelotearon 
U primera decena; con arrestos de sol- i 
, dados valerosos disputaron la segun-
que j da; la tercera fué una tragedla. 
Veinte, treinta tantos pelotearon em- • 
patando en toda su mitad. ¡En 1—4 
—7—15—16—17—18—20 —21—23—27 
28 y 29! ¿Queréis algo más enorme? 
Lo más grande que he visto, gra-
cias a mi voluntad sin voluntad, oue 
vldo v emocionante, por la gracia, la . . . . . mu»- , 
S i .. , „ .i _ _ 1 después de pensar en las musarañas. 
SEXTA CARRERA.— Premio $G00.CO. Para ejemplares de 3 años y má^ 
Reclamahle. 1 milla y 16: 
Caballo Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Ksta fanle es farde <le base 
bal] grande en el jfround rlá-
slro de la pelota profesional en 
Cuba, en Aimendare» l'ark. 
Los viejos rivales salen al 
campo a contender una vez más 
por el color de sils sedas, por 
el hermoso brillo de sus ban-
deras, que una luce azul al 
quebrarse amoroso el sol sobre 
su paño, y la otra roja romo 
la sangre; como los claveles 
que adornan gentilmente el 
peinado de las mujeres bellas. 
Sabremos de fijo esta tarde 
•t es suerte loca la que persi-
>;iic a l.uque, o es «ai pericia 
COMO manager la que lia lleva-
do por sleie tac«a consecuti-
vas su club a salir por la puer-
ta grande. Faltan pocas llo-
ras para saberlo. 
Los mejores mariscales dis-
ponibles irán a cubrir la línea 
de fuego en ambos teams. L a 
hora de comenzar es la de las 
tres en punto. 
D E M P S E Y , E L C H A M P I O N 
M U N D I A L L L E G A A C H I C A G O 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Glenlevit 109 Está en buenas condiciones. 
Mack Garner 103 Terminó fuerte en su anterior. 
Bill Block 103 Es peligroso si no lo bloquean. 
Sandy H 108 Le agrada este recorrido. * 
También correrán: Zoona, 103; Win or Quit, 103; Gay Boy, IOS; Prlml-
tlve. 108 y Eyebrigbt, 111. 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES S E TRES AÑOS 7 MAS.—Seis Pnrlones.—Premio 8600 
RUDDLES ES CABALLO RABANERO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Ruddles. , 
Radical.. . 






Tamoién correrAn: Lucy Churcblll, 
11; Le Balafre. 103 y Gay Pecelver, 98. 
Puede "iencer a esta pencología. 
Kste no cree en término medio. 
Tiene velocidad pero re raja. 
Si hay sorpresa la da esta. 
••O; Prince Bonero, ,108; Ocoushla II , 
Britlsh Llner T . Brothers 107 $ S.«0 
Lank I . Callaban 99 
M*rron Me Laueblin 110 
$2.00 | 8.20 
$ 3.00 $ t.10 
$ 5.30 
Juncalidad y el alma que metieron en 
su peloteo, las blancas, Mary y Car-
men, y las azules, Roslna y Victoria. 
Hasta las del salao trece —¡Fuglte, 
ladrón!— yo os juro que el (̂ lablo, 
que fué zaguero de cesta, de tercera, 
anduvo en Cantlllana. 
¡Nada! Cuatro niñas más fieras que 
fierabrás, peloteando y sembrando 
nuestro corazón con estos muy asus-
tantes sustos. Iguales en 7-10-11 y 13. 
¡Arreal ¡Ya está aquí! 
¡Se salaron los blancos! Pues las 
B7,ules, huyendo del salao y peloteando 
m« dejó caer en una cancha como cae 
un saco. 
Ganaron Angeles y Asunción. 
Tomaslta y Marlcbu, queclaron en 
29. 
—¡Niñas; ahí va mi flexible gris! 
Podéis pisarlo. 
Sois triunfales raquetistas. 
Tiempo 1.47 2|5. También corrieran: Nlg; Flncastle; Tomabol; Neapoll-
tan y Plaudel. 
_________ 
L O S T I G R E S D E L H I S P A N O Y L O S C A N A R I O S 
S E D I S C U T I R A N L A " C O P A P E M A R T I N " E N E L 
J U E G O A B E N E F I C I O D E L A B E N E F I C E N C I A 
C A N A R I A 
LAS QUINIELAS 
Inesperadamente, surgió .Tulla y nos 
arrebató la primera quiniela. Un abu-
bien, se colocaron por montera el 25 i •,'0 «"'•préndente. T en la sepunda dis-
ganante, se ganaron la ovación y se ¡ parA !ms tr'R «"««ones de cada banda 
fueron a merendar el dnlse y a bebel el i la Marlcbu y se acabó el combate na-
agua a la plaza del vapol. 
Las otras, con la salazón arriba, 
T A M B I E N J U G A R A N E S E DIA L O S E Q U I P O S D E L " F O R T U N A " E 
" I B E R I A " , L O S C U A L E S HAN Q U E R I D O C O A D Y U V A R EN 
L A F I E S T A B E N E F I C A 
val. Se llevó la segunda. 
DON FERNANDO. 
PAGOS DB LOS ATRR 
Pri irer Partido 
A Z U L E S 
ROSIXA y VICTORIA. Llevaban 31 
boletos. 
Los blancos eran Mary y Carmen: 
$ 3 . 8 6 
arribaron a los 17 y allí naufragaron. 
Volvemos a creer. en agüeros, por 
lo de martes y lo del trece fatídico. 
CAMRIO DE TERESIANA 
Teresa y Matilde son las de moda 
en el segundo partido. Lo de la moda! 
débese a que Teresa se pone la te- , 
restaña y Matilde abollada; pero cuan- | 
dn Matilde, le arranca a Teresa la | 
Teresiana, Teresa rodando por los sue- I 
IOS. Y este vaivén teresiánlco de Ma-| *,e quedaron en 20 tantos y llevaban 
tilde pa Teresa y de ésta pa la otra, 3< boletos que se hubieran pagado a 
nos trae a todos sin teresiana. y sin |3.55. 
"cabeza Los que aún la oom^rv«ii pj^BeHí (VóniidU 
entre hombro y hombro, hombrean • n i i i i 
gallardamente; pero lucen una calva ' J U L I A 
tan brillante y tan egregia como la del 
mago y brujo torero don Rafael, el I Paquita. 
Gallo Ilustre. JULIA 
Menos mal que ayer no hubo sobre- Matilde 
saltos numéricos, que son los que re- j Victoria 
traen a los cabellos y hacen florecer i Carmen 
las calvas. Pues ayer, Paquita y Ma-i i->elfina 
tilde, de azul, pusieron de morao car-
denal a las blancas, Aurorita y Te-
resa, porque Matilde, en los revuelos 
de aire, le arrancó la teresiana a Te-
resa y se la puso y se la llevó. 
Muy graciosa. ¡Parecía un guardia 
$ 4 , 0 3 








4 03 | 
1 99 I 
7 02 ¡ 
8 42 | 
10 24 i 




A Z U L E S 
PAQUITA y U ATILDE, 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Teresa: 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
48 boletos qne se hubieran papado a 
(3.87. 
Segunda Quiniela C 1 
M A R I C H U i * D \ J L 
Ttoe. »to«. Di**. 
92 $ 3 43 
0 42 7 52 
Las blancas quedaron en 24. 
E L FENOMENAL 
Sus comienzos me sorprendieron en 
la arena de la contra-cancha; pasea-
ba, soñaba; sin duda pensaba en la« 
nuisarañas. T unque Angelito del C*-
rro, el Tesorero más barbián del mun-l Elbarre¡Ba 
do, me invitaba cariñosamente a su-
bir a su palco, no acepté la Invita-
ción. Mi voluntad sin voluntad me 
dejó caer sobre una cancha, de las de 
primera fila, como cae un saco. ¿Pre-
sentía algo mi voluntad sin roluntád? 
Algo presentía; algo grande, algo fre-
nético, algo estupendo, algo formi-
dable; algo quo no había visto en Ja-
más. Algo que me satisfizo, qu.- me 
enorgulleció, que me enalteció y trt% 
acarició. Y fué ver jugar el tercer 
todas | rlchu: se (|uedarno en M tantos y IU 






MAlílfHi: . . . . 6 
lerccr Partido 
A Z U L E S 
AÑtififtjBS J ASI'N» H'X 
ZA bloetos. 
Los blancos eran Tomasita 
3 39 
5 1 S 
5 01 
$ 5 . 3 0 
I ale I « U ii 
Ma-
partido cuyo peloteo tramontó 
las grandezas de la pelota, desde Adán 
hasta los días de nuestros adanes. gado a $2.8' 
P u r a l u © p s r ü 
Coincidiendo con la proximidad ¿r la Temporada de 
Opera, iniciamos desde hoy. cr nuestra viditiera crntral. 
una exposición de prendas d: etiqueta, donde, al lado de 
la impecable toireccion del trac, destaca su demóciata aris-
tocracia el práctico "tuxedo" y. simultáneamente a su im-
plantación en los grandes centros europeos y norlaamen-
canos. un elegante MACFARLAN —hoy último grito de la 
moda—qUe rememora, con la reveridad graciosa de sus lí-
neas, el gusto imperante en 1^90... 
Son todas ellas, prenda donde fl "chic" característico 
de nuestra casa, pone su exquisito "cachet' de dutrncion 
en lodi persona qtie. dando mue?tras de un refinamiento y 
un alto sentido estético, tiene el buen gusto de usarlas. 
e:mperati 
H A B A N A 
B1 domingo 1 fi habrá un gran pro-' 
erama deportivo en los terrenos de 
"Almendares Park", ,con motivo de ce-
lebrarse ese día una fiesta a bene- , 
ficio de la Beneficencia Canaria. Por j 
lo pronto podemos anticipar a la afl- i 
clón balompédlca que habrá dos bue- < 
nos juegos de foot-ball, uno entre el i 
"PVeporllvo Hispano América" y el "Ca- , 
narias", los que se discutirán una her- 1 
L A A R E N A C O L O N S E R A 
P E Q U E Ñ A P A R A C O N T E N E R 
L A E N O R M E C A N T I D A D D E 
F A N A T I C O S E L S A B A D O 
SANTOS Y ARTIGAS, REGRESA-
KAN VENCEDORES AL TEATRO 
DE BUS TRIUNFOS, CON UN 
PROGRAMA DE TRES SUPEK-
BNCUENTROS % 
Si usted no lia seiiarado aun su lo-
calidad para las peleas 1 sábado, 
apresure a realizarlo, porque se termi-
narán en setjuida a juzgar por el en- 1 
tuslasmo que está tomando entre los ' 
aficionados el arte jde los puños, des- \ 
pu*s del filtimo programa, que fué una 
maravillosa demostración de que aun 
exist í la manera de triunfar en el pro-
inotaje, a pesar de los malos ambien-
tes, formados por los parásitos del de-
porte. Santos y Artigas han hecho el 
propósito de regresar al campo del bo-
xeo y con ese motivo, planearon una 
magnífica serle de peleas la primera 
de las cuales debe celebrarse el sába-
do, en la Arena Colón, o Parque Sant'.s 
y ArtiRas, para celebrar de una ma-
nera brillante el regreso de los pro-
motores del carnet níimen» 13 a loa 
í predios de la ciencia defensiva del Bo-
xeo'. 
Bn • .tan.!.) a la reseña eomplétH d 
aso j-iekrama que debe' efectuarse fl 
sábado, podamoil decir que se Irat-i «¡e 
•tes peleas a diez rounds. la pr'.m'ira 
de las cuales, pondrá de nuevo fren'.^ 
a frente a los eternos rivales .a 
divisón mosca, Genaro Pino y Blick 
Bill, aunque los fanáticos siguen res-
paldando a Black como el mejor, nos-
otros creemos que Pino ha aprendido 
hastiante y puede volver a quiS^rl" 
la Corona de su división al torito que 
maneja el doctor Guas. 
mosa Copa donada por la casa Pe-
marfín. y el otro entre los formida-
bles equipos del "Fortuna" e "Iberia", 
los que han aceptado de muy buena 
gana el que se les haya designado pa-
ra coadyuvar a la fiesta benéfica de 
los isleños. 
También sabemos que habrá algu-
nos ndmeros de lucha Isleña, sport es-
te que hace muchos años no ven prac-
ticar los fanáticos cubanos, y ese día 
tendrán la facilidad de presenciarlo en 
"Almendares Park". Ks una lucha pa-
recida al jit-jitsu, con la diferencia de 
que en la lucha isleña no existen las 
"llaves", sólo basta para ganar po-
nerle las rodillas al contrario en el 
suelo. Ahora muchos años, cuando Ki 
el teatro "Martí" s» dló a conocer un 
experto luchador conocido por "Man-
darria", en un torneo que allí se cele-
bró, despertó gran entusiasmo. 
M.'is adelante daremos más noticias 
relacionadas .con esta gran 'fiesta. Por 
ahora sólo queremos poner en aviso 
d̂ . la afición balompédica que vaya afi-
lándose los dirntes para presenciar los 
dos choques futbolísticos que hemos 
dejado consignados. 
Chicago. Dlc. 4. 
El ch^mplon mundial de boxeo, Jack , 
Dempsey, acompañado por su tralner 
Jerry Luvadls; su secretarlo Teddy 
llaves y su bull-dog Jerry, llegó hoy j 
procedente de Nuevo Méjico donde pa- 1 
só una temporada de caza, y empezó ; 
Inmediatamente a cooperar con un pe-
riódico de la ciudad de los Vientos en 
la tarea de levantar fondos para dar | 
acuinaldo» de Navidades a los pobres. 
Bemató varias cosas en el lobby de 
un hotel, posó para varias fotognafías 
y fué a un gimnasio donde hizo algu- I 
nos ejercicios, anunciando que apare-
cerá el pfóxlmo viernes en el Colls^um 
MU el objeto de recaudar más dine-
ro con el mismo fin benéfico. 
Los ejercicios que hizo hoy Dempsey 
han sido las primeras prácticas que 
efectúa desde que X¡*\G6 con Firpo. 
Sístá algo gordo, segdn dljô  y quiere 
1 reducir un poco para sus próximo:; 
trabajos de exhibición. 
Proyecta ir a New York dentro de 
1 una semana aproximadamente. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
T E R C E R A C A R R E R A (R-damable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AftOS Y MAS.—Seis rurlones.—Premio »800. 
WAWOKA ES SUPERIOR A ESTA COMPAftIA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
VTawona. 98 ^omari gran ventaja inicial. 
Tbe Flster 101 Siempre hace un esfuerzo hoA-ado. 
Awnlng 103 Pudiera quedar en el dinero. 
Tom Nor.-ls.T 114 El peso puede Indigestarlo. 
También correrán: Blue Bnish. 10.1; Winall, 3 0?; Acosta, IOS y Ct. Just, 103 
MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE 
A LAS 3 V 30 P. M. 
PBTMKR PARTIDO A 25 TANTOS 
Aurora y Julia, blancos, 
contra 
Delfina y Adela, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Victoria; Julia; Carmen; 
Encama; Adela; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Rosina y Teresa, blancos, 
contra 
Victoria y Antonia, azules 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules dellO 12 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Asunción; Gracia; Eibarresa; 
Consuelln; Marichu; Angeles. 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Tomasita y Marichu, azulas. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
CUARTA C A R R E R A (Rfdamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS.— SEIS jTURLOKES.--PREMIO S7C0 
ESTA EN SU MEJOR POKMA LAST CHANCE IT 
CABALLOS ' Peso OBSERVACIONES 
Last Chance II 113 Ks formidable este canadiense. 
Perhaps 112 SI está listo vencerá fútil. 
Riverslde 101 'Víctor de la Fuente correrá por él. 
John Morrlll . . 103 Xstá algo fuera de grupo. 
También correrán Joe Underwood, in:; CoIjssus, 109; Catuious, 106 y 
Evelyn Whtte, 109. 
QUINTA C A R R E R \ (Handlcap) 
, PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES.—5 12 PURLONES.—Premio $900 
/ | VEREMOS UN GRAN DESP?LIEG\7E DE VELOCIDAD 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Marlonette 104 SI la montan bien ganará. 
Chas. WHtney . . 10R Pnede repetir su' anterior. 
Tamhién correrán: Mountaln Lassie. 105; Kirk Ixidy, 96; y Rlpht on 
Time. 10«. 
S E X T A C A R R E R A (Reciamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MA3.-*.Milla y DieclseisaTC Premio $600 
LUCY K A T E L U C E COMO UN PLANETA AQUI 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Lncy Kate.. 112 Ks difícil que sea derrotada. 
Hlack Watch II . . 113 Buena apuesta para place. 
American Soldicr 104 Por su Cltlma tiene ligero chance. 
Diverslty 107 Muy corta para este niño. 
También correrán: Ferrum, 104; Blllv; Stüart, 103; Smart Money, 103 y 
Blazonry. 
El Soldado Díaz, vencedor de Fra-
ga de Lema, y de cuantos púgiles de 
su peso se han atrevido a decirle algo 
al muchacho, ha sido marcheado para 
ese mismo día. dispuesto a encontrar-
se con Luis Sardiñas, ex-campeAn de 
la divisió P.antain, y Héroe de la Pla-
de Ifaiianáb, qu<- Bln necesidad de me-
dallilas, es más querido que todos los 
«alvadores de vidas, que puedan ha-
ber en otras playas. 
La pelea ha de ser reñida, y algu-
nos han escogido como favorito a 
Sardiñas, por su velocidad y su expe-
riencia. 
En Ja del cierre, han de presentar-
do« biiano« f"ntondi»nt«»s, Kl Mocho 
Joe Gans bien conocido de nuestro pti-
blico. y el conocido púgil de los BuM 
Gogs. Agustín» Llllo, que cometerá la 
osadía de subir al ring con el cam-
peón del mundo de la raza de color, 
y aun afirma que tiene la seguridad 
de hacer una bonita pelea con el ame-
ricano, que ha perdido mucho de su 
potencia original. 
Abe Friedman derrota, por 
d e c i s i ó n , a Tommy Nee 
Boston, 4. 
Abe Frieijninn. pretendiente al tí-
' tuló de peso Bantam de Nueva In-
glaterra ha derrotado por decisión d< 
los jueces a Tommy Nee de South Bos-
I ten «n un bout a 10 rounds que cele-
1 braron aquí esta docto. 
A G U I A R 9 6 
r i G L E o B A Z A R 
APARTADO 2 1 0 
T R A J E S D E C A S I M I R 
$ 2 5 ? ? $ 2 8 ? ? $ 3 0 ? ? 
ESTOS TRAJES POR SU CALIDAD, MAGNIFICA CON-
FECCION Y BONITAS PINTAS CONSTITUYE UNA 
VERDADERA GANGA 
T R A J E S ^ C A S I M I R " A - " N I Ñ O S 
$ 4 9 0 f M S F A $ J 5 i 
UN BONITO SURTIDO DE TRAJES PARA NIÑOS QUE 
C0MPAJINA LOS GUSTOS CON LOS PRECIOS 
A B R I G O S "ara C A B A L L E R O S 
$ 2 0 ? ? " a s t a $ 3 8 0 0 
HUGG1NS E S T A D I S P U E S T O 
A V E N D E R E L L A N Z A D O R 
D E L A B O L A S U B M A R I N A 
XKW YORK, diciembre 4. 
131 Manager Hnggins do los New York 
Tankees dijo esta noche que preferiría 
vender a farl Mays. celebre lanzador 
de la "boft. submarina'*, a los New York 
GiAntSi que a cualquier otro clnli y qne 
tofln lo que tiene qne hacer el Manager 
Me Oraw es m?jorar la» ofertas hechas 
,>r>r otros clubs d̂  la Lica Nacional. 
?!uggin.« negó que hubiese acuerdo 
íilsruno entre Oiants y Yankees sobre el 
¡Mtercambio da jugadores. Todos los 
clubs de la L K a Americana han conce-
dido permiso para el traslado de Mays 
y Ilugglns Indicó que t?.l vez cambiase 
el pitcher a un club do las linas me-
• MN», por reclutas que realmente pro-
metan. 
M i K E B U R K E E S D E R R O T A -
DO P O R D E C I S I O N D E L O S 
J U E C E S , P O R A D S T O N E 
New York, 4. 
Ad Stone, de Fllad-elfla, derrotó por 
decislrtn de los jueces a Mike Burke, 
de New York, en un bout a 10 rounds 
que celebraron aquí esta noche. Sto-
ne castlpó duramente con la izquierda 
a su adversario. Kn el tercer round 
Burke fu* salvado por la campana y 
en lo sucesivo «e vló ya abrumado 
por la superioridad de su adversarlo. 
El ganador pesaba 17B libras o sea 
2 libras más que el vencido. 
Jlmmy Goodrich, de Buffalo, ganó 
también por decisión a Sammy Vogel, 
de New York, despu - de 10 rounds 
de magnífico boxeo. Goodrich, que pe-
saba 135 12 libran, tenía media li-
bra de ventaja. * 
T e r m i n a r S m C a n s a r s e 
Terwlnar ata bmbimww. cmi rerarra 4* r}taU4a4 snC-
at«&t« par» MenAar }« ImpruvUt», taaanda «ma p«rf«eto 
«oALxtfci flatea. Torfuife « aliaMbto- a4ae«a¿e, u M L «mA* 
«nmantar mx focna y an TttaMd»* T Uéck al BÁzb^kB da 
•nargU. 
Quáfcar Oatt ytaparada de Quaker'1) ai prtus-
tteaoMeta al aUmanto ais-sanpleto.. oaol ai aTto»att> idaaL 
para el imgóatto toncado. I>« bomWas da « toe ia 4al stm-
do estere lian comprobado que cenUena loa 15 atenestae ana 
máa nacatítamaa, praduclando dfe tacSeHattfca caarjía cana 
la carne 7 trae Taaaa iantoa múeetilae coma al acras. 
30 D1A8 DE P f l t f m 
DEMOSTRARAN LO QUE V A L E 
Q m a k e r O a t s 
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AMO X C ! 
I.OS TKjABA.TOS DEL DKPAJITAMEXTO DE FOMENTO MUNICIPAL. 
( ONTKIIJUCIOM.S POR AGUA DKL VEDA1K) Y I»OK SUBSIDIO 
INDLSTKIAL — LA RETIRADA DE VALLAS ANUNCIADORAS 
I,T< 0NTINUA. — LA EXPEDICION DE TITULOS DE CHAU-
IFEUR. — OTRAS NOTICIAS. 
E l Conseio Supremo de la Asocia-
' Món Nacioncl de Veteranos y Patrio-
tas, en se«lón celebrada en el día 
'1p ay^r, acordó, según el boletín ex-
traordinario rjuc nos envía y q u é por 
falta de espacio noe vemos obliga-
E1 engrandecimiento de la Haba-( Ayer fueran retiradas laa vallas¡ (1o a extractar, lo siguiente: 
na continúa de manera extraordina-j de la calle Í3 , en el Vedado. 1* Consignar públicamente la 
ria y nuestra Capital va con ello co-' ¡más entusiasta felicitación al Ge 
locándose entre las ciudades nrinci-!LOS T I T U L O S D E C H A U F F E U R S : n(?ral Reyes Arencibia, miembro 
pales'de la América Prueba elo-! E l Alcalde ha firmado un decreto Prestigioso de la Asociación, por la 
cuente de lo que dejamos dicho es • recordando a la Comisión de Exa-icarta que tía dirigido al Gobernador 
la labor que viene realizando el De-'men de Chauff^ira la conveniencia i dy Oriente, piotestando de que loa 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E C O M I T E C I R C U N S T A N C I A L E L S E N E G A L E S B A T T L I N G 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S O B R E R O C O N T R A N U E V A S S I K I D A O T R O E S P E C T A C U L O 
G R A T I S 
Dfas pasados se celebró una impor 
tante reunión de Delegados obraros en 
Nueva York, Dic. 4. 
Battling Sikl, el senegair-s, que ad-
v^ .-w^c.uv.' 1 - • 
la Bolsa del Trabajo, Labra 212. En j quirió fama pugilístlca noqueando a 
esta reunión se trató que los u'oreroa Oeorge Carpentier, causó en Bn¡ad-inlcien una activa campaña de carác-
ter nacional contra nuevas inmigracio-
nes en el país, pues entienden que hay 
enorrhe cantidad de braceros sin traba-
Jo en la República, y creen debe evl- de gran tamaño, 
tarse que mientras éstos no tengan | Evidentemente la parrand 
trabaju entren al país nuevas inml- | durado toda la noche y parte del dta 
way hoy una verdadera conmoción con 
la ayuda de una canti(V.id "ginebra 
slntétiea", un traje de etiqueta arru-
gado y un par de zapatos de charol 
partamento de Fomento de la Adini-;de cumplir estrictamente las dispo-p*'1 
mstración Municipal, bajo la acer-i liciones contenidas en el artículo,^6 
politicot* graciones. cuando se presentó en Broadxvay en la . directores do les partidos 
. ls i ' desarrollan actividades partidaristas Se nombró un Comité \ : ̂  cons-; calle 44 Ambicionaba atraer la alen-; 
tada Jefatura del fceñor Alfredo 1 129 del Reglamento de Tráfico, re- con fines electorales en los a-Jtua i tituído en la siguiente formi: ^ del público y por lo mismo emi-: 
Broderman. • tlacionadas con los requisitos que üe- 'es momentos. ' f í J ^ ÍS Señor José 0vies Ajuria-! H' u"os de ^ gru„s de guerra pro--, 
2» Publicar en hoja suelta la car ' Del.e8:ado ferroviario. | P>os de su país. Llamó efectivamente Hemos visitado el Departamento ben llenar los aspirantes a títulos.de ta del General Reyes Arencibia y 
hacerla circular por toda la Repú 
blica. 
3V Prevenir a los miembro© de 
de Fomento, y la organización que: i'bauffeur 
en el mismo impera y los trabajos' Este requerimiento lo hace el Al-
que allí ee realizan lo hacen aeree-¡caíde de conformidad con una soli-
der al elogio. citud de la Secretaría de Goberna 
E n unión del señor Broderman oión, a fin de prevenir los frecuen-!la Asociación en cuanto a la cam-
bemos podido ver los planos de los tes accidentes automovilistas que paña que se viene haciendo contra 
trabajos que a iniciativa del señor i ocurren en nuestra Capital. ¡ los trabajos de los directores del 
Cuesta se vienen realizando en el' ! movimiento sostenido por los Vete-
"Parque Lawton", con lo cual que-¡ D E L E G A D O D E L A L C A L D E i ranos y Pafriotat; y 
dará dotada aquella hermosa banía- E l Alcalde señor Cuesta ha de-; 4» Declarar el desprecio que me-
da de un precioso parque, para so-'signado al señor Eduardo Reina y recen al Consejo las manifestaciones 
las y esparcimiento de las familias [ Arr'ufat, Jefe de la Sección de Edu-j hechas por fd Secretario de ia Presi-
y recreo de los niños . j cación y Cultura del Departamento i dencia y puhllcadas en " E l Mundo". 
También pudimos apreciar loe de Sanidad y Beneficenra Munici-jp 
ite_ei y j * ^ y g ^ c í i r ^ o s c o n í r s 
(Viene de la primera plaua) 
a cabo en la Avenida de los Presi- Comité Ejecutivo de la Primera Fe 
dontes, desde la calle G . y 25 has-, na Muestrario de la Habana 
ta la calle 13 bajo la competente; 
dirección del Ingeniero señor G u s - | E \ TRANSITO POR F R E . X T S A ' M la Cámara> al lgual que al . 
tavo Aguado, los que convertirán; L A COMEDIA i gunos Ayuntamientos del Interior, 
aquellos terrenos abandonados y su-' Al Alcalde ee ha dirigido el se- se dlsp0nen a acusar al Ejecutivo 
cios en una espléndida Avenida dig-¡ ñor Camilo López, Presiente de: ante el Senado 
na á'i esta Capital. | la Asociación de Propietarios de Au 
Vice, señor Juan José Sabatés. Pre- ' la atención. La multitud que obstruía ; 
fildente de Ja "Unión Nacional del Tra- el tráfico formó un cordrtn a su a'r.-i 
bajo". dedor. y el pugilista emprendió un baile | 
Secretario, señor José Méndez, Pre- ' bélico, como jamás se lia visto er. • >- i 
sldente de la Eederación del llamo de j tas reglones. Repitió el acto en caida | 
la Madera. 'esquina hasta llegar a la oajíe 48, don-! 
Vice, señor Juan Arévalo. f-^crerarlo | de se le dijo que la policl.i se hallaba 
del Partido Socialista y Delegado en I ?obre su pista. Desapareció en un ta-
esta Ciudad de diferentes colectivida-i xi-cah. con rumbo a la zona negni d-í 
«les obreras del Interior. HarVn. 
Tesorero, señor Abelardo García, | b.9la ha sido la primera escapada 
Presidente de la Asociación ferroviaria, i de Siki de las manos d ra annaj^er 
Vice, señor Antonio Piña. Delegado i en una semana. .Su última aventura 
del Sindicato de Chalaneros de Ba- j ocurrió cuando huyó (fe su campamtn-
hía. to con mil pesos que se fueron en al-
Vocales: señores José Faget. Anto- j cohol. 
nio Sarde, Jasé A. Baldó. Cristóbal ¡ Su manager todavía lo está buscan-
Roig, Césad Rodríguez, Sergio Fernán-' do esta noche. 
dez, Rafael Torres Pilar H*rrér¿ y ' 1 r—— 
Mendoza, Octavio Fuentes y varios 
trabajadores más. 
INICIA SU ACTUACIC2T 
La primera actuación de es:e Comi-
E S T A C i o N F S L O C A L E S 
Las siguientes estaciones trasmi-
tirán todos los días en las siguien-
tes horas: 
De 3 a 4 p. m.: Estacción "2 M. 
G.", de Manuel y Guillermo Salas, 
de San Rafapl 14. 
Be 4 a 5 p. m.: Estación "2 L . 
O.", de la Columbus Ciclos, de Nep-
tuno 07. 
De 5 a 5 y 30: Estación experi-
mental de Mr. Bortón. Galiano 29. 
De 5 y 30 a 6 p. m.: Estación 
"2 D. W." de la Cuban Electrical 
Supply Company, Qbrapia 97. 
De 6 a 7 p. m.: Estación "2 T. 
W.'*,' de Roberto E . Ramírez, de 
Obrapía S6. 
Pe 7 a 7 y 3 0 p. m.: E l a c i ó n "W. 
W." de Amadeo Saínz de Calahorra, 
Víbora. 
De 7 y 30 a 8 p* m.: Estación "2 
L . C " , de Li-fs Casa^. Xeptuno 2S1. 
"Cuentos para ¡os niño.?. 
De 7 y JO a S: Estación del Ho-
De 12 de ra noche a 12 y 10: Es-
tación "2 L. C " : dará noticias de 
sports en general. 
grama, que presenta la profesora 
Power, de la Escuela Dramática 
Schuster-Martíu. del Conservatorio 
de Música de Cincinnati. 
1. "Hejra Kati". S ó l o de violín 
por Frcda Slauter. 
3 "Representación de la escena 
del radiograma que se estrena esa 
n.-ehe. . 
Seguidamente, el cuarteto Cncin-
nc-..' v la orquesí? slnfónlc.i eU&& 
taran un variado programa. 
A las U y 15 p. m.: L a orques-
ta Ralph Long"s ejecutará una se-
rie de música bailable y además nú-
raeros populares que organiza la 
Asociación. Nacional de Broadcas-
t ers. iVjt 
W R RT AVPA tti , , té fué dirigirse a tudas iafi leetivi-
L a rotulación de calles en el Ve-1 lomóvües de Cuba, rogándole deje. ]oa Partidos de o n o s l H ó n ^ o v f ^ f ?ades obrera.s deI 11afs ' x:' n'ioles 
dado, cuya necesidad a nadie ee sin efecto la orden de cierre P*™ ^ 
ocultaba, se viene efectuando por: el tránsito de vehículos en la ^ t S ^ ^ S S L ? atíppnSn « píp r ' * pid,éndoles Su adhts 
medio de postes artísticos, y en laide Gral . Aguirre (Animas) ^ t r e l r t ¡ ^ T T ^ * £ ^ t ? * Í J S Z T*_.,ostar.5ufe por el Congreso o por 
actualidad 6on muchas las Avenidas! Agrámente (Zulueta) y Paseo de 0 a defendiéndolo v 
en que han sido instalados con ge- Martí, donde se encuentra enclava- ^O.la.gale"a'1pero «efendiendolo y 
n e r ¿ beneplácito. ! do el Teatro de la Comedia, en tan-j 7 ° ^ ° con él cuando « Ejecutivo 
L a construcción de casas de va-ho ¿e celebran funciones en ese Co-i „ « J K k . vn t,„ T„ , ^ 
vios pisos 6e vienen efectuando de Hseo. i n / í ^ " n n ^ ^ f ó n 0 
acuerdo •aon las disposiciones del Fundamenta su petición el señor, ^ *rdn5a ° p / 7 ¿ p ¿ i i i i 
Alcalde, con sus correspondientes ¡ López en el perjuicio que se crusa! y *' K- . " r ^ r * * Jes 10 úlsl' 
escaleras de escape para casos de1 a los conductores de vehículos con mula mucho, ya que no todos sus 
P.0S1E S T O Y E M P A T A CON 
J A C K W E S T 
I vo organismo obrero que el Central 
ríiiembros de esta Cámara, son opo- j Preston protestaba contra el hecho de 
sícionistas. 1 que s® 'e neKase el permiso para im-
E l señor Zaydín protesta de 1as i portar 3-000 obreros haitianos y jamai-
manifostaciones del señor Rodríguez ' q.umüS'1 e" la tartle de uyer ha rein|-
Cou relación al movimiento queinc Salazar ha informado'al Jefe de'l; Blanca y se prdduce un aseándolo: ^ s i / u í e ^ T ' S m a : ^ 
del Central I'reston 
i Oriente. . 
Pimos arprincipio de esta informa-jel señor Angel Arrastía. con respec-i f lonarla Presidencia si no impera Enterado por prensa diaria de la ne-
c:ón, véase la labor que durante el|toa_que la empresa de los tranvías j Gl J^den. ^ _ I cesidad de brazos para su ingenio, i? 
"ofrezco loa 3.000 obreros que solici-
ta, pero en condiciones de trabajo hu-
mano . 
Bestias ni esclavos no h&y en Cu-
ba. 
Espero órdenes. 
(Fdo) José Ovies AJurla, Bolsa del 
Trabajo,'Labra 212, Habana. 
¡•"I I.ADEi .FIA, diciembre 4. 
.nosle Stoy. ie Lancasttr. Pa. en sus-
llamada "Acción Directa" se losre qué tlt:!Clun fle Frankie Genaro, empató hoy 
mientras haya brazos sin ocupar en I<Mn Jack We<!f- de Filadelfia. en un 
Cuba no se permitan nuevas inmigra-ibout a 14 rounds que celebraron aquí 
clones en el País. • I esra noch6 en 'a fL-sta boxéo cele-, 
OFRECEN' OBREROS AL «'PRESTOH" • ^'ada en FlM.'elf¡a baje Ja auturi-i.-id 
Enterado el Presidente de este nue-|'-'e la nu'íva Comisión tib-tica del Es- j 
f.a>1o. Mi.iget rmlth, de Xew York, eca i 
M E V A CASA 
Conforme habíamos anunciado el 
día primero del corriente fué abier-
ta al público la nueva casa de efec-
tos eléctricos y de rad:o de la "Ha-
bana Radio Jobbrr and Electrical 
Supply. en Xeptuno numero 11S. 
Esta casa, que es propiedad del 
señor Luís Ca^as. ha montado un 
magnífico taller, donde los radio-
fans pueden ir a construir sus apa-
ratos y circuitos, sin que se les co-
bre e.'tippndio a'gur.o por utilizar 
el local herramientos. ni las con-
sultas que hobre el terreno se le ha-
gan a los expertos de la casa. 
E l señor Casn? se propone que su 
casa sea el centro máxmo de los 
radio fanfl y esti dispuesto a servir 
8 todo el que a él acuda. 
íncenftio, medida ésta que constitu-¡'a citada medida, 
j e una seguridad para los vecinos! 
de las mismas en cualquier momen- TRANVIAS SUCIOS 
to. ' E l Inspector señor Constantino 
exilte" en^TrDepártamento'"de Fo-i Departamento de Gobernación Mnni-I ensordecedor. E l Presidente N^i» | ' ¿ ¿ S á l S r i M 
mentó, y como prueba de lo que de-jcipal ser cierto lo denunciado Por¡ ^ ca^pan^13 7. amenaza con aban-j 0riente 
ci s l'pri  
oi , Ie. . 
pasado mes de noviembbre ha real!-! de Finlay y Ave. de Italia, hasta. R E C I O : Es el señor Zaydín quien 
zado la Sección de Policía Urbana. ¡ Marianao. utiliza para el público en debe hacer declaraciones en su ca-
de la que es Jefe nuestro antiguo | general carros que son usados pori^dad de líder. 
compañero señor Alfonso Amená-j mecánicos y paileros de los talle-! ZAYDIN: Y las haré, si señor, 
bar, y que tiene a su cargo toda la res do la Ciénaga, que por la índolej R E C I O : Entonces que el señor 
labor administrativa del Departa-
mento . 
E n el Registro del Departamento 
tuvieron entrada durante el mes 
3063 asuntos. 
E n el Negociado de Licencias de 
Obbras se recibieron 1665 solicitu-
des y se despacharon: 612 licencias 
para obras de nueva planta"; 192 li-
cencias paite, obras menores; 110 
para obras sanitarias; 9 Ifcencias^ 
para anuncios luminosos; 8 para vi-
drieras muestrarios y 289 licencias 
para dar pinturas y coger desconcha-
dos, que hacen ua total de 1220 li-
cencias las despachadas. 
Por el propio Negociado se han 
expedido 174 declaratorias de Ha-
bitables y 27 de declaratoriai? de uti-
lizables^ Se han cursado 2 i l comu 
nicaeiones e Impuesto Territorial, 
204 al Departamento de Impuestos; 
195 a la Jefatura de Sanidad y 211 
a la Sección de Acueducto. 
E n el Negociado de Policía Urba-
na se recibieron, 1810 exndientes de 
los qu se despacharon 1708,, quedan 
del trabajo que realizan, llevan sus Gil le ceda el nao de la palabra, 
trajes sucios dejando en malas con- ZAYDIN: Puede continuar el se-
diciones los asientos que ocupan en ñor Gil. Yo hablaré mañana. 
lea referidos vehículos, 
E L S E R V I C I O D E TR.AVVIVS 
U R B A X )S 
E l señor Marcelo de la Luz Ver-
gara y Reyes, ruega al Alcalde ord^ 
(Conservadores y liberales se acu-
san dé nuevo, escándolasemente. E l 
Presiderile Impone al fin silencio y 
en un principio el contrincante de Stoy, 
pero cuando supo que el de Lancasu-r 
era zurdo no quiso subir con él al ring. 
Sroy y West palearon velozmente y al 
terminar el encuentro los jueces lo dé-
jela.••aron tablas 
S1D B A R B A R I A N D E R R O T A 
A J 0 H N N Y D U N D E E E N UN 
' B O Ü T S I N D E C I S I O N 
i D E R T O I T , Mioh, Doc. 4. 
i Sid Barbarían, de Detroit, derrotó 
á Johnny Dundee, chqmp:on num-
[rttél de peso pluma, en un bouo a 
10 rounds sin decis;ón celebbrp.do 
aquí esta noche, sgún opinión de 
ios periodistas. De los 10 rotmds. 
L A M FA A KSTACION 
Con un bonito programa fué In-
augurada en la noche del pasado lu-^ 
nes, la m:r,va estación frasmisora, 
" L . O." de la Columbus Ciclos C»" i 
Experto r-í1i*í'onal trabaja activa-
mente para sintonizar perfectamen-
te esa estación, que promete dejar ] 
complacido a los oyentes del radio. 
ESTA NOCHE SE REUNEN 
Los integrantes de ese organismo se 
el señor Gil continúa hablando, slem-' reunir;in esta noche para tratar de la. 
pre en contra del Poder Judicial i nueva, camPaña PflWtoa que piensan i« se le dieron a Parbibriam, o\ se-
hasta que dan las cinco, hora regla-I reaIizar en t"do cl p:iÍB contra ^ ln- .«pudo fué declarado táblAs. Dun-
ne que los. tranvías eléctricos que! mentaría y se suspenie la sesión Ivasi6n de "uevas inmigraciones. l doe no pudo poneivo a ia altura del 
circulan por nuestra Ciudad pue- para continuarla esta tarde a lasi" ~ T boxeador local y hubo ocasiones en 
dan variar su itinerario; nue los 1 tres.) A V Í S 0 f M P Í V Q T A N T F ''ae fáll:ahba reipétldas veces. Ara-
dlas de base hall en Alraendares¡ / I f l ü V H u í v / ¿ \ i / l i i i L boa boxeadores subieron al ring sin 
Park los tranvías de San .Tunn de' E l aefior Elpidio Pérez dirigió en ' "breria académica, prado 93, ba-! rr•flucl;, Pesos. 
Dios y Príncipe, vayan sólo al Par-; ̂  tarde de ayer la siguiente comuni-! Jos de Payret. Teléfono A-9421. Dnndee pesaba 132 y Barbarían 
UNA ACLARACION 
i L a Dirección General de Comuni-
caciones nace constar que por un 
error en la confección de los turnos 
acordados para el actual mes de di-
ciembre, sp ha hecho figurar a la 
teSCaeHli ' 2 B. Y. ", una de laa me-
jores de K Habana, 'on un sólo tur-
no, lo que ae arreglará satisfactoria-
mente dándole a esa estación sus 
dos tumor, cnir.i la>s demás. 
ouo Central; y que sí restituyan a cación-rennneia al Vics-Presidentei i Acaba de recibir un surtido 
ios tranvías los antiguos colores en: del Comité Parlamentario Popular: I so de comedias, zarzuelas, juguetes cC-
1SS 112. 
ios vidrios del frente, que se ha-
cen mas visibles por la noche, 
IX>S PAGOS 
Por el Tesorero Municipal, señor 
Señor Vice-Presidente del Comité I micos y dramas. Todos apropiados pa- i LOS REPUBLICANOS DE NEW JER-
del Partido Popular. . ra coleSlos y sociedades artísticas. Ñi) ' 9;£Y R F S P ^ L D A N A COOLÍDGE 
Señor: * piredan tiempo y diríjanse a ia Acá- 1 
Con esta fecha presenté a ese | démica, pues siendo numerosos los pe- 1 PARA LA R E E L E C C I O N 
Darío Prohlas^se han efectuado yaj Comlté ]a renuncia que del cargo i didos se terminarán pronto. 
los pagos de haberes correspondien 
tes al pasado mes de noviembre, a 
las siguientes dependencias: Alcal-
En Novelas de •Presidente del mismo venía de-
sempeñando Al propio tiempo le | De Florán. 81 Hambre y la Sed, De! 
día, Contaduría. Tesorería, Impues-rueg0 haga llegar a los miembros'; Colomb, Al final de la Jornada. De | 
los. Recaudaciones Especiales v ser-
do los restantes pendientes de r é s ^ , , 
tas. Se remitieron al archivo 9101 Administración 
T R E N T O N , N. J . , Diciembre 4 
expedientes; se libraron 480 comu-1 I.OS EXTINGUTDOBES BSN 
nioaciones a los propietarios por 
conducto de los Inspectores Muni-
cipales; se remitieron 115 comuni-
caciones a distintas Autoridades; se 
paralizaron 23 obras por infracción 
de preceptos de las Ordenanzas de 
Construcción y se ordenaron 24 de-
moliciones de obras prohibidas unas 
y que no se ajustan a lo dispuesto 
otras. 
Por e^ Negociado de Asuntos di-
versos, aparte de los pedidos y su-
ministros de Material de oficinas 
del Departamento, así como de aten 
der a la alternativas del personal y 
nóminas en el mes, se han tramita-
do 102 asuntos varios. 
Los datos anteriores demuestran 
de manera precisa la labbor que se 
viene realizando y el engrandeci-
miento de nuestra Capital. 
LOS E S P E C T I C T L O S 
E l señor Arturo García Vegi, Je-
fe de Espectáculos, hn elevado al|P^_lar al ^ue me honro en Pertene 
r.eñor Agustín Treto, Jefe del Depar 
E l Comité Republicano del Esta-
que componen ese Comité mi agr?- Marcel, Kl Rincón de la Dicha. De I do. en una reunión que celebró aquí 
decimiento por la designación que Kaymond. Yo no Quería, y Aquí Estoy ¡ esta tarde, acordó por unanimidad 
respaldar al Presidente Coolidge 
persona para tan alto cargo; sin que j Pimpinela Escarlata, De' Maryan Y 1:1 
esto signifique que he de dejar de , Amor Volvió, Coulomb, E l Marido de 
seguir laborando por el Partido Po- Nadaleta. 
FARA IiA MUJER 
La Mujer y el Hogar de Marden, El 
Ama de Casa, Perlas del Corazón, El 
Arte de Ser Bonita, La importante obri-
ta, Novelistas Buenos y Malo? del P. 
C A R R E T E R A E"NTRE L A S V I L L A S I ladrón de Guevara. Toda joven debe 
cer. 
Soy de usted atentamente, 
(P . ) Elpidio P E R E Z . 
lamento de Gobernación el informe 
emitido por el Inspector soficr Gene-
roso del Castillo, en cl que se da 
cuenta el que en el Cine Cuba, se 
lia personado un Inspector de la 
Jefatura Local de Sanidad, exigien-
do la colocación de extingirdores 
químicos, asunto que se estima dp'San Pedro ha presentado a la Cá- | >'es «abilán 
AGLA DEL VEDADO Y SUBSIDIO 
INDUSTPJAL 
Hoy comenzará el cobro de la con 
• a exclusiva competencia 
baldía. 
*• E l señor García Vega comparte 
de la opinión y propone a la Supe 
Y CAMAGÜE Y poseer este libro. 
ARTE CULINARIO 
E l Representante señor Emilio Delicias de la Mesa, por la Sita. Re-
Carmencita, Golosinas. 
Rissina y Luisita, Cocina para Niños, 
Pastelería Mundial. 
REVISTAS 
E l Hogar y la Moda, La mejor re-
vista para la Mujer, 3 números al me.s 
la Al- mará la siguiente proposición de 
Ley: 
L a necesidad de construir vías de 
comunicación, que enlacen con las 
como el mejor candidato para ]a 
bo eta republicana en las elecciones 
presidenciaes del próximo año. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA Y O R K . Diciembre 4 
Llegaron el Orizaba, de la Haba-
na, y» e'. Nordhavet. de Santa L u -
cía. 
io i ídtd se plantée la cuestión de¡ principales poblaciohes las feraces 
•omptencia para determinar definí- y ricas comarcas de las Provincias Iy un MnKa(ino-
livamente a quién correspondo las 
prevenciones contra incendias en 
lor locales destinados a e^pectácu-
ns públicos. 
PAR5A L O S C A R N A V A L K S 
Los señores Enrique Fornarí1; y 
Manuel Alfonso AlcánLara han soli-lyo, en brillante 
de las Villas y Camagüey, es bien 
conocida de todos los señores Re- ' 
presentantes, y, en términos genera-: 
les, es innecesario el preconizar los j 
beneficios que reportarían. 
Importantísirt 's fincas de cultl-: 
TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto. 
P a r a los n i ñ o s p o b r e s . . . 
WILLIAM MC ADOO T I E N E E L 
APOYO D E L PARTIDO DEMOCRA-
TICO PARA U CANDIDATURA 
A LA PRESIDENCIA 
P I E R R E , S. D . , Diciembre 4, 
Mbución del servicio de plumas deleitado de la Alcaldía, autorzaoión 
ligua, segundo trimestre, de la ba-
rriada del Vedado; y del segundo 
trimestre tamblé* de Subsidio In-
dustrial. 
E l plazo voluntario de estas con-
tribuciones vencerá el día cuatro del 
entrante mes de enero, 
K L A R R I E N D O D E L MEROADO 
COLON 
Aceptado por el Ejecutivo Munici 
•pal el acuerdo del Avuntamiento re-
lativo a sacar a pública subasta el 
arriendo por 30 años del Mercado 
de Colón, se ha pasado el mismo, 
a conocimiento del Presidente de la 
República y del Gobernador Pro-
vincial de la Habana. 
para ocupa» las acaras del Parque 
Central y Paseo de Martí de Zenea 
a Mayor Gorgas. a fin de construir 
glorietas en que colocar sillas para 
alquilar al público durante los pró-
ximos paseos de carnaval. 
L A L I M P I E Z A D E A L B E A R 
E l vecino Juan Hernández se ha 
d'rijido al señor Alcalde solicitan 
E l ex-Secretario de Hacienda. Wi-
llíam Me Adoo, ha recibido el apoyo 
del Partido Democrático para su 
ear.d!datura a la Presidencia con 
2.00| nn total de 30.018 contra 5,072 a 
1-00; favor de Henry Ford . 
I Ford y Me Adoo eran los únicos 
1 •00 i candidatos que figuraban en la bo-
' i -eta del partido. 
1.00 1 — 1 
estado de produc-i (Viene, de la primera párina) 
c ón, se encuentran aisladas por com-¡ Aguacate y Lamparilla 
pleto de los lugares que lea son in-! Ricardo de la Osa 
dispensables para el acarreo de aus I Celestino Tomó L a Flor'de 
productos, teniendo necesidad de uti- Cub£K Gnanabacoa . . . . 
lizar para estos fines el p r i m t l v o G e n e r o s o Pernas, Tren de 
procedimiento del a m a y la rudi- Parreíones, Guanahacoa 
mentaría carreta de bueyes, único í j0S(£ Carballeiras. tren de 
vehículo capaz de cruzar con éxito I Carretones. Regla .*, 
aquellos impracticables caminos, que j ^ Ramón Fernández, Bodega, 
r. , ¡se convierten en pantanos intransi-1 nOTrir,n<,tpln 
ce0 l a ^ c S d t i r o r d e n e ^ í e t ^ durante la é ^ de N H D e S d o l e s expresar por'^ste me-| 
' t á « í V a r d L escaleras q u T d ^ [$10 el más profundo agradecimieHto A cOnWCttencJa do m ruptura de 
hace cinco mese? se gnaM"n a uno Toda^ esta* «Jií¡icultades entorpe-i ñor su demostración de sentlnr-. n,.., -n pr»* fl-Jié m n ^ r u í l o ^ e río 
a 0|cen el progreso de aquellas regio- caritativos, ee les pirifoipa qn* 2 T^o, r i nnr'r on!-nfr.or.nl do 
1.00 OTRA INUNDACION EN ITALIA 
X.QAi AOMA, diciembre 4. 
ntro ladn ñp la estatua de Al-iirT" C1 y i w r ^ ^ u uu ¿iii tiiiu í  .i ¿ie!  ^uo P\
bear en el Pa?que de ^u nombre ! ̂ s encareciendo el valo- de los pro- dinero ha sido remitido a Alenmnln cerCá de !a frontera suiza, el 
L a vtrdad es que ya va siendo ho-f ?*etot con dafío para el consumidor inmediatamente, 
ra de que desaparezcan, 
E L PAGO A L A P O L I C L l 
Hoy será entregada al pagador dejrum 
la Policía Nacional la cantidad de 1 _ 
$1413.^38.95. que le corresponde! 
abonar al Municipio por el 50 por 
ciento de los gastos de ese cuerpo 
policiaco durante el pasado mes de 
noveimbre. 
1 Valle de Formazza ha quedado inun 
y sin un positivo beneficio para el L a Legación Alemana, en Malecón: darto- Según despachos de D.omodo?-
propietario. . ! número 91 entre Leaítar y Perseve-j sola, la inundación fué debida al 
E n esas condiciones se encuentra ; rancia recibirá muy agradecida r-̂ al-1 exceso de caudal qu.é llevaban los 
sesión" por falta "de ono- toda la extensa comarca comprendí-1 quier otro donativo Qtf< para el mis- rfos- ' , ^ •* 
da ent íe el pueblo de Guayos. Zaza nio fin se desea entregarla. Todavía no se ha hecho estimado 
del Medio, ñiguaney, Taguasco, sí-; E l Ministro del Reich Alemán. alguno de laa pérdidas sufridas, 
guiendo por el callejón de La Cam 
S1X QUORUM 
E l Ayuntamiento no pudo efec-
PARA E L .r. E V F S 
IJH "stación "2 L , C " . de Lu.ffi 
Casas. fHavana Radio Jobber and 
Electricil Supply, de Xeptuno nú-
mero 118. que trábala con una Ion-1 
giíud do onda de 250 metros, dará 
noy honeves, 6 de diciembre de 1923 1 
el siguiente pro.'xrana: 
1. —Dvnrtura Militar de Teranzar, • 
ejecutada por la orquesta de la Ha-
vana Rarlio Jobbr-r and Electrical | 
Supply, de Neptuno número 11S. 
2. —Cantinela de Folgolteroon, I 
violoncello y piano, por el señor Ar-! 
mando Fuenes y la señora Raquel | 
G. de Puentes.. 
3. — " E l Mambí", criolla de Luía 
Casas a petición, cantado por la se-: 
norlta Carmelina Díaz de Escasena 
acompañada al piano y flauta. 
4. —Vals "Madame de Thebe", 
ejecutado por la orquesta de la Ha-1 
vana Radio Jobber and Electrical 
Supply. de Neptuno número 118. | 
5. —"Mi viejo amor", canción me-
ilcana de Esperanzn, cantada por 
las señoritas Carmelina Díaz d> Es- j 
casena y Zoi'.a Casa', acompañaras! 
al piano por el profesor señor Vi-( 
rente Lanz. 
G.—Vals Brillante de Concierto, 
para dos flautas y plano, de Lula Ca-
sas a petición, eiecutado por el au-
tor, señor Francisco Rojas y el se-
ñor Vicente Lanz. 
7. —Chanson de Rudolf de Osrnil, 
violoucel'.o y plano, por «l señor Ar-
mando Puentes y la señora Raquel 
G. de Puentes. 
8. —Cavatina de Raff, por el se-
ñor José F . Quiñones, acompañado 
al piano por el señor Vicente Lanz. 
9. —Pn Forevér Blowlrig Bubles,' 
cantado por la señorita Carmelina 
Díaz di E.= cai3ena. acompañada al: 
piano por el profesor señor Vicen-
te Lanz. 
10. —"De la Habana a Manzani-
Hü". potpou.rri de F . Rolas, por la: 
orquesta de la Havana Radio Job-
ber and Eléctrica! Supply, de Neu-
tuno número 118. 
11. —"Mignon". canción-cuplet, do 
Martínez Abadas, cantado por la se-
ñorita Carm-il'na Díaz de Escasena 
acompañada al niano por el profe-
sor feñor Vicente Lan^. 
12. —Estación "2 U. r .". danzón 
dedicado a esta eRta^ión. por el se-
ñoj; Francisco Rojas, ejecutado por 
la orquesta de la Havana Radio Job-
ber and Electrical Supply, de Xep-
tuno número l l b . 
Dará comienzo a las 8 y 30. 
A PN RADIO FANS 
E l taller de construcción y repa-
ración de radloo del señor Juan 
Férez, está situado en la calle de 
Habana, número 114, alto?, en esta, 
ciudad. 
Estación "W. O. O." 
Operada por la JoJn Wanamaker 
de Philadelphia, longitud de onda, 
509 metros. 
Programa para hoy: 
A las 11 a. m.: Selección por el 
gran órgano. 
A las 11 a. m.: Pronóstico del 
tiempo, mt . . 
A las 11 y 30: Noticias oficiales 
del Departamento de Marina de loa 
Estados Unidos, sobre el pronóstico 
del tiempo. 
De 12 a 1 p. m.: L a orquesta "W: 
O. O.", ejecutará un programa en 
el salón del té, a la hora del lunch. 
A las 5 y 45 p. m.: Selección con 
órgano y trompetas. 
De 7 y 30 a 8 p. m.: Noticias del 
resultado de los juegos de base hall. 
A las 9 y 55 y 10 y 2 p. m.: No-
ticias y pronósticos del tiempo. 
Bstación "W. O. Y . " -
De la General Electric Company 
de Schenectady, Nueva York, que 
trasmite con 380 metros de longitud 
de onda. 
Programa para el Jueves: 
A las 11, 11 y 10, y 11 y 20: No-
ticias de mercados, bolsas, y otras. 
A las 12 del día; Concierto Mu-
sical. ,T 
Desde las 4 hasta las 4 y 30: No-
ticias en general, incluyendo las de 
base hall. 
A las 8 y 55: Noticias del tiempo 
dadas oficialmente por la estación 
de Arlington. 
Estación "W. F. A. A." 
Operado por los diarios de Texas 
The Dallas News" y "The Dallas 
Journal". 
Trasmite con una longitud de on-
da de 47 5 nilociclos. 
Programa para el jueves: 
A las 10 y 30, y 10 y 55: Noticias 
de loa mercados algodoneros y de 
ganado, tanto locales como de los 
principales centros manufactureros 
A las 12 m.: Lecturas. 
De 2 y 30 a 3 p. m.: Noticias ge-
nerales. 
A las 4 y 30 y 5 y 30: Noticias. 
A las 6 y 15: Cuentos para los 
niño"'. 
A las 8 y 30: programa musical. 
Estación MW. O. C." 
Operada por la Palmer Schoo? 
Cgiropcatic. de Davenport, lowa^ 
que trasmite con una longitud de 
onda de' 484 metros. 
Programa para el jueves: 
A laa 10 y 10 y 55. y 11 a. m.: 
Noticias del mercado de negocíoa en. 
general. 
A las 12 del día: Armonías, tó-
cadaa con campanas. ÍChim'l ) . 
A laa 2 p. m.: Noticias. 
A laa 3 .y 30: ^Programas sobre 
educación. 
A las 5 y 45: Armonías, con cam-
panas. (Chimis). 
A las 6 y 30: Cuentos de " S r | d-
man's en pus visitas". 
A las 6 y 50: Noticias de sport y 
del tiempo. 
A las 8 p. m.: Programa Musical 
que durará una hora. 
ESTACIONES D E MEJICO 
Estación "C. Y . R." 
Proníedad de la fábrica de ciga-
rros " E l Bueq Tono", (Ciudad de 
Méjico. 
Programa, para el jueves: 
E s t a estación trasmite hoy un va-
riado programa musical, y de can-
to, y esas audiciones las titula "Jue-
ves Mejicanos del Número 12". 
E l concierto dará comienzo á Tas 
8 de la noche, hora de Méjico, o aea 
poco más de una hora más que la 
de la Habana. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
LAS OPOSICIONES 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E L D U E L O NACIONAL 
E l Alcalde ha firmado un decreto 'JT 
disiponiendo que el empleado de_ la ^ ^ 
E n la mañana de ayer se efectua-
ron los últimoa ejercicios de oposl 
pana hasta Arroyo Blanco, Guadalu-. Arroyo Blanco, Provincia de Cama-
pe y Marroquín, estos tres últimos ' güey; siguiendo por Guadalupe, has-
pertenecientes a la Provincia de Ca-; ta Marroquín, en cuyo lugar entrón- \ Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
maguey. L a construcción de una ca- ! cará con la carretera en construcción | York se cotizó el algodón como sigue: 
tretera que siguiendo ese trazado, I que se dirige de Majagua a Tama-
entroncase en Marroquín con la que rindo uniendo ésta a su vez con la Diciembr 
AdmiDistracüón MunicipaU señor r.ualeg pT,ocedió ol Tribunal, forma 
Laureano Beceiro, se encargo de que 
la servidumbre cumpla con regula- octAVlo AverToVfToscaV'García Mon-
ridad el servicio de cubrir guardias teg Enrique Roig< pedro pablo Ra. 
de honor junto al mausoleo del Ca-., bell Car]os Revllla> ba1o ]a pre. 
cahual el siete de actual, día de d"e-, s5dencia del doctor Jogé Antolín del 
'o nacional, y atienda todo lo reía- Cuet0 a la deliberacíón sobre loa 
habrá de construirse de Malagua a 1 carrertera de este último poblado, 
la plaza de Latearatico iitu- Tamarin(Io ^ la 11n)rá rnn la dp • a punta San juan por chambas. 
? * ! ^ ? x ^ n í L & l ™ } n , ^ l i - g | « t é último lugar a Punta San Juan, i A R T I C U L O II.—Para la ejecución 
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ESTACION "2 D. W." 
l'riniTii Parte: 
Jueves 6. a las cinco y treinta 
la tarde, dará esta estación el 
guíente programa, al aire: 
1— " L a Sambumbia". Danzón. 
2— '.'La Casita". Canción. 
"La cantinera cautiva", 
pletlsta. 








M E R C A D O D E A R R O Z 
DI niT''.'i'l<» dp arrox en New Orl'-an? 
cerró ayo.- qál'ato, pero .ron tono bas-
t«nte sorttnido y con ventas para abril 
de 400 race» a 4.75. 
Al cierre del mercado se cotizO co-
mo Kigue: 
C. V. 
] P ! i ^ ° _ C } P T ^ . ™ e * I ? ° _ 2° !? ' beneficioa a la cuantiosa propiedad de seiscientos mil pesos, cuya cau-
que radica en esa extersa eomar- tidad figurará en el próximo Presu-
ca. dando comunicación no sólo a puesto que remita el Ejecutivo al 
loa lugares antes citades, sino tam-! Congreso, si no fuese posible el fo-
bién facilitando la de otroa pueblos | marla de cualesquier fondos del Te-
'ionadt) con la representación ¿e1 i djvVreoa" ejercicios 'dVTos trea^ 189 mismas Provincias, que ae! soro no afectos especialmente. 
Municipio de la Habana en esa con" altores, acordando aceptar loa tres enr0Iltrarían unl(,nfi Pnr lA re<l fie i A R T I C U L O 111.—La realización de 
momoiación patriótica. t trabajos pasando después a la vo- ^rreteraa que comprende; con la j las obras de esta carretera, se ha-
tación para designar quien debía > P™5611*6, otTaB ya conatruídaa o en ! rá mediante subasta pública, debien-
L A R E T I R A D A D E L A S V A L L A S pai: ]a p]aza objeto de las opogi. vías de ejecución. ¡'do conovocarse, para -u adjudica-
ANl'NCLADORAS ! cione8| Proponemos a la Cámara la adop- ción, durante treinta días en la Ga-
Los arquitectos municipales, seño-¡ L a votación arrojó tres votos a i c ^ n de la l u i e n t e : ceta Oficial y periódicos de mayor 
res Pividal y Sigarroa, con cuadri-| favor dej doctor Gutiérrez de Cells, i PROPOSICION DE L E Y circulación de las localidades, que Febrero 
Pas de obreros del Depósito Mutfici- por lo que de acuer(j0 con |os ^ l < í beneficiará dicha obra; -no pudien- Marro, 
pal, continúan retirando vallas anun tatutos vigentes, se procedió a efee-¡ ARTrtTtTLO í . — S e dispone la : do disponerse de suma superior ap Abril, 
dadoras de acue/do con reciente í*e- tuar una segunda votación denoml- construcción de una carrptera de I tres por ciento del total del crédi- Mayo. 
creto de la Icaldía. i ua^a del "refuerzo", resultando en-i sesenta y dos kilómetros de exten-í to concedido, para los gastos que i Jui.lo 475 
E l señor Alfredo Broderman. J6-; tonces vencedor el doctor Guillermo: slón. aproximadamente, que partien-j ocasionen loe estudios del trazado | .Tullo 475 
fe del 'Departamento de Fomento, portela y s}endo proclamado por el' do del poblado de Guayqs, en la y pago de personal administrativo. ¡ Agosto 480 
el señor Alberto Maruri .arquitec-j Tr?bunaj Provincia de Santa Cía-a s* dirija | A R T I C U L O IV .—Esta Ley comen-1 Septiembre . . Nominal 
zará a regir desde el día de su pu- I Octubre. . . . . . . . . . Nominal 
Gaceta Oficial de la ; Noviembre. . . . . . . - Nominal 
Segunda Pjirtr: 
"¡One volumen!" Danzón 
-Maldito Tango. Tanpo. 
-"Mpan. Mean, Mamá". 
trot. 
-"Deja Morena Mía." Canción. 











y el señor -aiuciiu -««ni a. i iriounai. v. r-ruviuria ue oani» v.ia a bq airi.ia .-v i \ i iv̂  u ¡-¡yj i 
to del propio • departamento, están ^¡j nombramiento será elevado en, a Zazíi de! Medio. Signaney y Ta- zará a regir de 
dirigiendo personalmente esos tra- 9l dja de boy. a |a Secretarla del guaseo, continuando por el callejón blicación en la ios fin pro del ornato de la ciudad. | Ramo> para su aprobación 1 de la Campana, hasta e! poblado de l República. Diciembre. 455 468 
E S T A C I O X E S A M E R i r A \ A B 
F^tación "W. L . W." 
De U Croslev Magf Company. 
De Cincinnati. Ohio. que trasmite 
con una longitud de onda de 300 
metros. 
Programa para el dlh 5 db di-
ciembre: 
A lais 10 a. m.: 1 y 50 p. m.: No-
ticias en , general y pronóstico del 
tiempo. 
A las 4 p. m.: Selección, por la 
pianista Adelaide Apfel, 
A las 10 p. m.: Moderno radlo-
(Viene de la página primera) 
la Secretaría de Gobernación seño-
r r ; Cegarros y José Peñalver, ha-
biénolo encontrado todo perfectamen-
te bien, i 
—Con motive de la rptura de un 
tubo do la maestra en el'lugar enno-
Cido po:- Martín Pérr-z, hoy ha fal-
tado el agua en esta Villa. Dicha 
rotura la están ?rreglar!ao Ioa obre-
ros de Obrar, Publicas para que pue-
da haber agua mañana miércoles. . 
Cortés. 
P.nv-SCOITS D E L A HABANA 
UXION DE3 R E Y E S , Dk 4 
DIARIO. Habana. . 
Hoy a laa dos de 1?. tarde llegó 
a "este pueblo el pelotón de Explo-
radores de Cuba del distrito de Je-
sús del Mame, a la« órdenes de su 
comieario, Néstur Nodarse, v que sa-
lió de la Habana en marcha de 
práctica. 
Los jóv-nes exnloriiores seguirán 
su marcha esta noche. Aquí se lea 
tributó cordial recibimiento por las 
autoridades y ti opas d* esta capita-
nía. 
Ig l^ia , corresponsal. 
LA OFICINA DK r o R U E O S 
D E G l A N A J A Y 
GUANA.TAY, Dic. 4 
DIARIO. Habana. 
L a Oficina Local de Comunicacio-
nes ha sido visllarfa hoy por el Di-
rector General del ramo, su Secre-
tarlo v el Jefe, del Centro Telegrá-
fico de eaa Capital, quedando su-
mamente complacidoe d'el orden y 
limpieza de la misma, lo que valió 
al Sr. Pérez, Administrador, la ca-
lurosa felicitación :le dichos funcio-
narios, los cmlcs tomaron buena no-
ta de las indicaciones que venimos 
haciendo respecto a mayore.s refor-
mas en dicha Oficina, y prometieron 
prestar atención al a?"nto. 
' Corresponsal. 
A Ñ O X C 1 
D I A R Í O D E L ' . H A P S i l k D i d e n i b r e 5 de 1 9 2 3 P A G I N A D i r a s i F T F 
A n u n c i o s C l a s i f í c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
' 46248 T Dbre. 
JOSE l K k l L \ K PE.ENDES. TENEDO» EN 400 P̂ ÔS, BONITO 30I.AR DE 
do Libros . Perito en Contabilidad. Ofl- esquina en ("alzada de Mananao, iren-
cina: " E l Centro Habanero". Compos- al Cor.vonto del Buen Pastor y otro 
tela X o . 119, T e l . A-3374. Entre Mu- solarclto er. 300 pesos. E u el mismo 
lófono M-917T. informan. „ 
^6262 9 db. 1 4627- 11 L"c- . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
M T E V H S > I . \ G I S T K A 1 X ) S 
Por Dd-"eto del H ó n c r a b l e I ' r c -
i s;dente de la R e p ú b l i c a , hun sido 
ñ o r i t a s Meso de V a r o n a 
Y las de la larde, fueron « u í r a g a -
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
ge alquilan !os e s p l é n d i d o s altos de se solicita una joven P E Ñ u r t 
perfecto Lacoste 74, (Aguacate) en- í V - ; 
mí 
[dora; es decenie y no ticue 
nos. Informan Carmen No. <. altos. 
| -6317 - - qb. 
D E S E A C O E O C A B S E TJKA arUCHACTifA 
¡peninsular de criada de manos o mane-
jadora o camarera. Sabo cos^r. Corra-
les 1«4, antiguo. 
16321 
.a .oven es- V ^ Í ^ S . ^ ^ T 1 ^ . O c a s i ó n para adquirir en muy bue- nombTados Magistrados de esta A n 
o prctens'.u- " i ^ra arlada '-c manos: entiende un ñ a s condiciones unos solares en la cal- dier.cia los Drcs . Manuel M. Satn 
zada de Columbia, p r ó x i m o s al gran M a r t í n e z . 
edificio ce los Padres Jesu í tas en 
db. sular par.; rocinera, que sea formal - ~ 
en la colocación, ha de saber ' P 2 8 ? ^ , 0 0 1 , 0 0 ^ 8 1 5 UNA ̂ "ICHACKA tre Obrapía y Obispo. L a llave en hacfr ^Igún dulce y . que sepa -cocinar id0 criad:i. de manos o ne manejadora; | r ian e" 
! , • Pr- / - ;n- « « n T.lf A 17Aí; V>.fi n0'i?""5 no se P á s e n t e . Sueldo 30 le-' '•nrlñoi.a y tabe zurcir, y tiene quien n-l.?,5v 
los baJOS. r r e C l O . ^OU. Seit. A - I Y U O . pesos. Hornaza, 34, altos, frente al 1 reí-I)0nda Por ella. Informan en Jesú?1 16342 
46245 7 d ; iarque df. ,:rist0- _ ¡María 6. habitación No. 7. :Sb'of: 
- • ' Dbre. j -.I • db. i reno he 
poco de cocina y desea casa de morali-
dad. Informan Salud l í o . 
40296 7 db. 
desea colocarse una señoba construcc ión . Informes: Felipe C a r r a 
c i zañó la de mediana edad; sabe lavar . . . . . . . „~tL AI 
y ¡.lanchar y entiende de cocina: lo ta ía , Carlos I I I y Ayest.nan, care Al 
mi.-mo sabe de limpieza; tiene referan-
Iciss de !a casa doíide trabajó. Infor-




Benito Costo P a r r a . 
das así: 
D í a 29 
tancourt: 
G o n z á l e z 
N i ñ a s Lore t de Mola B e -
dia 30. s e ñ o r a Car idad 
de V a r o n a : Diciembre 1. 
c i T ALQUILA LA CASA BLANCO, 13. 
:iüS plantas juntas o separadas moder-
na pala y tres habitaciones, puede ver-




SE SOLICITAN DOS COCINERAS. DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 5 
sueldo o5 o 40 pesos. Informan: Calle ¡Peninsular do criada de manos o para i =!aE 
(-u^a„-J.lumero 4^ bajos. manejadora, con práctica en el pa í s >iT'-r«sa 
Dbie. buenas referencias. Informan: Cuba 71 
•;6324 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O O S E - .1 p «nortn I , Flnr^rfa la V í b o r a : 
reno hombre de medlan i edad, persona. Keparto L a Moresta en la VlDOra, 
ii •> • »*m O ̂  mi H ( A Ti • \ . lo »- w-^^üt-qh _ I Á ««̂  v M««4vA4V&f1/1A 11113 
\ m b o s v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o los ; n i ñ a d o s María Alvarez Miranda: 
cargos de Jueces de I n s t r u c c i ó n y 1 d í a 2. s e ñ o r i t a A n a Monjo Apolinn-
P r i m e r a Instancia , respect ivamerto. r io: d í a 3. n i ñ a s Cabeza L o r e t de 
en este Part ido í u d i c i a l . '. Mola. 
A s í se han cubierto las dos v a - j L o s d e m á s d í a s es tar distribuidor 
cantes que e x i s t í a n de Msíg i s t rados , , do esto modo: 
una por j u b i l a c i ó n del Dr. F r a n c ' b - D ía 4. s e ñ o r a Isabel de Quesad? 
c j - i .Un-Jrtc m i co G u t i é r r e z v la otra, por í a l l e c i - de Pichardo; día 5, s e ñ o r i t a s Betan-
Se venden vanos solares situados en „ : ^ u u e ; _ , , i _ „nmr^n court A g ü e r o : d ía 6. se l tor iU A m -
paro Caste l lanos; d í a 7. s e ñ o r i t a s 
mendares. 
46259 12 d 
miento del L d o . Eugenio Ribe«3iix. 
E l lunes 26 de Noviembre j u r a -
tormal. pudiem:.» dar referen-• j© nneden adauirir entregando una ron v tomaron p o s e s i ó n de sus car- Meso de V a r o n a . 
4629^ •46353 
.«atisfarclOc Dirigirse Santa 
9, Reparto L a s Cañas c e m e ñ a cantidad de contado y el res- gos. ante el Presidente de la Audi' .n 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E 




Espléndida nave. Alquilamos una na 
ve a media cuadra dei Mercado Uni-
co Buen precio y contrato. Informes: 
I t r r e a Matadero 4. o ferretería de S E solicita una criada que se- -
l a r r e a , . "a ia , ^ « c píl ^ lI¡lar y haga la ,!m!>,e}.a de una ; DESEAN colocarse dos mucha-
Empedrado y AgUiar. . sa cMcu. Deoe traer referencias, lie- chaa españolas de criadas de manos o 
• 7 d iVatr ,"lpo ®n ,el PaIs ? uqrmir en la j manejadoras. Informan: Oficios 70, ha-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
be paga buen rueldo. Calle 19 ida mediana edad, española, de criada 
entre Baños y L>. ide manos; sab- cumplir con su obllga-
* 7 db. |c:6n. Belascoain 211. • 
¡6328 7 db. 
46256 
''•^ _ i to a tlazos. informes en el Edificio 
competent E X P E R i E N C E D male j ^ — g . Departamento 206, C u b a y 
or female Span!sh-Engl'?n stenoprapher •'«••"H'*6- ^ k" • i 
deslred. Referenc^s reejuired. Addres: Amargura, 
Box 83, Ilavana. AÍ.I\L. 7 
_J6360 7_db. 46316 7 db-
¿ S ~ r d . T Í w 2 3 t S l A B L E C l M I E N T O S l A R l U S 
c í a . L d o . Miguel A l v a r o Z a l d i v a r 
y los Magistrados s e ñ o r e s Augusto 
C a r e a r á n y J e s ú s R o d r í g u e z A r a g ó n . 
Ocupaban su sitiales, el Dr . Pedro 
E l resto del programa es tá con-
cebido a s í : 
E l d í a T por ía noche h a b r á sa l -
ve solemne a toda orquesta: ocu-
pando la C á t e d r a de! E s p í r i t u San-
^ J l S T O . 15, S E A L Q U I L A E L S E G U N 
-lo piso acaoado de construir, todo mo- ! 
«lerno. Dlave c informes: Cristo, 33, \ 
bajos. 
46294 
«olocaclón. Sueldo $25. U0 y ropa lim-1 lutnclOn 
|p ia . San Lázaro 168, b-»jo8. 46338 
56350 7 db.-
E n L a w l o n , ca l l e A , en tre 1 6 y • ^ S ^ í n e ^ v - 5 
"995 
de l S u r , c o m o p r o f e s o r a o inst i - kiosco cantina, ve 
. , f •!• i I P6^' s con Patente y co 
a — t u t n z , p a r a u n a f a m i l i a c a b a n a , un peí"3s 'ie ai'iuiur. «w»c«^*" 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA- „ « r i i . 18 an«..» hace venta de 12 a 1í> peso» 




12 db. r o v ~ s T T ~ A T a c u a d r a s de l p a r a d e r o , -
BE ALQUILA UN LOCAL CON SU AC-i * 'DOS MUCHACHAS PENINSULARES 
t.ct;orla. i -nriqueMlluenaas 187. Propio f e neCCSlta 1108 mUCOaCDa p a r a - • ' e a n colocarle: una para criada de 
pa.-a comercio. Informan: Cristo o4 | * • n.anpa o manejadora v la otra para 
16257 12 db- ^ ¡ S e r v i r & Un m a t r i m o n i o , que Sepa «-rada de manos, también entiende álBO 
^ H * ! c o c i n a r y a y u d e a l a l i m p i e z a . ^ J ^ - y ^ X T " cn Merccd Xo- 60-
.^6347 7 db. 
sabe trabajar. I n - M a r g a r i t a W o o d w a r d . A - 3 0 7 0 , y ' d i a r i o s . i n t o n A i ñ : Aguila y jücai 
, Tcl6fono F-1351. I «> ! >la.. kiosco. 
M - 3 2 8 1 46215 Dbre. 
- j j , y Córvales. 4 habitriciones y serví-
cica. Informan en la bodega. 
46319 ' «3b. 
A L Q U I L A L A CASA P A S A J E i 
^¿•ustfn Alvaro-'. Ny. 2, a una, cuadra 
Nuevo Frontón, con sala, saleta, 3 i 
|)a'.)it:icio'.ies y demAs servicios. Infor-
•r;i el Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos j 
< i" 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dim | 
donde esti la l lave. 
6̂35.1 S »2b. i 
B u e n sue ldo y b u e n t r a t o . 
ind. 5 db. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V A H I O S 
B E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7, 
i r i r e pesaguc y Benjürafda, a una cua-. 
¿ni dsl Nuevj Frontvn, de construc-
eíúr moderna. 
S E N E C E S I T A N B U E N A S CHALE-
queras. Bazar Cinclnati . Kgido, 23. 
Teléfono iVl-5589! 
46274 7 Dbre. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UN 
cafó- y fonda aunque aporte poco dine-
ôn sala'' ¿aleta ^res 'ha ' r0, 'lan raS5<:'n en la calle San Isidoro, 
Bticiones v d e m á s s e r v i c i o s / . í n í o r m á .?A™t,Sla7' en la vidriera tabacos a to-
J V ^ d T " ^ ^ 1 ! : . ^ S i * \ 462h806raS' 7 Dbre. 
1 S E O P R E C E C R I A D A D E MANOS P A - = 
ra casa particular; sabe coser y zurcir;"" 
i p i c á n d o l e buen sueldo quedará a satis-1 
faegión; no le imnorta ir para el cam-! 
¡po. Acosla 66. D».!. M-C881. = 
I '•6348 7 db. 1 . 
S E O P R E C E " M A T R I M O N I O " P A R A - E L ¿ 
¡e.-impo; í»l]a como criado do manos, pn- i 
¡IiienBo coser y zurcir y él sabe esmera 
Idamente servir a la mesa a toda prueba 
Ino importándole que sea casa partlcu 
i lar o no. T e l . M-63S1. 
»e348 7 nb. 
U R B A N A S 
Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? ; ga de Consulado y Trocudt ro. 
¿•lame al Tel. A-2319, vidriera Tea|ro j ^6309 
Wilson y se las venriémos en seguida, 
pues tenemos !.:ran número de compra-
de res dispuestos a invertir su dinero in-
im.dlatamf nte. También darnos 
y el oficial de Sa la . Sr . J e s ú s HÓr-
n ú n d e z C o r t é s . » 
se vende una vidriera DE TA- i Vimos presentes en ese solemne te 
bacos y cigarros, quincalla y dulce con , to ej D r n a n u € ] g Miranda C u -
buen contrito. Informes tn la misma. r ' í-.i^_i^ „i n - f ' j r -
TelM-ono i-3795. Palatino, número 15. ; tillo. Juez Munic ipal , el D . . L a r -
I M M 10 Dbre. ]os m. V a l d é s Montiel, Juez Co-
buen NEGOCIO. POR POCO DINERO rrec ional : los Drcs . L u i s S-íUi Cáé-
jy en punto céntrico, se vende por no | pedes v N é s t o r Montal ivan, que es-
pooerla atender su dueño, upa \Jdriera tán actuandt» como jueces munic ipal 
de tubacof, cigarros, cor. quincalla. In- a " a l u ° u u • 
forma su dueñe. Dragones 7. X correcional . 
10261 19 db.__ F u é un acto muy sencillo, poro 
vendo casa de huespedes en ' que r e v i s t i ó los caracteres de s o b m -
'buen punto con 10 habitaciones amue-| nidad. 
Ibladas y todo alquilado; es negocio para i / i t - c T »< m s I \ I \ M \ < " r L \ -quita pueda atenderlo. Informan bode- | L A S FUíSTab DK i i- » 
Puig , que" en la actual idad desem- ; to el l imo. Obispo Diocesano. Dr. E n 
p e ñ a la F i s c a l í a : el D r . V a l e n t í n rique P é r e z Serantes. 
A r t a l . Abogado F i s c a l , y en func io- i Día 8. A las 7 e. m., misa de ce-
nes de Teniente F i s c a l : e l D r . J o - m u n i ó n general por el Rvdo . D r . J o -
sé Val iente G o n z á l e z , Abogado Pls - , s é Antonio Salas , quien d i r i g í a la 
cai palabra a las asociadas, como ofrec í 
' A d e m á s estaban a l l í el Secretario ^ « Í S deI P a 9 EuoQrís t i co ^ re 
del T r i b u n a l Dr . Manuel de P a r a . 
db. 
DA C O N C E P C I O N 
E n el templo de l.j Soledad die-
ron comienzo 
íta 1? i íave . 
46352 8 db. 
SE SOLICITAN DOS HOMBRES, UNO 
es para portero y el otro para jardine-
ro, sueldo 20 o 40 pesos. Informan: 
Calle Cube» número Iti, bajos. 
46293 7 Dbre. L O C A L P A R A A L M A C E N 
S* alquila en ReviUaji^edo y Tal la - operak/as competfktee 
iredra 20 metros de frente a cada ,!*;;"J''a. .-;<• solicitan ca "Maison Versai-
v ..• . ' i - i r .Mies. ViHcsas C5. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
BE VENDE EL HOTEL VANDERBILT 
i o se admite socio' gerente con capital 
pU^'j.1 convencional; ts indispensable el ser 
i quV¿r cantidad cn " h i p o t e c a Y í o ' s tipos | "el • NtPtuno 309 esquina a M a z ó n . 
más bajos: nuestras operaciones son ' , Jr'j-0 ' _ 
Idas porque trabajamos a todos ho- A - qs EXPENDEDORES DE CARNES. c ip ió a l novenario y los d í a s subsi-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-lSp vend > • una carnicería en el mejor guientes se celebraron misns 
de usted ;lese?i.'. para quo no pierda su •-
i tiempo. López y Hardiñiis. 
p a r t i r á . 
A las í> y media a. m.. misa so-
lomno. ocupando la C á t e d r a Sagrada 
el Rvdo. P . E . J o s é Caste lar . 
Por la noche, ejercicio del Santo 
Roeano; salve solemne y p r o c e s i ó n 
por las naves del templo. 
E l domingo, celebrada la misa, 
se les impuso la medal la a las so-
cias que lo desearon, participando 
de todo lo que la Santa sede ha.Ta 
c >: •cedido a la A s o c i a c i ó n P r i m a r i a 
de R o m a . 
M I S A S D E A L M A 
So han celebrado las siguipute?: 
VA d í a 20 de Noviembre en ' a San 
ta Catedra l , por el i l m a de la se-
dOPa Cata l ina R a m í r e z viuda de Que el 29 de Noviembre 
las solemnes y grandiosas fiestas d? j gada 
la Inmaculada . | D í a 1 de Diciembre cn la misma 
L a noche de ese d í a se d ió p r i n - j parroqUia por el •ilma de la s e ñ o -
ra E s t e l a G ó m e z G o n z á l e z . 
<alle. 8 puertas m c ' á Ü c a s 
Dr. Lámelas C u b a 62 
46361 
Informa; db. 
U n a joven e spaño la c'csca colocarse vendo esplendido chalecito 
, ,. , , • j ' j I Santoa Suárea, en la Avenida Serra-
cn casa de moralidad, para c n a a a dei no, <io más alto), un alio construido» 
cuarto, n manejadora. T a m b i é n ^ ^ ^ T X X J ^ - ^ ^ S w J ! 
V E D A D O 
s o U ¿ i T A M o s n c b i r u 5 i F ^ Í A - u K Á coser . -Es Irabaiadora y íormal . Tiene ^ « ^ ^ " n K J 0 , v V ^ S t l u l ^ 
en l.o doy ante--; lOiuro ís.r.fid. sin rebaja. 
I Dueflo: Betancourt. Cuba, 4. M-2o5i;. 
46253 12 Dbre. 
Qiiten la recomiende. Informan firma acreditada o un partlculár flé la-n isniH.s bOndicionCfl que radique la - nc n J 
Provlhcta de Santa Clara para Repre-1CBítO, -O, (bedega) . 
Í 6 2 7 9 I sentarnos en la mism:'. estrictamente sobre la base do una comisión equitatl-
I para la venta de harinas de trigo 
¿ ¿ ^ L Q U i L A N L O S AMPLIOS Y vea- ^ ™***< «"f [vx^r ^» ;(lli.,.]o 
"bulos Hit-.. C a l a d a de .IcsOa del ^ J > S I H > r i e n c l « en, ..>g.ro como también 
te 342 entre Mruirid y Santa Irene; con eí=tar. favorablsmente rrlaclonados en-
Éala reclb'dor colnedor al tondo. ocho ' V ,0!i importadores ae harinas mayo-, 46a«6 
¿üartos baño intorcalado» ervlcloa- Uc "stas. p lr lr irsc por escrito, dándonos , 
criados v motor e léctrico para el agua, todon los i-nformes necesarios acerca do,-I»E-»EA 
.Troció |20 oesos. alquilo'lo nilsmo'para e*ner»encla y taspíviéu sus referen-1 p,"a 
familia que para academia o cob-glo. c í a s . EtUgenfo R . Dacjirissc y C a . Mer-
Su dueño: Quiroga, 5k letra.C- Teléfono Icajfier'eS i l . Habana. 
7 d. 
J O V E N ESPAÑOLA D E C R I A D A PA-
r» habltaciopei) wbe coser y cumplir 
con su . .M i>: Mción. Callo 3. esquina a 
1. Teléfono V-IUSQ 
295 7 Dbre. 
C O L O C A R S E UNA T.TUClrA-
espafíb'tl para un matrimonio partí 
limpiar " cecinar, tiene luiena.-s referen-
cí.-.-j. Inf . -man en Neptuno, 19fi. altos. 
T e r m i n a d a la f e b r i c a r i ó n de 
l a c a s a A c o s t a , 8 3 , frente a 
B e l é n . Se v e n d e . R e n t a r á , 
3 5 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n , en la m i s m a . 
r o ñ a r t e por la m a ñ a n a . 
Por ' l a noche el Santo 
i ¡«arrio de la Habana co t í una venta de 
160 kilos diarlos y se d.i barata por te-
ner su dueño oue embarcarse por asun-
tos particulares. Informan en la v i - | c á n t i c o s por un nutrido 
dr'era del Café de Cuba No. 47 
Obrapía y Obispo. 
.r.ütl 8 
Rosar lo , 
coro de 
l N C A Ñ O N H I S T O R K O 
H a sido trasladado' de la plaza 
San F r a n c i s c o al Museo de la PrÓ-
TRES BARBERIA CON 
I I:;neos, montada a la moderna y en 
lugar muv céntrico, se vende; buen con-
tr.-.to y poco i'.lquiler, por no poderla 
atender su d u e í o ; pues tiene otro neco-
cio. Informes: Tndustrii 112. Peluque-
ría "L.a Central". 
46346 • 19 db. 
i grupo de distinguidas y entusi-astas 
damas. 
SILLONES; , os (liar. (]pj novpnario so termiun-
• 
DINERO £ HIPOTECAS 
cntre | H i j a s de María , a c o m p a ñ a d o por un v |nc ja un ^ f t ó n qUe cn dicha plaxá 
I se ha l laba situado desde el a ñ o 
i 1S26. adherido a uija de las esqui-
nas de la antigua iglesia. 
A dicho traslado a c c e d i ó el Rec -
' tor do los Escolapios , a pe t i c ión de 
la encargada del Museo, s e ñ o r i t a 
• M a r i a n a Betancourt Garay . 
E n el a ñ o e e ñ a ' a d o , ol Convento de 
: los Escolapios f u é convenido en alo-
jamlento de las fuerzas e s p a ñ o l a ? . 
Rafae l P E R O N . 
í3M9. 
46288 
46356• ibr* Dbre. 
7 Obro. 
BE A L Q U I L A ZAPATA 10, S A L A . CO-
jii.Mior y '• cuartos, .servicios. Llave an 
el 8. Informan en Habana Sf>. dopurta-
Tmenla 212. 
!(;:!37 3 db. 
A g e n c i a s d é c o l o c a c i o n e s 
se desea colocar una joven 1 E n la entrada del Vedado y a una 
cuadra de 23. se -vende precioso cha-ñafióla de cria i a oe cumio •) de ma-1 no. informan. Santa C i a r : , • ' . 
46302 7 libre. 
A L Q U I L A N E N E L PUNTO MAS 
íresco d • la ciudad pedartamentoa y 
Jr:l.itaeio,;es Injas y altas a-10, 11. 12, 
3 4 y 15 i-esos con lavamanos de pprcé-
? na. ^ffua corriente en Tozos Dulcas 
7. :'c-sague. Roo irto Rnsanche de la Ha-
1 na a ¿ios cnadraa del paradero del 
Prfñfcípe. M-.':.''M. 
12 db. 
M U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
lJ«ORA. S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
7 cóni- J; casa do Benito hagiieruela y I 
Quinta, i.a llave p i n í o r n u s en la bo-1 
d< on t 'uartJi. 
•4r-'27 . 0 db. i 
V I I L A V E R D E Y C a . 
O R E I L L Y . 13. TULKI-O.NO .\-2.MS 
l i s ta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan á toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo. I 
U'Ueillv, 13. Telefono A-2:;48. 
46304 12 Obre. I 
" L A C A R I D A D " " 
Agqénicta <\c < •f'!oc.ac¡"iies. de LCpCfl y 
< í:. ('ubi número 46. teléfono ^1-8735. 
L a mejor y imía aul igra Se o ír a 
CRIADOS DE MANO 
le í de luio. F s Se 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO PE-
ninsular. tiene buenas referencias y 
es muy formal y muy trabajador. I n -
forman: Calle Cuba, número 16. Telé-
fono AI-8735. 
16203 . 7 Dbre. 
- una ganga. 
¡ facilidades en el pago. Informan en 
23 y 2, feñora viuda de López . 
¡ -16303 7 d 
C O C I N E R A S 
SAN MIGUEL, ENTRE GERVASIO Y 
r'.rl.iscoaln, con tres l íneas de tranvía, 
vendo a 00 pesos el metro de fabrica-
ción y terreno, casa de dos plantas mo-
dernas y mide S por 40. Total 320 en 
S.'íO.DOO. Su dueño: (J. Martí. Oficina 
Hotel Plaza. 
46046 7 Dbre. 
VOMO EN PRIMERA HIPOTECA 75,00U 
pe.<08 carca del Tarque: !íll,000 Vedado; 
si 7.11(10 "n Calzada; $20.000 Santos Kuá-
rez; $9.000 Habana y otros pequeños . 
Corapostala 36, bajos. ' 
46|S9 9 'db. 
" I ü e b O b T p r e n d a s 
R E G I S T R A D O R A S " N A T n O Ñ A T 
caoba S29.C9 recibido, crí-dito. pagado-, 
autografla en $225.00; de $»y .«9 cin-
ta, ticket', esmaltada en ,"325.00; otra 
íkimI con motor r.:¡25.(".. H.iy ..tras 
muchas gangas. Calle ijarcelona 3. 
46186 19 Obro. 
ron con s e r m ó n pronunciado por el 
R . P . Secundino G o n z á l e z Magda-
lena y con despodida a La V i r g e n . 
L a novena de', d í a 29 p j r la ma-
ñ a n a fué costeada por la s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n Loret de Mola; la d 11 
d í a o0 por la Sra . Car idad G o n z á -
lez de Varona: la del l o . de Dic iem-
bre, por la s e ñ o r i t a Anrel in E s t r a -
da Xiques . la del d ía 2. por la se-
ñor i ta Ana Monjo Apol inar io; la 
del d í a 3, por las s e ñ o r i t a s P é r e z A u -
riol . 
L a s d e m á s e s t á n consignadas 3n 
esta forma: 
D í a 4, s e ñ o r i t a T e r e s a I . A f r a -
mente S e r r a : d í a 5. s e ñ o r i t a C l a r a 
Socan-As G a r c í a : d í a U. señor i t . i A m -
paro B a r r e t e Castellr.nos; d ía 7. ae-
M A Q U 1 N A R I A 
3E VENDE UNA CAJA DE CAUDA 
M A Q U I N A 
para panjdff ía . 
G A L L E T E R A 
indemofl una empañad 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN es-
pañola para cocinar y limpiar a un 
matrimonio solo v corta familia, tiene 
la buena socie.it.d habanera, con buen iJUenas referencias. prefiere familia 
12 Dbre. Vendo esquinas propias para renta, 
alquiladas a comerciantes, con bue- se vendew los siguientes mué 
nos contrates; una está frente a de- j ' , ' ^ 1 1 ^ 
les tamaño mediano, también sf vende j ,1̂ ,.., marca "RÚger' con su tróqUel; ,,. |:, celóbrando 
una pianola todo en buen estado. In- j,roc|0 ,nuy especial por ocupar loca!. 1 is;(,venar|0 de (a 
forman en NeptUnot 24.'». Teléfono A- | AL,(.n(.;.) joa ñióllnod "Stcincr'-. l^am- ^j,-,,^ ^ |afl cinco 
163!j. Iparilla. No. 21. Habana. 1 da ' S. fiesta © 
S 0 B A D 0 R A R E V E R S I B L E c , 1 ' blefl por la mitad de SU precio. un 
U a €5*3 t m üe- i •¡npeo eomedot e'átilo ingléb, con l l para panadería, vendenc— UPS de cilm-
t raba jo. > de crladox. Pidan cualquier i uniericana. 1 n forman:" ;<anta Petronila,. (f^g l ínea de i i a n v í a s V SC Cemoenen' lu,ias biseladas. Idem sala, piano, VlCy|drc>a 16x)0, propia t>;ir:. I 
lando us-i esquina a Kobao. l'ogolotti. Marianao. , . r , 1 trola. 
V A R Í O 
criado al teléfono M-8735. Cu .. , ^o,, ,m.v  nuu^u, a ut,uiwn.i. . . u. . . , , 
ted- no t o g a trabajo* venga a Cuba 461 40277 7 Obre. | de un sa lón y dos casitas que rentan tres cuerpos, márquetet la y bronce^ 
v nosotros ]n rácíl itaremos la coloca- ' « 1 7 0 n l ^ ^ o . „„„_„;„ p_ chiffonier»; escaparates, camas, auxi-
Vión que de«cc. Tenemos áa mejores bo-189 desea colocar una c o c i N E - ! * 1 ' " - v|«uere nacer negocio, r o r ese ]jnr Binonesi escritorios s. ñora, lám-
1..endones la Habana y dd Interior. | ra que lleva tiempo en el paf« y sa be ¡ $e yendrn muy baratas. C e n su d u e ñ o ; { ' f •:t̂ -„i,V.V' V'onc.lrd i"'" -t-'""»! - " ^ " ü e ' l a 
directamente. Santa Emil ia y San J n - i maiTaná a ó de la tarde 
juego de dormitorio de caoba delniuy buen precio. Agencia «le los moli-
nos "Steinor". Oamparilla Mo. 21, Ha-
bana . 
Ve'.'iv y se convencerá 
l 46^92. d. 
( cocinar a l  americana y de todo. In-
forman: Amargura, número 86, bajos. 
4«28'; 7 Dbre. 
JE A L Q l i I L A UNA CASA CON POR-
' y trf»s habitacio.neü- y- un solar en 
wúu parte, fresca. Betancourt y Fer-
lAndéz J . ; Castro, Reparto Oos Pinos. 
iif< rihán al lado y en d Tel . 1-1525. 
IW12 9 db. 
H A B I T A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
S E O P R E C L N DOS B U E N A S C O C I N E -
ras. una cspá'ñefa i' 'a otra riel p a í s . 
In.'.rman: '.'uba, 46. Teléfono M-8735 
1629:: .7 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera. Sabe cocinar a 
la criolla y a la española . E n casa 
fle poca familia. Corrales 37. 
•'•62 J l 7_db. ",. 
^o-ror.*i>"TTKrA ivnTrWA SE<rORA P E N I N S U L A R D E S E A S E D E S E A C O L O C A R VISA T&VCBA.-1, . , . ¡ , , ( .f irs, lc coclnéra: entiende de re-
u i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
He, bodega, Santos S u á r e z . 
46278 7 d. 
16282 IW.rc. 
PIANO. SE VENDE UNO MONARCH. 
i completamente nuevo, auto piano, 88 
i notas y juego de cuarto moderno, por 
! embarcar. Industria 13, altos. 
4G308 M db. 
H A B A N A 
nejadora. 
ro 22. esquina a Cueto 
4 6191 
L u y á n ó . 
Dbre. 
EN CONSULADO, 75, ALTOS, SE AL-
q lila una hermosa sala y dos departa- i 
mentos con toda asiatenci-i o sin eila, | 
)io es casa de h u é s p e d e s . También se i 
admiten abonados al comedor. 
46264 V Ubre. 
MOTEL ALFONSO. ACABAMOS DE 
JTi'ormar esta casa, y ofrecemos c6mc- j 
lías y esplendidas habitaciones para 
Personas estables'. V i s í t enos y 'se con-
vencerá, precios m ó d i c o s . Zulucta, 34. 
.Habana, media cuadra del l'arque Cen-
tral . 
I62S1 14 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E i T I N -
sular de mediana edad para cnada de 
mano o manejadora. Informe: 9 y 20, 
número 164. Vedado. No duerme en 
la colocación. 
46190 7 Dbre. 
Tk-ne referencias, 
ra 16, L a Palma. 
';6329 
la coloca.-¡..n . 
Informan Santa Cla-
T d . A-7i0(i. 
MANRIQUE, VENDO 9 POR 28, DOS 
plantas. í-ala, saleta. 5 habitaciones eii 
cada planta, renta $200.00. muy bara-
ta . Reytllaglgedo, dos plantas, moflér-i AVISO A LOS CAPI 
na, precio $7.500: esquina dos plantas 
moderna, renta $1.440 al año: preci J 
VU.OOO iin~solo recibo. Monte, acera 
nones, 7 por 30, establecimiento de Cua-
tro Caminos a Egido, S20.000, Infor-
man: Monte y Amistad, altos de Marte 
v Delona» Xo'.aría Michelcna. 
¡6943 7 db. 
U N C H A L E T E S P E C I A L 
S E V E N -
den varia-? mesas de vitrdite y de mar-
mol en cantidad. Apodaca 58. 
46333 14 db. 
A M A S A D O R A E S P A Ñ O L A 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
'•í;.s :.. 6 y 7 a las 7 p. m. triduo de 
irmonea durarite la'nove-aa de la In-
maculada. Día S, Inmaculada Concep-
ción. Patcona especial do la-Orden Kran-
ciacana. A las 7 1,2 Mis.-, de Comunión 
gehetal, A las 9 la solemne con acom-
paf.amicn'o de orquesta > panegírico. 
16308 S t11-'- . 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
SOl /BMNES C U L T O S A MARIA 1N-
MACUI.AI'A 
ijesde . 1 dfa 30. próximo pasado s» 
en esta parroquia 1 I 
itiiiitMiiIada Conccp-
de la larde. 
Día 8, fiesta Cíe la Inmaculada, 
A las siete, misa de comunión senc-
ral, í innonizada. 
A las ocho y media la solemne, en 
l;i ou,. ocupará la sagrad:, cátedra un 
Rvdo, Padre de la Compañía de Jeaúfl 
151 párroco ruega atentamente a sus 
feligreses : demás fieles la asistencia 
a tan solemne festividad. • 
rrancisco Oarcia Vega. 
16271 9 d. 
f a ' P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S ' J S N A Z A K E N O 
A M A S A D O R A 
a panadería. 
' T H C M S 0 N " 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
postero para casa particular o casa de 
comercio, tiene informes de las casas 
donde trabajó . Informan en San Mi-
guel y Amistad, bodega. Para más in-
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cr i ida de ma7 
no no' tiene inconveniente en coci- i . 
nar platos sencillos, tiene qu.tn la re- formes al teléfono A-ibo8 
comiende. Informan en Ucrn-za, 
altos. _ 
46265 • Dbre. 
INTERESANTE, SE VENDEN MESAS 
y mostradores caoba, propios para pe-
ietorfa. tienda de ropa o librería. Apo-
daca 5S. 
168»! 14 db. 
AVISO. USTED QUIERE VENDER 
; su caja d ? caudales, contadora, sillas l.s de aspecto elegantís: .no E s t a cn s i - ; niesag de c;iré y vldrlPras v 
para panadería, vendemos una de t 
de 3 sacos; <(ná como de fábrica; 
tornamos en cambio de una marca 
"Thomson*'. Agencia de los molinos | ^ & (|¡rc;ct|va ^e ía Congrgación de 
"Stdner". Lampari l la No. 21, Habana, j Nazareno, erigida cn esta parro-
quia, celebrará COn la rnnyor br i l lan . . / 
I sus cultos reglamentarios en hpnpr al 
I «ivino Nazareno, d primer viernes do 
vendemos una de tres ^ nies ^jfa 7, a las nueve de la mañana, 
sacos, nueva, sn un precio especial, las ¡ • j ¿ m h a sor.'t de ministros con or-
tonemos también más chicas. Agencia L j ^ ^ a dirigirá el eminente maes-
de los molinos "Steiner". Lamparil la 21 | lro j>afaei pastor. 
Habana. , E l sermón está a carr;o del lltnm 
y Hvdmo. Monseñor Sai:t.ia?o G. Amigó. 
S O B A D O R A S D E U S O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, tiene buenas rclerencias. 
Domicilio: Obrapía. número 20, pre-
gunten por la encargdaa. 
46268 ~ I brc. 
H A D Í T A C I 0 N E S B A R A T A S 
, Con balc.'ni e Interiores para matrimo-
íllo. Din ?ró a módico interés para fa-
bricar en esta dudad. Maloja, por Man-
rique, Sr. Frades A'erancs. 
46297 15 d. 
XA VXLLALBESA. CASA de HUL'SPE-
UtB. Tiene habitaciones y departamen-
top con recibidor y balcón a la calle; 
trato y precio sin competencia; como-j DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
dldades y esnlendidez como ninguna, cba de criada de mano, sabe cumplir 
San Jo%é 137, altos, moderno. Telófo- con su obl lgadótv tiene referencias en 
TO M-421S. I ca:ia donde ha estado colocada. Infor-
46289 • j " - ' men en Jesús Peregrino, número 49. 
Meffaa y Aguacate, hay habitaciones des-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cba para manejadora o criada de cuar-
tos en casa de moralidad. Virtudes, nú-
mero 46. departamento 19. 
46285 7 Pbre. 
i ' I 
SE COLOCA UN MATRIMONIO. FLLA 
para cocinera: d para jí.rdinero o para 
ayudante de (Chauffeur, para d campo, l^^onalmente 1' 
'untos. Tel. 1-'-j755. Segunda y Paseo. 
•16250 8 «Ib. 
tnr.ción espléndida de la Víbora y hace 
anos de dos años que fuó edificado 
*odo costo para residencia de sus due-
ños . Tiene techos monolí t icos , earpin-
terla de cedro de dos pulsadas, hermo-
í Isimos y ventilados dormitorios, lujo-
sos baños, preciosos jaruines repletos • catY' y f 
de fiqos rosales, garage, etc. etc. SulApodaca 
fuhricación y terreno está valorizado cn 1 i i t Z i 
más de ? 10.000. Pues bien: por reveses 
ó" la vida se vende en ?2S.000. pudien-
(lo adquirirse con SIS.000 de contado • 
$10.000 n̂ hipoteca al 7 010. L o enseña 
Planeo Polanco, ca-
lle rvuicopción 15, Víbora. 1-1608. 
16278 $ db. 






"EL RIO DE LA PLATA. SE VENDEN 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
y otros vanos muebles. 
14 db. 
para panadería. 
a los del Apostolado de la Oración pa-
Tenemos dos de estas ra la comunión general, y misa qu.\ en 
_onadorafl. reconstruidas y pintadas. 
Agencia ce lo^ molinos "Steiner". Lam-
parilla No. 21, Habana. 
C A S A E N S A N T A F E L I C I A 
UN ASIATICO COCINERO T REPOS-
tero. entiende cocinas de todas clases 
menos americana, muy .práctico en d 1 v,,ndo ona oâ :1 $4 500 a una cua-
trahajo. desea coloca rso_ pero ^quiere | rira fl0 la Cáleadá de Luvand y dos de 
' ' Toyo. do portal, saleta, tres habitaeio-1-nien sueldo. Informan Rayo No.' 24. .íastrería 
46349 
l'r^-'unten por Juan Amén. 
8 dh. 
CHAUFFEUR? 
pallo y traspatio. Informes Uelas-
ccain y San Uafad, vidriera Teatro 
VVüson. T e l . A-2319. 
46311 7 db. 
CHAUFFEUR ESPA*OL 
pa^a casa particular cop 
SE 
V A R I A S C A S A S 
df $15.00 amuebladas y desde $12.00 
•sin amueblar. Jardín, brisa, l lavín etc. 
Indispensable antecedentes. 
4 6259 7 db. 
CONSULADO 69. E N T R E T R O O A D E R O 
5 Colón, se alquilan grandes y venti-
ladas habitadores para ta.mlllas y hom-
bres solos; las hay con vista a la calle, 
bueda comida y precios d© situación. 
Consulado 69. 
•!6309 ' db. 
CASA DG H U E S P E D E S , E D I F I C I O MO-
d rno habitaciones y departamentos lu-
josamente amueblados, tedo nuevo es 
r.léndida* sala.s de recibo, baflos. con 
«odo confort, absoluta pioralldad. Agui-
Is 90, Teléfono A-9171. 
16354 7 db. 
8 E DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora n de 
criada de mano, es recién llegada no 
siendo casa de moralidad que, no se 
presente. Se Informan. Puentes Gran-
des y Alúecoa. Ciénaga. Teléfono I -
2643. 
46280 7 Dbre. 
8 E D E S B A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven española para cr'ada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Calla 18, número 11, entre 9 
y 11. Vedi-do. 
Í6257 7 Dbre. 
práctica en Esparta y 
OFRECE 
I a ños de 
República. BUe-
Verdo tres en Luyanó cn la calie Pérc/. 
c e r o de la Calzada, d*» sa la saleta. 3 
•;uarto?, patio y traspatio a $6.000 cada 
POR EMBARCAR VENDO UN ESPEJO 
dorado con su consola y mármol rosa: 
cos tó $200.00: se vend : en $7ri.00 y 
una Vlctrola írabinete en $65.00; sillo-
nes ame-icanos con asiento de piel y 
muelles ?22.00 d par camas esmaltadas 
con bastidores nuevos a S, 6 y 5 péaoa: 
ot'.a de cedro fn $10.0»1; lavabo en 18 
l virriiu* en $14.00. vestidor en 
?!.">.00: San Lázaro se alquila 
una habitación. 
46344 9 dh. 
VENTA MANICURE. SE VENDE UNA 
mwa de álttm-' modelo. noeVa. en San 
T..i-:aro :!.2: en la misma t<- alquila una 
habitación y <• venden varios muc-
bv ° ñor embarcar. 
1634 5 • in dh. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C a r r i t o s T o s t a d o r e s de M a n í 
Tenemos dos de estos nuevos; precio 
especial. Agencia de los molinos "SUi- 1 
ner". Lamparilla Xo. 21, Habana. . 
M O T O R D l T P E T R O L E O 
cn.do de uso. Tenemos uno de 30 ll .P. 
completo; damos facilidades de pago 
piehdq sa precio muy bajo. Agencia do 
los molinos "Steiner'. .Lamparil la 21, 
Habana. 
M A Q U I N A D E A L M E N D R A 
V> - demos una de uso. cbtaUtna, par., 
alonendiiá y tami.i'n 
está revirada v pinta 
nidinus "Steiner". L 
ba ña. 
honor al Deífico Corazón, se celebra-á 
en el mismo día, a las siete de la ma-
f.ana. 
Se ruega a todos los fieles, devotos 
del Sagrado Corazón y Jesús Nazare-
no, la asistencia a tan solemnes actos. 
E l Presidente. 
Manuel Peña. 
{«270 l ri. 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
APOUTOLADO DE L A ORACIÓN 
EH próximo viernes, dfa 7. se cclc-
i iará en esta Iglesia, a lar, ,sietc de la 
mañana la misa stdemr.e con 6ZPOSI-
ci.'.n y de Comunión Reparadera, en 
!i c o r dd Deifico Caranda de Jesús . 
Se rue;:a a lodos los fieles qi.c in-
teigran l a ; distintas Coagregadones es-
diblécldas en esta Parrc-qula y muy 




aas referencia^. San^Nico lás 36. Telé- una. dos en la c/lle Gervasio c^rca d." 1 Se vende un eran lote de 100 máquinas 
I N'optuno modenas de des plantas coniadonde hnv Undcrwood n:oddo 5 moder-fono M-4260 46290 
José Gómez. 
MAQUIN \ D E M O L E R A L M E N D R A S . 
cr-.nd.e. '.o- tre- piedras, y nn camion-
icit.-- Kor i, vend'. baralor-. (.'astillo 1" U 
¡ 16322 10 dtbS 
CASA D E R U E D A . S E VENDEN-CiT-
ia« de -u'.idab.: o- varfira táraajkod ' 
¡contadora en cantidad. Aj'.odíica 58. 
46332 • 14 db. 
. \ f stolad' 
la misa 
1621 
su más inintual asistencia 
munión. 
L a Secretaria. 
Manuela Auñir. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
db. 
SE O F R E C E C H A U P E U n DE MEDI A -
i...'o ei confort que ee pufda desear delna, nueva-., Royal 1"; r,. c . smitii Broa VENDO UNA ROMANA DE 20 TONS. ^ r r e t a r t a la A t l m ' n ¡ s t r ? r i n n 
.000 y I2S.000, Tenemos además mpdalp 8; OMvcr L . 10; \Vc...dt..ck mo-'propia para pesor caña: una remana de ' , c " c w , * t \ . . , « « " « r v w n edad para almaeén n casa part icu-¡ í íran "ómero de otras e-. diferentes ha 
lar con 
rigirse 
; a ?. - -
referencias 
1 San Rafael 
sat is facción. 1 
» Industria.' café. 
7 db. 
rrios de todos procios y t a m a ñ o s , in -
formes Belascoain y San R a f a d . vidrlí1-
rs Teatro Wilsóni: Tel A-2310. 
46311 7 dñ 
VARIOS 
H O T E L V A N D E R B I L T 
T~pléndldas habitaciones a precios r a -
zonables, especialmente a familias de 
moralidad y estables. Neptuno 809 es-
í.uina a Mazón. L o m a cíe la Univer-
sidad . 
16315 14'db. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o criada de ma-
no, lleva tiempo en el pa í s . Informa-
rán: Espada número 7. altos. Teléfono 
M-5264. 
46299 7 Dbre. 
CAMARERO COMPETENTE INGLES 
y español desea colocarse en hotel. 
Informo en el teléfono M-7969. Hotel 
Lafayettc, pregunte por José Va ldés . 
46200 7 Dbre. 
D O S C A S A S E N L A C A L L E 
E S P A D A 
dele 5: Remlnu-ton 10: Monareh modrV 
lo 3: y de ©''"as var'as marcas más 
bay m á T i i n a s desde ^ i ^ . i » " en adealnl . 
t«--.!as se garantizan. Pueden versé a 
i todas bo'-as. •f eluso fue dfas festiv-.s 
— . n Indio r!5. 
D E db. M I S C E L A N E A 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E BOUCZTAXr S O S C R I A D A S , 8 U B L -
do 80 o 36 pesos. Informan: Calle Cu-
ba, número 4¿, bajos. 
46293 7 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
Vendo esias dos casas. iii;a casi esqui-' 
na a San R a f a d de dQc plantas, mo-
derna, do sala, saleta, tres cuartn< 
cuarto servicio de criados.-7 por-23 de 
superficie: la otra casi esquina a Nep-
tuno de dos plantas, moderna, de sala. 
Recibidor, tres cuartos, comedor y -de-
U N A J O V E N ESPASrOLA, D E S E A CO- Jq- cerresOOntal. traductor. Con lar- m.ls servidos completos: se pide por 
loe^rse rie criad» de mano o rnarto» I > ^ ^ ~aúa una $18.900. Informan Belascoain 
AUTOMOVILES 
Cubano educado en los Estados Un i -
juvo.**» 11 1 j •••aiiv w ^uajiu» en -, ,-: . . i 3 caua una s i s . ü y u . mtorman Bclas,-.. 11 
casa de moralidad, sabe cumplir con bu ' r a practica en el Comercie, desea pe- v San Rafael vidriera Teatro Wilson 
obligación y tiene buenas recomenda-I • •> ,„ _ 1 . ' o ,j TolArnnn A-"?!^ 
clones de donde trabajó Su dirección- i sicien en casa sena. José » e r d e , te- . " A - J i - . 
, • . ti . . ICO _ I »„1 * i . . > . ^ . ^ n lOOll Ot.. Calle Habana 46301 
159. altos. 
Dbre. 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S E S P A -
fiolas muy honradas y con pocas pre-
tensiones, no tienen primos. Informan: 
Cuba, 46. Teléfono M-8735. 
46293 , 7 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o manejado-
ra en casa formal. Factoría 18. altos. 
Tel. A-81S9. Pregunten por la dueña 
46255 7 db. 
D B B X A C O L O C A R S E UNA J O V E N ¿s". 
parola para, criada de mao'-s. Infor-
man en la cali? 15 entre y 18. No. 103 
Vedado. 
:o.: 7 dh 
D E S B A 0 O L O C A R 8 B UNA J O V E N D E 
criada de manos o de manejadora. Te-
léfono M-9147. 
4631S 7 db. 
D E S B A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
SB S O L I C I T A U N P m X K S R C R I A D O , : española .1» criada de m a n e o mane. 
«iT.l?» ^ " errundo 80 nesos. ijadora. liene buenas referencia-. Tn-
^ i ™ n : T a n , V ^ A » » * ^ 72 « cualquier hora 
jos iíl01 
i l ' i l 1 Dbre, 1 46S14 7 db. 
l é f o n o A-6593 
46247 
SE VENDE UNA CV&A MARCA 
Asalme en perfecto estado su motor y 
plntura. Informan en Sán Gregorio, ¡i, 
pregunten por el Argentino. 
46242 9 Dbre. 
10 a C A S A E N P U N T O B U E N O 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
"Diatto" italiano, preparado para gua- i 
gua o camioncito en 400 pesos*. Infor- ; 
man en Santa Catalinfi número Ví-
bora . 
46205 " 12 Dbn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
l " L a Francesa" azoga por procedimien-
[toa antiguos y maquinaria moderna, 
[trabajo garantizado. Precios econ.'.mi-
¡cos v servicio rópldo a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-1507. 
•16357 . 3 cn. 
A N U N C I O S E N V I D R I O 
UN JARDINERO ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en casa particular, tiene bue- ! | 
ñas referencias de las casaa que traba-i .^¿O.00. 
Jók lo mismo se coloca para criado de todos los compradores 
limpieza. Llamen al teléfono F-j12 4. 
Paradero Jardín Crisantemo. 
46300 7 Dbre. 
SE OFRECE UN BUEN JARDINERO 
v un portero. Informan: Cuba, 46. Te -
léfono M-8735. 
46293 7 Dbre. 
UNA SEÑORA SOLICITA COLOCA-
Vt r.do u;:a cafta en la calle Sán -.I..sé 
entre Manrique y San Xicpl&s de >; ] 2 ' 
23. oreparada para :;!tos. rentando' 
está situada donde la desean 
Se Quiere hac-r . VEND.O 
CADILLAC CON CHAPA PARTICU-
lar se alquila por ñoras y d í a s . Infor-
men: M-753o. F-1671 . 
6254 11 Dbre.* 
¡pr.mto la venta. Prec ?14 .000. 
¡forman Vidriera Teatro ' Wilson. 
fono A-23!9.. 
«6311 7 
S O L A R E S Y E R M O S 
Telé 
O CAMBIO POR UN C A R R O 
I n - ! particular de lujo, nuevo Tin cami' r.ethlehem de 2 1¡2 tons.. un Dodge Bro-
thera del 20 y un Ford, todo en buen 
• sta do v se da a prueba. San Martín 
N". ln tesqulna a Infanta. A-.T.'l7 
46339 12 db. 




so cambia p< 
c.ión p»ra cuidar enfermos, tiene ^ , 1UpJ:Ja ; J M I 7 _ „ 7 3 vara* A tr» . UT1 Ford c'ue ' st's rn ^"''"as eondirio-aftos de practica. Informan: Zequeira. í"^3'aa meai, 1 por í .n varas . / \ fres . e( 
éfono 1 m.:, ^ . cuadras ae la Calzada de J . del Mon-
b para ATBN-i,e c0.n a^antarillado, calles etc. pun-
der al cuidado de una .-^sa de un señor te alte y firme, cntrc^ande solo de 
solo o viudo con hijpa una señori ta . 1 ' t t c G IA en 1 
de buen trato mprali honrada y apta en | COntade IZD peíOS, T'.^I.ÍU al me», 
d mando de cr íadós . Tiene buenas re- » n f o n n e s a toJas |,orari VillavicenciO. 
ferenctas. No tiene inconveniente en I ' « i»., 
salir fuera de '? Habana. Informa n: , 1-2903. * 
Reina, .120. Teléfono A ^ J i . ^ í t) ^ 
poco efectivo. 
•p No. 47. 
4635S 
Sj dueño Draj 
46352 
SE VENDEN UNOS MOTORES V bom-
bas también se reparan y se instalan 
Estrella. -"O. M-2620. 
4619Í 12 j>bie. 
M u n i c i p s l 
D e p a r t m i o n t c A d m n i s t r a c i ó n d* 
I m p u e s l o x 
A V I S O 
I m p u e s t o Lobre I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o , s egundo tr imestre de C u o -
tas T ? r i f a d a s , y p r i m e r t r imes -
tre sobre el C o n s u m o de A g u a 
de los M e t r o s C o n t a d o r e s d e l 
V e d a d o , de l E j e c i c i o de 1 9 2 3 
a 1 9 2 4 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los concentos antea expresado.-i, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
: ti vas cuotas sin recargo alguno, a las 
i oficinas recaudadoras de este Munlci-
¡ pió, taquillas números 13 y 1. respec-
tivamente Situadas en los bajos de la 
i casa de la Administración Municipal. 
Mercaderes y Pi Margall. todos los 
días hábiles, deade el 5 de Diciembre 
de 1923 al ; de Lnero de 1924. aittboa 
días inclu- 'vé . durante las horas com-
! prendidas <P .7.1 2 a 12 m.: apercibidos 
! de nue si transcurrido d citado plazo 
no hubiera i saUsfedio sus ádeudos in-
ciuco o ' currirán én el recargo 'del 10 por cien-
o siete ¡ to y se continuará el cobro de/tas el* 
pan y tadas cantidades de conformidad con 
.odo por diez y Siete i.ev.y» al mes. : lo prevenid., en loj capítulo-? TJI v IV 
qué no prueba USfted la comida de | dd t í tulo IV de I« v í sen te Lev do im-
puestos Municipales. 
Rabáqa, Wóvlembfc 29 de 19*3; 
(P ) J M Cn<»«ta. 
AIcaMc Municipal. 
los contribu-
IComo b.s de Ironbeer qae verá usted | 
jen t*>dos l..s cafés , son los a&nñcipa 
¡más venuijosos porque los colocan en: 
l í o s nfejores sillos del establecimiento | 
y los conservan por af.cs. Siempre e s - ¡ 
i tán como nuevos, cuestan poco y m ba-
leen en cualquier tamaT.o y cantidad.! 
(*!on gusto le llevaremos muestras. I 
iAnuncios "New Process". Tel. A-6Í)11. | 
46340 1 1 db. 
R E S T A U R A i N T S Y F O N D A S 
miten abonados al comed r. 
seis platos por la mañana, ̂ eis 
platos y postre per la t.iroe, 
I café todo por di 
j ¿Por 
i esta casa 
4623t _ j , '• I'bre. 
SI QUIERE "COMER" SABROSO " PIDA 
|sii comidi a L a Vlllalbesa. Casa de 
! Hií. n K - d c . San José 137, moderho. al Nota: T e l . • M-» - S e admiten abonados yentes acudan 
imed^r. Trato y precio* sin comr" 
5^ i .••enmienda 
. ^ « n Istoa del ultimo"r'e-
¡ I b o ^ t i s f c c h o pan, mayor facilidad 'u 
C9óS2 3 á . 
d i e c í o i : : J l A R l U D £ L A M A R I N A Diciembre 5 de 1923 "Sí 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SUBLIMES AFIRMACIONES DE RAMIRO MAEZTU Y DE MÜSSOLINI 
"Los errores cometidos por la so-
ciedad actual provienen de que no 
cumplíamos con los mandatos. A l 
practicar esta afirmación del Padre 
nuestro: "así como nosotros perdo-
namos a nuestros deudores", encon-
tró la verdadera paz y la verdade-
ra alegría.—MAEZTU. 
Gracias al Catolicismo hemos con-
servado el vigor espiritual. L a Je-
rarquía eclesiástica debe ser honra-
da por el Estado. Los recursos del 
Clero deben ser aume'ntados por el 
Estado. L a enseñanza de la Reli-
gión debe ser estimulada por el E s -
tado. E l prestigio de la Cruz debe 
ser reconocido por el Estado. Los 
latigazos de Cristo no han perdido 
la más pequeña parte do su valor.— 
MUSSOLIM. 
Recibimos en la tarde de ayer la 
revista madrileña " L a Lectura Do-
minical", y tan provechosa y útil nos 
pareció su Sección do polémica: 
Fuego graneado, que la cedemos 
muy gustoso a nuestra Católica Sec-
ción, no dudando será grato al lec-
tor. 
Dice así: 
" E n Sevilla, la tierra de la luz y 
do la fe—San Isidoro, San Leandro, 
que no sabemos si eerán dos inte-
lectuales para los supermelenudos 
del Ateneo—ha dado una ' elocuen-
tísima conferencia el conocido escri-
tor Ramiro Maeztu. 
Y. . . oído a la caja .que la cosa lo 
merece. 
E l salón estaba atestado,de pú-
blico. 
Presidió el Presidente del Ateneo 
y catedrático de aquella Universidad, 
don Carlos Oviedo, quien hizo la 
presentación del conferenciante. 
Maeztu habló durante hora y me-
dia, manteniendo constantemente la 
atención de su auditorio. 
'.'Analizó el libro de Spengler, De-
cadencia do Ocidente, publicado en 
Alemania en el año*1916, pero, que 
no fué difundido hasta que terminó 
la guerra europea. 
Este libro produjo en el mundo 
de las ciencias filosóficas la misma 
revolución que en el mundo de las 
ciencias físicas produjo la teoría de 
la relatividad, de Einstein. Spengler 
afirma que no hay una civilización 
única t!n la Humanidad, sino que ca-
da pueblo tiene civilización distin-
¡a, y do la misma manera que com-
parando a dos individuos de distinta 
edad se averigua fácilmente cual de 
ambos se encuentra en la edad ma-
dura y cual está próximo o dentro 
de la vejez, de igual modo se distin-
guen en dos civilizaciones, la que 
ha llegado a la plenitud de la que 
decae. 
Actualmente, continúa Spengler, 
atravesamos un período de civiliza-
ción que empieza a decaer. E n las 
ciencias históricas no se puede lle-
gar a más. E n otros ramos de la ac-
tividad humana, en la ingeniería, en 
la navegación, en la política falta 
mucho que descubrir. E n este sen-
tido, Spengler ha abierto los ojos a 
sus compatriotas. 
Las civilizaciones—afirma a con-
tinuación el señor Maeztu— tienen 
momentos de apogeo, que se carac-
terizan por la fe y momentos de de-
cadencia, que se caracterizan por la 
irreligiosidad. L a post-guerra crea 
una Europa, un nuevo período, que 
se distingue por un resurginúento 
de la fe. Así en la protestante Ho-
landa gobiernan los católicos. Aus-
tria debe su salvación- a un Obispo, 
monseñor Sepel; en Inglaterra y 
Francia se robustecen los gobiernos 
que se agrupan en las corrientes 
tradicionales. 
En España, el Directorio viene a 
continuar la labor de los Reyes Ca-
tólicos, por lo que yo le aplaudo con 
toda mi alma. 
Pasaron a la historia el liberalis-
mo y la democracia. 
Antes las revoluciones las hacían 
los hombres que respetaban las ñor 
mas jurídicas; ahora las hacen los 
hombres que buscan, la realidad. De 
este tipo son Mussolini y los actua-
les gobernantes españoles. 
Los errores cometidos por la socie-
dad actual provienen de' que no cum 
pifamos los Mandamientos. Por que 
no podíamos querer al prójimo si 
antes no amábamos a Dios sobre to-
das las cosas. Incumpliendo este pre-
cepto, nuestro amor por las demás 
criaturas corría riesgo áe asemejar-
se al do los monos, que de Jaula a 
jaula se arrojan, en prueba de afec-
to, parte de sus raciones. 
Glosa a continuación el conferen-
ciante el "Padrenuestro", donde se 
piden a Dios muchas cosas, pero en 
donde hacemos una afirmación*, 
"así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores." 
Horas de combate atravesó mi al-
ma para practicar esta afirmación; 
pero al practicarla, encontró la ver-
dadera paz y la vedadera alegría". 
"¿Eh? ¿Merece o no merece la 
cosa los honores de la reproduc-
ción? 
Porque los del comentario ¿para 
q u é ? . . . 
¡Ello sólo se alaba! 
Y que r a b i e n . . . los que tengan 
rabia. 
Aunque deseamos a todos ellos 
que encuentren como Maeztu, la 
verdadera paz y la verdadera ale-
gría, que nosotros, por la miseri-
cordia de Dios, aisfrutamos." 
Pues ahí va desde las alturas del 
Poder, y por labios de un gobernan-
te de cuerpo entero que ha salvado 
a su Patria, la siguiente rociada: 
Italia debe su vitalidad al catoli-
cismo, que con eu? proyectos de re-
nunciación, de penitencia, de sacri-
ficio, de ascética, impulsa a los 
hombres a combatir eus pasiones. 
Gracias al catolicismo hemos con-
servado los Italianos el vigor espiri-
tual. L a nueva Italia será campeón 
del catolicismo, que es la más subli-
me de las religiones.. . Mi actitud 
con relación al catolicismo es ésta: 
respeto «1 catolicismo, colaboración 
con el catolicismo. L a jerarquía 
eclesiástica debe ser .honrada por el 
Estado. Siempre que he podido he 
ordenado a las autoridades civiles y 
militares quo asistan a las grandes 
ceremonias del culto. Los recursos 
del clero deben ser aumentados por 
el Estado. Espontáneamente, y por 
un simple decreto, he reforzado con 
treinta y ocho millones esta parti-
da de presupuesto. L a enseñanza de 
la Religión debo ser estimulada por 
el Estado. E l prestigio de la Cruz 
debe ser reconocido y estimulado 
por el Estado. He restablecido el 
crucifijo en los tribunales y en las 
escuelas y me propongo restablecer-
lo cu el Parlamento. 
Pero, ¿qué es la fe sin las cos-
tumbres? 
Por eso procedo con toda severi-
da i contra los que tratan de perver-
tir a mi pueblo, pues pervirtiéndolo, 
lo debilitan y lo disuelven. 
E s principio' unlversalmente ad-
mitido qua el Poder público- puede 
expropiar un campo para trazar una 
carretera o una alcantarilla, ¿y no 
he de poder yo confiscar libros, fo-
líelos, carteles, pinturas o imágenes 
que atentan al patrimonio Ideal, es 
decir a lo má» noble que tiene mi 
patria? 
¿Quó «e pensaría de un hombre 
que dejara penetrar a un individuo 
en eu ca^a para abusar de sus hijos, 
y no lo matara? 
Yo, dictador de la Xueva Italia, 
debo obrar con Igual energía res-
pacto a aquellos que quieren perver* 
tir a los cuarenta millones de ita-
lianos que me están confiados. 
Jesucristo arrojó a los mercade-
res del templo a latigazos. ÍJsto alto 
©Jemmplo de energía no ha perdido 
la más pequeña parte de su valor. 
Hay aún muchos hombres que ven-
den a> sus hermanos y los tiranizan 
y los explotan". 
"¿Eh? 
IMalos vientos corren para loa 
Incrédulos, para los explotadores y 
para Ift familia de todos los matices! 
iQuó puntapiés? . . » 
¡Quó mazazos? 
¡Ya era hora que tuvieran uste-
des su merecido!—Gor", 
De L a Lectura Dominical, de Ma-
drid. 
C R O N I G f l D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
C A S A C O N D E U N F A L L O 
XO P U E D E R E C L A M A R S E L A E X I M E N T E D E L E G I T I M A D E F E N S A 
D E l ' S EXTRAÑO, CUANDO i'ONSTA Q U E E L A G R E D I D 0 ' A L 
S E R LESIONADO POR E L AGRESOR, E M P R E N D I O L A F L O A 
A N T E S D E QUE E L R E C L A M A N T E S E D I E R A CUENTA E l i 
A T A Q U E Y P U D I E R A E V I T A R L O CON SU ACCION — P A R A 
A P R E C I A R UNA U l R C U N S i A . V C L l D E AGRAVACION, E S INDIS-
P E N S A R L E QUE R E S U L T E RELACIONADA EN LOS H E C H O S 
PROBADOS O QUÉ PUEDA D E D U C I R S E E V I D E N T E M E N T E D E 
E S T O S . — NO BASTA Q U E E L T R I B U N A L D E L J U I C O CONSIG-
N E , EN L A S C O N S I D E R A C I O N E S D E L A S E N T E N C I A , Q U E E L 
R E O HIZO USO D E UN ARMA PROHIBIDA, PARA ESTIMAft 
A C E R T A D A lA . A P R E C I A C I O N D E T A L A G R A V A N T E . 
« 
E n la noche del 12 de mayo úl- Blendo Ponente el Magistrado 
timo y en la ciudad de santa Clara,'doctor Pedro C . Salcedo, 
en el lugar en que se celebran las¡ "CONSIDERANDO:—que no tle-
íiestas populares denominadas "Ver- ne ningún fundamento en la sen-
benas de la Cruz", cuyo lugar estáj .encía el primer motivo alegado en 
situado entre la calle de San Isid^o^u lecurso por el procesado, por-
y el Puente do la Cruz, Alborto La-i(|ue al intervenir en el suceso que 
su Linares (a) " E l Santiaguero" ojtn aquella se describe, ya había ce-
" E I Cubano", Urbano González y. sado la agresión de Asencio a Ur-
otros individuos de la raza negra| baño Gonziilez; pues ee declara-
se divertían en un baile improvisa-i probado, que al sentirse éste heri-
do, cerca del aludido puente. do "huyó en dilección a la casa de 
Cuando menos se q&poraba. llega- socorros", y Laso, "poco después de 
i'oa al sitio de referencia José Luis ¿sto, al enterarse de lo ocurrido", 
Asencio Ramos, Octavio Alberich y fué qué atacó al agresor de Gonzá-
otros, promoviéndose una riña tu- | ¡ez; por lo que no puedo invocar 
•nultuaria, durante la cual el citado que obró en defensa de la persona 
Urbano González dió con un bastón de un extraño en las condiciones 
varios golpes a Asencio, terminando (¡ue exige el Código Penal en el nú-
el incidente con la intervención de mero 72 de su art . »2, y el sólo 
Alberich. j Que procedió impulsado por algún 
inmediatamente ambos contrincan sentimiento Ilegítimo que no ampara 
tes so dirigieion, abrazados como si la referida circunstancia eximente, 
no hubiera ocurrido nada y fueran! CONSIDERANDO:— que expre 
buenos amigos, en dirección al re-! iose en la sentencia recurrida que 
petido puente; pero antes de llegar el procesado Lasú infirió a Ramos 
Doctor Ederira, Fiscal, Sociedad 
Granel. P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O S A L E S 
Juzgado del Sur. L a Empresa 
Marítima contra Perera, sucesora y 
continuadora de la de Granel y Pe 
rora y C a . , Mayor cuantía. 
Ponente. Figuei'oa. 
Letrados: C . Montes Angulo. 
Procurador: Fetfrer, Espinosa. 
D R . F E L I X P A G E S 
CaUJANO S E t A QUIMTA O» 
Ciruela General 
Con.ultaa: lunes, m í é r o a ^ ' ' ^ S T l i y 
d* 2 » 4. en su domicilio. V. entre J > 
23, Teléfono F-4433. 
Juagado Oeste: Ricaido Fernán-
dez contra Argimiro C . Crespo, eo-
ITQ pesos. Mayor cuantía. 
Ponente: Figueroa. 
Leíradbs: Fernández, Santos, J i -
ménez . 
AudiencI*: Carlos San Martín 
; contra resolución Alcalde Municipal 
Ido Daura. Co. Administrativo. 
Ponente: Figueroa. 
Lechados: Sacades. Procurador: 
Miranda. 
Dr. Manael González Alvarez 
ASOCXACIOM DE DEPENExENVEfl 
Consultas de 1 a 3. I""69 - ^ - ^ t t o J 
vlrenes. Cárdenas número 4o. a i w . 
Teléfono A-3205. Domicilio: San m 
guel número 188. Teléfono A-910-
C5480 lnrt 
Dr. J . H. Hernández Ibáñez 
CSPEC'ALJSTA DE VIAS "HIÑA. | 
RIAS DfQ LA ASOCIACION DE DE- ^ 
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN J 
Vfab urinarias. Emcrmedades venéreas. 
Clstoseopia y CaTeterlsmo de los uréte-
res. Consultas de 4 a b. Amistad. 16. I 
a l te . Teléfono A-C469 Domicilio: C , | 
Monte 3''4 Teléfono A-S»646̂  
ib J l . 
Juzgado Marianao. Pensión: Jo-
sé Y García. Ponente: Figueroa. 
Fisca l . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de l¿ » 
2. Concorda. 113. Teléfono •gr*"**. 
45211 26 L>bre-
Dr. C A ^ D ' D O B . T O L E D O OSES 
OAJtQúVTA, WAKIE » 030)OB 
Especialista de la Quinta de Dependlen-
ten Consultas de 4 a ? 'unes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 12. Teléfono 
M-4373 £¿-331.4 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
OUedratlco de Anatomía de ^ Escue-
la Je Medlctn%. Director f Cirujano de 
la Cana de Salud del Centro Oallego Ha 
trasladado su gabinete i 'iervasio. i¿0 
alto-, entre San Rafaei y San José. 
Cit.su tas <Je 8 a * l»'éfoSo A-44ltf 
D R . E M I U O B . M O R A N 
SI.ECTR1CIDA3) MEDICA 
P I E L . VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario. 38. 
09020 30d-20 Dlc. 
Dr. EÜGENÍO A l B O C A B R E R A 
ledlcma interna Especialidad alócelo, 
oes del pecto aguda * y crónicaa ^ 
son mc-pien'es y avanzados de TLOer-
culoMr Pblrnonar da trasladado su de* 
™lc::io v consultas a Perseveraocia. 62. 
(a.fod; Teléfono M-16bO 
^ D r . FEDLRÍCO J . O D O A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
De los ti.-**» i»íe« de París y Berlín., 
Medi-ina 'nterua enfermedades de se-
floras y v.as urinarias. Consultas ie | 
a 4 Anima* 113. Teléfono A-feaoO 
CS061 Id. lo. JL 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogadoi 
a él, Asencio, con una navaja 6evi-|una herida "con un cuchillo", sin Affllifir. 116 . T e l é f o n o A - 9 2 S 0 
llana q,ue portaba, le infirió una he- precisar la clase dei mismo ni su __ , * 
riña al González, quien, al sentirse extructura, no ha debido el Tribu 
lesionado emprendió rápida carrera nal a quo, consignar en el tercer; 
en dirección a la Casa de Socorros, j considerando que dicho cuchillo era 
Pocq después de ésto, al enterar-1 de pauta, porque tal declaración no 
se " E l Santiaguero" de lo ocurrido aparece entre los hechos probados; 
acometió a Asencio, y con un cu-1 incidiendo, por lo tanto, en el eiror 
rhillo que portabba y ño fué ocupa | de derecho que ee le imputa poi el 
do, le infirió una herida en la re-; Ministerio Fiscal en su recurso y en 
gión sub-clavicular derecha, falle-j'-íl del procesado en su segundo me-
ciendo Asencio, por consecuencia deitivo, al afirmar que el arma de reíe-
ella, casi instantáneamente, | rencia, por ser de uso prohibido 
Calificando estos hechos como un "por 1*J3 reglamentos" agravaba la 
. Habana. 
delito de homicidio con la agravan-
te de uso de arma prohibida, la Au-
diencia do Santa Clara condenó a 
" E l Santiaguero", en concepto de 
autor, a la pena de 17 años, 4 me-
ses y 1 día de reclusión. 
E n dicha sentencia se consigna 
en el tercer considerando, lo siguien 
le: "que en la ejecución del delito 
concurre la circunstancia modificati-
va do la responsabilidad criminal 
número 26 del art 10 del Código 
responsabilidad del inculpado, ya 
iue para apreciar una circunstancia, 
de agravación es Indispensable que 
resulte probada o pueda deducirse 
evidentemente de un hecho probado, 
lo que no se sucede en el "presente 
caso. 
OON¡SIDERANO:—por conslgulen 
te que ha sido infringido en la sen-
tencia Impugnada, por Imiebida apli-
cación, el párrafo Inicial y número 
25 del art. 10 en relación con el 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . CASIiOS OAR<.TB UHtV 
Aboffa&o 
Onba. i». Teléfono A-2434 
D R . REGÜEYRA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en ei artrltlsmo. reumatlimo. 
piel (excema barros. Ulceras); neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridría (acides), colitis. Jaquecas neu-
ra-trlas. paráiiels v demás enfermeda-
des ntfviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves grati: a los potrea. Escobar, 106. 
antiguo. 
DR. J . B . RÜIZ 
De los hospitales do Flladelfia. Nstt 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de (os uréteres. Examne del rlñfln 
por los Rayos X, inyecciones de 606 y 
»14. Reina. 105. Consultas de 12 a 8 
D R . C E L I O f IENDÍAN 
Consultas todos los u'as nADiies de 3 
l a 4 p m. Medicina int^rua, cspe^al-
raert^ del coraíón y de lo\ piilmoii«-8 
Pai-rog y enfermedades de ft'.ftos. Ja-n 
pararlo 68 altos. Teléfono M-'Jovl. 
Ledo. R a m ó n Fernández Uano 
ABOGADO 1 NOTARIO 
Habana 67 Telétono A-831* 
Henal, o sea la agiavante de habericrt. 76, ambos del Código Penal; 
ejecutado el hecho haciendo uso de i por lo que, no concurriendo en la 
arma prohibida por los reglamen- comisión del delito imputado al re 
E S T U D I O D E L DR. MARIANO 
A R A M B U R O MACHADO 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo atún. 30, «stintua a CompostalA. 
Teléfono A-7957 
da 3 a xa y 8 a • 
tos, como lo es un cuchillo de pun-
ta". 
Impugnando esta sentencia acu-
dieron en casación el Minifiterio Fis 
cal y la defensa, a cargo ésta del 
doctor José A . Pascual. 
Alegó el Fiscal, en el único mo-
tivo de su recurso, que la agravan-
te mencionada se habla apreciado 
indebidamente, por cuanto de los 
hechos p?obado3 no aparecía que el 
cuchillo fuera de punta, y el doctor 
Pascual, ademáa de solicitar la ca-
pación tambiéh por este motivo, sos-
tuvo, en el inicial recurso, que en 
favor del reo concurría la eximente 
de legítima defensa de un extraño. 
Y la Sala de lo Criminal del Tri -
bunal Supiemo declara con lugar el 
recurso en cuanto al motivo rela-
cionado con la agravante, desesti-
mándolo respecto al otro, por estas 
consideraciones: 
cúrrente circunstancia alguna ag ía 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Pública 
nntw rlpho nnllrarRo la nuna Rnrtn teléfonos A-0561. M-Ó6ff!í.—Cabl» y To-ante, ueoe aplicarse la pena 6eua-[ ieí "Wolfrego ". O Reilly, núm. 114 
D R . O M E U O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf. M-5679 
lada por la Ley en su grado me- altos. (English Spoken) 
dio y no en el máxhno, como ha 
hecho la Sala sent ncladora". 
Y cuiden en lo sucesivo Jos Ma-
gistrados que suscriben aquella— 
dice la Sala, refiriéndose a la com-
batida eentencla—, de no fundar el 
fallo en un hecho que no está en-
tre los declarados probados. 
E n la segunda sentencia «olo se 
imponen 14 años, 8 mese» y 1 día 
de reclusión a " E l Santiaguero". 
Sent. No. 278. Nov. 19-923. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D Núm. 90 . 
i Teléfono A-08C1. Tratamientos por *>s-
peciallstas en cada . nferm<>dud. Me-
dicina y Cirugía de urgencm y total. 
Consultas de l a 6 de la tarde y Ce 7 a 
9 da la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intfcati-
nos Hígado. Pancréas, JorazGn. Rlñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vfas jr l -
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nervlooas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nari? y oídos. Consultas extras 
5¿.d« rsconocimiento $3.00. Comple-
to «jon aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
bercuiosls asma, diabetes por .as nue-
vas inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas. Inyecciones intramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Rayos X. 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00). 
sangre *conteo y r¿acci6n de Wasser-
man) esputos, beces fecales y HqUt.) 
cefalo-raquldeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 3 a 11 y de 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d̂  señoras y ni-
ños, venéreas, piel y sífilis, partos .y 
ciiugía en general. Inyecciones intrave-
nosas para el asma sífilis y reumatis-
mo Aná lisia de esputos y orina. Exa-
men de sangre para la sífilis. (Reac-
i\5n de Gate). 4 pesos Rayos X, tra-
tamiento moderno de la* quemaduras^ 
Teléfono A-y)344. ' 
D R . A D O L F O R E Y E S 
LAMPASIX-IiA, 74 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Consulta d* S a 10 a. m. y 1 a 2 p.,. 
m Exti acción del contenido estoma-
cal Rad'oscopla y tratamientos espe-
ciaíe<i a horas convencionales. 
45809 31 Dbra;. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
CirLjano dei hospital Municipal Freyre 
tic Andrade. Especialista en vías urina-
«•.ns y enfermedadvenéreas . C.'stos-
jopla y cateterismo de '.os uréteres. In-
yecciones de" iMeo^alvarsan. Consultas 
de lü h 12 a. m y do 3 a 5 p. m. en la 
Cilie de Cuba, nflmero 69. 
M A N U E l G MFNEZ L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
N03IBRA>nENTO D E OFlCIAIv 
E l señor Fiscal del Tribunal Su-
premo ha ascendido ol cargo de 
Oficial do la referida Fiscalía a la 
antigua y competente Auxiliar Se-
ñorita Jul5a Vlllarreal. 
E s este un merecido asoeneo. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
* ABOGADO í NCTARIO 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Telefono A-8701 
E N L A A U D I E N C I A 
UECITISOS OOXTKA R E S O L U C I O -
IÍES D E I/A S E C R E T A R I A D E 
HACIENDA 
CUITTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
E n San Francisco y Reina, solem-
ne novenario en'honor a la Inmacu-
lada Concepción. 
. E n loa demáa templas laa Misas 
rewidas y yantadas de costumbre. 
C U L T O CATOLICO P A R A MAÑANA 
Los Quince .Tuevce. en la Santa 
Iglesia Catedral y en la Parroquia 
del Carmen, a las cinco de la tarde. 
E n San NicoláR, gran fiesta al Pa-
trono "San Nicolás de Bari". 
Presidirá la función el 'Excmo. y 
Tlevdmo. Señor Obispo Diocesano. 
APí^TOlxADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Día. O.—A las cuatro jr media, p. 
m., exposición y Santo Rosario. A 
las cinco, 'Hora Santa", que dirigi-
rá el P. Estoban Ribas, S. J . Des-, 
iméa de la reserva habrá confesio-
nes, a fin do adelantar las del Pri-
mer Viernes. 
Día 7.—Primer Viernes.—A las 
siete a. m.. Comunión general. A las 
ocho, a. m., exposición. Misa solem-
ne, eermón, el Santísimo quedará 
de manifiesto hasta las cinco que 
será reservado. 
Se encareco la asistencia a los socios 
'¡el Apoilolado y a las Hijas de Ma-
ría, las cuales están celebrando eo-
Jemne novenario a la InraaculaJi 
Concepción. 
Téngaso presente que es día de 
fiesta oficial: "Homenaje a los Mái 
tires de a Inficpendencia". Nlng-lu 
"Homenaje" mas digno, que el di 
ofrecer por st: eterno descanso a Je-
sucristo, el wáríir del Gólgota, 
quie» •cr'üin'Oí en la hagrada Co-
munión. E l Secretario General, Va-
lentín Golcouría, 
Día 8 Sábado.—Fiesta de precep-
to por disposición de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia en honor a la In-
maculada Concepción. Hay obliga-
ción de ulr misa. 
U n Católico. 
DIA 5 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuostro Señor Jesucristo. 
m Circular está en las Reparadoras. 
Santos Sabas y Gira irlo, confesores; 
Dalmaclo y B>:ato Jerónimo do Angells 
y Simón Jempo. do la C. de' J . , már-
tires; sonta Cnsplna, mártir. 
caclfln y su inocencia hicieron que dea-
de entonces se le • mlrasb con los más 
bellos ornamentos de la vida religiosa. 
Nuestro Santo se retiró a la soledad 
y encerrado en una pequeña gruta pa-
saba los días casl^sli? alimento, ocupa-
do únicamente en la oración y en el 
trabajo. Erá tan unlverral la fama de 
Ja sabiduría y santlda/i do San Sa-
bas, que todos los fieles, asi los de las 
el idades comó los de los desiertos,, de-
| peaban con vivas ansias estar bajo su 
dirección. 
San Sabas murió lleno de merecimien-
tos el día 5 de diclembr© del año 531. 
Se condena a ' Emilio Sándhez 
Díaz a la pena de 1 ado, 8 mosca y 
21 días, por lesiones gravee. 
P A S f O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADO* 
Banro Nacional. 420. Teiófoao AI-36S8 
Habana. 
¿786» SI Obre. 
" P O U C L I N i C A - H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
OK medicina y Cirugía en cene-ai am 
pocialista para cada enfermedaH. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Coneuitas de 1 a 6 <*« ta tard^ y de 7 
». k de la noche. Consultas edpeciaiet 
2 p«sori. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de seferas y ntftoa. Gar-
garita, Nariz y Oídos, (OJOM) Enfsr-
mer-eoes nurvlosos estómago. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
invecctonos Intravenosu- para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Paitos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m-'daoee mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X. ¿lasages y Corrientes 
eléctricas. L>os traUiraienios sus pagos 
a piasos. Teléfono U-ti233. 
Dr. R I C A R D O A L B ^ L A D E J O 
•raDZCZNA r CZBUGIA 
Especialidad enfermedades del pectio.. 
(Trbercaiosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia afec-
cionas ne"vlcsas y reumatismo Enfer-
medades da las vías'urinarias Consul-
vas Ue '' a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado número 63, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C indi. 
D R . J . L Y O N 
Ante la Sala de lo Civil y do lo 
Contencioeo Administrativo de esta 
Audiencia se acaban de establecer 
dos recursos coutenclcsos por la 
'^Oompañía Agrícola de Sagua la 
Grande" y por la "Compañía Azu-
carera de- Yaguajay" contra dlféren-
les rt-soluclones dictadas en 9 de Ju 
lio del corriente año por la Secreta-
ría de Hacienda, por no estar con-
íormes dicha© enbidadoo comercia-
les con el cobro ordenado per. la re-
ferida Secretarla del Impuesto ex-
traordinario sobre produ^cióta de 
una gran cantidad de sacos de azu-. Defensor, Veranes 
car de su propiedad. 
SESAlíAMIENTO P A R A HOX 
De la Facultad do Pans Especialidad 
en 1. curación radical J« las bemorroi-
l dea sin operación. Consultas; de i. a 3 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO M ^ J 1 " 1 8 8 Correa e,,qulna a San 
A L M O R R A N A S 
Curación radica por un auevo procedi-
miento Inyectable. Sin operación y sin N 
ningún dolor, y pronto alivio, ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dla-
ilos. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages análisis» de orina completo 
fz.oo. "Consultas de la 6 p. m. y do 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, ins-
tituto Clínico. Merced, número 90. Te-
léfono A-0861. ' 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
BSPECIAXISTA E K FISXi 7 SIFILIS) 
D E L HOSFITAI, SAINT IiOTXXS 
S E PARIS 
Cara pronta y radical fle la sífilis, 
por antijna que sea. con 35 Inyecciones 
de Snero del Dr. Qnery. Es el único 
tratamiento curativo de la ParállslH 
Gereral, de la Ataxia y úe las domá» 
enfermedades para-slfllitlcas. 
Consnltac $5.00, de 10 a 13 m. y Aq 
3 a 6 p. m. 




G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. pluo. Teléfo-
f no A-2432 üe 9 a 1* a. xn. y de 3 a 
Contra J . R . WUson por false-' 5 p m 
dad. Defensor, Arcos. i 
Contra Pastor Hernández por Que- Doctores en Medicina ? Cirugía 
brantamiento de condena. Defensor.' 
Demestve. 
Contra Angel Angebaleln por aten 
lado Defensor: Arango. 
Clontra José CIvávez, por dispa-
ro . Defensor, Pola. 
'Contra Otilio Lázaro por rapto. 
Dr. P L D R 0 A. B 0 S C H 
üedtctna y Clrugrl*. Con preferencia, 
partos, enfermedades de nl'km del pe-
cho v sangre Consultas de ¿ a 4 Jesús 
María 114 altos Telélrno A-S488 
Dr. E - ODIO CASANAS 
ABOGADO 
(.Consultorio del Diario en Orlente) Edl-. 
fíelo "Desl". Dep. número 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono 2585; 
Ind. 9 Oct, 
Sala Segunda 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
Dr. J o s é A . Presno j Bast íony 
Ca'.̂ Oratlco de Oporacionss de i» 
"iiltaa de Medicina. Consultas. Lunes. 
Mlerco.es y Viernes de - o Paseo 
esoaou a 1» Vedado Teléfono P,-44BT. 
H E M O R R O I D E S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, '"on treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades d» la „ 
sangre, pecho sefloras y nlftos. partos Completo 2 pesos. PradJ 6*.. esquina 
tratam'entt especial curativo de Us a Colón. Laboratoi-o Cllnlco-Qulmlco 
afecciones genitales de ia mujer. Con- del Dr. Ricardo Albalaaejo. Teléfono 
sultas dmria» de 1 a 3. Gratis los mar- A-3344. 
I tes y viernes. Lea tad. »1 y Í8. Te-
i léfono A-0226. Habana» 
í 46312 81 Dbra. 
856D Ind. nv. 4 
D i . Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas ae l a J p. m. Teiexono a-
741» Industria. «7. 
E L HOMICIDIO D E L SIRIO SALO-
M E . — K E T I R A E L F I S C A L J i A ' Contra Alfredo Gómez, por robo 
ACUSACION | Defensor, Areces. 
Se celebró ayer tai de ante la Sa- (vlJtra Manuel Carballo, por ec 
la Tercera de lo Criminal de esta tafa. Defensor,. Arga'n. 
Audiencia el juicio oral de la causa; Contra Félix Mijan. porN rapto 
seguida contra el procesado Miguel | Defensor, Oarcilazo d«» la "Vega. 
Fernández Moré, acusado de corno] . — 
autor del homicidio del sirio Salo- gala Tercera 
mé Miguel, hecho ocurrido el 20 de' 
julin último en la carretera de Ma-| Contra Ramón Delgado, por rap- feiafono* A-4*H. F-íT™. Consultan df 
nag?a a Santiago do la* Vegas, pa-ito. Defensor, Aedo. i ^ a 12 y a a 4. o oor convenio pr-
ra el qne solicitaba el Ministerio! Centra Constantino Busto por 
•Fiscal la imposición do la pena de'hurto. Defensor, Vlllaverde. 
14 aCos, 8 meses y 1 día de reclu-
i s^ón tenvporal, considerándolo áu- | SAIiA D E L O C I V I L 
! tor del referido hecho de sangre. ! 
Después de practicadas las prue-1 VISTAS SEÑALADAS PARA HOY, 
jbas y en un todo de acuerdo con la DIA CTNOO D E D I C I E M B R E : 
; tesis del Letrado defensor doctor! Juzgado Este.—Rafael Fernán-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmología de la Univer-
sidad de '.a Habana. Aguacate 27. al'os 
•Manuel Castellanos M^na el Fiscal |dez, contra Cuba Cano Sugar Cor-
! retiro la acusación, quedando el ac- poration sobre peeos. 
to concluso para semencia. Mayor cuantía. Ponente, Flgue-
. E n esta causa también fueron roa. 
procesados, considerándoseles auto-i Doctor Cualo, Rozalnz. 
l ies del sangriento hecho, Jorge Ha- Procurador. Mcruéndez^Granadoa. 
; nna, Manuel SuáKez Fernández y Jo-' 
¡sé María Ibarguegcya, perora Jns-; Juzgado Este. The National C l -
tancia del Ministerio Pt'iblico, opor-;ty Banck of New Tork contra Ra-
tunamente se dictó auto de sobfesei- fael Roche y otro. Ejecutivo 
miento en cuanto a loe mismos. 
San Sabas. confesor.—¡\'acirt el afto 
¡tfr.en Cesárea de Capncucia; era hijo 
l0 padres nobles y virtuosos. L a in-
'in-'clóu del r.lüo a la virtud, su apli-
¡Lo que hace K A L Y K O * 
! ¡Yo que e r a un candi-
dato a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , no e n g a ñ a ; 
da s iempre lo que promete. 
K A L Y K O M O S , devuelve, 
limpia, f i ja y vigoriza e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 





D O C T O R ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatoi.» "Covadonga" y del 
Hosp'tal de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
^rvtoso y Móntales Jousultas diarias 
de 1 a 3. excepto los sábados Sscobar 
nllncro 166 Toléfono M-72S7. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a 11 
a. m. en Monte 40 esquina a Angeles 
y de 2 a 4 ííí San Lázaro 229 entre 
Gervasio y Belascoaln. Kspeclalidad en 
enfermedades da señoras, partos, vené-
teo, sífilis, enfermedades del peuho,. co-
razón y señoras, en todos sus periodos. 
Tratamiento especial pot inyecciones 
Intravenosas, Neosalvaraon etc. y Ci-
rugía en general. Para avlros: Teléfo-
no A-8266. 
i 427 29 6 dbre. 
I Dr. M A K U E L B E T A N C 0 I I R T 
VIAS URINARIAS 
.Especialmente blenorragia. Con ultas 
! de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 65. ALiTOS 
43325 12 Dbra 
D R . J D1AG0 
afecciones de las vtaa urinarias. En-
vermedadea de las señoras Aguila. 72 
Oe S a 4. 
D R . F . H. B U S Q U E ! 
Convultaa y fatamien.os de Vías Cri-
naría* y ElectrlcHad Médico Rayos X. 
ai^r frecuencia y corrientes. Manrique 
56 O*- 12 t 4. Teléfono A-447« 
Curadas sin operación radical procedl-
tt ento pronto alivio y curación. pu-
dl-ndo el enfermo seguir sus ocupaclo-
n<»« diarias v sin dolor, consultas de Jl 
» o y dé 7 a 9 p m. Suárez. número 82. 
Polcimica. Teléfono M-628t. 
Dr. Francsco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmón eac 
1 Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. 8a-
! lud 34. Teléfono A-54.8. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
i C:rugla y partos. Tumores abdominales 
(esUimago, hígado rifión, etc.) enfer-
| medidas de sefloras. In ve jetones en ee-
i nc oei 914 para ta slfilir,. De 8 a 4 p." 
| m F.mpedrado. GHabana . 
DR. EMILIO R O M E R O 
; Médico Cirujano. Cirugía genena sn-
; ferme taoes de ssñoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora* da consulta de 1 y media a 
\ tres v media todos los alas, 
i Bar. Rafaei 113 altos Teléfono K-
i 4417 Habana 
DOC J O R A AMADOR 
EsT)»c!alista en .as enierinedades del 
i eptómtigo e Intestinod. .Tratamiento da 
i la .'.otitis v entertus por procedimiento 
pnp'o. Consultaa dlarlan de l a 3. Pa-
ra D'.'bres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 80. 
C4¡>06 Ina. « Jb. 
D R . J . V E l i Z Dr. Valentin Garría H e r s á i d e i i Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Oonanltas de 1 a 8 rvlf. i^arga d.staB. 
cía. (Consultas flO.OO) 
Oficina de Consulta: î aa. 18. M-1644 
Habana Consultan de 1 a 3. Donalcilio 
8ta. Irene y Serrano. Jen as del Monta 
i-164J. Medicina Interna. 
Ind. 
™ D E i i ? l 0 D R . J . A . T A B O A D E I A 
11 E Z S U S T I T I T O 
l ia sido nobrado interinamente; • 
para desempeñar el Juzgado de Pri-¡ Juchado Sur.— González Suárez 
mora Instancia dó Isla de Pinos e l ;S . en C . contra Manuel Capín sus 
doctor Gabrtel Menéndez Serpa, ¡sucesores, caso do haber fallecido. 
i Menor cuantía^. 
S E N T E N C I A S Ponente: Figueroa. 
Letrado: Ferrer. Procurador Me 
Se han dictado por esta A u d i e n - n é n d e z . 
cia. las siguientes: ' 
, Absolviendo a Rafael Fernández Juzgado Oeste.— M. J . Efan-
Oidos. Naris y Oarganla. cxmouitas 
abures Martes y Jueves, de 1 a 8. .Ua-
g maa 4«. esquina a Perseverancia. Nc 
Hace v'sltas Teléfono A-4465. 
Dr E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna, líspeolalmsnte afocî lones del co-
razón Consultas de 2 a 4 Campanario. 
f2 bajoa Teléfono A-132'« 7 
C83»8 3"d-10-
I De l a ^ V ^ u a ^ l s ^ e ^ ^ ^ Madrid 
la I.ey de Drogas. Cía., sucesora y cnat-nuauora do lai ue qÍruaNTa NARIZ v OIDOS 
*A Joñé Carecía Suárez. acusado vv Marcelino García S. en C . sobro Consultas do 2 a 3 Monte 230 
de tenencia de instrumentos dedica- pesos. Mayor cuantía. • -¿¿Sfifí-f? P ? « S f a á 
dos al robo. i Ponente. Figueroa * ™ ^ a n o * " Fa223sZ0 
Y n Aurelio Hernández I^eón, acu-l Letrados: Macla Gunzález. Procu-
Vedado 
-ado de lesiones. 
So condena a Adolfo Martínez, 
T;or robo, a 6 meses de presidio co-
rreccional . 
rado:es: Barreal, Pexeira D R . L A G E 
t j %. r, í », i «_ Mell'ma dineral nspeolaliílad eotOraa-
Juzgado Norte. René Berndes 0o. r.eblUdad sexua- Aferdonen de se-
contra BenitJ Axer Menor cuantía, fio'aü de la sangre y venéreas. De 2 a 
Propntp- IMe-iiAroa 4 y a horas especíale» Teléfono a-
. lonente. Jigueroa _ 1 a?/; Moni» 126. enti^oa por Aneelea 
So condena a tres meses de arres: Letrados: Rosales, Estrados. Pro-; Ctftre lBd-28 d. 
lo al procesado Ramón Plá, para, curador Granados. 
Quien el Fiscal solicitó la pena de .• • 
dos años de prisión, considerándolo! Audiencia:— Contencioso adml-
autor de un delito de falsedad en! nistt-atlvo. Emilio A . Clemente con 
documento oficial. Defendió al acusa! tra Resolución Comisión Servicio CI-
do el doctor J . Garcllazo de la Ve-¡^i l . 
Ponente: Flírteroa. 
Dr. A. G . C A S A R I E G O 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, blga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad. Enflaque-
cimiento, eto. Consultas de 2 a «. Cam-
panario. 81. 
<403» 17 Dbre • 
D R . BEPvNARDO C A R D h L L E 
Medico de niflod. Consu.tas. uune» 
mlércoiea y viernes o • ¿ . 6 Martí 
Teléfono 5163 Uuañabacoa 
C«74? ind 'i so 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Etpecla ista en Enfermedades de niños 
Medicina en general. Consultas de i á 
i 8. Escobar, r.úmaro 142. 'l esiono A. 
1 1336 Haoana. 
C8024 ind i9 0cu 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
| Oibilidad sexual, estómago • intesti-
nas Carlos I IL 209. De 2 a 4. 
Médico do la Oaaa de beneficencia V 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo* niño* Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O. nd-
TeYéfoij^ F - ^ l . Línea y 13- Vedad0-
D R . E . P E R D O N O 
Consultas de l a 4. Especialista vlaa 
u.'tnartas. estrechez de la orina vené-
re i hdlróceie. sífilis; ou tratamiento 
poi Inyecciones sin dolor Jesús MwU. 
38. tV'éfonc A-1760 
D R . F . R. T I A N T 
Sspccallsta del Hospital San Luis d* 
Parla Enfermedades de la Piel, SlfiH'» 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y da 
3 a 5 Consulado. 30." altos. Teléfono 
M-3657. 
36687->»H i \ obro. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICOTA INTESWA 
Señoras y niños. Reelmenea alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo Sangre 1 
orina Neurosis, infanta. 75. cas» es-
quina a Jesfis Peregrino. Consultas ds 
i a 3, especiales a horas fijas. Telfr" 
fono M.4714 
42861 g a 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Cuftrmedadea de la Piel y Señoras) 
Cataré tico de la Cn'veisidad, mMleo 
de nsfta. tapeclahsta da la "Covadon-
ga' . Vía,- urinarias, enfermedades de óo ha trasladado a Virtud^ 143 y'm'é-
seflorps y de la sangre. <-onsultaa: de 2 : dio vutos. Consultas: de 8 a S. Teléfo-
a 0 Neptuno. 126. ¡no A-wüOa. 
CSOil Ind. 18 Abb 1 C l f 8" ind. I I Sp 
D R . Tu G O N Z A L E Z P E R I S 
P1<61. Slf.lls y Vent..*eo. Proced'mlsntoi 
novísimos. Consultas de 3 a 4 p 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso los 
martes, jueves y «abados de 4 a 6 P-
m. San lasare. 884, altes.. Tciéfonc 
A-0S3*. 
CTt l i : , . 
P R O F E S I O N A L E S 
PROFF.SÍONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OXBTTJAJTO 
• médico de visita da ta Ai>ociacU • de 
Dependientes Afecciones renereas. 
Mas urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes. Jueves y sábados de 3 a S 
óbrapía, 51. sltoa Teléfono A-43Í'.. 
Dr. M A N U E L I B A « E Z U R I A 
R E P I C O CXBVJANO 
Consultas. 1 a 3 p. m. Gratis a los 
pobres. B^lasc^ln . 10 .̂ bajos. ^ 
D R . J O S E A L F O N S O 
Fsceciallsta «leí á^natono rovadonga 
r¿»i r « r t r o Asturiano Midtoo del Hos-
uital '""«Uxto García . Enfermedades d-> 
Tos oíos, nariz, gargan.r y oídos Con-
sulta de l a 4. Monto. 3<S. Teléfono 
G R U J A M O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vale* 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O U E L C U E R P O FACüL»TATl-
VÜ OB "LA B E N E F I C A " 
Jefe de loe Servicios Odontológicos flei 
Centra Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para tos señorea fcooioa del Centro 
Gallego, dv 3 a 5 p. m. dlaa báblles. 
Habana 65 baJoa 
Dr. A R T U R O Mcos. B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete dental de 
Chacón^ 18, a Falgueras, 26 y medio, 
("erro, entre Rosa y Liombillo. Consul-
tas d e S a S y d e T a ü p . ni 
45817 31 Dbre. 
Dr. V A L D E S M O U N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia. 24. altos, entre Ant-
marf y Virtudes, Tel. A-8583. DenU-
duras de 16 a 30 pesos garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
45690 31 Dbre 
G I R O S P E N E T R A S 
Z A I D O Y COMPAÑIA 
Cob» , Noi. 76 y 78 
g í f » « » • • . de odas claaea mo-
bre todas ias ciudades de E s d Í 
d . r í e u r e en cuenta ^Aente 
cen DHgoa por cable. ¿ í í l n letras ^ 
, OOTca ./ larga vlsts > "daS car-™ de 
BSSS^V W París Madnd 
' U d e l t l » " ^ teaí0rk' Ne~ Orlean. Kl-
d V T c l H s Z . í ^ f f capital»*, y c;udadv 
ae io« Estado». Unidos. «lAxico v turo 
pa_asi_como aobr^ t o d o s j o ' a g ú L ^ 
J . B A L C E L L S y " u ! 
S. en C 
San lanado Núm. 33 
Hacer pngos por el cu.ble y gírrin ie-
rra» •* corta y larga vista sobre New 
icrk , L.oncies. Pa la y sobre tudas .as 
rapiiafes y pueblos de Esparta s islas 
Ba r í e s y Canarias. Agentes de la 
Con-n^flla de Seguro» contra incendio» 
"Re 'Ai". 
V A P O R E A D E T R A V E S Í A 
2 0 D E D I C I E M B R E 
!a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de Co-
reos. 
do D O S H O R A S a n 
da en el billete. 
marca-[ HAMBÜRGUESA-AMERICANA A V I S O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deljcrJ estar a bor-
Los pasajeros debf.rán escribir sobre 
todos los bultos ¿ e su equipaje, su 
nom'íre y puerto de destino, con toda* | 
sus letras y con la mayor cfaridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 altos. Telf . A7900Í 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L I N E A P I L L O S 
W H 1 T E S T A R L I N E 
k Serr ido d e L a x e 
R A B A N A C H E R B O U R G - S O U T H A M P T O N 
Vía N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
Por el M u n í f i c o T r í o 
KlBjeudo "Majestl»"*. el buque más ffrande del mundo y que sostiene o* a ae replrlez en sus travoslas a Europa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C K O M E R I C 
••AOO toneladas 4«.000 tonelada* 34.C?OG toneladM 
BAX.IDA.9 TODAS Z>AS SüMAVAB P A S A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
Plymouth-Liverpooi, Cherbonrg, Antwerp, Hamburgo. 
VAJtA S S S S S V A S , P X B C I O S T P B C R A 8 BB 8AXJCDA SXSXJAirSB A 
i b e Bacarisse Commsrcial Co. , O f í d o s , 12 y 14. H a b a n a 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E L O N A 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De tas Universida-
des Pensylvanla v Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
iredia Consulado. 9. bajos. Teléfono A-
6792. 
toneladas. C a p i t á n 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A SKSJEZCAJIO 
leer.lcc especial para « t r a c c i o n e s . r%-
cillilades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m a 3 p. m A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al caf« 
" E l Lía". Teléfono M-6396. 
alto • entre AngelAS e Indio. 
A . C P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Ocuiisfa Garjf'Ujta naris y otaos, con-
s'altap de 13 a 4 para pobres de 1. a 3 
ja.oo h i mas. San Nlcoaw. 52. Teléfo-
no A 36557 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
ias enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas di» 
8 a 11 y d* 12 a 5 p. n . Monte 149. 
ultos. • 
43458 13 Dbre. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. S a 12 y de i a 6. O'Remy. 
«9 por Vlllesas. TeWTono A-6730 , 
De 10.500 
O L A E T A . 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 
d ía 5 de Diciembre, admitiendo pa-
sajeros y carga p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E 1 E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A . G I Z y B A R C E L O N A . 
Precio del Pasaje en 3-1. clase para 
Canarias , $60.60. 
Precio dei pasaje en tercera clase 
para los d e m á s puertos: $73.05. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
¡ S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
r 
6, 8 A » F£X>RO, 6.—dirección ' Tr le^r i f i ca í ••lJalprenave,,, Apartado 1641. 
T E L E F O N O S 
A-531S—Información OsnaraL 
A-4730~Dopto. de Tráfico y Fletes. 
—Contadnría y Pasajes. 
A-3966—Dopto. de Comnr\s y Almo. 
'•'-5293—Primar Espigón de PanlK. 
A-5634,—Segundo £Bplgón da Paula. 
I .A CABOA XW S S T S 
O C U U S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, namero 10&. Teléfono A-1S40. 
Habana Consultas de 9 a 13 y d« 3 a . 
Dr. F R A N C i S C Ü M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y CatelrA-
clco uor Oposición de la Un J lversidad 
J O a O R L U I S R . FJERNANDEZ 
Oruilnta del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUÍS E . R E Y 
E l vapor h o l a n d é s 
E D A M 
saldrá el 8 de D I C I E M B R E para 
V I G 0 , CORÜÑA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
QVtSkOVUXUBTA 
Unico en Cuna con titulo unlveraltarlo. 
•ffa el despacho 31. A domicilio, precio 
según dletancA Prado »ít Teléfono 
A-3817 Manlcurt. Masaje*. i 
" A L F A R 0 " , O B I S P O . 37 
Qulropedlsta espaflol. reputadísimo / 
do gran nombradla en*re el comercio, 
iiuiropclista del Centro Dependientes v 
Kpportcrs. Trabaja sin bisturí sin pe-
ligro ni dolor Aneatesla 8lmultán?a 
Use el teléfono M-5367 para su turno da 
>; a 1 un peao. de 1 a ? dos pesos. 
42747 7 Dbre 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometrista 
U'-aduatío con 20 aflos de practica. Re-
conocimiento c ient í f ico d.T la vista pa-
ra elección espejuelos» cambio de 
cr'sialíff» despacho de recetas de seno-
res ocu'lstaK el reconojnn ento absolu-
:amente gratis en su domlcl lo. si me 
lana aviso al te léfono M-4878 
42464 6 Obre 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Edam" 8 do Diciembre. 
Vapor "Deerdam". 29 do Diciembre. 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapo.- "MaaBdam", 9 do Febrero. 
VERACRÜZ Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam" 18 de Enero. 
Vapor "Edam" 3 de Febrero. 
Vapor "Leerdam" 24 de Febrero. 
Vapor "Spaa^nda•,^ 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros do primera c ase, 
de Segurda Económica y da Tercera 
0-d;narla, reuniendo todos ellos como-
dldaues especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama , 
rotes numerados para 2 4 y 6 personas-i 
Comedo»' con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSA0., S. en C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartaso 1617 . 
RZ&ACZOir ZiS X.OS V A F O S r S Q V Z 3 3 T A H A 
PT7SRTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O TAKAJFA" saldrá si viernes 7 del' actuar, para N U E V I -
j TAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Ciaparra) . 
Vapor "GIBAIwA" saldrá el viernes '. del ictual . para T A R A F A , G I B A R A 
(Holguln y Veiasco), V I T A , B A Ñ E S , --'1 P E (Mayar!. Antilla, Presten), SA-
GUA D E TANAMO (Cayc Mambí) BA1ÍACOA, GUANTANAMO, (Caimane-
¡ra) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con l o s . F . C. 
' del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
j RON. E D E N , D E L I A . G E O R Q I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
i I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N. DONATO. JIQU1. J A R O N U , R A N -
I C H U F L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO. N U S E Z . LUQARESrO, 
' C I E G O D E A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . LA REDONDA. C E B A -
I L L O S . PINA. C A R O L I N A S I L V E I R A .IUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN 
j R A F A E L . T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O N T E , 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lea viernes, para los de C r E N F U E O O S . CA-
I S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERC. C A M P E C H U K L A . M E D I A L U N A , 
j E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUB> 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá el Vernos 7 del actual, para los puertos 
j.-irrlba menclonr.dos; exceptuando E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
' Vapor " A X T r O U I l D E I . C O L L A D O " 
. Saldrá de este puerto los días -5. 15 y 25 de cada mee. a la» S p. m., 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambro), R I O D E L 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
i , I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor «CAIBAKTBJT" 
Saldrá toui s los sábados de este puerto directo para Calbarién. reclblen* 
\ M carpra a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
¡ coles hasta las 9 a. m. del día de 'a salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Onant4n&mo t Santiago de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el día 8 de Diciembre a las 10 a. m. , 
directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DOMINGO, SAN 
P E D R O D E M A C O R I S ( R . P . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y 
P O N C E ( P , R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a . m. 
Vapor "HABANA" saJdrá de este puerto el sábado 22 de diciembre a las 
diez a. m. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P l A T A , M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z , (R- D ) . S A N J U A N , M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A y P O N C E (P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las > a. m. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
V I E N V E H P E N D U L O í A B U I i T A D U 
no áólo es ridículo, sino perjudicial, 
ponue ^as grasas Invaden r.s paredes 
del cora/óú impidiendo su funclona-
ral'eno au.fFtf? faja especial, reduce, 
suspende oaolrado eliminar las grasas 
iinsu l 'gar « dar al cuerpo su forma 
normal Rl»:ON F L O T A N T E , Descan-
so do estómago. Herma, Desviación de 
'a co.um ia xer'ebral Pie zambo y to-
da ilnse dé '^.perfecciones. Emilio P. 
Muñoa Ortopédico Especialista de Ale-
mania y París De regreso de Europa i 
se ha t.T.íladado de Sol 78 a Animat 
101 Te'f fono A-055». Consultas de 10 •• 
a 12 v 1 a f. 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
h o l a n d é s de 25,500 toneladas y do-
ble h é l i c e s : 
V E E N D A M 
s a l d r á f i jamente para: 
P L Y M O U T H B O U L O G N ' E S U R - M E R , 
R O T T E R D A M , v í a N E W Y O R K 
directamente el 13 de Dic iembre . 
Admite pasajeros de P r i m e r a c la -
se, y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s informes dir ig irse a 
R . D U S S A Q . S. en C . 
Oficios No. 2 3 (a l tos) Tel f . A - 5 6 3 9 , 
M - 5 6 4 0 . — Apartado No. 1 6 1 7 . 
•Habana. 
C8536 Id . 4 Ñ o r . 
C o m p a ñ í a d e l P a c i f i c 
iMala R e a l Inglesa. 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O E N E U R O P A 
E l d ía 10 de Diciembre sa ldrá para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L el moderno y m a g n í f i c o vapor ingles 
" O R O P E S A " 
de 23,000 toneladas 
Excelente comida— Camareros e s p a ñ o l e s — C a m a r o t e s individua-
les y dobles. 
P R E C I O D E P A S A J E S R E D U C I D I S I M O S 
Informes: D U S S A Q y C I A . Oficios 30, Te lé f . A-6540. 
G 983Ó 7 d lo. 
(Hamburg-Amerika Linie ) 
V A P O B E 3 C O B R E O S A I i E M A N E S • 
1 a V I G O , COKUÑA, S A N T A N D E B , 
P L Y M O U T H V HAflt t iüEOC 
. Vapor T O L E D O , fijamente el 26 de Ha* 
i viembr» 
! Vapor H O L S A T I A , fijamente el 30 £ • 
Clciembre 
i Vapor T O L E D O , fijamente el 30 Ae 
Enero 
' Vapor H O L S A T I A , fijamente al 4 d« 
Karzo 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre • 
Vapor T O L E D O Enero 9 
Vapor H O L S A T I A . Febrero 3 
Vapor T O L E D O Marzo 18 
| Magníf icos vapores de gran tonelaje de 
N E W Y O X X A E U R O P A 
Para más Informes dirigirse a i 
L U I S C L A S I N G , 
¡Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
Teléfono A-4873 
H A B A N A 
Se admiten proposiciones por 
la goleta cubana Esperanza, 
j e cuatro palos, 408 tonela-
das netas, fondeada en B a h í a . 
Por m á s pormenores dirijirse 
a F . Benemelis. Apartado 
1129 . T e l é f o n o A - 4 2 1 9 . 
45S33 8 Dbre. 
A L Q U I L E R E S 
P A R A I N D U S T R I A 
o*^!?111^ ^ « ^ a de Zapata sectn^, 
a calle A, con almac«n caba l l e í íSS! 
tanques para hacer m a í l l a y 4 híbT-
£ . C , 0 w S k Inft>rme»: Dedlot. García » 
45908 ^ " * Teléfono Á.2468 ' 
31 Dbre. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para nn matrl. 
Imonlo se alquila un departamento cor 
|vista a ia calle, compuesto de dos ha-
Ditaclonea. Lúa, agua, ascensor y Tcl*-
fjno. Pago adelantado, 
j 45885 6 db. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTO! 
de Suárez 116 y U6 A con sala saleta 
cuatro grandes habitaciones, bailo u 
I tercalado. cocina da gas. calentador 3 
I servicios de orlados, agua abundante' 
Informan A-4358, altos Droguería 8a 
n á . Alquiler JTS.OO. ' 
. 8 db. 
t i A B Á i \ A 
SE ALQUILA SIN =STBENA» E L se-
gundo piso alto de Lea l f^n bfnfp8rac1if: 
b-abinete. recibidor, gran baño mterca 
lado, cinco habitaciones, comedor y scr-
t i c i J s . L a llave e n > 8 bajos. Informa. 
Mart ínez . Reina, 2^. T e l é f o o 
4617S 11 1>br--
A N U E V A Y O R K 
fados E s p e c i a l ' • 
' 1 3 0 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUEVOS 
de Esperanza, 88, casi esquina a fcan 
Nicolás , tienen sala» comeaor, aos tiB.-
bltaciones, Eervicloa y cocina. IMOT-
man: Real, entre N«rte ^ General 
L e e . Quemados de Mananao. L l a \ e en 
los bajos. Teléfono 1-79 
4620» 8 "ore. 
MAGNIFICOS B A J O S 
Se alquilan en Empedrado 46 , esqnl 
na a Composiela. L a llave y los infor 
mss en el alto. 
45911 t db. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de Trocadero 63, entre Aguila y Blan-
co. Casa moderna, sala, comedor, dos 
habitaciones y baflo 'ntercalado. muy 
ventilada, agua abundante. Informan 
en " L a Moda". Neptuno y Galiano. Te-
léfono A-4454. 
45942. 6 Dcbre. 
SE ALQUILA LOCAL PBOPIO PABA 
almacén, depósito de mercancías y oti-
clna en Agular. 17 esquina Cuarteles. 
46239 & Dbre. 
(se* precio* incU»> 
fmo ootníJ» y ca- ^ ( 
marote Boletiaew, 
valido» por •elel 
oaeaes S«l«n todo* lo Marte* r loe Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa cal*»* A I» Ward Una 
Xkunbiun salida» todo» lo» Lmno» d» Haimmm 
a Prog T9MO, Vmra Crmx y Tampico 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i i S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJE* 
la. Clase Telefona A-4154 
Paseo de Ma<ti lia 
fla r Sa CUse. Telefono A-CtM 
Vsido esq. a Paula 
Aráñete Gene.mi 
Oaiihn 24 y it. Telefono M-
WM HARRY SMITH 
VIce-PrB» r Agente Oenarei 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
ciwa Kicla , 83, compuestos d ecuarto. 
gabinete, sa la , saleta, cuatro habita-
ciones, hall, cuartos para criados etc. 
Llave e informes en los bajos. Teló-
fono M-9093. . 
46197 • » D^r*-
SOLICITO UN MATBIMONIO SIN NI-
fios para alquilarle accesoria, entrada 
independiente, entre Tejas, y Mercado 
Unico, por la mitad ae su precio. L a 
mujer sabrá escribir algo para recibir 
recados, informan tvdos ios dlaa hasta 
las 11 a . m . Kstévez , 24-B. 
4tíi;31 8 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CAMPA-
nario, número 39, sala, tres habitacio-
nes amplias, comedor, cuarto o baño y 
buenos servicios. Precio 110 pesos. I n -
formes: tír. Juárez . San Ignacio, 10. 
Teléfono A-2704. . _„ 
46214 ^ Dbr«-
SE 'ALQUILAN ESPLENDIDOS T 
confortables altos. Neptuno 226, ^ntre 
Marqués González y Oquendo. Infor-
man en Neptuno 168. Teléfono A-423?. 
45946. 4 Dcbre. 
SE ALQUILA E L PISO PBINCIPaX 
de Monserrate 41. L a llave e informes 
en el piso bajo. 
45940. 5 Dcbre. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C U B A . 93, da 
alto y bajo, la llave en la bodega de 
esquina a L u z . . Teléfonos F-5380 y A-
1228 Para m á s Informes: San Ignacio, 
8X altos. 
45667 10 Nov. 
OBBAPIA, 12. S E A L Q U I L A L A plan-
ta baja, propia para almacén, con una 
superficie da 400 metros. Informan en 
la misma. 
45815 B Dbre. 
SE ALQUILAN DOS CASAS ENTE-
ras y baratas en la calle Damas, .1 li-
mero 68 y 55-A. Informan: Bayona, 
número 6, altos. 
45806 9 Dbre. 
¿B4 i t • 
S E R M O N E S 
que hc prt*diraráii en la S . I . Cate» 
dra l , durante el secando 
mestre do 1023. 
Dic iembre 8 — L a I . C o n c e p c i ó n do 
María M i . S r . Maestrescuela . 
Diciembre 9 — I I Dom de Advien-
to. M 1. Sr S á l z de la Mora . 
Dic iembre 13—Jueves de Circu lar . 
M . 1 Sr Magistral 
Diciembre 1 6 — I I I Dom. da 4d-
rlsnto M . I . S r . Arcediano . 
Diciembre 2 3 — I V Dom. lie A d - | 
Tiento. M . I . S r . D e á n . 
Diciembre 2 6 — L a Natividad del 
S e ñ o r . M . I . S r . Lee t o r a l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E P I N - I 
: lay 128 D, bajo», informan a l lado, ( 
bodega. é lw . 
4C111 • _ 
ffTT'AT.nTrrnAN L O S A L T O S D B L A I 
casa Concordia 100, modtrna construí»-1 
cien, con sala, saleta, cuatro cuartos", 
hall, baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina, etc. Informan en la 
misma» . ,. 
¿6113 • db. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A A B A M -
buro y Flnlay para carnicería u otro 
giro que no sea bodega. Informan en 
la bodega, en frente. 
46112 ' 11 db-
Se alquila. S a n Miguel 118, entn 
Campanario y Lealtad u a aparatmenti 
alto, entrada independiente, sa la , re 
cibidor, cinco cuartos, b a ñ o interca 
lado, completo, saleta, comedor, coc> 
na de gas, macha agua, toda cieli 
ra*o, agua fría y caliente, casa nueva 
buenos vecinos. L a llave en el bajo d< 
a derecha. Alquiler, $130 pesos. S i 
d u e ñ o . Prado, 77, altos. T e l é f o n o A 
9598 . 
45659 8 d. 
H a b a n a j Jun io 23 de 1923 
Vis ta ia d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
que. Dios mediante ae p r e d i c a r á n en 
Nuestra S . I . Catedra l , por e l pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 d í a s de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos piadosamente o l eren 
ia p r e d i c a c i ó n de la a lv ina pa'abra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de 8 
E . R . D r . M é n d e z , Arcediano F.ocre-
lar lo . 
S E A L Q U I L A N E N M A B Q U E S GON-
zúlez 2 A y eu Vírtúdeg 171 C bonitos 
y cómodos bajos.- Llave e Informes: 
San Lázaro 31, bajos. T e l . A-356o. 
46115 6 <lb-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Crespo 43, con baño Intercalado, cocina 
v tres habitaciones, agua abundante y 
ima azotea grande y escalera Indepen-
diente' Informes S . Alfonso. Teléfono 
A 3809- a , i í , 'ir, 120 9 a ° i 
Se alquila el segundo piso de la 
hermosa casa situada en uno de 
ios mejores puntos de la Habana, 
en San Lázaro, 331 , entre Infan-
ta y Basarrate, compuesta de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o , 
comedor, cocina y cuartos para 
criados. L a llave en el piso del me-
dio y para informes en Manrique 
138. T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
M A N R I Q U E , 13, S E A L Q U I L A N L O S 
I ajos de esta casa compuestos de sala, 
saleta, cuatro habitaciones y una para 
criados; doble servicio moderno. L a 
liave e Informes: Concoídla, 58. primer 
piso. 
45678 B Dbre. 
S E A L Q U I L A 
una gran casa para frarache o para al-
macén y también se admiten a guardar 
máquinas con precio módico . San F r a n 
cisco e Infanta. 
45613 9 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
una esquina muy grande para nn" gra» 
establecimiento en Principe e Infanta 
y se alquila una esquina para bodega 
Principe y San Francisco y dos de-
partamentos al lado para puesto y bar-
bería en la misma. Informan en el te-
léfono F-1079. 
45613 9 Dbr». 
S E A L Q U I L A 
9531 B d 4 
A V I S O S R E L I G i O S O S 
Iglesia Parroquial del Carmen 
Día 6 ejercicio del quinto Jueves al 
Sant í s imo. . — 
Costea loa cultos la seflora María Te-
resa Marty. 
Predicará el Rdo. P . J o s é Vicente. 
Día 7 Primer Viernes. A la» 8 y me-
dia misa cantada con expos ic ión del 
Sant í s imo . 
Por la tarde a la» 5, ejercicio de la 
Hora Santa . 
46213 7 Dbre. 
V A P O R E S C O R R E O S D l i I A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin bOos) 
P a r a todos los inforiaes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consignatario. M A R I A ANA V A L D E S 
ANA MARÍA V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práct ica . LoS dltltnos 
irocedlm'entos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veln-
.it.rés No. 381. entre 2 y 4. Vedado. T e - i 
éfono F 1 2 6 S . 
43170 * dbre. 
O R O S O í L E T R A S 
E ) vapor 
N. G K L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular 10!} esquina a Amargura. 
Hi.ee pagos por «1 cabi >. facilitan car-
tas d« crédito y giran pt-gos por ¿jiM« 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas ias capitales y ciudades importas-
tea de loe Estados Unidos. México f 
Eurous as. como sobre todos los pue 
blos de Gspnfla. Dan cartas de crédito 
so'j'-e Nevr York f-'iladtlfla. New Or-
leans. San Francisco, ^ondres. far l s 
Hun.bur?o Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L«d tencmoB en nuestra bóveda enne-
tmlda con todos los anclantes moder-
noc y tafc alquilamos para guardar va-
leres de todas clases baj< la propia cus-
• or.a de los Interesados. En esta ofl , 
clna daremoa todos loa detalles que •« I C O R L Ñ \ , 
A V I S O 
a los s c ñ o i e s pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Coro 
pafiía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por c! 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril d* 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-790Ó, 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O P O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S I 
• P R O X I M A S A L I D A 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y E L H A V R E : 
Vapor correo francés "Lafayette" raldrá el 28 de Noviembre a las 12 
del día. 
Francl 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
G I J O N V 
S A N T A N D E R 
di 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor corrso francés " E S P A Q N E " saldrá, el 5 de Diciembre 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E N A C L A S E , atienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes para una, dos 
tres y -uatro personas, numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas 
paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i n f o m e » , dirigirse a 
• R N E S T G A Y E 
Oficios, No. I T , Apartado 1090 Telefono A-1476 . 
H A B A N / 
Capilla de los P P . Pasionista» 
Tiesta de la I tuna calada 
Solemne TrlAno 
E l día 6, 6 y 7, a las 5 de la tarde, 
hal-rA Rosarlo con misterios cantados, 
sermón y cánt icos piadosos a María 
Inmaculada. 
E l día i, además del Rosarlo y de los 
mlaterlos cantados y preces del T R I -
DUO habrá solemne Salve. 
M b predicará el R- P . Serafín de 
San Affu.stln C P . y tos dlaa « y 7 el 
R . P . Juan J o s é Roberea. 
S l a 8, día de la Fiesta 
A las 7, misa de Comunión veneral 
con c r í t i c o s . A las 9.,10; misa solemne 
y sermón, por el P . Director de la A r -
chlcofradla. Benigno de San Buenaven-
tura, C . P . 
A l fin de la misa, B E N D I C I O N P A -
P A L . 
Por 1* tarde 
A las 5: Rosarlo con misterios canta-
dos, procesión P T dentro de la Capi-
lla; Cvnaagraclón a Mana Inmaculada; 
y vendración do la Reliquia de la V i r - , 
gen Santís ima. 
L a parte musical, tanto en los días 
de! T R I D U O como en el día de la F 1 E S -
T».. será desempefiada por laa Hijas 
de María Inmaculada. 
446083 < db. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Solemnes cultos que en Honor del Sa- \ 
grado Corazón de J e s ú s se celebrarán 
en esta Iglesia el día 7 de Diciembre, I 
primer viernes de mes. 
A las 7 y media.—Misa de Comunión , 
general. 
A las 9.—Misa de Ministros con o r - ¡ 
questa y escogidas voces,' ocupando la 
Sagrada Cátedra él Rvdo. Padre Esté-'; 
ban Rlvas, Superior de la Iglesia del ! 
Sagrado Corazón de JesOs . E n esta I 
Misa se expondrá el Sant í s imo Sacra-
mentó; quedando de manifiesto duran-< 
te todo el d í a . 
A las 4 y media.—Rosarlo, cánt icos ; 
y procesión alrededor de las naves del-
templos terminando con la bendición i 
del Sant ís imo y un solemne Te Deura. I 
4597^ 7 Dbre. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Cultos en honor del Titular da esta 
Farroqnla 
E l Jueves próximo día 6 de los co-
rrientes « las siete Mida de Comunión. 
A las ocho y media, se celebrará u n í 
Misa Solemne de Ministros con asisten-
cia de Nuesfo di^n^imo Prelado, es-
tando la Cátedra Sagrada a car' 
Sr Pbro. Juan L . t-.nrupla y él Cura 
Parroquial a cargo del reputado Maes-
tro Rafael Pastor. A tan solemnes' cul-
tas Invita el Párroco, Juan L . Lobato 
45939 6 db. 
E S Q U I N A P A R A C A R N I C E R I A 
alquilo la mejor esquina de la Habana 
: para carnicer ía . V í a m e pronto y ae 
' convencer-á después que vea el punto y 
el barrio. Arrojo. Belaecoaln 60. L a s 
ITres B B B . m JW 
46164 J , • C b . _ 
í fe A L Q U I L A E l . A L T O DB WBPTTX-
, no 832, entre Infanta y Basarrate, a 
1 la brisa, tres habitaciones, lavabos, ba-
flo Intercalado, sala, recibidor, saleta al 
fendo, cocina de gas, servicio da crla-
ilos y demás comodidades. Alquiler mó-
dico. L a llave en la bodega, esquina 
Iníanta. Informes: Hahuna 186. altoa, 
Telé fonos M-1541 y F-1798. 
46134 « db. 
B A R A T I S I M O . SB A L Q U I L A » UNOS 
tiajoa en Empedrado. Informan: Com-
puPtala y Empedrado. 
46163 I d b . ^ 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D B G L O -
ria 166, «'asa nueva con dos cuartos, sa-
ia, comedor y demás comodidades, cer-
ca de Cuatro Caminos. Informan en 
L a Democracia. Monte 103. Tel. A-4917 
46153 8 db. r 
S E A L Q U I L A L A CASA P I C O T A 61, 
con tres cuartos, sala, comcdoi. Pre-
cio módico . Informan on L a Democra-
cia. Monte 103. Tel% A-4917. 
<6153 • db. 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
cafla calle de Cárcel No. 21 entre Pra-
do y San Lázaro . L a llave e informan 
en San Lázaro No. 17. 
461^3 • 
BB A L Q U I L A L A CASA P U E R T A C E -
rrada a Jos cuadras de la Estación Ter-
minal, con sala, comedor. 4 cuartos y 
servlcloa. L a llave en Carlos I I I 219. 
46074 6 db. 
L o c a l Se alquila un buen local, ponto 
cén tr i co , propio cualquier giro en Be-
lascoain 38 entre S a n Rafae l y S a n 
J o s é . Informan en la misma. 
46143 7 db. 
para una numerosa familia un piso d« 
los m á s hermosos de la Habana con 
diez habitaciones, dos l aflos Intercala-
do*: "en todo lo m á s moderno, acabado 
dé Xabrlcar en San Francisco, esquina 
a Infanta, vale también para casa hués -
pedes, se puede ver. a todas las hora» 
del d ía . Para tratar do ella en la mis-
ma de tres a 4 todos los días. Teléfono 
F-1079. 
45613 9 Dbre. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D B MAN 
rique, número 31-B, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, bafto. eto. Informan: 
Telé fono F-4578. Mariano Fernández, 
en a bodega de la esquina es tá la llave. 
45578 7 Dbre. 
S B A L Q U I L A L A O ASA N E P T U N O , 
149, propia para establecimiento. I n -
forman en el 143. 
45423 8 Dbre. 
E n $33.0 y $38.00 departamentos d« 
tres habitaciones muy claras y venti 
ladas con servicio privado e instala 
cion e léc tr ica , Compostela 113 cntn 
So! y Mural la . 
45952 5 db. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O T E R C E R 
piso de Peña Pobre, 16, entre Habana y 
Agular, sala, comedor y 4 cuartos. I n 
forman: F-2379. 
45897 S Dbre. 
A L Q U I L O L O S F R E S C O S A L T O S 8a» 
Miguel, 142, gran sala recibidor^ cinco 
habittclonea. baflo intercalado, saleta 
de comen cocina, servicio de criado» 
y una habitación a l ta . Informan es 
¡os bajoa. 
46007 8 Dbre. 
S B A L Q U I L A E N 134 P E S O S U N P I -
ao alto en Obrapla^ 61, compuesto de 
sala, recibidor, comedor, cinco cuartos 
y doble servicio. L a s llaves en la mis 
ma. Informan en Agular, 86, piso se-
gundo. D r . Arcos. Teléfono M-5271. 
46031 9 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N 124 P E S O S L O S es-
paciosos bajos de Obrapla, 48, propia 
para comercio, tiene para v iv ir . Pued« 
verse. L a s llaves en los altos Infor 
man: Aguian 86 piso segundo. Dr 
Arcos . Teléfono M-5271. 
46033 9 Dbre. 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S DB H A -
baña. 99. Informan en los bajos. 
46005 6 Dbre. 
EN 70 PESOS SB A L Q U I L A N L O S a l . 
tos de Virtudes, 150 y medio, con sala, 
comedor, tres cuartos grandesv cocina y 
demás servidos. L a llave e Informes 
en los altos de la misma. 
45974 8 Dbre. 
E N I N D U S T R I A , N U M E R O 73, S B al-
quila una casa bajos derecha con sala, 
recibidor, comedor, cuatro cuartos^ ba-
ñ o , luz, cocina y oaflo criado. L a lla-
ve en los altos. Izquierda. Informan 
en Lealtad, número 117, Teléfono A-
8561. 
46035 8 Dbre. 
S A N M I G U E L . E N T R E O E R V A S I O y 
tSelascoaln, dos plantas modernas 8 por 
40 total 320 metros, la vendo en ISCKOOO 
G . Martí . Oficina Hotel P laza . 
46016 6 Dbre. 
PHOPIOS PARA ALMACEN O DEPO-
alto sa alquilan los esplendidos t#.Jo3 j 
de la calle de Jesús María, núm. 6 
entre Compostela y Habana. L a llave 
î> el primer piso del mismo edificio. 
Informes en Arbol Seco y Santo To-
mñs, a lmacén de licores, te léfono M-1 
1535. 
' -'''^ n d. ' 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes altos del Edificio Recarey (por 
C h á v e z . Tienen dos habitaciones, con 
sala y saleta. Precio, $70. L a s llaves, 
en B e l a s c o a í n , 95 , e informan. 
46097 I I ¿ , 
SE ALQUILA SAN LAZARO, 186, fren-
te a Galiano, segundo piso, con sala, 
saleta. 5 cuartos grandes, comedor al 
fondo, doble servicio sanitario, todo lo 
más moderno, higiénico, garant ía sol-
vente a sat i s facc ión del dueño. I n -
formes, planta baja. 
<6068 " 7 Dbreí 
Se alquila una buena rocina en G a 
ii&no, 134, altos, entre Re ina y S a 
lud. 
46003 ] 13 d. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ba 
Jos de Corrales, 86, acabados de cons-
truir, compuestos de sala, recibidor 
cuatro cuartos, bafto intercalado; ser-
vicio de criados^ comedor corrido, coci-
na de gas. calentador; patio; traspatio. 
Para Informes: Corrales, número 22 
Teléfono A-1089. i r 
46054 « D b r e . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS^DB OQ 
lóiu número 25, son de construcclór 
moderna. Informan en la bodega de la 
esquina. 
46057 . 7 Dbre. 
L A «CHA D E G A S O L I N A DB 23 P I E S 
comr) etamente nueva, se vende barata 
por embarcar. Informa: M. González 
Prado. 93-A .altos. 
<5128 « Dbr^ 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e I n -
fanta; juntas o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y Peña lver , L a Vinatera . 
45989 n i 
SE ALQUILA UNA NAVE TC TRE.« 
cuartos con gran patio, 560 metros su 
perflciales. Florida» i l entre Vives 3 
Esperanza. Informes: Teléfono 1-1630* 
<6012 18 Dbre. 
S t alquila l a casa Neptuno, 149, pro 
p ía para establecimiento. Informan ei 
el 143. 
46052 8 ¿ 
S E ALQUILA E N 60 P E S O S L A CAS/ 
calle Suolrana número 36. con aala, i 
hermosos cuartos, lus eléctrica y demái 
servicios. L a llave en la bodega, vei 
au duefto en Cond^ número 11* a itu 
do» cuadra* de Carlea Tareero. 
"01a « Dbre. 
pagest̂  v E i r r r t 




caJk . L u í , n á m t r o 7. 
44354 6 d. 
Dbre. 




cío 56 pesos. Teléfono A-062(; o F-4324. 
45S71 
D I A R I O O E í A : : A R Í \ A D i c i e m l r e 5 de 1 9 : ^ 
A W U X C I 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A S i T A C l O N E S 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa calle C, esquina a 21, con gran sa-
1 la, comedor, cuatro cuartos muy am-
| pilos, baño, cocina y sótano con lava-
Dbfe. 
3 E A L Q U I L A M O D E R N A CASA. S A H 
Benigno 62. casi esqulm al parque de 
santos Suárez. J e s ú s de; Monte, por-
tal, sala, saleta, tres h.il-itaciones. co-
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O D E F A B -
tamento alto en Factoría, Puerta Ce-
rrada, tiene dos grandes salones, bal-
cón a la calle, cocina, luz allí infor-
man. 
456644 5 Dbre. 
H O T E L E S 
B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
mejores casa pare familias, to-
E D I F I C I O C A N O 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
necesito una bubna criada PA- Necesitamos un relojero e spaño l , aun 
ima qup sea recién llegado, que sepa bici ra habitacioneo. que s^pa C00^' -para una cl ín ica . Sueldu $35.00 
ayudanta de eniermera. ;>ueldo §oo.uu ^ 0 f i á o y fcnUenda a l?0 de platero 
l lábana 126. bajos. U ^ n u . n . „ ; ̂  ^ sueIdo. l n í o m i 
se necesita una sirvienta r i - Villaverde y C a . O'ReíIly 13, Agencie 
E s t a es la única casa que puede ofre-
cor bonitas, frescas, limpias y cómo-
das habitaciones y deparí-imentos. ele-
SB A L Q U I L A N UAOBTIPICCS B A J O S 
Zulueia ufioi propios para estublecimlento ramillas •ara Informan en los altos. Teléfono A-5603, | aero, cuarto y servlcir de criado y un 
4471, 
Hablamos 
Lealtad Telefone A 915? . 
£B A L Q U I L A E N 
i rico y comercial. 




na de habitaemnas. taui 
No. 22. Marianao. 
46115 
SE SOLICITA CRIADA 
peninsular, quo sepa set 






rir Ta mesa, 
cutre F y O. 
. 6 db. 
sena. 
46100 6 d 
A g r i a r 02 , entre Obispo y O b r a p í a , ' 4 3 ^ 6 S 
frente a ios Bancos, hay departamen-
I puestas de terraza, sala.' comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, calentador v 
cocina de gas. Informan: Teléfono M-
« Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N ríL i 
Pasaje de la casa calle Octava P é m e - . l - W i 
ro 14, entre Concepción y Dolores. \ í- • 1U^-
bora sala, comedor, una habitación, ve-
cina' servicios sanitarios y patk) inde-
$23.00. No alquilo a enfer-
rman en la letra F , de dicho tos para oficinas con vista a la calle j Vedado. Se alqnila nna casa amue- í : ^ ; ' 
y habitaciones para hombres solos o ja lada (por un a ñ o ) desde febrero, con ' 
iratrimonios desde $15 .00; es la casa 6 departamentos, b a ñ o intercalado, E y ̂  mejor de luyano, ie al 
Dcbre. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T T i E 
Lampari^a y Obrapía. se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
E N O B I S F O , 40, A L T O S D E L C A P E ¡bles espaciales o sin e.'los. Precios de 
Velázquez, se alquilan dos habitaciones s i tuac ión . Para ..más informes en la 




m á s tranquila de l a Habana . 
45236 6 db. 
S e a l q u i l a a n piso v e n t i l a d o j c ó -
m o d o , c o i a g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : G e n f u e g o s , 1 8 . 
agua fría y caliente, serricios dobles quila la casa Rosa Enrique*,-196 
completos. Informes, L y 13, de 3 a 3 
5 p. m. 
45547 5 d 
con 
ba-
Telé-fio intercalado, pallo y traspatio 
1 fono M-3467 . „ • i 
I 45861 8 Dbr«-
F A M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A 
habitación fresca en casa moderna a [• 
caballero, único Inquilino, precio 20 pe-
sos. San RafaeK 120 3,4 esquina' a Ger- j 
vasio. segundo piso, Isnuierda. 
4C229 7 Dbre. \ 
• nrsma. I • 45527 . — — i 
db. 
C O N $ 2 . 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
Deseo entrar on sociedad con persona 
que esf? estaoícolda. o solicito soci.: 
o r . igual cantidad parr. abrir un bupn 
establecí íniento. Informa:. ' S r . García. 
Telefono A-469r. 
•',6107 7 db. 
S db. 
ind. 
Se alquilan, para comercio, los bajos 
de P l á c i d o ( B e m a z a ) n ú m . 58 . Alqui-
ler m ó d i c o y buen contrato. L lave e 
informes en el tostadero " E l V i z c a í -
no**, B é l g i c a , (Monserrate) nára. 117. 
45409 8 d 
SB A L Q U I L A A M U E B L A D A D E U N 
todo, a casa de la calle H, número 'Jó, 
I entre 9 y 11. Vedado, se compone de 
jardín al frente, portal, sala, saleta. 
hol central, cinco dormitorios, . come-
dor, pantry, dos baños, terraza cubier-
ta al fondo, cocina de gas y carbón, 
patio con árboles frutales, dos cuartos 
y servido para criados y garache. I n -
forman en la misma a todas horas. 
46104 13 Dbre. 
Si3 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble scrVlclo sanitario, 
baflo moderno, doble l ínea de tranv ías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 90 pesos. Informes: Teléfono A-
2S56. 
•45593 7 Dbre. 
S A N I G N A C I O , 8 5 
Se alquilan estos hermosos y c ó m o d o s 
alto». L a llave en l a barbería P a r a 
Informes en la tienda L q * rreClOS casa calle 16, número 176, entre 17 y 
m 19, se alquila otra a corta familia 
rijos. 
A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
Jesüo del Monte, un precioso chalet pa-
ra familia de gusto, es tá decorado, con 
todas las comodidades, gas, garage. 4 
dormlt'orios, doble servicio sin estrenar. 
Cali** l-'lores 113, entre Encarnación y 
v.ocos. Informen en el mismo. Telé-
fono l-i050. 
45200 6 Dbre. . 
SE A L Q U I L A 





calle. San José 8^.; 
7 db. 
45534 9 d 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos» baño Intercalado, demás servicios 
patio. Precio 50 pesos. L a llave e in-
18 Dbre, 
SB A L Q U I L A N L O S COMODOS A L - i formes en ella. 
ios de San Lázaro, número 221. acaba- I 469S6 
.los de fabricar cop ^0rd»«J^T^00nd'- S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A L L E B 
dades modernas Informes. Teléfonos , y ^ do8 cuart08; y ^ t d ' * 
- j Informan en , la bodega 
Se alquilan los bajos de Remedios 75 , 
L u y a n ó , frente a la iglesia nueva, 
compuestos de portal, sala, saleta, 3; 
cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o ínter-j 
ca'ado, servicio completo de criado y 
garage. Precie $65.00. T e l . A .3061 . 
45822 9 db. 
E N A G U I A S 47. rií-OTCIMO A L C o -
mercio, oficln?.s. y paseo?, so alquilan I 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas amuebladas, con Invabos de agua | 
cprriente y asistencia. Precios rcajus-1 
tadoa. 
460S1 . 6_d 
6 A L I A N O 109, A L T O S T S E A L Q U I -
la una habitación muy frasca con toda ¡ 
asistancia. 
46126 j 13 db. 
45403 6 Dbre. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N PXNLAY. 
n1?, sala recibidor, tres cuartos, baflo 
intercalado, comedor al fondo, servicio 
«le criada "0 pesos. Llaves en la boti-
ca. Informan: Kercaderes, 27. 
,4273 24 Noy. 




. 11 Dbre 
! S E A L Q U I L A C A L L E O. E N T B B 17 y 
i 19, un piso con todas comodidades, ele-
vador, garag», puede verse a todas ho-
ras . Edificio Piloto. 
46004 9 Dbre. 
Se alquila en Calzada 33 , entre K T E A L Q U I L A B L L U J O S O . COMODO, ventilada y ble^ situado últ imo piso de, 
Consulado 24 a media cuadra del Pra-1 y J% bonita y c ó m o d a Casa frente a l 
do, con salón, saleta corrida, cinco cuar- i i . , . . . , . 
tn?. haii. comedor, dos baños, cocina de mar. con salo, saleta, tres ventiladas 
Vas y lavandería Todo de / W r f t á d i B M L comedor, cocina de ras . 
ciclo raso decorado. Flaoor a satisfac- | . . , ' , * . . . * . ' 
ción. La llave en. el primer piso alto. / r lectncjdad y doble s e m c i o sanitario Informan 
45232 
por el T e l . F-157B. 
8 Dbre. moderno, la Uave al lado en el 155. 
S u d u e ñ o « informes en Calle 15 n ú -
mero 430, entre 6 y 8, frente a f a r -
qne MenocaL 
45203 6 d 
Se alquila un m a g n í f i c o loca l pro-
pio para exh ib i c ión de a u t o m ó v i l e s , 
en la calle de Vento frente a l Parque 
de Maceo. In formarán en la " U e D , « 
número 200 Vedado. T e l e í o n o r -4ZoO. parlamento acabado de construir en ]!), 
número 243, letra A,* entre E y F-, Ve-
1 dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con todos los 
servicios y cocina de gas. Preguntar al 
fondo de dicha casa por Bernabé . 
46033 9 Dbre. 
Señor Marcos. 
44959 9 Dbre. 
8E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D B 
?lto v bajo en San Ignacio y Jesús 
María. Informan en la bodega. 
45337 i nov. 
SB A L Q U I L A N L O S O B A N D E S B A -
jos non doce metros de frente propio 
(<.Hra establecimiento, en la Calzada del 
Monte, 168 y 170. Teléfono A-2066 
449S5 t> Dbrfe. 
V E D A D O . 8B A L Q U I L A U N A A C C E -
soria con sala, cuarto y servicio sani-
tario. Calle 16, número 47, entre 15 y 
17. L a llave número 1. Informan: E s -
trella, 42. Rosa Bernanar. 
45847 5 Dbre. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO U B 
Í5 gran casa, acabada de fabricar con 
los ú l t imos adelantos modernos. Ca l -
S E A L Q U I L A 
Un hermoso 
construcción 
chalet en el Vedado de 
moderna. Calle 10, entre 
r.ada del Monte. 166. compuesto de te-• j 7 ̂  jy Compuesto de portal, sála. co-
vraza al frente, sala, saleta, cuatro na- f,no(jor. repostería, seis habitaciones, 3 
cuartos de baño, dos cuartos de criados, 
baño, cocina y garage. Informan en el 
Teléfono F-2254. So puede ver. 
_1¡>889 g db. 
biiaeiones, baflo Intercalado con agua 
<;ilíente y fría, comedor al fondo, co-
rma de "gas. cuarto y servicios para 
criados Independientes y patio. Infor-
mes en el 170. Teléfono A-2066. 
44985 6 Dbre. S B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
iNo. 380, entre Paseo y Dos. acera de 
S r A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO d* ! ]a brisa, compuesta de jardín portal 
la moderna casa San Lázaro, número ' BallLi 8aieta. tres habitaciones dobles 
218. compuesto de sala, comedor, dos ,ervlcloB 8anitarlos. cuarto de criados 
habitaciones, baño Intercalado comple-I Llave jado Informan a]t Botica 
lo. cocina y cuarto de cr'ados. Infor- , Sarr.á Teléfono A-4353. Alquiler 90 pe-
1 sos. mes on la Calzada del Monte, número 170 Teléfono A-2066. 
i4??5 6 Dbre. , 
BN E L >íEJOB P U N T O D B L A B A B A -
PraJo No. 109, se alquila un es-
45963. 8 Dcbre. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S . 
12. casi esquina a la Calzada, en la \ í-
bora. compqesta de portal, sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido cocina doble servicios sanitarios, 
patio y traspatio. Tor'a de cielo raso. 
Informan en Jovellar. 39. altos. Teléfo-
no F-3b77. . ^ 
45264 5 Dbre. 
V I B O X A . S E A L Q U I L A L A CASA M i -
lagros. 97, entre Octava y Porvenir, 3 
cuartos y servicios sanitarios. . A una 
cuadra del tranvía y del nuevo Parque 
Lawton L a llave al lado. Informes: 
Salud. 34. Teléfono A-5418. 
45674 6 Dbre. 
E N $ 5 0 . 0 0 
Se alquilan dos hermosos departamen-
t-.s jtara oficmis acaba^op de reedifi-
car. ci¿n alumbrado y servick" de criado 
por el precio mencionado. Cuba 78 A, 
fltos del Caf ' "Cervantes" esquina a 
Obrapía. T e l . A-7740. 
4615S | G fltí. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES i 
a liojjibros solo? a 9 y 10 pesos con luz 
y Uavfn. Cuarteles 18. 
•16109 , 16 db. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas haLitaclor.es 
con vista al paseo de Prado a precius 
módicos y espléndida comidda a gusto I 
de los señores huéspedes . Paseo ' de 
Martí. 117. T e l . A-71&9. 
44840 23 Dbre 
C A L L E C U A R T E L E S . N U M E B O 1. sa 
alquilan habitaciones :-.!tas y bajas eh • 
Cnoi. número 80 y Cuba 120 y Compos-| 
tela número 110 y L a y m a s . número 85 ! 
y Gervasio número 27 y Virtudes. 140 
y Vedado, calle J , número 11. Bailes. | 
número 2. esquina a 3a. y A, número 
8 y 10. número 6 y Nueve, 150 y Nueve 
174 y 11, número 83. Cerro 607 y Recreo | 
número 20 y J e s ú s del Monte. Bcrnar- j 
dlno y Flores . Pasaje Llaneras . I 
4.".440 0 Dbre. 
SI" C B R A P I A . 13. S E ALQUILAN EA- I 
bitaclones, hay departamentos y en 
AguUr, 72. hay habitaciones chicas, 
hay te léfono y agua y luz toda la no-
Che. , 
46316 6 Dbre. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 
U a 13 años, para ayudar a cuidar una 
nifíltá. Tiene quo ser limpia y amable. 
Sueldo $10.00, casa, comida- y ropa nm-
jt.ia. Ma/.On y Valle, segundo piso, altos 
Ide la bodega. 
l -¿eoTT 
se solicita una muchacha paba a cuídar animales y sea aficionado 1 
, d h ^ ^ r é j ^ e « ^ c t t ^ - S a ^ j ^ con refer?nc¡as ._Presentarse po; 
Se solicita un hombre i s leño o cuba 
no, blanco o de color, acostumbrad* 
fiere recién 
lera 27. segura 
40070 
izquierda. Junquera. 
• 6 db. „ 
L O S SOLICITO UNA CRIADA PARA 
cuartoí*: si no tiene recomendaclonís 
no está r.cost'imbrada a servir 





S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O se-
flora do mediana dead para los queha-
ceres de una corta familia. Calle car-
men, número ' 62. 
45991 6 Dbre 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A 
ñola que sea fina, que sepa servir rae 
sa tiene que dar refej cncias . 
77-A, altos. 
46019 fi 
la me > na eo la Quinta Palatino 
Cerro. 
' i? " d 4 
O F I C I A L E S C A R N I C E R O S 
Necesito cuatro con preferencia anue-
í los que sepan amarrar chorizos. Cal-
zada de Cristina, número 52, de 2 a a 
de la tarde. 
45972 8 Dbre. 
S.3 SOLICITA UNA CRIADA FORMAL , 
para la limpieza de una «asa pequeña esTaao 
en horas de la mañana. SI no sabe su 
obligación que no se presente. Subira-
na, número 25i bajos. 
46050 6 Dbre. 
Se solicita un hombre de median: 
edad., que entienda de carpintería or 
| diñaría y que haya sido portero, coi 
referencias de las casas donde hay> 
colocado. Presentarse por 1» 
m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Cerro 
0543 3 d 4 
ti B Í A R R I T Z " 
O P O R T U N I D A D P A R A I N D U S T R I A -
les. Cedemos el contrato de un buen 
local en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, propio para cualquier indus-
tria particularmente p a r a d l a fabrica-
nldn de calzado, pues se dS con insta-
lación completó, (sin maquinarla). 
Consta de dos amplios salones y vi-
vienda para familia arljuntrt. Uazona-
ble alquiler. Muy bara'.». Ofertas al 
Apartado, 1524. Cerro. 
45590 9 Dbre. 
Villegas 21, esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habilacicncs, luz toda la noche. 
C a r a de moralidad. T e l . M-4544. 
46135 18 dh. 
Cr<in casa de t a é s p e d e s . Habitaciones 
d.̂ sde ¡¿5. 3ü y 40 pesos por persona, 
n.clufcc comida y demás servicios. Ba -
ños con ducha fría y caliente. Se sd 
mlten abonados al comedor, a 17 pe-
soy nr.ensuaies en adelanto. Trato in-
moKrable. ef lc íene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias, 
clu^tria 124. altos. 
EN CARDENAS, 65. ALTOS, SE SO-
liclta una criada de mano, lo mismo 
que sea del campo. 
45898 14 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L E S P A Ñ A 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N 
Zapotes, 65. entre Durejo y San Julio, 
en Santos Suárez; consta de portal, sa-
la, tres cuartos, baflo Intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informan, departamento 8. 
Campanario 66. T e l . M-370&, 9 a 12 so-
lamente. 
49>395 18 Dbr«. 
E n Reina 49 se alquÜa , una habita-
c ión con yista a la calle. Precio m ó -
dico, abundante agua. 
46002 13 d 
¡Vil legas 58. esquina a Obrapía. Gran 
¡casa para familias estables. Casa mo-
idcrna y precios médicos . Se admiten 
bonados al comedor. Teléfono A-1833. 
44S82 g db. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N me-
dia cuadra de "Monte, a una persona so-
la, casa particular, se da en siete pe-
sos. Aguila, número 148. único imiui-
lino. 
4 5900 4 Dbre. 
C R I A D O P A R A H O M B R E S SOLOS. 
quo sepa su obligación, se necesita, 
í ñ - I Informan de U a 12. Manzana de G6-
niez 219. 
— - 16151 7 db .__ 
N E C I U I T O C R I A D O DE MANOS Q U E 
h iva servido <-n buen.-i casa particular 
ly ter>%a recomendación . de la misma. 
Sueldo $10.00 y un muchacho para fre-
gador. Informan: Habana 126, bajos. 
46162 7 du. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PE-
| ninsular sin niños para cuidar una ca-
sita en la Víbora. Informes: Corrales. 
• 2h bajos. 
45792 6 Dbre. 
BORDADORAS. SE NECESITAN SE 
' Aoritas para bordar en máquina de Sfn-
ger. Santa Rmllla, 49 esquina a Sar 
Julio. Reparto Santos Suárez. 
46021 , 7 Dbre. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O U ' 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , 
t o d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
E n Santos S u á r e z , en la parte m á s mentog c o n s e T i c i 0 san ' tar io , l a s 
alta, se alquilan habitaciones con co- ! m á g b a fre scas c ó m 0 ( J a s 
c i ñ a , fregadero y d e m a » semejos , u n 
rege, 15, entre S a n Leonardo y E n a 
inorados. 
45101 6 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento, magní f ico local de esquina, Je-
sús del Monte, preparado puertas me-
t á l i c a s . Informa: Mariano Cano. Mer-
cado de Colón número 16. Tclffono A -
1392. 
45143 28 Dbre. 
S E A L Q U I L A N : N V E V O P R E C I O S O 
chalet dos plantas. Avenida Acopt,' y 
Segunda. Víbora 2 cuadras paradero 
del tranvía, jardín, garage, portal, sa-
la, gabinete, comedor baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas, ("asa Se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y l^a-
gueruela. portal garage, sala, saleta, 
c i ñ o habitacionts acabadas de pintar. 
45265 7 Dbre. 
l a s e n que m e j o r se c o m e . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i m a s , 5 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
i 
R E I N A , 14, E N T R E O A L I A N O V R A -
JO, se alquilan hermosas habitaciones 
altas muy baratas, pregunten por el 
encargado. Teléfono M-2313. E n San 
José» 106. altos, hay espléndidas ha-
bitaciones muy baratas. 
45801 5 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A COMODA 
y espaciosa casa de una planta, calle 
modernos, compuesta 
W ^ ^ T ^ r ^ ^ i l 5 » Z T Z T ^ : comedor. 2 metros pon 8. E s propia para una ^lcte habitaciones, dos cuartos de ba on 
Ko?iedad o comisionista, oficinas o fa-tnill» de guste. Se alquila junto o i T o ^ m á í u l n l ^ ^ r f o r m ^ n 
l irado, , « ^ y b ^ t o . Informan Prado ^ m a f ^ e í t ^ ' * * ^ * ? * ! . 
No. 109, 
45376 
I for a  r  ¡ 
5 Dbre. 
T E A L Q U I L A E L B O N I T O B A J O , 1«-
quierda. de Cárdenas número 5. Darán 
razón: Zulueta, 36-G, altos. 
45607 9 Dbre. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
ral para comercio e industria en Ber-
naza, 60, cerquita de Muralla. Infor-
man: Muralla, 44*. 
4 5550 7 Dbre. 
M E R C E D 4 8 
Bala, zaguán para Chandler. cinco ha-
b:iacion«s bajas, 3 habitaciones altas 
con saleta de comer. L a llave en el 61. 
rn frent';. E". duefto en el chalet de 13 
y ir> en «l Vedado. No se responde por 
i-.l Teból'ono. 
iSTS.; 10 db. 
45769 6 db. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N Ó 
S E A L Q U I L A E L X E R K O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente a l Colegio Champagnat, com-
puesto do 6 habitaciones, baño Interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
i H cuartos de criado, cocina y bafto, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra -
zonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la I.oma r'.ei Mazo. Ví-
| hora^Te lé fono 1-2484. 
I S B A L Q U I L A " H E R M O S A CASA 7 R O -
' pia para numerosa familia en el Repar-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D B 
Ave. Pte. Gdmez, (Correa), 32, en Je-
sús del Monte. Informa: Vlllarqulde. 
Teléfono A-3186. 
44754 6 db. 
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
Fe'lpe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de "Villa Qulller-
mlna". Da llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-538,4. Víbora. 
448iíl 29 Nov. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Das mejores y más ba-
ratas habitaciones de l.i ciudad. Edi f i -
cio moderno, con seis pisos y ascénsar 
hasta las dos de la madrugada; luz. 
agua corriente y teléfono. Precios desdo 
21 a 26 pesos en adelante,. Pagos ade-
lantados. 
•45885 6 db. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a en todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. ' 6 á 
Se solicita un criado inteligente para 
Ihnpieza de salones, con referencias 
de buenas casas de la Habana. Buen 
sueldo. Presentarse por la m a ñ a n a en 
la Quinta Palatino, Cerro. 
F O T O G R A E I A . S E S O L I C I T A U N R E 
locador de placas, lleina 74. Fotograf ía 
45829 5 db. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ; J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuesl i . 
exhbiición de jugueetes alemanes. Ha> 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
r9361 6d-lo. 
954; 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
tengan buenas rocomendaciones. Jesús 
del Monte, número 438 y medio, altos. 
Teléfono 1-1132. 
46231 8 Dbre. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 23, N U M E -
ro 269, entre H y O, solicitan una pe-
ninsular para cocinar y ayudar ai la 
limpieza de la casa, para sueldo y de-
m á s pormenores. Informaran eii la 
misma, es para una corta familia. 
• 40230 14 Dbre. 
S E S O L I C I T A N P A R A S U COBRO 
rúenlas -niorosas por difícil que és -
te parezca, : sí como toda clase d© re-
clamaciones por la vía judicial, me-
diante comisión despulís de efectuado 
el mismo. Banco de- Nueva Kscocla, 
U'Rellly y Cu La, departamento 415, T e 
léfono M-4115. 
44733 12 l>bre. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA PENXN-
sular de moralidad y trabajadora para 
cocinar y limpiar casa chica y señora 
sola) hay que dormir en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. San Nicolás , 130, al-
tos. Izquierda. 
46030 6 Dbre. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que duerma' en la colocación. Veda-
do, calle 19 entre 6^y 8, No. 417. 
^6071 C db. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -
la. 10. esquina a Oliacón. frescas y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la ca-
lle, con todo servicio, excelente coml-
•da. se admiten abonados al comedor, 
tranvías a la puerta. También se ad-
miten abonados. 
45750 10 Dbre. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N A L D E C O A . C U A R T O S 
madera con m á s 2000 metros, lindando 
patio ferrocarril. Ciénaga, mucho fren-
te carretera, chucho al lade», pluma 
agua, 35 pesos mensuales. A-4967 
46189 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos 'o matrimonio sin niños, 
que sean personas de moralidad. Que 
coman en la casa. Informan Obrapía. 
107, altos. 
45823 5 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 63, altos, esquina a Co-
rrales . 
45700 8 Dbre. 
« . . . i i p_ j | • to de la Loma del Mazo, OUlmo precio 
S ; alquila el ^ran a l m a c é n de Inqui-! iso p é s o s . informan por i teléfono 
sidor 15, reuúne excelentes condicio-, i ^ l Ü , 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
acabada de fabricar con sala, aos cuar-
tos, cocine y servicios modernos. C la -
bel, tetra A e s q u i n a L o m b i l l o . I n -
forman por Lombillo, ietra B . 
45457 8 Dbre. 
nei por su modi-na cons trucc ión y j E n uno de los m á s pintorescos luga-
W n a vent i l ac ión . L a llave en Inqui- j res de la L o m a del Mazo, en el lu-
sidor y Santa Clara , bodega. Infor-1 gar m á s apropiado para pasar la tem-
mes: Arbol Seco y P e ü a l r e r , L a V i - porada de invierno, se alquila una 
m a g n í f i c a casa , nueva, coa seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
: ¡ condiciones, j a r d í ? , hall , servicio sa-
nitario moderno y todas las c o m e d í 
S E A L Q U I L A P A R A P A M I L TA E S P A -
cosa casa Tulipán 12. Sala, antesala, 
salón de comer, cinco grandes habita-
ciones buen cuarto haflo completo. P a -
ra sirvientas, cuatro habitaciones, lava-
dero, baño, buen patio, garage. Precio 
módico. 
45867 6 db. 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
ircntos. lavabos agua corriente, servi-
cio moderno, bien amueblados, agua ca-
liente a todas horas, servicio completo 
y una habitac'ón buena en la azotea.1 
Casa seria y barato. O'Reilly No. 5. 
10 db. 
SE A L Q U I L A N : UNA H A B I T A C I O N , 
chn vista, a la calle y otra en la 'azo- I 
lea. A hombres solos o matrimonio sin 
iilf.os. Campanario 226 F . Altos de l a ! 
bodega, por Carmen. 
45747 6 db. 
E n Zulueta 32-A, se alquila un her-
moso departamento, vista a la calle y 
atrua en abundancia. 
4528r) 7_d ^ 
A C A B A D A D E R E F O R M A R CON T O -
DO el confort moderno, la casa Crespo 
No. 43 A . S3 alquilan habitaciones y 
departamentos con salón a la calle: ha-
bitación con salón a la calle, para hom-
bres solos, con comida, 33 pesos. Telé-
fono A-Ü5e4. 
45043 9 db. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude a los quelmcercs y que 
duerma en la colocación. Tiuen sueldo. 
I^uz, número 30. altos» entre Compos-
tcla y Habana. 
46994 . 17 Dbre 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Monéndez, es la única qp» 
en cinco minutos facilitii todo el p.-r 
sunal con liiien.is referenc-as. Para den 
i ro y fuera de la Habana. Llamen a 
T e l . A-o31S. Habana 114. 
-< 4141 jo db. 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S . MANEOTA 
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la Libertad, se las dará casa cor 
todo lo necesario y colocación por 6C 
centavos al mes. Monte, 431 entradi. 
por Castillo. Teléfono JJMtítíy. 
45540 . i) Dbre. 
S B D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que ayude a los queha-
ceres de la casa. Sueldo 20 pesos. Cris-
to, número 15, altos, primer piso. 
45977 7 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
entienda algo de cocina y que ayude a 
los quehaceres do la casa reúna bue-
nas condiciones, e^sueldo regular. In-
formen en Estrel la , número 16, alto.-? 
45992 • c Dbre 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONEf 
la mejor y más antigu,-!. / .Está uatel 
Pin trabajo'.' Venga y lo tendrá. Si qifie 
revi estai* bien servidos pidan'toda ftt 
servidumbre al siflor í-'nsa o Plácida 
Teniente Roy 59. T e l . A-1C73. 
4447¿ 8 dV. 
A G E N C I 1 D E C O L O C A M O N E S l i t 
Primera del Vedado; se necesitan, pa 
gando muy buenos sueldos, cocinera) 
y criadas veii?r;it: y s; convencerán 
Calle 21 N'o. 264. entre E y D. Tele-
fono F-jt;97. 
44304 10 dbre. 
C U A R T O S A L Q U I L O . C A M P A N A R I O , 
143. entre Reina y ICstrella. con baños, 
lavaderos, electricidad, sitio para ten-
der. Informes la encargada, casa nue-
v a . 
45085 , 6 Dbre. 
Cocinera mexicana que duerma en la 
c o l o c a c i ó n í « necesita en el Vedado. 
Calle 15 ittún-ero 430. entre 6 y 8. 
Se paira buen sueldo. 
45206 6 d 
S E O F R E C E N 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay i -
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las hablta-
cionea tleaeo lavabos j agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
graL-. "Romoter . 
E n la nueva casa. Teniente Rey, 38, es-
i quina a Aguiar. se alquilan departa-
j mentos y^habitaciones con baños y la-
l vahos de agua corriente con muebles o 
| sin ellos, exclusivamente a personas 
| de moralidad. Teléfono M-7519, 
45086 26 Dbre. 
C r i a d a s d e m a n o 
y ¡ n a n e j a d o r a : 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA~COLOcar. 
se de criada de mano y para ayudar s 
la cocina, tiene referencias. Dragones 
41, altos, 
==============___^^ ! 46187 7 Dbre. 
Se solicita una criandera que tenga desea colocarse una joven es-
lo U _! . . - J . - t . U _ J | pañola de criada de mano, sabe coser 
leche muy auunaante. H a de tener; tiene referencias y un muchacho de 14 
Certificado de Sanidad. Informan en 
la Calzada del Cerro No. 827. 
46167-70 6 db. 
C R I A N D E R A S 
C H A U F F E U R S 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona, s 
alquila ii^ia habitación amueblada; tam-
bién se da comida a precios económicos 
Teléfono A-90o9. 
43177 6 db. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
s á t i r a . 
45900 11 d 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P I S O 
principal de la casa Enrique Villuendas. 
f.T. esquina a Perseverancia. L a s lia 
'Tea en la bodega. Informan: 10 de Oc-
-ubre. 558. Víbora. 
45?69 ' 5 Dbre. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay h a b i t a - ¡ a los a s p i r a n t e s a 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
b a n a ' ' K e l l y " o frece n u e v a m e n t e 
c h a u f f e u r s y 
V E D A D O 
T E D A U O S E A L Q U I L A L A H E R M O -
«a casa calle Trece, 77. entre Ocho y 
Diez, tiene dies habitaciones, dos salas, 
comedor, cocina de gas y demás como-
ilifjndes», garage para tres máquinas etc. 
•Precio $275.00. Informa en Edificio 
Banco Canadá, cuarto piso. Departa-
mento 433. Teléfono A-281S. L a casa 
puede verse de ocho a doce y de una a 
cinco. 
16179 7 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N ZARAGOZA, N U M E -
ro b. Cerro, casa de portal, sala, tres 
habitaciones acabada de pintar. L a 
llave al lado. Informes: Teléfono I -
3811. Señor Gulx . 
45760 5 Dbre. 
S E A L Q U X L A M U Y B A R A T O A U N A F"n ktalaacokln 123 casi esuuitta a KcU ___ »_J_ _ „ _ _ • _ ; ' • , . • 
cuadra de la Esquina de Tejas, pegado i na. hay un departamento con balcOn a , ClOnfiS^COn todo seiTlCJO, 8 f ua Comen- , m e C a n i C O i SUS CUrSOS r á p i d o s & 
a los tranvía?, hermosos altos picider- la falle, en todas las habitaciones mo-1 te, b a ñ o s fríos y Calien^ei, de $25 a1 
nr&. donde nunca se sime el calor de soleos y lavados de agua corriente; pa-' 
frescos que son, con sala, saleta y tres | rada oficial de tranvías <rn la puerta, 
cuartos y todos'sus servicios modernos 45251 5 db 
cSéI csqujna h Cruz del Padre y Ve- " 
(Mwíue*. rnforman en 1 .R baJos._bodega | M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
afiOCí recién llegado, activo para cual-
quler servicio. Tenerife, 72 y medio. 
•"¡174 7 Dbre. 
S E O F R E C E UNA B U E N A "CRIADA 
( -pañola, sabe muy bien trabajar y es 
muy fina, no tiene pretensiones y tiene 
buenas referencias. También se ofrece 
una buena cocinera. Informan: Cuba, 
46. Teléfono M-87;i5. Se necesita una/ 
criada española,, sueldo 05 peso's v una 
buena cocinera 10. Informan: Calle 
Cuba, número 46. bajos 
_ l ^ 1 7 c ' 7 Dbre. 
M 3569 y M-3259. 
r.si 16 db. dades que se puedan apetecer. L a 
t S S - j w ^ h ^ . t C O L U M B i A Y P O G O I O H I 
misma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o 1 i 
1871, a todas horas. L a l iare a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alqnila, por tener que ausentarse 
cu d u e ñ o , en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
S E A L Q U I L A N E N E L "VEDADO, aca-
badas de construir, dos casas con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baflo. come-
dor, repostería , cocina y cuarto y ser-
vicio de criado en 13. entre 14 5* 16. 
Otra en la calle 2. entre 9 y 11. A l 
lado de esta informarán de las tres. 
También se alquila una casita de ma-
dera en el Reparto Almendares. 
46202 8 Dbre. 
L I N E A , 112, E N T R E 6 Y 8. S E A L -
quilan los altos de la derecha, tienen 
portal, sala, recibidor cinco cuartos. 
cuarto-de baño completo, comedor, pan- _ 
try, cocina y cuarta do criados con ba- ijjxj A L Q U I L A E N L A V I B O R A , LOMA 
fio. Muy frescos e independientes. L a s chaple, una cuadra de la Calzada; 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA NO-
vena. 19. entr.1 San Francisco y Mila-
gro», compuesta de portal, sala, satela, 
cjatro cuartos, crtnedor al fondo, cuar-
to de maño Intercalado, con agua fría 
y callente, cocina, cuarto y p^rvicto de 
criados, garag". patio, traspatio y jar-
dín. Precio médico. L a llave en Avenl-
-la de Agosta y Novena, bodéga, infor-
man en Arbol Seco 9. altos. 
46084 . 9 d Se alquila l a casa A n d r é s n ú m . 20, 
entre Avellaneda y Gelabert, com- habitaciones, se alquilan bue-
pnesta de jard ín , portal, recibidor, ^ j S g t l S ™ 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o in- -̂ Q"-» 
212 
6 db. 
tercalado, cocina, cuarto y servicio de próximo a terminarse, se Ar. 
. • *• i f quila en el reparto de Miramar a 5 cua 
criados, garage y patio. IntormaU en dras del Vedado, calle 16, entre 
la misma. 
Casa de moralidad, haoi íac iones con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y bafios especia le;;, precios redu-
cidos, luz eléctrica v 'o lé fono. Teléfo-
no A-7Ó65, en la mlr-mo. ge dan comi-
das . 
44707 2.•,. Dbr^ 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 32, entre Vasaje y Parque 
Ontra . . ' L a mejor ca;-:a rara familias. 
No deje dt> verla y lambién los altos de 
Pavre'. por Zulueta. 
42907 I Dbre. 
F A J T O R I A 5S. BAJOS. S E A L Q U I L A 
una habitación a sefioras u hombres 
solos con luz o sin ella, en la misma 
Informan a todas horas. 
4507S 6 Dbre. 
$50 por m i s . Cuatro Caminos. Telfs. P r e c , o s R e c i a l e s . C l a s e s d í a y 
n o c h e . C b t e n g a usted su T í t u l o de 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
en m u y c o r t o t i e m p o . P a r a los 
a l u m n o s de l in t er ior de l a I s l a , te-
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
U N . . J O V E N ESPAÑOLA. DZUSBA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad, tiene quien la 
garantice, informan: Calle Vives. 107. 
Telé íono A-6358 
t p b r ¿ 
S E S E S E A COLOCAR 'TNA J O V E N es-
er Bcr-
C r i a d a s d e m a n o 
pañola para criada. Informan 
iiav.H. numero 60. altos 
ESPAÑOLA. K E COLOCA U E 
citada de comedor o do cuartos ibé 
omnplir su obl igación. Informan: 
7 Lbre. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
joven de criada de mano o maneiaSora 
Informar: Fama Clara 16 mai'eJ*1':lora' 
46241 
ST! S O L I C I T A UNA C H I A U A DE K A 
no fi 10 sea. de moralidad^ Composteia, 
a s m ú p piso. 
y m a n e j a d o r a s P a r a P e p é e l o - m a n d a r 3 sel los . 
a. 2* c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 24 
( f r e n t e a ia e s t a t u a de M a c e o . ) 
7 Dbre. 
O . : ' • • ^ N f e A n t í k í OT^^maneJadora. tiene re-
r a. 2- c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , o ^ t ^ T c A & i i . f e , te ' 431' vur 
46206 'U-iuw. Obre. 
4cr 8 Dbre. 
Dbr« 
" E L O R I E N T A L r» 
Se necesita joven c señora peninsular 4461 
para lo? quehaceres ca?i» chica, poca 
f . ™ B f p . « k « H ^ Ü M S D E I G N O K A ü U 
c i ó c . Sooarda 2^. uumes. l iene tran-
41)2"» 
45978 7 d. 
llaves en 4, número 11. entre Calzada y 
Quinta, donde informan. F-1954. 
40216 10 Dbre^ 
¿jj; AT.QTTILA P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Quinta, con 7 grandes cuartos, tres clo-
Fets. sala, antesala, hall, comedor, pan-
try, tres cuartos de criados, salón, co-
riiiá. despensa v í a r a c e . con tres ba-
fios. gaí". electricidad, persianas, tnam-
jia'-as. vídrlaraa 
EOn do.<: portak; 
el número 32. 
miz:- 1S db. ^ 
¿ j f" A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
ralle O >To. 123 p'itre ' :> y 15. Tien. R 
p -le familia." dog baños Interca-
halt. cuatro cua'tos de criados. 
rodeada de jardín. 
-n?an al lado en 
S 
calle Centurión esQÜina Es tévcz y Prín-
cipe Asturias, precioso y moderno cha-
let con Jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro espl índldaa habitaciones bajas, hall, 
«•i medor, cuarto de criados, doble ser-
vicio garage V espléndida habitación 
f i ta . Llave en la bodega. Informes: 
Guascb. Lamnarll la 74. A-0374. 
46123 6 db. 
7 y 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
cinc habitaciones, sala, comedor, ves-
tíbulo, pantry. baño principal comple-
to, toylet y baño de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
chofor y un espacioso terreno para jar -
d ín . Informan en la misma. 
45413 IT, Dbre. 
Tr^ícnte R'-y y Zulueta. Se alquilan 
hatMU-Mones muebladas, amplias y có-
mcd.i3 con vista a la caite. A precios 





P A R A D E R O 
ALQUXLA E N R E M E D I O S 77, LU-
yanó. la casa compuesta de jardín, por-
t - l sala, saleta, tres r u m o s , cowiedo.-
ol fondo, baño .intercaladr., servicio 
completo -de criado. Precio $75.00. T * -
' >'ono A-3061. 
V I B O R A . 8J5 A L Q U I L A E N SAN'TA 
¡Catalina ?5 entre Lawton y Armas, ca-
cnsa. lavaiero. jardines, gran patio.' o^a interior Compuesti d^ dos habita-' 
fi' !̂cf y garag» para cuatro o'pjenes. i ocina. servicios y patio inde-
. mAquinaa la misma informan. jper dpm' |?9.90> con luz. 
155 ' db. a » T 2 9 db. 
«60.^0 A L Q U I L O L O S A L T O S B E L SAN MARIANO. 119. S E 
i irt r"ail« A y 27, Vedado. Para máal e;ntrá Armas y Porvenir. 4o 
LfortD«9 en frtnte y la j Ha-. ' - I léfono M-39:0 
46172 ' 6 db. 1 465f 
A L Q U I L A 
pesos. Te-
7 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N EL R E P A R T O A L -
mendares, cal le . 8 y 3a. una esquina 
para un buen establecimiento de far-
macia o víveres , al lado se alquilan ca-
sas a cuarenta y cinco pesos, todo aca-
bado de fabricar y a la brisa, punto 
muy céntrico de gran porvenir, razón 
en las mismas. • . 
45802 u; Dbre. 
S E A L Q U X L A PASA M O B E R N A CON 
sala, comedor, cinco babitaciones, ba-
fto intercalado con servicio completo y 
«%ua caliente, cocina, riaragf con servi-
cio sanitario y una habitación alta y 
jardín: al lado de la rarroduia rl/> Ma-
rianao y a dos cuadras del mpódromo. 
Informan en Real. 33. 
458l,4 5 W>re. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A UNA CA-
sita de portal, dos habi tacicnes rn !;t 
imII» do- Santa Kmilia, Efeparto NoricfiH. 
riji-H informes al te léfono I - 3 S H . So-
5or Gnlx. 
45671 5 Dbre. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A B A A HOM-
bre solo, en $15.00 con tocaos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
tral Se da Ilavín. San Miguel No. 12 
45007 21 Nbre. 
S E S O L I C I T A UN-» C R I A B A , S U E L E O 
20 pesos, poco trábajo. Informan en 
Delicias. 63, entre San Francisco y -Mi-
lagros. 
46-24 7 Dbre. 
S t dese< un: criada de mane penin-
sular que nc fe. rec iér llegada. Es 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O de 
los herederos de Don Santiago Seljas 
Camino, para un asunto que les Inte-
resa. DarAn razón en la Habana. C-a 
lie Aguila, número 11. primero. D . 
Juan Barrelro. 
43387 12 Dbre. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA Í F ^ í T 
con su oMl^M/"1'1^ y Sil,,e cumplir 
z v , * ^ . r . r ' K . f x i x , ' k . 
Dbre. 
4Ü201 
L A CASA B E K U E S P E B E S . O B R A P I A 
57. altos de Borbo.la ofrece :as habí- . j i n 
tacionc.s mas frescas y amplias tA la 1 para un punte muj' ctrea de i a H a -
Habana; jireclos sumamente económl- I l j- _ : .'i j i XTI. 
eos. Todas ton agua corriente. Baños ' oana, a diei roinutot de la Víbora . 
y duch ts callentes y fr ías . Habitación J j j f o n n e s . O b a p í - 8 4 altos t e l é f o -
con comida desde 3S prsos en adelante i 
por perr.ona 
comedor. 
V A R I O S 
B E S E A C O L O C A R S E UNA SEi»OItA A, 
med ana edar.. c ? p a ñ o ^ A L f e = ? 0 » ^ * 4 
hüyeu^tjó^nCar!re<la de ̂  Tamblér ' 
da de mano se coloca para cria-manejadora. Tiene refe-'-e-irlac HW*^ ,*,CJCluor^- nene r 
i 46058 ' tril(írono A-006 
6 d 
Admittnite alionados al nc A-4641 
S O L I C I T O C A R R E R O CON T O V V O B , f ^ L ™ ™ 0 ™ ^ Y * A J O V E N PA-
par;- darle negocio redondo. López Ro- |n ian Sol No. 8. María manos. Infor-dríguez 
461 
Zulueta, 44, 
15 Dbre. 46228 
8 Dbre. ÍT, 
46131 6 db. 
O 
E N L O S A L T O S B E L CJAPE "VISTA 
i Alegre, se alquilan amplias y ventila-
! das liabitaclones. dan por- San Lázaro 
] y frente al i)arqije Maceo, a personas 
( de moralidad, tían.Lázaro, número r.66. 
! 44568 6 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A Q U E 
pa cose»- y cortar. Calle J número 
Vedarlo. 
46246 ' 7 Dbr« 
S E B E S E A SOCIC P A R A UN B U E N 
negocio, es tá funclonanch) con . sois o 
siete ciento? peso^, se adtciter. propo 
ciclones. Informan en el telciono M-
HOS J O V E N E S E ¿ P A É * O L A S ~ í i í ^ 
b A?nar^nPara ^ '¿rcedor « ohb-ap ZeS;- f!aben cv™V"r bien su obligación, tienen quien las son finas y formales inenop rje 
45078 pesos 
V E D A D O 
E N M U R A L L A , 
cesitd una inuci 
para ayudar a 




no p*- colocan 
Informan; So). ¡5. 
< Dbre. 
V E B A B C . 
tr.il'ij 'itia 
!,.•!,.] , ntv, 
animales. 
45?S-• 
CASA 7>B PAJÍTLIi.. S E al 
ba I-i tatión ron entrada indf 
¡i personas, sin niiios n 
«"alie 19, 177, en-re .1 5 1, pagos 
E N A R R O Y O A R E N A S , P I N C A L I M A . 
ca solicita una criada para comedor y 
la ümpk-r.a de una casa chica. S< ;. 
da J.". pesiots, ropa limpia y le» viajen 
\ iajes pagos para venir a hu-




ml?nd Cárdrnaé • 'i'-.ir-r.i'i'O . 
6 db 
1 norí 
B A S N I -
« Dbre. 
blar. 
45S11 i Dbra 
3 - S O L I C I T A N M A E S T R O S 
«adorca que hayan trabajado . 
blerla. L a Casa Americana. Nepiuno 
113. Teléfono A-771;. M-2224 ^l lu"u 
4G238 7 Dbre. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
P'-iiiriPii.ar .le eriada rio mUBO, prefiere 
'A ÍIOOO Mabana- Infótme,-,e al teléfono 
46058 I Dbre. 
v 
A ^ O X C I 
£ * Á J O V T » PBNIM3ITI .A» CON B U H 
• i - JrfAfeSjkM** ru locar í s de ma 
D I A R Í O DF. i A M A R I N A D i c i e m b r e 
O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 5 E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S B DESEA COLOCAR TJ2IA 
6 cj 
P A C , f r \ V E I N T I U N A 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
- r r r ^ j l ooi.ooajm» una sbííoba 
S g e l í o l » médton» «dad de criada de 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S E B O R D A N 
- L a casa de Enriquei vende muy bonl- Toda claae de vest ido». Se hac 
J.i.íorinato: T o U A-410S. 
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niña* y en 
sombreros de luto. Se mandan para es-
coger. Neptuno, 74. Teléfono M-67G1-
4t>075 •> K n . 
~ f T _ c O I . O C A » S B JOTTEHr E S P A S A -
d lio de ojo. se forran . 
plisan s a j a s v vurtos de tod 
-María L . de Sánchez Jesü 




filada o manejadora. Prefiere 
informes 13 No. 45 entre 6 
1166 6 db. C R I A D O S D E M A N O 
rr5TtfC)I .A t>B M E D I A N A E D A D , D B -
•nio-ación de criada de manos: Ue-
B!atiemDO en el país y tiene referencias.. S E O P B E C E P A S A P R I M E » C R I A D O 
r_..5-a a 4, ai lado de la bodega, un joven espaftol. Sabe sorvir nerfec- f - c - . 
6 db. 






- r - rESEA COLOCA» TTNA J O V E N es-
BE-r] fina, do moralidad y de buen 
p ¿VÍrér "ara criada da mano o come-
está 'acostumbrada a trabajar. Sa-
fuj 160. cochera y garage. 
46090 • _ d - _ 
e V ' D E S E A COLOCA» TTNA J O V E N 
i color l«-ra Ir , al campo de maneja-
> o- tiene quien la recomienda. I n -
f^man 12 entre 17 y li>. habitación 
5}0 •> Vedado. 
* 4(5096 6 db-
^ J \ a r 4 a n U h á b l a r ^ n ' ^ l a ' d e " l l , U l i ™ - - ™ ! r " c i t f 
TTNA C » I A i r D E » A ESPADOLA D E S E A 
i fr.iocarse; tiene abundante leche y no 
: tiene Inconveniente qu í se reconozca. 
¡Va a cualquier punto de la I s l a . F l -
y Estrada Palma, Víbora. Se 
er su niño . 
4 db. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de cocinera, entiende de repos-
tería y tiene buenas recomendaciones y 
¡«abe cumplir con su obl igación. Calle 
M, número 4, entre 11 y 13, Vedado 
46029 6 Dbre' 
¡Ti^ne referencias de buenas familias de DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
esta capital; gana buen sueldo. Infor-i una joven peninsular con buena y abun-
nian te lé .ono F-o0o5. Pregunten por Vl- idante leche. Tien© ce-tificado 'de Sa-
UN MATRIMONIO RECIEN LLEGA-
do de España con un solo hijo menor 
práctico en trabajos de caínpo. desea 
colocarse en una Quinta o f inca nc 
tiene Inconveniente en ir al campo; 
tiene quien responda por ellos. Infor-
U.NA rT.T, . m^s: Pescante del Morro. L a Cabaña; 
se de calado de mano o camarero"Votro <}ola. criandera con bnena y ab-jn- MoM^s ar ^ Casa 
7 d. 
nidad. Zapata 
458il T e l . A-6123. 1 db. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R - D E S E A C O L O C A R S E 
domicilio por el sistema má» irí0^er^ím 
y precios módicos. Se hacen 
para terminar en poco tiempo 
•2e el Método de Corte. Pidan 'nformes 
Aguila, 101 entre San Miguel y Nep 
tuno. Teléfono M-1143. . 
43632 13 Dbre. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QtTB 
ha sido durante algunos años P1"/? , ^ 
en las escuelas públ icas de los t s l ~ J " 
Unidos, desea algunas clases • ^ j " " 
tiene varias horas desocupadas, i^iri-
^Irse a Miss. H . . J . 139. m ^ 
44464 5 Dbre. 
M . A R I A C i R l A M A R T I N E Z 
Pelnadom y Nfsnirure. X^pf'ino, 124, 
(entre Perseverancia y Leal tad) . 
45980 13 Dbre 
lO Pran-
2 E n . 
trabajo cualquiera. Sabo servir mesa. 
Da los mejores i n f o r m í s de donde ha 
Inibajado. Informan: Avenida do Bélgi -
ca, 35. teléfono M-1583. 
460^2 6 d. 
D E S ^ Í . C O L O C A R S E TTN C » I A D O ~ l ) E 
manos, portero, o Jardinero, acostum-
Espafia y por 
de estas pla-
dante leche, tiene certificado de Sani-
dad y quien la recomiende, no Importa 
salir de la Habana. Lamparil la 63, al-
i tos cuarto No. 12. 
45938. 5 Dobre. 
5 Dbre. E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S 
; Fundada en 1901». Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
: la mañana hasta las diez de la noche, 
| Taqmaafla Mecanografía. Teneduría 
Mercantiles. Com-
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana ;odas las d i f i cu l íades f tiñ» y 
guarda el secreto, es ins tantánea , en 
un solo pomo, rap id í s imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. Na contiene nitra-
to de plata y sí ana garant ía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á Fórmula aprobada por 
las eminenciar, m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . Su precio, $2.00 en el depós i -
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa-
lón de Masaje de la doctora Juana 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
clases particulares de todas las asig-
46117 6 db. 
46128 6 db. 't.cular 
I 46121 
de •1. I -
^ S E A r T c O L C C A R S E DOS S E f í O » A S D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E - ^ ^ ^ Z — 
DESEar» *£rr™ ««-nafinia* da criadas crj;ldo de manos o portero y sabe ser-, CKATTPErrR 
recién 11ne.^fenden^n o^co d e T o s t u - i v ^ ^ene referencias de las ca- '-do y 
de roaL^ocfna^^ ha trabajado. Inforn^n Te lé - j P- Actlc 
^ í l e n e n u T e n l a ^ Pregunten por Angel. 
Villegas No. 86. altos. 
46124 
46139 6 db. 
J db- | S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA 
g J Á - J O V E N ESPAÑOLA S B D E S E A ¡nos. muy práctico, trabajador; tiene re 
E S P A Ñ O L , J O V E N , EDT7 
cumplidor, con varios años de 
ca y buenas referencias, desea 
ocarse en casa particular. Trabaja 
lcualquier máquina . Para Informes: Te-
lefono F-S144. 
Í6130 i 6 db. 
preparan para ingresar en la Acade-
6-^db'—!mia Mil i t ir . Informan en 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la Tin iura Alemana t ; {¿ fono M ^ 1 9 ¿ V e É b i d i T o -
p-tente cua.iro de profesores Atención i.ccion Vtjrctal para ten:r el Cabe- l?a clase de productos de belleza y de 
r ^ f í ' r ^ % £ J £ h A ^ - M í - - « todas las F a r m a c i a , y !os Hzadpres Victoria. Unicos que po-
"0%dre%SÍenciaTanv.ls?- í ) r t p « r í " la renden, compre un es- rJt¡vainente rÍ7an J c ^ H o con cual-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex- ^ agua de toca(lor Se corta e| 
Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambura . 
Ind. 9 ag 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
y 
nsofiamos por correspo 
enos o pida informes. iSan Rafael, nfi-
riero 101. en?re Gervasio y Kscobar 
'eléfor.o A-736 
:si 
ccknte calidad y cantidad, ocho on- p8!; a ;ei íoritas y nii ías a 50 ct3 ¡5^ 
27 Dbre zas , ( » " s ^ cualcuier otra hn- hactn p e ¡ E a d o . y toda cias€ de posti. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N l u T p , , a üsará sicn!pre Prefiriéndo13 -ros." Se compra pelo c a í d o de s e ñ o 
• todas. L O S C A R N A V A L E S E S T A N 
ICOS 
P R O X I -
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U » 
con cinco aft^s de práct ica . Tiene refe-
M-4599. 
1S27. ercluslvamenfe de l í «, 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. Prof. Wl -
lliarns. 
4Ü227 S E n . 
í ^ w a r oara criada de manos o para 1 cornendaclfin de las casaa que trabajft 
f i a d o r a o rara un matrimonio solo 1 También se ofrece otro para portero, 
.ionH* un ñoco de cocina: sabe cum-1 camarero o dependiente y una buena ' enc ías de la casa que ha trabajado 
^ ,econ su Pobngac,an. Tiene buenas > l a d a Habana 126. T e l . A-4792 ^ Í E E T Tel 
referencias. Informan en L y Ltnea. t6162 j db. | 4fiI48 
¡ S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R O K A U P E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
460y3 para criado de mano de casa particular, ¡ c i r so en casa particular o del comercio, 
—— m í f T B U E N A "citlADA | es Práctico en el servicio y tiene refe-j lO aflos de práct ica . Tiene referencias 
BE O F B toi»* p-n 1-1 misma hav unl rendas . Informan en el teléfono • de las casas donde trabajé . Informan 
jnformes I-3438 . E n la " ^ I " * ^ J y : M-2789. Apodaca 48. T e l . A-4027. 
j0Ven para fait ir a un • ^ • r m o . ü u e 45972 8 Dbre 
nar referenclaa. A todas horas _ _ ¡ 0 QP: 
46073 6 ¡ S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p a - | J A P A N E S E C H A U P P E U R SIECHANTO 
~ c r y . C O L O C A R S E UNA J O V E N D B ' ra. criado de mano sabe trabajar. In- , siró posltlon In prevate family; is 
^ o r para manejar o habi^clones. Co- | ^ r ^ Calle B y i . , i e l é f o n o F-1351. |careful and g d recomendatlon. Infor- D a n z ó n y el T a n j o A r j e n Ü n o . Todo en 
nr.ce bien su obligaclÍTi. Tiene buenas 1 11 uore ¡matlon: felephone M-929Ü. Street Mon-
"1 146. 
45902 
E s ' a acreditada tintura para mayor 
Blases, de halle e ingléa en grupos. 10 N'0 s:«sten su dinero Inutl'.raente. ^Pren- garant ía SC aplica gratis COU la pre-: 
Ba'lea d<» ta'An ^'s- con profesora? anencanas . E l l a s •3 • ¡ T U Z L t i n c 
son las anidas que eanefiAB correcta y scntaclon del estuche en el Gran S a - ; 
ras. 
45713 15 d 
rápidamente el Pox Trot, One Step. i ' j M •n -rf J _ . 0 r _ r _ , i 
vais >- todos los b»iies modernos por- ,on dc reluqGena de señoras y mnos 
D O M I N G O I B A R S 
6 db, 
pesos mensuales. B 
temát icamente perfecto» de 12 a 23 pe-
sos curno completo. Tango Inclusive. 
i p a A l d ^ ^ M . Cabezas . Industria 119. T e l é f o - 1 5 í ? ^ S r f S » * a ? ^ S ; ^ i ^ S S ^ J ^ 
i prlva'taa. ŝo es acaacm'a. San Láza- i . . , .pian cocinas ne cas. caientsoorea y co-
i ro IfS altos, esquina a Blanco. 00! A - 7 0 Í 4 , Habana. c iñas estufina. Se hacen toda clase do 
! 4455S Dbro n . i»A«»« A*\ Tlmit*m Pn<1«rnen "fin Instalaciones para las mismas, con v 
1 UepOSltO del loniCO l Olleroso «O- sln nhono Tenemos mucha prAct'ca^ 
También me hago cargo de Instalaclo-
l nes v arreglos do cuartos de bafto. lo 
imtUTa Alemana fZ^VW, por Correo mismo que Instalan.me* e léctr icas . 
C L A S E S P R I V A D A S D E B A I L E 
$10, C U R S O C O M P L E T O 
Consistiendo del Fox-Trot , Waltz, 
ce" ble 
referencias No tiene Inconveniente en 
sa31r para el can-.po. Principa 11. 
46116 7 L>lc-
Ü ^ E S B A COLOCA» U N A MU CHA-
cha recién llegada de criada de mano. 
Pueden llamar al teléfono A-80b2. 
45975 bUbre. 
UNA J O V E N E S P A D O L A S B D E S E A 
ro'ocar de criada de mano, sabe riim-
nlir con su obligación, lleva tlemp? en 
el nals y tiene familiares que respon-
dan por ela>. habitación, 2. Galiano, 
" 46036 6 J^bre. 
UÑA MUCHACHA D B 13 AfíOS, D E -
sea colocarse para ayudar a los queha-
ceres de casa. Maloja, número 70, cuar-
to número 4, bajos. 
46027 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
mano espaflol, es muy práctico en el 
oficio y tiene referencias. Informan: 
Cuba, número B, en la azotea. 
_45814 5 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paflol de criado de man» s; no tiene pre-
tensiones y tiene quien lo garantice. 
Informan: Campanario 92, altos. Telé-
fono M-7639. 
45786 6 db. 
Ü R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L c i o r pata rizar el Cabe í lo . 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A f L 
M E C A N O G R A f l A . U N I C A P R E - e ^ c l i e $3.00, por correo 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O S3.50. 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O £ L Wanicnre, Massage, Peinados a do 
6 db. 
$10. Tome esta oportunidad y apren 
. da a bailar. Reserve sus clases hoy, 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O R,icilio-
T E N E D O R E S D E L I B R O S i r o r f f c r L z n o d í a T a r c h a , n o s a Nue7a ^ E ^ ^ c í - i í í F ^ ^ c ^ 
8 Obi 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse de criada de mano, 
dora sabe coser . tiene referencias y 
sabe'cumplir con su obl igación. Hotel 
"Bélgica" Egido, 99. Teléfono M-3.319. 
46010 L i í £ 2 L _ 
SÍTdESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Aguila, 114, 
altos. 
46009 
S B O P R E C E B U E N A C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad muy limpia 
para casa particular, no duerme en la 
. colocación. Informes: Serafines, entre 
D E S E A i San Benigno y Flores . J e s ú s del Mon-
maneja- te, a* todas horas. 
46?34 \ 7 Dbre. 
Yo k, en diez d í s , 
e o r a x v o mmwsM* n M m * ! J ^ a d e r 0 78- Piso 3o- M ^ . 
rio, poseo conocimientos mercantiles. | 4619V 10 u 
Dlre.-clón: Centro do Dependientes. J González. 
45723 6 Dbre. 
P R O F E S O R A I N G L E S A DB LONflres, 
tiene algunas horHP des"cup;i.das para 
enseñar Inglés y francés, Inmejorables 
referencias. Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
40040 18 Dbre. 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
P A R A L A S D A M A S 
Experto tenedor de libros, te ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace ¡ r i I n mi m i a r n n n n u w i * c 
A l a n c e s , liqnidaciories, etc. Sa lad , 67, C O L E U O M A R I A C 0 R 0 M 1 N A S 
bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
Sombreros vestidos de sefloras y ñiflas; 
se hacen y venden desda tres pesos en 
, , „ „ „ . ^ ^ ! adelante- se hacen reformas y se en-
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N ^ " los trabajo^ en el día Compo.-
t»la No. 4. bajos, al lado de la Iglesia 
I N T E R N O S . 
Ind. 16 N. 
del Angi l . 
45954 16 db. 
contando con u  personal 
men. 66 Teléfono M-3428 
men desde las 7 a . 




a las 6 p. m. 
' S A N P A B L O ' J U E Z 
C 750 Alt. l o d 19 
6 Dbre. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse de criada de mano, sabe su obli-
gación lleva tiempo en el país y tiene 
quien garantice su honradez. Darán ra-
zón: Revillagigedo, 85. L a encargada. 
46014 6 Dbre. 
S E D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A 
o de manejadora, lleva tiempo en el 
país., tiene referencias de las casas don-
de lía estado. Informan en Cuba, nú.-
raero ^ J , entrada por Cuarteles. 
46042 6 Dbre. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S R E -
clén llegadas se desean colocar <Je cria-
das o manejadoras, una 17 años y otra 
21. Informen: J e s ú s del Monta, núme-
ro 677. 
46041 7 Dbre. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares recién llegadas de 
criadas o manejadoras, no tienen pre-
teslones. Informan en A, número 3, el 
encargado del solar. Vedado. 
45998 . 6 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cocinar o limpiar. Infor-
man: Compostela, 150, habitación 18. 
46232 7 Dbre. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N efl-
pañola de cocinera o para matrimonio 
solo. Informes: Luz, 59. 
46203 7 Dbre. 
S E O P R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
la cocina o para manejar nifio de po-
cos meses o criada de nabitaciones y 
coser, tiene mucha práctica en el piíls 
para tratar: Calle 5a., 66, entre B y O, 
Vedado, de 1 a 6 de la tarde^ desea 
formalidad. 
46079 6 Dbre. 
C A L L E - H A B A N A NoT^lOO, E S Q U I N A , 
Teléfono 7372. Desea colocarse una pe-
ninsular. Entiende un poco de cocina 
y tiene buenas referencias. 
46030 6 db. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I A S 
horas disponibles al día. y con buenas 
referencias, ofrece sus servicios para 
llevar libros, practicar balances, etc. 
etc". Informan en Reina. 107. Locería . 
46263 5 Dbre. 
TENEDOR DE L I B R O S ACEPTA ne-
var contabilidades por horas, con com-
promiso de Jcrnalizar diariamente las 
operaciones. Cardama. Teléfono M-
2 5 2 1 . -
44440 B Dbre. 
E B D E S E A C O L O C A S U N A MTDCHA-
cha española con muy buenas referen-
cias e ncasa de moralidad de modista, 
cose y corta por figurín, también sabe 
hacer sombreros. Informan en K y 19, 
puesto de frutas. Vedado. 
45755 6 Dbre. 
De primara y segunda enseñanzas. Di-
rectora: Doctora María Corominas de 
Hernándoz, Profesora de Matemát icas 
de la Escuela Normal de Maestras. Se 
admiten internas, medio y tercio inter-
nas y externas. Departamento especial 
con Taquigrafía. Mjcan'.>i?rafla. Gramá-
tica y Arl tmót ica . Se facilitan pros-
pectos. Xeptüno, 187, Teléfono M-3317. 
Habana. 
45663 30 Dbro 
Acadeir.la. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de l iarte . Clases de mecanografía, 
Taqul.^rcifía, Teneduría de Libros. Arlt-
mét ea. Gramática. Ing lés Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módlcca. 
4>15C 17 Dbre. 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANI C U R E : 60 C E N T A V O S 




Ü A M M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a su n u e v o a p a r a t o d e 
c n d i u a c i o n p e r m a n e n t e , idea l c ? n ' 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , sin t emor de c o n l a c -
C C L E G I O " S A N E L O Y " 
S E O F R E C E P R O F E S J R A D E F1A-
no. mandolina, solfeo, a domicilio y 
en su casa. Gloria, 44. altos. 
45543 i» Dbre. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
instrucción primaria para dar elasee; eti 
un colegio. Preséntese el domingo de 
una a tres o el lunes. Aguila, 71. 
45891 4 Dbre. 
D E S E / C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A A O -
española de cocinera o criada de ma- | la para una clínica o camarera en L e a l -
nos: es tá acostumbrada e,, el país ; tle- tad 123, habitación, número 3 
ne buenareferenc ias y ea formal. I n -
formes un Habana -87̂  por Lamparil la, 
altos. " j .. 
46124 6 db. 
46180 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de li-
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool". Cuba, número 99 altos. 
45003 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
K mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupllos 40,000 metros 
de superficie para ba 
tennis, basket-ball, etc 
sé Bella Vis ta . Direcc 
ta y Primera. Víbora, Habana. Telé 
fom> 1-1894. Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre. 
más complet" que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta • casa es la primera. en Cuba 
i n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s - íel 
cut is p o r m e d i o de fumigac iones , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n de l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a l u r e i . 
" • S t a t o S í S : que i m P | a n t ó ia m o ¿ * W arreglo de ^ P e ^ a J i d a d en el t inte de los c a -
; ión" Bei ianvis-I cejas; por algt» las cejas arregladas w B o i y GOíte de M e l e n i t a s a la 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén , se diferencian, poi su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo peninsular sin niños, ella cocina o 
criada, él cualquier trabajo, tiene re-
ferencias. Carlos I I I , número 8. 
46240 8 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA P A R A C R I A D A da 
mano o todos los quehaceres de corta 
familia, tiene ref erencrias. Calle 19, 
número 390, entre 2 y 4. 
46015 6 Dbre 
J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A C O L O -
carsé de criada de mano o de cuartos, 
formal y trabajadora, tiene referen-
cias Calle I , número 14., entre 9 y 11.. 
46014 ; 6 Ubre.. 
D E S E O C O L O C A R M E D E C A M A R E R A 
o criada de mano, tengo re íerencias de 
las casas que he trabajado, también se 
lavar prefiero hotel. Informarán: Te-
léfono M-1256. Neptuno y Hospital, 
bodega. _ _ . 
46092 7 Dbre. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. sabe 
coser y entiende de cocina tiene refe-
rencias. Calzada de Luyapó. número 
81. Habitación, número- 3. 
46024 6 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de cocinera. Tiene recomen-
daciones. Sabe su obl igac ión . Informan S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
San Nico lás 248. j en cas ade hombres solos o de maneja-
46127 < db. 
S B O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
cocinar y limpiar si es para matrimo-
nio; lo mismo se coloca para limpiar 
solo. Informan calle 17 y P, Vedado 
16132 
dora o en casa de poca familia. Co¡«-
cordla. número 118, bajos 
A c a d e m i a á t i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
i T S T & ^ ^ T ^ t S S S ^ * * ¡ S S Í f ^ 5010 ̂  a ^ , a n « & ? 
ambos sexo». Secclonei para párvulos I R I Z O P E R M A N E N T E 
Sección para Dependlantos del Comer-
ció. Niu^trcs alumnos do Bachillerato; garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Puc-
han sido todos Aprooados. 22 profeso-1 i • i i J i J ' 
rrs y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía den lavarse la cabeza todos IOS d í a s ; 
r b b r e " 8 ' ! ? " ^ p ^ 0 ' 6 1nelés« GrefEV A,rnell-na io ' Y en competencia de las casas más 
i T'ltmnn Mecanografía al tacto en 30 ̂  i i m 9 i i - i 
máquinas completamente nuevas, últ i- ¡ baratas del Norte, n e m o í establecido 
mo modilo. Teneduría de Libros por i » i- J _ * • rvj _| »„l„ 
partida doble. Oramátlca. Ortografía y | ̂  m ó d i c o precio de $ í .UU el tubo. 
Redacción. Cálculos Mercantiles, i"-1 E s tan perfecto el rizo que hace esta 
c lés lo. y 2o. Cursos. F r a n c a y todas 1 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
r a n c e s a . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4522. San Rafaei v Lealtad 
Agencia de "SIngcr". Llevamos cptálu-
go a domicilio si u.-íe(i lo desea. No so 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
4G221 Dbre. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In- i Por distinguidos catedráticos. Cursos 
g l é s ' Compre usted el METODO NOV1-I rapidísimos, garantizamos el éxito. 
¡SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
! mentó como el mejor do los métodos 
INTERNADO 
Admltlmo* pupilos, magnifica allraen-C O S T U R B R A Q U E S A B E C O R T A R , , . - .„ .h„„ -̂ e-„ „i â î . i j»wiw*—u» W^V-—. W.—.— 
i coser y hacer dobladillo de ojo, tiene I liasta « f ^ ^ J 1 " ^ ^ - . ^ éJ ^ 0 | t a c l 6 n . espléndidos dormitorios precios 
6 db buenas referencias, desea trabajar e n l ^ i o n a l a la par que sencillo >' asra- I 
- - . casa de moralidad Calle Angeles,' n ú - l ^ b l e ; con él podrá cualquier Persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
oúldlca. Sa. edlclOn. Pasta. $1 50. 






C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A COLO 
^arse para cocinar. Entiende algo do i 
repostería; eab-. < ^ ^ ^ < ^ t m M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S B 
clím: no se coloca para todo. Teléfono j ofrece para limpiar caRH de oflclna3 0 
para encargados de casa de vecindad; 
A-1958. bodega. 
4610Í 6 db. ya lo han sido más veces. Calle Haba-
D B S B A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A na 111. Utos . T e l . A-4791, Habana, 
Mmmtralar d© iTiedlana edad en casa del 46142 6 db. 
m oralidad y tiene recomendaciones de ̂ SSSSSSSmWÚ ESPAÑOL. J O V E N , S l 5 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, nOm. 1S. ba-
jos y altos, entro A»'>»ar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías . Teladlllo 19 
45705 31 Dbre. 
las casas dondf ha estado. Calle 23 nú-
mero 36. entro F y O, Vedado. 
46076 £_d.b: 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , OON B U B -
I ñas referencias, se ofrece para casa de 
i familia en Sol, 110, cuarto 16. 
i988 " -Dors. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada a l Conservatorio Planas. 
Alambique, 27, primer piso, derecha. 
4670a 15 Dbre. 
ningún compromiso, se colocan para 
criados, con familia fina; dan los In-
formes que deseen; saben trabajar y 
no tienen pretensiones; van al campo 
y lo r»;ismo para hotel. Informan Ma-
loja 12. altos, habitación No. 12. 
46105 6 db. 
Dbrj 6 Dbre. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
'Directora- señorita María Oarcía. Cor-
le, costura, sombreros y bordados a má-
quina. Capero 6, altos, al lado de la 
i iglesia dle Cerro, teléfono 1-2948. 
45661 30 d. 
EMILIA A. DB C I R E R , P R O P E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos Empedrado. 3L bajos. Teléfono 
45S53 31 Dbre ._ 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
i;Todas estas 3 asignaturas por sAlu 
$10.00!! 
Tiran Academia Comercial " J . Lftpez". 
S m Nicolás 42. (Nuevo y amplio lo-
1) Ss admiten Interno». Teléfon 
lenda 4* ropa. 
46013 
S E D E S E A N C O L O C A R C U A T R O MU-
ofia•íilafl para manejadora o criada do 
mr.no. Infonxan: Dragones, numero 1. 
L a Aurora. , 
46045 6 Dbre-
' ^r-rw^T D E P E N D I E N T E P R A C T I C O D E P A R -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I H E - ,raclai ge ofrece ron referencias. In-
ra en casa particular o establecimien- forman. Vaidés . Riela e Inquisidor, 
to, entiende de repostería , faomeruelos. ^ A,fi215 
número 10. „ ̂  45987 • Dbre 
: . ^ cal) as Bomiivu tMM\wrnww. ícic«<jii, 
Profesoí'á de piano, «o l teo y teoría , M-?.322. c ia se i Je todo el día y por b 
orporada al Conservatorio Orbón , 'u:í1ge7'4 i b db. 
con excelentes referencias. Recibe °T- 'n. rkriu..k n i : r n D T i : v m Q 
Jenes en Salud 50, t e l é fono M-9173. A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
^3683 7 ¿ T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
casa q u - nadie en el N'orte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. V?ndo material 
de la misrna para el rizo, a particu-
lares y orcfesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertr?: es el mejor sa lón de 
n i ñ o ; en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T 3 . 
con aparatos modernos o silloneii 
raforios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos áaporas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
cacííin que usted se hag'ú. con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita pjr completo las 
an ugaa Vale $2.40. Al Interior. la 
m<ttido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuijp. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo ¡ tej íaos del ct* 
tía. !•> conserva sin arrugas, como en 
su^ primeros años. Sujeta los polvos. 
utvaS'ido en pomo» de $2. De venta en 
seJerlaa y botica». Ksmalie "Misterio 
masrfií' es la hermnMtra ríe la I Para dar brI11o a uñas, de mejor ca-
masdjc es ia nermosura ce la | „ j a ; y m & 3 duradero. precio: so cen-
mujer, pu^s nace desaparecer las \ tavos. 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
gi-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
460.'?0 6 Dbra. 
SU P n S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española -ie criada de ,m«no con 
buena.! referenuias. Calle 15, &1S. en-
tre 18 y 20. , . 
48048 b Dc'f*- _ , 
S E ~ D E S i J A C O L O C A R UNA C R I A D A 
dé mano también se coloca de coci-
¿era para corta familia. Informes en 
el Hotel París , pregunten po.- Emilia., 
frtnte a la Terminal r 
460 4') 6 Pbre-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una joven asturia-
na muv trabajadora y formal. Infor-
mes: Puerta Cerrada, número 1, bode-
ga. Teléfono M-1116. 
45858 
cocinera peninsular desea co- Vendedor que recorre con regulan-
^ ^ e n ^ ^ t r ^ p l ^ ^ o ^ r ' t r e s ^ e ^ : dad provincias Pinar del R í o , Haba-
na» para "todo, siendo casa de bajos Matanzas y Santa Clara trabaja 
I número 14. entre 9 y 11 al- » , • i • '» 
S E O P R E C E P R O F E S O R A D E C O R T E 
y costura para dar clases fuera y en 
su domicilio. Teléfono A-1340. do i a 1 
y de 5 a 7. 
45740 8 Dbre. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diarlas por 
Profesora señora María B. de Maurlz. i mpinrr<! modelo* ñor «ser l a . corte, costura, corsets. pintura oriental ratas y mejores moaeios por ser la» 
Oleo y pl iograf ía . Se dan clase» gratis mejores imitadas ai natural; se re-
fnan?,0arideas.d?se ¿ £ ^ \ % % * S ¡ t & ^ r m a n también las usadas, poniendo-
pida por este sistema. L a aiumna p ^ - ¡ jas a la moda; no compre en nmgu-
de confeccionar su traje a los 8. días 
Para quitar la caspa, evitar la calda de. 
cabello y picazón de la cabeza. Garantí-
za la con la devolución de su dinero Su 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S P-^^rac lón es vegetel y diferente de 
' ^ i todo» lo» preparados de bu naturaleza. 
Son el ciento por ciento más ba- En ti""-©?»,'» W " " 1 * " hospitales y »a-
r . , . ' nu:")rio». Precio: $1.20 
tos. 
45996 6 Dbre. flnmos también corsés y sombreros. I ra ej t ítulo, clases de mañana y tarde. jH , , w i i. ¿Oiilere ser rabia? Lo consigue fácil-
Clases a todas horas. San Rafael. 101, : se enseñan bordado» en máquina a | de todo el campo. Manden sello p a - | ¿,t.„tt. usando este preparado. ¿Quiera 
bajos. Teléfono A-736T. precios muy reducido». Se dan c ía - , |a conte<tacÍon aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
452'y2 2. Dbre i áe cor„et» y sombreros a domicilio. ; *. ., la agua, que piWo embicarse en U ca-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÍrORA 
española de coclnern: algo de reposte-
ría; sabe su obligación y muy limpia; 
no duerme en la colocac ión. Galiano, 
número 126; altos, entrada por Salud. 
ría l ínea adicional a comis ión excepto Profesora DÍpíomada c¿n opción al T í - a j u s t e de corte en * ° * J * ¡ ^ ^ ™ * T * 103 Partc. s,n antes ver. i05 modelos y 
.. í , n . . . tulo de la Central de Barcelona. Lnse- ; ocho clases. Se prep-iran alumnaq, pa-! 
tejidos o v íveres . P a r a entrevista es-
criban Apartado 1747, Habana. 
45894 5 db. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Fara estlrpar el bello de ta cara y bra-
«os y y ernas: desaparece para siempre 
a ia-j '.res vece» que e» aplicado. No us i 
aava¡a Precio: 2 peso. 
d i esta n s a M^ndo pedidos A G U A M I S T E R I O D E L M U ) 
46034 6 Dbre. 
J A R D I N E R O , 
-cnstrucoión } 
CON P R A C T I C A D B 
conservarién de jar ines 
públicos, desea colocar-
A C A D E M I A M A R T I 




13^ altos. Se vende el mé 
7 Dbre. 
6 Dbre. 
S f f í ^ 5 ^ ^ c o ^ f r ^ g í Ü S 5 * 3 EduaTuo c . ^ - ^ - - ^ p ^ - ^ - ^ ' ! ; A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
^ J ^ t ' X S S ? r ? o £ ^ g í g r p S m ' 0 ' , 6 db. ¡ J e s ^ e l Monte. 607. Teléfono ¿ - ^ 0 . ^ en ^ ^ ^ 
Esyialte "Misterio* para dar brillo becl»a de su» niña» para rebajarle el 
,0 las u ñ a s , de mejor calidad y m 4 i g í á S ^ f c . S ^ d * 
duradero. Precio: 50 centavos. L•« m í o poniéndoselo claro? E s t a agua 
E E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas para manejadoras o cria-
das de mano. Informan en el teléfono 
1-7717 Calzada de Columbla y 20. 
45671 5 Dbre. 
D E S E A b O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad. Informe»: 
Calle 15 esquina 18. Vedado. 
45307 ' 5 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de manejadora, lleva tres meses da 
referencias, no repara en el sueldo. 
Informan: Puentes Grande». Real, nú-
mero 107. Teléfono 1-7523. 
45803 ' Dbre. 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, sabe 
cumplir su obl igación. Ra26n: Calle 
F . número 247. entre 2o y 2 . . Vedado. 
'45558 
ción. sueldo 30 peso3_ y ropa 
Informan: Lealtad. 18.. 
49025 
no mancha. K» vegetal. Precio 3 pesoi. 
A G U A R I Z A D O R A 
6 Dbre. E L M E C A N I C O V A R E L A C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
Dbre. 
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
;Por qué usted tiene el pelo lacle y 
fe;h-jóo- ;.No conoce el Agua aisadr 
ra del Profesor £us f^ de Parí»? Ha lo 
45S46 
C O C I N E R O S 
q n é no modifica su in ins ta lac ión sa- ̂  ^ D , , | » - n r . . . . . j a 
_ : . ! ^ - i - i v o-jan v - ^ o Doctor en P e d a g c g n y Profesor de nitaria. Llame al F-2290 , Vedado. 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves de 
Q U I T A R O R Q U I L L A 5 : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
T U C ^"iTÍjl colores y todos garantizados. Hav es-: mejor que se vende. Con una »óiaCapi,° 
todo. P:da mrormaclOC. I H t UW1- •'. , - clCion le dura hasta 45 días- u"., 
- tuches de un peso y dos: también j Su soio ponjo y »e convencerá vaie i a 
. t e ñ i m o s o ia aplicamos en los es- !nter,Sr_-...,Aí°1 M * . ' ePla en_«arrá: 
i p léndidos gabinetes de esta casa. T a m 
—1— bien la hay progresiva 
•'e V E R S A L I N S T 1 T U T E . f D 5 6 ) 235 W. 1 
108 th. St . New Y o r k City. 
30 d 25 
vio l ín . Clases de insrraccicn general 
B T ^ r ¿ ^ S r ^ - i v ^ c o - Z para evitar multas por despe/- * m ó s i c a ' * 0 l } ? * Procedimientos 
^ P ^ S ^ o Cm: d S o s ? F .2290 . ¿ P e r qué no separa * Carce l 9' ^ 
: Dbre. «u ins ta lac ión e léctr ica para evitar 
es?aíío¿ pagar m á s que lo q d l usted consume 
5312. 
4621 45830 4 d 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 , ' 
Clases práctica» de Ingléa. t a q u í g r a f a 
iog'esa y espartóla, orto^-afta. meca-
nografía, ar i tmét ica . calUrafla. dibujo 
lineal y m e c á n i c o . Director, r • Huitz-
man. Gervasio, 108, altoá. 
45£31 16 Dbre. 
W ü s c n Taquechel. L a Casa Gr nde 
Jol.nd. n. P'm de Siglo. L a Botica A ne-
n c a c a . También vencer, y reciimendan 
iwftM lo» productos Meterlo Depftsl 
sta se aplica al pelo con la to f S S ^ ^ . M Z i Marl,nez- Neptuno. 
que cuesta 
Q U I T A P E C A S 
Dbre. 
UNA BTUCKACKA R E C I E N L L E G A D A 
de la península, desea colocarse para 
todo trabajo. Informan: TéJaOVÍo, 42. 
Telefono A-4863. 
4580- 6 Dbre. _ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O E B E C E COCIN5!BO . , , • . , i r nnnA D 
"Tn garant ías y sin pretensiones, ex- ¿ t fol Llame a l F - Z 2 9 C . ¿ P o r que no 
mSSíSS^a! 0aSa d0 con t'rCl0- ^ " r e p a r a o cambia sos aparatos de gas? 
' 4«086 ' ' Llame al F-2290 . ¿ P o r o u é no dora 
f ^ f ^ ^ I ^ ^ ^ J ü - o niquela sus l ámpara* y es tarán siem- ( A m o A ^ ^ ^ g j i l A c o -
- - r c i o . trabaja a la fran- prt nuevas? Llame al ¿ 2 9 0 y V a r e - u n c u s " J . LOPEZ ) 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
PASA Nl f íAS 
M A N D O L I N A 
A T R A C T I V O 
cular o de comercie 
Doy clases e 
clos en el Colej 
8 a 11 y 2 a 4. 
45001 
ADORNO P A R A UNA 
K S O R I T A 
ipeciales a módico» pr*1-
io Ksther. Cerro 5fil. de 
Profesora graduada. 
24 D l c 
$3.00; 
mano: nineuna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas 
Fxtracto legitimo de fresas. E s un en 
canto vegetal. E l color cue da a los 
labio»; ultima preoarac;on de la cien- posos para el campo. ?3.4o. r i i a i o en 
U» botica» v •ede - ía s o en »u deoOslto-
Peluauería de Juan Martlt.ez. Neptuno! 
1 B R 1 L U N T I N A " M I S T E R I O " 
Pafto f mancha» de la cara. Misterio se 
l.ama esta loción astringente de cara e» 
Infalible y con rapidez qmta npr/s 
rríncbfi» y paño de au cara, est-.s p-o 
cía en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vtnde en Agencias, far-
macia» , ^.ederías y en su depós i to . 
I d w m - j l a le hace estos trabajos a m ó d i c o , a n ; ^ cesa española, a la l ia con mucho» aftos 
bién va al campo I 
llega», número IOS. 
46000 
se desea colocar un cocinbko Vedado y será atendido. Servicio con-
del país sabe su oficio con perfección , 
r»»post*-rla, bi»»n sea rasa particu- | tlBUO. 
admiten varones menores de 
l peluquerio de señoras de 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S Z & O B A jar h u é s p e d e s establecimiento, sale al 44(;31 
eil0} precio y a plazos c ó m o d o s . Llame al pupilos, medio ptjpilos y ex-
B b ^ l - I T e l é f o n o 2290 o escriba , 23 No. 90 ̂  i:SpECIIdEpaL pakvulos 
A LOS PUPILOS SB LES HAELA 
SIEMPRE EN EL IDIOMA INGLES 
<'alístenla por Profesora AJcmana 
r „, , JUAN M A R T I N E Z 
P A R A L A S D A M A S ^ ^ J T ^ ^ ^ 
[ Y S A N N i C ü L A S ^ j r E L F . A-5039. ^ N E P T U N O , N U M E R O 81 
N i c o l á s y M a o r 
ü n d n l i suavlia, evita la caspa oroue-
lillas. da brillo y soltura al cabello po-
ni^nd-. lo sc'doso. Use un pomo. Vale un 
'- -darlo al Interior. $; ¿o x<0h 
•las o mejor en «u depósito.* 
de mediana edad; para coser, cocinar 
cualquier otro trabajo, no duerme en 
la colocación. Amargura. 54. Habita-
ción, 26. , _ . 
4(5218 1 I^bre. 
—-
EE DESEA COLOCAS UNA i«iuwj*a-
cha española en casa de moralidad de 
criada de cuartos o manejadora, no 
gana menos de 25 pesos. Informan: 
San Rafael, 136, altos. • 
46062 " Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
ptifiola para habitaciones o criada de 
manos; sabe nlico de costura y tiene 
referencias de lao casa?» en que ha tra-
bajado. Informar, en Quinta 44 1!2, a l -
tos entra Baños y D, Vedado. 
46114 6 db. 
campo. Informen al teléfono A-ñlrtS. 
45971 « Dbre. 
ra para casa 
C O C I N E B O E S P A A O L . D E S E A C O L O - i cest-ura fina 
carse en casa particular o de comercio, 
no tiene inconveniente en ir al campo 
v sabe trabajar. Informan en San Mi-
guel y San Nicolás , a lmacén de v íve -
res. Teléfono A-8405. 
46037 6 Dbre. 
S E O T B E C E UNA BUE7TA C O S T U R E - SAN NICOLAS. 42. TELEEONO 1IC-0332 
HABANA 
LOCAL AMPLIO Y VENTILADO. CUS-
CA D E TODAS L A S LINEAS DE 
TRANVIAS 
45S75 U Dbre. 
particular, 
car ri ente. 
la casa que actualmente ests 
do. Tenerife, número 71. se? 
Teléfono A-4907. 
45533 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA D E S E A C O L O C A C I O N D E 
criandera, criada de mano o cocinera. 
Sabe cumplir eu ohllgaclóiii tiene re-
ferencias. Cerro, 562, 
46199 7 Dbre. 
S E O F R E C E U N B U E N V E N D E D » » 
de v í v e r e s . Informan en el teléfono I - , 
1618. Señor C . Pérez. 17. bodega. Je- I 
sús del Monte. 
45294 7 Dbre. 
UNA J O V E N D E C E N T E . D E S E A H a -
llar una casa de moraiid?d para traba- i 
jar comn principianta en mecanogra- | 
"fía, sabe Inglés . Dirigirse oor escrito: | 
Tamarindo 73. María L u i s a Beniiez. i 
44034 * 21 Dbre. 1 
S A I L E S D E S A L O N 
Profesora SRTa. P, G I L 
Enseñanza perfecta y gurantlzada de 
lodos los bailes con todos sus pasos 
moderno». Clases privad»/» para señoras, 
señoritas, caballeros y niños. Garantiza 
la enseñanza completa del verdadero 
Tango Argentino. Belasccaín 117, altos, 
a una cuadra de Renla, 
45651 • Dbre. 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de l a I s l a de -
seo t ener u n o qne r e p r e s e n -
te la t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got. E n l í q u i d o , en past i l las y 
en p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
A two a ías familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o ! No cuasientan, por 
flechado que ustedes ten-gan el pelo, 
entre >an 
i e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
ique 
46243 * Dbre 
un mal pelado, hoy todos y en todos R e g a l a m o s a tedo* sus n i ñ o s i n -
lados dicen que corlan melenas. Com- » „ , „ i . . { 
pare las de esta casa con las d e m l é a e t i e S ' y ^ j a r n o s grat i s , 
f v e r á q u é perfectas y airosas, qni lZu*1 (IDe a t o d a * ,as « e o o r a s o se-
estilo tan distinto a las otras. Q u é ñ o ñ t a s que se pe len o se h a g a n 
orgullo para la casa que nadie pueda d l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
imitamos en la p e r f e c c i ó n de la me- ¿ t los a i ñ o 8 „ h e c h 
lena. Oiga la fama que tisne esta • i / " P " " -
casa y les dirán que vengan ustedes Sim0S P ^ e r o s . F n la gran pelo^ 
a servine a la gran Pe luquer ía de T j e n a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
• Juan Mart ínez , Neptuno, 81. m o , 8 1 . 
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A R O X C I 
P A R A L A S D A M A S 
MOSISTA. HAGO T 3ETO5.M0 TODA. 
ríase de vestidos a la moda de seflo- | 
ras y ñiflas. Se ha/3en vestidos de no-
che, se va a probar a laa casas. I n - 1 
forman: Teléfono A--0898. 
itntn fi Dbr". 
A V I 3 0 , PBZtUQTTBKIA DH SBSOIcaS. 
Industria, 113, arreglo de cejas, manl-
curí y massage 40 centavos, a domi-
cilio 50 centavos cualquier servicio 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Maeblei modernos, victroias, piano-
las, objeto* de arte, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bareans, mesas, má-k 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COaCPRAMOS TODA C L A S E D E MXXE-
blesj prenflas y ropas; pasamos a 'ionn 
>:IIIo. Vendemos toda glas^ ríe muebles 
•. plazos. Telefono M-3fi62. San NMco-
iA.s. número 254. 
1̂909 31 db. 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y multiplicar haota 999.999 99 ou v;«:ul«*os Berwuiu, _ i C ' «> J I restar  uir:p:icar naoLa »«• 
apllcaclfin de tinturas gratis. Se ne- quinas, arChlTOS. etc., ecC. OUarer 34. para el bolsillo. Pidan catálogos y en 
cesitan aprendlza» y aprendices. Telé- f - U f . - - A.TSSQ Mneblina " l a CL_#vlen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
fono A-7034. leieiono Pí-IOOV. mueciena L.a SO- Barceiona> 3. Apartado 2512. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alq-iilar o arreglar, dirfianse a ia agen-
cia de "Sfnger', San Rafael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4:i22. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
40641 14 Dbre 
M U E B L E S Y P R E N D A S L I B R O S E I M P R E S O S 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( x,rBBOf?. bibliotecas y restos ds 
osa l qu- u s t é ! debe llamar para vender ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ • ¿ 0 ^ , 1 1 0 para tratar c lases^ tamaños .le m:,!os t . , , , ^ j 
nm nmebiea v si no quiere vend^rloc. .' ;J0̂ \an\fT,,,-_tP ¡m r*x. a-<T4<?. un rran surtido d» varas lecheras de 
nasotroa se Ins arreglamos barnices de • " % db. razas H.-'stein. Jers-v y Ouerrsev c¿3 
, c . nuiles de m^nta. muy finos; { • 
— . .. , , ' ;. r̂p*1 g además lfl T ' -y s . 12 carros 5Í 
A R T E S Y O F I C I O S l ^ v l S H I T ^ 
45460 * Pbre. 
, MAISON P I P E A U 
Mny interesante a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA. 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
Artículo recomendable 
PPECIOS E S P E C I A L E S 






A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupo local, ni se entienda con cor-
te ni hejluira de todaa clases de ropa 
modelos que desee, u d . 
V E R D A D E R A LIOUIDACION 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta j 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal- ioa mate-'airs necesarios 
. • , / • . .•oíos v tallas. Más del 
lados, lamparas, camas, pianolas, vic- . 
trolas, buros, archiyos, libreros, ca- •:5L"'4 
jas de caudales y toda cíase de piezas R E G A L A M O S L O S L I B R O S 
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos nn inmenso surtido en rose 
L A HÍSPANO C U B A 
Villegas 6 y Tejadillo por Arda, de 
Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas v toda clase de 
objetos de >'alor 
nviñeca. finos laqueamor jueeos de tOr 
dan clases en colores, a precios increl.-
I'l^s, también rendemos rnujbles de t->-
dfis clasej muv barates ei> extrema. 
Avis - al teléf--no M-Tó^fi. A^e. Meno-
cal 10$-F. antes InfantH, esquina a San 
Miguel 
45fi.10 14 Dbre. 
. —1 - '¡quina a Atarás 
KF K A C ^ N CATt.aO D E T R A B A J O S B B | nr. 1-1.176. 
pintura •!'cora!'va. copia óe cu^'lros an - | 42776 
ara-
' es, 
J . del Mente. T e l é f 3 
7 Dbre 
M U E B L E S E N GANGA 
tigUOC, tapices especlii 1 inad en 'n1*f''' SB VEK2E TINA CRIA !OE PEPROS 
de la Vlrcren de la Caridad. San Ko]. m finos, pueden verse en V J * 
Ai,ionio. roraz«'n de .lesfls. leíame •l1 tude'a .¡o," tienen 
C O M P R A M O S 
le ropa de bombre orulnarla para ven- I vendemoa ^ piazoB caja9 d* caudaies. 
ier heeh:i. T-ajeoltos de niño, .le 1"« muebles y reHjzamod joyas sin reparar 
"1 » Kspecial", a lmacén Import-dor j'u,1Af(m); j .^ íog y se le dará la diree- un mes y comen df 
solo entrega 
ordena m<>-
taMes dir í jase . 
Barrera l ela. Habana. 
31 db. 4386$ 
precio 
XiOSAEA y B.NO. 
Teléfono A-8üM 
15 Dbr«. 
de muibles y objetos de fantasía , snlím 
de ex; oslcirtn Neptuno. \b'j entre Khc-o-
bar > 'lervaslo. Teléfono A-7r :ik 
Verdemos con un 60 por ciento de 
descuento, juagoa de cuarto, jueg"-
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de aa'a. allKu.es de mimare espejos do-
rador. Juegos tapizados camas de bron-




D I N E R O E H I P O T E C A 
CP102 lEd-23 Nov. 
A todo el que me lo pida, remito, lo 
mismo al Interior, un paquete con cin-
co novelas usadas, pero en perfecto es-
tado, de los mejores autores. Blasco 
, . . Ibáftez, Palacio Vald**? Belda, Felipe 
88, aretes, sortijas, solitarios de Se- Trigo, Caballero Audaz Marllt Vertlol, 
Plnlllos. Vargas Vl la y miles de au-
tores. Por dos pesos treinta centavos 
en giro postal o cheque Intervenido. 
E n otro lugar les cuestan seis pesos. 
Pueden leerlas, venderlas y ganar dine-
ro. Librería " L a Miscelánea". Tenien-
te Rev 106. Teléfono M-4878. Frente 
hora y caballero, prendedores, gar-
fAZ*B* m * * * * * - 7I,reAM,?" f ^ f s .antílla», reloiei y reicjitos de oro, 
a.-ordeOn, plise, tachone», pliegues I n - ; ' . 1 .n • 1 » 
•vc-rtidos. sol, campana y labrados, todo | platino j brillantes, a precios barati-
¡ . u e ^ o /:Ut;%rp%g\%oh^Sa&vaandnoÍía0 "mos por proceder de empeño. Damos . 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo. < diaero sobre alhajas y toda clase de,al IMARIO 
s-.da, plata y oro. Forramos botones be- , . , „ . 1 4585o 
ilota y todoa ios estilos iiacemos fes-1 ooietos que representen valor La 
t í n en todos tamaflorf d^ conchas Re-i Confianía", Aguila 145. A-289P., en-
mlto los trabajos al interior en el día. _ «« t 
M. Corbato. ' " E l chalet". Nep-1 tre Barcelona y San José. 
11 Dbre. 
•T sé 
tuno 44. Tel 
Suárez v Paz 
44697 
A-6402. Su ursal: Santos 
T e l . 1-4704. 
« db. 
MODISTA S E H A C E N V E S T I D O S D E 
señora, señorita y niña . Se corta por 
f igurín y X ' : l moda que se desee. San-
ta Catalina, número 44, entre San Lá- SB V E N D E N 
zar^ y San Anastasio. Víbora.-
•529 ."> 5 Dbre 
SE V E N D E N TODOS I.OS M U E B L E S 
1 de una habitación propios para mafrl-
I monio, son todos modernos. Calle 25 y 
10, número ¿jé, Vedado. Klfas Castro." 
46059 11 Dbre. 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala, slllltas para niños y pa-
r,.bañes más elegantes y económicos . 
Se vende a los precios más baratos. 
"Kl Kobo". Monte. 146. Teléfono M-
9-'90 ! 
45749 31 Dbre. 
P E S O S A C I N C U E N T A C E N T A V O S 
AsT son las ventas de muebles de to-
das clases, joyas de todo estilos, relo-
jes de todas formas, máquinas de coser 
y de escribir de todas marcas, victro-
ias y discos de todos precios que diaria-
mente s» efectúan en esta su casa "Kl 
Vesubio". Factoría y Corrales, al fon-
do u© " L a Is la de Cuba". 
46733 S Dbre. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Mueoies y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. 8e com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Mente. 9. f e l é f o n o A-1903. 
; O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
v m e j é n . E l único que garantiza -a ' — ' .¡M 
umpieta extirpación de tan dafilno \u- presto S23.000 con parantía hhote. 
ce, camas de hieTo. carnas de niño, bu- srcto. «¿ontando ton el mejor procedí- 1 ' ^ » c » 
rós, tscrltorioa de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de s ó b r e m e - ¡ "moiUí» 634. -A . Piñol . Te>é 
sa. "íiiumnas y macetas mayól icas , u j-3302. 
441Í16 17 dbre. 
icnto y gran práct ica. Recibe caria, Duigirs^ a J . ouarez, Uh¡$p0 
54, "El Almendares", de 8 a 11 o de 
2 a 5. 
46189> 9_cl. 
G, D E L M O N T E 
Notarlo Comercial 
So'ares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana S2. Tel. A-2474. 
C O M P R A M O S 
PARA ARRUGAS 
PARA A S P E R E Z A S Y PARA TO-
DOS LOS D E F E C T O S D E L CUTÍS, 
E L I Z A B E T H ARDEN HA CREADO 
TRATAMIENTOS CIENTIFICOS Y 
E F I C A C E S . 
^ PIDALOS SU F O L L E T O "EN POS 
DF. L A B E L L E Z A " ESCRIBIENDO 
M APARTADO 1915. HABANA. O 
TELEFONEANDO A L A-8733. 
C 9197 10 d 28 
U N r O G O N , TTNA I íE-
vera y otros objetos n)á.s. para fonda. 
Informan: Concha y Matías Infanzón. 
Luvanó . 
^1^9 6 db. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y N I M S 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
reinados. Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. IVíassage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
RüALiZO D I E Z M I L DISCOS 
De 20 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
de S8 notas desde 10 cts. en perfecto 
estrado cubanos, aires Españoles y ^Clá-
sicos y los mando al interior. Libre-
ría "Liy Misce lánea". Teniente Rey, 
106. Teléfono M-4878, frente al 1 MA-
R I O D E L A M A R I N A , se compran l i -
bros y se va enseguida. 
45421 8 Dbre. 
LIBRERÍA L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núm. 106, frente al 
MAqutnis de escribir. Archivos y Toda 
clase de muebles de oficina, míiqulnus 
de coser de SIntrer y < ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-ÍÍ054. 
Posada.' 
43866 15 Dbre. 
SE VENDEN EN MAGNZTICAS CON-
dlclones un buró de cortina y otro pla-
no, ambos con slllrtn giratorio. Para 
informes: Oficina de lo.s .señores Moeck 
y Quintana. Obrapla. 99, altos. 
45565 6 Dbre. 
figuras eléctricas, sillas, outacas > es-
quines dorados, nona n acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherl'ines. ariornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapatates americanos, libre-
ros sillas giratorias neveras. aparndr>-
res. paravanes y sil lería del- país en ro-
dos íoo estilos. Vendemos los afamados 
; Juegos de mepie '-ompuestos de escapa-
• rate. ?ama. coqueta, mesa de noche, 
chlifonier v uanqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
i " L a Especial' . Neptuno, 159. y scrAn I camiones o aorras. 
bien servidos. No confundir. Neptuno. | 43398 
159 
Vendo los muebles a plazos y fabrl- ' "^AN lOSF' 
' camo> toña clase de nriebles a gusto : O r í n JV/iJLi 
del más exigente. P.gencta de mudanzas de Ignacio Eche- nifJCJín CN T 0 D 4 S CANTIO ̂ E ^ ? 
Las ventas de! campo no pagan «m- - " § jósé. 121 es.n.ina a Liucen*. I M P l t R , J tW í , , , u u . \ u i . ¿ 
. hálale v se oonen et la estacldo. T^éfirnos 11-8385 Esta Vasa tiene gran AL 7% 
A G E N C I A S D É M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San NlcolAs. 98. TelAfono A-3PT6. A-
<̂ 06 y A-3906. Mudamos todas clases 
dé muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros. 
12 Dbre. 
H I P O T E C A S . TOMO 83,500, 86,500, 
.«7.non v $15,000 sobre propiedad^: *n 
la Rabana: pago el 8, y el 9 n o. j . iila, 
nes. Sitios 42. T e l . M-2632. 
46154 6 db, | 
M T J E B L S S . S E COT/IFUAN D E USO iiiler.'f en 
en tuda'- canlldades. La Primera d 
ViyeS, T e l . A-SOSS. ¡Precios slri 
4:.7T4 , SO db. I 42771 
servir al ptlblico cdhtando , i ^ , r. 
i. hábiles ^inteligentes trabajadores, Ofícina particular barra, (altos lioti-
lUipetencia. 
7 Dbre. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mué-
M I S C E L A N E A 
c a ) . Teniente Rey y Compostela. 
A-4358 Dr. Valdiivia. Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
45962 16 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T é r e m o s man existen & de Jueco1» do 
cuarto, de aala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
D I A R I O D F I A M A R I N A T e l é f o n o *,uelta, escaparates, camas, lámparas, U U U U U u r . l a n j u t M N * , i eierono bur6a 3>yierU de todaíl clases y cuan-
M 4878. (Vamos ensegmtla). Compra to pueda necesitar una sasa bien amue-
,./ , , í blada. Preotor., véanlos y se convence-
l'Orog lo mismo uno que mil y discos rán de la baratura. Damos dinero 
bles. Se realizan grandes existen- sb vbnue un tanqite para agua 
cía« it^ invería f in» nrnr*A*ntm lúi tHnpí gi lvanl . i í da. 850 litros y una ha- . „ 
cías de joyería fina, procedente » L . i S £ t a % ¿ buen uso. cuarteles 18. . HIPOTECAS 
prestamos vencidos, por la tmtad de 46109 18 db. _ 
.'u valor. También se realizan gran paka aequiSeb de i.ujo. tengo Co|ocam $1^,0.000 al 7 por cienh 
j • «. • li j i j nreciosa máquina "\\ illys de 'i ciim- | 
des existencias en muebles de todas ,, f s ;u.ab;,,ia de f»onér nueva, con f ̂ - I centklades desde $6.000 en adelanh 
clase?, a cualquier precio. Doy d ine - '^ victoria, 4 pomas n u e v ^ dos e" i , . ^ , . 
' ' j - • » ' l fu • ,ltn estado, magnifica ves^dura > pudiendo cancelar canbdades paren 
ro con módico ínteres, sobre alhajas chapa particular. Su duefto la vende *" r 
v obietos de valor guardando mnchi or no po'1',r usa,rIa B" verdadera pan- je8 s¿]0 ron 3 mensualidades, $60.00 
y uujrios ue vaiur. guixuaauo muLii-i ^ tan(0 para el p a m n » . cumo para fa- 1 
en buen estado. 
44438 20 dio. 
bre alhajas 
simas. y vendemos joyas barati-
reServa en as operaciones. Visite es- milla ^ gusto. \ í a i a en ORei l ly . 
, e M. • 45S41 6 Dbre. 
ta casa y se convencerá. San iNico 
" E L V E S U B I O 
Surtido completo de los afamados F'I -
L L A R B R marca "BRUNSWI'Jiv". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
O'Reilly 102 
Habana. 
Tnd. 15 Mz. 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de franca. Compramos 
muebles y Vlctrolag. Dinero sobre jo-
yas y ropa. Factor ía y Corrales. Telé-
fono M-:337. 
4485v 23 Dbre. 
S E V E N D E N E O S B U R O S B E C O X T I -
nas para máquinas de escribir, varios 
estantes para oficinas y un camión ce-
rrado propio para reparto de una y 
media toneladas, marca "Petlehem", to-
med.a toneladas, marca "Betlehem", to-
llos, número 84. 
45555 10 Dbre 
las, 250. en^e Corrales y Gloria, te-
léfono M-2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
al 8 por ciento para barrios y repai 
, tos de la Habana, desde $500 en ad( 
Colón un magnífico nar.teón de s e i s , ! . b«' Jaíall»»-
varas de frente por 7 de fondo. Tiene |<ante' ! « « Oeiaiies. 
capilla estucada Interior, dos tumbas 
y balaustrada de marmol exterior. 
Punto céntrico; para tratar señor Pl -
Se compran y cambian muebles y 3"4r?fiíifan 3osé' 14:'- baJos-
Victroias, pagando los mejores oré-
elos 
<\ Dbre. 
Kartmann Baja 2. 
Santiago de Guba. 
C2130 
S O C I E D A D E S Y C E N T R O S 
Para su biblioteca. Geografía Univer-
sal nuev'a, 10 tomos gól ldamente en-
cuadeinada con lomos de chagrín, vale 
I 70 pesos en cuarenta, y cinco, enclclo-
SalÓn eí DeCial p a r a nmOS, COr- i pedia í nlversal K S P A S A (es tá lujosa-
r r , mente encuadernada sin uso), 40 to-
te UC Pelo 50 CentaVOS. . mos, valen $300 en 150. Ivas Maravillas 
" ' del Mundo v el hombre que contiene lo 
TTNTTIRA ^ I F f T A más notable de las cinco partes del 
i l l l l U I V A ^ L L V / l r t | mundo V a l í n 32 pesos en 18 y muebas 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
SI usted quiere volver sus muebles 
I nuevos», nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
j les hace falta, los esmaltamos en el 
1 color que desee, barnizamos a mufleca 
I en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la Isla, garantía en 
los trabajos. Teléfono 1-nOH. Ense-
nada, 14, entre Pérez y Santa Ana . R i -
bera y Hno. 
45990 18 Dbre. 
número 106. Teléfono M-4878, frente al 
D I A R T O . 
44978 « Dbre 
es e l conjunto I aviso, se venden una maquina 
'de 5 g-v/etas, ovillo central con sus 
piezas, <,asl nueva y 4 de lanzadera, 5, 
4. 3, 1, Precios: 35, 22. 20 12 y -0. 
O'Reilly 53 esquina a Aguacate, Haba-
na. Aprovechen «ganga. 
45779 « db. 
' _ 1 ._i_.<Jorn~ obras más propias para bibliotecas. L l -
no es una m a s , es la mas ¿noaerna hrerfa ..Ija Misceinaea". Tenient  Rey,
en'Tintura para e l cabello. Negro, 
c a s t a ñ o , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión 
de teoríét y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
SE VENBE UNA MAQUINA BE ES-
i coplear, alemar.a, -'ina nierra circular 
con tren hojas, dos de '<>" y una de 12", 
1 una lijadora nueva, una máquina de 
leader molduras, un trompo y varias 
ÍJRAN GANGA. SE VENDEN V I D B r S -
r.̂ .s de todas clases, tamaflos, burén í] . 
roble y caoba, sillas Viena, nuevas, en 
cantidad. Apodaca 58. 
4 5217 % db. | poleas, un eje ce 1 7116 y su cuatro pe- | l 
J U G T t E T E S . P1BAN LA NUEVA NO-
ta do precios, qu Inca lia, joyería, nove-
dades. Solamenie comerciante», reven-
dedores, agentes. Antillian Mercantile 
Agencv. Apartado, 2344 . Habana. 
45732 30 Dbre. 
EMPEDRADO 30-B. 
T E L E F O N O A-1691. 
46061 11 
J O Y A S A N T I G U A S 
Tráigalas a modernizar en plati-
no. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Kspaflol, muy 
baratas: "Underwood*, Remlngton, Ro-
ya!, todas perfecto estado, garantlza-
I das. Hay 2 l'nderwood sin uso. Co-
| rrales, 70, entra Aguila y Angeles. 
46017 13 Dbre. 
45993 13 Dbre 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Pa^a talleres y casas de /amilla, desea 
uríted comprar, vender o cambiar má-
qtJnas de 'joser al contado o a plazos? 
Llam« al teléfono A-8381. Agente de 
Sínger . Pío Fernández. 
3Í141 J l Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nnevas. Muebles y 
ropas de todas clases, noeros y 
de oso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
T R A J E S p a r a NIflOS de 8 a 14 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando son 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
Precio razonable. 
C A S A AMIGO 
Taller de Joyer ía y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
destales. Informan (tn el Teatro Cuba-
no. N'pptuno y Gallftno de 3 a fi p. m. 
454 6 7 1 Dbre. 
Semillas de pimientos dulces Matías, oiaa 
E.T H I P O T E C A , SB B A N B E S D E QSOt 
I a $2.500 sin corretaje. Informan: Sar' 
1 Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , vb 
drlera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4ór)fl6 7 Dbre. 
M U E B L E S 
clase extra y fresca (se puede guardar¡ 
hasta mayo) legítima de Valencia, la D I N E R O 
que más nace y mayores frutos da, en para hip0te(.a en todas cántidades, Ha. 
botes de 260 gramos. Se remiten a to- baña y harr!os desde trescientos pesoi 
, i r « i • .i i *<• r.»! nssta cincuenta mil pesos. Aguila j Se compran muebles parándolo* más ¿ ^ de la j i ai ¿t 59 N 
que nadie así como también ;o8 ve»- ^ > 11 . • • , » • 451 
demor, a precios de verdadera ga-iga. bote, en giro postal dirigido a su uní-
CP0S0 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
ind. 28 Oct. 
J O Y A S 
Bl quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que M m u n a de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. No 
se olvide: I-a BiiltálMk SuArea. i . Te-
léfono M-J!>14. "Rey y Suftrex. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
uno, barbería Olsbert. M-4238. 
f.83S 11 Dbre. 
coreceptor: León Basallo, Tapaste. 
C 9386 4 d 4 
42756 :3 Dbre. 
R E L O J E S SUIZOS 
?ara mufleca de seflora, de oro 18 kl-ates clnceladoe, fino». garantizados 
Id. para caballero de mufleca y de bol-
sillo, de oro, plata y níquel a precios 
Irrisorios. Joyería de brillantes y ple-
dr.-.«í finas a mitad de precio. Muebles 
a precio^ de ganga. Victroias y discos 
a como quiera en " E l Vesubio". Facto-
ría y Corrales. 
"44857 8 Dbre. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 I n d i a s 
L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno. l^i-iaa, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos '.-orados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlflo, burós escritorios de seflora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayA 
licas. figuras eléctricas, sillas, butacas 
) esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coqu'-tas, entreme-
ses, oherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
".odos los estilos. 
Vendemoa los afamados Juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa, de noche, cMffonler y 
banqueta a 220 peson. 
Llamamos la atención acerca de unos 
luegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu' dé lo m i s fino, 
elegante, cOmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos 
Antes de comprar hagan una vis;ta 
a " L a Nueva Especal" Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. . . 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda, clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C73 43 Ind. 27 flp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
4479G 12 db. 5 
~ D I N F R 0 P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
PARA H I P O T E C A S B E S B E S300 A 
de Tenerife del pueljo leí Hortlgal una | 150,000 pesos o más Desde 6 P"r cler,-
eailtldad de IOS acreditado» frontiles de to **Kn" cantidad y Pun'o K f ^ V S 
puro esparto cocinado y fabricados Por ¡ P r ^ ' ^ ' 1 • J 
Juan Cabrera, se parantlza su 1 dura- 3,1 L y 1,111 Pe>,OB- Paia comprar ca 
ciftn por ocho o diez zafras. También I 9a\tAtí¿' o r>h 
tiene el mismo seflor una partida de vi - 4o(>09 » UDre. 
no viejo '1 moscatel y tinto de mesa y -—rrj 
otros artículos de la rnisma I s l a . Da-
Pe comprr.n toda clase de muebles mo- I rán razón: Calle Llinvis, 25, frente al 
A P A R A T O S DE C E L U L O I D E 
Unicos en Cubn. Corsets de Celuloide 
para Mai de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
! reformamos reparamos toda cta^e 'i« ¡foimidadc* de piernas y brazos, espo 
i muebles dejándolos i%>mpletaniente uua . , . r . # M 
vos y dt- la forma más moderna, i.e cíales para In parálisis inrautii. muy 
' garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
i mo en esmalte, barniz o tapiz, lo en-
| vasamos sus muebles, nnra el interior 
l o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono :á- lü59. 
44101 17 Dbre. 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Telefono M 9098. 
42579 6 Dbre. 
GANGA SE V E I T B B N V 1 B R I B K A 8 B E A A G R I C U E T O B E S T C A B R E -
1 tero- de la Isla. Ha Iletrad  del .Norte lunch, cocinas de cas. sillas de tijera Uji farol anunciador y una vidriera pro 
pia para tren da lavado o tintorería 
Apodaca 58. 
4521*- • db. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
6 Dbre. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s dernov, Victroias Víctor y Discos en | tre -. de lavado, 
todas cantidades. Máquinas Singer; da 4511fi 
u»crlblr v mamparas, nevcias de hierro ' _ — _ . _ „ „ .— I 
modernas. No loa antes Ha- : ^ P A n A T O B E RADIO, R E G E N E R A - CAMION E L E C T R I C O M A R C A W A B T 




P E R D I D A S 
PERRA FOEICIA PEBDIBA, I.A PER-
sona une haya encontrado una perra 
puede entrejíarla en .1 y 19, Vil la Pé, 
casa del señor Barker, será groatlftcadq, 
responde de nombre por Reina y tiene 
un collar de cuero. 
4fi057 6 Dbre. 
tivO, se vende: consta de detector y 2 con su transformador para carga con 
pasos de ampli f icación. gabinete de | carrocería cerrada, propio para repar-
caob' funciona bien. Puede verse en j to de una y media toneladas de carga. 
Municipio número 10-C, entre Knsena- vende en proporción por no necesl-
da y Atarés, de 11 a. m. a 1 p. m. y tarlo y se uuede ver en San Mariano, es-
de a 10 p. m. Precio convencional. I quina Felipe Poey. Víbora. 
4:,¿R • 8 l>bre. 462U 8 Dbre. 
m M F R r i A N T T Q 83 "V,BNDE U1T eor¿) a precio bb 
V.A/».iLr V^IHli 1 Lo ganga. Informes '¡i Concordia, 181, en-
Jusruetes, bisutería y quincalla, se -ven- | 1™ A,ít,nlj"»o > Hospital, de 2 a 4 p.i 
<leii a precios sin comparación. No de-
Je de pasar. Al campo mandamos lis-
tas. Kl Almacén. Habana 35. Habana 
4 5115 ' 2S Dbre. § 
4e:;25 Dbre. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
i'eijí. sletf pasajeros cdn cinco Imenas T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A gomas y seis ruedas f i a m b r e esta do
onta entrega 100.000 cujea de taba- todo en buen es tado.^u dueño acepta 
M U E B L E S B A R A T O S 
anos 
E n Casimir, Armourt Azul y Ga-
a compran rebles be bardinas. 10. 12 y 14 pesos. T a - l d o r V p todas clases y máquina.. 
ger y Victroias y fonógrafos Víctor pa- S l 5 00 
gándolos más que nadie. Llame al te- 1 
l*fono A-8620 . Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
46182 3 Enero 
POR E M B A R G A R N O S , V E N D E M O S 
una coqueta^ Victroias número 6, Juego 
de sala, camas de hierro y un espejo. 
M-8696. Trocadero, 78i piso tercero 
46193 10 Dbre. 
BE VENDE UNA COCINA BE GAS con 
cuatro hornillas y dos hornos y puede 
verse en San Mariano, esquina Felipe 
Poev. Víbora . 
46211 S Dbre. 
E n driles oscuros, con pintas 
de casimir, desde 3 .50 a $5 .50 . 
L a talla 16: 6 y 7 pesos 
" T E M P O R A L " 
Be lascoa ín y Salud 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C9397 Sd-S 
PESOS A CINCUENTA CENTAVOS Compro toda clase de muebles finos 
y corrientes. M-3079. 
No compre sin ver estos precios don-
£ie será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también plesas 
sueltas, esepparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da IS pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
esos. mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A . 6 9 2 6 
Compro toda clase de muebles 
de oficina, parabanes, máquinas de es-
crlb'r. cajas de caudales contadoras, 
Victroias. discos, objetos de arte, jarro-
nes cojurnnas de centros, prendas an-
tiguas y niodernas oro viejo, platino, 
tocl lo de fotografía, doy dltiero »n hi-
poteca, compro y vendo casas y sola-
res, todo bajo Incógnita y rápido. L l a -
me al teléfono M-4S78. 
46295 7 Dbre. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S • co de V^ya y vendemos en cantidad,' cualquier oferta por tener que marchar 
_ sezfln n-ceslte el veguero; también te- al extranjero. Puede vorse en el gara-
' . in»mos traviesas para ferrocarril de vía ge ^ ' " ^ T a . Blanco, 8, preguntar por 
vía anchi y e«!treclia. madera dura, pos-! ^ ñ n r Guerra. 
tes de te légrafos y para alumbrado eléc-! 4fif'11 6 Dbre. 
trico; ••«tacas para muelles, todo esto „ 9 
er. madera dura, apropiada para sn upo OANOA. VENTA BE TIN OVEREAKB 
informan. Laureano Pantaleón Vle ía 8 Sedan, está nuevo, propio para médi-
i 45151 ' 9 rth "i cos 0 alquiler en 600 pesos. Vlllaverde. 
Luyan.'., 124. 
I 46072 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
" E L C A R M E L O " 
Café y Restaurant ; terraza 
y baile todas las noches. 
Cena, arroz con pollo a l Car-
melo y mariscos. 
D E B L A N C O Y C a . 
Línea, 18, Vedado, 
T e l é f o n o f - 3 1 9 4 . 
D E A N I M A L E S 
8 Dbre 
V E N B O U N B O B G E E R O T K E R 8 BIÍ 
bastante buen estado al rpie ofrezca ra-
s i T v B N B B N , SINSONTE RUMB*OR 1 n^"''^ ^ ' " ^ o^'^V T"16' clarín, un hamburvués y otroi pájaros 4602S ^ « P o a t e l a ^9 . Manín. 
oauladoivs. También una pareja «le po- . •— - . , } d i ) . ^ 




4ófi75 1S d 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamento de 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
CAMION G R A N D E 
Sa vendo barato; sólo trabajó o>ho me-
ge? ) -a'jiu catorce toneladas, jjrobado.. 
Ks carro de conflan/a y nunca estuvo 
en el taller. Informes: Tel M-5566. 
-""-^ 11 d b . _ 
S E V E N D E N " " 
Do» camiones Unión, con carroce-
iifmpre tenemos en nuestro establo r í a aKiorto « U 
magnífica, jacas y yeguas muv fí- 1 ^ ' * \ J . V 
ñas. caminadoras de Kentucky y Ten- J ^ " e!l el ' « a ^ O Capitolio. 
nessee. Magníficos caballos de trote : r d r J = ^ — 5-d ^ 1 
MUy bu ,„o . « « . « u f e . y un mag„| . S Z F Z ^ . ^ ^ g Z J ' J ' ^ m 
neo burro. Pueden verse en casa de ,400 00- Dirube. Príncipe y M»*. 
JOSR C A S T I E L L O Y CA. 
riña. 
4fiUÍ 1S db. . 
45949 11 db. Así son las ventas de muebles de to-
das clases, joyas de todos estilos, re- — 
lojes de todas las formas, máquinas 
de coser y ds escribir de todas mar-
rat TÍctrnUiC v A\ccn% A» tnrlnc nr» Llamamos la atenclfln hacia nuestra 
ras, victroias y ciccos ae loaos pre- exh,b,cI6n de iUguetett aiemaneB. Hay 
cior, que diariamente se efectúan en de todo a Precl08 «umamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
y 
de 
esta casa " E l Vesubio", Factoría 
Corrales, al fondo de " L a Isla 
Caba." 
45733 8 d 
PARA MAMPARAS BARATAS EN Íe-
lascoain S6 B entre Sitios y Maloja. 
T e l . M-7S83. Castro. 
46119 1» db. 
GANGAS 
Maquina de escribir L'nderwood, letra 
crande 575.00; otra Underwood $70.00;! 
níro Smlth $L'5.00; Vlctrola Víctor ga-
binete y «Use s $75.00, Cámara foto 




Ingeniero $50.00; Nivel 1S pulpadas «0 
pff-os; Cintas máquinas 50 cts. todos 
colores. Kstantc libros cristales $15.00; 
(•n'a Instrumentos inpenlfría $100.no. 
Q'Reniy 13, Librería Universal . Telé-
fono A-1465. 
46167 • 
A L O S A B O G A D O S Y H O M B R E S 
D E L E Y E S 
Formnlarloi civiles de la colecoldn Ju-
rídica, do» tomos, pasta española, en 
perfecto estado, seis pesos, valen nue-
ve. LeplalaclOn Hipotecarla, Día» Mo-
reno, dos tonius, pasta espa^irS. t m i 
pesos. Comentarlos al derecho civil, de 
Valverde, elnco tomos, absolutamente 
sin uso y últ ima edición, veinte prsus. 
Jurisprudencia Cubana Civil contensto-
so-admlnlstratlva, tomo primero, 18;t9 
a 190S, Betancourt, tres pesos. Prlm i-
| píos de L>erecbo Civil , Laurent. 33 to-
mos en piel, valen 130 paaOs, 80 pe8<>s, 
y miles de obras do textos y novelas, 
de 10 a 60 centavos. Librería " L a Mls-
, celánea". Teniente Rey, in6i teléfono 
i M-487Í. Frente al D I A R I O . 
1 45856 11 Dbre. 
116. Teléfono A-4202. 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $2S0. i 
Juegos de sala. «68. Juegos de comedor, colchonetas y JnosqulteiOS— CU el 
$S»0; escaparates $12; con lunas. $30; ! i • ' / i 
en adelante, coquetas modernas. $20; que también CStdn los COimeS, los 
aparadores, $15; cómodas, $16; mesas I a 
correderas, $10 modernas; mesas de no- CCStOS de mimbre para K>na U5a-
chs, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; j • £ , / 
vestldores. $12; columnas de madera da, etc. OirecemOS el mas ífran-
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y , - i i i 
dos sillones <ie caoba. $25. Hay una vi- de surtido de mosquiteros de to-
*rola de salfin modernista, $80. Juegos , • » • 
esmaltados de sala. $95. Sillería de lo- da5 clases y de todos los tama-
dos modelos; lámparas , máqulnae d« co- „ ' l • ' • 
ser. burfls de cortina y planos, precios HOS, a IOS mas bajOS DreClOS: 
de una verdadera gangn. San Rafael. « « ^ - v i • t ) * i 
i Mosquiteros chicos, desde $ 1.95 
Id, medianos, desde. . . "2.45 
I d grandes, d e s d e . . . . " 5 . ¿ y 
Tenemos, a d e m á i , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tam<iño espe-
cial para camas de colegiales. 
^ E L E N C A N T O " 
P A I l r '/c at ^ ^B V E N D E UN COCHE MAO P A R E A l * 
venbe una icao^i- C A L L E ^5, No. 7. ENTRE MARINA l1" \ '•1,7'1'-'-- «Jobie e„ . .„dui , , >• .« 
E INFANTA 
UANOA S E 
l ca pianola del fabricante "WtLMtnr
1 nueva Informé; Maloca, 64, bajos. 
460;.":l 6 Ubre. 
QRA1" Î IANO ALEMAN PRECIOSA 
caja de raíz deTiog:tl y fina naarqueté-
i ría, exce l en íe s voces, valor 7ou pesOR, 
'. se da rn 250 péBOS. l''mpedrado, 51, a l -
1 tos Teléfono A-9716. 
46063 9 Dbre. 
AVT SO.—S I~ TTE N T. QTTE ARBEOBAR 
su plano o autopiano llnme al Teléfono 
A.4764 y **rÁ servido en el acto. D . 
Muñoz. Cilorla 143. 
46136 6 db. 
T E L F . M-4029 
C 7723 b d 6 oc. 
Cimas y su motor tr»U»ÍA muv bleii-l 
•-iuíen \ f Interese, no píenla ocasión 
¡verlo y comprobarA si :t. conviene. 
(precio es razoimble. Informes- pregiHM 
¡te por .) . Zás en la IVu.rlca de PaP«f| 
er. fuentes Grandes. 
i . Af'l-'U 8 db. 
SE VENBE TTN CAMION EOBB B* 
¡ cadena <?on magneto $4iin.no: un Ho-j 
mobil para miulanzas pu $250.00; ',nr 
Ford con carrocpría de rpparto cerrW 
da. $200.on: do? muelUa de Mark de H 
t^r.eiaaas a $00.00; do« c.-;rroü de Aetv-
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
l O M P O S T K I . A 48. . H A B A N A 
Recmmos todas las semana* m , » » ; > "• ho ,̂;i- '"̂ a araña, zuncho d»; luuas ms semanas magm- p ^ a ; ^rnprn carrn!,. mA<ix,\na v 
neos ir^es de vaca* lecharas, de nnra 7;|? y ^ mismos v«ndo arareto 
B O T O N 
A E S F E R A 
UNICO D E G A R A N T I A 
AVISO SE VENBE UNA C A J A BE 
hierro de un metro nlturn en 75 pesos, 
un burd líramlf .sanitario en 45. un Id. 
p a ñ o l.'."). mágulnar Símcer Ovillo Cen-
tral a 3.1. lo mismo juegos de cuarto e 
Infinidad de muebleji muy baratos, tam. 
bl*n compramos toda clase de muebles. 
Neptuno. 213. Teléfono A-83.?6. 
44B58 7 Dbre. 
SB V E N B E B N M A N R I Q U E . 76, A N -
tlguo. bajos, un l indís imo autopiano «ir 
muy poco uso. casi nurvo. «le la me-
jor marca que existe. The Autopian.» 
Co. Se da muy barato. 
6 Dbre. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S í C«. 
Prado, 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
jiaza Jersey y Holstein. Pueden ver-lN". io. TeirA-MÍi 
¡se en ca»a de: 4r̂ ni 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 lnd. 6 o c 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos aentanatmente lotes de mu-
los de todaa clases y todos tamaftoa 
Tenemos un erran lúrt ldo (le vacas 1c-
cheraa de razas Hnlsiein, Jersey v 
<;uernsey. caballo» de monta muy f|". 
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. u 
46538 29 Dbre. 
de e*nrifttofía.yIherrerfa. Apua Duí 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muel'ev traseros y delantero». para 
camlonee. Whlte. Síewart . Republlo. 
Diamond Pierce. Arrow ClvdesdaV 
Betblehem y otros varios, de l y me--
dia. dos y media. J y media y cinco 
toneladas. Otro srran surtido para Ra'} 
lomovllea Briscoe, Bulck, indos io* 
mode os Cadillac. Ch.ind er Tole C W -
nlnKbam. t'olumbla. l)oilae Cbe'. — -t. 
»or t . Kssex. Iludsun. Mer,'*-, llupmo-
bile K i n c l Kar, tres nodelos. Ovcff 
lanq 4, Uverland 75, »0, «5 . 86 y otros 
todos a los 1.recios, afamados fiel 
Hastr, Andaluz". Con esmero v nronH 
tltud attmlcmos loa pedí.Jos del inte-, 
rioi Avenida de la Kepúl.lt.-a ^antei 
nan i.as.aro), nnmero 3fi¿. esquina a 
Belascoaln. Teléfono A-8124. R Se-
rrano. 
*2934 g Dbreu 
«̂1 
A ^ O XC1 
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A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
C O M P R E SU A U T O M O V I L CON 
P O C O D I N E R O 
Alquiera un Chevrolet ú l t imo mo-
delo por $ 2 0 0 . 0 0 ó un F o r d tipo 
Tourismo por $ 1 8 0 . 0 0 y pague el 
jesto cómodamente" en 5 u 8 me-
ses de plazo sin necesidad de fia-
dor. P o i esa cantidad se lo entre-
gamos en el acto, en la Agencia. 
H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
E S T A D O . 
Estas operaciones se limitan a 
la Habana Trámites rápidos . 
" L A M U T U A " . COMPAÑIA D E 
P R E S T A M O S , S. A . 
Teniente Rey , 71, altos, esquina 
a Cristo. T e l é f o n o M-3837 . 
Habana. 
AXTTOMOVU. E U R O P E O 7 P A S A J E 
ros tamaño roduí-ido, bonito cortp rin 
co ruedas alambra, pomas "MicheUn"" 
excelente estado, urKe venta 700 pe^os " 
Empedrado 51, altos A-97lfi 1,csos-
< 46064 * ' 9 Dbre 
A t T T O M O V I i , S E V E N D E TJNO D E 
, cinco asienfos, ruedas de alambra en 
muy buenas condiclonus y i a ^ o ñor 
? o n o n S e - 2 C l d - n o - ^ o r Z ' n T r l t 
46001 o -r», 1 , 9 Dbre 
S E A i Q u r L A TJN CAMION DODOE 





No compren < vendan ra? antos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendcntés y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5 A, teléfono A" 
7055, Habana. 
0 ^ 8 4 ]n¿ 5 m. 
C A R R U A J E S 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu 
puestos. C Valladares, constructor 
de obrar.. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 <•• 
E N 5,200 P E S O S , S E V E N D E A L CON-
tado o dejando algo en hipoteca, una 
ca.su en un bello reparto con h6rmo«as 
avenidas, luz eléctrica, agua y te lé fono . 
Se compone de un jardfri cun verja de 
hierre», portal, también eosP 
aillos, sala. 3 cuartos, b 
lavabo^ cotÜna. todo Ueny*-
patlo. Mide T y media ^ a i 
por 33'50 fondo . É s de i 
techos monol í t icos y esli 
por un buen maestro qu« 
Bolidez. Informan en el tel 
para hacer el negocio adn 
12,000 &\ contado, dejando 
hipoteca al tipo, corriente. 
46091 
S O L A R E S Y E R M O S FINCAS URBANAS FINCAS U R B A N A S 
cuatro cuart 
completo y 
pues estA en 
dueño: R . 8 








V E N D O UNA CASA EIÍ E E B E P A K T O 
l^oma de I^uz. compuesta de-jardín, por-
tal, pérgola, sala saleta, cuatro cuar-
tos, hall, cocina de gas. bailo comple-
to, comedor, garage, cuarto y servicio 
»s de frente Lde criados. Inf 
lampostería. 1-51^? 
construida de 
garantiza su cilinades de pago 
•fono 1::;70!> | H39S9 6 Dbre. 
ito f l .»p6 a , s 1 
el resto en Se vende ana casa ¿ J ^ ̂  ^ Ra 
6 Dbre. Ifael, la mejor esquina de Galiano a 
dra de tranvía casa« magníf icas mo- ¿equina a Lealtad. Teléfono A-2S1Z% 
derna $4000. 4 ¿"no, próximo al tranvía ¡tiMl 
solarcito con ^os' habitac'ones nueve-
citas, alcantarillado etc. Calle Lawton 
fl.TOÓ lit.re Vis í tenmr y saldrán com-
placidos. S r . Avala . Flore». 22 y me- i 
dio. entre Rodríguez y San Deonardo. 
Santofe Suárez. No corredores. 
45542 v 3 Dbre. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A TINA CA-
sa que consta de jaroln. portal, sala, 
comedor, dos grandes cuartos y dos sa-
Informan: Blanco, I'uente de Hierro y 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
BENJAMIN G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . .M.8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 hora? y fin-
cas urbanas. Din-ro al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, 
f i N C A F R E N T E - A C A R R E T E R A ^ - ^ ' - ^ X 2 ^ H 
Kr. vent.i 10 caballería-», media hora del; i _ 
E S i r d í T ^ m e T S r r % ^ 6 £ * £ t e \ B O D E G A , V E N D O UNA 
- ¡ ¡ o t o . «tr.» • w > : ° ; i l * ^ b o , ^ ^ | ^ ^ 4 0 y o o o ' ! E , \ »16.000: vende a l mes- $9.000 y i 
S». preguntar por el fl^fior VuArez. ! l n f o / m a " ^ B : n » c o - Puente ^e h erro Y ™ - fBut?08 J " l i 0 is de * A 11 l i a z 6 ¿ n, , í fd cantina y vendo otra en S9.90t 
11 a 1 y de 6 a 7 p. m. Se dan fa- San.tí).s. Su&rez. se da muy barata Directo, ifmpedrado 18. de J a 11. Mazon y otra ^n ? , 0il0. vendo una en« Calzada 
J)l'r'*- ^ 4 ^ 3 J — ̂ r. $1.800 y tengo • -i r, r. s s 
VTUJÍO ttna casa en be R E P A R T O Be ascoain. Informa su propietario en 
e n c S & ^ ' General Camilo 126, altos. 
-15934 11 db. 
ta Petrolina No. 
sorias y diez cuartos 
dan en ífi .000 por ten 




GRANDIOSA L I Q U I D A C I O N D E 
GOMAS P A R A A U T O M O V I L E S 
F I J E N S E 
Medidas Precios 
32x3!/2 $ 7.00 
"34x4 . ,. " 8 .00 
37x5 . , . M 8 .00 
33x4!/^ . " 9 .00 
35x4/2 . . . "11 .00 
35x5 ' "12 .00 
8 2 0 x 1 2 0 . M 8 .00 
875x105 " 8 ,00 
8 8 0 x 1 2 0 "10.00 
8 9 5 x 1 3 5 "10.00 
9 3 5 x 1 3 5 . "12 .00 
Son Gomas frescas acabadas de 
recibir. 
V é a n l a s en Compostela, 90 , 92 y 
94 (entre Sol y Muralla) 
S E V E N D E N T R E S P A E T O N E S CON 
' S H * arr?c,s'- Enna y Villaver.lo, Jfsfis GonzalD. 
*584.0 . 16 dt). 
M A Q U I N A R I A S 
C A S A S B A R A T A S 
I Casas baratas. Kn venta tenemos va-
rias casas a $&.500, $S,000; $9.000; 
$15.000 y $25.000. K s t á n - m u y bien fa-
Sl usted quler" asegurar su dinero, no | p icadas y nuiy baratas, l.as llaves e 
comore ^a«as hechas; busque un buen •'"formes: Mano A . Dumás y S. A l -
sofar v ^ al constructor Navarrete | Pe-n„(lr.e • OiUe 12' c s ^ ' > ^ * »• Telefono 
S toánto%fáltoS>SS3M a E s t r e - I ^ O . Keparto Almendares. Maria-
IllH, que le fabricará a «u ffusto y bara-j • 
lo, pues <»1 t i í n e dep6sit<i de materia- — Z Z l l l 
B. CORl^pVA 
Vende casai de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de rolti-
tos. Hipotecas, caalqniera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
COMPEO T I N Q U I T A DE TTNA C A B A -
llerta buen terreno y aguada, cerca ne 
carreterA trato directo, no trato con 
corredores Informan: Teléfono F-2457. 
i^-Ai 5 Dbre. 
aa 51. Benjp.inlrt García. Te-
JI-3T43. 
C A F E S , V E N D O C U A T R O 
TINCA RUSTICA 
iller es fif 
de la 
VEITDO SU ACclón, * ^ f J 'ratJoT, uiM en JCa.ono y otro en 
ta dista 8 ki lómetros S^OJMlQ v otro en $12.000. Se deja par-
tiene'700 cepas de p l á t a - ; ' ? * P1 
de millo, mafz boniatos. P.^nde . 
\>6. etc., arboleda, buena i-^^- o». 
uno en $25.000. 
Informes: Cuba 
cía . Te:. M-ST43. 
en calzada, una yunta 
4 años contrito, 50 
"mes. J . Díaz Minchero-. * V I D R I E R A S T A B A C O S 
nabacíid. Caserío de Vil la María. Pre-[Vendo cnatro, upa en ?fi.000; otra en 
ció 80t p<?8os. - T w !$u.500; otra en $1.S00 y tengo varias 
Dbre. 
SE VENDE EA CASA SANTA I R r -
46235 7 Dbre. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
MAQUINARIA 
P A R A 
FABRICAS de R t f R E S C O S 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S n i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i r e 
I n s t a l a c i o n e s . 
Cómodas condiciones 
jALVAREZ & BOURBAKIS] 
LONJA 421, HABANA 
Y ACCESORIOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, i 
df las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. También las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller de 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate num. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind-6 Dbro. 
S E V E N D E U N C H E V K O L E T , E N 
$280, está, en buenas condiciones. I n -
forman F . No. 3, Garage. 
45922. 7 Dcbre. 
BTUTZ. S E VENDE UN STUTZ EN 
magnificas condiciones, tipo Sport, cin-
co pasajeros, diez y seis vá lvulas , cin-
co ruedas,de alambre y doble encendi-
do. Se da muy barato. Informa: Nica-
nor, Garage Tres Puntos. Hospital, 1, 
esquina Concordia. 
45714 6 Dbre. 
4R244 Dbre. 
loa de i.'Uas clases y carpintería en 
general cor\ pn.buen t a ü t r de instala- | ,ie número entn 
clones y por esa ra7.f>n puede fabricar i compuesta de" porl 
m á s barato que nadie. JSl usted neoo- 1 tres cuarios, baño infercalndc 
sita hacer algfm trabajo de albaflilcrla. I de comer, cocin* patio, trasp... 
carpimeria, pinturas <> instalaciones, I trada independiente de criados y ser-
Véálo; no -ande creyendo en parientes n i ! vicios de los mismos. Puede verse de 
S E V E N D E E N 1.600 7 E S O S A E CON- 4j0""' 
talo v ti.f.OO en hipoteca, bunealow „ . . • 
Max Borges". de tro.» habitaciones, en ; Se rendp una hermosa tinca en el pa-
perfecto estado, con solar de 10 por 47 i J _ _ _ i . r ^ . - . k » ! A. /•nah-n raKa-
y media varasT situado en punto inme- radero de Guayaba!, de cuatro caoa-
jo.ai.ie. calle it . entre á y 7. imparto i |jería| informes Cricios, 116, Depar-
Almení lares . _ , w , 
45',7o < Di>re. lamento 501. 
C A S A S V I E J A S 
45530 6 d 
recomendados. 
46082 13 db. 
E N C A M P A N A R I O , SEÑORES 
1 a 6 p . 
A-41110. 
4S71Í 
m. todos los d í a s . Teléfono 
16 Dbre. 
Vendo, calle Han Miguel, 6 
15. Precio $8.000. 
m i n o prats Co. 
Vendo casa con buen pun ta l de sala» I r é i r» 
dos hnbitaciones y d e m á s servicios | Arquitectos LonstruCÍOíes. rroyCOlOS Vendo e^M Oe 215 n i t r o s cerca de 
, * | . - - * • 1- t mMJk 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
I!.hr^ | de construcciones. No cobramos nada 
completos en 4.700 peaos. M a r í n . Be 
lascoa ín , 17. Telefono A-581 
45845 
en eo mejok dee h.epaxto san- , adelantado. Telefono 1-4493. 
ton Suá rez Santu Iren«r y Plores, se 4^790 
vende un chalet de dos plantas . I n f o r - ~tJ/¿.7 : 
man en el mismo de 1 a B p . m . . « t K a t W * 
45888 5 db. E N E L V E D í U ) 0 
CALLE CONCORDIA 
Vendo casa de 7 por 33. Precio $17,000. 
CALLE CONCORDIA 
c-.i.-jf» (l  n i 
I n f a m a . Precio $1^.000. 
CALLE SAÍTrAFAEL 
SE VENDE UNA 3 U E I 7 A T I N C A DS 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s oien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
talina d*. G ü i n e s . 
43061 9 Dbre. 
m á s . Informes; 
Gr.rcfa. 
Cul Benjamín 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
Vendo v i r i o s - y una cantina pegada al 
parque; -ende S80.00 diarios y lo doy 
en 39.000 y rts deja parte a plazos. 
>: Cuba 54. Benjamín Garc ía . Infc 
B O D E G A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo una Cantinera, «n b». Calzada del 
M"nfe. en Jin.Ot'O. bu^n c o n t r a t ó y ven-
lk otra en $7.000 y otras en $5.000: 
rrw.rifi la iflitád al contaa" y el resto a 
rlnZ"?. Informes: Cuba 54. Benjamfr 
García. 
H U E S P E D E S 
31 d 
Vendo esquina, precio $20,000. In for -
man: Belascoaln, 54, álwMí db d a 11 
y de 1 a 5. A-0516 
45Si'J Dt 
G ___ _____ ,(_ v;¿ri*rie venden '̂p,"•'," "na casa en SI.O^O, que los mue-ran ganga de viíirieras. i e venoen ] , ; ^ ^ habitaciones mod«r-
trejs vidrieras prooiai para exhibí- ñas p«sada al Prado; busn contrato, 
ción de cualquier objeto con puertas ,nforme!? Cuba 54• Bonjamín G a r d a . 
áh criataí a airbos lados; y miden 7 CAFES EN VENTA 
pie? de largo por 5 de alto y 3 1 4 v .nflo a 
CASAS Y S O L A R E S A l - L A Z O S . T E N E -
mos ep todos los Repartos, firente a la 
linea dé los t r a n v í a s : d i r ig i rse a Oc-
tava X o . 21 entre San Francisco y M i -
lagros, de 8 a 9 a. m . o de 6 a 8 p. m. 
Y . ValdC-s o escriba. Daremos precios 
jus tos . 
45880 
r „ 17 r , T O \ I ' A MI,rAD ^ su vaeor, en ¿ ancho. También se vende una pro- Harfo». v*n( 
talle 17, chalet de esquina, de cante- tluanabaeo^ b« vende una c i i tñ*ñ«u i uf , « íando in n m 
i i . • l • i • e n : cuarto» jr una accesoria de mam- nia nara tachada, todas con entre- ?1 0fM1 
na, a la onsa, seis naoilaciones, ga-i posteria, gana 42 pesos, con agua y ¡ - t» - - ^ nk;.nn 10^ 
caiie xie Femando Fuen. 32, antes I panos. Pueden verse eu Ubispo 1UJ. 
no en $18.000: ven^e $150.00 
do en gang i uno en $8,000 
le cófitádo y v 
m^s: C'iba 94. 
taú (le on a vendo uno 
11 db. 
V E N D O E N E A C A E E B DB E S C O B A R , 
de San Rafael para el mar una casa 
antigua. Mide 8.90 por 23.50. se da 
barata y no se trata con corredores. 
Informes en el teléfono A-2867'. 
4S8H 5 Db™-
VEDADO, CALLE 13 
Vendo esquina fabricada, mide T50 me-
tros. Precio 2,700 pesos. 
Amargura. T a m b i é n se cambia por f.r, tage y demás comodidades. $33.500. 
. Maunz, Aguiar, 10U, frente al M rústloa en ci mismo Termino. D u e - j 
3anco Canadá, teléfonos A-6443 e 1-
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
46237 9 d. CANTINAS 
ñc, calle Ilusa Fnríquez 6. esquina a > VENI)0 ^ m ĵq» BODEGA DE EA ,¡r, kloec¿ Santa Fc lu la, L u y a n ó 




S E V E N D E U N A M E Z C L A D O R A OA-
blaa siete pie;:, motor cinco caballos, i 
marca Nobo; un Ylgre de los - mejo-• 
res eft plaza con todos sus accesorios, 
motor cbico caballos, trifásico. Todo 
en buenas condiciones. Encarnación 23,1 
JMda del Monte de 12 a 3. 
4fi\C8 16 d 
C A L L E 19 
Vendo casa de Jardín portal, sala, 3 
cuartos, cocina y baño . Precio $9.500. 
VEDADO 
Vendo caaa en e.OOOt cerca de 28. 
C A L L É B 
Vendo hermosa casa nueva jardín, por-
tal, sala, 4 cuartos, baflo, comedor al 
fondo, garache y demás servicios. Pre-
cio $25.000. 
HABANA, CALLE AGUACATE 
Vendo casa dos pisos cerca de Pala-
cio, renta 140 pesos. Precio $17,000. 
C O N C O R D I A 
Vendo casa 2 pisos nueva, renta 140. 
Precio $18,000. 
Próximo a 17. casa moderna. Mide 
13.66x22, jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño comple-
to, garage y demás servicios, $19.500. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, frente al ?•« >' S * 1 * * ^ S?«ra r ."!"'? ' - pVc^^r 
n i o i ' t •<« . tado, Trato directo. l'-..u40 y a 
Banco de Canadá. 1 ciñiónos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E ^ V E N D Z I N ^ U S J O B A B E B P A B C B -
la de 13.5U por l'L'.iíií ü , entre 1̂ 1-
con-
Habarfa, cantinera, tweu contrato y j C u b a ó l 
t a m b i é n tengo un negocio que puedo; 
informar a l qne quler* comprar BlgO 
l inieno y bonr.-vio. In forman en Monte ¡ 
X o . 2." C:»^'', en la carpeta 
46110 
cantina en $4.000, vendo 
en $3.000. Para informes: 
Ben jamín G a r c í a . 
PA>'AD?RIA 
13 db. 
411047 S Dbre. 
A la entrada del Vedado, en la lomi-
REPARTO BUENA VISTA 
TRANVÍA DE PLANA 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
.1 . Ün «afí» en el mejor punto /le la 
UabaMt; garantizo $l.V.i .liarlos, o ad-
ir..tu un socio, mejor, con $3.r)00. In-
| forman. Monte nfimero 2. café K l Y u -
1 murl. en la carpeta. 
401 li-
ta, precioso chalet t erminando»* de i Vendo varios solares ds 700 varas cada 
. . , j jij j uno al precio de $0.50 la vara, frente 
Construir, Con todas comodidades, .,1 tranvíu de Playa y Kstación Central 
000 C Maur¡7 A«nuar Iflft fren V dejo la mitad en hipoteca. Su ( 
w a . w u . u . i « a u f « . Aginar l U ü tren- J LJ¡ane. sltlos 42. Toi. m-2632 
te ai Banco Canadá, t e l é fonos A-6443 j • gi:.j 6 db 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
\t d 
P A R M A CIA. S E V E N D E UNA P A R -
macla mry antieua. con casa para fa-
milia y buen contrato. Alquiler redu-
cido. Informe.!: T e l . M-203 4. Admito 
Vii oposiciones. 
46118 6 db. 
Su dueflo: TENGO BODEGAS, BOTICAS, QUIN-
i cailerlas o ca ' ós . vidrieras más econó-
micas que ningún colega Belascoaln 
•—1 NTo 86 B Tel M-788;l. Castro. 
(DIRECTAMENTE SIN CORREDORES Voilí) 13 db. 
ini Intermediarios). Se vende un solar- - — — „ . ̂ ttipt̂ t? a •n-w ta" 
cito en la calle de Jesfis J-eregrino, pe- I SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
Casa moderna, a la brisa, mide 13.66 ¿ado a C a s t ü K o s ; mide c por 19 va-
OÍ? i t j . . • j» ' ran, por apuro lo doy en $2.9.-)0; t í tu -
x J o , acabada ce construir, jardín, l0.. Hmpi, ..- %• «ir, censos /por seña tiene 
Su dueflo: 
Víveres Mnos vendo en 000. hace de 
rnrsrrndor $70.00 y liarv cuatro sacos 
de h a r i n i diar ios . Informes: Cuba 54. 
Benjamín G a r c í a . 
M O R I E R A S 
de tabacos y ciirarros. ^endo de $1?0 00 
ura . y o tra de $800.00 y f;tra de $r>'',0.o0, 
fengo otra d¿ $3.500. Informes: Cuba 
No 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 800 P £ S 0 S 
Vendo bodega sola on esquina, mucha 
barriada y de mucho prevenir porque 
el dueño está c n f í y m o . Informes: Cuba 
No. 54. Benjamín García . 
nortal tala rnmednr tfe« Habitado, '^cha la zapara al fondo). Su du« ponai, aaia, comeaor, iré? namracio s« Alviir7 .,¡ íeléfonó K3703 o en 
ne?, gabinete, garasre y cuarto de cria- Ue'na 57, Notarla, de 4 a|5 únicamente 
dos, $22 500. G. Mauriz, Aguiar 100, 48156 
bacos, ciííarros y quincalla, se da bara-
ta por no poderla atender su dueño. 
San José v Marqués González . Café . 
46023 7 Dbre. 
GRAN CAFE Y HOTEL 
Vendo el mejor de la Habana; también 
V E N D O ÜN C A F E Y C A N T I N A 
Con 16 habitaciones alta,?. No paga1 al-
quiler y cobra m?n3uol de alquileres 
Í 4 0 0 . 0 0 . Hace una venta de $4,500 men-
suales. Cuba M . Bnjair.In García. • 
3 d 4 db. 
f , „ „ . i n „ „ „ J„ r _ ^ , J ' i - l i r _ _ _ - S E V E N D E VT. T E R R E N O Q U E M I D E vendo un café en $30.01)0 que deja mil 
trente ai Banco de c a n a n a , teieronos 14 (le frente por Ufe.es cent íme-I ,ks,.p de utilidad parrtntizados. Apro-
A-6443 e 1-7231 de V0 a 11 y de tros de tondO; o sean 317 metros 24 de-^eche y hágase rico. Arrojo. Belas-
n M I c l letror cuadrados, a una cuadra del conin 50. Las Tres B B R . 
3 a 
3 1, ft y 
- f tfov coni 50. 
4. Línea, $28.50 metro. T e l . F-5840. No; 46104 fi db. 
PLANTA ELECTRICA COMPLETA 
M O T O C i X E I S T A S . NO T A S E N A P U -
ros montando cacharros viejos. Tene-
mos motocicletas reconstruidas en 
nuestros talleres, que trabajan perfec-
tamente y están al alcance de su bol-
aillo, también coches laterales. V é a n o s 
o escr íbanos . Presas y C a . San Láza-
ro, 238. 
45462 13 Dbre. 
Funcicna actualmente y puede Terse 
trabajando. C .̂paz para siete y medio 
Kilowat hora Motor ' Stover" de pe-
tróleo crudo de 12 caballos. Dinamo 
"Triumph". Pizarras, tanques de agua 
y combustible, pararrayos y algunos 
accesorios de repuesto. No trato con 
charlatanes. Informes, para precio etc. 
Sr. Quirós. Edificio Larrea. Departa-
mento 428. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
45887 9 db. 
CALLE HOSPITAL 
Vendo 3 casas de 2 pisos cada una, se Precioso chalet de cantería tallada, barato y sin corredores^ 
coi redores. 
46168 9 db. EN DULCES Y TABACOS 
Vendo una vidriera de dulces en $2,000 
$17,000. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
AU'OMOVTE hudson, se vende 
casi nu^vo, en p e r f e c t í s i m o buen esta-
do Puede verse d e s p u é s de las 9. Ca-
l l e ' L n ú m e r o 297, Vedado. 
45338 & D^re-
S E V E N D E UN MOLINO N U E V O Í R O -
plo para un tejar o cosa anAlona. In-
forman y pu^de. verse en Fábrica. 4 
Luvanft. Fábrica de abonos. 
4 4216 22 Dbre 
V E Í ' D O - P E A N T A _ E E E C T R I C A D E tiOO 
watts completa con motor de un cilin-
dro, pizarra y dinamo doble colector. 
También vendo un dinamo alemán 110 
volts 10 ampers, una bomba con motor, 
un tanque hierro de 50 libras presión y 
un tanque cemento 200 galones y una 
adaptación Ford cadena sistema Kelly 
par.,, un camión . Informes: Calle C. nü-
mero 200. Vedado. Adrián. Zulueta. 
Teléfono F-1805. 
452C6 7 Dbre. 
« • a á r t B r i Tr"'o'1"3; « d A ™ fecho, m o n o l í t i c o s , granJo» comodido- Ü V . » * , oo t .rrjno qu . m w . 12 g r M y T,nde m . o 0 m a r U „ , „ n a „„ ta,)a. 
Cuartos de cnados. Precio de oportu- número 15-A. J e s ú s del M ^ e ^ ^ S r o J Ó . Belascoaln 50. Coa Tres BBB. 
n.Jad. G. Matriz. Aguiar, 100 frente VI!yI)0 VARIA3 parcelas de-dií: 
al Banco de Canadá, teléfonos A-6443 tinta nvedida tn_las calles 2 i ; j ; K e I 
CALLE fiERVASIO 
Vendo hermosa casa dos pisos nueva. 
Precio $27.00/). 
calle'sübirana 
Vendo casa nueva una planta. Precio 
$&,500. 
I TO-Ji 1 i n 11 „ J . T , >! ¡ e n el Vedado. Precio desde $29.00 me-
1-4Zol, de 1U a 11 y fie J a 4. ¡ tro hasta $38.00. Informes en el te-
No se trata con corre-léfono A-SSe"" 
dores. 
45814 5 Dbre. Calle 19 próxima a la calle J . con 
fíete habitaciones, dos baños. $25.000. se vende una parceea eit ea 
G. Mauriz. Aguiar, lOi), frente al 
46164 
MANUEL LLENIN 
G R A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
C'.mpra y vent* de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
calle H. muy cerca de Línea, de 14 JToT \ r.figocios J . ^ ^ - J ^ l ^ 
35 a $29.00 míe. muy llana y rodeada I va y rapidez. Domicilio y oficina._ n -C A L L E S U B I R A N A 
Vendo casa 2 pisos nueva, precio 14,000 ' R - n m C a n a d á t e l é f o n o . A fi441 «i de buenas'casas. info'rma: O * del Mon- [guras 78. cerquita dt Monte _Teléfonc. 
Informan de todas en B e W o a í n . 54. d* ^ a d a . tele!«mOí A - n 4 4 J 6 u Habana, 82. T e l . A-2474. A-fOí l . hasta la* 9 de la noche. 
a l t°*0.de 9 a 11 y de 1 a 5, A-0516^ ¡1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. ¡ C9432 3 0 , 1 ^ I m t ^ ^ u n i ^ T c TM V171UTA 
45889 MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
L n jM'JU se vende por embarcarse,, Soy el que má8 bodegas tengo en ven-
S E V E N D E E N 200 P E S O S U N MAQ-
n'fico carro "Husmobil" 4 cilindros 
muv propio para guasrua o carro de re-
parfo TT.'edas do alambre, las piezas 
su»iíás . valen el triple. Agus t ín San-
cho. Muralla. 18, altos. 
45758 5 Dbre-
B U E N A O P O R T U N I D A D . T E N G O con-
trajo para adquirir un Páckar nuevo, 
en su agencia por el costo y. dados a 
cuenta 850 pesos, lo cedo en proporción. 
Informa;:: Economía y Mis ión. Edificio 
Armand, lo. derecha. Teléfono M-l 
Soy ú n i c o que la tengo en venta 
Magníf ica bo-Jega sola an esquina en 
lo' mejor d>i la Habana, todo cantina 
de verdad, tabacos, cigarros y dulces en 
14 mil pesos con 7 mil a>l contado, apro-
veche la oportunidad. Marín. Belas-
coaln. 17. Teléfono. A-5817. 
ECDEGa EN TR0CADER0 y EM 
SAN NICOLAS 
Oportunidad la de Trocader(\ la ven-
do en G,500 con 3 al contado y la de San 
Nico lás en 10,50" con 4 al contado* 
siempre que sea persona formal. Ma-
rín. Belascoaln, 17. Teléfono A-5817. 
45845 7 Dbre. 
GRAN CAFE Y FONDA 
Vendo en un punto de mucho tránsi to 
es un gran negocio para usted, o paga 
alquiler y tiene muchOi conjíatoi se dan 
facilidades de pago. 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 









I l 2 . Teéfono 1-7260. Reparto ^nmenda-
¡ res. Marlanao. 
46016 13 Dbre 
xMANUEL L L E N I N 
E'. D I A R I O D E L A M A R I N A «e com-
placo en recomendar a orne acreditado 
corredor. Compra y vendf casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilie y of^ina, 
Plguras 78. cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
con un solar al lado de Igual medida (-i i - - . . J -
que la casa o sea 10 por 31, también ^ le , .^„„ 
hace negocio por una bodega o con pa-
garés de bodega bien garantizados. E l 
propietario en Picota, 50, si quieren 
hacerse de una propiedad con poco di-
nero no dejen de verme. M . Díaz . 
45757 6 Dbre. 
C O M P R A S 
¡46 9 Dbre. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I E S T U T Z 
del 17 cuatro gomas nuevas, seis rue-
das de alambre, siete asientos, niar - i -
do particular, se da en 600 pc^os. pue-
de verse ea Ayesterán. 8. Teií:<ono A-
834h91 6 Dbre 
S E V E N D E U N D O D G E B R O S CINCO 
ruedas de alambre y gomas nuevas, 
pued* verse de 11 a l en Sol. 15 y me-
dio k garage. . 
0 6 Dbre. 
C A D I E E A C C O M P L E T A M E N T E N U E -
VO, de 7 pasajeros, se *ende o en nego-
cio con carro pequeño. Sr . L a s t r a . 
Prado 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
45417 : f Dbre-
S F V E N D E , POR EO Q U E O P B E 2 C A N 
un automóvil 7 pasajeros, buen estado., 
pintura nueva, ruedas alambre, marca 
HupmObile. Informa: F - ó a S . 
45462 ; g P ^ 6 -
P A R A E O S T O U R I S T A 3 . T E N O O X.A 
más lujosa guagua que hay en <,uba. 
Ks de 25 asientos y esta montada en 
un camión de 2 y media toneladas con 
pomas neumát icas . Mra.T oportunidad 
para trabajar la temporada del hipódro-
mo casino, hotel Almendares, enseñar 
la ciudad, 'etc. Es tá todo nuevo, véa la 
E y no deje que otro se adelante, que es-
te año va a ser buena temporada. I n -
forman en O'Reilly, 2. 
45574 7 Dbro. 
" M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A 
garage, que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el eervtcio de bo-
das y paseos pr íc los módicos. Doval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba. 
C2892 ind. 16 Ab. 
MOTO C I C I i E TAS H A B L E Y DAVZb-
son 1924. Acabamos de recibir otra 
k gran remesa de motocicletas y sldecars. 
'Completo surtido de partes y piezas 
para todos Jos modelos. Tenemos el 
mejor taller de la república. Traiga su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una nueva. Enseñamos a manejar gra-
tis. Presas y C a . Agentes exclusivos. 
San Lázaro. 238. 
45463 13 Dbre. 
S E COMPRA U N A P L A N T A BAJA D E 
9 a 12,000 pesos en la Habana en punto 
céntrico, se paga 1 por ciento de corre-
I taje. Perseveranclai 12, altos, de 10 a 
' 12 a . m. 
46065 13 Dbre^ 
COMPRO U N A B U E N A F I N C A DB 8 
j a i0 caballerías en Guiñes . Ha de tener 
rí*- fértil y casa buena de vivlen<ia o 
que sea susceptible da convertirla así. 
• reformándola. Triana. San Mariano 40. 
Teléfono I-l-272. 
¿6106 13 db. 
C O M P R O CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados: no pagará corre-
taje el yendedor, facilito dinero en hi-
poteca á módico Interés, rapidez y re-
serva. Figuras. 78. A-6021. Manue". 
Llenín . 
4 5995 13 Dbre. 
COMPBO U N A CASA D E UNA S O L A 
planta vieja para fabricar en los -ba-
rrios de Belén. Cristo o Santa Teresa. 
l>irigir»e por escrito V . A . T . Aparta-
9 Dbre. 
COMPRO U N A CASA D E UNA S O L A 
planta en los barrios de Belén (,'risto 
o Santa Teresa-. Dirigirse por' escri-
to V . A . T . Apartada 1305. 
45460 9 Dbre. 
VENDO EN JESUS DEL MONTE 
y Luyanó rasas y solares de centro y 
esquinas, grandes y chicos bien situa-
dos y en proporción. Francisco Hernán-
dez. CuasabacoH. 60, entre Compromiso 
7~ ~ ^ , , _ . _ . ly Hir iera . LuyauÓ. 
GRAN ESQUINA EN CALZADA » ^ r e . 
E n 65 000 peso», esquina en Calzadr, Im- I SE VENDE UNA ELEOANTB QUIN-
portaiite de dos pisos, tiene vario» ea - | ta en JcsOs del Monto con todas l(W 
tablecimientos t>uenos 1,144 metros f a - | vías de comunicación. Acabada de fa-
bricación, moderna, renta 600 pesoa. f r i c a r , con todo el confort, elegancia y 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
CASA DE DOS PISOS 
| E n 20,000 pesos, casa de dos pisos mo-
i derna, portal, sala, saleta, cuatro ha-
j bitaciones. servicios completos 248 me-
; tros, rentan 165 pesos. Calzada Jesús 
del Monte, pasando Santa Catalina. F l -
\ gu*as. 78. A-6021. Manuel L len ín . 
comodidades. Esquina, mide de terreno 
50x40, o sean 2.000 metros de superfi-
cie. Más detalles, Sr. Fuentes. Agua-
cate 35 altos. 4 
45924. 5 Dcbre. 
9 Dbre. 
SOLARES BARATOS 
Vendo calle 13, entre 18 y^22. mide 13.66 I gran local^grandísirno.^patlo cubierto 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo casa de préstamos muy antigua 
a tasación con una pequeña regalía en 
la Calzada más importante de la H a -
bana, tiene 16,000 pesos de mercancías. 
por 5v son dos juntos. Precio a 17 pe-i Figuras, 78. A-tí021 
sos metro. 45983 
Manuel Llen ín . 
13 Dbre 
BODEGA Y FINCA 
Vendo en $6,000 libres; de todo, mide 8 
por 22 y medio, iodo fabricado, la bo-
dega vale más, vende diario de 60 a 60 
mucho de cantina. Informa su dueño 
en Belascoaln 54, altos, de 9 a 11 y de 
1 a 5. A - 0 5 l é . 
_45889 7 Dbre. 
OCASION. VIDRIERA DE TABACOS, 
cigarros y quincalla, se vende en pun-
to céntrico, urgente, buen contrato, po-
co alquiler. Razón: Bernaza, 47. bode-
ga de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. Lizondo. 
45722 8 Dbre. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vendo iudnstria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
45764 7 d. 
C A L L E 17 
Vendo solar de 13.66 por 50. Preeclu a 
20 pesos metro. 
EN CIEKFUEGOS, NUMERO 8, SE 
vende una fonda, por tentr que embar-
carse su dueña. Tiene «0 abonados y 
se da a prueba. 
45976 11 Dbre 
F E D E R I C O P E R A T A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valorea: tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Iniorir.eír Rf i r a y ü a y o , ca fé . Teléfo-
no A-9374. 
C A L L E 18 
V E N D O B O D E G A S 
punto da Jesús del Uont« a una cua- desde l.Ooü pesos hasta 20 mil en i » 
Vendo esquina de 36.32 por 50. Precio ¡dra de la Calzada, precio |3.500: no Habana y sus bar.-ios se dan facillda-
• '5 nesos [trato con corredores. A . Prieto. Conch.-i des de pago. Iniorma: t . Peraza. 
!y Marina, bodega, de 8 a 10 y de 1 a 6 | R«ÍRa >' Kayo. TíK¡. no A-9374. 
458S4 4db._ 
VENDO UNA BODEGA EN UN BA-
rrio cerca de la Habana, es negocio só -
A T E N C I O N : 
CALLE 14 
Yendo solar de 9 y media por 24. Precio 
a 25 pesos. Informes: Belascoaln 54. |lido y garantizado porque el vendedor 
! alt40-^8í0 ' a U y de 1 a ̂ . A-0ü1«. ¡es e, dueño de la flnca está 61-
' ^ ^ r * ; cho establecimiento y tiene varias pro-
EN EO MEJOR DEE VEDADO, VEN- piedades en 1 barrio. Informe en Te 
C » . D • . • m l I do una esquina de 20.25 por 26, se da niente Hey 59, Teléfono A-1673, el Sr 
omerciantes y rropieiaviOS. me bago barata y no se trata con corredores. ISosa. 
Informes: en el teléfono A-2867. 45929 11 Dcbre. 
45721 5 Dbre 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
i de huéspedes de todos precios. Infor-
¡ ma Peraza. Teléfono ^ -9374. vendo 
I dos carnicerías muy baratas en el cen-
I tro de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9274. 
cr.rgo de toda clase de trabajo de 
SOLARES FABRICADOS cons trucc ión , reparac ión y reformas. 
E n 5.000 pesos. 400 metros.''renta as tanto en !a Habana como en cualquier 
pesos otro: en e.ooo pesos 400 metros 0*rc IUsr3r, Especial idad en reformas 
renta 94 pesos, otro en 3,000 pesos. 451 I , . . 
varas, renta 30 pesos, todos una rúa- de trente de calle, puerta m e t á l i c a s y 
dra del tranvía i e Marianac. F.guras, 
78. A-6021. Manuel L ' e a l n . 
n r i M A 7 f t jcumplimiento de fm contrato, me en 
S O L A R L U M A D E L WAZÜ k^rgo de planos, de presupuesto y ges-
ei ^ t r o ^ 6.50 pesos solar nano a ^ | licencia. Juan de Dis Cobo, ñ 
sombra • aOO metros, l Calle Patrocinio . B 
otro en 1,600 pesos, \É)66 varas llano. Lrcspo INo. Zo. 1 eletono A-7935. 
Paradero Pogolottl, línea Zanja pegado joq/it q r\U 
a la Avenida Columbia. Figuras. 78. ^^OO/ V Ubre 
VENDO DOS POSADAS 
V I D R I E R A D U L C E S , CON B U E N A una 3.00o. la mi tad al contado ct». 
A V E N I D A D E ACOSTA Y EAWTON \ i ta. en café de gran por venir, se ven- en seis mi. tienen boen contrato y pa-
un lote en lo m á s alto de dicha calle, jde a la primera oferta razonable. Ca l ' I gan poco aiquier . Informa: Peraza, 
mil metros a tres pesos y medio el me-I E l F*nix. Belascoaln y Concordia, 
tro. Informan en el teléfono I-24fi6. i ^ ó ^ s 4 db 
45:59 6 Dbre. ' '— 
— T I E N D A D E S E D E R I A V QUINCA 
Re;na y Rayo. Te lé fono A-9374 
vi.nnas. uaranozo mí iraoajO y el qulna cincuenta metros de frente por 1 $2.000. buen punto, inmejorable local en Cal2ada- ^ 12 mil pesos, tiene 6 mil 
pesos de existencia. Vende 200 peso veinte d.i fondo, se vende barato I n -forman: Te lé fono 1-2466. 
8 Dbre. 
v contra to . In forman: Bernaza. 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
44 531 10 Dbre. 
A-6021 . Manuel Llen ín . 
CONTRATOS DE SOLARES 
V I B O R A . E N 7.000 P E S O S . 
¡mite la mitad en hipoteca, fije 
S E AD-
tres. ca-
uen negocio. Se venden juntos o se-
parados siete solares «?n lo mejor del 
Reparto La Sierra. Muy bien sitoa-
diarios. con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se g a r a n t í a n . 
Informa: Peraza. Teléfono A-9374., POR T E N E R Q U E A T E N D E R SU due-
ño asuntos de mayor importancia, se 
vende un depósito de materiales de 
construcción situado en buen nunto Oiv 
se admite un socio que entienda del ' ' ^ ^ f - .8oIa. en esquina, vende 70 pe-
U R G E L A V E N T A DE UNA 
doü en :nin«MoraM*. J»-*—- w j j ^ l r o . Informan: Cerrada, 24, detrás de (*ns diarios, la mitad de cantina, tiene QOS, en inmeicraDles condiciones y de ]a guint;l dei Rey . buen contrato y p.ga poco alquiler, con, 
Dbre. . S Í T c S r ^ ? ^ n ^ ^ s ^ j P ^ ^ inmediato. Informará: J . Ci- . 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 corada.s í()n Bervicfofl y luz. ganan mi dre, Of cios, 30. altos, teléfono A- B±i M . CANTIWA DEE CINE 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías, qne tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincias de la Haba-
na o Pinar Jel Río y ser accesible 
por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 27 n. 
hay pagado 1,4<I0 pesos. Puente Almen 
dares. «Avenida La Paz viaje 5 centa-
vos, cedo o t ro . San Mariano, Reparto 
Mendosa, 636 varas a 6 pesos. r»-st.) 
1,544 pesos. Figuras, 78. A-G02-1. Ma-
nuel L l e n í n . 
SOLAR LINEaTaMOS SUAREZ 
P^lar 35<i, varas a $4.5') vara, Kstrada 
Palmai, casi esquina a la l ínea Santos 
Suárez . vale mucho m á s , hay escr i tura . 
F i g u r a » , 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
45984 13 Dbre. | EN OUANABACOA, EA CASA SAN Jo 
pesos, calle San L/izaro (Pasaje) fren-
te al -2. entre Toc-ito y Dolores. Tat-i-
blAn se vende un solar cun 8 departa-
mentos, d^ niamposter.Ia. cielo raso, 
servidos, ranan 60 pesos. También >-» 
cjMnbian por finca rstfca en Término 
UuViabacoa, calle Prensa K y medio. 
Interior, entre l'ezuela y Santa Tere-
sa. « erro. Duefio. Rosa Knrlquez 6, es-
quina a Santa Felicia, Luyanó, Gutió-
rrez. • 
45957. 5 Dcbre. 
6540. 
45839 
Tulipán o se admite m soele 
44592 1 k 6 Dbre. 
comodidades para familia. Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa. Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-9374. 
II d 
VENDE UN SOLAR EN EL RE-
BUENA OPORTUNIDAD PARA KA- Ven<l0 "na bodepn en 1.8^0 pesos, en 
•.•erse do un buen negocio. Se vend»-,buen Punto d con muebo barrio. Infor-
casa de efectos eléctricos y fonógrafos Peraza- Reina y Rayo. A-9374. 
parto Buena ^ i s t a /rente • Parqu-. i situada en ]o de :a Habana ° e 
cas. esquina, todo al lado fabn.-ado -^n j ̂  en .,ondicIone¿. También artmltirU 
socio con capital no menor de flO.OOO. 6 metros, frente, por 22 y medio fon-', 
do. Informan de R a cuatro de la tM^ J t a t ó n r A p a r Q o 2248'. 
de (»n Maloja No. 12, altos. 45483 
45r>3.r 6 Dcbre. 6 db. 
V E N D O C A F E E N E L 
GANGA. S E V E N D E A P L A Z O S U N 
hermoso solar de 12 p e 58 varas, en 
U R B A N A S 
•o-a-nn rn-M aw ttkta n * t i , » 1 sé' sc vende sala' comedor, cuatro la cal¡e de o:Farri lI entre Goicurla \ 
D E S E O C O M r - A » UNA CASA » B cuartos. sai6n de comer, patio de CJ- Juan Delgado, Víbora, a tres cuadras 
Rema y Caílos I I I al m?r de dos plan- mento. alcantarillado. a?ua y un tras- d#] parque de Mendosa a t5 00 l l 5 f t i . 
tas. con tres cuartos grandes y moder-1 patio de 19 por 25. proparado para fa- !al contado y fcl reíít0 a plazos Güe-
ñ a . >o ha de tener menos de 6 1 2 por bricar dos casas, precio e informes en ! r ra Sa joaqUln 50 T - i A "12 20 a 25. T r i ana . San Mariano 40. Te-
léfono 1-1272. 
4^108 13 db. 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E F A C -
1 torla. juntas o separadas, dos casas ba-
1 jas antiguas, una a lado de la otra, mi-
den cada una ciento cuarenta y cuatro 
metros,. Informan su dueflo: Teléfono 
1-7975. 
I 4620» 10 Dbre. 
V E D A D O , SE V E N D E N T R E S CASAS 
1 una grande y dos chicas a una cuadra 
del parque de Medina, trato directo sin 
| Intervención de corredores. Informa: 
' j . S . Vil lalba. Tejadillo Xo . 7Í Telé- quedar parte ^n hipoteca. Habana 64 
Ruto A-132( 
i 16099 1% db, 
la m'sma. 
456: 15 Dbre. 4 : o v 9 db. 
B U E N N E G O C I O 
Con poco dinero, por querer retirarse 
de! negocio, se vende muy barata una 
casa de huéspedes con 24 habitaciones, 
en el punto más céntrico de esta ciu-
dad. Informan: Prado. 93, antiguo, es-
quina a Neptuno. a todas horas. 
45451 6 Dbre. 
centro de la CiuCad, con buen contra-
to y propio para bodega,-como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa. M F e r . 
nández . Reina, 53, c a f é . Tel A-9?7i 
44784 ' 12 V -
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
S E VENDE EN MODICO PRECIO UNA 
bonita r i s a sin estrenar, construida a 
to<?o gujto, de esquina y de alto y bajo, 
en lo mejor y más alto de Santos Suá-
rez, a una cuadra del tranvía, pudiendo 
a¿j>sv de 7 a 11. Te l . -0645. 
db. 
Vedado. Vendo dos paresias de terre- parmacia. se vende una en 
i « ría 17*77 fifi n . * * . , U - u- $4,000 al contado ecn esta capital con 
UO de J¿X¿¿.DO parte alfa, bien gl-! una venta de $1,100 mensuales, más de 
toados. Para informe», de 1 a 6 d m ! ^ rrilt?-1 de me1n1ude0Si. Puede compro-
/- on w j j k 1 i. i bars.j bien sartida. paga 40 pesoi. de 
C H E Q U E A ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambién las letras o giros v 
libretas > cheques del pampo. Los na^o 
al misniD precio. Corr.nro cualouitr 
C oo V J • Á o i n * I "a1"0-3 '•'ie" eamua, i-aso. IM petu-j a e i can t idad . Hago el n»ro rm pn «i , . y 29, Vedado, A. Corbelle. alnuiler con contrato. In forman en centra ^ l ec tho M-tnza I ^.acto 
fl^ P?0"1-^172' o ̂  Manuel P i ' ñ o l . ' ^ G.-m-z, 
0 a I 4o-46 8 Dbre. 1 43963 ' r ̂  
• o oore. 
45486 
DICIEMBRE 5 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Es te d i á l o g o , l o escuchamos el 
o t r o d í a en e l v e s t í b u l o de u n o de 
nues t ros mas elegantes, hote les , sien-
d o los d i a logan te s u n e x t r a n j e r o j¡ 
u n i n d í g e n a . 
E L E X T R A N J E R O ( d e j a n d o so-
bre la mesa el c u a r t o p e r i ó d i c o qufl 
^ acaba de leer, con g r a n a t e n c i ó n y 
q u i t á n d o s e los e s p e j u e l o s ) : 
— E n v i s t a de esto, m i q u e r i d o se-
ñ o r M a r t í n e z , des is to de m i excur-
s i ó n p o r e l i n t e r i o r y sa lgo m a ñ a -
n a p o r e l v a p o r de Cayo-Hueso . 
E L SR. M A R T E V E Z ( q u e es el i n -
d í g e n a ) : 
— ¿ E n v i s t a de q u é , s e ñ o r M o -
r r i s ? 
E L SR. M O R R I S (que es e l ex-
t r a n j e r o ) : 
— E n v i s t a d e l o que d i cen estos 
p e r i ó d i c o s . U n o , asegura que el Go-
b i e r n o c u b a n o h a r e c i b i d o u n u l t i -
m á t u m v e j a t o r i o ; o t r o , a f i r m a que 
las t ropas a n d a n m a n i o b r a n d o es-
t r a t é g i c a m e n t e p o r las p r o v i n c i a s 
o r i e n t a l e s ; e l t e rce ro que me e c h é a l 
coleto, t r a e l a n o t i c i a de que l a po-
l i c í a e s t á r e g i s t r a n d o todos loe au -
t o m ó v i l e s que e n t r a n y « a l e n de l a 
p o b l a c i ó n , i d e n t i f i c a n d o a li>s pasa-
j e r o s ; y e l ú l t i m o , a q u í l o t i ene us-
ted , d i ce en le t ras que pueden verse 
desde l a acera de e n f r e n t e : N O Q U E -
D A O T R O C A M I N O Q U E L A R E V O -
L U C I O N . B u e n o ¡ p u e s a m í , que me 
va n i me viene en este asun to , me 
queda e l c a m i n o que l e he i n d i c a d o y 
l o t o m o , es dec i r , l o t o i l i a r é m a ñ a n a 
a las nueve y m e d i a A . M - E n t r e 
t a n t o , m e voy de este v e s t í b u l o pa-
r a r e c o g e r m e en m i s hab i t ac iones 
p a r t i c u l a r e s . G u e r r a avisada , no de-
be m a t a r soldados. A d e m á s , ya es-
t o y escarmentado . \ o hace m u c h o , 
e n c o n t l - á n d o m e en B e r l í n , me v i de 
p r o n t o en b e r l i n a , t e n i e n d o que h u i r 
. a n n a m a n i f e s t a c i ó n de h o m b r e s f u -
riosos a l es t i lo a l e m á n , esto es, a 
unos cuan tos m i l l a r e s de cimlad; ' . -
nos ber l ineses que m a r c h a b a n en 
cor rec ta f o r m a c i ó n , d i s p a r a n d o sus 
r e v ó l v e r s a l a voz de fuego y d a n d o 
mueras a toque de corne ta . P a s é u n 
m a l r a t o que no estoy d ispues to a 
v o l v e r a pasar lo en l a H a b a n a , a 
tan tos de tan tos de m i l novecientos 
t a n t o s . . . 
E L SR. M A R T I N E Z . 
— N i l o p a s a r á us ted , a u n q u e se 
quede p o r e l res to de su v i d a en la 
Habana , m i q u e r i d o s e ñ o r M o r r i s ; 
yo se l o aseguro. N o h a y t e m o r a u n 
e s t a l l i d o ; esta c i u d a d , desdo hace 
la rgos a ñ o s , no esta l la p o r nada n i 
por n a d i e . A p e l e usted a l a T . N . T . 
. o a l a m a x i m i t a s i acaso lo pone en 
d u d a ; v e r á que ambos explos ivos se 
le c o n v i e r t e n en s imples luces de 
Hengala , cuando mas . E n r e a l i d a d 
i e l Congreso de l a Paz, donde dehie-
j r a t e n e r su as ien to , e ra a q u í y no en 
I La H a y a . A q u í s i h a y paz. con toda 
s e g u r i d a d ; en L a Hayrf" puede que 
no l a h a y a e l d í a que las cosas t o -
1 n>en > e l d e r r o t e r o que a q u í h a n se-
p n i d o . H a y mas g a r a n t í a s p a r a u n 
Congreso p a c i f i s t a en l a H a b a n a , que 
en parte^ a l g u n a . Venga , en f i n , a la 
puer t a d e l h o t e l p a r a que observe 
como l oá vendedores de p e r i ó d i c o s 
que p r e g o n a n l a n o t i c i a de u n a re-
v o l u c i ó n en el i m p r o r r o g a b l e plazo 
i de c u a r e n t a y ocho horas , venden la 
m i t a d menos vque los que p regonan 
sus p e r i ó d i c o s \ con el r e s u l t a d o de l 
J a i - A l a i . T o d o , p o r q u e u n a r e v o l u -
c i ó n no es cosa de j h e g o y el f r o n -
t ó n se pres ta a l chance ¿ m o e n t i e n -
j d e ? 
N . de l a R . — E l .«cñor M o r r i s s i -
gue en l a H a b a n a y ha t o m a d o u n 
chalet, en el Vedado , d i spues to a es-
p e r a r e n t r e nosotros, a l ea re y con-
1 f i a d a m e n t e , que se n o r m a l ir en las 
cosas de l mando, bas ta que la paz 
re ine en l a p r o p i a V a r s o v i a , como 
r e i n a — y que seir p o r muchos a ñ o s 
— e n esta capital. ' 
¿ D o n d e e s t á u n n u e v o E o r d qfte 
| haga p o r A m é r i r a en el a i r e lo que 
el v i e j o F o r d ha hecho en l a t i e r r a ? 
L a r e s p o n s a b i l i d a d de esta p r e j i n n -
ta , co r responde p o r e n t e r o a M r . A r -
| t h u r B r i s b a n e , e l p e r i o d i s t a de los 
; c i en m i l pesos de sueldo. 
Noso t ros , n o l a s u s c r i b i m o s . Tin 
somos t a n s a n g u i n a r i o s que d e s p u é s 
: de ver l o que e l v i e j o F o r d anda ha-
r i e n d o p o r las calles de la H í i h a n a , 
, que ramos a u n que u n nuevo F o r d 
haga a lgo pa rec ido s i q u i e r a por el 
cie lo a m e r i c a n o . 
E l CELEBRE TENOR LAZARO N O S S O C I E D f l D E S 
HABLA DE SU VIDA ARTISTICA E S P A Ñ O L A S ALES 
lán en Roma, en el Costanzl y luepo 
en América, en el Coliseo de Buenos 
Aires y en algunos teatros del B r a s i l . 
Conquistó una serie de victorias ar-
t í s t i cas en Buenos Aires cantando 
"Gioconda", Vlsabeau", "Cavalletla,', 
" L a Fanciul la del West", "Bohemia" y 
" F a vori ta". 
E n 1914 cantó en el Teatro Colón 
con éxito ru idos í s imo. 
De allí vloo a la Kabana 
¿Una Interview con Lázaro? 
¡SI casi todo el mundo conoce BU 
vida y sus victorias de artista! • 
E s Hipól i to Lázaro, el famoso can-
tante, un triunfador. 
Cierto es oue ha luchado mucho pa-
ra conQiiistar el envidiable lugar que 
hoy ocupa,—el primero entre los teno-
res del mundo,—y por ganar lo que hoy 
gana: cuatro mil pesos por función; 
pero hace ya bastante tiempo que can-
ta con éxi to magnifico y que recibe los ^aben nuestros lectores ya, 
más calurosos tributos de admiración 
de los públ icos europeos y norteanjerl-
canos. 
Apenas cuenta treinta y cinco años, 
—nació en Barcelona el año de 1888,— 
y ya ha paseado su nombre trlunfal-
mente por los carteles de los principa-
les teatros de Europa y de A m é r i c a . 
Hijo de unos modestos aragoneses, 
sin recursos para estudiar desde muy 
joven, desde los quince años empezó a 
aprender con afanoso deseo de llegar a 
ser un artista l ír ico . 
Como carecía &e fortuna, procuraba 
hacerse amigo de los maestros para 
que le dieran lecciones gratis. 
Asi pudo recibirlas de vocal ización I ú l t ima obra: "I I Piccolo Marat". 
y de dicción e Ir preparándose para ¡ Cantó la nueva ópera de Mascagni 
cantar. ' . en el Costanzi de Roma primero y en 
Ingresó de "voluntarlo" en 1906 y | el Dal Verme de Milán luego y más 
estuvo tres años en el servicio, en una tarde en muchos grandes teatros de 
banda tocando el saxofíjji. E n este i I ta l ia . 
tiempo hizo estudios musicales que j Contratado por la Empresa del Co-
hablan de servirle luego. lón, vino a América a cantar el reper-
Xn ahandonft el canto: s iguió cult i - ; torio de Mascagni e interpretó "II Pic-
vando sus admirables facultades con coló Marat"', "Iris" e "Isabeau" con 
como 
entus iasmó 
al' público en "Rigoletto", en "Tosca", 
en "Puritani" en "Ir i s ' , en "Isabeau" 
y en " L a Fanciul la del W*st",. 
Fué, terminaíia la temporada de la 
Habana y la tournée por toda la Repú-
blica, a cantar al Metropolitan Opera 
House. 
Su debut con "Rigoletto" fué un 
gran acontecimiento teatral. 
Allí , donde no se bisa nunca» Lázaro 
tuvo que bisar la canzonetta, que 
"arrebató" a los concurrentes al gran 
teatro neoyorquino. 
Hizo una triunfal' tournée por los 
Estados Unidos y desde Italia lo lla-
mó Mascagni para 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
H o y , m i é r c o l e s , 5 de D i c i e m b r e , 
a las S y m e d i a de l a noche, se ce-
l e b r a r á en U s . salones del Pa lac io 
del Cen t ro Gal lego u n a solemne V e -
lada L i t e r a r i o - M u s i c a l , en h o n o r de 
la excelsa poet isa cubana , G e r t r u d i s de la Habana , ha c o m u n i c a d o a sus 
G ó m e z de A v e l l a n e d a , que se des- c o m p a ñ e r a s de la H e p ú b l i c a la con-
, a r r o l l a r á de confo rm ' j r i ad con este veniencia «le por l i r a l Gob ie rno , que 
p r o g r a m a : ÚMin tenga , f.r la ley , la dlspoal-
P r i m e r a p a r t e : 1 . — O v e r t u r a por clón p r d h i b i t i v a pa ra l a i m p o r t a c i ó n , 
la B a n d a de M ú s i c a de l Es tado M a - con Ío que, s in l i m i t a r p lazo se aca-
| y o r Genera l de l E j é r c i t o . 2 .—Aper- h a r á el uso a l acabarse la te la . K i l o 
M-r convenientes u mi>. credos B l comerc io de t e j i dos , que t i ene d r á n í*ci 
» * * * " " , , ó n d<* Prsos i n v o r V - 1 p0l,tUXg0 quc no juz j ío esas a c t l 
dos en telas de k a k i , e s t á su f r i e i r t lo 
el e n o r m e q u e b r a n t o de n o h a l l a r 
compradores pa ra ese a r t í c u l o , a 
causa de la ley que p r o h i b e su uso 
a los paisanos. 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io 
t u r a del acto por el Pres iden te de 
la S e c c i ó n de C u l t u r a , s e ñ o r E d u a r d o 
P i ñ e l r o . 3 . — " A m o r y O r g u l l o " , poe-
s í a de G e r t r u d i s G ó m e z > de A v e l l a -
neda, r ec i t ada por la s e ñ o r i t a B l a n -
q u i t a Doplco . 4 . — " L a F o r z a de i Des-
t ino ." , ( V e r d i ) , d ú o de t eno r y b a r í -
tono , por los s e ñ o r e s M e n d i z á b a l y 
C a r r e t e r o . 5 .—Discu r so sobre G e r t r u -
dis G ó m e z de A v e l l a n e d a , por el I l u s -
t r e C a t e d r á t i c o de l a Unive r s id l ad 
N a c i o n a l , D r . Sa lvador Salasar. 
Segunda p a r t e : 1 - - S i n f o n í a p o r ' 
que estrenara su ! l a B a n d a de M ú s i c a del Es tado M a -
yor . 2 .—Coro y r o m a n z a de t i p l e de 
Y a 
v idades ; si j o fuera p o l í t i c o , e s t a ñ a 
o con el los , o f ren te a e l l o s ; pero 
soy comerc ian te y e x t r a n j e r o y co--
mo e x t r a n j e r o , he de estar -separa-
do de e l l o s " en ese aspecto, aunque 
en m i c a r á c t e r de h o m b r e que pien-
sa y Juzga, me s impa t i cen sus ges-* 
i t l o n e s o me i n s p i r e n censura . 
Y como las Corporac iones E c o n ó -
micas saben que su puesto no e s t á n i 
a l l ado n i enf ren te de n i n g ú n p o l i , 
t i co , s i n ó que las clases e c o n ó m i c a s 
deben estar " c o n todos y pa ra to-
dos" a f i n de que todos s ien tas su 
i n f l u e n c i a y todos a t i e n d a n sus de-
i m a h í i a s , l a r e a c c i ó n en las esferas = 
Cuba, pues nada se ade lan ta con ,,ar r r o | 1 , - m „ r a s es f ranca a f a v o r de la 
un plazo de seis meses para el con- ̂  js ^ G a r r í y de esta C á m a r a de 
sumo /.le la te la ex is ten te , cuando se rnmor( . f ( ) (1p Sant iago de Cuba, que 
t r a t a de a r t í c u l o de l a r g a d u f a c l o n , i ̂  t r a b a j a d o e t e rnamen te s in mant-
espec ia lmente de uso en t r e las clases . ¡ ¿ seos de so juzgar a nadie , 
¡x .h ros y é s t a s se r e t r a e n de com- ^ d e m á s , t i ene cada c u a l su 
p a r l o a i d e. e l t e m o r de quedarse con j ^ ^ ^ , d e l C o m i t é Permanente," 
c r e ó l a P r i m e r A s a m b l e a Eco-
es de r a z ó n ya hace t i e m p o que asi 
lo t e n í a t a m b i é n i n f o r m a d o esta C á -
m a r a de C o m e r c i o de San t i ago de 
u ropa a l l l e g a r e l t é r m i n o de l p í a 
zo f i j a d o . 
Es to apar te , n o creo yo que sean 
los paisanos quienes se confunden 
con los m i l i t a r e s , s ino qpe los m i l i -
l a zarzuela " E l Cabo P r i m e r o " , po r uüreg sr confunden con los paisanos 
Has ta los Es tados U n i d o s se en-
c u e n t r a n i n q u i e t o s p o r l a a p r o x i m a -
c i ó n h i spanor f i t a l l ana . I n i c i a d a con 
la r i s i t a de D o n A l f o n s o a l a C i u d a d 
E t e r n a . ' \ 
• X o puede negarse que el s i m p á t i c o 
M o n a r c a o b t u v o con su v i a j e u n STran 
é x i t o p a r a E s p a ñ a , puesto que le 
c o n s i g u i ó a l a M a d r e P a t r i a el es-
paldarazo de g r a n P o t e n c i a . 
Va en M a d r i d , el Rey e s p a ñ o l , pne 
de dec i r a h o r a : 
— P u f a Roma por lodo y me d ie-
ron de todo, menos narices, que, en 
rea l idad , como buen B o r b ó n , m a l d l -
I ta l a f a l t a que me h a c í a n . f \ 
l IOS JUZGADOS DE I N S M O O N 
R O B O | 
E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10, d e l 
la casa Corra les 3 8, donde reside 
L u i s D í a z y Osuna, n a t u r a l de la 1 
H a b a n a y de 43 a ñ o s de edad, se ¡ 
c o m e t i ó u n robo en l a m a ñ a n a de j 
ayer, 
A l r egresar a su h a b i t a c i ó n dicho \ 
i n d i v i d u o , n o t ó que el c á n c a m o que I 
suje taba e l canidado que cer raba la | 
p u e r t a estaba v i o l e n t a d o , f a l t á n d o l e , 
ropas y prendas por v a l o r de 50 pe-j 
oos. 
P r a c t i c a n d o inves t igac iones el i 
p e r j u d i c a d o supo que el au to r del , 
robo l o era u n i n d i v i d u o e s p a ñ o l ' 
n o m b r a d o M a n u e l por lo que se e c h ó i 
de nuevo a l a ca l le , y al enf ren ta r - : 
se con él en l a esquina de San J o s é 
'e I n d u s t r i a , o r d e n ó a l v i g i l a n t e 1214 1 
que l o a r res t a ra . 
E n l a C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a . : 
a donde f ué levado el de ten ido , ma- ¡ 
n i f e s t ó n o m b r a r s e M a n u e l Lorenzo 
Losaáa ,N n a t u r a l de E s p a ñ a , de 20 , 
a ñ o s de edad y s in d o m i c i l i o . 
A l acusado se le ocuparon u n pa- | 
ñ u e l o de seda co lo r c a r m e l i t a y a l - i 
gunos obje tos que -Días Osuna reco- j 
c o c i ó como de su propledaid. 
E l acusado f ué presentado ante 
e l Juez de I n s t r u c c i ó n ' de l a S e c c i ó n , 
Segunda, a u t o r i d a d que lo i n s t r u y ó 
de cargos y le r e c i b i ó d e c l a r a c i ó n , > 
m a n l f e s t a n í d o L o r e n z o Losada que 
no sabia q u i e n le h a b í a m e t i d o esos 
obje tos en el b o l s i l l o t r a se ro del | 
p a n t a l ó n . 
F u é r e m i t i d o al V i v a c . 
N O R E S I D E A L L I 
E l doc to r L o r i é , m é d ' r o de g u a r - ' 
d;a en el cen t ro de socorros del se-' 
gundo d e t r i t o , a s i s t i ó ayer a M a - j 
r í a H e r n á n d e z , n a t u r a l de Ma tan -1 
zas, de 3 4 a ñ o s de edad y vec ina que 1 
d i j o ser de A n i m a ? 9 4. de l a frac-
t u r a d e l c u b i t o i z q u i e r d o . Se igno-
r a c ó m o se l e s i o n ó d icha m u j e r . ¡ 
pues á l c o n s t i t u i r s e l a p o l i c í a en la ( 
casa A n i m a s 94, para l e v a n t a r ac-
ta, f u é i n f o r m a d a de que l a les iona-
da no r e s i d í a a l l í . 
SE C A Y O D E L A C A M A 
A l caerse de l a cama donde d o r - ' 
m í a . se p r o d u j o l a f r a c t u r a de la 
c l a v í c u l a I zqu i e rda , l a n i ñ a L u i s a 
O s é s Mora le s , de S meses y vec ina 
de Cas t i l l o , ^ l ñ " F u é as is t ida de p r l - , 
mera I n t e n c i ó n po r e l - d o c t o r V a l i e n -
te, de g u a r d i a en el H o s p i t a l M u n i - , 
c l pa l . 
D E L A E S C A L E R A 
E n el H o s p i t a l M u n i c i p a l f ué asis-
t i d o ayer por el d o c t o r Vega , de s ín-
tomas de c o n m o c i ó n ce reb ra l , p ro-
duc ida po r t r a u m a t i s m o s , el m ^ n n r 
M a r i o Sampedro R o s e l l ó , n a t u r a l de 
la H a b a n a , de 5 a ñ o s d*1 edad y ve- i 
clno de A n t ó n Recio 59. M a n i f e s - I 
t a r n n los f a m i l i a r e s de l m e n o r , que 
é s t e se c a y ó de Una escalera en su i 
d o m i c ' l i o . r ec ib i endo u n golpe en la 
cabeza. 
N O R E C U P E R A S U J O Y A S 
A l a J u d i c i a » d i ó cuenta aypr 
F ranc i sco P é r e z Espinosa , vecino de 
A m i s t a d 22, nue hace d m o tres me- ¡ 
ses se le p r e ? e n t ó su í n t i m o amigo 
Arturo Grande , p i d i é n d o l e prestados 1 
para l u c i r l o s en una fiesta, en Cien-
fuegos, una l e o n t i n a con su d i j e y 
cuatro b r i l l a n t e s y u n a l f i l e r de cor-1 
bata en f o r m a de h e r r a f l u r a . y que ! 
nc obsb tan te t i t i e m p o I r a n s c u r r i d o I 
y las gestiones que h a hecho para 
r ecupera r * sus Joyas, no l o ha lo-
grado, po r lo que se es t ima p e r j u -
dicado en $200. 
& K6TAFA 
L a J u d i c i t i ! r e u n t i ó a l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
una ca r t a que r e c i b i ó por cor reo , f i r -
mada por Ben i to G a r c í a , vec ino del 
c e n t r a l " P r e s t e n " , en O r i e n t e , e l 
cua l denunc ia u n d e l i t o de estafa 
de dos cheks, por la suma de $117.26 
L a denunc ia «le re fe renc ia ha sido 
t r a s l adada a l Juez de Instrucción do 
H o l g u í n . 
P E R J U R I O 
E l Juez Cor recc iona l de la Sec-
c i ó n Segunda ha r e m i t i d o a l de ins^ 
t r u c c i ó n de l a m i s m a s e c c i ó n , u n 
t e s t i m o n i o de lugares deduc ido de 
un j u i c i o seguido po r fa l tas , ^ n t r a 
los a s i á t i c o s W o n g L e ó n , R á f a e l 
L l i , J o s é C h l , A n d r é s L l y , L a y C h i 
y A n t o n i o Guma , a f i n de que se 
in ic ie p r o c e d i m i e n t o c r i m i n a l p o r 
el d e l i t o de p e r j u r i o , cont ra ' L u i s 
Nemesio de la" CampV y V a l d é s , vec i -
no de Rayo 94. Este i n v i d u o , a l ser 
de ten idos los a s i á t i c o s , se cons t i -
t u y ó en f i a d o r de los acusados, j u -
rando en el acto de l j u i c i o poseer 
bienes suf ic ientes a responder por 
los c i tados sujetos, los cuales, como 
no comparec i e ron a l Juic io , f u e r o n 
mandados á detener e x i g i é n d o s e l e s 
una f ianza de $25 a cad^. uno, f i a n -
zas que, desde luego , d e b í a p res ta r 
Campo. Este , a l ser n o t i f i c a d o por 
el Juzgado , p W l ó u n a p r ó r r o g a de 
seis d í a s para c o n s t i t u i r las f ianza , 
accedienr ' / a e l lo e l Juzgado ; pero 
como t ampoco c u m p l i e r a su o f r e c i -
m i e n t o , se le r e q u i r i ó de nuevo , s in 
que obedeciera la orden de l Juz-
gado. M j s t a rde se dispuso el e m -
bargo de los bienes que poseyera y 
al presentarse en l a casa Rayo 9 4, 
fué i n f o r m a d o por l a esposa de Cam-
pa que é s t e se h a b í a m a r c h a d o a l 
campo y que no v i v í a en a q u e l l a 
casa. 
L a causa ha sido r ad i cada po r 
p e r j u r i o . 
D K S A P A R I C I O N 
H i g i n i o Acos ta y Acos ta , n a t u r a l 
l e Sagua, de 4 3 a ñ o s de edad y ve-
cino del r e p a r t o " V i e j a L i n d a " , d i ó 
cuenta , a l a p o l i c í a que ayer fué al 
t a l l e r de ^ n e c á n l c a s i t uado en L a b r a 
y Ba rce lona , con el fíij de en t r ega r 
a l encargado del m i s m o , a su me-
n o r h i j o R o i n a l d o Acos ta , ide 14 
a ñ o s de edad, para que quedara como 
nprend iz y que como el a l u d i d o en-
cargado se encon t raba ausente y a 
él le ap remiaba el' t i e m p o , se m a r -
c h ó de jando a l l í «1 muchacho , e l 
cua l , 'desde entonces, desaparecr t , 
s in que haya v u e l t o a tener n o t i -
cias de é l . 
SE M A R C E O A T I E M P O 
M a n u e l de A r m a s y de l a Cueva, 
n a t u r a l de la Habana , de 41 a ñ o s 
de edad y d o m i c i l i a d o en M a n u e l 
S u á r e z 4 81, d i ó cuenta a la p o l i c í a 
que en l a tarkle del s á b a d o se le 
p r e s e n t ó en su es t ab lec imien to u n 
i n d i v i d u o desconocido, p r e t e n d i e n d o 
que le h i c i e r a efect ivo u n chek por 
la suma de $80, a l a o r d e n de R u -
per to A r a n a y f i r m a d o por R a m ó n 
del R í o ; que c ó m o él conoce a l se-
ñ o r A r a n a , f ué a l l a m a r l o po r te-
l é f o n o , en cuyos momen tos e l des-
conocido d e s a p a r e c i ó . 
M A L V E R S A í l n v 
Six to E s m e r a n d o A l v a r e x y L ó -
pez, yec ino de J e s ú s M a r í a 35 y ge-
tenacidad Inquebrantable. 
Pero lo llamaron a servir en Ma-
rruecos y fué a Melilla "como soldado 
rapo a defender la bandera de su Pa-
tria. 
Pertenecía al Batallftn de Este l la y 
tomó parte en muebas arciones de, gue-
r r a . Se portó bravamente y las me-
dallas que ostenta, lo acreditan de sol-
dado valeroso. 
Volv ió a Kspafta y. cantó en Olot, un 
pueblo de Gerona. Por cinco funciones 
le ofrecieron treinta y cinco pesetas; 
obtuvo un éxi to brillante; pero para 
cobrar la exigua cantidad tuvo que pe-
dirle al sargento de su compañía que 
le hiciera el favor, con su autori<iad de 
clase, de exigirle al empresario moroso 
el pago. . . 
Estudió con el maestro Blanch en la 
Ciudad Condal. 
Debutó en 1910 con "Favorita' en el 
Teatro Novedades, donde obtuvo un 
ruidoso triunfo. 
Después pasó a Ital ia para continuar 
sus estudios de canto y m ú s i c a . Se fué 
a Milán. Allí tuvo que luebar heroica-
mente contra la adversidad. Sufr ió mil 
privaciones; s int ió hasta las necesida-
des más imperativas; padeció de ham-
bre. Mas no d e s m a y ó . Con verdadero 
heroísmo continuó luchando. í í s tud la -
ba sin descanso con CoJlK el famoso 
maestro. 
Debutó después en Ferrara cantan-
do "Rigoletto", ópera donde alcanzó un 
gran s u c c é s . . 
Luego cantó en el Teatro Verdi, de 
Parlya. y en el Social©, de Trtv l so , 
Ensayando en Milán, en el P a l Ver-
mf. tuvo una violenta discus ión con 
el director, y éste lo tuvo dos años sin 
cantar. 
Desesperado por / a persecución de 
que era objeto, y enf la miseria, se fué 
a Londres y empezca cantar como n ñ -
m^ro de variedactós en un Muslc Hall 
londinense. • • , 
No quiso usar su propio nombre y 
se anunció con el de Antonio E m m a -
nue le . . . Obtuvo mucho éxito como 
cantante. 
Cantó en Egipto, alcanzando un gran 
'succés" en el Cairo y en Alejandría . 
Cuando vo lv ió a Ital ia y le oyeron 
se 'impuso .en breve plazo y Gabriel 
D' Anuunzlo y Pletro Mascagnl---el 
autor de '"Cavallería y de "Isabeau"— 
le confiaron u n a ópera que Iban a pre-
sentar con gran espledldeit en el pri-
mer teatro del mundo: en la Scala de 
Milán. 
Para "Parisina" se escogieron tos 
artistas m á s notables, los de mejores 
medios vocales; se preparó un decora-
do riquís imo y se hicieron trajes cos-
tos í s imos , con figurines de Taramba. 
Lázaro alcanzó en " L a Parisina" un 
resonante triunfo. 
Cantar en. el mA slmportante de ln«« 
teatros del mundo, elegido entre los 
mejores tenores que había en aquel 
momento en Milán, una obra del mejor 
poeta de Ital ia y del gran compositor 
de. "Iris", era «para poner orgulloso a 
cualquiera. Indudablemente. 
Cantó Lázaro " L a Parisina" en Ml-
éxl to insuperable. | 
Volv ió a Europa llamado por la E m -
presa del Liceo y cantó allí con la m á s 
favorable acogida "Favorita'. "Hugo-
notes", "'Africana" y "Aida", obras que 
m á s tarde cantó en el Real de Madrid 
con tanta habilidad, que la crít ica hi-
la p rofesora de canto y p iano , se-
ñ o r i t a C á r m e n H e r n á n d e z y las se-
, ñ o r i t a s per tenecientes al O r f e ó n d e l 
i Cen t ro Gal lego. 5-—Concier to de g u i -
t a r r a sola por el n o t a b l e p ro fesor 
I concer t i s t a s e ñ o r E z e q u i e l S. Cuevas. 
i ( a ) D e l i r i o , i m i t a c i ó n a p lano . Ca-
j no . ( b ) M a l a g u e ñ a s de c o n c i e r t o . 
; Cuevas. ( c ) S i e r r a M o r e n a . Paso 
doble F l a m e n c o . G a r c í a . 4 . — C u a r t e -
to de !a ó p e r a " M a r i n a " , por l a se-
ñ o r i t a C á - m e n H e r n á n d e z y los se-
ñ o r e s M e n d l á b a l , F e r r e i r o y C a r r e -
: t e ro . 5.—La chis tosa comed ia de V i -
t a l Aza , " L a C a m p a n i l l a de los A p u 
E n a f á n desmedido de s i m p l i f i c a r | r a t o 
que 
n ó m i c a , p a r a p r e p a r a r a i a ñ o s i -
g u i e n t e l a segunda y c u m p l i r lo» 
acuerdos de l a p r i m e r a , se sabe «me 
no h i z o m á s q u e : . U n a mani fes ta -
c i ó n , y t o d a v í a tenemos 4 % para 
e l u n i f o r m e m i l i t a r , van los solda-
dos en camisa , usan sombreros que 
nada t i e n e n de m i l i t a r e s y a una 
Cn^dra de d i s t anc ia , nada les d i f e -
renc ia de los d e m á s hombres . 
l i a t e l a k a k i es e l ideal de l po-
Y d i ó t a m b i é n como re su l t ado que , 
la C á m a r a de Comerc io de San t i ago / 
de Cuba, l l a m a r a la a t enc in a l D r . 
K o l y , de c ó m o él no p o d í a represen-
t a r a las clases e c o n ó m i c a s an te los 
Vete ranos y P a t r i o t a s ; a s í como pro-
zo de su labor los más calurosos elo- r o s " , por las s e ñ o r i t a s C o n c h i t a Moe- ! 
gios y el Rey Don Alfonso X I I I lo i quera , A n g e l l t a Boedo y los s e ñ o r e s I 
condecoró con la Cruz de Alfonso X I I . M a n u e l Mosquera y M a n u e l T a t o . . 
E n Madrid, además de "Favorita".; N o t a : Es r e q u i s i t o ind i spensab le , ! 
"Hugonotes", ."Africana" y • Alda", in- p resen ta r la. I n v i t a c i ó n a 1* C o m i s i ó n ! 
terpretó la "Dolores" de Bretón, el glo- 1 de Recibo. 
rloso compositor que acaba de morir. A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S ' 
L a prensa lo l lamó sucesor de G a - i E l nuevo P a b e l l ó n p;ii a L n f e r m e d a - ' 
y&rre. . (\os Nerv iosas y Men ta le s 
Ante el busto del Inolvidable tenor ¡ A y e r y ante el N o t a r i o doc to r E d - ; 
vasco cantó una noche—en el Real— mundo Gronl ier se f i r m ó la esrntur; ! 
b r e ; fue r t e , ba ra ta y " s u f r i d a " o (pS tó de l cues t iona r io y h u b o de pro-
" e n c i i b r l d o r a " , n i n g u n a o t r a p o d r á í r s t a r t a m b i é n de que, a los dos a ñ o s 
s u s t i t u i r l a . Y en c a m b i o s e r í a m u c h í - fjp encomendada a l C o m i t é F e r m a -
^ l ino m á s fác i l y p r á c l i c o , que l«>s | nPnte l a o r g a n i z a c i ó n de la segunda 
m i l i t a r e s se d i s t i n g u i e r a n de los pai*I-ÁsamUea, esta no h u b i e r a sido a ú n 
sanos, p o r s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s , cu- ̂ t a d a , n i nada se h u b i e r a anunc iado 
yo uso c o n s t i t u y e r a u n d e l i t o come-! n r p r r a f]e i a Ponenc ia de Sant iago 
t i d o consc ien temente , como p o r e jem-1 ^ ( 'uba , que t a n t o q u é dec i r d i ó . 
p í o , h o m b r e r a s , bocamangas y f r a n -
j a en los pan ta lones , .de d i s t i n t o co-
l o r que e l resto de l u n i f o r m e , a s í 
como sombr fVo especial , m i l i t a r , ú n i -
camente m i l i t a r . m 
E n cambio la C á m a r a de Comer-
c io , a d e m á s de a tende r sus n a t u r a -
les asuntos locales, h a h e c h o : 
C o m b a t i r , l a p r i m e r a , l a p r ó r r o g a 
de l a M o r a t o r i a cuyas consecuencias 
a n u n c i ó y e l t i e m p o r a t i f i c ó : 
C o m b a t i r p o r s í sola, p r i m e r a m e n -
te , l a ^ c é l e b r e C o m i s i ó n F i n a n c i e r a , 
" L a Favorita", y el Rey y los Minis-
tros le felicitaron calurosamente por 
la triunfante jornada. 
Cantó con muy buen éxito en las 
temporadas, de Sevilla, Valencia y San 
Sebast ián . 
di^ pontraU) por el a d j u d i c a t a r i o se-
ñor1 A d r i a n o S i lva v QU nara la cons-
t r u c c i ó n de p a b e l l ó n de E n f e r m e d a -
des Nerviosas y Menta les en l a Q u i n -
te " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " r po r 
25,000 pesos. F i r m a r o n la e s c r i t u r a 
D i a r i a m e n t e , l a prensa a m i g a de 
los partidarios de l a forma dada a 
la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de C o r - ¡ e n c a r g á n d o s e t a m b i é n e l t i e m p o de 
poraciones E e o n ó m i e a s , p u b l i c a a l - p r o b a r s i t u v o r a z ó n : 
g ú n sue l to a l u s i v o a l é x i t o de esa , A d v e r t i r con m u c h a a n t i c i p a c i ó n . 
C o n f e d e r a c i ó n , / ' e r o no p u b l i c a n i i y c o m b a t i r el p royec to , de l p e l i g r o 
sabe las adhesiones que la C á m a r a i de l a l i m i t a c i ó n de l a zaf ra , hasta 
de Comerc io «le S i m t i a g o de Cuba re-1 l e v a n t a r e l c l amoreo n a c i o n a l que 
cibe d i a r i a m e n t e de l I n t e r i o r de l a | le d i ó ÜL é x i t o , (a l a pro tes ta , n o a 
Is la Y D E L A H A B A N A t a m b i é n . ! l a C á m a r a * de Sant iago , de q u i e n na-
E n la Catedral de Sevilla c a n t ó el ! el P res idente social s e ñ o r A v e l i n o Ha^fa el p u n t o de que p r o b a b l e m e n t e , d ie se a c o r d ó ) 
"Miserere" Insuperablemente y se le 
le proclamó entonces legitimo herede-
ro de Gayarre. 
Hablamos con Hipólito Lázaro de 
todos «stos sucesos, gratos unos y des-
agradables otros, de su vida de artis-
ta, de artista que ya ha llegado a la 
cumbre gloriosa y que es Comendador 
de la Corona de Italia y Gran Cruz en 
E s p a ñ a y Lázaro 
sus luchas de principlante, las amar-
guras de su pobreza de otra época, y 
sus victorias . ar t í s t i cas . 
Ultimamente la Asociación de la 
I'rensa de Madrid -nos dice—en la 
Fiesta del Saínete, me obsequió con 
nna copa esplendida, con una placa en 
que se me enaltece. 
¿Va usted a cantar ahora'—decimos 
—un repertorio antiguo? 
—Es—exclama—el que a mí me gus-
ta: "Africana", "Alda", "Hugonotes". 
—;,Dónde Irá usted después de la 
temporada esta? 
—Me quedaré en Cuba uno» meses 
para arrestar asuntos de1 familia. 
—Pronto se Inaugurará la tempo-
rada . 
— S í . T a tengo que prepararme. l ie 
de hacer un Radamés digno del públi-
co de la Habana y de la historia del 
Teatro Nacional. 
Creo que me tratarán aquí tan bien 
como en Madrid y en Barcelona. 
Así podré añadir al Teatro Real de 
la Vi l l a y Corte y al Liceo de la Ciu-
dad Condal, el Nacional de la Haba-
na. 
Y estaré satisfecho. 
No quisimos cansar m á s al divo que 
deseaba ya estrechar entre sus brazos 
a su pequeña bija-—que ya canta y que. 
de seguro, será tiple—y nos despedi-
mos d« la bella esposa del artista. 
Juanita Almeida, de la linda chiquilla 
heredera del cantante, del primero de 
los tenores de nuestros tiempos, y de 
su Secretarlo particular el fulto y ta-
lentoso señor Plerl, que le aoompa-
fiaba. 
Joué López G o l d a r á s . 
G o n z á l e z , e l . s e ñ o r A d r i a n o S i lva y 
G i l y e l Secre ta r lo Genera l , es tando 
presente en el so lemne acto el A r q u i -
tecto soc ia l s e ñ o r J o s é R i c a r d o M a r - ' 
t íne? . y el L e t r a d o C o n s u l t o r do* t o r 
F t r m í n A g u l r r e y Merclor- . E l s e ñ o r 
S i lva y G i l e n t r e g ó on c a l i d a d de 
í i a n z - : p a t a da r"a 1 i znc ión de lu obra 
i u e le fuó a d j u d i c a d a l . i c u i t M a d 
" recordando | d<- 25,000 pesos en bonos de la R e p ú -
b l i c a . L a Q u i n t a " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " cuya j u s t a f ama y renombre 
| en e l I n t e r i o r y e x t e r i o r de l a R e p ú -
i b í l ¿ a merec ido , ha de f^anar e x t r a -
; o v n l n a r i a m e n t e en i m p o i tunela y v a -
le r con la c o n s t r u c c i ó n de los nuevos 
pabel lones en p r o y e c t o . K s t á n de 
enhorabuena pues, los asociados de 
i la A s o c i a c i ó n de Dependien tes d e l 
i C o m e r c i o . 
E n esta semanS daremos a enno-
| dos los servic ios f a c u l t a t i v o s , r eor -
[cér Ir, rec ien te r e o r g a n i z a c i ó n de t o -
g a n i z a c l ó n y a t e n c i ó n $ne esta s ien-
do ob je to de los Pioglos de loi^ aso-
ciados en g e n e r a l . 
PARQUE mundial 
L a r o m e r í a y ve rbena ce lebrada el 
d o m i n g o 2, ohtuvos u n g r a n é x i t o . 
Las sorpresas on sobre cerraklo, se 
despacharon con g r a n a n i m a c i ó n . 
T o d a ' p e r d o n a r e c i b í a a l a par de su 
en t r ada , un .sobre ce r r ado contenien-
do l a sorpresa, que « e g í m el p ú b l i c o , 
son excelentes a l p a l a d a r . 
Pa ra el d o m i n g o p r ü x l m , o , lá, nue-
va empresa ofrece a l p ú b l i c o dos 
orquestas , que d a r á n comienzo a las 
dos de la ta rde . T a m b i é n c o n t i n u a -
r á n las agradables sorpresas de t a * 
q u i l l a . 
L a r o m e r í a del d o m i n g o p r ó x i m o , 
s e r á una de las m á s an imadas por 
t r a t a r se de una orques ta pa ra los 
b a l l e s % e s p a ñ o l e s , a d e m á s de l a p r i -
mera de] s e ñ o r F f^ lpe V a l d é s , que 
pe f o r m e o t r a T M O X L I B R E y es | Organ iza r , po r l a b o r pe r sona l de 
G a r r í , e l C o m i t é Cubano de Defen-
' sa E c o n ó m i c a , en u n i ó n d e l C lub 
! R p t a r i o y de l a Bolsa de la H a b a n a . 
H i z o t a m b i é n esta C á m a r a el P r l - ' 
iner Congreso de Corporac iones Eco-
I n ó m i c a s . 
Hizo (g rave e r r o r ) e l C o m i t é Per-
m a n e n t e . 
: Hizo la F e d e r a c i ó n X a c i o n a l . 
m u y posible que d i s c u t a n sus dere-
chos a l l amarse C o n f e d e r a c i ó n Na-
c iona l a esa que p r o n t o s e r á un fan -
tasma. 
Las Corporac iones E c o n ó m i c a s sa-
ben el p e l i g r o que c o r r e n , aceptan-
do en su seno hombres de a c c i ó n 
p o l í t i c a . S in que yo trate de hacer 
j u i c i o s en ningún . -cut ido, acerca de 
esa-, actuaciones p o l í t i c a s y s o f á m e n Y de todo esto «pie ha hecho, so-
te peinando como CO r e í a n t e , en- ' o ( ( i n d a u n r e d u c t o , pe ro eso s í , 
t i e n d o qne g r a n par te de sus e n é r - '«erte, l a C o n f e d e r a c i ó n O r i e n t a l , 
gieas ac t iv idades p ú b l i c a s , son tan 4 ™ se prepa ra nuevamen te para 
opuestas a l o que conviene a las m - t n ba r b a c í a occidente . 
( ' o rporac iones K e o n ó n d c a s , eomo p o - I J . A R I S T I G l ' E T A . 
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de las Defunciones ano 
tada^ ayer, d í a 4 de d i c i e m b r e de 
1923: 
P l á c W o B l o s c í C raza b lanca , 63 
a ñ o s , 21 v- M , Vedado. C á n c e r . 
EL DOCTOR SERGIO GARCIA 
MARRÜZ 
E l H o n o r a b l e Sr. P r e s i e n t e de l a 
R e p ú b l i c a b á n o m b r a d o , a propues ta 
A r m a n d o V i l l a v e r d e , raza b lanca , l de l Secretar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
32 a ñ o s , V o v a d o n g a , A p e n d l c i t l s 
Gul l le r .Tio C a r r i c a r t e , raza blanca, 
50 a ñ o s , H o s p i t a l C. G a r c í a , T u b e r -
culosis P u l m o n a r . 
L e ó n A m a r o , raza b lanca , 34 
a ñ o s , H o s p U a l C. G a r c í a , U lce ra de 
1*» P ie rna . 
A l f r e d o Sacure l , raza b lanca , 35 
a ñ o s . H o s p i t a l C. G a r c í a , B ronco fíeu-
mon ia . 
C o r a l i a F e r n á n d e z , raza mest iza . 
28 a ñ o s , H o s p i t a l C. G a r c í a , A p e n -
d l c i t l s . e 
A r m a n d o M o i ñ o . raza mest iza , -7 
a ñ o s . Pad re V á r e l a 55, T r a u m a t i s -
mos. 
R a m ó n Costales, raza b lanca , 46 
a ñ o s . Covadonga, R. Cereb ra l . 
C o r f e n c i n n Manzano, raza b l a n -
ca. 67 a ñ o s . Cas t i l l o 4-A, R. Cere-
tocara en los a m p l i o s salones de Ip j ) ra | 
G l o r i e t a , como lo viene hac iendo , 
co ne l b e n e p l á c i t o de los i n t e l i g e n t e s 
ca y de l Claus t ro Genera l e x t r a o r d i -
n a r i o de la f a c u l t a d de M e d i c i n a , ca-; 
t e d r á t i c o í u i x l l i a r , jefe de c l í n i c a 
i i . ' l r i c a Tie l a Escuela (Je M e d i d 4 
na . a l d i s t i n g u i d o galeno, doc to r , 
iS?rgio Gíarcfa M a r r u z , que o c u p a r á 
d i cho puesto m i e n t r a s no se ce lebren 
los e j e r c í ;ios de o p o s ' c i ó n a l a 
m i s m a , ya convocados. 
Esta c á t e d r a e s t á vacante por as-
censo de] D r . S á n c h e z de Bust 'aman-
te, n c t u a ^ t l t u l e r , que l a h o n r ó 20 
a^ios. 
E l D r . G n r c í a M a r r u z , m é d i c o por-
t e m d'- la cpsa ^ M a t e r n i l a d "Em. ' -
l i o Xúf ipz" , que d i r i g e el i l u s t e eine»-
c ó l o g o D r . L u i s H u g u e t , Ha sido de-
signado por el Sr. Secretar io de Sa-
n i d a d , en v ie ta de- su nuevo empleo 
u n i v e r s i t a r i o , como medico honora-
r i o de aque l hosp i t a l , en a t e n c i ó n a 
ha l ladores . 
E l Pa rque M u n d i a l , es el p a r q u e 
m á s c é n t r i c o de la H a b a n a ; t i ene 
í o i p b r á j * a rbo l ado y e m p a r r a d o s . 
También se f a c i l i t a l a e n t r a d a a los 
a u t o m ó v i l e s . E n una pa l ab ra , este 
r en t e de l a r a z ó n social L ó p e z , R u l z l A n t o n i o G o n z á l e z , n a t u r a l de Espa-
y C í a . , que estuvo es tab lec ida en fia, de 27 a ñ o s de edad y vec ino de 
Cuba 113 y que por v i r t u d de u n ] Bernaza 58, de nna h e r i d a inc isa | P a g i n e se encuen t r a en e l Ensanche 
desalojo hecho por e l Juzgado de | en la r e g i ó n g l ú t e a derecha, o t r a he-1 de l a Habana , a l f i n a l de l a ca l le 
P r i m e r a I n s t a n c i a de l Este se v i ó | r i d a inc isa en la r e g l ó n d o r s a l ; de-- M o n t o r o y a dos cualdras del para -
en la neces idad de t r a s l a d a r las m e r - i g a r r a d u r a s de l a p i e l en l a r e g i ó n dero de l P r í n c i p e . Sus condic iones 
canelas que p o s e í a a d i s t i n t o s l u - ¡ pec to r a l I zqu i e rda y en la a b d o m l - son Inme jo rab l e s , t a n t o por las fá -
n a l ; desga r radura^ en l a r o d i l l a , ero-
siones de la p ie l en la m e j i l l a Iz-
qu ie rda , s iendo ca l i f i c ado su estado 
de g ravedad . 
E l lesionaido. a las c u a t r o y me-
dia de la m a c \ n g a d a d* ,ayer .«se 1p-
v a n t ó para I r a su t r aba jo , observan-
do que la p u e r t a de la h a b i t a c i ó n , 
que h a b í a dejado en to rnada , se en-
con t r aba ab ie r t a , v i e n d o que de f ren -
te a su c u a r t o p a r t í a c o r r i e n d o un 
I n d i v i d u o a l t o , de lgado, que v e s t í a 
saco negro . I n m e d i a t a m e n t e Gon-
compaf iero "de 
v G u z m á n . de 
23 a ñ o s de edad, v Juntos se die-1 cont e(le P a s a í e s R cuan tos en fe rmos 
r o n a l a p e r s e c u c i ó n del l a d r ó n , pe-1 " h e s i t a n el cambio de c l i m a p « r a 
r o como G o n z á l e z desconociera el 1 s" c u r a c i ó n , e l l a , a las viudas de 
gares. r e m i t i ó ayer « n a denunc i a 
por escr i to a l Jefe de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l , acusando de u n d e l i t o de m a l -
v e r s a c i ó n de caudales a A l b e r t o Vi-
la, A d m l m s t r a l d o r J i i d i c l a l , n o m b r a -
do por el «Tlizgado de P r i m e r a Ins -
tancia df t Sur . en u n j u i c i o estable-
c ido c o n t r a l a expresada f i r m a co-
m e r c i a l , por l a sociedad Or ts y Cía . , 
es tablecida en Acos ta 3. 
F u n d a su d e n u n c i a A l v a r e z L ó -
• pez, en que desde antes de hacerse 
el t r a s l ado de esas m e r c a n c í a s , ya 
se h a b í a no t ado l a f a l t a de a lgunas i z.sipZ d e s p e r t ó 
de e l las hac iendo responsable de habitación. J o s é P i n 
e l lo al V i l a . 
D E N U N C I A C O M E R C I A L 
E n l a Jefatura de l a J u d i c i a l de-
n u n c i ó L u í » F e r n á n d e z y L a g o , na-
t u r a l de E s p a ñ a , de 21 a ñ o e de edad 
y vec ino de T e n i e n t e Rey y 37 y ge-
ren te de l a c a r n i c e r í a es tablec ida 
en el p r o p i o l u g a r , que en d i s t i n t a s 
p a r t i d a s s u m i n i s t r ó carne a l a so-
| cletdad de M a r t í n e z y Cía . , p rop ie t a -
r i a del r e s t a u r a n t s i tuado en Cuba 
47, carnes que r e c i b í a J o s é V i c e n t e 
M a r t í n e z y que I m p o r t a b a n la su -
ma de $155 .50 . Que al presentarse 
con los vales a hacer efec t ivo el i m -
por t e de esas m e r c a n c í a s , el M a r t í -
nez los r e c o g i ó y d e s p u é s de exten-
der le n n check c o n t r a el Banco Co-
m e r c i a l , d e s t r u y ó los citados vales . 
M á s t a r d e f u é el denunc ian t e a ha-
cer e fec t ivo el check, s iendo I n f o r -
mado en el Banco que M a r t í n e z no 
t e n í a fondos , h a b i é n d o s e 
r i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n , como por 
las comodidades d e n t r o del m i s m o . 
L A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A , C E -
L E B R A E N E L T E A T R O N A C I O * 
N A L , E L J U E V E S D I A « . L A M \ -
C I O N ^ A B E N E F I C I O D E L O S PO-
B R E S Q l ' E S O C O R R E D I R A X T E 
E L A Ñ O . 
Hern^psa y l a u d a t o r i a es po r t o -
dos conceptos, la l abo r que l a " B e 
nef lcencla de N a t u r a l e s de G a l i c i a " , 
v iene r ea l i zando d u r a n t e el a ñ o . 
E l l a a t iende a c u á n t o s necesi tados 
R o b e r t o D o m í n g u e z , raza negra , 6 
meses Si t ios 82. Cas t ro C o l l t i f j 
R a m ó n Lee, raza a m a r i l l a . 29 a ñ o s l°s ™ ^ ser1v,cios P e t a d o s por 
San N i c o l á s 75, B r o n q u i t i s . e l a la c ™ ™ ^ ^ H i g i e n e Infan-J 
Ped ro Scot t , raza b lanca . 76 ' años , ! e^ c o l a b o r a c i ó n con los docto-
C a m p a n a r l o 1, A r t e r l o Escleros is . res Ramos, H u g u e t y B a r r e r a , ver-V 
.. daderos í u n d a d o r e s en t re nosotros 
DON EMILIO NAYA * p r * : 0 n ' ( [ n ^ - ' 
nec ioa el Dr . G a r c í a M a r r u z nues-
A y e r se ha rec ib ido , p o r cable , | *;ra co rd i a l enhorabuena , 
la n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o del res-1 
j ie table cabal lero E m i l i o Naya , acae-f 
c ido en L a C o r u ñ a . 
E l s e ñ o r Naya , que contaba con j 
numerosos amigos en esta c i u d a d , i 
y que era persona c o n o c i d í s i m a por 
sus dotes de honradez y caba l le ro-1 
s idad , ha m u e r t o a una edad m u y , 
avanzada. 
Sus h i j o s , per tenecientes al a l t o ! 
comerc io de Cuba, l l o r a n la p é r d i d a 
del padre que supo c rear u n hogar 
DON FRANCISCO PAEZ 
Y ORUZ / 
Ayer hemos t en ido el gus to de sa-
l u d a r en^ esta r e d a c c i ó n a l señor 
Eranclsco Paez y Or t l z , d i r e c t o r de 
modelo de v i r t u d , de honradez y de " E l N o t i c i e r o S a n t o ñ ó s " y a u t o r del 
c a r i ñ o . ! l i b r o de rec ien te p u b l i c a c i ó n " E l L a -
E l D I A R I O D E L A MARINA, a l ! b e r l n t o de los A b s u r d o s " E l Sr Paez 
p u b l i c a r con la n a t u r a l pena l a n o - ; o r t ¡ z vlenp a 1q t r o i „ ^ • \ A 
í l c i a de la In faus ta nueva , no puede ' " ^ a la H a b a n a en viaJe i 6 
i recreo y d u r a n t e su estancia en es-
t a c a p i t a l p u b l i c a r á alg-.inos in te re -
t e r r e n o que pisaba c a y ó a u n te l ado 
de c r i s t a l de l a casa n ú m e r o 60 de 
la m i s m a ca l le , r o m p i e n d o la« te jas 
con el peso de su cuerpo y cayendo 
al b a l c ó n , d o n d e f ué recog ido po r su 
c o m p a ñ e r o . 
E l l a d r ó n l o g r ó escapar por las 
azoteas de las casas co l indan tes , de-
j a n d o abandonados « n par de zapatas 
y dos panta lones . 
E l h e r i d o I n g r e s ó en la cas 
saluid " L a B e n é f i c a " para s 
r a c i ó n . 
 
tos que fueror i socios d u r a n t e u n 
c l e r t u t i e m p o , les s u f r a g a el a l q u i l e r 
de l a h a b i t a c i ó n ; e l l a costea las die-
tas de aquel los que t ienen que ser 
por menos c¡ue m a n d a r su sop l ido 
p é s a m e a los f a m i l i a r e s de l s e ñ o r 
Naya y m u y especialmente a sus h i -
jos E m i l i o , Eranc l sco . E n r i q u e y 
L u i s , todos m u y d i s t i n g u i d o s amigos 
nues t ros . 
s n tes t raba jos . 
Damos a l s e ñ o r Paez O r t l z nu< 
t r a c o r d i a l b ienven ida v de deseara 
una g ra t a es tancia en esta c a p i t a l 
L a noche del jueves , d í a 
operados en la Q u i n t a . Y si esto no ¡ r á el g r a n t ea t ro " N a c i o n a l 
6, esta-
, de bo-
i s ^ ' d e 
«u cu-
fuese bas tante , l lega el mes de Pas-
cuas, la t r a d i c i o n a l N o c h e ' B u e n a , y 
t n d í a s t an t r a d i c i o n a l e s no o l v i d a 
a sus pobres que neces i tan t a m b i é n 
ce lebrar esta f e s t i v i d a d . . 
Para esto se o r g a n i z a toaos los 
a ñ o s un f e r t l v a l cuyos p roduc to s se 
dest inan a l a g u i n a l d o , y a d e m á s los 
2, se p r o c l a m ^ la s igu len 
Sr. M a n u e l 
te c a n d i d a t u r a 
Vlce-Preslr ieD(e l o . ; 
R a b a n a l . 
Vocales : s e ñ o r e s M a r i a n o L a r í n , 
N i c o l á s M e r i n o , Inocencia Blanco , 
A d n a n E c h e v a r r í a , A n g e l F e r n á m 
S I S T R A C I O 
luego Que h a b í a t raspasado su esta-
' h l e c l m l e n t o ante n o t a r i o , j u r a n d o no 
tener deudas. 
P K K S I O r i E N D O A L L A D R O N 
E l doc to r Capote, m é d i c o de guar-
dia en el cen t ro de socorros del p r i -
mar d i s t r i t o , a s i s t i ó en las ú l t i m a s 
J o e é G a r c í a 
y o r de edad 3 
s i t uada en L a b r a y Esperanza 
e n t e r a d o ' ; n u r / 4 ó a l a p o l i c í a que de un g u a r 
! horas de la m a d r u g a d a de ayer, a i b lec imlen^o 
da-comidas le h u r t a r o n trn r e l o j con 
su cadena de oro y d i j e del m i s m o 
m e t a l y un b o l s i l l o de p la ta , e s t i m á n -
dose p e r j u d i r a d o en 150 p í y o s . Cree 
el denunc ian t e que las prendas le 
hayan s ldo^sus t ra idas por a lRi ina de 
las persogas que f recuenta su e s t á -
te en bote, a s í lo d e m a n d a el f i n 
que se pers igue en favor de los po-
bres, que esperan con la j u s t i f i -
cada ansledaid. el a g u i n a l d o . 
Todos e s t á n en el deber de coope-
r a r a esta h u m a n i t a r i a o b r a , que l a ! R i v e r a , Juan GuferTa~Ventura"Alo 
"Sociedad de Benef icencia de N a t u - so, J o s é L l a m a s , A l f r e d o Bajo M a -
rales de G a l i c i a " , o rgan iza , para n u e l F e r n á n d e z Santos, S e r a f í n San-
a l i v ar la s i t u a c i ó n de sus hermano'?.! t a m a r í a , Fe l i pe Ga l lo , I s i d r o Pelea, 
G a b i q a Otero , A n t o n i o D í a z , J o s é 
Pablos, Sant iago Ca l l e . J o s é Salas, 
M a n u e l F e r n á n d e z Rueda . S e r a f í n 
de Pablos. Sineslo- Sandova l . 
; - ' ^ • ^ ' i n ^ l t J S r r a ^ l S ^ ' Sen0reS ASU3' 
c a r i t a t i v o s socIqí, e n v í a n p o r c i ó n de 
a r t í c u l o s , leche condensada, t u r r ó n . | en d í a s t an s e ñ a l a d o s como los d é 
dulces pasas, h igos conservas y las Pascuas. 
' Gayo, e s p a ñ o l , ma- ; c h u c h e r í a s p rop ias de N a v i d a d . q u e ¡ E L P R O G R E S O S I R I O 
vec ino de la bodega ; son r epa t r i da s el d í a 23, a los c i e n - , Su t a l en to so Pres idente , ' e l e lo-
d e - l t o s de pobres que a l l í acuden . I cuente conferenc i s ta s e ñ o r H a b i h Es-
A n t u ñ a n o C á n -
[ yentes de su a p l a u d i d o r e p e r t o r i o . elecciones celebrada el pasado do-'brarán las elecciones. 
